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^ i i^Sumd de la Ucencia. 
f 1 ^ Ic ne licencia Gabriel de León, 
Mercader deiibros % de los 
feñorcsdel ConfejoRcal, para podec 
imprimir eñe Libroiocitulado: tpif* 
tolas de Cicerón 9por vna vez > como 
mas largamente coníla de la certifi-
cación que dcllodió Don lofcphde ' * 
Arteaga, Efcri vaoo de Cámara de el 
B ey nueftro Señor, /u fecha en Ma-
drid 5á tieiata y vno deMar^o , de 
Suma de Id ITaífk* 
^ AiTaroo los fcñorcsdelCpnfé?» 
jo.K ea! cftc l ibro, íotitulado, 
S'jptjhlas de Cicer-m ? á quacro mara-
vediscada pliego, el quaieoo piinci? 
p¡os? y rabias tiene quateota pliegos^ 
qal dicho precio monta quacro i ca-
les, y veinte y quatro marauedis, j a 
eñe precio^y no mas madaiSfc veo-
dieffccomo coftade la cef tificaciS q 
delIodióD.Iofcf deArfeaga,Efcnüa 
npdcCamara del Bey N.ícñor,fafc-
chaenMadnda3 lAt l^m^AQS5 5 
Don lofe pb de Arísagj 
Cañizares. 
E R R A T A S . 
T íbe t hic ioferipíug, M . T . Cksronh Uptfio*. 
• . L / fórttqv* appe'íatur JP.mWarts.&c.iuo ar-
ch i typpi antea excuíío fidelitcr rcípondec. M a -
tnt.die 23.n1cnf. Iul .ann.i65 5-
' L k . O. C'irolus Mareta 
de la Llana. h/ím 
M . T V L I I 
n v p 
K ^ j x~* 
V I T A . 
E D I T A A PAVLQ M I N V T I O . 
V Í A '¿á epifiólamtu pr imi i ibricogni-
tíoncrn nonparum cooduxerit , v l i x 6¿ 
' caíuum Auí lo r i s ccgn i t io , í á compic-
¿t-ir paucifsimis.M. Tullios Ciccr.Arpininarus 
Eomae quo pycr perdu¿tus f ucn t , t an tü in díf-
cendo, profeeit, v t i n cauíis dicentíl pnmum lo 
cumconfecurusfit; tantumquc veritatis.& Rei-
p i ib i ludió potuit, vt omncs honores íuo ordínc 
obtinuerit. In coníoiatu aurem fie íe geísir3vt no 
nñnusvcra: gloria: iw tf g) mcruir , quam alius 
quifpiam inarmis:libcrauic cnim V r b c m ab h v 
cendio, e¿dairatcn-j a cxde coniuratorum , Ca-
ri ¡i na dacciin quoscum animaduerdíferj & C a -
tilina ia in pr^líoeecidiíler, primos in toga t r iü-
phauí tpr imuíqne pareas patria: appellstos eíl^ 
eredís eius glorice perpetuis monumentis, qi. as 
resllliinuidiíe non pí rü pcperitjprcefertím apud 
Cxfarcqi, 6¿ paulo ppítapud Glodium, v i rüap^ 
pr imé nobücmquicap tus amorc Pompeix vxo-
ris Cíc!a.ris,in á e m o cins, in vefee mnl i ebn , de-
prchenfuseft tetneraíre fc(taBona:(íBaribos no 
adcund.i)obqu¿fii remin iusvocaíus^negjiv't íe 
tune. 
tone in vrbe fui (Te, dratus sutem Cicero in curtí 
i e i l h . s . i T ¿ n m , C \ o d i [ i m co uie Iceuni Romx fuif-
ferquoJ )de& allí pr^cUrí vin, t c lb r j lunt, C í o -
djustameti uidicibos corruptis pecunia abíblu-
tMseítC^efar sute vxorem repadiaqk.quod dir 
ceret,donDum Cís*arisnon ío iücf imiae^ed ctia 
fntpicione criannis vacare deberej ia Qodm,vc 
Cicer.mc6modct,nihil gcauius cgic.At Clodius 
V'noni?3uiditate,a puribi ísad plebe peradoptio 
ncm tráfiuis, fácíuíqiietrlbunüs piebísCiceroni 
dieaidixir ,qnod noMiifs'imos ciues necafífet iq 
d ida caufa. Br i t ante tune coníuies L Pilo C í c -
h i h C o c e r ^ P,G¿biniiis,qui prouinciatum ipe, 
Gíqdii conatibus fmVoaDt,qLiod inteiligens C í -
cero,cum ñeque á Pompeio,neque abalijs ami-
cis í sris turarcmr ,aufügí r : abfenfquedamnatus 
a Ciodio,vtbonis eius publ icaüs quadrígen? 
ris rn'übu5? paffiis^n ab Italia igni,&; aqua i l l i i n -
tc 'diccrccur' .quí vero hofpido ruí'cepiííer, exful 
cfifjt 8 ¿ fuá amitrerecomnla: ade í tumque roga-
t ioni e í t .nequis de co reducendo refcfrer,dífpu 
rarctur,3ot pedibus in fententíá iret: qua; omnia 
popnlusfGiuiMtq'ie approbsuit max;ma,uc fem 
per f . i i t amicorü miKabüirare.Ciodiusi ta exulis 
v i l iasdí r ípni t , 5 ¿ incendie > dornnm in palacio á 
fnndameptis decnoütus^Á » 6¿ ín arca templum 
iibertat iscQnfrrüxit , formnis omnes haflcsfub--
iedt , nec tamen in t o t i iHa au^ione ícdlorqnif* 
píarn repertus eít . Cicero in Maccdoniaman^ 
M . T V L L I I 
Fol. r, 
C I c 
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L I B E R í . 
ARGVaMENTVM HPISTOL¿. 
P. Gorndto tentulo Splnth e r t , gentis p a t r i c t * i G U k t a m 
p r o c o n j u U r í imperio adminif iranti , fcribit Cicero d é 
o ffie h fu ó c g ú ipfum-} in c ü r a n d a regís Ptslomdi rednt-. 
ÍS ione ide inde iqu id rem nohptrflciat , excufaticnem a f * 
f e r t , É(l autem excafatio multipiex i -f quia ir ex ipfe d 
Fompeio it í í itu't cupidt , qnta Pompeim ídem cupere 
v ideatur quta ceniulares totam remedio babeantl 
po/iremo,quia ipfe cum Lentulo^ d e b e a l , autforitaf is ira 
taufa regid non j a t i s babeat; 
Excufatoría & narratoria épíílolá. 
i d . Cicero S t D . B t L e n t u l o procos, i 
Goomni offício , se potiüs * pietate 
trga te\ cf terts íatisfacio omnihus> 
Qiihi ipfenumquaniratisfacio: tan-
ta enim magnitudo eíl tuorum erga 
me meritorüm. ut,qiioniam tu , míi 
perfeda re, de me non conquíí íí i . 
ego, quia non idem in tuacaufa effício , vitamminí 
efíe acerba putem, iagaura hgc funt. * Ámraonius, 
A re-
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regís legatüs apene pecunia nos oppugnat, res agí-
tur per cofeiem * crtdstorcs, per quos eum^tuade-
rasragebatur. regís cauíü,Í3 qui fune qui vclinr (qui 
pancíruntjomncs rem adPoíripcium defe rr i volunt. 
ítnatus religión is calumni nn ik5 religiones ftd rna-
Jevolcnria 5 & illius regie iargitíonis ífívMia com-
probar. Ponipciura & hortari, & orare, & jam J ibe-
rms aecufare & monere,ut niagnam inf sraiam * fu-
gíat,non ddiílimus; fed plañe 11 ce precibus noítris, 
íicc admonitioníbus reJiquit locura, Nam cüni in 
fermone íjuoiidíano , tum in fenatu palítm lie tgic 
caufam tuam» ut ñeque cloquétia niajorc quiíquam, 
ñeque gravitaíe,ncciludió , neccontertione, agere 
porucrit, eumfumma tcílifícaiione toorum in fe of-
fíciorum, tk. amoris erga te fui. *• Marceliinum t ibi 
tile iratüm ícis.is,hac regía caufa excepta.cacteris in 
j ebus fe Gccrrimum tui defeníorem fure oitendit. 
Qiiod dat, acc'pímus: quodiníuituit referre de * re-
Jigione, & íffpé jam retulít, abeo deduci non po-
íeíh Res ante ¡dus a ¿ta fíe eít: nam I i k c ídibus mane 
fcripfí. Hortcníii , & mea , & l ucu.ii fentefitia ce-
dit religioni de exercitu : ( teneri enim res aliter 
non poteft ) fed ex illo S. C. quod te referente fa-
dum efl , tibi decernic ut regem reducás: ^ quod 
ccmrnodo reip. faceré pofís ut exercitum rejigio 
toJiat 1 te auótorcm fenatus retineat. Crsfílis tres le-
gatos decernit : nec cxcludit Pompeium ; cenfet 
eníñi etiani ex iis , qui * cum imperio funt: Bibu-
Jus tres legatos ex iis qui privan funt. huicr-íTen-
tiunturreiiqui confulares, prfter * Servilium, quí 
omnino reduci negat oportere , & Volcatium 5qui , 
J upo referente. PoiTpeium decernit , & Afranlum, 
qui aílentitur V oleario, qua: res auget * fufpicio- ; 
íxmFomrcií voluntstls.nan) adveftébatur,Pobpeií 
fa^ . 
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familiares afíeritirc Vülcatí'o. Laboraturveíiernén-
ter.indinara res ( fi:. * Libonis & Hjrpfíci non obf-
eura concuríatio & Con temió , omniumque Pom-
peii familiarium ftudium , in eam opimonem rcm 
adduxerunt, ut Pompcius cupere vidcatur. cui qui 
nolunc, iidem t ib í , quód eum ornafti, * non func 
amici. Nos in caufa sudoritatem eo rainorem habe-* 
mus 5 quód tibí debemus. gratíam autem noftrain 
extinguic hominüm fufpicio , quód Pompeio fe 
gratlhcari putant. * V t i n rebus multo ante, quam 
profedus es , ab ípfo rege , & ab intimis ac dome-
íticis Pompeii elam exulceratis, deindepalam á con^ 
fijiaribu-sexagitatis, & infummarti* invidiamad-
dudis , íta veríamur. Noítram fídem omnes ? amo-
rem tu i abfentis prícTentes tui cognofeent. íi * eílet 
in lis ¿des in quibus iumaia efle debebat j non labow 
raremus. Vale¿ 
A R G . S c t í k l t ) quid a $ u m fit in f e n a m de \cditfa regtaf 
ofieniitds Pompeio fe hene fperare^ah e im f a m t í i a r i a u s 
t Ü H i n , tribuniplene quid tmlire contra p o j d n í proui -
fum ejfeé 
Nuntiator'iá, 
Cicero S, D i Lénmli)*, 
; • • f 
TDibtís I m . m fenatu nihil ett confedorti, pfopte-
^"reaquodclies magna e5r parte eonfumpeus eit al* 
tercationc* LenLulícos. & Canina tribuni p l . í^a 
die nos quoqiíe multa verba fecímus, maximeq; viít 
fumas fcnatuai eooimemoratione tu¿E voiuntatis ef-
ga illumordiné commovere, Itaq;pcíl:ridie placuit, 
vt breyiter fentetias d{ceremiis,Vídebaíur enira* re-
eoiieüiaca nobis voluías fenatus e0e; qu94 t i diceda 
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tum ííngulis appdiandis rogandífqfle perfpexe-
raiiK kaque, quum iententja prima * Bíbulí pro-
tiaca cílet 9 uz tres lega ti regcm teducerent; fecunda 
Horteníii , uc tuíme exercuu reduceres: tertía V o l -
cacii, ut Pompeius reduceret; poíiülatum tft, ut B i -
buli íentenda dmderetur , quatenusde* ixligiune 
dicebat, cuique rei j<',m obíuü non poterac bibulo 
affenfum eft:de tribus icgatis^frequtntes jerunt in * 
alia omnia. Próxima crat Horteníii fententia , cum 
Lupus tribunus pLquód i p fe de Pon* pe i o rctuliflct, 
contendere ccepit , ante fe oportere diíceí'sioncna 
faceré, q u n i confules. ejus ora tic ni vehementer ab 
ómnibus reclamstum eíl: crat tnim & iniqua, & no-
va confules ñeque concedebant, ñeque vaide repug-
nabant: diem confumi vokbant; id quod t i l faitums 
perfpiciebant enirn, in Horteníii fcnicntiam * mul-
tis partí bus plurcs ituros, qusmquam a per te Volca-
tío aficntirentur , nuil ti rogaban tur , atque idipfum 
confuíibus ínvitis » nam i i bibuli fententiarn. valere 
cupíevunt.Hac controverfiá ufque ad noclcm ductá, 
fenatus eil dimiíTus, & ego co diccafu apud Pornpe-
íum ccenavi; nadüfque tempus hoc magis idoneum 
quam unquam antea, quod poli * tuum ditccílum is 
«lies primus honeílifsimus nobis fuerst in fenatiMta 
íum cum illo locutus, ut mihi víderer animuraho-
minis ab omnialia cogitatione ad tuamdignitatem 
tuendam traducere. * queni ego ipium cüm audio, 
prorfus eum libero omni fufpiconne cupiditati^ciira 
autem ejus familiares omniam ordinum video, per-
fpicío id quod jam ómnibus eíl: apertura, tütam rem 
iítam jam prídem ácertis hominibus, non invito re-
ge ipfo confiliariifquc ejus, efíe corruptam. H^c 
ícripíi ad * x v i .Kal, Feb.ante lucera,eo dic íenatus 
crat Futurus^ po$ ú) fgpat^ ( q«€^2<ánjiQ4ü..m fpero) 
ái©* 
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d'gnitatcm nofíram, or potéliin tata hom'inumper-
fidia & inkjiiuate retinebimus. Quod acl * popularé 
ratianem actinet hoc vidcrrmr eíFe cónfecuti > tu ne 
quid agi cara populo aiu falvis auipiciis ? aut falvís 
le»-ibus,aiitdenique line vi poísit. De his rebus pr i-
dic quam hxc fcrspfi fenarus auftoricas gravifsiína 
íncercelTerat;c«i cum * Cato & Caninius intercef-
íifTenCítameneil: perfcripta.eamad te nivííaoi eííe ar-
biiror. Decarteris rebu5,quidqLi¡d eraraítum^feri-
barn ad te; &-,ut quam rectifsimé sg/intur, oranimea 
cura, opera,diligencia, gratia providebo. Vale. 
sARG.Commendat A.Trehoniuw,amtcutnfuum^fphnd'd'Arn 
equitemRomantim H m w a u t e m g?nerls epif io íanim qws-
t m r p a r t a ( ó k h t elfi : ut a'mcumnnfi-mn oftendamut-
eum, qtiem corn'nendamus; ut bonum virurn (S* dtgnttm 
qui c s m m n i e m r ' ui a3 quitdtem 'rei, de quaferibimuji 
de» i que ut behíficií m-rw trem f ú t u r u m ^ f í ntulq ue n@j ip/os 
fign f i e t m u , qi{¿ i n h a c epl/hla. non pl ans omnia funf 
Commendatona. 
C t a r o S . D , Lentule. 
Aulo * Trcbonio,qi.ií in toa provincia magna ne-
gó tia & ampia & expedita haber, multos annos utor 
valdc famiüariter.ls cüm antea femper ¿fe fu o * fpié-
dore, & noiitx ceccrorumquc smicorura commen-
datione,gratifsirmis in provincia * fait;tii;n hoc te-
pore,propter mum in me amorem , noítramqne ne-
eerhitudinemiVehemencer coníidir his ítieis iitteris fe 
apud te gratiofum fore. Qux ne fpes eum failat, ve-* 
hemencer te rogo: comm'doque tibi cjns omnia ne-
^ocia,iibertos,prOcuratares, * fsmiiiamán primif-
que quís T. * Ampius de cius rcdecrcverjt,ea com-
probes,omnibufque rebus cum ¡ta traáxSjimmeUi-
A 3 gat 
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gat noíírsm commtndationera non vulgarem fuiífe^ 
'Vale. 
^ilf?. L a u d a t effictumfutimy t u m f u h i m g i t de cálv-mnHi 
adverfartofuryi , per ¡faos f t t t é r i t ^ u o minus res confi ce -
retur, Afena /u o/fendtf fe bem ¡perare , fed eum b a b i -
tum i r i nvn ni ( i foft multas dies, v i m t tmet pofiremo le-; 
co yjcnattym ^ p e p u í a m b e n s f e n t i r e de ^enti^lo J ignh . 
e a í „ . .\ ''J::{'.,r . ' \ ' 
Narratoria. 
Cieero 5. D , Lentulo* 4 
Ad xv i .Ka l . Febr.cüm in fcnatupulcbcrrinQeíla-
remus, c|uód jam iJlam fententiam Eibuli de tribus 
legatis pridié ejus diej fregergmus, uniimque certa-
men cffet relidum , ^ fentenda Voieatii , res ab ad^ 
verfariis noftris extracta eíl: variiscalumniis. caa-
pmeríimfreqqenti fenattf , in magna* varietate, 
imognaque i n vid i a eomm, qui a te caufam regíam 
alió transferebantipbtincbarnus.Ho die ácerbumha-
buimus * Gurionera, Bibulum multo juftiorem pg-
neetiam amicum. Caninius Cato negarunt le le-
geni ullam ante ^ comida eíle Jaturos. Senatus haberí 
ante Kal.Feb.per legem * PupiamCid quod feis )n5 
poteftmeque menfe Feb. toto niíi perfedis autre-
jedis legatjonibus. Ha'c tarnen opinio eíl populi R. 
á tuis iti'/idisatque obtreífcatoribus nomen * indu-
éturn fictf religíonis;rK)n tam ut te impedirem?quán| 
« t ne quis propter exercitus eupiditatem Alexan-
driam vcllet iré: dígnitatis autem tuse nemo eíl quin 
cxiíhmet habitam eíTe rationem ab fenatu. Nemo 
eílenim qui nefeiat, quo miniis diíccfsio fieret, per 
% adver'faifíos tuos eíle fadum^qm * nunc populi R. 
isarnine, re autem vsra fcderatifsiimo latrociiiio, ü 
quá 
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qua conabantnr agere rfarís provifum eíl , tít ne 
quitifalvis aüipieas , sut íegí tos , aüE jarri ííne v i 
sgcre pofsint. ^ ÉgQ ñeque de meo fbdio, ñeque de 
nonnulíorum , injuria ícnbcndum mihi effe arbi-? 
tfOFv quidením auc me oñentcrn , qui > íi vitam pro 
tua dígnítate profundam nullam partero videar too-
rum mérito ruin afiecutus ; aut de aliorum injuriis 
querar , quod ííne fumo dojore faceré ncmpoíTom? 
hgot ibi á v i , hac prreCertím imbccillitate * magi-
íiratmim , prf ñare nihil poíTum: vi excepta, poffiim 
confírmare;te& fenatus & populi R. fummo iludió 
ampiitudinem tuam retenturura. Vale, 
t 4 R G , Ssmper exo tá t ív . f k c o m m é m t m t í m ? o f f í c n f u i y f u h * 
l i ing í t de Catonis teibuni p i , le ge pro-muí g a t a , ut Lewtím 
h s de Gilí c í a revocars tur . Cat i famreg iam d'P empero 
depoGt&mJignificaty maiortmfpem babere Lentulus 
.dtbeatr • ' . ' : ' • ' ' 
Nuntiatoriíi. 
Cicero S. D . Lentulo., $ 
. Tametíi nihil míhifuitoptadast]uámütprimíira 
ahs tcipíb , deindé a ca t^eris ómnibus quára gratif-
íimus erga té effe cognofcerer : tamen, aíficior 
íummo dolo re , éjiidnodi témpora poít tuam pro-
feclionem confcciita eííe, ut & meam & ex re ro ra si 
erga te fidera ¿t benevolentíam abiens * experi-
rere. Te autem vídere & fentire éandem fídem liomiw 
num in tua dígnítate, quam ego in mea * falute fum 
expcrtus,cx tuis litteris inteilexi. Nos cum maxiraá 
coníi].io,ftudío,labore,gratia de cauta regia ni te re-
mar, * fubitó exorta eít nefaria Catonis promalgi-
tio , quse ríoftra ftiidia imp.dirct, Se ánimos á mi-
nore» cura ad furamum timorem traduceret. fed 
tani|en in ciuriuüdi tésam perturb^tioac , quan-
A4 -quam 
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quam omnía funt metuepda,nihil magís quam per-
fidiara timemu,s,& Gatoni quidem , quoquo modo 
fe res haber prefecto refíftimusV )e Aiexandrína rc^ 
caufaque i egia tanturR habed pollíceri^ pe tibi ab-
fe n t i , t Ltifq de prs fen t ibu s cu mírlate Ta n s fa ¿t ur um, 
fed vereor aut*erípia.tur nobis aUt.dcferarur : quo-
rum ytTum mi ñus yel im, no n faciíé poíílim exiíHma-
je. Sed Ci res cogei M l quiddam terciumvquod nequ^ 
Seiicio,necmihi difplictbnt:vt ñeque jacere regcm, 
patereniLr- , nec , nobis repugnnntibas , ad* 
eum deferri, ad qnem prope jara deiacuraíeííe exí-
Itimamr á nobis agen¡ur omnía diiigenccr : vt pe-
.quef i quid obtíneri poterit , non contendamus: 
nec fi quid non obtinuerimLis»rcpiilíi cíTe yideamur. 
Í^ TUÍE fapkntiae magnitudinifque animi eí l , om-
jiem amplitudinem & dignitacem tuam in yirtute 
arque in r'cbus geilis tü is , atque in tua grauiiate 
poíitarhexiíiimare , íi quid ex ijs rebus, quas tibí* 
fortuna elargita eí t , non nullorum hominum perfi-
dia detraxerit, id maiori iilis fraudi, quam tibi fu-
turum.Á me nuilum tempuspr^teímirtitur de tuis 
rebus & agendi&cogitandi, vtorqué ad omnia 
Selicio, ñeque enim prudentiorem quemquam 
ex tuis,ñeque Me maiore eiíe iudico , ñeque aman-
tiorejntui. ' ' " " " V 
1 Hic qusagantur , quaeque afta fint,ea t e&l i t t e -
lis mukorumí & niincijscognorcerc arbitror : quac 
autem pófíta funt in conjetura í queque mihi v i -
dentur fqre, eá puto t ibi á me feribi oportere. Po-
ítea quam Pompeius apud populum ad y 11 r, id», 
yebr.cum pro M'ilonediceret.claraoreconvitioque 
jaduseíi:,in fenatuque á Catone afpcré & acerbé, 
ómnium magno filentió , eft aecufatus; vifus eft 
mihi vchemciiter eíleperturbatus, lea que Alcxan-
dri-
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drtná c.uifa qucT nobís adhuc integra eft C n ih i l -
tnim tibí detraxit fenatur, nifi id quod pcreandem ;^ v • 
reljgionemdarialrerinon poteít) videtur al? i l la 
plañe efle depofita. ÍVlunc id fperarrjus,ídque mo-
Iimur,vt,CLim rex inteíligat fefe , id quqá cpgita-
bat,vt a Pompeio reducáturjaííegui non poífe , & 
nifi per te íit reílímtus, dcfertum fe arque abjefhirrí 
ifore»* profícifcatur ad te , quod fine viia dubita-
tione, íi Pómpeiiis paulum madq oítenderjc íibi pía 
cere, faciet, fcd noílri hominis ^ tárditatcm <k ta-
citurnitatem, nos tamen nihii quod adeam rem per-
t i n ea t, p r ae re r m i t r i ni u s. Gíeterjs injuri js qux pro-
poíitíe funt á Catone, facijc vt fpero , * rcíiilemus, 
amicum ex Coníulanfeus nemincm tibí efle vídeo, 
praster Horteníi^ra & Luculium,cafteri funt párdifí 
bbfcurius iniqui-partini non difsímula'nter irati.Tu 
fac animo fqrti magnoque íis. rpefefque fore vt Fra-
d:o Ímpetu* leinCsimi hommís tuam priltínam dig> 
nititem & gloriara coníequare. Vale. 
JÜRG.Tof a videtur ejfe cQnfol.tigyia ep'ffo.\¿tiemfol.ifar 
eniin Lentuhimex compstrxí io ne í emporum '(mrum \ cum 
in exiUum pul fus ^ ad é x f r e w * m & pafriam'j i f d ¡ m u sttem 
r e c u p e r a v í í , ^ 4 breuís e¡} ep i^o la^uja Follie a d L e n i u um 
i b a i emnia n . trratwus . 
Gonfolátoria. , 
Cicero S, D-, Le»ralo, S 
/Qux gerantur,acc pies, ex * Pollione , qni ora-
nibus ncgotijsnon interfuicíolum , fed pnrfuir. 
Me in fummo doíore , quem in^tuis rebus capio, 
m&icmé*lcMcht cofolatui ípes,quod vajdéíúípícor 
fortsvtiíifringarur hominumííiiprobiú'is, & con-
íilijs tuorura arn;corum,& ipfa die , quádebilitan* 
turcügitationes & municorura & # proditorum. 
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Fácílé fecundo loca me confobrur recordariomeo-
rum temporLim : quorum imaginem viico in rcbus 
tuis. oam , ctíi ní;no.rc in re violacur tuadignitas, 
quam mea falus-afíii'fba í i t : tamén eft tanta íiuúíitu? 
do, titfperemtcmihiignefcere, í¡ ea non tipaucr 
rim,quce.ne tuquiáfffli unquam timendaduxifti»Sed 
prslla tefum , qui mihi a tener is (ut Graeci dicunt} 
ungiiiculises cogñiais. * íüuíirabít (mihicrede)m| 
ampiitudínem homiiuim injuria.*á me omniaíura-
nia i.n tcíiudiaofhciaque expela, panFaliamopi^ 
DÍonem cuaa). V ale. 
J R G . Lentu.i ittterrs refponiet' de A l s x a n d r m * re ferihif 
qu id Turmeio tpfique -v i dea tu? •> « / i amen totu-n i l l u i 
Cvufilitim Lentul: fapie» tice perm11tat. .Adiu/tgjc de M h . 
¡Sfje ¿y Cludiojde/t-am retp. de f.lhe nuplils, 
Nuntíatoria. 
f icero 3 f D . L e n t u h procos, 7 
Leg;i tuas lítrcras-,quibLis ad me fcribis-.gráíum t i -
bí eíle quód crebró certior per me lias de ómnibus 
re bus, & mcarn erga te beucvolentíam facilé perípi-
cias, quorum akeruni mihi , ut te plurimum dilí-
gam ) faceré neceííe eft. íi voló * is eiíc , quem tu me 
eíle voiuiíli: alterum fació libcnter, ut quoniam in-
tervaüo locorum & ^ temporum dis junóci íumus5 
j)er ütteras tecum qu.lm fepifsimécolloquar. quod 
11 rarius fíet quárn tu expeftabis, id erit , quod non 
ejus generis mee 1 i t te raí funt , ut ess audeam teme-
ré committerc. quoties mihi eertorum hominum 
poteftas eric , quibus recledem; non prstermittam. 
Quod feire vis , quáquifq; in tefíde íit & volúntate: 
¿ifficilediftu eft de fingulis.unum illad audco,quod 
antea tibif^pé fígnifícavi, nunc quoque , re per fe- , 
d a & cognita, faibere: víkemsntcr quofdam ha-
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mines, & eos máxime, qui te & máxime * debue-
runc & plurimum jiivare potuerunt, invicMe dig-
nitati tu^:íiraillimámque in re dirsimiii , tui tempo-
ris mine, & ^ noftri quondam , fu i fíe rationem , ut 
quos tu refp. caufa IxítrifX palamce oppugnarent: 
quorum ?* auccoritatem s dignitatem j voluntatém-
quedefenderás , non tam memores eflent virtutis 
tux , qu^m laudisínim'Gi. Quo quídem temporcjiit 
perferipí] ad te antea, cognovi Hortenfiitm percupi-. 
dum tui, ftudiofum Lucuilum: ex magiítracibusau-
tera L. « Racüíum & íide & animo in te íingularú 
Nam noííra propugnado ac defeníio dignitacis 
t ü | , propter magnituiinem * beneficii tui íurcalle 
5>IenTque offícii maiorem áudoritatem h íhere vl~ 
deatur quám fententi^. prererea quidern de eoníli-
laribus * neminipolfam aut iludí i crga ceaut offi-. 
ciiautamici animi eííé teftís. Étemm Pompeiiimí 
qui mecum fíepirsimé, non íblum á me provoca tus ^  
fed etiam fuá ^ fpontesde te communicare folet, 
feis temporibus illis non fa?pein A'natu fuiíFe : cuí 
quídem iicterg tus,quas proxirné miferas, quodfa-
ciléinteilexcrim , perjaaindiS fúefunt; Míhi quí-
dem humanitas tua , vel fumma podas fjpicntiansn 
jucanda folumXederiam adrairabilis v i d eíL virum 
enímexcellentem » & cibi cua prreítantí in eum * l i -
beralitatedevíóhim. nonnihil fúrpÍGanrem propter 
aliquorum opinionem ibas cupidkatis, te absfe ab-
alicnatumi illa epíftoia rerinuiíti,quí mihi cúrn fern -
¡)er tug láudi faverc vifus eft, etiam ipfo fufpic 
limo tempore * Caniníano : tum vero ledis tuis 
iicteris perípedus éíl á rae toto animo deteaede 
tuis ornamentis & commodis cogitare. Qiiare,quíe 
ícribam, íic habeto, me, cum ilio te f^pe comraiini-
cata > de illius ad te fententia atque auótorirate 
ícn'-
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fcribere-quoniam S. C.nuílumextat, quo reduftío 
regís Aiexaruinni tibi adtmptafíc, caque quas de ea 
fcriptá eli, aüctoritásycui Pcisincerceilam eííe, ut ne 
c|U!S omnino regem reducerec, tantara vun habct,ut 
iriagis * ífacortuii hominum íhidium,quim confían-
tis fenatu -> cóhtíUüra eífe v ¡deacur,ce palle perfpicc-' 
re,qaí Cilicíam * Cyprumque tencas, quid efticere 
& quid conieqin paÉis:&^ íi res facukatera habita-
ra videator, vi Akxandriam atque ^g /p tum tcne-
re páíVísveffe S¿. níe £k n o ft r i i p cr i i d J g u i t a t i s, P t o -
Icmai^e, ant alíquQ propinquo loco rege collocato, 
te cum clafle atque exercitu profícilcí Alcxandriam: 
uc,ciim cam pace prcfíidiiíque tlrmaris, PcoloíiKeus 
redeat in reguíim ics foreVüi per te reftituatur,que-
madmodiira Teñatus initio * cenfuk, & fine multitu-
diñe reducámr > quemadmodum hoaiines religioíi 
Srhyllx placeré dixerunt. Sed hxc fententia íic & i l -
l i . & nobis p.rob bátLir,uc ex eventu hpmincs de ruó 
coníiiio txiíiiraacuros vi de re mus :{i cecidilTec^ut vo-
liimus,& opeamos,omneste & í"apienter,&: íortíter: 
fin a!i juid eílet * oíi:enrurn,cofdenn iilos, & cupidé, 
& temeréfeciíTe, dictaros. Qaare,quid aflequi pof-
fis, nqñ tam facile eli" nobis, quam n'bi, cujus propc 
in fconfpedu iEgyptuseil, judicare. nos quidcni 
hoefentimus: íi exploratum tibí iic, poííe te illius 
regni * potin,nori eííe cunétandunr,fin diibium,noa 
eífe conandum,iliud tibí afftrmo,íi rem iíbam exfen" 
tentia geíTeriSjforcut abfens árnuitis,cum redítris, 
ab ómnibus coliaudere, oíienlionem efle periculo-
íarapropter interpoíitam ^auftoritarem,* religio-
nemque video: Ced ego te ut ad certam laudem ad: 
hortor, íic ádimicatione deterreo, redeoaue ad i l -
Jud, quod initio feripíí, totius Facti tui judicium no 
tamexeoníiiio tuo , quim ex eventu hosaines eífe 
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fafluros. Quód írhcecntio rci gerencias penciilofa 
tibí videbitur , placeb?.t illad , ut, l i rex smicis IÜÍS> 
qui per provindasn imptiíj cui p^cuníaseicredidif • 
Itnt fkkm iiisn» jprseftu.ifltt, & suxiliis eum ruis,&: 
copiis ad'uVaces ? eain cíle naturani , Be regienem-* 
provincia t i i^ütíi l ius rcditum velad juy. ndocon-
tirniares, ve] negligtndo impedires. ín hgc racione 
qu id * J es,quid*' cauía,qu id teñí pus fe ra t, u t facilli-
méscptimcquc perípieies : qüid nc-bis placuiíic't, ex 
me pütirsm:um pütavt te feire opor tere. Quod fnibí 
de noitro ítattiide Milonss famiiiaritaie,dt leviráte, 
& imbecílütau Clodíigratularis; minimé miramiir 
te * tuis, ut tgregíam artificem príéclaris operibus 
lastari. qurmquam eíi incredibilis hominum perver-
íitas ;(graviori cnim verbo uri non libet ) qui nos 
quos taverdo. ín corairuni cauía retiñere potueinnr, 
invidendo abalienaverunc, quorum malevolcmiísi-
mis übtrcítadbnibus nosfeito de vetere illa ñoílra 
diuturnaque * fenecntia propé jam cíTe depulíos-nó 
nos quideni,ut noíírae dignitatiS íirous oblitíjfcd ut 
habeamus ratíonem aliquando etiam falutis poteiac 
mrumque prfciaré,íi efíet fidessíi gravitas in horni-
mbus * coníuiaribus, fí d tanta eít ín pkrifquc ievi-
tavjut co^ non tamconftaníia in repub. noítradeic'-
ñc t i quara fplendcr ofíendat. Quod eó liberms ad 
te feribo , quod tu non íolüm temporibus iis > qux 
per te fum adepíus>f(d jam olim nafeénti prepe no-
íti f laüdi,dignitaf i,virtutique pr^fuiüi;ímiUl qúod 
video,non utante llic putabsm, * noviiatiefíeinvi-
fum meseñn te eniro.homine omnium* nobilifsimo 
íimilia inyidorum vitia perfpexi: quenitameñ ülí 
cíTe in princípibus faciléfuntpafsi, evolarc altiüs 
certé noiuerünt.Gaudco tuam difsifnilem fui^e for-
tuBEm; raaltum ei3imiüterefta ytru^Iaws iaaminua-
' ' " tVT 
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turán fallís dc-feratur. memeíE tamen nenímispa*, 
nitcreü, tua virtuce perfeétum cíL *cüraííí enim, ! 
ut plus addimmad memoriamnomiriís noñn,quani 
demptum de fortuna videi-etur. Te vero *• moneo, 
euro beneficiís tuis,tum amore íncíratns meo,iit om-
nem gloriam , ad quain á pueritia inílammatus fui-
í t i , orani cura , arque induíhia eonlequare; raagni^ 
tudinenique animitai» quam ego feniper fumad-
nur^tus, femperque amavi, ne unquam infleclas cu-
jufquam in jum. magna cít hominum opíniodete, 
magna commendacio ^iiberalitatis, magna memo-
ría confulatus tüi. hfc profeétó vides, quantoeX' 
prcfsíora,qu3ntoque illuítríora futura íinccüm alí- i 
quantum ex provincia-» atque imperio kudis ac* 
ceflerit. * qiiarnquam teica gercre voló , qu^ per 
exercitum , atque imperium gerenda funt , ut ha:c 
multó ante medir ere , huc te pares> hxc cogites, ad 
hgc te excrecas » fentiasque id , quod quia fernper 
fperaíli ,5 non dubito quín adeptos inttliigas, te'fa-
eillime poíle * obtinere fummum atque altirsimurn 
gradumeivitatis. Quae quidem rneacohortatio ne 
t ibi inanis, aut linecaufi fafcepta videatur , illa mt 
ratio movit, ut re ex noítris eventiá eommunibus 
admonendum putarcm, utconíiderares in omni re-
Jiqua tua vita quib'us*erederes,quos caveres.Quod 
ícribis te velle Icire, quifit reip. ítatus: fumma dif-
íen fio e í l , fed conj;entíodifpar,nam * qui plus opí-
bus,armis, potcntia valent, profedíTe tantura mihi 
videntur íiultitkj & inconíhtuia adverfariorum, ut 
jam auá:oritate plus valerent. itaque perpaucis 
adverfantibus omnia que ne per * populum qui-
dem fine feditione fe aíTequi poíle arbirrabantur» 
per fenatum confecuti funt: nam & üipendium Cae-
fari # decremm eít y & decemlegati : & ne legeC 
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Scmpronia fucccdcretur, facilépcrfeétimieíl,qúod 
cgo éé te breviíis fcríbo , quia me ftatus hiCTCÍpub. \"v 
non dele¿tat:fcribo tamen ut te admonearr!,qiíOci ip-
fe Jíítens ómnibus á puericia deditus, experíendo 
tamen magis,qiiám diÍGcndo,.'Cognovi,id mtu * re-
bus tuís inlegrisdifcas » ñeque falutis ííOÍíré ratio-
nero nobis habendam effe íine digniratc, ñeque dig-
jñiráns ñíít faJute. Qnod mili i * de filia , &de Crnf-
íipede gra tidar is, agnofeo human ira tem tuam: fpe-
roque ó¿ optó, nobis hant conjiinwlioncmvolupta-
t i fore.LciKulum noflrum eximia fpe Cummst virtu-
lis sdokícentemí eüm casterís artibus,quibus * íhi-
miifti femper ipíe , túm in prímis imirattone tuifae 
erodias , nulla enim erit bscprrftamior difcipli&a* 
quem nos-,& quia tuus,& quja te dignus cftfílii.is, & 
quia nos diligit femperque dilcxit , m primis aftia-* 
m u s, ch a r u m que ha berí! u s. V a Ie, 
lARCr. 'Tota eftepiftcla conpra metes imfnutatos , ejr hec ar'--
ttficiojé ut intelligatLentulusy iamfibi njhiijperandum 
de rege reducende* 
Narratoria. v 
Gicero S.D. Lcntulo preces, S 
• De ómnibus rebus3que ad te pertinent5qQÍd a ü ú , 
quid conítimrii fit,quid'püpeius fufeeperir, optimé \ 
ex ^EmpiatoriojcognofccsjquínóÍGiíí inte¡fuithis 
rcbusjítd etiá preíuit;ncq;u]ium offíciújcrgñ te ho-
minis * Gmatiísimi,psudetifsimi pr£etern.iííit:ex eo-
dem de toro ítatu rcrú eommuniumeognofees : qu^ 
quaits íint non facile eft ícribereríunt quidécertc in 
amicorum noftrorum poteftate,arque ita,Ht nullam 
ínutationéiinquam hac hoínínüm érate habitara res 
«ffc vidcatur.fcgoquidem, utdebeo, &virtutetnihi 
prgcepiítij&ut me píetas5ÜtiJitsrq.:cGgit:me ad ei9* 
'• ' < ra* 
I 
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rationcs adíungo , quem tu mcis rationibus tibí eíle 
adjungendiun pataíti fed te non precerit» quarn fit 
diriiciie^fcrifum ín rep. prxfcrtim ce6tum,& confir-
ma cum , dcponere : verum tamen ipfe me conformo 
ad ejus volunratem á quo *lioneílé dífentire non 
poílum-,ñeque id fació, uc forlítá quiliufáamí videor,' 
hitíulatíone únrum énim aríimi induttio, &me her-
cuie amor erga Pompeium apud rae valet, ut , quac 
i l l i nú \h íune „• & qü.E iiíe vult,ea miHi omnia jam 
& recta, 3¿ vera videantur, ñeque, uc ego arbitror, 
errarentne* adverfárii quidem eius, íi cíim pares 
eíTenon poíTenc ? pugnare defiiíerent. Me quidemf 
eciara illa res confolatur, quod ego is Cum , eui vel 
máxime concedant omnes, ut vel ca deFeníam , quas. 
PompeíLÍs veíic, vei raceam; vel ctiám,id quod mihi 
máxime íúfate14 ad rioftra rae íhidia referarn Hti érá-
rnm:quód profeceó faciamJi mihi perejufdcm araí-
cítiám]ícebit,qux enim propoíira fuerant nobis, cu 
& honoribus amplifsimis , Sé laboribns maximís 
perfunctieíremus,dignitas in fenténtijs dicendis,ii-
bertas in rep. * captífenda , ea fublata tota , ftd nec 
mlhi magis, quam ómnibus, nam auc aíTentiendam 
eftnulla cum g.ravitatc * paucis, aritfruiira diflen-
tiédum. Hgc ego ad re ob eam cauCam máxime ícry-
bo,ut jam de tua quoque rarione m.edirere,commu-
taca tota rario cíuenatus, judiciarum,rei rotius pu-
blica: otium nobis exoptandum elt.-quod i i qui po-
tiuntur rerum príeitaturi videntur, fi * quídam rio-
mínes patiemius corum porentiam ferré potuerínt, 
tiignitatem quidem iliam confuiarem fortis , & con-
íiñris fenatoris; nihil eft quod cogitemus: amiíía eít, 
culpa eorurn» qui á ícmitu & * úrdinem conjundif-
íimum , & hominem clarifsimum abalíenarunc. Sed, 
uc ad ea, qvi» conjun^ioía rebu^ tuis func, rever-
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tar^ompcíum ubi valde amicum eíTe cognovii S¿ eo 
tu * Gonfuíe , quantara ego perfpícío , oraniá qua^ 
voles, obnotbis. qulbus in rebus , me iile íibf affi-
•xum habebic: ñeque ame uila res , que ad te perri-
neat-.negligctur: ñeque enim verebor , ne ílm cf mo-
íeítus,cuí jucandum eric etiam proprer idíprusn, 
quod me elle gratum vídebit. Tu veJim tibí ita per-
fuadeas, n'uliai?i rem efle minimam , qug ad te per-
tinet; qu* mihi non carior íit , quára mea; res pm-
nes. ídque cunn rentíam,redtilifate míhimetípíe lar 
tis faceré poííum , te quidem ipfa ideó mihi ^ non 
fatisfacití, qiiddnullami pártcm tuorum rntritoruin 
non modo referenda r fed ne cogttanda quídam gra • 
tia eonfequi poííum. Rem te valde bene gcrsífle ru-
mor erar, exfpeítsbantur litterac tus i de quibus 
cramus jameum Pompcio locuti: quee íi erunc. aWi-
te noilvunl ftudium extabit in * conveniendis ma-
glttratíbus. & ícnacoribus. cutera qua? ad téperrí-
nebunt, cüm etiam plus contenderimus quam poííii-
mus>minus tamen faeiemus>quám * dtbemus. Vale., 
*ARG' Qv¿'' fnt iLentuU, cur cum¡mm'tcis ¡n g»d,itdm r»* 
jdierit,caufas exponit corífíliifm^ íf* o(iendit velte fe r t~ 
tionem tamfalutis k a i ere quam dtgnitatii, ^ ecruui 
ohfequi volunta ti ? Á quibus de (e opttme meritli honefls 
dijfentire ñon potefí, Fotnpéium aur? máxime flgnificitt: 
Qicero ,S, D* Leniuíoprocos* 
Pejucundae müii fuerunt iitteras tuf : quibus 
tellexi-te perfpicere meam.in te pietatemtquid ennn,1 
dicam benevoientiam ? cüm íllud ípfumi gra^iAj-
mum & * fanárifsimutn nomen pietatis. ícvlus mí'? i 
meritis erga me mis efle videacur.Qjjpd; antérri í^rn-
tatibi mea erga te iludía feribis tííe: facís tu qwf-
dem aLundantia quaááaía©rís» nt etu grata íin¡ cu-
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qu^ praetcrmittülne nefario fe lerc non poíTunt: 
tibí auecm rnulro noiior atque ¡ilultrior nn us in te 
animus effei,Í! hoc cejiipore omni .^uo íejundi fui-
tmis A ' una & Rornae fu}i]emüs,iia(i^ in co ípíb quod 
te oíledis eílé fadiirum,quüdqüc 8¿ itt p't ixtii's potes, 
& ego á te ve heme n ter ex rpe¿to , i n Ten ten tí i s f c-
natorns,& in oinn! aátionc, atque adminiíiratione 
réip.fíoruirfcn.u^ dequa,oílendam equidtni pauló 
poíí qui íit cieus ten fus, & í b tu s : & refetíbam tibí 
ad ct,quac quseris. ítd certé& ego ce * auótorc ami-
Cifsimojac Lipitntiísíino,^ tu ¡neconíiliano forráíl» 
íc non^impcritífsimo.Hdeli quidem, & benévolo 
certé ufus efies:quamquam tu a quide meaufa ce efle* 
i mpe r a to rcm, p r o v i nc i amqu c be n e geíiis re bus cum 
exerdtu viétorc obeinere, uc debeo,tetor ícd cci té, 
qui tíbi ex me fruítus deben tur, eos ubtriorts, & 
prarííantiores prarfens capere potuiííes: in eis vero 
u]cifccndis,qiics tibi partim inimicos efle intelligis 
propter tuam propugnacioncm falutismcir, partim 
invidere propter illius* adionis amplitudiné & glo 
rir(mJminficum me tibicomiteni prx'buifltmjquam-
quarn ille perennís inimicus amicorum fu o ruin, qui 
tuis maximis beneficiis ornatus,in te potírsimu íra-
étani il]am,& debiütatam vim íuamcíjnculit», * no-
ftt&fh vicem uitus eíi ípfc fefe : ea cii cnim conatus, 
quibüs patefadis^nuilara íibi in poíterum non mo-
dódignitatisjfed ne líbertads-quidem pártcm reli-
qüic. Te autem etíi laajlem in raéis rebus exper-
tun[j,qujm eriam in tuis;raracn in^moieftia gaudeo, 
eandem fídem cognoícere hominum non ita magna 
mcrcede, quam ego*maximo dolore cognoramí de 
qua racione tota jam videtur mihi exponendi rem-
pus dárijüi tibí referibam ad. ea,qu3e qusgris. Cer-
i íorcni te per litctras íenbís eile fa^vm me eá C x -
fa-
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farer & curh*Appio efíe in ^ gratia;ccque id non re-» 
prehendere adícribis. Vatinium autern, fcire te 
v t l i f üiiendis, quibus rcbus adduétus defenderim, 
& laudárim; quod tibí uc planiüs exponam , altiüs 
paulo rationem meúrüm coníjliorum répetám , ne-
•Ceííe eíl Hgo * rae, Lentiílc, i nido, rcriim atque 
áóttooum cuarüm non íblüm meis, íed etíam reí-
fmb. reiikutum putáb'am & , q[üODÍam tibí incre-
dibilem ^quendamarnoreni. & omnia ín te ipfura 
famma, aciingularia iludía debcrem>reip. qu:e ce in 
rne reílituendo mukum adjuvifíet , eum cercéme 
ánimüm mérito ipíius deberé nibítrsbar, quse an-
tea tantumrhodo communi offído civiura, non áii-
quo erga me ínigulari beneficio debitum príEÍtitif-
fem. Hac me menté fuilTe , & fenstus eic me, te con-
fule ^ audivít & cu iri noíiris fermonibus, eoílocu-
tiombuíque ipfe vidiiti, et.fi jdnívpfímis tcmporibiis 
lilis,multis rebus, mcusoífendebatiir animus, ctírá, 
te agente de reliqua noítra dignittre aut occuíta 
nonniílíorum odia aut obfcüra in rae írudia cerne-
bam : ni ra néque de moñumentis meis ab iis adjutus 
* es,á quibus debüiití, ñeque de vi nefaria tjua Cura 
fratre erafn donio expulíus : ñeque hercule in iis ip 
íis rebüs , quaí quamquámerant mihi própter rei 
familiaris náufragia néceííariá: , tamén á m e r ? 
nimi putabantur , in meis damnis ex aü^ontáte 
fenatus refarcicridis eam voIuntaté,qüá éxpedaráfri. 
prséíiicerunc. Quaj cum * viderem , ( nequeením 
erant oBfcura ) non tameh tam acerba mihi hf c ac-
cidebant, quam erant illa grata, * que fecérant. 
itaque , quamquam S¿ Pómpelo plürimum , te qü' 
demipfo pradicatore setefte , debebam ; & eum 
non foiüm beneficio, fed smore ctisrn , & perpenso 
^«oilara judici» mee diligebam ; tamen > non 
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reputans quid lile vellet in ómnibus roéis fententíís 
de rcp. pnílinis ptimancbam. h.go , fcdcníe Cn. 
Pompeio: cüm^ut * iaudarct P.Scr.tium,iniioiii]ct 
in urbem; dixiiTeíquc ttlüs Vatinms, me,fortuna & 
feiícitate C. C^íaris Gornmotura , i l l i amicuin elle 
ccepiíle; d i x i , me cam ^ Libul i fortunaría, quam i l -
1c affliólam putarec, omniura triumphis viííoriif-
que nnteferre ; dixique eodem reíie alio Joco , eof-
cíem efíe qui Bibulum ex iré domo prohibuífltnc, & 
qui me coéaifíenr. tota vero interrogatio mea njhil 
habuit aliueí, niíireprebeníjoncm iliins* tnbuna-
tus:in quo omnia di ¿la funt l ibértate anímoque má-
ximo de v i , de aufpicjis, de donatione regnorurn, 
ntqiieveróhac in cíufamoelo , fedeonítanrer f^pé 
in fenatu. quin etiíun , Marceliino &: Philippo eos, 
Konis Apri l . mihi eít ftnatus síreníus,ur de * agro 
Campano , frequenti fenatu , Idibus Maii rcfei re-
tur, num potui msgís in arcem illius caufae invade-
re, aut magis obliviíci* temporum meorum , Sí me-
miniííe aftionum ? hac ame fententiaelida , magnus 
snímorum motus eít faftus cumeorum , quorum 
c p o r t ui t, t u m i 1 ] o i u m e t i a m, *, u o ni m numquam pu ' 
taram. nam hoc S. C, in íneam fententiam fíióto, 
Pompeius , cura nihil mihi oftcndiíTet fe efle cífen-
fum in Sardiniam & in A fricara profefius eñ : co-
r]ueitinere * Lucam adCffarcm venitrubi multa 
demca.fententia queíhis cíl: Cíefar , quippe, qui 
etií;m< Ravenna: Craííum ante vidiíTet, abeoque in 
meeílet incenfus. fane moleílé Pompeiiim id ferré 
coníiabat: quod ego cüm audifíem ex aliis, maximé 
c x meo fratre cegnovi. quem cum in Sardinia Pom-
peius pancis poít diebus^quam LucadifceíFera^con-
ven iííet,Te» irquit , ípfum eupicmihil cppormniin; 
ppLuit accidere : nifj cuín Marco fratre diligemcr 
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égerts; dependenckim ribl cíi; , quod raihi proílio 
fpopQndiít!. quid multa ? qudhis eít graviter : fuá 
menea coramémoravít; quid egi/Tet repiTsíiné de * 
aótis Cnsfaris cum fpfb meo ñ a t r e , quidque íibí ís 
déme recepilT.'tiín msmorism redegír^equequx de 
mea ílüure egiílet, volúntate Cgfarís egifle, ip-
fum meum Fratrem teítatus eft ; cujus caufám di gui-
ta remque raihi ut cornmend.iret rogavit; ut eam ne 
oppugnarem, ti inoliem aiu non-poíTern tuerí. Hxc 
cura ad me frater psrtuIíiTec ; & cum antétamen 
Pompeius ad me cum tnaudatis V ibuliium mifíf* 
fet, uc integrurh mihide cauíi Campana ad fuuni 
réditum refervarem'; collegi ípfe me', & cum i jifa" 
quaíirep. fum eollocutus; uc mihí , tam multa pro 
fe perpefío atque perfunelo , concederéc ? ut ofti-
ciu.n m^um, memoremque in b •ne méritos aniraum 
fídemque fratris méí p. gltareui; eumque quembo-
nüni civem femper hab^ifíet»* bonum virum eíTe pa-
teretur, [n ilhs autem meís adionibúí fcntiifque 
omrubus •, qnx * Pompejum vídebantur offende-
re , certorum horainum , quos jamdebes fuípícari, 
fermones referebantur ad me : qui camilla fen t i -
ren t in rep, qnas ego'ageb^m > fempérque fcníif-
fent ; me tanr.-rv non fatisfacere Pompeio , Casia-
remque inimicirsiríium míhí futurum, gaudere fe 
aiebant. Erat hocmillí dolenaurii , fed multóma-
gis * il lud, qu^d mimicum meum > meum antera? 
immó vcrólegiím. judiciorum , ot i i , patrie, bono-, 
nim cmnium.íic * ampkxabacur-» íícin manibus ha~ 
bebant:lííc fovcbar^,ílcvmc praefente, ofculabantur, 
non illi quídem ut mihi * ftolwichumfaeereiit, que 
ego funditus pcrdid^Rdcerté ut faceré fe arbitraré-
tur. Hicego^uantú humano can filio efficerc potui, 
eircúfpectis rcóus omnibuSjran'onibufq; fubdudir., 
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fLUTimam fec'i cogitationum mearum omn'ium : quam 
t ib í , fi potero , breviter exponam. Ego , íl ab in\r 
probis & pcrdkis civibus xcmp, teneri viderem, íi-
cuc & * roéis teroppribus fcimus , & nonnullis * 
áliís acgidifle accepimus ; pon modo pracmiis, qug 
apud me mínimum valent ? fed ne periculis cjuidem 
eompulfus ullis, quibus tamen moventur eciamfor-
tifsimi vi r i l adeorum caufam.me adjungerem, ne fi 
íumaia quicltm eorum in me merica cqnílarent. * 
cümautém in repub. Cn. Pompeius princeps effet, 
vir í s , qui hanc potentíara & gípríam ma^it^is in 
lemp. merids prasííantiftímirque rebus gcftis effet 
confccutus, cujufque ego dfgnitatis ab adolefcentia 
fautor , ifl * prxcura autem, & in confulatu adju-
tor etiam exticiíTem^cumque ídem auéloritate & fen-» 
tenria per fe, poníllíis & ítudtis tecura me adjuvif-
í t t ; roeumque inimicum , pnum in civitate haberet 
inimieummon putav'i,famam inconí):andaernihiper>-
Timcfcendam ; íi quibufdam in feritentiis pauliüm 
me immutaííem , meamqije yoíuntatem ad fummi 
v i r i , demeque optimémerici dignitatem aggrcgaf-' 
féíu. ín hac fententía compledetidus eratmihi Cg-
far , uc vides , m con junóla & caufa & dignitate» 
fíicmultum valuit cüm * vetus amicitia , quam tu 
non ignoras mihi , & Quinfto fratrf cura Cf far 
fe fuifle; mm humanitas éjus ac liberalitas , bre-
vi tcíppor? ¿k Iitteri$ & officiis perfpeífta nobis & 
pognica. Vehemcpter etiám res ipfa publica me 
movit: qugmihi vidcbgtur contentionem, prasíer-
tim maximís rcbus a Cafare ^ geftis, cum illis vi* 
risnollefieri , nefíeret, vehementer recufare. 
pravifsime. aptem me in hánp mentem ímpulít 
& Porapcií fides , quam de me * Casfari dederat, 
& fratns mc¡ , quam Pempeio, Erantprgterea hxc 
an?a 
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animadvertenda in civitare , qux funt apud Plato-
ncrn noíbiiun fcripía divinims. QK7 A LbS in rcpub. 
principes cflent tales reliquos foiere eilecíves. Tc-
nebam memoria , nobis coníulibtis ea * fundamenta 
jada ex * Kalendis Jan, confinnandi fenatüs. ut né" 
mincm miran' oporteret, NonísDcc.tanrum vc| aiii -
mi fuifíc in illo ordine , vel auúlorjcatis, ídemque 
memineraai , nobis privacís uíque ad Cerarem& 
Bibulum * eos. c%m fententig: DOÍirge m&gnum m 
fenatu pondus haberenc, unum fere ienfura ñu fíe 
honorum omníum. Poftca, cüm tu Hjípaniam cite-
rior em cu m imperio * obtineres; ncqne re íp, con fa-
jes haberec^fedinercatorcs prüvinciaruin>& fcdiíio-
num fervos acminiílros, jecit quidam cafus capus 
mcum,quaficertaminiscauíarin mcdiani cositeotio-
neni diffeníionernque civilem, quo in cVifcriminc, 
cüm * mirifica fenatus, incredibiip ítaiif totius, * 
lingularis bonorum omaium confeníio in me tuen-
do exciriíTc-c; non djcam,quid accidciit; ( multorura 
crt eniai & varia culpa ) tantum dteam brevi , non 
mibi exercitum , ícd doces deFuifTe. inquo, ut jana 
lie in iís culpa qui me non defenderunt; non minor 
eft iniis, qui * reiiquerunt.&: fiaecufandi íun t , qui 
pertimuerunt; magis etiam rcprébcndendi,qui fe t i -
raere íirnularurjt. likid quidéni cei-Ee noiinim coofi-
lium jure íaudandum eít> qudi meos cives, &i ame 
fervarQSv& me fervare cupicntes.fpoliatos ducibuss 
fervis armatisobijei * noiuedm jdeclarariq; maluc-
rim , qwanta vis cffc potuiflet in jconfenfu bonorum, 
i i iis pro me ftantc pugnare iicuinet, cüm * affiidum 
excitare potuifíent. quorum qqidem animum tu 
non perfpexirti iblüm , cüm de me ageres , íed 
etiam confirmafti atque tenaií'ti, Qaa in eaaia 
son modo nan negaba , í'edetiamfc-mpcr & ms-
JD 4 mi -
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minero ,pr í td icabo libsnter. ufiis es * qmkifdnm 
BQüiljísimis hominibus fortioribus in rneTcfíítuen-
clo,quá¡n fuerant iidem in tenendo. qua in fentencia 
i i con'íiare voIuiíTerit,fjiam auéÜoritátcro- íirnui cpm 
falüte'ineá rccuperañeiit. recread^ enim bonis vins 
coníuiatu tuo ,: & conftancifsirais at<|u€ optiroisf 
adiionibus mis excitatis , Cn. Poro^eí© preferíírri 
fiü caufarn aá'jundp , cuni etiam Cídar , rebus ma-
xanis geííisjfinguiarjbiis ornatus, & * novis hq-
ñoribus, ' ac judiciis ftnatus, ad auétorítatem cjus 
ordiriis adjuiPigeretur ; nulli improbo civj |ocus ad 
rennp.vijJandam eíle potuiíet . icd attende qu^fo 
quíE'fincconítcuta. Primum illa furta muliebriarHi 
religioniim : qui ñón pluris feceraet Bonam deam, 
qiüm £rcs*forores,impu litatcm eft eorum fentétijs 
uFecutns: qui,cum * tribiinus pl.pssnas á feditiofd 
t;iidcmque pol 
Ilionumentúm , ( non enim tllx manub'as me;»-, íed 
operís locatio mca fuerat, monumcntuiTj vero fe-
'mtm ) boftílt « nomine, & crüentis in.uftum licte-
ris f fíe paísi lunt.qni rae homines quód falvum cííe 
volaeiiint, eíl milii gratifsiratim : ftd veílemj 
nonfolíirnfaíutis mtx , quemadmodum medid,fed 
etiam , ut * aüpta», virium & colorís rationem 
nábt re voluíÜent.nuhc f ut Apelles Yenéris caput, 
S¿ ífiTsma pe&oris poiiíiÍMma arte perfecit , reli-
qtiam pai teuncorporis incfioaram reliquit- fícqui-
p$m homines * capite meo (bliim elaborarúnt^ re-
liquum eorpüs ímperfedlum ac rude reüquf runt. 
jn q io ego fpem feftlli non modo invidorum > Ccd 
•ítiám ^iniímcorummeorum i qui "de uno acérri-
mo di fortifsímo viro > mcoqué judicial ornniuin 
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mágnífudíne animi & coníkntia prsftántifsi-
m o , Q ^ McteJioL.F.quondanifairani opinionenj 
accepei unt: quempoíl redítum dií l i . tant frado 
animo & dcmiflbfuiffe.eíi veróprobanduni,qui Se 
fumraa voiuntatecefreric, & egregia animi alacrica-
teabFuerit, ncq|ue fanérediré curaric eam ab idjp-
fum fraGlum fiufíe animo: inqup cura omnes homí-
nes tura M . ilium * Scaurüra , íingularcm virum, 
conítantía <3«: grairítare rupcraíTet. red,quod de il io 
acáperancaucetiam fufpícabantiir, de meidem co* 
igicabant, abjeéh'ore animo mefururum; cüm refp^ 
ma jorem eciam mihi animura , qu.im umquaiB h i -
bimTem;dai et;qua: jara dedaraíTet, fcTe non potuif-
femeunociv'ecarererc.uraque Merellum unms cr i -
bunípl. rogatio rae univerfa refp. dfuce fenatu, 
comírante Italia-, promulgancibus ómnibus,referen-
te confuleponiiítiis * centuriatis, cunáis ordinibus 
bominibafque incumbentíbus , ómnibus dem-
que fais vinbus recuperaíTet. Ñeque vero ego 
nuhi poílea quidquarn aíTumpíi, ñeque hodíe aíTu-
liio,quod quéquam * malevoito irsia'.-um jute pDfsít 
off ndere.tíraiüraenitor, uc ñeque araicis , neque 
Ctíam alienioribus opera^pníihOjIabore dcíím. Híc 
nieíF WtíB curílis offendit eos forraííé, qut fplenda-
rcm 3¿ fpeciem bujus vitx intuentur ^ fjliídtudí-
nem aurem & laborera perfpicere non paííunr. Ulud 
vero non obfcui é queruntur in raéis fememiis qu i -
busqrneni Caifarem > * quaíi defeiverim á priííiná 
caufa. £go anteraclini üla fequor, qu^ e pauió ant8 
)>ropQfui,tum hoc non in poííremis, dequo coepe-
rara exponere.non offjndes eundern bonorü fcníurn ' 
len tu le, quera reliquiiti: quíconfírmatus confulatti 
inoítro,non nuraqulpoílea interruptus,¿fc*affli¿lu5 
ante teconfuleiujrccreams abs te totas eft , , nunc 
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ahifs, a quibus tuendus facrac, dcreÜóhis : ídque 
non folüai fronte arque vultu , quibus iimuiatio fa-
cillime fullini-tur, i i decbranc, qui tum noíiro illp 
ftai-u optiínates nominabaiuiir, fcd etiam * fenren-
t ia íxpé * rabcllaquc docuciunc.ir^que totajani 
fvipicnLium civium, qualeña me & cíle ^: numerari 
vulo , & íentcnda & voluntas raucatacíledebct. id 
cnim jubet * jdem ille * Plato* quem cgo audorem 
veliemcnter fequor : T A N T V M contenderé ks re-
pub, quantum probare tuíscivíbus poísis : vira ñe-
que * parenti, ñeque pacnae alferrc oporterc. atque 
fianc cjuídcm ille caufain íibi ait non attingtndac rei-
pub. íuiffe , quód , cüm offendifíet pppuium Athe-
nicntem prope jara delipicntcm lenectutc; curnque 
eum non pevrtio4endo,nec cogendo regi poííe vidif-
íetxíim perfuacleri poffe diftíácrcr» cogifaseífe non 
arbítrarctur. Mea rarjo fuit alia , qudd , ñequedeíif 
píente populo, ñeque integra teniilú ad confulcn-
diim capefícrcm ne rempub. impiieatus tcnebar. fed 
l^etatus tamen furn, quodniihi liceretin cadamcau-
ía & raihi utilia,& cuijis bono re5ba defenderé. Hue 
acceísit commemoranda quas.darri & divina Caefaris 
inme,* fratréque meum isberalicast qui mihi, quaí-» 
cumque res gerereutuuidus eflet; nuncin tanta feli-
citare tantifque v i ^ p r i i s ^ m m i i i n nos nonis tfteU 
qui eft,tamen ornandus videretur, ííccuim te exiílí-
mare yd\m; cüm á * vpbis meas falutis áu.doribus * 
difceílerini, neminem eílc, cujus officiis me tam eííe [ 
dev;nctum non foly.cünficear,fed etia gaudea.Quod | 
qupniá tibí expofui; facilia funt ea^u^ i mí de Va-
tiuíQ & de CraíTo réquiris. Nade .Vppio quod feri-
bis , ficutdeCaefare, tenpn rcprchcdercg^udeotir 
biconíiliumprobári meum. De * Vatinio aytésprí-
míirarcditus intejc&flerat in graíiapcrP6peiura,íta.-
tiia ] 
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t imut í l leprs torcf t fa í lus , cíim quidem ego ejtK 
pecitionem gravifsimis in fenatufententtís oppug-
naffem, ñeque tam illius lardendi caufa, quam defen-
dendi arqué ©rnandí Catonis:poft autem G^PátisVát 
illurn defenderem , mira * concentio eít confecuta, 
eur autem laudarim ?peto á te, u t i d á m e névein 
hoc reo , néve ín aliis requtras; nc tibí ego ídem re-
ponam , cüm veneris; tametíi poffum vel abfcnci. re-
cordare enimquibuslaudacionem* ex ultimíster-
rismiferis. ne hoc pertimueris.nam á meípfolaii-. 
dantiir,& laudabuntur iidem. fed tamen ciefendcndi 
Vatinii fuitetiam ii!eí|imu¡us, de quo ín judicio, 
cüm illum «defenderem , d ix i me faceréquiddam, 
quod in Eunucho paráíítus fuadercc miiíti, 
j , Pbi norqinabit Ph^driam'.tu PamphiUn» 
¡iContimio^fiquando itladicet)PbjsdrÍ£¡,m 
}) Cprnefatum intromittamur.tu PAmpbilam 
9, Canta tam provecemus fi laudabtt h^c 
Jlttui form&m'.tu huyjs corityá,d?AÍque 
5, l^Ar ^propayireferto^quod eam mt)r4eaff 
fíe petivi á judidbus, u t , quoniam quídam nobí* 
les homines, & de me oprime mertti nimis amarenc 
imraicam meum > meque infpeótante fop^ cum ín 
fenatu modofeveré fcducerent, modo familiariter 
atque hilaré amplcxarentur , quoniimque i!h ha-
bcrent fuum Pubiíum , dsrent mihi ipíi * alium Pu-
blium, in quo poíTem eorum ánimos mcdiocriter la-
cefsitns levicer repungerc. ñeque folum dixi , Ccá 
criam fíepcfa€ío,diis hominibufque approbantibus. 
Habesde Vatiníojcognofce de Cráírp.Ego,cüm m i -
hi cum ilio magna jam gratia cffet; quód ejus om-
nes gravifsimas injurias, cQmraunis coeordiae caufa, 
voluntaria q-aadam ob'i/ione contriveram; repen-
Únam eius defenlionciu Gabinji 5 quem proxími^ 
fu-
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fuperioríbus dicbus acerrii-né oppugtiaííettamen fi 
fine ultó incja contumelia fu&^piiFet, tuliflem ; fed, 
cum mz dirputancem , non laceíTcBtera , igíiííet, 
cxaríi , non folum praeOjnti , credo , iracundia, 
(nara ea tám vehemeas fortaíTe non füiíTet ) fed 
cum inclufum iliud * odium multaruni ejiisinme 
injuriarum, quod ego cfFudsíle me omne arbitra-' 
bar , réfiduum tamen infeiente me fuilTet , om-
ne repente app.trutt. Qi^o quidem tcpipore ip* 
fo quidem horaines , & íidem i l l i * quos faepénu-
tu íignificationeque appclio , cum fe aiaximura fru-
dum cepiííe dicerent ex libértate mea , meque tujn 
penique ilbí efle vífum reip. qualis fuiíícm, reíiitu-* 
tum ; cumque ea coñttntio raihi magnum etiam* 
foris frudtum tuliílet: gaudere fe dieebant, roihi & 
illum inimicura, & eos > qui in eadem caufa eflent, 
numquam árnicas futuros, qnoruminiqai fermones 
cüm ad me per horaines honeílifsímos perferren-
tur ; cumque Pompeius cántendilletim nihií un-
quammagis,Dt cum-Graffo rediremin grat}am;Ca?-
farque per litteras miximá fe * molcília ex illa con-
tentíone afFeflurn oílenderet: habui non temporuni 
iblíim rationem meorum , fed etiam nature : Craf-
fufque ut quaíi tcíbta populo R.eflet noílra gratia, 
pxné á meis lat ibus in provinciaui cft profeílus* 
nam cüm mihi * condixiffct, cenavic apud rae ín meí 
generi Crafsípcdis hortis. quam obrem cjus a u -
fam,quod teferibis audiffe migna illius commenda-
tione fufeeptam, * defendí in fenata, ítctit mea fídes 
poftulabat. Accepiíti,quibus rebus ;idducliis,quam-
que rem caufamque defenderim; quique raeusín 
rcp. í i tgro mea parte capefíendalln nis. de quo fíe 
velim íhtuás; me haíc eadem fenfurum fuifle ; íl 
inihiintegra omnia hocliberafaifTem:, nam ñeque 
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pnenandumsrbiu-arer contra tnnra» opesmeque de-
Jendum-,etiam£i idfícri p( fícr, * rummorum eiviuin 
pi iüdpatnm; ñeque pcrmanersdum in anafententia, 
converfis rebus 5 * ac bonorura voluntátibus immu-
tatis; fed tcniporibus aíknriendum. NVMQV' A M 
enim pit^antibus jn lep. gnbernanda virís Jaudata 
eftin una fenttntía perpetua permaníiG^fed uc in na-
vigatio ttinptftati obícqui *• arris eí t , etiam fípor-
turn tencre non queas; eum vero id poísis , mutata 
veíiíicatíone , aíieqüi, íiültum cft eum tenerecum 
pcrículo euríum , queni ceperís, potius, qunm , co 
coroiTmíatü,quó vc]is,tarrien pcrvenirc:Í3CiCÜmóm-
nibus nc bis in adminíftranda rcp. propoíitumeífe 
átbcatjid quód á me íarpifsin.édiéíu.m eíi,ciirri dig-
rúateotíuni; N O N idtm feraperd!ccre,fedidera^ 
Amper ípeótare debenrus. Qy; ncbicnrijiu pauló an-
te pofui , íi tííent omniarnihi folutifsima; tamenirí 
rep. non alius cíícm aique nune fum. tüm vero in 
hurefenfura S¿ aükiar * beneficiis horoinum , & 
eompellar injui m; faci'é *paricr ea me de tep. fen-
tire ac diare , qus máxime cüm mih i , rum etiam 
rcíp. ratienibus putem conducere, Apcrtius autem' 
hite sgo re fíepiíisjqucd & QuinchisíJ-ater mcus,* 
Jegatus eíi Cafaris ;.§¿ nullum mciirn mininjum d i -
ftiim , no n modo faftnm , pro CíEfarcintcrccfsic, 
quod ilíe non ita iL'üfhi grada excf perit , uc ego 
eummihi devindum putarem. ítaqueejusomni & 
gratia.qug •* í'unnra t l i , & c-pibus, quas intellígis 
eífe máximas, fie fruor, ut mcís. m e mihi aiiter po« 
ruifle videor homirum perditorum demeconíilíá 
frangere, nifícum pígíidiisíis , qusefemper Libui, 
pune c tiara ^potcntium benevolentiam eoiljunxiÉ-. 
í ím. His ego ccníiliis íl te prsefcnt(mhabuiíiem , ut 
epinic mea Tert, cíícm uíus cifdcm. Eovienim tcm-
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perantiátri & moderationem natur^ tuf : noví aní, 
mum tum mihi amicifsiamm, cura^ nuila in cíece-
ros malevolentia íuffuíuai , contraque cüm mag-
num & exeelfum 5 tam etíám apertüm & liíriplicem, 
vidi cgo quofdam in te tales» quáJes tu eoídem iri 
me vidtre potüiííi. qnx me moverunt; moviííenc 
eadem te proferto , íed quoeumque cemporemihi 
jStetcltá* prffeinis tiu fuerit, ^ tu efís omniürn mo-
deratoreonliiiorum méomm: tibí ériteidtm,eüi fa-
luimeai'üif > ttiárn dtgnicascuras, me quiderri cer* 
té tüarum aftionumííententíarutn, voluntáttim, re* 
rum denique cmniuni ^ focium cemitcmque ha-
bcbisrneque mihtm ornni vita rés tara efit ülja pro-i 
poíita, qUarn ut guotidie vehcmcntiüs, te de rae op-
time meriiüm eíle, ixtere, Quod rogas, ur mea tibí 
feripta mittam, que poítdfTccííum tuum feripftrim: 
funt oratiaries qu ídam , quas * Menoerico daboy 
lieque irá muitíe. ut * pertimcTeas. ftripíi etiam» 
(nametiam ab orationibus disjungo rae feré, refe-
joqué ad manfuctiores mufas 5 quae me maxirae, íi-
cut jara á prima ádolefeentia deleitaruntjfcfipíi ígi-' 
turAriftotelico more,* quemadmodura quidem vo-
]ui,trcs libros iri difputatíane ac dialogo , de orato-
rc:quos arbitror Lentulo tuo fore non inütiíss .* ab-
horrérítenim á * communibus pr^ceptis, & oranera 
antiquorüm & Arittotclieam, & iíberaticam íatio-
nemofatoriamcomple^uritur. fcripfi etiam verli-
Lus tres libros de * temporibus meis;quos Jam pri-
dem ad te mifiíTem, íi efe cdehdos putaflem: íünt 
enim teítés > erunt fempiterrii raeíitorüm tuo-
rurn erga me^  mereque in te piecatis. * fed quia ve-
rebar non eos ^ quí íc i^fos arbitrarentur » (etenim 
id feci parce, & molliter) fed eos, quos erat infini-
tara beae de me saerkoJ omnes üQmmuxs quos 
gata 
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mcn ípfos libros, íi quen^ciu rede commítsrti» in-
venero,curábo ad te perf erendos, Atquc iíhfn qui-
dern^partem vitse conftic tudinifque no(1 rx t©tain 
ad te detero,quátum lirtcr^^quanrum ítudiís>vece-
ribas noílris deiectationibus , confequi poítrnims; 
id omne ad arbitríum tuum, qui harc fcrftpcr smaítú 
libentifsimé Gonferernus. Quae ad me de mis rebus 
domeíljcis fcribís^quxque mihi coiTimendasjCá tan-
t x mihi curse funtiiit rae riolim admoneri, regarí 
vero fine magno doiore vix poísirii. Quod de Quin-
fti frátris negocio feribis, tepriore íEÍtate , <juod 
morbo impedí tus i f i * Ciliciam íion traniierís, coo-
•ficere non poruiíícnunc autem omñia fa¿íururii, ut 
confící.Js:id feito efle ejufmodi, Ut fratér raeus veré 
e.xiftimct, adjUñd:o ifto fündo patriíiionium fbr€ 
fuuni per teconftitutum.Tu me de tuis rtbus omoi-
busj&de Lentuli tuí ,noíkique ítudiis^: * esercí-
rationibus veiiniqUamfamiiiáiiGimécertiorcm, & 
quam fa: peí simé facías ;exiftimefque neminem CÍÍÍ-
quam ncqtte carioiérr!,ñeque jucundiortní unqtiaai 
fuiíTcquam te mshi;idqne me^non modo ut tü fen-
tias,fec!tít omnes gentessCtiam ut^poíkíi'tás omnis 
intelJigd^eííc factin üra. Appius in ferffionibusan-
tea diétitabau polka dixit etiá in fenatú páíarn:,fefe, 
fi licitum efíet iegcm ciirktaín ferré, íbrrituruni eíís 
eüm coIJcga provificiam;fícünata k x non cíTet, íe 
paraairum cura coilega^tibique fucceíTurum: * kg€ 
curiatam confuli ferri apus effejneceííe non ele : fe 
quoniam ex S.G.piOvinciam haberet, iege Corne-
l u imperium liabitarmn,f uo ad iñ Urbem introiif-. 
feí .ego,quidadte tuorum quifque ncceíía rio roes 
fef ibat,nefcio:yariás efle Opiniones intéJJigo. funt 
qui putenc pofíe te non decedere,quód fine lége cu-
riara ubi fuecedatur.* íanc etiam q ú i , fi diecedas, 
a te 
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á te^relinqu'í pofle qui provineííc pracfit.^ rhiííí ncñ 
tam de iure certum e í t , ( qnaraquam ne id quidem 
valdé dubium eíljquám illud,ad tuarn fummani am .^ 
plitudinem,digniratem,*liberalitatem, qua te fcio 
libentífsimé folere fuíuperttnere , te fine ulla mora 
provinciam fueceílbri concederé; praErertimcíim fi^ 
ne füfpieiorie tucé cupiditatis non pof^is iilíus cupi-
ditatem refutare, ego utrumque puto meum efle, 
& quodfentiani,oílendere5& quod íeceris defende-
ré. 
SCRIPtA jam epifíola fiiperíofé,áccepí rúas l i t -
terasdepublicanis: quibus aequitaté tuam non po~ 
tui non probare.felicirate autem , quocí veiJé, con-
fequi potuiíres,neejas ordinís, quem femper orna-
fti,remaut voluntatem oíFenderc's>equldé non á t í i f 
nam tua decreta dcfendere:fcd noíii conruetudínenl 
hominum,fcis, quám grauiter inimiei iíli ipli * 
Scxvolaefuerint.tibi tamen Aim auélor,ut , quibus 
tebus pofsis,euiii tibí Ordincm aut recondlíes, auf: 
initiges.íd etíidifficileeíl, tamen mihi videtur eíTe 
J)rudentÍ3E! tuae. Vale,. 
ARG.Íoeo/a efl epftola^falihus referíi%únum extra ja-
cumsfeegijfc gratias Lentulo, Ciliciam adminijirantij 
de cfficiis m if>(um, 
locatoria. 
^.CUeroS.D.L.Faleí- íojurtfcotí íültt i , jo» 
. ^ C V R enim tibi hoe non gratificer,nefcío;príe-
rertimcüm bis temporíbus,audacia pro íapienria Jí-
ceat ut i . Lentulo noílro egi per Jitteras tuo nomine 
gratias diligenter. fedtu vclim definas jam noílris 
Jitteris u d ^ nos aliqaando revi fas, & ibi raalis efíe, 
vbi aliqup nurecro lis.quá iílic.ubi folus (apere vh-
áeare.quamquani quiiiiine nune veniunc.partim te 
^ fu-
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fnpcfbumeíTe dicunt,qüód nihil rerpondeás; partim 
contumeliofuín, quód malé * refpondcas. Sed euni 
cupio tecusn coram joc;iri, quare, fac, üt qüam p r i -
muni vení'asrneque ín Apuliam mam accedas;utpofú 
fiiius,falvumveniíre,gaudcre.nam,iilóri venens,ta« 
qaam Vlyíres,eognoféestuoruni* isemmem. Vale* 
Té C I G E R O N Í S 
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^ K G . S u á t ú e r partes habtt hac epifiola, frimum^ acéufd-¿ 
tus a Curttne qubi miñus faepé fcriberet , excufatlonetri 
affertcwn officii fui commemoratioñe y de'mde^  dólereiti 
juumex illius ah/mtíd, & ex e\ufdem dignitate IxtitiZ 
narraty tertiu locó ad laudetn vlftutem bortatur, po-* 
firembi cemmenddt iíli fuam Jene^utem. íártt i t autetri 
Cicero iniAfiam hai emnes epiftolas ad Cnrionetnqua' 
¡tórem.prteter ult imam^qua incipitySera gratulatio:qu£ 
fcripfit inprovincia Ramam ad Guriénem tribunumpl* 
M . Cicero S, 0 , C * ^ C U r U n L 
QVAMQV AM me nomine negligentíaé fufpé-f dura tibí eíTe doleo : taroen* non tam mihi mo-
leílum fuit, accufari abs te offícium méum,quá j u c l -
dü,requiri: pr^fertiracüm, inquoaccufabar, cnlpa' 
vacarem;ínqao autém defiderare te fígnifieaba?? meas 
licteras- prs te ferres perfpedú raíhi quídem,fed ta-
men dulcero & optatum amorem tiium. equidé nemi-
né prgtennifij quem í|uid§ra ad tepeíylturym puta-
-nc- — n u n r o i . i - l £>• l l « 
rcm,cui l iteras ron dederim. etcnimqufs cíl tarn 
inlcnbcndo * impiget>qu-im ego? á re vero bis rcr-
ve ad rummura,^: cas per breucs acccpí.quare íi ini-. 
quus es in me iudex ; condemñabo eodem ego ce 
Críroihc, íin rae id faceré noles; te míhi * ^quum 
prxoerc dtbebis. Sed de litteris hadenus. non 
«nim vereor.ne non ícribendo te expléara; príEÍer-, 
tim íi in eo genere ítudiummeum non arpemabere* 
* Ego, te abfuifle tam diu á nobis, & doleo , quód 
carui frudu jucundifsiniís confuctudmis tuíe: & ia:-
tor ,quód abíéns orania cum máxima dignitate es 
confecutus , quodque in ómnibus tuis re bus meis 
optatis fortuna rcípondir. Breve eí l , quod me tibí 
prsec pere meus incredibilis in te amor cogit.*Tan-
ta eít exfpedatio vel * aními, vei *ingenii tu i ; ut 
egoteobfecrareobreflariquenon dubitem , ficad 
nos cenfirmatus * revertare, u t , qu am exrpeñatio-
ncm tui concitafti)hánc fuñinere actueri pofsis. Ec 
quonir.m rneam tuorumergamc meritorum memo-
riam nulla umqua deíebit üblivio:te * rogo,ut me-
niineris,quantaecunquc tibi acceCsionesfíent & for-
tuna & dignitatis,e3s te non potuifle confequi, niíl 
t i \ tv: puer olim fidelifsirais atque amantifsimi? con-
íiiíís paruiíícsrquare hoc animo ih nos efle debí bis, 
ut retas noftra jam * ingraveícens , in a more atque 
in adolefeentia conquicícac tua. Vale, 
xARCConfolatur Cur'tonem in ebím fatrí^fe^ue ¡¡Uparen-
ttsfmurum loco pe Jicetur, 
Cicero 3. D . C u r i o n t , 2 
G R A V I tefte privatas íum amoris íummi erga 
te mci,patü€ tiio,clarifsímo viro,qui fuis Jaudibus, 
tnm vei ó te fiifó^fuperaíkt omnium fortunara , fi eí 
contigiííet,uc te ants « vidcrct,quam e vita difeede-
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ret.fed fpero noílram amiciciam non tgcrc teíHbns,. 
tibí pacrimonium díi fortunent. me certé habcbis, 
eui carus aequé íis,&per iucúdus,ac fuiííe patri. Vaie* 
AKG> Difü'idtt ¿ muneribus dandis infmere patris *, d a r í 
aüttrn populo foiebat gladiatcrium muitufv 
Cicero St Q,Guríonit | 
* RVPiE íludíura non fuit dcdárandorum mune-
rú tuo nornjneded nec mibi placuit^nec cuiquátuo--
rum,c|uidqLíani te abiente^fíerijquod t ibí , cíifn vc-
mtTesnon effet integruni,mcaín quidem fententíam 
auc fcribam ad tepoíica piuribus'aut,ne ad eámtdi.a 
re,imparatum te oífenda : coramque contra * iííam 
rationcn],meaai dicam: ut aut te in meam fententia 
adducam,autcerté teftatumapud animum tuuin re-
linqaam,quíd renferim:ut,íi quando , quod nolira» 
difplicere ribi tuum coníilium ccsperic poísis nicú 
recordar i * Brevi tagieníic habeto , in eum íhuüiii 
temparurn tuuni reditum incidere,ut iis bonis, quas 
tibi natarasfludio,fortuna data funt,fácilIÍIS omnia, 
qux funr in rcp.ampiífsima,confequipof is» quam 
muneribiis;qliorura ñeque facultatem quif-]uajn ad-
mira tur; (eít * enim copiarum,non virtutis) ñeque 
quifquam eít,quin fatietatc jam defeííus íit. Sed alí-
ter,atque ottenderam fació,qui ingrediarad expií-
candam rationem fententias mcíe. quaie omné hanc 
difputationem in adventum tuum diífero. Summs 
fcito in cxfpeítatione te efíe, eaque a te exfpeáari, 
quas á fumma vírtute fummoque ingenio exfpeól.á-
da funt.adquse li es,ut deb£s,paratus; quoditaeííe 
confido;plurimis maximiTquc * muneribus nos 
amicos &cives tuosuniverfosj& rerap afbcies.üíud 
profeftd cognofces,mihi te nsque cariorem) neque 
jucundiorem eíle qu^mquaíp. Vale. 
G ¿ 
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'4R.G*H(!rt¿stur CfArimem adftudimn fumma laudis^q^od^ 
ek&tente j a m bells civilt-yt'tme^ne fe a d improbo s c i v ¿ 
¿ e 'erta r e p . í o n f e f a í i q u o d tvenir^grandi enim a r e aiis** 
fjs> a G*ej'-zre U b e r a í u $ i a fenatu adpopulum (ranfit . 
Cicero S,D,€'Ur(om. 4, 
EPISTOLA RV M genera mulla eííe non igno-
ras^fei imiirn siludcertiísimunijcujus caufa inven-
ta «es ípía cit-ut cerdo res facertrnus ablintes , íi 
en id c-ííet, quo-d eos feire , atit noíira aut ipíorum 
ln-cr eííet.hajLisgcneris lírterasá meprofedó non 
exfpeéfcas: tuarú enim rcrumdomefticarum habes & 
. r^es & nunciosjjn meis autem rebus nihil eít 
ru 1 í,Rtliqua funt epiftolartim genera dúo,quas 
uagnopcredeÍ€<ftanc ^ unumfamiliare & joco-
fom;altcrumfevcr«m & grave, utro me minüs de-
c e t^ uti,non intelligo. Jocerne tecum per litterasl 
civém me herculé non putoeííq qui temporibus his 
ildere pcCsit. An gravius aliquid feribam? quid eft, 
ijaod poísit graviter á Cicerone icribi sd Curío-
ntm,ni í i de rep.atque in hoc genere haec mea caufa 
drt,111 ñeque eá, qii« nunc Ten cío velim * feribere. 
Quamobt eni^quoniam mihi nullum feribendi ai gu-
íiíentum reljéíum eil-5uí:ar ea * claufula , qua foJeo, 
tcque ad lludium fummíe laudís cohortabor. eií 
enim tibi gravis adverfaria conftituta & parata, in-
credibilis quídam exípectatio: quam tu uñare f i c i -
Ilimé vinces.l] hoc ftatucris, quarum laudum glo-
ria m ad amaris-.quibns * artibus ex laudes compa-
rantur,in lis eííe elaborandum. ín hanc fententiam 
ícriberern plura , mine tua fpon te ístis incitatura 
efiecon£ídevfrn:& hocquidquid attigi, non feci in-
fiarmsdi m i cau íar led teiMcandi amoris me i . Va-
le» 
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'JKG.Gratulamr C u n o m , q u U & Rfima m n t é í m m ' m 
contra remp.cmm.tt 'tntitrY*' ibtfityubi exreSis f a & h 
tnagnamlMMdem confequamr* p®(irerm eum a d J u j c l -
f i endam rernp. hortafur. 
Cicero S, D . Cnr i* n i , 
HJ&C ncgotia q i o modo fe habeant, ne epifta-. 
la quídem narrare aoáeo tibí, etí¡. abicumque es, 
m fcripíi ad re antea, in eadeni es * navi:fsmen,qiiüd 
abes , graculor; vel quia non vicies ea , qax nos, 
ve! qaod excelíb & iliuíirl soco íica fie laus tu a , in 
plurimorum & fociorum & d^iiim confpeétu i q u x 
a d nos nec * obícuro , nec * vario ierrnone , feci* 
&clarirsíma& * una omnium voce perftrrar. V -
num iUudnefcio , gratolerne t ' ibi, an tímcam,qiicki 
mirabilis eft exípeáatio red i tus tu i non que» verear, 
ne tua virtus opinioní hominurn nao refpondeat: 
fed me herculéjiie^cíun veneris^non babeas ja quod 
cures, ita üint oninia debilitata >am pro pe $¿ extin--» 
éla.Sed hxc ipfajnefdo , reáté ne íint Hctcrís com-
miíía.quarec«tera cognofees ex aliis» Tu taroen:,!]-. 
vehabesaiiquam fpemderep. íivedirperas;ea*par$s 
meditare,Cügita,quae efíe in eo civeac viro deben t , 
• quiUttcmp.aYfliftam & oppreíTam miíeris cempori-
biis, ac perditis moribus in veterem libertacetn ac 
dignitatem vía iicaturus. V ale, 
A R G . Commendat fumma ftucl'ta T , uinmum !Mt'hmm. 
petithnem confulatus^ m impsiret q m d v u i i , n i b i l 
e m i í t i c , quod in genere commínd.t tio requiripofs lu 
Commendatoria. 
Cicerp S. D. Curiont. 
NONDVM*era t auditum,tc ad ítalinm advítá-* 
Jfe,cíua Ssx.V üii^iíijMilonis me i familiaicm > d i m 
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his ádte lítterís miíi:fed tamen, cüm appropínquare 
tuus ad ventus putaretur,& te jam ex* A fia Romara 
ver fus proFedum efíe coníiáret, magnitudo reife-
dt ,utnon verercmur,ne nimis citó mitteremus,cüra 
has ad te quám primüm perferri litteras magnopere 
vellemus. * Hgo , íi mea sn te effent otficia íbiüm, 
Curio,tanta,quanta magis á te ipfo prgdicari,quáfi\ 
á me ponderan íolent^ verecund^üs á t c íi qua mag-
na res mihi petenda efiet contcnderem.GRA VE eít 
cnim homini pudenti,petcre aliquid magnum ab eo, 
de quo fe bene * meritum putet; ne id, quod petat, 
exígete magis, quám rogare, & in mercedis potiüs, 
quam benencií loco niimerare vídeatur. fed quia tua 
in me vel nota omnibusv vel ipfa novitate raeorum * 
Temporum cl^rifsima & máxima extiterunt; EST-
QV £ animi ingenui, tuimulrumdcbeas , eidem * 
piunraum velle debere:non dubitavi id á te per lítte-
ras petere,quod mihi omniura eíTet máximum maxi-
meque neceíTarium, ñeque enim íum veri tus ne fu-
íiinere tua in roe vel innumerribiliá beneficia non 
poflfemj * cum príefertim *• confiderem , nullam efle 
gratiam tantam , quam non vel capere animas meus 
in sccipiendo , vel in remunerando cumulandoque 
jlluftrarepofsit. tgo omnia mea ítudia,omnem ope-
ram,curara,induftriam, cogitationem , mentcmde-
inique omnem in Milonis confulatu fíxi & locavi:* 
íisiuique in tome nonoffícii foíüm frudum, fed 
erjaro pie tatis laudem deberé quserere. Ñeque vero 
cuiqusm fa!iuem ac fortunas fuas tantg * curse fuif-
íe unquam puto,quantar mihi fit honos tjus:in quo 
omniamea pofita eííedecrcvi. Huicteunum tanto 
adjunento effe/i volueris,poffeintelligo , ut nihil 
íitpr;íterea nobis rtqu¡rcndum. h bemus hcTC om-
nia bonorumítudiumconcUiacú ex tribunatu,prop-
* •. , - ter 
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ter noil;ram,iit fpero te intclligerejcauram; vulgi ac 
rnuldcudinis, propter Ba^niticentiara * rnunerura 
liberaiitatemque naturxijüventutis 6¿ gracioforum 
in fuffragiis, propter ipíkis excelJentem in eo gene-
re vei gratiam, vei ciiligentiamjnoftramfuíFragatio-
nem íi minüs poten cera, arprobatam tamen & luíiam 
* debitam t & proptéi eá tortaíle etiam gratiofam.. 
dux nobis & auctor opus eft, & eorum ventorum, 
quos propofui, moderator quídam & quaíi guber-
nator.* qui íi ex ómnibus unas optandus elTct, que 
tecum conterre poíTemuí^non haberemas, quamob-
rcm, íi * me'rae morera» íi gratara fi bonum virara 
vel ex hoc r'pf'^ r, ÍÜ.I ..m l i .-¡r . ci - Áju.nc la-
borera, exiitimarepotcs;íi dignura den i que tais be-
nefícíis judicas;hoc a te peto,ut fubvenias huíc mtx • 
follicitudini, ut hnic m t x laudijveKut veriüs dicara 
propé faluti taum ftudium dices. De ipfo * T . Annia 
tantum tibi poiliceor, temajoris animi, gravitatisj 
conftantix^benevolentíc erga te,íi compleétí komi-
ncm volueris, habtturum eífe neminem mili i * veró 
tantúimdecorís»tantum dignitatis adjunxerís , ut 
cundem te facile agnofeam fiiiíTc in laude mea , qui 
fueris in * fáiate.Ego,!^ te viderc íciremjcumhxc 
ad te feríberem , quantum ofticii faítintrem , quan-
topere mihi eíTet in hac petiticne Miionis.oraninon 
modo conten tiene, fed e tiara dimícaríonc elaboran-., 
dura ; piura feriberem nunc tibí umnern rem arque *. 
caufam,meque totum commendo átque trado.unura 
hoc fie habeto ; íi á te hanc rem imperraro, me.p.md 
plus tibi, quam ipil Milorú , dfbimrum non en ira 
mihi tara mea filas cara fuit , ínqua pr^cip/e fura 
ab illo adjutus, quam pietas cricin referen.ia gra-
tis jucunda. eamautera unius tui iludió me aflequi 
poffccQn^Oi Vale. 
tA • 
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4 R G . Havtc fcrlffit m GÍHcU¡c£m e/etproconfut,gratula* 
tur CuriotA de iribmatupl. kortatur ad boni civis offi-
c{mn,defacerdotio Gmtenis qutddam interferít: poflre* 
xm rogar , ne quid fibi temporis pr&rogari ad previne i4 
adminiftraiionem pattamr, 
£xcufatoría,& Gratulatoria. 
Cicero procos StD, Curiont trih.pl, 7. 
SERA gratulatio reprehendí non foIet,prf fertim 
íinuila negligentiaprasrermiíTaeíi:. longé enim ab-
íuni:audióferó. fed & tibí gratulor:&,utfempiter-
laudí tibiliciíle tribunatus, exopto í teque hor-
to r, ut omnia gubernes, & moderere prudentia tuaj 
ne te auferant aliorum confilia,neraoeft,qiií fapíen-. 
tius tibí fuadei e pofsit te ipfo.numquam labere,íi te 
audies. * non feribo hoc temeré.cui feribam,videofc 
noyianímum, noviconíilium tuuaa. nonvereor, ne 
quid timidé, nequid * ílul té facías; lí eá defendes, 
qux jpfe reda eíTe fenties. Qnpd in id reip. tempus 
non inc«deris,fedyeneris,(judicio enim tuo,non ca-
f u , in ípfum diferimen reruracontulííU tribunatum 
tuum}profedo vides, quanta vis in rep. tempomm 
lit,quanra varietas rerum,quám íncerti cxitus,quáai 
fiexibiles hominum vokltacesiquid iníidiarum, quid 
van i taris in vitá,non dubito,quid cogites. fed,ama-
bo te, cu ra & cogita,nihiI no vi , fed illud idem, quod 
inmo feripíi. tecum loquere;* te adhibe ín conliliú; 
te audi; tibi obtempera, alten*quimelius daréconli-
lium pofsit,quam tu, non faciléinveniri poteft: tibi 
vero ipíi certénemo melius dabit: Diiimmortales, 
eur ego non * adfam vel fpedator laudum tuaruro, 
vel particeps, vel focíu$,vel miniíler confi}iorum?ta-
metí] hoc minimé tibi deeft; fed tamen cfficerermag-
aitudo & vis amoris m d , confilio te ut pfííciujuva-
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re. Scribam ?.d te plura alias, paucís enim diebus era 
rniíTumsdomeíticüs tabellarlos: ut quoniam fané * 
feliciter,& ex meafententiaremp.gdsimus,unis Ik -
teristotius sftatisres geítas ad fenatum perfcribe-
rem. De* facerdotio tuo quantam cwfam adhibae-
r ím, quaniquedifdcili in re aíque caufa, cognoíces 
cxüsl ícter ls , quas Thrafoni, liberto i i jo^edi . Te, 
mi Gurio , pro taa incredibili in me bebevolentia, 
meaque Ítem in te ííns¡ulanVrogo atque oro,ne *pa-
tiare mihi quldquam ad hanc provinciaíemraole-
ítiam temporis prorogarí. preferís tecum egirc.un) te 
tribunuai pl. ifto anno Fore non putarcm. iremque 
petivi fxpius per litreras , fed tum quaíi á feiutore 
nobiliísimo & adokfcente gractoíiísimo , nunc á 
tribuno pl . & á Curione tribuno; non utdecerndtur 
aliquid novi,quod folet eíle diffícilius-.fcd utnequid 
novi decemacur: & ut S. C.& * legesdefendas ; ea-
que mihiconcíitio mancatjqua * profedus fem.lioc 
te vehementer etiam atque etiam rogo. Vale. 
ABG.Leviter Coeliumobyurgat-) qui commtrt'arium mtlif-* 
, fet refeyuím leviffiinis rebus , tum hortatur ad amtti* 
• ttam Pompeii, emergenít iam belli c i v i l i s initio. addi't 
defuo in pravtHctam itinere in extretm^nejibiprovincije 
tempus proro¿et!¿r, 
Objurgatoria.Hortatoria,Commendatoría. 
Gicsroprocos. S. D. M , £¿eiio Rufo,. % 
Q V I D , uc* roe hoc tibí mandaíTeexiílimas » ut 
mihi gladiatorurn compontiones>ut vadimonia dila-
ta,& Chreíticompilationewi mitteres,& ea,qu2e no-
bis, cüm Romae fumus j narrare nemo audeat ? vida, 
quantum tibi meo judicio * tribuam:(meherctilé i n -
juria ; civiliorem enim te adhuc neminem cognovi) 
neillaquidem curo mihi ícribas, quse maximisin 
rebus reipub, geiumur quot idié; nifi quid ad me 
tM • . ' ip~ 
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ipfum pértínebU.fcribent alii:multi nunciabunt:per 
ferec multa etiam ipfe rurnor, quare cgo nec pvste-
rita,nec praEÍentia abs te}ítd,ut ab homine iongé in 
pofterum * prorpiciente,fatura exípeéto : u t , ex 
tuis litteris cura ibrmam reip. viderim,quale x i iñ -
cium futurum íit,ícire porsim. ñeque tamen adhuc 
habeo)quodteaccur£m. ñeque cnim fuic, quod tu 
plus providere poílesjquám quivis noíírum, ínpr i -
mifque ego,qui * cum Pompeio copiares dies nui-
lis in a]iis,niíiderep.fermoníbus verfatus fumiquce 
nccpoíTuntícribi,nec Ccribenda funt. tantum habe-
t9,civem cgix-gium efll- Pompeium , & ad omnia, 
quae providencia funt in rep.& ánimo & conlijio pa-
ratum.quareda tc homini: complectetur,mjhí ere-
de,* jara i idemüli&boni & malí cives videnmr, 
qui nobis videri foíent, Ego, cum Athtnisdccem* 
ipfosdies fuiffem , multumque mecum Gallas no-
íl:erCaninius;profícircebar índe isridie Ne^Ojiinfl:, 
cíim hoc ad te Jitterarumdedi. Tibí c^m o nnia raea 
commendatiGima elle cupio,tiim nikil magís,quam -
ne tempus nobis provincia '^prorogetur.'in eo mi-
l i i funt omnia.quid,qaando, & quoraod-> ^ & per 
quosagendumhtjtu optiméconíiieaes. Vale. 
xAUG.GratuUturCeelioyquodifiiperatts cvmpsrioribusyíedí-
lis curiiij defignxtus fit, 
Gratulatnria0 
CiceropyecosS.D^^lí.CGelic R' j fg^dtH cuf.des. f 
* PKIMVM tibi,utdebeojgratulorJxtorquctura 
prsfcntiitum etiam ^ íperata tua dignitate, feriüs, 
non néglígentía mea^fed ignorantia rerum omniü. 
in his enim fum locis, quó & propter longinquita-
te rn^ propter latrocinia tardifsime omnia perFe-
ruiKur.&cum gracuioy.tum vero, quibus mbis t i -
bi 
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bi gr Jtias agam,non rc perio , ^ quod i ta Faftus íís, 
utdedcris nobis,quemadinodum ícripferas ad me, 
quem feinpcr ridere j)o 11cmus. icaquecüm primíim 
audivi,ego ille ipíe fañut fusn,( feis quem dicam) * 
egiqueomnes ilios adokfcentes, quos ille jíftitat, 
difficíleeítloqiii. Te nutcmcontemplans abfentem, 
& quaíi tccuin coram loquerer, Non a?depal qnan-
tam egeris rem,ñeque quarum facinus fcceris.qüocí' 
quta pr:rter opinfonem mihi accíderat, rcfcrebim 
me ad illud: * Ircrcdibile hoc faétu objicirur f re« 
penté vero incefsi ómnibus jcXtiriis.ín quo a m ob-
jurgarer,quó nimio gaudio pxné dcíipercm;íta me 
dcfendebamrEgo * voluptacem aniini nimiam. qakí 
qua?ris?d mi illum rideo paene fijm faítus iíle. Sed 
hice pluríbusmiulcaque alia & de ce, & ad te , ciim 
prímum ero aiiquid na^lus oti i . Te vero> mi RuFe, 
diiigo,quem mili i fortuna dedit amplifícacorem 
dígnícacis meíe,ultorem non modo inimicorum, fed 
etiam invidorummeorum : ut eos partirn fcelcrum 
fuorum,partira etiam "*incptiárum pceniteiet. Va-
le. 
AKG.gh ier i v í d t m r d e tabellarti i epifio'.as non reddenti* 
busyte vera Goe'iwn negligentil aecufaty t a m f u a ge(fA 
magnifice narr . i t , 
Aecifatoria, Narratoria. 
Cicero vnf . S, IK Rafo^.edtU cur.dts , IO 
Tu vide * qu un ad me iitecra; non perferantur. 
nonením adduci poíium.ucabs te portea quam xdU 
üsfaólus es.nuJJasputem datas , 'pr^fertimcíimef-
fet tanta res tanca? graculationís ^de te , quia quod 
fpei\-bam.de Hillo(balbus enim fum)quod non' pu-
tnrcm.atqui (ic habeto , nullamme tpiftclam acee-
piffe tuam poít comitia iíta preclara, qu^ e me lastí--
üa excuieruntjcx quo vereor, m idem eveniar ín 
aneas 
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measlitteras. equidem numqaarn domum mifi unarn 
epülolam, quin eílct ad ce alcen : ncc nuhi eí.l ce ja- ' 
cundías qaidquam neccarius. Sed balbi non fu mus: 
ad rera redeainus. V t *o|>caíü i ta elt:vellcs enim,ais, 
tancam modo ut ha be re m negociuquod eííec ad lau-
reolam facis. PartUos times, quiadiffidis copiisno-
ftris,ergo ica accidic; Narn Pa¡ tbtco bello nanciaro, ' 
locorum qLiibufdam anguítiis , & natura montiara 
fretus, ad Amanum exercicura adduxi, Guis probé 
ornatumauxiliis, & quadam auélontateapudeós, 
qai me non norant,nominis noltri.niukum eil: emm 
in bis locis:Hiccine eÜ, ille, qui vrbem? quera Sena-
tus^noíli cae cera. Cíim veniííem ad A mana in, qui más 
mihicum Bibulocommunis eít,divtfus aquarom di-
vortiis, Cafsius nofter, qued raihimagnac voluptati 
iuicfcliciter ab Antiochia hoftem rejecerat.Bibulus 
Provincíain ^acceperattíntereacüm meiscopiis om-
lílbus vexavi Amanienfes,boíles Ccmpicernos, nuil tí 
occifibcapd: veliquidifsípati cnftclla nmnita, ímpro-
vifo adventu capta & iacenfn.ita visoria juila * im-
perator appeilatus apud LlTum; quo in loco ta:pe, ut 
ex teaudivi, * Glitarchustibí narravie > Uai iumab 
AÍcxandro eífe fuperatum: abduxi exercitum ad in-
fettífsimam Ciliciac partem. ibi quintum & vigeíi-
mam jam diem aggeribus.vineis, turribus oppugna-. 
bani oppidurruTiunitifsimum PindenilTurn^anrís opi-
bus tantoque negotio , ut mihi ad fummam gloriara 
áiílil deíit^niíi * nomen oppidi.quod li,ut fpero, ce* 
pero; tum vero Heteras publicé mittam. Hec ad te in 
praífencifcriplhurfperes teaffequiid, quod optaiti. 
Sed, ut redeamad Parthos; haec ¡sihs habuit hunc 
rxituin facis fclicem-.ea, qiuc fcquitur, magno eft in 
timore. quáre, mi RuFe, vigila, primam ur niihi fuc-
cedauír: íin iderit s uc iciibis, & ut ego arbitror, * 
fpi-
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fp-Tsías, 111 uá,quod fadié eíijtie quidmihi temporis 
p,- orügetur. De rep. ex tuis litteris, ut antea tibí 
fcr ípíi. cura pra'fentja , tum etiam futura magiscx-
fpe¿lo. quarc, ut ad me omnia quam diligentiísimé 
perrcribas5te vehtnienccr rogo. Yak, 
A R G . Sumn declarnt urhis defídert.im; pantheras ¿íit mm 
ftjfe capí q ü a s Ccelttij ¿edila petieraf^ut i&fuis Indis ¡ m -
fulo ofteniiret. 
Petitoria, Offíciofa. 
Cicero imp. S . D . LceUo ¿ d i l í cur , i { 
PVTAHBS neunquam accidere poííe , ut aiihi * 
verba deefíent,ñeque folüm ifta vcítra oratoria , fcd 
hgceriam levia noítratia^defunt autem propter hanc 
caufam, quód mirificé fum folicitus , «quidnam <fc 
prouincits decernatur, Mirum me delíderim renet* 
uibis,incrcdibile meoriimu.atquc in prímis tui,farie-
tas autem pi ovinciae, vei quia videmur tam famam 
confecuti,ut non tam accefsio quarenda, quam for-
tuna * metuenda í í t : vel quia rotura ncgotium ocii 
t i i dignum vir'ibus noílris, qui majora in rep. onera 
fuílinere & pofsiir us&rfokamusrvelqnia bellimsg-
ni * timor impendet; quod videmur tfiFugere > í iaá 
conílitutam diem decedemus. De pantheris per coss» 
qui venari íolent,agitur mandato meo dtligentenftil 
mira paucítas eít: & eas , quar funt, valdé aiunt quae-
r i , quód nihi! cuiquam * infidiarum in mea provin-
cia, niíi f ibi , fíat, i taque conítituilTe dicuntur in Ca-
riam ex noftra provincia decedere, fed tamen fcduld 
fit, & in primis á* Patifcho quidquid erit, tibi ent; 
fed quid plañe efíét, nefeiebamus mihi mthercule 
magnaecurs eft aedilitas tua. ipfa dies me adn one-
bat: feripíi cnim hgc ipfis * Megakníjbiis. Tu vd i t r . 
ad me de omni r t i p . ftatu quam dlljgeadísiirir 
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perfcribas:eaenimcertifsímapurabo , quae ex te 
cognovero. Vale. 
u i R G . L i t t e r a s á C<ello r ' í f u i r h d e rehüí u r h a n h ; & borta* 
tur eum-fUt urbanos potius m.tg l i ra tus jequatar , quatn 
provinciit les, 
Hortacoria,, 
Cicero ¡mp» D, COÉUO ¿edrlj cu? , | % 
SOLICíTVS equidem eramde rebus urbanís;ita 
tumultuofíE conciones , ita moleíbe * quífiquatrus 
afferebantunfed camen nihilmc magis íolícicabat, 
quam ín hís maleftiis non me,íi qnaridenda eíTenc,* 
íidere teciun. funt enim multa,fedea non audeo ícri 
bere.illud molcfté PerOjnihii me adhuc his de rébus 
habere tuarumlitterarum.quare>cdi, ciím tu hafo 
Icges^ego^iam annuürnmunusconfecero;tamen ob-
via: mili i velím lint iitterx íu£e,qiia; me erudiant de 
omni rep.ne lioípes plañe veniam.hoc raelius * qua 
tu,facere nenio poteft, 13iogenes tuus,homo mode-
ftusiáme curn.Philone PefsínuntediíeeGit irerha-
bebant ad Deiotarum regem: quamquam omnia nec 
* benigna,iieccopioracognoiant. Vrbeffl,mi Rufe, 
colé, & ín iíla luce vive, oranis enim percgrinatio, 
quod cgo ab adoleícentia iudicavi,obrcura , & íor-
dida eít iisjquorüm induíiria RomcX poteñ ílluftris 
cfíe.quódcüm probé fcirem, ütinain fencentiaper-
maníiíTera. * eum una me herculé ambulatiuncula, 
acque vno fermone noftro omnes FruAas provincfx 
non confcro ípero me « iniegritatis íaudem confe-
cutum. non erat mínor ex contemncnda , quam ex 
conferuata provincia fpes * tríampli!, inquis ? fatis 
glorióse triumpbarenivíi non effeni tamdiu qu idcm 
i n deíidcrio serum mihi carirsiiTíarum. íed, LU fpcr o, 
pro-
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propedí.em te videbo. lumihiobviámmitte epiílo-
las te dignas. Vale. 
<ARG*Kefpondet !p'0oU Coellt^uanena Itb.Vl 1 t.eam 
leve^fi hijus nrgunientum^ arque etiam m t e r f m í a t h -
nemqujgrit, 
Refponforia ad monítoríam. 
Cicero imp. S, D. Cceito ¿edtii cur. I 3 
RARAS* tuas quidem, ( fortaflc enim non per-
fcruntuiOfcd fuá ves accipio litteras. * ve] quaspro-
xijné acceperani,quám prudentes,quám multi & of-
fícti & confilii.etíi omnia íicconíhtuera mihi r.gen-
da,iit tuadmontbnsitamen confirman tur noíha co-
filia,cüm fentiraus * prudentibus» fidciitcrque {ha-
den ti bus ídem videri. Ego * Appium , ut farpé te-
cum locutus fum, vnlde diligo meque ab eo diligi 
ftatim cceptum cfie,ut fimukatcm depofuimus, f tn -
íi.nam & honorlfícus in me confuí fuit j & fu a vis 
• amicus,^ ftudiofus ftudiorum etiam mcorum. Mea 
vero officiací non dcfuiffe , tutees teítis quonjara 
cemtcuj tefiis ut opinor", accídit * Phania.^: me her 
culé etiam pkiris eum feei quód te amari ab eo 
fenli jam, me * Pompeii totum eíTe feis: * Brutum 
á me amari intelligis.quid eíteaufar, cur mihi non 
íit in optacíscomplcfti homincm fíortnttm arta te, 
opibus,honoribiis,ingenio,liberis, propinquís,af-
finibus,amicís? * coljegam meum praefertim , & in 
ipOi coíkgü laude & * feicntia ífudioíurn me i? Ha: c 
eó pluribus fcripfi,quód mihi fígnifícabant tuse l i t -
ter? fubdubitare , qua efiem erga ilium volúntate, 
credo te audiííe aliquid.falfura eít, mihi credé , ít 
quid audifti. genus ínftitutorum & rationum \r:< 2-
rum*difsimiiitudinemnonnullam habeteum W h i k 
adminíílraiioneprovincig. ex co quidsm fHffínii 
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fortáíTe fLinMfiimorümcorttemiofte, íiori opin?o-¿ 
numdiflenfione , meab eo difa-epare. nihií auterfi 
fecí unquam,ñeque d ix i , quodcontra iijius exifti-
mationemelTe vellem.poíthocnegotium aucem S¿ 
temeritatcm noftri ^ Oolahdlx depYctatorem me 
pro íílius pencuio príEbeo,Erat ín eadem epiíloía* 
veternuscfvicatis. gaudebam fané, & congelafle* 
noílrum ámicum Istabar otíp.Extrerna pagelja pu-
pugit me tuo chirographo.quid afs^Caefarem nunc 
deícndis (7uriü?quis hoc oucaret príEter me ? nam,-
ita vivam, * pucavi. D i i irnmorrales, quam ego r i -
fum noftrumdtüdero. Mihi erat ni animo quoniant 
jurifdictionem confcceram; cívftates Jocupletararo; 
publicanisetiam fuperioris luíhi reliquafine focio-
rum ulla * quercla coníervaram: privatis, fummis, 
iníimisfueram jucundus;profícifci i n* Ciliciam Na 
nisMaiií^cúmprimumaíilivaattígíírem , raíiita-
rcmque rem collocaíícm, * decedereex S.C. Cupio 
te aídilem vidererraíroquedeíiderioníe ürbs affíciCj 
& omnes mei,tuque in piímis* Vale. 
AKG.Commendat F^hium a quinqué rebus, hónitate , do* 
¿írina, ingenio ^ nisde/íia^amicit ta fuaé 
Cornmendatoria. 
Cicero $mp. 5. P, Gcéli, ¿dili Cur, 
M A R C O Fabio,viro * óptimo , & homifie do-
¿l'fsimo,familiarirsimeutor : mirificeque eum dilí-
go.cüm proptcr fummumejas ingcnium fummam-
que doftrinani , tum propser ílrrgulárem mode-
íiiara.ejusnegotinmlicvelim íufdpias , utíjeflec 
í es mea.novi ego vos magnos patronos, hominem* 
occidat oportet,qi!Í veílra opera mi veÜt ft cí in Hoc 
bominenuliam accipío excufatíonem. omnin re!in-
ques,ü me amabisjCÍíra tua opera Fabius uti volet. 
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Ego res * Romanas vehcrnentér exfpecto &dcíid[é-
rorin pííiñiique qn á ag^fcir'c cupio: nam jam diií 
proptcr hiemis roagnitudinem n i h i i novi aei ¡ios áf-
ferebaLur. 
v i l i G . S c f i b i í de f u f p l i c k t h n t h ü i fuisi. demipttts filia & P* 
Cdrneii i Dolahell^^de c ivi l ibus á:jcord'ns ,de Í a t h n 'ibus¿ 
quibus adducttts C , Co^ltum^qUíe(iortm (unm^provinct4 
. f i tepofuerit.rtjf>6nslet Cce.it tribus epifíbHsj prirituin qn^ 
e{i x i . detnde tx.pcjiremo 7./* 8* 
lierponfofia fld nuntiatoriaSi 
Cicero irnp. $,'D¿Qóeli'é a d i l i f«ré ' t ^ 
N O N pQtuit íiccuratiüs ag í , ñeque p rude ín ius i 
quam a d u m c i l á te cum Cuiione de * fupplieatio-
ne, <k int herGulé confecHa res eít ex mea íententjaí 
cum ce!eritate,rum qudd * i s , quierat iratusjeom-
petitor tuus,& Ídem rneus, afletiíuseíl ei'. q u i o í n a -
v i t res noitras divinis laudibus, quare feito me fpe-
rare , * qux fequunrnnad quafc tu tepara. Dolabe-
liam á te gaudeo priamni laudarivdcinde eciam amá-
ri.nam ca^ quve fperas Tulliíe mes prudent ía ^. reni-
pet an pQfíc,lciocui epiítolf tuf rcípondeant.qtVíd, 
i i meam legas, quam ego tum ex tuis littei is miíí 
ad Appium ? fed quid ágas ? íic V-ívífur. quod a-
éturn tft, dii approbent. fperofove jHeundum ge-
íiGrnm nobis. multum in eo tua eos * humaniias ád-
juvabit. Rtfp. me valdéíol ic i ta t . faveo Cüiioni: 
Caríarem honeílura cííe cupio ; pro Pompeío emo-
n pofiUm, fed tamen ipta iep. n i h i i mihi eít eariusi 
in'qua tu no vaidé te jachas: dif t r idus cnirn m i lif 
vi l ;ris eülsquod S¿ b o n u s c í u i s , & bonus amícus es. 
t.gode provinciadecedens qu£&ílorem Cceüú p r s -
pofui prov¿nc is ,puerú , inquis?a t qua£Üo^efli>at no-
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biiem ádokfcenicm,ar omnium íerc exemplo ñeque 
erac * iupenore hanore ulus, quem prirhctrem. * 
I^ontiniasmukó ante diiceííerac. á fracrc jmpe-
trari non patti ac. quem caiistn íi rcliquiOem , dice-
rent iiuquiiOon me plañe p o l i annuni,ut ícnacus vo-
liuiltí.ex piovincui ciecefsiííc, quomain aitcrum me 
rt i iquii l tm, íbrtaík & ilmd adderent, fenatum eos 
VOÍUÍÍTC provmdis prretflc^qui antea * non j>ra:íuif-
fcíic: tratrtm iiKinu trien ni mu Aíix pra:fuifll% deni-
que nunc foiicitus noa lum; i i fratrem reliquifíciR, 
omnia * timerem , poitremd, non íam mea (ponte, 
quára potentiísimorum * duoi um Cxcmplo^qm om-
nes Cafsios Antonioíque complcxi íunt. hominern 
gdolefcencem non tara allícere voiui , qu .m alienare 
nolui.hoc tu meumconfikum laudes nectíTc ele: mu-
tari tnim non poteít. De * Oceila parum planead 
roe Icripícras, & in adis non crat, Tme res geitae ica 
notg íunt, ut trans montera Taurum etiara de Matri-
1110 íit auditum. bgo , niíi quid me Hteíiac morabun-
tur,celericer, ut fpero,vos videbo. Vale, 
'tARG.Huius eptjhia aptrtum erit arguméntame fi Ug<*sepi~ 
ftdamCoelii %qu.« ante ultimamefí lih. v i 1 1 , eui hdc 
rtjfondet, n -; 
Excufatoria, Deljberátoría. 
Cicero irrip,S,U,C'.th'o dídil'i cur, I 6 
M A G N O dolore me affedilent tuae littera», niii 
jam & * ratio ipfa depuliffet omnes moleítias , & * 
c:ururna d. fperatione rerum übduruiflet animus ad 
doiorem novum. fed tamen , quare accident 5 ut ex 
meis *) íupcriüiibus iifteris id fu fp ica re re , quod 
fcríbis,nelcio. fijaid enim fuit ¡n illis. prxter qua-re-
lam temporum, qu^ non animum meum inagis * fo-
lícitum haberent, quam uiuü3¿n¿m non eam cognovi 
acíeni 
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flciem ingenií cui; quod ipfe vickam , te id ut purera 
vicit re. Ulud mirorjadducipotuiíTe te, qui me peni-
tus nofle deberes, ut me exiiíiimres aut tam ímpro-
vidum , qui ab * excitara fortuna ad inclinataan, & 
prope jacentemdefcircerem; aut tam inconítánrem, 
ut c'oliednm graciam.florentifsimi hominís eftunde-
fem á mequeipCe deíicerem, & , quod mitio Cmper-
qué fughciviii bello intereíTem.Qitüd eíi:ígitur m>..u 
triíte (íóníiHum?ut difeederem forcaííe in ai iquas * 
folitudines. noítienira non modo ílomachi mei, cu-
jus ta íimilem quond jrahabebas, fed etiam * ocula-
íuminhominum infolentiura indignitare faftidiú. 
AcGcdíceriam moleíla hasc pompaliutorum meoruru 
nomenque * imperüíquo appelior eo ii ^onereca-
ferem , quamvis parvis Italia latebrís con'entus ef-
fem. fed irteurrit hxc noílra * lauras non jCoíum in 
denlos,ftd janietiam in voculasmalevolorum. quod 
cam i ta eflet, nihil tamen unquam de profe¿tiunt:$ 
niíi vobis adprobantibus, cogitavi Ced mea pxxvi-:..¿ 
tibí noraTunt: m his mihi necefle etteíTe , ne amicis 
imole.ltús íim. Q¿iód auté in marinmis faclílimq fum, 
moveo noñnüliis íufpicionéiji, velle me * navigare, 
quod tamen fortaíTe non nollem l ü poffemad otium 
nam ad beilum quidem * qui convenir ? prsEÍertim 
contra eum, cui i pero me fatis fecifle; ab eo , cui ta-
men fatisfíeri nullo modo poteft. Deincie fententiam 
meam tu faciílimé perfpicere potnifti jam ab illo té-
pote , cüm m Cumanum mihí * obviam veniíti; non 
enim te Cciavi, fed nonne tum providiíti , quam ab-
horrerero ab vrbe relinquenda ? quod cüm audüTem;. 
nonne tibí affirmavi , quídvis me potiüs perpefínru-, 
quam exíraíia ad beilum civile exicuríí ? quid ergo f 
aajidit, enr coníiüum mutarem ? nonne * onmia po-
tius^ac in fentencia permaneienveredas hocmihi ve • 
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l im, quod puco te exiiHmare , ex hssmiferm nihil a, 
liudmc quíerere nili uc homines aliqusndp iniellU-r ganc» mt nmll nialuiííc , qoam pacem: ea deCp^rata, mhii tam fugiíTe,quá armaciviiia,hujusmc confian-tiar puto fore ut numquam pccniceat. ercnuu i iKai ini íri hoc genere • gloriar! foiicum tfi'e í-"amiiiarem no-
ílrurn Q. Hortcniiurruquód numquam bclio civili in-
térfuiílecVhoc noitra laus entilluiiriür.quodíili t¡ i -
buebarur ignavig :de nohis id exiílimarí poíi'e non 
«rbieror. ÍNCC me * ííla t tn ent, qux mihi a te ad t i -
morein í¡difsÍJTié atque amantibimé proponunrur, 
ruiílatft tnim acerbitas, qua; non ommbus, hacor-
bis terrarnm p:rturbatione ^ impenderé videatur; 
qaam quidem ego á rep. meis privatis & domeitids 
ineommodis libentií^imé , vd j í t i s ip i i s , qu§ cu me 
rnones ut caueam > redemíflém. Hiio anco , quem t i ; 
bicarumeíícgandeo , íi critulla refp. latís amplum 
patrimonium rclinqiiam memoriam nomínis mei: 
fin aurem nuila erit, nihil accede t ei feparatim ;i rcli-
quisci^íbus. Namquod rogas, ut refpiciam ^ gene-
r u m mcurn , adoh ícentemoptimum mihique cat if-
íímum : an dubitas cum feias q'iiünti cüm íilmn , tum 
veróTuJliain rucam faciam v^uín ea me cara vehe-
linentifsimé fa|jcitet?&-eómngis: quód mcommuní-
bus míferiis h:c fantüm obícdaba! fjíceula, Ooiabeí-
lam roeum , vel potiíi- nol l rum , íú?¿ ab iís * mole-
fíii s,quas liberajirate cOntraxerát j libcfuiíl. ve-
l imquxras» quos iiiedít^ fliftlnuerít., in urbe durn 
fui t . quám acerbos íibi -, quám mihi. ipil (bccro non 
honeíios. Itaque * ñeque ego hunc Hifpanicnrcm 
cafum exípe£tü;dcquo mihi exploratum eí t , ita c í -
fe , i't m ícríbís : nec quidquam aílutécogito , ñ 
qüando crjrcivitas; cri t proft¿tó hobis lociis:íin au-
tcm non eri t ; in eafdeía iuiitudúies tu ipie , ut arbí-
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troiwenics, in quíbíis nos confediíle audles/Sed ego 
Forraíle * vaticinor;¿v: Uxc omnia meliorcs liabebimt 
exiius rccordor enim dcrperationes eorum , qui fe-" 
nes erant adolefcence me. eos ego forcaífe nuncimi-
tor,& utór (¿cacis vino. velim,i[a Otrumen, tog.ira ^ 
pra'ücxtam cexi Oppio , piito te audifíe. nam Cur-
t!U< nofter diboplium cogitac: fc-deum infeótar rno-
rarur. Ha^ c adfpcríi, uc feires. iue tnmen in f ítoma-
Cho folcre ridere. De . ^olabella qi-idd fcn'plí fuadeo 
y idea? i tsm^narnli res tua agarur. Exrremum ij'ud 
eric.nos nihií curbnjcncer, nihil temeré facierons. te 
tanen oratpusi q ibufe^mque erimus in * terrís. uc 
nos libero.fque noítrosira cucare , uc amicicia no/ira 
& tua fieles poíiuiabic.Vale. 
A R G . Refpondet a i omnes p.i'tes eps/lAd Canint!$d°hl i i i a l -
tera eplQola rogant i ut fe B r é a l e com-Áeodet^caufa í a f ~ 
feyty quare id faceré non debeat^fi t awen i l l i morem p f * 
/fjft; coefirm i t , 
Refponroría Expoñalacom. 
Gicino u n f . S , D , C a n h ' t ú * Saí lüft fo tfroco's, 1 7 
LITTGRAS á ce mihi ítator tuus reddídit Taríi 
xvi .Kaí .Sext .h íscgoordme , ut viderisv-elíe, reí-
pondcb;j. De Cücceílore meo nihil ¿udivnnec quein-
qaam Fore f arbicror. quin ad diem deced-m , nui!a 
cauraeftjprícfcrcirn (ublato meru Párchico.cónirpQ-
raturum me nviíq'iam faní; árbítror: * Riv6da;n, C í -
ceronum caufa pu^rorum, a c c c f l u r u i u putorne que lá 
tamsn ccrtim eit. ad urbem v'éltm qu un pHmu 
nire; fed tamen icer meum * reip. & rer uiu • 
rum ratio g ibernabir. Suc--eíTbr taus non poreíl. í á 
matura re ullo modo, uc tu me in Aíii pol>j coi 
nire. Deratioaibus referendis, non erar ii 
diuu teuuilam rcfcrre,qua cibi feribis á B 
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poteñstemífed id vix mihí videris per legem Tuliám 
facer*. poíTe quam Bibuius * cerca quadam racione r non fervac,tibi magnopcre fervandam cenfcp. Quod ÍCI JOIS, A p a a i e a piéeudium dcduc» non oportuifie: videbam ídem cuteros cxiítímare : moicílequc fere^ b a i i ) . de ca re miníib commodos fermonej. malevpio-r aumfuiííe. Paríhi * traníiennt,nec n e ,p r íE t e r te,vi-
deo dubicare neminetn : icaque omnia or^íidía , quae, 
magna & íirma paraveranrucommoms hominum ñon 
dubiofcrmone, dimiíi. Kationes mei quaeíloris neo 
verurn tuit me cibi mictere; nec tuin eranc confecta:. 
eas nos * Ápame^ deponeve cogstabamus. Ueprae -
da * mea praster qu^íiores urbanos, ideft. popuiiiiij 
R.teruncium necaccigu , nec ta ftarus eíl quifquaríu 
Laodiceae me príedesaccepturum arbitror omnis pe-
cu i . i a* publica: .u t^rnihi & populo cautura tic íine 
y e c t ü r í E pejiculq. Qnod fcribis ad me de * draeh-
rnis c ccDD^ : nihil e í t , quod in i i io genere cuiqnam 
poí&ínicommodare : ümniseñim pecunia ita tra¿ta-
tú r , uc praeda | prgfeétis, qu^ auiera mihi atcributa 
£ft,á qüaíítbre curetur.Quod quaeris,quid exiftimen 
delegionibus quae decretas funt in v)yriam?antca du-
bitabam^enturíene eíTcnt; nunc mihi non eft dabiu, 
quin íi antea auditum eririOtiumefTe in S)rria,ventu-
r£E non jint. Mariuro quidem * fucceflorern tardé v i -
deo pile vemurum ; propterea quod fe natus i t i de-
ere v i c. u r cum * ieg io ni bu s í r et. V ni e p ¡ ílo 1 x re fpo -
di: 
venio adalteram- Petisáme, ut Bibulo te quam 
diligendrsirnécomendem. in quo mihi voluntas non 
deeít rfedlocus videtur eíTe tecum * expoítulandi, 
íoiuá enírn tu ex Oíun ibus ,qu i cura Bibulo fonecer-
tiorem me numquam feciíli,quám valdeBibuli volu-
tas * me íine cauía abhorreret. permulti enim ad me 
detuieruiu, euai magnas Antiochiac* me tus effet, 
& 
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& mngna fpes in me atque in exercita meo, f )lituni 
dicere.cjuidvis fe perpeci m3]le,(]iüm vjderi egirííe 
auxüio meo quod cgo officio *qu£eftorio teadda-
¿tam reticere de * piíetore tuo non molefté t t re-
bain : qiumquam,qiieinadiriodum tradarcre,audie-
bain.ilie autcm carn ad Ihernium de Panhico b í i ' o 
fcríberet-aJ me ^ licreram numqmm miíit,ad qnern 
incelligcbat ejus belli perículuin pertinere.tantüm 
d- * auguracu Hlii fui ícripíit ad mc.iq quo eg'ó * 
mifeiícordia commoms, & quód fíiríper amicirsl-
mus Bibula fui dedi operam,uc ei qa.im human!fsi-
mé ícnbevem. illé , li ómnibus eíl rnalevolus, q u ó i 
nuraquam exíiiiraavi: minüs ofí-cndor in me- iin á 
me cít alienor: nihíl tibí littevíe meae prodcrunt, 
Nam.ad fenatum quasBibüjus Heteras mificin iís. 
quod mihi cu,!) illo erar commune , fjbi fo i i a t t r i -
buic. fe aiteurafíc , uc cu n quaeílu popu'i pecunia 
permutaretur.qu "»d aurem meum erac propnum,ut 
*alariis tranfpadanis uti negarem;id etiam populo 
fe rernififTe fcribit.qaod vero illiuserat folius > id 
mecum communicat. equitibus auxiliánis egere fe 
inquit, cu n amplius fnmenci poftularemusl Il lud 
vero pialilli aniíai,&ipfci malevolencia jcjutii stque 
ínanis^q iod * Ariobar?;anem-,quem fí?nátasper rae 
regem appHlavicrmhique comnienda'/irjfl-e in l i t -
terjw non re^cm , fed regís Ariubamanis ííÜum ap-
pellar.hoc animo qui func, decerloresfíunt r o g u í : 
fed cibi morem gjfsi \ licreras ad eum 'c ipíi: quas 
pumacceperisjfacies quodvoles*, Vale, 
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¿ R G . S u . i d e t i U t decedens prjeponatprouincta qt^fiorein fo-, 
/Í«J , quamlegatas, quod ipfe po(}ea quoque jec i t» vide 
Suafona. 
iW. Gicero imp, 5. D , $ k Thermo fiyopftft, i 8 
O F F i C I V M *nieum erga Ehodoncm , cietera-
que mea fí:udiái»quíE tibí ac tuis p r | l t i t i , tibi,homint 
gratifsimp,grataeíTe, vehemenrer gaudeo : mihiqué 
Icito in dies majori curie eííé dignkatem tuam : qug 
quidem á te ipjfo integritate& clcmentia tua lie * 
¡ampiificata eft,uc nihiladdi poffe videatur. fed mihi, 
rnsgis magifque quotidie de rarionibus mis cogí1' 
tanti,pJacíL;t iiJudmeum coníilium , quod initio A r i -
íloni noí iro, utad me venk , oftendi, graves te fuf-
ctpturum *in!ir!Íckias,íi adolefeens poten? & nobi"' 
lis á te ignominia aífechis eílet & herclé (ine dubio, 
erit ignominia, habes enitn neminem honoris gt'adu 
fuperioreín.iile autem nt omitcam nobilitatem, hoc 
ipío vincit víros óptimos,homineTque innocentífsi-
iFiOs legatos tuo s, quod & * quseftor eft, & quaeftor 
tuus , nocere tjbi iratnm neminem pofTe perfpicio: 
íed tsmen tres fratres,fummo loco n^tos^romptosi 
jion indifertos, te nolo habere iratos^ praefertim ja -
re:quos video deinceps * tribunos pL per triennium 
furc. tepora autem reip.qualía futura hnt, quisfeit? 
iTii^ii quidem turbulenta videntur fore. cur ego te 
yeüm incidere in terrores tribunicios pr^ferum cu 
fine cujufquamrepreheníione legatis qo;eftore pof-
i h anteferre : qui , fi dignara fe majoribus fuis prae-
bucrií , uc, fpero & opto; tua ^ laus aliqua parte 
fmtkifm quidDffenderit;{ibí totum,nihil tibi oifen-
derít . Qnar mihi veniebant in mentem , qu^ ndte 
per t mere arbitrabar;quód ín Ciliciam prüficiícebsr, 
exí-
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SíTCiftimíivi me ad te opofteré ícriberc. tu quod cge-
ris,!á vdím dii approb^nt^ed.íi me audies,v!EabÍ8 * 
iíiimidtias,& poíteri acis otioconfules. Vale. 
¿i-iG, O/íendlí optatiirítin /ib! qu¿fiorem obtingere neminem 
potuifst v hetatur , ut m/ftttref inprovinciam vsmrey 
a n a quAtn ipfe deesdar. 
Gratulatoria. 
tpíí,Gícer-a imp. S.D. * Cp Cceiio Caldo L . F . q^sjl, 19 
C V M optatífsimam nunefum accepifTcm »te mihí 
quae/tprcm obtigiílc;to jucumdioreni rnihi earn for-
tcm 1 pcírabam forc, quo diudüs ín provincia mecum 
fuillcs. aiagnienim viticbacur intercfle.jad eara neceC-
fitudineín^quarn nobis fors tribuiííet, cáníiietudi-
pem quuqLie.ieccxkre. pafka, cum rnihi nihiJ ncqae 
a te ipro,neque;!b vdioali.odeadyentu tuo Icribcre-
tur; vcrtbar neid ita caderer. quod etiara mine ve-
reor»neanté,quam tu in provinciam veniíÍGSvego de 
provincia decederem accepi autem á te miíílis litceras 
in ^ Ciíicia,eüin eflem ín caíltis.od x. ival. C^uind.-
ícriptas humanifsimé : q^ibus facüé & offícium & 
ingenium tuum perfpfei püfsit: ícd ñeque unde , ñe-
que quo die dar^ e t í l lnc . aiie quo tempore te exípe-
íikarem,íignií-¡cabant ; nec is,qui attuleratj á te acce-
perat; ut ex eo fcirein, quo ex loco aut quo tempore 
cífentdata? qu.T cum ellenc ir;certa,exiílimavi tamen 
cffeFaciendum , ut ad te liatores mcos, & * licores 
cumlitterís rr^tterem: quas íi fatis oportuno tempo- • 
re accep!fti,glatirsimuiu rnihi Peceris, íi ad me ín G i -
liciam qu im primüm veneiis. Namsquód ad me Cu-
rius.conrobiinus tuub,miiíi,ut ícis, máximenecefía-
rius;q'.iOdicein « C. Vicgiiías, propincuas tuiis,fa-
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milíarírsimis nofter- de te accuranfsirné fcripíit; vá-
let id quidcm apud me muí um í(ficuti debet, homi-
num amicif; im<¿>rum diiigens cornmendacio; fed mx 
litteríc, dietua praefertimdignitaee & de nolb-acon* 
jüiftioncmaxími fanc apud me panderas, mihi qu§-
ñor opratior obtingere nemo poruit.. qnamabrera ^ 
qu^cumqae á me ornamenta in te ptoficifccntur; ut 
omn -s intelltgant,^ á me habitam effc rationem t u ^ 
nmjorumque tuorum digniratis fcd id iamfaciíiris 
confcquardi ad me in Ciliciam veneris. quod ego 8c 
me t^k reip, & máxime tua ÍDcerefle arbitror, Vale, 
Mr T. C I C E R O N I S 
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A D A P p í V M , 
L I B E í( I I I . 
JlKG.Totusefi ble Uh(r ad Afiium P . Clodii fr.ifrem, cum 
qui) fofi inirnicitias in grattamrtd'terat inhac autem 
ept/iola feribit d¿ duchus 4pp¡í li^ei'tis^Pbania ^ Ciüce, 
inteyferit quadam de ¡na btnevoltntta. ín extremo com-
m m d M Valerium y.mfcoñfultum cum \ocofamiliaf}. De 
Appiimarte V a l e r , . J M i x j , l . c . 6 , 
Eenev'oIentííe,íignificatoria,Commendatoria. 
M . Cicero S. D.uípp'tQ pulchro im-p, l 
^ l ipfa * rcfpub ribi narrare poííet,qiio modo fefe 
V l-níKTviinon fac liíis ex ea cognofeere pofíes, quá 
ex liberto.mo Phanía ; iraeft homo non modo pru-
dens^veriiiTietiam.qLiod vidi, curiofus. qua propcejr 
iiíe tibiümniaexplanabic, ideniinraitii¿<c ad brevi-
ta-
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tátem eftáptlus, & ad reliquasrcs * providentius. 
De mea autem benevolencia erga te etíi potes ex co-
dem Phaniacognofcere, tamen videntur etiamaii-
quíe me£e partes. Sícenim ríbi perfuade, cariCsimum 
temibieíle cumproprcr multas fuavitates ingenií, 
offíc)í->himanitaris ruaettum quódex lirteris tu ís , & 
ex muicoiuiTi fcrrnoiiibLis intelJigo r omnia , quap á 
me profecta funt in t,e,nbi accidifle gratiísima.quod 
cü n ita lit; perhciá proteétó-.ut longi te4"#0¡¿s uíu-
ratn qua * caruímus, interm ffa noírra confuetudine, 
& gracia,crtbritate & m a g n j t n d í n e ofriciorum meorú 
farciam i Jquc m e q u o n i a r n tu íta vj^,putü non * iiw 
viraMincrva elle fadurumiquatn quidem ego li for-
í é de tuis fumpícro , non folu n Paliada , laietiarn 
Appiada n jrnuiabo. Ciiix- ¡ibertus tuus, antea miht 
minüs fuicrnQCu>;fc-d»ut^ naihi reddie a te i/tteras,ple-
nas ^ a m ü r i s ^ oíiicsi 5 mn iHcé ipfe fijo fermone 
fubfecutus cií huínanstarem íitreranun tuai um. ju -
cunda mihi ejus oratio fuit-cu de aaimo tao, cumde 
fcnnonibns-quos de me haberes qu 'tidie, m i h í n a r -
rarec. quid quacris? bidno fa ius eíi mihi familiaris» 
ita támen uc * Ph iniam valdé íimdeíidcraturus. que 
cüm Romam remícees, qüod,ut pilcábamos,celeriter 
eras fadurus;omnibus ci de rebus^quas ag!,quas cu-
rari á me volcs mpndata de< velirn L * V atenum j u -
rifconfultum valdé ribi camnT:ndt>vfed ica eciam, íi 
noneft junTconfulcus, mcHasenim ei cavere voló, 
quara ipfealiis f o l e t . w^íd? honiinern djligo. eílex 
mtis domeííicis atque intimis familiaribus. omnino 
tíbi * agit gratias:C.d ideni ícribir.meas Heteras má-
ximum apud te pondas habituras.ideum nefaliat,tc 
etiam atque etiam rogo. V ale. 
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tJRG. Cum efet Ap*io fucce for h '€WeU adm'ntlíraitcne 
creatus. rogateum , ut provinciam (¡bi q^arn mnxhne 
aptam explicatam^ue tradat^quo jtt eifaciiior admini* 
firandi ratio. 
Petitoria. 
GiceropncosS.D.Appio Pulchfo tmp. j 
C V M & contra* voluntatemmeam , & practer 
©piníoneraaccidiíTet, ut raihi cum imperio in p¡ o-
vinciam proíicifci necefleeíTctJn multis & variis mo-
leítiis cogtcauanibufque mi'is hxc una confolatio 
©ccurrebat, quód ñeque tibi amicior , quam^ega 
fum , quiíquam pjífet fuccedere; nequ? ego ab uilo 
piovinciarnaccipere , quimallet eam raihi quim rnc:* 
xíméapram expiicatamque tradcrc. quod íi tuquio-
que eaindera de mea volúntate erga te Cpera habcs: eá 
teprofeítónumqLiam fallet. A te maxirnoperc pro 
noftra funnrna conjundíone , trúaque íingulári hnmá-l 
nítate etiam atque etiam pero & que ib , ut quibuf-
cumque rebus * potes, poces auts plurimis)pror-' 
pícias & confuías ration bus meis. vides ^ ex S. C. 
provinciam eílehabendam. íieamquoidejus potue-
ris »jquáméxpedítifsimam tradidl-ns: * (acilíor erit 
mthi quaíidecurfus mei ternporis. quid in eo genere 
efneere pofsis, mi * conliiii eíl. ego te.qubd tibi vei 
niet in mentemmea interefic, valdé rogo. Pluribus 
verbis ad te feriberem , fi aut tua kumanitas longio-
rem orationem éxfpcátarec;auc id fieri noíh a * ami-
citia patercmr, auc res verba delideraret-, acnon pr€> 
ipCa loqueretur , hoc veiim ribi perfuádeás, (i ra-
tionibas nicis á te provitum efle intellexero , mag-
namceexeo , & perpetuain valupcatíineíTe capea* 
ruin. Vale. 
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l/ÍRG. Ptttt , quod m p r ó x i m a fuperwre tpí f ic la $ ut in i r a -
deuda prcv i f i c ia comntodet fibi quum m a x t m ¿ fOíeft7 
frjsaptie ne mmerUm mi l imm i tnminuat» 
Petitoria. 
Cicero procos S. D. Afpiu Fulchr» imp, 5 
A D x i . Kal . Iun. Brundiijum cüm ycnííTcm. Q.^ 
Fsbius, legatusiuus, mihi praeítófuíc, eaqucrneex 
tuis mandatis monuitqux non m o d d m i h i , ad qu^m 
períintbanc, ftd unweríb ftnatui vcnerantin nieu-
tcm, * pfspGdio firmion opus eííe ad iíbm provin-
ciam.ccniebsnc enim oninesíorcut in Italia iupple-. 
rnentnm meis & * Bibtili legionibus fcriberctur. id 
cüm Suipiciuscos. paffurum fenegaret ; múltanos 
quidé qucfí'i fumusjed tátus cónfeníus fenatus fuíc» 
tic mataré pi-oíidíceremurvparendum ut fuerit Í ¿ta-
que fccimus. ÍSiuncquod á te petii Jicteris iis» quas 
Koma; tabtllants tuisdcdi, vdim t ibi cure fit, quae 
fucccffori ^ conjundifsimo amíciísimocoKimu-
darepoteftiSíquiprovinciaín tradic,utearpro noíira 
«coniiantifsiraa volúntate erga te cura ac diligentia 
tua compleétare: ut * omnes intelligant, ncc me be-
nevolentiori cuiquam íuccederc, ncc te amiciorí po-
ta i fie provincíam tradcre, Eíc iis litterÍ5,quarum exé 
plum ad me miíiílijquas in fcnatu recitari voluifti,fic 
íntcllexeram, permultos á te milites eíTe deirníio^fed 
mihí Fabius ídem demonílravit, id te cogitaílc face-
ré,ied,cüni ípfe a te difcederet, ^ íntegrummilituaí 
numerum fuifle.id í¿ita eít;per gratummihifeccrisjt 
iítas exiguas copias v qüas habuiíli quam rninirnum 
imminntris. qua de re S. C. qu^ faóta funt , u l te 
miíía eííe arbitror. equidem pro co ,quí>Dti tefac o» 
qukiquid feccris, "^approbo : fed te quoque COÍ -
fido ea^flefaíturura , ^uac jnjiii iutcíliges máxi-
me 
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me cífc áccottlmodata. Ego C. Póntinium, tegatu^ 
nieurn* Brundiíii expedabain; eumque ante Kai. lun. 
Jivundiíium vemurum arbitror.qaicum venerie;que 
primum navjgandi nobis facultas data erit j éa ute-^  
raur. Vale. 
A E G , E x f p e B a r i a fe fctibit t . CÍódiutncUm /ippis manda* 
í i s . mutuarn btneveientiam •> ejujque c a u / á s commtmo* 
r a t , 
Amicitiaé mutuac teíliíicaroria^ 
Cieerc procos. S. O.Appio vulchro imp. j . 
PRIDIB Non^íun. cüineííem Brundiíii * litteras 
tuasncccpi;inqujbu3tratlcripcurn-. t e* L, Clodió 
niandaíTe , quac illum mtcum loqui vclfes* eum fané 
cxí peciabam, ut ea, qaa* á te afferret qiürn primum 
cognofcerera. Aleum * iíudiumerga te & * officium 
tarnetíi multís jamrebus fpcrQ tibí eíTe Gogniturri, 
tamen in iis máxime deciarabo , quibus ptunmurn 
ligniHcare potuero , tuammihi exiltimationcm & 
dignifatemcanlsimameííe.Mihi &: * Q^Fnbius Vit-
gihanus,& Calaceas L.F.&; cliligénTsimé M.Oík-
vius Cn, t-.demonltravitane á te plurimi Herí: quod 
egomet raultis argumentisjam antea judicaram^a-
ximeque liio Jibt o augarali,qaem-,ad me * amanrif-
fimércriptüm fuavirsimum miíiíti. mea in re omni.i 
fummaneceísiíudini^ ofticiaconítabunt. nam cuín re 
ipfam , exquo * tempore tu me díligere cceplíti, 
quotidie piurisft-ci ; tumaccefleruiK ctiam coni;in-
Áioncs neceílariorum ruórum. dúos eniindunnirn 
aetntum plurimi F.icio.Cn Pompeium filie tu a íH* 
cerum,& M-Brutum.^eneruni tuum, * co.'lei-í quo-
que conjun^iQ. príefcrtim ÚrA* Hanbrííicé a tea^-
ftrobata, non mediocre vincuíum mihfquidem actu-
MíTe videtur ad voiuntates noítras copuiandas. Sed, 
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d Clodium* convenero;cx iiiiiis fermone a¿ te fc r i -
bam piura: & ipfe operarn dabo» uc tequam pnaiiiiii 
v.dca-n. Quüd"fcribis rnaricndi tibicauDm tamfuif* 
fe ut mecunvenlics. id mihi, * nemcnuar , gracum 
eií. Vait. 
¿l iCr. Agtt ápf'-.o g r a f i a r , qu id cperam dederity u t f í h í e x -
pedí ti lumxtn provine a » tr •ideret, Beinde ratsonem ex* 
puttit i t iner i s fu i ^ certiui de congrejfu iiatuere j i f -
Bencficii commemoratoría. 
. Cicero procvs.S, D , Appto tu íchf o í m p , f, 
TRALLbS veaiad v i . Kal. Sext.ibi mihipraffío 
fuit U Luciliuscum litteris mandaiilque tuis: quo 
qaidem homine neminé * penmíti IHC mjhi anaici®-
r t m , necj ut arbitror adeacognofetnda , quas feire 
vükbani,aptiorem prudentioremve mittere.cgo aü-
tem& mas litteras Jegi Ubentcr , & audiv-i iuci l i i im 
díligcnter. Nunc, quoninn-iíS¿ tu ita íentis: ((ct ¡bi* 
enim^quae de nofti is officiis ego ad te ícriprcrsm^cífi 
ea jucunda fuo unt, tamen quoniam ex alto íepetita 
íint,non nectfiaria te putaíle ) & re vera , confirmata 
aníicitia,& perfptfta * fide^ommemoratio officic-
rum fupervacaneá eíl: eaniparttmoratíonispractcr-
mittarn» tibitacitn agam,ut dcbeü,grat¡as. animacl-
uerti enim;& didici ex tuis litteris,te oranibus j'n r4-
bus habuifíe rationcm, * ut miki confuIeres,reílitue-
refqvie & prarparares quodammodo orrinia, quo oica 
ratio faciiior é¿ foiutior efie poíTet. hoc tuum offí-
cium cúna HIÍIM gratirsimum efíe dicaro;* feqtutlir l ! -
Iud,ut te e-xifíimare velim ; mihi magno curse fófé, 
ai que efíe jamprimum ut ipfe cu tuique orimes,í.kia 
de etiam ut rcliqui feire pofsint,me tibí cíTe amscil-
ümü. quod quibus adhuc non íatis cíV ptrípeciupj. 
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i i mih» nolle magis hoe animo nos eííe , quiim non 
i n t e l l i g e r c v i d c m u r J e d p r o f e í i o i n t e ü i g e n t . m q u e 
c n i m o b l c u r i s * p c r í b n i s , n c c p a r v i s in c a u í i s r t s 
agetur-fcd h o c ñ e r ¡ r n t i Ü u s ^ q u a i i ! clici aut f c n b ^ v o -
Jo, Quód m n e r u m m e o r u m ratío ce n o n n u l l n m i n 
d u b i t a i i o n e m v i d e t u r a d d u c e r c v i f u r u s me í i s i n pro 
v i n c i a ea íes í l c h a b e u Brundííii cüm l o q u e r c r aim 
Phama,liberto t u O r V t n i i n e u m f e r m o n e m , iíc;d ,Ge-
r e m , m e í í b e n £ e r ad eam p a r t e r a p r o v í n e i a ; p r i m ü i n 
cñ t venturu i í%,qüó te m á x i m e v e l l c a r b i t i aicr. tune 
mihi ¡ l i e dixit.csalle te velk decedere : p e r f o r e acco-
moda:um t i b í , í i ad Sidám, raarítimam partempro-
v i n c i a e í n a v i b a s acctisiíTem. diximeeíTe f a d u r u m : 
i t a q u e Feciflcm, * niíi raihi L* Clodius n o i i e r Cor* 
cyvx d i x i í í e t - m i n i m é id eííe í a G Í e n d u r n : * te Laodj» 
ceae fore ad m e u m a d v u K u r a . e r a c i d m i h i roukó bre 
viüs ,multoqj comodius, eüm p r í e í e r t i m te ita ni.ile 
arbitrarer.taa racio poitea c í í c o m m u t a t a . núc qu i i 
fieri pofsít,tu facillimé ílatues. ego í í b ¡ m e u m eon-
filiura expoliara. PridieKaKSext. puto me * Laüdi^ 
ceac f o r e r u b i perpaucos dies d u m peGunia a c c i p i t u r , 
quac mihi ex p u b i i G a p e r m u t í i p o n e debetui jcommo* 
rabor.deinde iter faciam ad f exercitum u t circter 
Jd.Sext.putem mead Iconiura forefed, fi q u i d núc 
raefallit in ícribendo, ( procul en im aberam ab re * 
ipfa & locis) í imul ac progrtdi coepero quám ceierri-
mis potero,&: quam c r e b e r r i r n i s litteris f a G Í a m , ut 
tibí nota fítomnisratiodierum aeque i t i n e r ü meo-
rum.oneris ^ tibi i m p o n e r e nex audeo q u i d q u a n ^ 
needebeo : f e d , q u o d f U o e o m m o d o fieri p o f s i t , 
utriufque n o f t r ü m m a g n i intereft , prais ut te c o n -
v e n i a m , q u i m c k G e d a s . q u a m f á c u i t a c e m íi quis* í% 
l u s eripuerit; mea t a m e n i n t e o r n n i a o l f i e i a c o n í i a -
b u n c non ítcíis ac fi te vidiíTera.Tibi de noítrls t^ hm 
ni-
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nihjifum ante maiiclatarusper Jicteras,qüamde^pe-. 
^arü,co.rám m . tecam agcrepoíTe. Quod ce a * Scse-
yold pftiiíTe tlÍGis>ut,cJum ru abeíTes, anee advenrurii 
meum prqviwcl* prarííet: enm ego Ephefi ^idi;fuit-
que mecunifaniiiiariter triduurn illud , quod ego 
BpheGGüramoracus ílimrr.ec ex coquidquam audí-
yi,quod íifaj á re raandatum diceret, fané vellem po-
tuífle obíequi voluntan tus; non enim arbitrar no-
luiííe.Vaici 
tAKG.Oj l end l t^mnférÍS i f edpsrApt i lum fletlffey'fuo minut 
congreder€n'ur\njbtl tamende f u á erga ü l u m benevu-* 
k n t i n dsfraftum, 
Éxpoíhilátoriá. 
Cic í rópróros .S .D . j ípp io pulchro tmpi $ 
C V M * mcum fadumcum ruó comparojetfi iion 
magismihi faveóin nóftra aniicitía mendá ,-quard 
t ibí , taraén muhó rnagís meo tacto deleótor, quám 
tuo.Egü cnim * Brundifíi quasüuiex Phania, cujus 
mihi videbar &; fidciitatem erga te perfpexilTe , & 
nofle*lüeuiTi,qüem apud ce is teneretíquam in par-
tem provincia iriaxinié piuarer. ts velie vt in fucce-
dendo primura venírem.cüm lile mihi refpondiíTet» 
nihil me t ibí gracias faceré poíT^quám fi ad Sida na 
vigaflera-.etliminusdignitatishabebat ille advétus, 
&¿ ad multas res mihi rainüs erat aptüs,tamen me irá 
dixi eíie B&ufu Jdení ego cu i . * Clodium Corcy-
rg convenifltmvhomíné ita tíbi conjundú, ut müiij 
cum ílio cíímloquererjtccum lo<jui vidercr : dixi ei 
me itafacturum eíTe^utin eam partera , quam Pha-
nia rogaííet^pnmüm venírem. tune mihi ille cura 
gratia-egiíTecmagnopereame petivit, vt 'Laodí-
ccam prorlnusirem : te in prima provincia velle 
tile, urquinj prímum decederes ; quinjni í i ega 
£ í m -
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fueceíTor eíTfm, quera tu ^ cu peres vid ere , te antea, 
quam tibí fuccefiura efíet, deceílurum Fuiííc. quod 
quidcm eratconfentántum cum i? s !iiteii.s,quatego 
Ko.na: aCcepéram ; ex quibus perfpcxifie mili i vide-
bar , qülmreftinartsdtcederc. Refpondi * Ciodio, 
me iia tííc fadutum, ac multó quidern libtntiüs,quá 
íiilkideírec faciendum quod promiferam Pharnf, 
itaque & contiiium mutavi , & ad ce ítatira mea ma-
nu {criptas litteras mili; quas quidcnuex tuis iitter.íi 
íncciiexi » fatis inacure ad te eííe pedaras. Hoc ego 
meo fado valdé de eclor. nihii tnim potuit fieri a. 
mantiüs. coníidera nunc vícilsim tuum. Non modo 
ibi non fuiíti , ubi me ^ quám pt imüm videre poílcs", 
fcd cddiícefsifti, quó tgo teñe pcruqui quidem 
poíícm trigintadiebus, qui tibí ad decedendum ie-
£e\ut opmor , * Cornelia conititufí eíTent. ut tuurn 
faétum illis . qui , quo mimo Ínter nos limus, igno-
rant aÜeni hominis^iu levifsimé drcam. & fugicntís 
congreílum, meum vero conjunétiísimi & aniicfsi-
mi cííe videatur : ñcnúh\ ramen ante, quam ín pro-
vindam venii cra,reddiré funt á te licteríc.-quibus et-
íi te Tavfum profícifci demonítvabas , tamen mihí 
non dubíam fpem raéi conteniéndi affercbas: cUrQ 
inrerta , credo cqiifdem * malevoli honsines, (iaté 
cnim patet hoc vitítmi, * & eíi in * multis ) fed ta-
men probíbílcm materiem us6tí l'crmonis , ignari 
mea! coníhntiae , conabamur alienare á re volunra-
tem meam ; qui te f forum * Tarít agere , ítattiere 
multa, cfeCti ríérc , judieáre diccrent;cüaa poflcs jám 
fufpicari, tibi eííe faccefium: ^ug ne ab iis quidem 
•íit-ri folertnt } qui brevi tcmpoie íibi íucctdiputa-
rent. Homm ego ícrmone non movebar: quin etiam 
(credas mihi vtliin)]] quid tu * ügeres,levari me pu-
tsbam moleília; & ex annuaprovinciajqus miiii io-
[ 
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gá vídéretuf , propéjam undecim menímm provjn-
ci'am íacíam eíi'e g a u d t b a i i K Í i abfenti mihi unius me-* 
(js labor dccraótas effe't. í]lud(vcrc dicaiii}mt movttf 
in tanca fhüitum * paucháie abeífe ti es * cohorces, 
•quar íint p!crtÍLsim¿,nec niefcirc ubi íint.Müleítiísi-
ftiéauteVn fero-.quód, te ubi viCurus hm, nefcío : eo-
que ad te^miitis fcripihquód quocidie te ipídm ex-
fpeíbibaíri: cürti mcerca nc íineras quidetb ulías ac-* 
¿coi, quaí me docerené, quid ageres, aiít ubi fe vifu-
rus effem.icaque virü forte , m.hiqüe in primis pro-
batum-, Antoniümy prereítum tuoGátorum • íniíiaa 
te,GUÍ, fi tibi vidcretur , cohortes tradtres :iít,duíii 
tempus anni efiet idoneum, aliqnid ncgotli * gerere 
poflcm. in qno, tuo confilio ut rae fperarcffi cffe tifa-
rurn,&amiciíia noílra,& htteríe tuas feceránt. quoá 
ego ne nüne quidem defpero. f e d p l a n é , quartdo au'C 
ubi re vifürus íim,pifi ad me fcrípferís, ne fuíp/cari 
quidépofiucn.^ Bgaait,me tibi.amicifsímum cñc.&c 
ítquuóc iniqui intciiigant, curabj.dc tüoín rae áni-
mo iniquis fccús cxiítimandi viderls nonnihiliocí 
dediíTe. id 6 corre*efis, mihi V&lád grar^itt ertt*&c» 
m habere rátióríein poisis, qua log'o me , íalya le-f 
ge Cornelia congenias; ego inproviilGíamVerti p r i -
die KaL Sex. ícer in * Cíliciam facía pe r Cappado-
ciam. caitra raovi ab íconio pridie KaL Septembr. 
nune tu & ex diebus , & e5c ratione ítinerís , 11 * 
putabís rae efie conveniendum conftitues í quo lo--
co id conníinodiísimé fierí pofsit , & quo die. Va* 
0 0 f 
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¿ R G . Q u e r e h m Jpp'ti rtfellif .contraque ipfe quemnr , ^> 
c/écnditfe jufte queri , v ir tutem extoliens contra i n a u m 
a r r e g a n t i a m n ih i l i t a í i s . 
Apologética & refutatoria. 
Cicero impi S. D, Appio pulchro. | 
PLVRIBVS veríais ad tefcribam , cum plus oti¡ 
naiius ero.hsc fcripíi Cubito, cüm Bruri pueri Lao-
ú i z c x me conveniííent, & fe Romam properare di-
Xilftnt.ita^ue nuJlas iis,pisterquam ad te & adBru-
turaídedilitteras. Legarí Appiani milu ^ volumen a 
te plcnum queréis iniquifsimg reddiderunt ; quód 
eorum * ^edificationem litteris>meis impediííem.ea-
dcm epííioJx petebas 3 ut eosquám priroüra , nein 
hicmem inciderent adfacuítatem aedifícandi iibera-
rem ; & fimul peracuté querebare, quód eos tributa 
ejdgerc vetarem priüs, quamego, re cognitapermi-
íiílern.genusenim quodda fuiíTc impediédi, cüm ego 
cogjiofcerc non poílé niíi cú ad hicméme ex CiJicia 
yecepifíem, ad omnia accipe:& cognofce ¿equitaté ex 
poítula$@BÍs tug. Primüm,cú ad me * adicú eíTctafa 
iis qui dicerenta fe mtolerabiJia tributa exigi:quid 
habuit iniquiratis, me fcribere,ne facerent arué,quá 
ego récaufamque cognofeerem? Non "*poterá credo, 
?nté hiemc.licenim ícribis.Quaíi vero ad cognofeé-
dumego adillos, non ilJi adme venire debuaint. fá 
longc inquis l quid? cüm dabas iis Jitteras, per quas 
in(cam agebas , ne eos impedirem , quo minus ante 
hicmem acdifícarent;non eos ad me venturos arbitra-
bare?nam edi id quidem feccrunt ridicale.quas cnim 
Jí' r( rasaírerebaat, uc opus aíítate faceré pollent; eas 
n.ihi poíi: brumam reddideTunt. Sed í d t o , * & mul-
to plores eíícqui de tributis recufenequam qui ejri-
gi vclint ; & me tamen , quod te velle cx¿ítinj€nii 
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eífe fníhmim.De Appianus haftcnus.* A Pauílinia,-
Lcntuli ].iberro, accenfo meo,audivi,cüni dicerct, te 
fecum tile quefhim , quód tibi obviam non prediif-
fera. SciJicct concempíí te : necpoteít tíeri me quid-
quam fuperbius, Cüm puer cuus ad me fecunda ferd 
* v i g i l i a venifFet, iíque te ante lucem íconiuni mili i 
ventui um nuntiaílet; incertumque, utra vía cüm ef-
fent duac, altera V a rronem, t uuin Fa i ni 1 iari fsimü, al-
tera Q^* Lcpta, praeícírum fabrum meum» t i b i ob-
viam miíi;niandavi atrique eorum, ut ante id rat ex-
eurrerent, ut tibi obviara prodice paíícra. * currens 
Lepta venit, mihique nunciavit ? te jamcañra pra;-
tcrgreííum eííe. confcíHm íc omum vcni» CÍE te va jsm 
tibí nota funt. An * ego ribi obviam n o n prodircm? 
primú Appio * Claudiol deinde imperaron? de inae 
more majoruni?deinde,qucd capuc eít,amico?prckr-
t i m c Í T m i n iílo genere multó etiam ambi'ioiiíis fa-
ceré íbleam, quam honos meus &: dígnitas poiViler. 
Sed hxc haítenus, Illudidem Paulaniadicebat tedi-
xiffe:Quid? Appius Lcntulo, LentulusA ppio pi ocef-
íit obviam,*Cicero Appio noluidQuíríb , etiam ne 
tu has ineptiás, homo, mea fentenria» fumma * pj n-
dentia,muirá etiam doítrina, plurimo rerun?. ui'u,ad • 
do ^ urbanítatem, qnx eft virtus, ut Stoici r e d i f s i -
méputant,uílam Appietatem aut Lentuliratem vale-
re apud meplus,quám ornamenta virtu.tiv exiítimas l 
cum * caconfecutns nondú eramjquae funt hominú 
opinionibus ampüfsirna : tameniíta veftra nomina 
numqua fum adrmratus:viros eos, qui ca-^ vobis re-
liquiiTent;m3gnos arbitrabar. poíiea vt ró quám ira & 
accepi, & gefsi ma\'ima imperia,ut m i h i fiih.il neqüé 
ád * honoré,neque ad * glpriam acquirendam puta-
rérfuperiorem quidem numquam, fed pnrem vob 
íperavi eíle fa^uro. uec me hereulé alíter yidi vxi 
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lümare vel Cn, Pompeium;qucm ómnibus , qii! um-
qu3mruerunt;vej P. Ltmulmn, qacm mihiipíi ante, 
pono.ru ii alicer exiiti .na.s,nih¡l errabis, fi paulo d i ' 
l i g e m i m ^ C u t q u i d i k excel eyitia, q u i i ( i tnohi l i tas .m^ 
tellíga^)-* .hcnodorus /Sanción i s tilim , quid de his 
de r<. bus dicarvutenderis. Sedan ad rcm rcdcnm me 
tibí non anucum modo veríjm ctiam amicifsimuiii 
exillímes veiim. * profeóto ómnibus mtisofriciis 
officiam , ut ita eííe veré pofsis judicare. tu autcm Cl 
i d agis.ut msnü'- meacáufa, dum cgo abfum , deberé 
videaris, qu.im ego tua laborarim : Übero te iita cu-
ra : 4pud me quidem , esr* alv.qul me colent, m á x i m e vero 
c o n f í l i i r i u í Júpiter^ fin autem nafura es p u e r u h s : iilud 
jion perfíetes > quo miniis tua eluía velim ; hoc aííe-
quere, uc, quam in partem accipias minus Jaborera, 
ÍHaecad te ícripíi iiberiüs fretus confeientia officii 
iT)ei beneuokntifque quam a me certo judicia fufi: 
cepram.quo ad m vo]es5Confervabo> 
¿iRG, Querul i s AppU'it t ír ls refpondet cum txcufat ioni fui 
fafl'r.ipfutnque Appium aut imprudentem ( fgn' f í cat , qui 
ftrmonlbits m i q m f u m c-edider i í^au í nimis a l íutum^ qm 
qud ipfi / « mentem veniant-, ali'ts atfribujff. 
Apologética.Excuíatoria. 
Cicero pro f os S93 . >4pp¡0 Pulc'brp, % 
FTSI, qu'ntum ex litteris ruis inrelligere potuí, 
Vi^ebam te kanc cpiftolam^cüm ad * urbem eíres,ef-
felectumm , refrigerato jani Jevifsimo fermone ho-
psinum provincialium:t5men,,cüai tu tam.mukis ver-
bisadme de ímpruborum oratione fcripfifles , h -
cíendum mitiiputavi,iit tuis litteris * brevi refpon-
deiem, Sed p i ma dúo carita cpiítolaí xxxx tacira nii-
hi 
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hi quodam m©do relinquendafunt : nihílenjm ha-
bón: quod aut d< fímtum íic aut certum; ni f i , me * 
vu.Itu & tacitui nitate í]gnificaílc,nb; non efle amicií; 
idque pro cribunali,cum ahquidag- rerur,& nonnul-
Jis jnconviviis inceüigi potuiíTc. Koc totum nihil 
éntspofTum intdüq-rc fed,cün) íic nihil,nec quiddi-
cacar quidc incelügo. lilud quidpínfcio , mcosmul-
tos & ilíuftres •> & exfup-sríorejáfc ex asquo loco fer-
manes hábitos cum tna furnína ¡md¿ , & cum magni 
íigniíícatíyne noílrár f a^ í l í ^ ip t i ^ad te veré potuif-
fc-deferrí. Namquad ad * legatos ateince, qaid á me 
fíeri potuit aut elegancias aut juítiusvquárn ut fump-
tus egentirsifuanim civitatum rainueré íine ulla im-
mínurionedignitaiis tux príefírrini ipíis dvicatibus 
poitulantibus ? nam mihi totum gmus iegationum * 
tuo nomine profieífeencium notiuTi non erar. Apa* 
mea cum eíTem.raukarum ci^iía tum principes nd me 
detuierunt , Cumptus decerni legatis nimis magnos^ 
cíim Col vendo * cí vi ta tes non efíent. hic ego * mul-
ta (imul cogitavi. Primum , te, homínem non fo'iüm 
fap{enrem,verum et-iarn. ut mmc loq iímmsurbanú, 
non afbkrsb.ir genere ííto Iegationum deledan. id -
que me arbifor Synnadispro tribanaú' mulds ver-
bis difpiitauifTerprimü TÍ- \ pp u'n Clodiaqi fenami 
populoque í<. non Mvndenli MU reiliinonio , ( in ea 
em'm civitace m t i o f.^da (jít)C.d Ciu fpontc eííc lau-
da-tuna,deinde, me iíla vidiCe multis accidere, ut eo-
rum caufa legationes Romam venirenr; fed his lega-
•tio.nibus non mcmíniiTe ulium * tenipus laudandí, 
aut locurn dan;íhidia mihi eorum placeré quod in te 
bene mérito graíi eflent; coníiluun totum videri mi-
ra i n imé necc fla r i u m: ílautem veisent declarare in co 
officiú luumdaudaturnm me,{iqviis(uo fimpru fun-
¿tus eflec officioiConceíTurú, íi legitimo.UOÍI permif 
¿ 4 íu 
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íurum^fi infinito; quidenim reprehendí potefl:? nifi 
quodaddis, vifum efle quibuídsm édidum meuni 
quaíiconfuitd ad iílas legationes impediendas cíTe 
accommodatam, Tam non ídm mihi videnrur inju-
riam faceré íi ,quí haéc difputancq uam íi * cu jus su-
res ad hancdifputationem patent. Rom^compofut 
cdiótum.níhil áddidí, nifi quod publican i me roga-
j u n t , cüm Samum ad me vcniííent, ut de tuo edida 
totidem verbis transferrem in meum: díügentifsimé 
icríptú caput eí^quod perdnet ad minuetsidos rump-
ÍUS *civitatum;quo in capice funt quedam novaXa-
Jiitaria cintatíbü^qUfbüs ego magnopere delegar, 
Hoc vero,ex qiiofüfpicio nata eít , me exquiíivifre 
aJiquidJn quo te offenderem^tranílaticium eíh neq; 
entm eram tam ^dcíipiensau pnvatíe reí caufa Jega-
-j-ipatarem.qui & tibí non prii'ato,&: pro te n6 pri-
.'V.-ta fuá, fed publica, non in privato, fed in pubnco 
OJ bis térra; conliiio, íd cft. in íenatu ut grarias age-
Tent,mittcbantur.Neqiie,cum edixi, nequisin jnííu 
m¿o profícifcümuriGxeluíi eos,qui me in * caiira,& 
-qui tram Taurum p^fequí non poííenr. nam id eft 
rnaximé in tuislitterís irridendum. quid enim erat, 
«judd me pcrfcquerentur in caítra, Tauríimve tranfi-
lien t; cüm ego JUodicea ufque ad * Iconium iter ita 
íccerím, atme omnium illariírn dioeceíium , que cis 
'iaurumfunt, omniumque carum civitamm raigí-
••ílraíus legatíonefque convenirent? Nifi forte poííea 
cceperunt legare , quam ego Táurtfm tranfgreílds 
f^m, quod certé non ita «ít. cúmenim * Laodiceae, 
cum Ap.^ mese. cíim Synnadis ,cüm Philomeli, cúm 
Icotiii tíTem; qulbus ín Oppidis ómnibus commorá-
tus fum , omnes jam iftius generts legattones erant 
conítitutg. A tque hoc tsmen te fcire voló,me de iít'o 
íumptu iegationum aut minuendo áut remittencio 
de-
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decreviíTe níhil» nifi quod principes cíVítatuma me 
©ollulaíTcnt ne ín vendítíonem tributorüm , & i l -
lam acerbifbimam exadionem , quam tu non igno-
ras, capicum atque oíiiorum , inducerentur íümptus 
minimé neceíTarii. Ego autcm, cum hoc fufcepiiTem, 
non foiüra juílitia •. fedetiam * mifericordia addu-
élas,ut levarera tniferiis perdí cas civícates, & pcrdí-
ía maximé per migiílratus Tuos ; non potni ín i i lo 
fumpcu non ncceflarió negligens eíIe.Tihcum iftíuf-
modi ferrnones ad te delaci de me runt,non * debuí-
i t i credcre. íin autem eo genere delefl irís^u^quf t i -
bí in mentera veniant,a!iis attr'ibuas.'gcnus fermonis 
inducís inamicitinmmimméJibcr^le.Bgo,!] ¿n pro-
vincia de tua fama detrahereumquam cogitaííem, 
non ad generum tuum Lentulum , neqae ad*!iber-
tum tuum Brundiíii,ñeque ád ^prffechim fabrum 
Corcyra;. quem ín locum me veníre veiles, retalií-
fem. Qiiare potes, doólifsimis hominibus auctori-
bus,quorum íunt de amicítia gerenda pr.Tclarírsimé 
ierípeí iibrijgenus hoc totú oratipnis toliere;* D i l -
putabant;egü contra diílerebam:* Diccbint,ego ne-
gabam. an mihí de te nihil eíTe didum unqua putas? 
ne hocquidem , quód , cüm me * Laodiceam venirc 
voluiflcs, Taurnm ipít traníííiílquód iífdíra diebus 
meus conventus erat A pames, Syndadis,Phí!omeii, 
tuusTaríi? non dicam * phira;ne, ín quo te objurge» 
idipfum videar imitarj. rilad dicam,uc fentío: l i i lía, 
quas alios loqui dicis, ipfe fentis; tua fumma * culpa 
t i l : Qn alii tecum h s t loquuntur; tua tamen , quod 
audis, culpa nonnulla eít. mea racio in tota ámicitia 
noítra conltans S¿ gravís repierecur , quódíi quis 
me a(luti.orcm íjngit: quid potcll eíTc * callidius^ 
quam, cüm te abíentem femper defenderim , cüm 
pi ^fercira raihi uíu véturum non arbitrarer»ut ega 
quo-
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quoque abfens á tcdefendcius elTem : minccommit-. 
tere, ur tu * jure óptimo me abfentem delerere pof-
íesunum genus exetpio fermonis, in quo perfipé 
aliquíddicirur, quod te putem no]ledici:h aut lega-, 
torum tuorumcuipiam, aut prefeftoram, aut tribu-
norum mil. malédícitur: quod tamen ípílim me her-
cuié adhuc accidit me audiente, ut aut gravius dice-
m u r , aut in * plures,quám mecú Corcyrae Clodius 
e i l locutus , cürn in eo genere máxime q-icrerctur te 
* aliorum improbitate mmüs felicem Fu i {Te. hos ego 
fermones>qaüd & mnlti funt,& ftam exiítimuioní, 
mego fenciOvnon oíF-nduntJacefsiví nuinqmm,fed 
n o n v a l á i * repreísi. íi quis eft qm neminem bona fi-
d e i n * gratiampuret rediré poíTe; non noftram is 
peífi.Jiamcoarguit •> fed indicar luam; iimn'q le n o n 
de m'.:u p-íüs« quám de tce^iftirnat. fin auccm qu m 
unta íniiituta in provincia non detecíant; $c qimiam 
* difsimíiitudine iníHtu.orum meorum ac tuorum 
I x á fe putar, cu n luerque noítrum rede feceri t ,^ 
non idem uterque fecurusfic: h i ñ o ego amieum ha-
bere non Curo. libe ral itas taa.ut horrínís nobiiifsi-
ITIÍ latlüs in provincia patuit : noltraír angujlior eft, 
etíi de tua prolixa benefícaque natura lima vi t aliquid 
pofterior annus.propce.jr quamdim cii citían ^ tem-
porum/j non debenr mirari homines , cürn & natura 
fernper ad-lat giendum ex alieno fuerim reftriát or, 
&remppribus^quibus a!iimoventjr,iiTJemego mo-
vear me cífe acerbum ííbimt íim d-tícis imhi. De re-
bus irbanis quod me certiorcm Fecifti , Cúm per fe 
rní'ii grarum fuic , tura q-t.ód ílgnificaíli tibí omnía 
meamandata curie fore. in quibuuinam illud te prce-
c pué ro^o , ut cures, ne quid raihi ad boc ru gocii 
autoneris accedacaat temporis:Korcénluifiiq.ie no-
ítrum * collegam 3¿ famiiiarem, roges ut,í"i unquam 
mea 
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mea caufa quiciquam aut fcnficaut fccit,de kácquo-
que fcncentia * bicna decedat qua mfhi nihií poteíl: 
cíTe inimicius. De nüftris rebus quod fcire vis: Tarfo 
Nonis oA. Amanum verfus profeái fumus. hice 
fcripfi poítridíe ejys dsei , ciim caíira haberem in a-
gro MopfuheiiiacG qutd egero,fcribam sd te.-n.eque 
domum unquam ad m-.os Utreras mitcam.quin ad: i l -
gam e.is.quas tibí ' eddi velím. i P^rrhis quod qug-
r'is»fu,'ffe ñutios pata. Arabes quí fneruntwKimiíto % 
Parthfco orn.itu , dieuntur omries rev?rtinc. hoikm 
efle in Syría neganc uilum. Tu velimadny- Quam (x-
pifíiirné & de tuis rebus rcr!bas<,&' de meis & de onuii 
reip. fiam., de quo fum Coliritiis eó raagís, quod ex 
tuís Jitteriscognovi, * Poinpeiuainoíti urn in Hif-
paniamiturum. Vale. 
A R G , Appíi l i t t f rht humanlfsime ícriptt i^ hum ini fs imü 
ipfe reípondet gratulatur de f i ' ^ m b í fp? y hor tarur ad 
¿bfol i i t iünem librorum augciralium. fuppiicationts pS" 
t i t . 
Gratulatoria, & Petitoria. 
Cicero imp, S. O, ippto pulchf». 9 
V i x tándem !egi litreras dianas Appio Clodio 
plenas *hurnanitads,officÍ!iidf!»genti«.adrpeAus vi* 
ddicécurbis tibí (uam p= iltinímiurbaniíateni reddi-
dit. naniqnasex i finí-re, snrequámex egreílus 
esad me litteras miíiíii, unas de ¡egatis á me pi ohí • 
bitis profic fci, alccras *de ,A ppianorum aedmeatio-
He impedirá , legí perinvitus iraque coníejentra mzx 
Conft.:ntis erga te voiuurati- vefcripíi tibi fubiratus.-
üs vcfdiittens k¿tis,qiias PiiilocliiuioJiberto meo, 
d^dilti , *cognovi intcücxiqiu: in provincia multós 
fuiíTe , qui nos quo a i B lumas, efie nol-
i t n t , adurbeta vci-óiu- ux:-.-;'...-,::, vdpot iüs u í p r i -
mum 
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Értum tnos videris, cognoííc te ex iís , qná ín té ab-
fcntem fide, qua in ómnibus offíciis tuendis erga te 
obfervancia & coníbncía fuifíein. i caque quanti i U 
l u á me acítirnare putas,quod eft in mis litteris ferip-. 
t u m ? li quid, acciderit, quodad mearn dignitatern 
pertineat, edi vix fien pols í t , tamen te parem mihi 
graciam rci.uurum. tu vero facilé fací es: N i H I L eft 
cnim quod ítadio & benevolentia , vel amore * po-
tiiis cffici non pofsit.BgOjetfi & ipfe i ta judicabam, 
& fiebam crebró á meis per litteras certior; tamen 
maximsm líetuiam cepi ex tais iitteris de * fpe mi-
nime dubia , & plañe txplorata trinmphi tu i : ñeque 
vero ob eamcaufám , que ipfc facííiüs cotifequerer 
(narn id quidem ^'•fictireumeft)fedme herculé>qüod 
tuadignitas atque amplitudo míhi eftipfa cara peí 
íe. quare , qupniam plurcs tu habes. quam exteri, 
quos feias in hanc 'provinciam- proficifei» qnód te 
sdeunt feré omnes, íl quid velis : graufsimum míhi 
fecerís,i] ad me, íimul atqaeadeptus eris, qaod & tu 
coní:idis.& ego opto^litterasniíferjsdongi * fubfel-
JiijUtnoller Pompeiüs a p pe j 1 a t, jud ica ti o, &: mora ir 
quem tibí icem unum a 1 te ni m ve diem abftulerií; 
(quid enim poteíl amplios?) tua tam"- dignitas íuuna 
locura obtinebít.fed,íime dil igis , fía mediligi vis, 
ad me ÜtteraSjUt quam primíim iaetitia affíctar, mit-
t i to . Et velírn, * reliquum quod eft promifti ac mu-
neris tui,raiiii perfolvas.cüm ipCara cognitipncm # 
juris auguraiis confequi cupio : tum me hercüle tuis 
incredibiliter ítudiis erga me muneribuCquedele-
étor, quodautema me tale quiddam deíideras; fané 
mihi ^ coníiderandum cft,quonam te remunerer pO" 
tifsimum genere, narn profedo non eíi meum qui Ín 
feribendo, ut foies admiran, tantum ináuferix p^' 
namjeommictere 3 ut in fcnbcnáo negligens fui líe * 
vi-
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vklear; prgfertim cüm id non modo ncgligentis, íecl 
etiam ingríid animi ci'iffien. futumm fit. verum h^c 
vjdebi.snvs.íilud,quodpo]iiceris, vclim pro tua fíde 
diligcntiaque , & pro noftra non iníiítura > fed jam 
invetcrataamiciria cures , enirare , ut * fupplicado 
nobis, quann honoríhccnrifsimé quám primumque 
decernatur. Omninó ícriüs miíi litceras , quám vel-
lera , in qtiocü.m diFfículcas havigandi fuic odioíís: 
tum in ipfum difceffum íenatus incidí ÍTe credo meas 
litceras fed id feci, íídduélus auótoricate & confiiia 
tuoúdque ad me re£té faólum puro, quod non {ladra, 
ut imperator appellatus firn , íed aliis rebus addíds 
aüivifqueconfeátisjlitteras míferim.Ha;c igitur í i -
bi eriintcurar, o^uemadmodum oítendis : meque to*', 
tura1& mea,& meoscommendatos habebis. Vale. 
AR>G, Dolahella dppluiín accufavgrat 9 eoqae tpfo temper 
Ciceronhfiliam duxerat tixoremy ¡ d f a B u m d fulsfe ¡nf* 
cíente conatur Cicero probare y in b anc jentent i a m 
multa coUigit. 
Ofíiciofa,& Purgatoria, 
Cicero imp*S,D.ápp¡opulcbr»,- ÍO 
C V M eft ad nos alíatum de temeritate eorum?quí 
tíbi * negotium faccfíerencetíi graviter primo nua* 
ció commotus fum , quód nihíl tam práster opinio-
ñera meara accidere potuit; tamén> ut me collegi, ^ 
cas cera mi h i faciJJima videbantur, quód & in te ipíb 
maximara fpcm,& in tuismagnam habebam: multa* 
qüemihi veniebantinmentera , quamebrem iftura 
laborera tibí ctiara * honori putarera fore.illudpla» 
néraolefté tuli,quódcertirsimum& juítifsimü tr iú-
phum hoc invidorum con lili o eíle tíbi * ereptum v i -
debara. quod tufí tanti facies , quanti ego feraper 
judicavi faciendura efle : facies fapiínter, & ages ^ 
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viítore'x inimicorum dolore triu;; phurn juftífsi-
n'ium.ego t m m j>lané video fore ver vis , opibus fa-
pientiaque t ü a vchcírieacer ut inimicos cüos poeni-
teat intempcrantiae fu¿E. De fñe t ib i fie, coriLcítans 
o n i n t s á e á S i p T ü m m i j c t o átqüec^nnrriíotrae pro*tua 
d)gntcate(mdio cnim c i i c e r c ^ q u á m pro f a l u f f ) in hac 
provincia,cui tu p-rüEfu'iíH , rogando , deprecatoria 
JaborandOiproDinqui^iactoritate^ cáríhominis, uc 
ípero,apudc;vitaies; * graviiate , irnpetatoris fuf-
(Cepttiriiiii ófficia atque partes.Orania vbloá me &'po 
fíules & exfpcclcs.vineimmeis oíficiís cegitationes 
tuas.C^Serviíius perbreves á te mihi Heteras rediJii 
álv.qvíx mihi taálen í imiisíonga» vifat func injuriara 
t n i m mihi Heii putabara . cúm rogabar.noilem, acci-
diíicc tempus inqúo perípicere poíícs, quanti ega 
te,qiianc! * Poinpc!iim,qucm unum ex ómnibus fa-
ció,utdcbeo, piurimi ^ quanti* Brutiímfacercm; 
quamquarii id confuetudine quoiidiana , perípeicif-
fesJicuci pérfpicies; íed quoniam acciditiíi quid as 
niepra;termiflümfuerit>coromiíI~um iV,cinus, & ad-
miflum dedecds coníitebor. * Pontíniiisyquí á re tra-
étarus eíl prxílanti ac ímgulari fide, cuius tui bene-
ficiiTumego teítisjpraeíiat tibi memoriam b*nevo-
lentiamquc quam deber,, quicüin, matimis rebns 
fnis coaJ;tus,a me invitifsiino deceís i í íe t tamenut 
vidit ruaintereíTe , c^nfeendens )am nauem Ephefo 
Laodiceá * rf vertir.talia eufm rcftudia videá habitu-
rum efíeínnumerabilia; plañedubitare non poíTum, 
quin tibí * ompinudini ifta folicirudo ftírura ík. íí 
vero efficis m c é f o r e s crecn t u r ; & íi i ta geileris'* cen-
faram,ut & debes Se poces : non tibi folLím , fed tuis 
ómnibus video in perpetuum fummo fe p' í E Í i d i o fu 
turum.Iüud pugna Se eniterene quid rtobis rempo-
risprorogctur:uc,gíimhíecibifáris íeeeíimus;iílíc 
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quoque noftram in te benevolenriam náváre pofsi-< 
mus. Q12 de- huminum atque oídinum omnium er-
ga te l i jd ' is fcribis ad me , * minímé mihi 1111 andax 
¿<¿ máxime jucunda acciderunt: cadéque ad me perf-
cripta luntáfamniaribus me is. i taque capio msgná 
voiumptatciTijCum tibi cu jus n j h i amicitm non ío-
lüm ampia fai eiiam * jucunda (ft , ea tribuí , quas 
dcbeantur;tum vero etiam num remunere m civitaté 
noítra {tudia prepe omnium conítrifii crga fortes & 
induílTiüs v^roy. qua-mihi ipííuna fc mper tributa 
merces eíl: laborum & v'igjiiarum mea) um, Mlud ve-
ro mihi permirura accidit, tanrr-ra tcmeritarcm í'uiílé 
in eo ^ adolcfccnte cujus ego hiten; duobus capí-
tís judiciis furnina contentione defendí,ut, tuisini-
micitiis ftifcipícndis, obiiviíctretur * patroni om-
nium fortunorum ac rarionun; fuarum , prai'értiiii 
cum tu ómnibus v t l ornamémJs>vej praeíldns redon 
da re s, i i 11 (u t le v i f s i m é d i c a m) m u J ta de c fíen t: cu iu 
fermo ítuJtus & puerilis erat jam antea ad me á M , 
Gcelio,fart iiiari noíiro 5 perferiptuf * de quo i u m 
fermoné multa feripta funt abs re. ego autcín eitiüs 
cun» co^qui rúas iiiimidtías fufcepiílet, vettré con-
iunctionem diremiíícm,quá novam concihafícm ñe-
que enim de meo erg a te iludió dubitare debes: ñe-
que id cft obícurum cuíquam in provinciaj n<c Ro-
mae fuícfed tamen fígniefíatur in tuis litteris íuicU 
pió qu^da^ & dubitatio tuaidequa * alienum tem-
pus eü mihi tecum expoftulandi, purgárdí autein 
mei necefTarium. V bienim ego cúiquam ^gationí 
fui impedime nto,quo miníis Romam ad laúd m t u l 
JTiittcremu)?aut in quo potüi,íi te paBm odiCm-fai 
BÜs quod tibi obefíet,faceré ? íi clam ymagis rp{ n é 
inimicus eííc?Quódíieírtro ea perfidia , qua fun- rJ, 
^ u i in nos kae CQnféruntttamen ca * íiüititis cei lé 
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non faiírem,ut aue in obfcuvo odio apertas íñimid-; 
tiasiautjin quo cibi nihii nocerem ^ fumm¿m dítert-
ckrem voluntátcm nocendi. Aci me adíre quüfdarrr 
meüúxihqm diccreñt,nimis magnos í u m p t ü s legatis 
decern i . quibas cgo non cam * imperavi, qu.am * 
ceufuijfumptus kgatis q u á m m á x i m e a d kgem Cor 
neliam dectrnendos.atque in eo ipCo me non períé-
verafl"e,teíies ÍUIK rationes cimatú.-in q ia ib i is , quá-
mm quisque voiuit legatis tais darum,induxit. 'fe 
aiutmquibut.mendaciis 'nomines levifsimi onera-
runi^non m o d o i ubi a eos füroptusyfed ctiam á p r o e i H 
ratoribns eorum» q u i jam p r o i e c t i e f l e n e , repetiros 
& abiatos eamque cauíain muicis omnino n o n eundi 
fuiíTe. * Qnemer tecum arque expoítuiarem,nüi,uc 
fupra ícripíi, purgaie me tibí hoc * tiw tempere, 
quám aecufáre te mallenijinque putarem eíTe redius» 
itaque nihii de te,quód c redidens ,de me , quarnob-
rem non debueris creciere, pauea dícaro nam íi me vi-
ruin bcnnmjíidignum iis ftiidiiSíCaque doctr ina,cui 
mea pueritia dedí,íi fati's magni animi, non minimi 
coníilii m miximis rebus perípeélum habes:nihii íu 
me non modo períidiofum,& inFidiofum, S¿ fallax 
in amicitia,red ne humilequidem , aut jejunum de-
bes agnoícerclin auten? me a í h i t u m & : oceultum ] l i -
be c iingere quid eft,quod rainüs cadere in e jufmodí 
naturam poísit T quám aut fjorenriíiimi * heminis 
flfpernari benevolcntiam; * aut ejus exiftimatio-
ncmoppugnarein provincia, cujLIS laudem domí 
defender i s; autin ea re animum ofíendere * ininrí 
cum,in qua nihii obíis; aut id eligeread perfídiamj 
quod ad indicandum odium apertifsimum {it,üd no-
cen dum ievifsímnn:;? * Quiderlt autera , cur ego in 
íetam implieabílis eílem , cüm te ex fratre meo ne 
runequidem > cum cibi prope oecefle eíTec eas agere 
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partesvínimicummihi fuifle eognov"iífem?oátti vera 
rcdicum n jíirum m gratiá uterqueexpeníHc : quid' 
in confaiatu mo fruára^mccum cgíííi,quod me aug 
faccic nut íeniire voluiííes^qiiid mihi raandaííi, QÜ-AY 
* ce Paceoiis prolcquerer, in quo non expeCtaciu-
nem cuam díhgcnria mea vicerim? Quód (i id dbma-
T&méa&mumimk adfuamutiiitaiém referiré, quid 
aúhá ' andem erac * utiüus^quid cOfi iraodis meis ap->-
tms-quanQ hominis nobilifsiníi, acque Iionoratii\;* 
miconiuncticGujasopeíjingeniura, überi > ^ afhV 
nes propinqui m i h i in;igno vd crnamencü,vel piTeíj 
d i o tíTe poííent? qu^ camen ego omnia in expetenda-
arnicina íiia,non aífeicia qundá ícd aJiqua potiüs fa 
pícntia fecutu fuai* Qitia i l l a vincula,quibus quídS 
ÍibenC!Íssméadílringor>quanra func ? íindiorum íi-
miiiíudojuavitas confut-cudinis -» deleélatio vita;' 
aeque vM¿t'is.(crrnonis focietas, litterx interiores. 
Atque hmdomeítica. Q u i d illa tándem # popula -
ñ ñ & r t d i Í M S , iilutiris in gratiam ; in quo oe per 
irnpi udtnriam quidcm erran" poteílíine fnípicio-
ne per{iQ!;r; ; am.plifsimí fact-rdotii * collcginrn, 
in quo non modo amicitiam violad apnd rníifo • 
res noltros fas non erac , í c d ne cooptnri qui--
dem fscerdotem licebat , qui cuiquam ex Güije--
gio cílec ¡nimicus. Qiiss ut oraiccam tsra ttíiú 
ta , atque tanta , quis unquam tanti qucmqüfrü 
fecit : auc faceré pocuit , aut deouic , qtiai 
ego Cn. ^ Pompeiurn , focerum filiae tuce cíe. 
nirn , í i merita valent : patrífm. íiberos, f';]ut:;::. 
dignitatem,rncmet ipíum mibi per illum reílitutu n 
piico.íiconíüetudinis juennditaizquís fuic unqvu-,! 
amicítiaconfulariumin noüraciuitate cóiuf..-ir. | 
fi ulia amorís atque offícii fígna; qui mni; i.f ; 
non-commitic ? quid non mecum conimunicav • ;' 
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quid de fe in fcnaru,cum ipíe * z b ú í v j . , per quem-
quam agí maíuíc < quious lie rne rtbus nun ornaof-
liiDurn vóhiituinpiifsmic^qaa dcniqueiile FacÜKate, 
qua humamtace lulit conuntionem raeam pro Milo-
Dc,ady€¡rantvíri interdura attionibus fuis ? quo fíu. 
dio providit,nc qua me iliius témpórís * invidia au 
tingerct^cíiin me cpníilÍQ-,cum autioritate , cíim au 
' mis denique cexit fuis ? quibus quidern tempoiibus 
ha'c ín cu grauitas,híEC animi aitiiudo íuic,non mo-
do utPhi y gi aiícui aut * Lycaoni, quod tu in jega-
tisfeciñijíed ne íummüi um quidern hominum ma-
levoii?. de me fermonibuscrederet. Hujus igiturfí^ 
liuscum íic gener :iius;cumque prxter haneconjun-
¿rtionem nfhniratis,quám lis Cn, * Pómpelo carus, 
quamque jucundus,inreliigara: quo tándem animo 
in te eí!e debeo^cürn proefertím cas ad me is Jittcias 
niifcricquibusjctiam íi r i b i , cu i fura amiciísimus, 
hoiiis efltm,placarcr taraen , totumque me adejus 
viriiita de me míiiti .volunratem nutumque conver-
te rcm. Sed hxc hactenus; pluribus cnim etiam Por-
taííe verbís,quám ncccííe Fuit,fcriptafunt. Nunc ea, 
qu^ ame * perfeCíamurque initiruta fiint-,cogncf-
ce.ate]iie ha?c agimiis,& r-gemusmagis pro dignira-
te- quám pro pciieuio tuo.te ením,iu fpero , prope-
diem cenibrem audiemus*. cujus insgiltratus ofíicia, 
qux íunrmaxími animi,fummiqiu coníiiii,tibi 
diiigeniiüs & aciiratiu5,quán) haec, * 
qus nos de te imus,cc giianda 
efíceenfeo. Vale.. 
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4&G,Accet>tís Ah Appia l itteris de ab/oltithn? triaieftat isé 
g-atulatii!' ma'ptem tnmodum , iS" de arn-Jitus judie ta 
bsne iU't fperandttfn fígnifitat. 
Gramlatorh. 
Cicero i m f . S . D¿ Jipfió piilcbiro^UifpeH^ 
cen¡o/í» I ^ 
C V M eíTem caíiris ad íiuuium * Pyramum, fed-
dicx milli iunt uno cempore á te epíílolaj dücé. quas 
ad tne Q^Serviíius Taríb miferat. earum in altera 
dies erat adfcripta Nonarurri Apriliiim : i t i altera, 
quíE aíilli fecentior videbacurrdie:s non erat. refpo-
debo igicur ruperiori priüs:in qua feribis ad me de 
abfolünone * rnajeíldus de qua etíi permulciim an-
te certior fadus eram I írteris^nuntiiSífania deníq ue 
ípfi:(nihi! enim fuit^clarius : non quod quirquami 
alicer putafe l fed nihil deiníignibiís ad * íaiídJrtl 
y iris obicuré nunttári folet)t:amen eadem illa la^tiorá 
fecerü.nt milli tuá li-tersé : non foliim quia planms 
loqucbanrur & uberiüs^quam bulgi fernooifcd eciá, 
quia magis tibí videbar gramlári , cüm de re ex te 
ipfo audiebarn. * Cóplevüs igi tur fanl cog i t á t ione 
te ábfe.nté.tep,ittolam vero ofcu!atüs,etiám ipfe milu 
gFafübtu? rarn.qaae enim acuito populo,a Seiiatu, 
á judicibus ingento, induftrise, v i r t u d tribüuntur* 
íjuíamíhíi ipfe affeator forcaíTecümcaih me eíTefín-
go.inihi quoque fpfí t r ibuí {Jutd. nec tana glorio-
fum exitum m i jud ic i i ex t i t i f l e , fed tam pravam 
ínimicaruin tuorara menteni fuifTe mirabar .^ Dc 
arabitu vero quid intereft j ínquies, ari de cnajefbte? 
ad rem nihil alterum enim riorí a t t ig i f t i í a l t e ramau-
xiflúverüntámetí eft majeftas,üt: * Sylla voíuic, n i 
in quemvis impun^declamare liccret.*atnbitus ve-
ra i ra .^ pertana vim habet,ut aut acciífetur irtíprobé, 
au tde t e f í da tu r . qu i en imfaé t aa tu UQÚ h & z íargi 
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tío ignoravipoteít ' morum autcni honorum cnrfus 
qui Vuípcjlus umquam Fuu ? me miienim , qui non 
a^ucrim quos ego riíus excitaflerHÍ. Sed de majefta-
tis judicio dúo mihi illa ex ruis litceris jucundifsi-
niatueau: ur,(UTi,quód e^ ab ipfa r.cp.deftníum ícri, 
bis; quíE cjiiidécriamín fumma * b.morumv& * For-
•tiumcivium copia tu en rales viras debeícr; nunc v e 
ró eo magis , quód tama penuria eít in omni vel ho-
noris,veiíBtatis gndu5ut tam oiba civitas tales tuto-
re,, compicetj cu beat i aire rum j quckí * Pompeii Se 
JBvun íidem , bentvolcntiaque uiiriiicé laudan iseíor 
vmute & officio cum ruorum necenariorum , meo-
rum amiqiCsimoruni, cürn máxime alterius omnium 
ífculojuiri. d¿ gentium prindpis. alterius jam pridé 
juvcuturis-celeriter.ut iperOjcivitatis. De * merce-
na i lis ceftitíus n fuis civiratibus noradis, niii jam ali-
quid i : ct\'in eíí per Fia ce um , jfitt á me , cüm per A-
Í¡sm dec-danj, Nunc ad alteram epiftolam venio.. 
Quócí ad me quaíi fornVam communium ttmporuríij 
& totius reipub.níiníb expreílamtprudcntia Jittera-
i w w tuamm víidéeü mihi grata, video enim & pe-
ricula leviora,quam tirnebam , & roaiora pr^íidía-. íi 
quidtm , ut feribis , omnes vires civicaris fe id « 
pompcii dnctum applicanlc, tuumque íimul promp-
tumani i um , & alíicrcm perípexi addefendendam 
* rtmpub. miritjcamque cepi vojuptatem ex hac 
tua díi)t;eniia ; quod in fummis tuis oceupationi-
bns mjhi t.imcn reip. ihxum per te norum efle vo-
lui iU: Nam laug;u.raks * líbrqs ad commune utriuf-
que noíirüm onum ferva ego enim a te cum tua pro-
mifí<> per brteras riagitabam.ad urbern te ^ otioíifsi-
imirneiic arbitraba, nuncramem ut ipfe poliiceris, 
p ío auga-aííbas libris orationes tuas confectas om-
ncsexlptctabo. Tullius,cuimandataadme ciederas, 
non 
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non c o n v e n e r á t m e : nec era t jamqaifqiiam m e c u m 
t ü0 rum,pr5 te r ornnes mco5,qui func ornnestui, Sto-
má.choíiares meas lirteras, quas dicas efíe, non inrclr 
l i g u . bis ad ce lcripíi>me purgas dilfgemer, te ieviter 
accufans in eo, q u ó d de me citó * c red i di (les. q u - d 
genus quereie mih i qaidem videbarur tfle * amíci : 
jin t ib i difpiscet n e n utnr eo poit l i a c , í ed , ih u t fe r i -
bis , ex iu ters non fi.íeriinrdiferraí ; feito meas n o n 
f ü i í í e . nt enim A riftarehus Honjeri v^eiTum negac* 
quem nó,probartfíc m,(libec enim míhi j acar í )quod 
difercum non enr,ne pucarís meum. Vnie, & in cen-
íu r s j i jam es cenfor j uc í p e r o , de * proa1/o muicara 
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tARG, Gr'atulatur de ahfotuthne amhitf.tr: gr» qut'ente. ji¡>* 
pió,qi-'vd aecuf/ttori fmOol tbei/jefillam collocarit^fien* 
dit id fe injeiente per fms fa&ui'n. 
Gratulatoria & Purgatoria, 
Cicero ímps%;D.A"pio pukh'o, 12 
G R A T V LA. BOR r ib i * pr i í i s , ( i t a enim renun 
ordo poíl:ulat)dc;incic admeconvertar. 6go vero ye-' 
heaiérer gratulor de judicio ambit!is;neque id quod 
neminidabium fui t ,abral iuñ teeíTé;fed líJud; quod» 
quo melior ciWs , quo v i r darior , quo forr ior es, 
quoque plura virtutis & indultnaí ornamenta Án re 
funt, eo mirandumeftmagis, nmíam ne in * cabeilac 
quiciem latebra fuiííe abfcondiíiam male^/olentiam, 
quar te impugnare auderet., non horura tempoi ain, 
non horu h ü m i n u m a t q ; m o r u m negon'ura n ih i l jam 
fum pridem admiratus magis. (Je me autern « fufei-
pepau ' i i íper meas parres. & eu teeffe finge, qui czo 
fum.íí Pa'cilé inveneris, quoddicás ;nol i ignofeere hae • 
firationi meg. Bgo ^eró veiim míhi , Tuliiíequc mex, 
ficiíitcu amicifsimé & fuayifsimé op.as > proipere 
F 3 eve^ 
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evcnire-^eaíquícmcinfcience-faéla funtámeis fed 
¡ta cecidiíTcuc agerentur eo cerrtpore,rpcro omnino 
a ra aiicjua felicítate, & opto ; va umtamen plus me 
in hac fpe J tna fapiencia & humaniias confolatur, 
quám oportunicas temporis. iraque queraadmodum 
cxpediamexitumhujusinítitutf orauonis .non re* 
p-rio.ñeque ením triftiüsdicere quid quam dc^ beo * 
en de re, quam tu ipfe ominibus optimis profeque-
ris.ñeque non me tamen mordet aliquid in quo unú 
non vereorjne tu parú perfpiciasjea^ug geíía funt, 
^ ab aliis eííe geíta, quibus égo ita mandaram ur, cu 
taralongeabRituruseíTem^ad me *ne reférrent,3ge^ 
Tcnt,quOíi probaffent.In hpc autem mih i i l l ud* oc-" 
turr i t : qui(i tu igitur, fi afuiíTcs ? rem proballem. de 
tempore, nihi] te invito , nihil íineconli'io egilíem 
tuo. Vides fudare me , jam dudum íabarantem , quo 
modo ea tuear,quaEr mihi tuéda sút.&: te no oftendat. 
leva me igimr hoq oneremumqua enim mihi vídeor 
^radane coufam difficilioré.fed taméfíc h^beto nífif 
já túc omnja negotia cú fumma tua dignitate diligé' 
iifsimé confcciííemttametli nihil videbacur ad meum 
cr^a te priítinum ftudium addi poffe;tamen,hac mihi 
^ftinitate renuntiata , non majore equidem ítudío, 
ied ícr iüs , apertíus, fígnificantius dignitatem tnam 
defcndiílcm.decedenti mihi & jam imperio * annuo 
tc-rminato,antediem, 111. Non. Sext.cüm ad Sidam 
n avi accedercm & mecum' QjServilius eílét, litterae 
h meis funt redditg.dixi ftatim Servilio;(etenim v i -
dí batur efíe commotus)utomnia k me majora eifpe-
vciaret:quidmulta?benevolentior t ibi , quam fui, ni-
hilo fum faftus. diligentior quidem addccLirand^m 
benevolentiam multo, nam vt verus noílra * íimul 
íss anteañimulabat me, uteaverem, necui fnfpitio-
nC-haéreconciiiatae grótiae darem: fíe *affinitas no-
vam 
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vam curammihí aífert csvendi, ne quid de fninma 
meo ergo te amare detraítum eflfe vi dea tur. Vale. 
A R G . i g i t grattJs Jlpbio, q m d mnicos f m s i n fuppllc.ttiont' 
bus fibi á e c e m e n d h fludhsé \ u v i f f e t p a r í iqut-U i offs-* 
c ía p e l l í c e f U f ^ q u a ^ q u a m f o c e r Oolahelljtf i trfatde «luf-; 
j ^ a t e ab amb-ta i l lum accttfaverat, . 
Grari animi ceñificatoriái 
C i ero ¡mp,S,D,~d.ppio.Palrh*o. ' l 3 
QV ASI divinaren! t s l i in * oííicio fore rniht al i-
quando exfpeflandura ítudium tuurír,Í3CsCtim de tors 
^ rebusgellis agebaturdnfcrviebnm honori tuo.di-
cam lamen veré plus quira ac:eperasrcddidiíii. qais 
cmm ad me non perfcriplkvte non folumaudoricate 
orationis,* fenteníia tu a, quibus ego á talí viro co-
tentus crarmfed etiam opera confilio-, domum veníe*-
da, conveniendis meis. riallam onusoffieii cuiqnam 
reljquüra feciííe ? híec mihi * ampliara multó funt, 
quim illa ipfdjproptcr quae h^c laborantur, INSÍG* 
NIA cnim virtütis mulri eriam fine virtute aííécuti 
funt.'taliam virorum tanta ftudia a'Kqui Tola virrus 
poteft. i taque mih i pro pon o fnidam amicitias no-
ftr« fpfam ^amicitiam , qua nihileft uberitis ,• pree-
fertím;iis ítudiis, quibus uterque no.'trum devinótus 
eft.nam tibí me profireor & in rep. íocium , de qua 
ídemTentimus; & in qaotidi.im vita conjunclum cu 
iis artibus ítudiffquc q ix colimus. veltrn ita fortuna 
tuliíTet, utquanci ego omnes tius Fac'O , tanti tu 
meos faceré pofies: quod tamtn ipfam , nefeio qua 
permotus animt divinatione , nan defpero fcdhoG 
nihil ad te-r nollrum ell onus. illud veüm fie habe-s, 
quod intclliges, hac tenavafa , addicum potiüs aji-
quidadmeum erga te ftudinm , cu i nihil videbamr 
addi pjíle,quáín quid-juaineffe detractujn. Cüm hec 
F 4 feri 
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fcnbebam, cenforem iam te eíTe fperab.im ^ eo bre-
vior cít baec cpiftola,&, u t , ,* adverfus raaguhatum 
momm,ínodeíUor. V ale. 
M, T. C I C E R O N I S 
EP Í S T O L A R V M 
A D S V L P I G I V M , 
E T A L I O S . 
L I B E R I V . 
¿ R G . S a t i s fa teh i t huyuseptfoU arzvmantum-.ltlector f c h t 
ferio tarto e/fdycúm C k f a r , pulfo ex I t a l i a Pompe jo , bel* 
h:m contra Pcmpeii legatos in Hifpauiam p.traret , re}-
ponolet Sulpicio cengrejj umpetent i» 
Deploratoria. Deliberato ría. 
¿ M J T . C i c e t o StD.Ser, S u h i i i o , I 
A1VS * Trebatiiis,familíaris nncus^ ad me ferip-
- Tir, te ex fe quaífiíTequibus in locis eífem ; moie-
ílcque forre, quód me propter váletudinem tuam, 
cuín ad urbem accefiffem , non non vidiffes , & hoc 
tempore vclle te mecum,íi propiüs acceiiíTem, de or-
CÍO IUÍ iufque noítrum communicare. Vtinam Serví 
* Oí i vis rebus (íicenim eft dicendum ) colloqui po-
tuifTcmus Inter nos: profeó^ó alicjuid opis occidenti 
rcip. ttiliffemus. cognoram cnim jam abfensv te hxc 
ni;ila multó ante providentem,* defenforempacis & 
m coníulatu tuo , &: poílconfuiatum fuiffe. ego au-
tcm ciimconfilium umm probarem,&: ídem ipfe fen-
tucr.:jn;hiluprüfidebam. feró enim * venaram: íokis 
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eramtrudis eíTe videbnr in cauíla.incideram in homi-
D u r a * pugnandi cupidomm infanias nunc quoníam 
nihil jam videmiir pofíe * opitulari rtipnb, (i quid 
eít,in qua nobitmetipíis confujerc pofsimus, non ut 
aJiquid ex priitino ftatu noítro retineamus, fed ut * 
quarn honefttfsíms lügeamus:nemo ejft omnium,qiu 
gum potius mihí>quai.n tceurñtcommunicandum pu-
teniinec eniiíi clarifsímorura virorum,quorum íimi-
Ies eíTe debemus exéplaínfique doüfciTsintorunm , quos 
Icm.per coluiíií, précepra rcfugiunt. Atque ipfe an-
tea ad ce ícripí.ifíeiTi,te tmftra in fenarura, me potius 
in Gon/cnruai fenatorum eíTe vcnturum , ni veritus 
eílem, ne cjas animimi ofFendcrenr,qLii ame , * ut te 
rm!Tarérvpetcbat. cui quidem ego,curtí rae rogaret lít-
adeíTemira fenatu , cademorania.quíEá rede pace, & 
de * Hifpaniis dida funt, oítendí rae eíTe diélurum. 
llera $ vídesiQuo modo fe habeat; orbera terrarum; 
imperiis difíribiuis, arderé bello, * urbe ra fine íegi-
busdine judiciis, fine jure, fine fíde , reJi ihmdirep-
tj'oni & incendiis. fraque mihi ve ni re in mentciuni • 
hil püteít,non modo quod fperem. íí d vix jara qnod 
audeam optare, ün amem tibi bomini prudemifsi-
rao,vídetur utile elle, nos coiloquí: qaamquam lon-
gius etiam cogicabam ab urbe dilcedere » cujus jam 
etiam * nomen invirus aiidio ; tnmen propios acce-
dam. Trebario mandnvi, vt, fi quid tu eura velles ad 
me mitrere,ne recufaret^'dque ur facías,velim:aut,fi 
quera tuorum udeliunj vo l t s - r ae mittas:neauc t i -
bí exire ex vrbe neceíTe üt,aiit ffijíii accederé.ego t i -
bí tan tura tribao , quanrnm mihi fortafle * arrogo: 
utexploratum babeara, quidqmd nos communi fen-
tentiaiiatueriraus, idoraacs hommes probaturos, 
"Vale. „ : ...., r 
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%¿'RjG,Bífput*t) utrummmendi^n f t in f r a l i a . a n ad Pom* 
fe)tcm in Gractam n a v i gandum'.f'Mrum alterum ut'ilim^ . 
MUerumhor?e/}ius a i t e/fe, c o n c l u á i t , d i f ñ c i l e m e fedeli- , 
berationemi fe tatnsn difcefstonem m.tgisprobare* 
DeJiberatoría. 
Cicero S, B .$u!pi :Í9* % 
A D 11 i .Ka l . Majns^cíim tíl'em in Cumano,acce-
p'i tuas litteras-.quibus lt<5tís, cognovi non fatis pru-
denter feciííe * Philocimum,qui, cüm íbs ce mania-
ta biab;rec< ut fcribis, de om nbus ceb is s ipfe ad me 
non vcniííet,heteras mas miliflltí quas inteílfíxi bre-, 
viores fuifle , qaód cum perlaturam pqlafes fed ta-
men, paítquam iitter is tuas fegi, Poliumia tua rae 
convenir, & Serviusnoíler his placuit, uc tu in Cu-
manum venires: quodetiann meemn, ut ad te feribe* 
rem, egerunt. Qiod mecum canuiiurn exquiris : id 
eft tale, uc capsre facilius ipíc pofsim , quám alterí 
daré.quidenim eíl,quod audeam fuaderetihi,homi-
nt í'urnma aui3;oriC3te,Cummaquc pujdécia?fí, * quid 
reclifsiniurn íi t , querimus i pcrfpicuiim eft, íi, quid 
máxima expediat: obfcurum.ím i i fumüSjqai praFe-
étóeiledebemis, uc nihil arbitremur expediré , niíi 
quod rect im honeftamque licrnon poteíl ede dubiii, 
qutd * faciendum nobis iic. Q^od exfítimas rneam 
caufam cójunjtara eíTe cum tua: cene íimiiis in utro-
qnenoftrum, dun oprime fentiremus, error íuit. na 
omniauiriurque canfi!íi ad eotícordiam Cpeftave-
runc, qua cum ipíi ©irÉtrá nihí! effet * utiíius gracia 
*]uoquc nos iníre ab eo» defcndendi pace,íirbii:raba-
mur., quantum nos fefelieric, & quem tn locum r^ s 
dedufli íit , * vides,: ñeque foium en perfpicis, qux 
g-"ruricur,queque jam gefta riinr,red eciam qui cur-
l'us rerum, qui exitus futurus ik . £rgo aut probare 
opor-
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Oportet ea, qug fiunnauc intereííe, etiam fí non pro-
bes quorum alcera nnhi turpis, altera etiam pericu* 
lofa 1 atio videtur. Reítatwut difcedendum putem: in 
quo relfqua vídetur eííedeIiberatio,qi?od conliÜum 
jn difceíTu i quar loca fequamuv. omnino cüm mife-
rior res * numquamaccidit, tum ne deliberatio qui-
dem d i ffici 1 i o r. n i h i 1 e n i m co ni í i tu ¡ po t eíK qu od n o n 
íncurrat in magnnra aliquam diffícuitarem. Tu» fi v i -
debitnr iiacenfeo facías: ut íi habes, jam ftatutum» 
quid ribi agendnm putfsá-n * quo non fitcon jundií 
coníilium tuum cum meo , fuperfedeas ,hoc iabore 
itincrijviin antera eft^quod meeum communic^re ve-
lis: ego te exfptctabo. tu vq-jod tno comnoclo fiit, 
quam prirníim vsüm venias, iicut intcllcxi & * Ser-
vio & * Poílumisr placeré. Vale. 
%ARGAalphÍAm, Achala ii Cjgfare prafetfum , confolantr In 
dolare,qmm ex rs jp .ea lamifa ie c a f i e b . t t . f c r i p í a ejf t p i -
fíala pofí Pompejum. 
Gonfolatoria. 
C i C i r o S . O . Su pici'f. 5 
VEHEMENTER te eíTc * folicitum < & incorri' 
munibus miferiis. pva-cipuo quodam doiorcangí, 
multiad nos quotidie d ; U! il-:. quod qunmquam mi-
mmémiror, & ^mcum quadammodo agnoíco : do-
Jeo ramen te Tapien cin pra» ditura propé (ingulari, no 
* tuís bonisdeiettari potáis v qulai aiicnismalis la-
boraie.^e quidem eríi nemíni f concedo,qui majo-
remexpernicie & pede reip. moleítiam traxerit; ta-
imen multa jam confolantur maximeque confeicntia 
coníiliorum meorura, multó enim ante tamquám ex 
ai'qua fpecu'a prüfpe\'i rempeftatem futuramineque 
id íulüm mea Cpontejed muitóetiam magis monen-
te & denunciante te. edi enim ^ abfui inagnam par-
tera 
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tem coníbktus tui : tamen & abfcns cogitofcebam, 
quse eflec tua in hoc peftifero bello -cayendo & pras* 
tíicendofententia : & ipfe adfai primis tempuribus: 
tui confolatuscum áectiraíiTsirñé monuiiti fena-' 
tum , colleétis ómnibus beilis ciViJiibus , ut & i l - • 
ladmerent, qii.£ numiníiTenr; & fcirenr, cmn fu-
periores » nuíio taü excrnplo antea in repnb. cog-
rtito , tara crodeles fuifftnt. quicumque poiiea reía-1 
|>ub. opprcísiíTccarmis» multo intolerabilioreaifu-
luriim. N A M quod excrnplo fit , id etiam lu-
ye fieri pucant & aliquid arque .ideó multa addunt 
& aíierimt de fuo. Quareraeíniniílcd.br:, * eos, 
qui auítoritatcra & eonfiliurn tuura non iaot fecu-
t i » fuá ftíiiritia occidifíe cüm iua prudentia fál-
v i eííe potuiíTent. Dices : Quid me i íb re< confo-
Jstur in tantis tenebris , & quaii pariednis reip. ? 
Eít omnino vi% confolabilis-dolor ; tanta eírom-
nium rerum amíísio , & defperatio recuperandi; fed 
tamen & Caefar ipfe ica de 'te * judicac, & omnes 
cives fie cxiíhmanc, quaíi lumen aliquid , exíindis 
caíterís , elucere fanétifateai , & prudentiam , & 
dígnitatcm mam. Hxc trm ad levandas moleíiiÉ 
magna eííe dcb'cnt. Qaód autem á ruis * abes, id i 
eó leviüs ferendum eit , quod eodem temporeaj 
multis ac magnis moleíííis abes : qua^ ad te oré\ 
ne*; perferiberem , niíi verercr, ne ea cognofeeres 
abfens , qux quia non vides, mihi videns melio-
re eííe condirione , quam nos , qui vi demos. Ha-
Cíenus exiíHmo noílram confolitionem refténdhi-
bitaóí eííe , quo ad certior ab horaine amicirsiino 
íieres iis de * rebus quibus ievari poíTenr moler 
ítig. rúa?, reliqua funt in te ipíb ñeque mihi igno-
ta , nec mínima * foiatia, & , ut quidcm ego fen-
tic», muké máxima': quae ego ipfe experiensquP-
• ««i--,' . ' ' tí*. 
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tidiefic probo 5 ut ea, mihi falutem affcrre vidcao-
tur. te amem ab initio gstatis , n;einoria teneo , 
fua-iRie oiímium c ioc t r ina i um íludiofum fnifle; 
Qipiiiaque qnx á fapientiCsímis ád bene vivcnduni 
tracüta eílcnifuiíimo Iludió curaquedidiciíle : qn^ 
quidem •> vci opcisnis rtbas > & ufui , & delecta-
tioni cíle poíFcnt ; his vero temporibus habcmiis 
áiiud mhii ? in quo acquifcfcflmus. nihil faciaro í p -
folcntcr ; nec te , taü vel fcicnda, vei natura prx¿ 
dituro , hOTtáb'or , u t ad cas te r t fc ras artes , c j u i -
bus á prirnis ttmporibus au-atis ftudium aiunide-
diíti , tantúm ákcm , qucd te {pero .ipprobam-j , 
ruin 5 me, poíltaquara * l i l i arci, cui ítudiicram, 
nihíl efle loci nc^uc in curia^, ñeque in Foro vU 
dcrim , omnero meam curani at^ne cpersmádpfsi--
lofophiam contuiiOe. * ÍUÍE fcientiíe excelknd, 
acíinguiari non multo plus , quam noíbrc, reli-
.ftum eft locL C^uaíe non cquidcm te ir.onco; fedl 
piihi iía perfuaíi , te * queque in iifdcm vtrfsií 
jibu^ •> quar etiam íi mirms prodt0cnt, znlmum ta~ 
jtnen á foliciiudinc abduceicnt. * Servius quideia 
* tuus in ómnibus irgmuis artibus, in pinT=?fque 
in hac s in qua ego me fcripli scqi-JKfctre^ ita ver-
ía tur , uc txcellat ; á me vci ó íic diiigirur , ut t i -
bí uní concedan! , p ra'tí rea ncmini : mihique ab 
co gratia refertur in quo ille cxíítimat, qrcd hch 
léappareat, cíim me ^ colat/& obfcrvet ? tibique-
que ia eo fe faceré gratiísimutn. Vale. 
4 K G , 
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A R C . LaudaiSutfictiJcr 'mA-.probat,quod A c h a ) g áJm'mU 
( i r a n d * cutam m h recufarit , ¡C-ibit de .J i farce i l i r fí¡„ 
tt/tK-'ne^dejuísjíudijs^de S a l p i e i o f i i i o ¡ t e rebus ú t h m i s de 
C á f a r e * 
Narratoria. 
Cicero S. O. Smlpicio, 4 
ACCíPíO excufariotiem tuarn • qna ufuscsctr 
fa'piüs adme Hueras unoexemp;oded ííes^cd acsi-
oio ex ea parreiquatenus aui negligencia-,aut irnpro-
birare eorum qui epilíolas accipiancíieri Icríbis, né 
ad nos perFGraniur.iliám pariem exCuratíoniS qua re 
ícribisjoratíonis pa.iperrate,(ticenirn appellas) lifdé 
vei bis cpiflolasfíepius micrere» nec *agnoíco , nec 
prübo;& ego ipre,quern tu per jecum ( i i z enim accí-, 
pió) divirias orariohis haberc dicis, «T.e non eiíe ver-
borum admodunn inopem agnoícó , d i f i ¡ m u l a r e enini 
non neceíTe eíl. fed tamen idern, nec h o c / i w u l a m , fa-
cilécedo tuorum ícriptorum rubtilitáci & elegan-
tiae. Confilium cuam , quo te ufum fcribis hoc * A.-
chafcum negotium non recufavi{Ie,cíii-n femper pro-
bavi{TeiTi,tum multó rnagis probavijectis tais proxi-
mis litteris. omnes enim cauf<e , quas commemoras, 
juftifsim? funt, tuaque de auétoritate & prudencia 
dignifsimac. Quod aiiter cecidtfl'e rernexiíHmas, at-
que * opinatus fis: id ribi nuil > modo áíTentior , fed 
quia tanta perturbarjo & confufi )eit recumúca per-
cuira& proíh ata tcedtf^imo bello jácent omnia, üt 
is cuíquelocus, ubi ¡p'/e íicmiíerrimus eííe videar.ur: 
proptcrea & rui te Gonfilíi * pcsnite.:,& nos. qui d i ' 
mi fumustibi bcat! '/idemur : ac contra nobh njn ni 
quidé vscuusmoleíiiis, fed pr^ nobivbeatus átq;hoc 
jpfo naeüor cíi: taa,qLÜm noftra condirio ; q lód tü» 
quiádolcas, fcribere audes; nos ne id quidem cuto 
pof-
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poíTnmUs; nec id victons vino , quo nihil modtia-
yus .Vcd ipiius * VÍ&JTÍX , quae civilibus beliis f tm-
per eií iníulcns. Vnü ce vicirnus, quódde Marcellí, 
* colicgoe UÍÍ, falute paul!ó ánté^uám tu* cognovi-
íBus;etiain me herculc, qucd , quemsdniodumea res 
a^erecur , vidimus. narn tic fsc exiíliaies, poít has * 
inUerias, id e í i , poüquam armi^ difceptari coeptum 
eílde jure puoiico,nihiI tffe aálum aliL:d cum dignii-
tate. nam & ipíe Caríar accufata acerbiiate * Mar-
C€lli9(fic enim appeilabaOlaudatsque honori&tntif-
fimé & squicaíf tua & pndcntia , repente praetcr 
fpcmdixic fe fenaiui roganti de Marcello, * netio-
mmis qüidem caufa , negaturum fecerat autemlioc 
fenatus, WÍ,cüai á L. Piíone métio eíTet fa¿la de Mar-
cello,& cum C. * Marcelius fe rd Caefaris pedes ab-
jecífrec,cun¿tm confurgeret5& ad Caefarem fuppkK 
acaderec. noli qua£i ere:ita mili! pulcher hie dics v i -
fus efí, ut fpeciem aliquam videter videre quaíi r«ví-
vifcétis reip. itsquecum omnes ante me rogatigm-
tiasCsíari egiflent,pr<Tter Volcatmm;(is t n i m , f i * 
eo loco eííet, ne gávit í'e íafturum fuiíTc }ego roga-
tusj mutavi meum coníilium narn ítatueiarn^nonme 
hercuié inertia , ícd deliderio priílinaí dignitatis in 
perpemum tacere, Frcgit lioc meum confilium & 
C^faris * magnitudo animi & fenamsofficiurmiía-
que pluribus verbis ^ egiCsefari gradasrmeque me-
mo,ne etiam inesteris rebushoneíto otio privarim: 
quod erat unicum folatium in malis.fed tamen,quá-
do tffugi ejus oííeníionem,qui fortaíTe arbitraretiir, 
me hanc rempub. non putare,íi perpetuo taceretti, * 
modicé hoc faciam, aut etiam * intra medum: uc & 
illius voluntad , & meis ítudiis ferviam. nam etíiá 
prima arrate meornnisars & dodrina liberaiis> & 
máxime philofophia ddeétavit : tamen hocíladiam 
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quotie ingrayecitíCíeda & sitéús macurítate acl prii 
¡á^nédmvhc hís temporum váii&rUt nuila res aJi > ie-
yaieanirnum * moititiis pcisit.aq.qo Huáio te ai¿ 
duci negotiisiinteliigo ex cuís liíteris fed tamea 
aiiqtiid jajj nodcs te adju^abunt. Servk-. tuus, VQÍ • 
potiiiinoílerifumniamw obíervancia colit : cuíüs e4-
go cíím omní probitate fununaquc^virrute tura ftu-
líiis * áo¿tiÍDaque deic¿tor. ¡s mecum íirpédc- tuí 
maníione amdecefsione communicat ví.dhuc in hac 
(liíii íeñfent]í!,pihii utfaGÍaraus, r,ííi quod máxime 
•CiElarveiJe vidcanjiv.cs fuat ejuíaiodi,!-!t,íi íionm 
fiS/.KfHilte praerer tuos deíeótorc poísít. de rcliquiá 
nibií nielius * ípío e í t , caeteri & cxrcra ejuímodr, 
ut jialcerutrura neceíle licaudireea malis, quam vi-
diere.Hoc noíírum eoníniuiu nobis niinirné jticundá, 
eftjquite viderecupimus; íedebnfüiimus tibi. Va-
le . > . ' 
l A K G . C m n C¿efar helhm gereret trí Hifp-tnia contra Tom * 
feit ieberos^fcriit ex p a r tu TuHJa-y Ciceronís fílíj, j am i 
'Dolabellof d i p i i f a^conjvlaiur Cicerontm Sulp,chis , a r -
gumentis adtollendmn dolorem mdecum fue c a l l e á i s . De 
Sulptciofic Q u i n í i J i b r . \ i . S e r . Sulpicitts injignannon 
imtnerithfamam tribus orationibus memit , 
Confolaroria. 
Sulpicitis S. D, C<csr«ni» <* 
POSTE AQy A mi hi renundatum eftde obi-
tuTullixfíjia; tir^fanéquam pro eü5acdebut,gravi 
ter moieíkque tiiii,cornmiinemque c i cakmitatem 
exíftímaui;qui íi iític affuiííem.neque tibí defuiflera, 
corámque meum doiorem tibi deciaraílem. etii ge-: 
ñus hocconfolatiütiis mtícrum arque acerburn efi; 
propterea quia per quos id heri debet, propinquos 
se familares. ipíi paui rnokília affícíaiuur, ñeque íine 
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lacrymis maltís' idconari qucunt; utraagis ipfi ví-
¿fÁntíir aiiorura conloiatione imiigere, qmm alíís 
pQÍfe iuum pfricíam prjeilare ; tamtn, qu.íe « in 
ptr«r«ntia rnihi in mentem venerunt. decre^i bred 
ad re pertcribere j non ?qudd CM t i fugcrc txíftimemj 
fed.quod foríkarubiore iiRpt:dims,minus ea perfpi-
cias.*Qii»deít,quód cantoptre tecommoveat tuus 
dolor inceftínus?cogita,qütn)adtnodr.tó adíiuc for-
tuna nobiicum egenc. ea riobis erepta eíTc quae ho-
sniníbus non miníis •> qixkm liben , cara eílcdcbenc» 
patriam,* honeftacerfirdignítacem, honores omnes* 
hoc uno incOiisaiDdo addito.quid ad doJorem adjun-» 
gí pocuic? aut quiñón in íll *• rebus exerckacus aní-
nius*ca]iere jam díbet^atque omnia minoris xilima* 
re? Anillius vicem,credo,doles?qu Jt'es in eam cogí-
tationern níceíícift & tu v'cn':ris.& nos faepé incidí-* 
miisih'rce temporibus non persimécumiiseílcaélu, 
qu'bus*ííne doiore licífum ett rnorccmcum vita có-
macare. Quid autem fuic quod iJlam hoc tempore ad 
vivendum magnopere invitare poíTec l qux res? quas 
ípes?quod amrni íb]atium?ut.cum aiiquo adoleícen-
te primaria coo juncia , asratenn ageiec ? licitum cft 
tibí,credo pro tua dtgnítate ex hac juventuce* ge-
nerum dtiigere,cujüi. tídei liberps tübs te ciudconi-
raírcre pyc-Tcs. An uc ea liberos ex f fe pareret,quos 
ca florenres v¡derer,lxraretiir?qui rem 1 párente tra-
ditara per fe tenere poíTent,honores* ordmatim pe-
títuri eüenc ki repub. in amícoruni m gocüs libera.' 
lítatefaa iiterentur?qiiidhorúfuit,quod nen priüs, 
qu^ra datum,ade«Tipfum ür?At vero malum eíi jibe-
ros amirterennalú niíi hoc pejus í i t ^ h s c íafFerre & 
perpeti. Q|iae res mihi non mediocrem confolado 
nern attuiíc voló ribi commcmorare;h forré eadírri 
res tibi minuere doiorem pofsiu Ex /Ví iar tdkn^ 
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cümab .figina Megaram veríus navígarem , ccepi 
regionescircumcucaprofpice.poítrnccrac ií-gma, 
anre Mcgara , dextra Pinfii-us i íiniltia C o n i n h ^ 
quse « oppkla q:«todam tcmporc fíorcnrifsima fue-
runt, nunc proitrata & ciinua ante oculos jscent, 
coepi egomec mecum íkcogitare; ^ t-íem* nos hú-
munculi indignanmrji cjuis noib'um interijt aut uc-
CHfus t i l , quorum vita breviur tííe deber, eüm, uno 
ioco, rot oppid'.un eodaver:) pro je ¿ta jactant. vísne 
tu te Serví cohibere , & fnetflímíle , hominein te efle 
íjatíHtá Crcde mih i , cügitaiione ea non mediocriter 
furo conHrmatus. hoc ickm, íi tibí vidtiur > fac ante 
©culos ribt proponas.* Modo,uno térnpore fot viri 
elárifsimi interícrunt: de imperio prf ttrea tanta dí-
niimuio facta eft-.orrincs provfncig eoiiquaiTaiae funt: 
in unius miúittctilé amrnula íi jacíura fa'él'á Cit»tan-
topeie e; miFiOVeris ? quse íi hoc tempore oon fuiira 
dicní obiiííec paucis poli annis rarnen ei * montn-
dumTuit quoniam horno nata fucrat. Btiamutab 
hifce rebus aniraum accogicarionen) tuaní auocarat-
que ea potiüs reminifeere , qus digna tua períona 
funt:iliam,quam * diü eí opus fuérat, vixiíj^una cu 
j-cp-füíflerre patrem fuum,pr*torenK coníukni, au-
gurera vidiíle. * adpiefcentibús primonis nuptam 
fuiíle. ómnibus bonií propeperfunótam cíTe : cum 
,ufp occiderct, virá excefsiírc.quki eft. quóátu,suE 
ilia cum fortuna hoc nomine queri poísins ? {Meni-
que noli te obiivifa Ciceroncm eiTc,& tum,qui aiiis-
confüeveris pr3eciperc,6¿ dáre coníilium; ñeque ímii. 
tari malos médicos qui in aiicñis raorbis pvotkentur 
fe tí nere medicina fcientiñmjpfi fe cúraré non pof-
funníed pocius,qu« aliis tute praecipere foies,ea tu-
te tibi {ubjice,atqne apnd aniraum propone. N V L-
LV S dolor e ü , quem non longioquicas * temporis 
B l i -
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mínitát íitquemolliauboc teexfpeábre cempus, tibí 
)» mrpe eít,ac non ei réi fapicnria tua re * occurrerc. 
Quód (i quis.etiano inferís fenTus eihqui iüitísamor 
i r r te fu i t , píerarque i i i onines fu os , hoc certé iila te 
faceré non 4. vulc.cla lioe iíii rnort:u^:d.e c¿teris aini-
civ tk famiísítfibits, q ü i futí dolare mcereht: dapa-
t r i ^ u t i u q u a in re opus í i o p e r a & coriíiHa ttio U(í 
pofsic, i)enit]ue qaoniam ih earo fortunann deveiii-
míis, ut etiani ÍILIIC rei nobis rerviendum ík ; noli ^ 
eomraitrére , ut quífquam te putet non tam filiáíii, 
c¡iúm reip. témpora , & aliorum viftoriam iugcre. 
Piara me ad te de hac re fcribere pudet , ne videar 
pruderíri íE ciie d i fuderc . -* quare,!! íiac unum propo-
fucro^íncm faciam fcribendi. Vidimus alieno cíes fe-
cundam pulcerrinie te ferré fortunara , magnarnqua 
ex eá re iaude-B adipifci.fac aliquando intellígamusj 
ádveríam q\ioque te ¿equé ferré pojfTe, ncqué i d má-
)ÜS, q'uám debeat, t i b i onus videri;ne ex ómnibus * 
vinuribm hxc una tibí videatür deeíle: Quod ad nlfe 
atrineu cüm te tranquilliore eíleanimo cognovcro, 
de hís rebiiSi qux hic geruntür , quemadmudümqué 
íe * provincia liábeáccertiorem faciam; V ale. 
v i R G . ' J d S e r v i l confolntionem refpondetffuum dólorém J e ~ 
B h ¡ l ' iut iitterts , a l iqua ex parte l enhum ; / s d detendi 
caufas apud fe plurss t*" graviores e j f t , quam apxd 
quemvis á l i m n in ( imi l ica larni tate , 
Reíponforia ad Conrolatoriam. 
Cicero S. D , Sulpicio, <S 
EGO v'éró, ServiVvéllem, ut fcribis,iri meo, gra-
vifsimocafa aífuiííes;quancum enim prasféas me ad-
• juvare potueris & confol-ando & propé aequc doien-
d >.faciíé ex * eo iine!!igo,quód, litrerís tuis lectis* 
aliquantuium aequieyi,nam& ea fcripíiíli,qu2 kva-
G z re 
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rv luchim poír«r1t:& in me confolando, no medio-
c r t m ipfe viarni dolorcm adhibuiíü. Servios taincn 
tnus',ómnibus ofBeiis,quíE i l i i tempori tribuí potue-
ruin , deciaravir» & quanti ipfe rae fáceret, & qudm 
fuimitalé ergameanimú tibí grstum putaret íorse. 
cuius ófficia* jucur.diorafcilicét í spémihi fuerút, 
r sumqua íT caipé granora me auté non 01 atio tua fb-
ÍÜÍV,^ focietas pacné atgritudinis,fcdetiam cuctori-
tas coníolatur. turpe eninufie exiftimo, roe non ita 
ferreesfum mcum, ut tu,rali fapientia pi acdkus, fe-
jendr.m purss.fcd opprimor inteidum,& vix rtíiílo 
do ior i , quód ea me íolatia dcficíunt; qux cáecenV, 
quorum mihi excmpln propono , íimil'i in fortuna 
non defuerunt.nam & Q.^ Maximus,qui fílium cq-
fulsrem,c]arLim vir i m,& rragnisrebus g d l i í , £mi-
í l t , ^ L . * PauJlus, quiduos feptem diebns, & * vc-
fter Gal]u?.& M . Cato,qui íbmroo ingenio, fumma 
virtute filiimi perdídit, iis temporibus fuerunt,i!t 
corum l uc lu ro ipforum dignitsscofolaretur ea , quá 
ex rep.conft:qi!abíintur.rnjhi aiuem,amifsis,* prna-
mentis iis, quac ipfe comme meras,queque eram ma-
Scimislsbonbus adeptus , unum mantbatilludfola-
tium , quod ereptum eít. non * animerum negotiis, 
ron r t ip. procurscione impediebantur cogitationes 
meae, nihil in foro rgere i bcbatradfpict recuTia non 
poi ersm.í x i í t 'mí bsm id,qucd crat,omnes me & in-
dufíriac ratee fruclus &• f b r tun$ : perdidiííe, l \ d , cura 
cogimtn harc m»bí tecum , & cuni quibufdam efi'e 
comrauni cüm frrrgcrem jara ipfe nie,cogercjró 
qéc illa f t r r f toitrsntcr: habebam quócontiigercm, 
libi conquiefccrcm , cujus i n ftrmone &rfu2vitate 
cmr s ciH as do'oreíqiu d( ponnem.nunt surera hoc 
tfm gravi vulnere enrm iila qusr * confcnuiffe v i -
¿ebsntur , leciudcítunt. non enim , ut tura mea 
jrep. 
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rep. rDceftumdormís cxcipicbat, qua; icvsret; nunc, 
domo mcerensad remp.cófugcre poíFutra, utinejus 
# bonis acquieícam. itaque & doaiO abtuirí & foro; 
quód nec eum doloreiruquem a rep.capio, doraus ja 
confolari poteA- nec domcíliciim refp. quo magis re 
exfpeíto. teque videre , quám orí mam capÍQ.mi|or 
míhi levatio afFerri nulla poteít, quaconjunílio co~ 
fuerudinis,fermonumque noíb-orum. qoamquí fpe-
rabá ruum advcntum (fie enim audiebam) appropin-
quare.ego autem cum multisde cauíis te ex opto qxií 
priniüm videre,tum etiamait ante coranvvntemur ín-
ter nos, qua racione no bis tradacendum íit hoc tcni-. 
pus, quodcft rotumad * unías volunracem accom-
mod.andumi,&r prudenris, & liberalis, & , utperfpe-
xilTemihi vidsor^necáme alieni &dbi ^aimcifsiimV 
quod cum i ta í i t : magna: nmeneít deiibcrationis, 
qua; ratio fit ineunda nobis, non agendí áliquid, i c é , 
illius concefíli & beneficio qaiefcendi. Vale. 
A R G Suadet^uf e x u l a n d í confHium ahyeiat^ m p a t r í a m 
f i i a m r e d e a t ' i d C^íarem f a c i l i conce/furu n : id opt 3>.<í 
tpfiusfratrem-) i d i p í a m remt , id a d ra-timem et i*m r H 
famii iar ' i s pertinere, 
Suaforia. 
Cicero S, 9 . M . M irceUo. 7 
ETSleo te adhucconfilio ufam intciligoiut id re-
prehenderé nonüudcam; non qain abeo ipfedlílen-
•tiam;red quod ca te fapicntiaeífe judicecn, utpeuí 
confih'um non anteponam tuo:camen & amieidae ro 
ftras vetuílas,& toa fumma erga me bcnevolét;a,cv 
mihi jama puericia tuacognitaeít., me horrara 
tit sa feriberem ad taquee ¿ffaíutj tuae conduce 
bitrarer, & non aliena effe ducercm ádignitate, 
G 3 
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c^o eum te effcjqui horum malQfumlnitíamultó ani-
tevideri^confuiatum magniíicenrirsiméatqueopci-
mé .^eíferis, prfclaré mcmini. fed ídem etiam illa v i -
di,ncqüctecoñííHum civjlis bel]i ira gercndi, ñeque 
copias G n. Pompeii,nec gcnus exercirus probare, 
femoerque{iiRi!néd!rh"dere, 'qiia in fentériame quo-
que fuifíe,memoria tenere te arbitror. itaqae neque 
tu t i i a l t í im itíterfuiíH relxis gerendis^ & ego id fem-
per egi , neintereíTem. non enim iis re bus pugnaba-
inus-,qiiibns*£ válese ppreramas,con{il!0-.auaof itaf-
poteíl, fraáti certé & abjí .. 
ÚL in quo tuurn coníilium fiemo poteft non maximl 
laudare,qisod cüm * fpé vincencii fimuí abjeciíÜ cer^ . 
tandi etiam ciipiditacemvOÍlendiftíqiie fapienrem & 
boímrnciven>initia bel!i civiíis inviturn fuícipcre, 
extrema non libeniter perfequi. Qni non idera confi* 
lmm,qiiod tii.,fccuti.funt;eos video in dúo genera ef-
fe diíkaéios aot enim renovare bcllum conati funt, 
hiquefe in AfricamcQntulerunt;aut?qiiemadmoduni 
nos vidori fefe crediderunt. * médium quoddam 
tuum coníilium f u i t , qui hoc fortaíTe humilisanima 
duceres, illudpertinacis. fateor, ápler i rque^eldí-
eam ab ómnibus, fapiens tuum coníilium , á multis 
etiam magní ac fortis animi jiidicaturn. fed habcC 
i íb ratioiilt mihi quidem videtur, quemdam mociú, 
praeferrira cum tibí nihíl decíTe arbitrer ad taas* 
fortunas omnes obrinendas prxter voluntatem. fíe 
enim intellexi, nihil airad eííe , quod dubitatíonem 
afferiet ei ,* penes quem eft potéftasjniíi quód vere-
rerur,ne tu illud benefícium omnino non putarf s.de 
* quo quid fentiam,nihil attinet díceres; cum appa-
ireatj ipíe quid fecerim. fed tamea , fi jam itaconiti-
tuif-
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tnifTcsait abeíTe perpetuó malíes,quám ca , qux noU 
Ics.vicbre : * tamen id cogitare deberes, ubicumqu^e 
eíícs, re fore j.n ejus ipíius,quem fugeres , poteílare. 
qui íi facílé pafíurus eííet tecarentem patria, & fpr-
tunis tuis, quiere & liberé ví\/tre:*cog-tandiini tibí 
tamsn eílec, Romas ne'<& domi tux.cujufmüdi res cf-
fet, an Mitylerns, aut Rhodi malíes vivere. fed cüm 
ira btépatcat ejus poteíbs.quem veremur» ut rerra-
rurn orbem complexa ñt :norme mavis íine pcri.culo 
tux domi cíTe, q\úm cura pericuío alienas ? equidem, 
etiam íi oppctcnda mofs eílec, ámm atque in patria 
mallem.quam in ex cernís atque alienis ipcis. hoc idé 
* omnes.qui tedi!igant,renf.¡unc?\]ujrum eíí mag-
na pro tais maximis clariísímifque vil tufibus muí-
ticudo.Habemus ecram * rationcin reí famiuaris tu.g 
quam difsipari nolumus, nam , etíí nullam poteíj; ac-
cipere injuriara , qusc futura perpetua íit; proptereá 
quód ñeque í s , quí * cenet remp. patéretur , ñeque 
ijjfa reíp, tamen impetum praedonumin tuas íor tu-
nas fieri nolo. ií autem qui efTencaud^rent fenbere, 
niü te intcllígcrc confklerem. Hicpro te unius folí-
citudines, inms etiammultce & afsiduse lacryraíe C. 
* Marcclli fratris optimi^dcprecantur.noscura & 
dolore proximi fumus^precibus tardiores, quod ius 
acieimdi,curn ipíj deprecatore eguerimus, non habe-
mus.'gracia tantum poífuraus,quantum vi<£t¡. fed ta-
men con íil io, üud i o, Marcello n o i defumus: a tuis ^ 
reliquis non adhibemur : ad omnia paracifumus. 
Vale. 
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'i4RG.,Et h<ec e pifióla eo fpeBat , »f Mar cello redi tus U f a -
pafriam ferfuadea tur, 
Suaforia, Hortíitori.i. 
GiceroS ,D .Marce l l c t g 
NEQVE monere te a^ udco , pracííánti prudcnria 
vi r um, n t c co n fi r m a r e, ra a x i m i animi hominé virum-
que rortifsimum^onfülari vero nuílo modo, nam 
caqux accidevünr,ica fers,iit audio: gratulari magis 
* virtutidebco, qnamconfolari dolorem tuum. fin 
te tanca mala reipub.franguntmon ira abundo inge-
nio ut teconfo]er,cum ipíe me no pofsim. Reliquam 
efl ígitur , ut tibí me in omni re eum prxbcam prae-
íkmque, uradomnía quíE tui velínt ira adfim pra?-
lió , uc me non folüm omnia deberé tua caufa , qu» 
poímm, fed ea quoque, quas * non poílum, p u t e n t . 
i l lud tamc n * vel tu me monuiüe, vcl eenf!.iiíl*e puta, 
vel proptcr benevokntism tacere non potuifíe ; ut, 
quodego fació, tu quoque animum inducas , íifit 
alíqua refp.ín eate eííeoportere , jud ció omnium, 
yeque principem , neceCsitate ccdentem tempori: (in 
aurem milla í i t í h u D c tamcn aptifsirnum effe etiam ád 
* evfulandüm locum. fi cnim libertarcm fcquimur, 
qui iocus hoc domina tu vacat,lin qualemcumque lo^ 
cumvquis eftdomeftícafcde iucundior^dím^hi creí 
de etiam is, q^.i omnia tcnet,^ favet ingeniis,nobi-
Jitatcmveió & dignirarem hominum , quantumeí 
res. & ipíius caufaconcedit, ampleditur. Sed plura, 
quám ftarueram.redco ergo ad u n u m illud,me tuum 
fore cum tuis, íi m o d o erunt * tui^in rainu^me cer-
té in ómnibus rebus fatis noílrac conjunáioni ama-* 
fique futurum. Vale» 
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z i R I . Kedi tumin P a t r l a m fuadet^uf fupra, argumenta ex 
int ima arte d e p r o m i t ¡ a d p e r f u t d e n d m n firmifsima,. 
Su3 Coria,Hortatoria, 
Cicero S, D. Marce l lo , 9 
ETSTperpaucís ante dicbus ckderam Q. Mudo 
litteras ad te pluribus verbis fcriptas , quibus decía -
ra^eram.quo te ánimo cenferé efle oportcre,& quid 
tibí Paciendum arbitrarer: tamen, ciimTheophtius, 
lib:rcus tuus, proficifceretur , cujas egofídem erga 
te bene\'olcntiamqueperfpexei am,íine meis i iúéñé 
eum ad te ven iré no luí. J ifdcm igitur te derebns 
ettam atque eciam hortor,quibus fuperioribus litte-
r i * bortarus fum , ut inearep. * qu;€cumque eft, 
quajn primrim velis eíre,muka vidcbis fortafle , q u m 
Holisinon plura tamen,quam audis quotidie. non eft 
porro tuum uno feníu folüm oculorum moveri;curn 
iiiud idem auribus percipias,qaod eriam *majus v i* 
deri folecminüs laborare. Át ubi ipíldicendum erit 
alíquid quod non fentias; aut fuciendum. quod non 
probes. Prímura,TE MPÓ RI cederé, id elt nccefsita-
t i ^ parerc,remper fapienris eft habitum. deinde^nó 
haber,ut nunc ^uidemefí,id vi t i i res. dicere fortaf-
fe.qua» fentias,non licet: tacereplanélicet.* omniái 
eniisi delata ad unum f.int. is utiturconíilio nc íuo -
rum quidem, fed fuorquod non multó fecüs fierec, íi 
*is remp.renerct,qucm fccutifumus. An,qaiin bel-
l o , cum omnium noílrum conjundum eíie pericu* 
l'-im fuo cerneret, * certorum hominum minimé pra-
dentium coníilío uteretur* eummagis communem 
ceníernus in viótoria futurum fuiííe^quam ínccrtis m 
rebus fuilíet?& qui nec,reconfule,tuum íapíentifsí-
mumeoníiiiuin fecutus eíTetinccj^fraue tuoconfu-
ía-
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larum ex * auA ¡rítate rúa gerente,yobis audoribus 
Uti vüiuerit;nuneümnia * teñencem^noltras fencen-
tiás dehderatLiraiM ceníes fiiiíle l O M N1 A ñint mi-
tira in belJis ciViíibus: '(faxmajares noítrí ne f.mel11 
quidem , noítra *- cetas fíepé ja n feníic: fed MSSE-
l i i V S n ih i l , quam ipfa % vicaria;,qn« , etiamíi ad 
melíores veniütamen eos ipÍQs Perociores irnpoten-
tiorefque r tddíc , ucetiam íi natura tales non fmt, 
necefsitateeííe cogantui*. * MVLTA enirnvidorj 
eorum arbitrio per quos vicit.etiarn invito facienda 
futic. An cu non yidebas mccLim fimal , qu.im i i la * 
erudeíii eíícc futura vi¿toría¿igicur tune quocjue pa-
tria careres^ne^qqe nolles,videres:non.,inquies: ego 
enim ipfe tenerera opes & di gn i ta tem meara. ateíat 
IUÍE vircutis »in minimis ves tuas poneré, de rep, ve-
hementiíis laborare. Qeitide , qui finís iíiíus confilil 
e(t?nafn adhüc& Fadum tuura prübatur^&^ut in taii 
re^etjara * fortuna Jaudatuv:f3tlura,qudd & initium 
bejü neceíTarió fecutus fís. & extrema fapienrer per-
fcqui noiueris: fortuna, qued lioneíío o'tto tennen'í 
& ítatum , & Famam dignitatis tu a?.* ruine vero nec 
iocus tibi ullus duicior efle debet patria; nec eara di-
íigere minüsdebes, quod defjrmi3r eíhfed mifere-
ri potius;nec eara,* muitis claris vi r'¡% orbatam,pri-
Varecrjam acirpectu tuo. Denique..íi íruitmigni anii-
mi .non ifte fupplicem. v idor i vide,ne fitperbi íi^af-
pernari ejuCdem libcralitarcm : & í] fapienris eft ca-
rere patria , duri non defiderare: & íi re publica non 
pofsis fruijírulcum eft node privata.Caput ílíud elii 
u t , íi iíia vi ta t i bi conimod ior e íTe vi dea tur. * cogí-
tanduin tamen íiCiíie tutior non fit.magna gladíoruní 
eíilÍGétía:fed in externas IOCÍS minor cua ad^facinus 
verecundia, raihi íalus tua t^ nras CUYZ d i , ut Mar-
ceilo tratri tuo aut par, aut cené proxiraus fim.Tuu 
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éftconfuiere ^ temporibus,& incoliimicati,&: vitíe> 
& fortunis tuis. Vale, 
A K G . H o r t a m r , ut r t á i t u m , ms .mm j enim de red i tu 
ferfudferat , 
Hortatqria. 
Cicero S. Dr M i c e l i o » xO 
ETSInihil novi cjuod s á re fcribere^habebairiíma-
gifq; iírteras tnas jam e x r p c d a r e incípiebam , vei te 
potiüs i p f u m r c a m é , c u n i í h e o p l i i i u s prpticiCe^réltir, 
nópotui n i h i l ei J m c r a r u m d a r c . C u r a i g i c u r . u c q u l 
primücnVenias :venies enim-mihí cr edej e x fpe^a tus» 
ñeque j fo l í im n c b i s , i d eít tuis> íed proríus Qmnibus 
y e m t c n i r t i m i h i i n mentem, fuhyereri incerdum, ne 
tedeiecler ^ t a r d a deceísio. q u ó d í í nuiliíEn hsbcres 
fenfuqi,nifí oculorum;prorfus t ibi ignorceré íi qaof 
dam fialles videre.{ed,cum ieviora non multó efTenr, 
quae audírentur .quam quas viderentur ; furpicarer 
aufem muItumintereíTe reí familjaris tuse , tequam 
primtim venire , ídque jn omqes * partes valere * 
putavi ca de retéeífe admanendum , ítd quonkm, 
quod mihi placerct.oflendi ^rcliqua tu pro tua pru-
dentia cqnfiderabís. me tamen v e l i m q u o d ad tem-
pus teexfpe£lemus ,Gertiorem facías. Vale. 
4 R G , Significat fe inpatriamred'tturum-iCQmmvtmn confi* 
lio & auflorttate Ciceronis. 
Kefponforia ad hortatoriam. 
¿ W a r c e l l u s S, D. g icerom, I I 
\ P L V R I M V M yaluifíe apud me tusm femper^ 
auétoritatem » cüm in omni re , t u m in hoc maximé 
negotio,potes exiítimarercú mihi C. Marcellus frá-» 
ter,amantirsimus m e i , non folum coníiliú daret, fed 
precibus quoq; m e obfccrarct: non priüs mihi per- , 
fuaderepotui¡;quám tuis cft effccfcu litteris,ut uterer 
veílro podfsiniü cólilio.^Res quemadmodú íit aña , 
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veftrae íitter^ mihi declsnnt. Graculatío tuá etfi eft 
mihi probatifs!.ms qaód ab oprimo fit animoitamen 
hoc mihi multo' jacundius t i l Se gra t íus , quód, m 
famma páücitate amicoínm» ^propinquorum ac m-
ceílnrior j m , *qui veré mes falu.'i faverét, te cupidif-
íimam mei>fiogiiia-rmque mihi benevolenciarnpr»* 
ft-itiíTé co &v.jvh ^ .Rüliq ua süü e jLifmodivqnibus ego, 
qpania h¿c f.rant repara, facilé &:^quo animo car©, 
bám.hoc yero ejuD-nadi eiTs í h t u o , uc fine talium* 
virorum & * amicorwm bcncvolentia , ñeque in ad-
vcrfaincq,!-- in Iccundi fortuna quifqua viverepof-
fic.itaque hoc ego mihi gratulor. tu vero ut intelli-
gis. homini aniídisirao te tribuiíTe offícium j te tibí 
prsí tabo. VaiC, 
ARG* M.trcellam i - %ÍO interfetfumy fuafue erga mof* 
tuum officta (ignrfi;art 
Nuntiatoriá. 
S e r u m s S, .0. Clceroni* * 12 
ETSífcio non jucundífsimum me nuncium vobis 
állat'imm t.im .r- q^oniam * CASVS S¿ * natura in 
bonis (i )minar.u^'/i um eft faciendum, quoquo mo* 
do res íe íiibcret.. vos certiores faceré. A d x . Kal. 
lun.cum ab ^pidauro Piraeum navi adveáus effem, 
ibiiVíarcelium- : colieg-im noftrum,conveni;eumqüe 
diem ibi confumpí^ut cum eo efíem, poitero die, cu 
ab co dígreíTus. -Tem , eo confílio , ut ab Athenisin 
Boeotiam irem , rt íqüáque * junfdiciionem abDol-
verem:iik', uci ñieb.:u\ fupra * Maleas ícaliam verfiis 
navigaturus erat, poítridie diei , cüm ab A.thenis 
proíicifci i i i animo haberem ; circiter haram déci-
mas noctis Poitumius, familiaris ejus, ad me ve-
nii Scmihinanciavítí, M. Marcellura , collegam no-
íím,pai£ cenaj terapus á P.Magia Chilone,fami!i^í 
ejusj. 
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ejus.pugione ptrcuüijm efle, & dúo vulnera accepif-* 
fcunum in ífcmscbc cittn.n ÍIJ espité * fecundum 
aurefn; íperare tamtn; e u m vivere potíe. * Magium 
íc ip lun \ in ter i tciílc:: poíiia ü jMorctijo atí im n:ii£-
fum cífe,4qui haec riurciEreí. & i ogarí 1, uti tegeum 
iDcdkos.cccgi-; & e veílígío tó Cum proíeáus p r i m 
luce.cüm non Icngc a Pirateo abeífem,putr * Acidi-
nimmi cbviím venir cuín codjciiis ; in quibL-s erac 
fcripium > pauló £Dte kicern KiarccJíum dicm fnunx 
o b i i í l e . i t a vir c l a r í f s mus sb hormne icrerrimo actr-
bíisima n orte t i l ¿ ñ t ñ u s ; & cui mimicj propjrer 
dignitatcm * peperecranr, invemus clt SILICUS , qu í 
eimoruno aíferrct.ego ixmcnad rsbernatiiium ejus 
perrexíiinvcni dúos libertes & psuculos lervosrreli-
quosa ' iebantproíugií j tmctupcruir iros quótído-" 
minus corum *antt tflbernsculum interfo&us efjer,. 
eos ¿tus íum in cadem ilia Icética , qua ipít dclarus 
ersni. meifque leéticariis in urbem eum leí'errt: i b i -
que pro ca copia , qu^ Athíüis erat, f u R u s e i Tacis 
ampium faciendum curavi ab Athemeníibus: lo cum 
íepultuiae intra urbem ut darent, impetrare non po-
tiii>qi!Óci religíonc fe * impediré dictrent: ñeque ta-
ir.en id antea cuiqufmconccfícrsnt.quod proximum 
íuic; ut in quo vellemus gymnaíio cumícpeliremus, 
n c b í s p c r m j í ' e r u n t . nos in nobilifs'iro orbis leiraru 
gymnafio * AcademisB locum deleginni5:ibiqiie eum 
combuísimus • poíiesque c u r a v i m u s v U t iidem Athc-
nieníes in eodtm loco menumentumei n i a r m o r c u m 
fsciendum locarent. ita» quse nofira cfEciafuti unr, 
pro * coliegio & p r o p i r q u i i a t e , & vivo, & me ] tu o 
onañia eipis í t i t imus, .Vale. Dat, pndicKal. luu, 
Athenis., 
¿ R O . 
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%ARG. E x f u t i v t s B N l g i d m m fpe redi fus confoUm j fuam 
Hit opérame fuismqüé ojficium poilic.síur , •pr^terea rem 
tmnem f a i n i l í a r e m . ÍH e x t t é m b h o r í a t u r i ut bono anirn» 
fortique (it inutrarnqMe párteri?. 
Depiof a t o r í a . Confolatoria» 
Cicero Ss D, F . Nigidio Figuio. 
Q V J£KE NT l * mihi j m d i í i ,quid ad té pot ifs i-
fgium rcríbcrcra^nóh m o d o c e r t a res u l l a , íed ne ge-
nos quideriilitcefartímuíítaturn v e n i c b a t i n ra'enccm» 
imam enirn par rem & confue tud incn i earuiri epiflo-
Jarum,qui:bus ftcundis reBusuti fak bañáis,ttmpus 
eripucrar: perfeceratqiaefortuna,ne q i i i d tale fcri-
feere poffem , aut omnino cogitare, relinqueba.tur 
triíicquoddam 8¿ miferum,& h'ts r c m p o i i b u s con-. 
{ p a t a m u m gemís littcrarüm. id quoqiie deficicbat 
nicrinqüo debebateíféaut proniiDio auxilii alictí-
•jus>autcGnroiatiadoloris tui. quod psllícerer, non 
erat, ipfe énim * pati f o r t ü n í f a b j e é t u S í a i i e r ü n í opí-
bus cafus n i e o s fulieñtabam : fepiufque mihi venie-
bat ín mencem,c|iíeri,quódí ira vivtrem , quam gáUo 
derc, quód viverem. ífuamcliiarn ením nuíla meip-
fum privatim perctílitinfígnis Injuria: nec mihi quid 
quam tali cempore i d mentem venit optare,quod no 
ulero mihi Gxfár detulerit: tamen nihilo1 minüstis 
conficior curis;ut hoc ipfum,quód mnnearo in vi-
ta,peccare me e x i í l i m e m . careo enimcüm fanaiJia-' 
rifsimis multis', qüos aut mor§ ^ eripuit n o b i S í aut 
diftraxitfuga; t u m ó m n i b u s amias, quorum bene« 
volentiam n o b t s c ü ^ c i l í a r a t p e r me quondanri te ío-
cío defeafa refp.veiforquc in corum natiíragijs, & 
bonorunvdircpnombus: nec aud io folam q'uodip-
fum effet miíerum,fed etiam i d ipfüm^- video , qu0\ 
niki l eíl acerHus, carum íorcunás diísipári , quibusl 
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pos olim ad jutoribiis üimi * inccndium extinximubi; 
& in qua urbe fr.ódó gratiftvstiétóHrafté & gloria fío^ 
runrai^in ta ni,!nc tis quidtm ómnibus caremos. Ob-
tincnius ipííus Cs.hris-CumtuQm ergá nos hamanita-
tcm led ca plüs n o n poteíi, qi)sni * vis , &: ítuitatíó 
orr.nium fei um arque temporuni, i raque, Drbus iis 
rebns onnubu*. qiubus & natura me , 3c volunta* & 
confiu tudo afruefc--cer;<r;cííiTicafteris,uc quidem v i -
deor^tum uiiitl ipíe dífpÜeeo. ñatüs tním ad agen-
dúm femper aliquid dignum viro . nunc non modo' 
srgendi rationem nullam habeo,fid ne eogitandi qui-
dem, & qui antea nut obícurís hon>!hibus,auc etiain 
fünribusopirulariiíorérf.m: nünc P.* Nígidio ^uní 
omniiun doótii' imo,& fim¿a"ísimo,& maxima^quó-
darti gratia. & mihi ctrtc amicifsimo j ne benigné 
qu dem poüiceri porium.Ergo hog ereptum d i i i t -
terarum genus.Keliquum ert,ut te eoñioler , & affe-
rám rarioíies,quibüs té a moléftiis coner *• abduce-
re. ai ea quidem facultas,vel tui,vel alteriüs conío* 
Iandi,ín te íümma eít}Ti umquam in ullo füit¿ itaque 
tam partem^quee abexquiíua quadam ratione & áo-
étriñ.i proficííeitur,non attingamitibi totam rehn* 
quánh.* quid í i r for t i ¿£ fapienti Komiñé dignum, 
quid gravitas,quid altitüdo animi,quid áda tUa v i -
ta,quid iludía,quid artes,quibus a pucritia flormíH, 
á te fiagitenctu videbis.cgo,quodinteJIigere& íen-
tircejui,} fum Romx,& quia"curo attendoque, pof-
fumud t 'bi affi'rmoae in iíiis moleíliis, in qüib'us es 
hoc tefnpore,non diutiüs futürom; in iis * aiitem,in 
quíbiis eriam nos fumus,forj:aííe femper fore.vidcof 
mihi pttTpictre primínn ipíius animum,qui * pluri-
mum poteihpropenfum áci faiutem tuam. non feri-
bo boc temeré: quominíís familiaris fum , hoc ium 
ad inveíligandum eurioiior. qüo fíciUasj^quibus eft 
• • ira-
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iratiorjrefpodere triíliuspofsit,hoc eft adhuctar-.. 
dior ad te moleítia liberandum. familiares vero 
ejusj& i i quidem,qui i lh jueundifsiuji furic,mira-
biiker de te,& loqiiiintur,¿\r fen-tiunc.*Accedit cé. 
écfn'vuigi voluntas, vei potiu confeafus üinnium, 
eciam i l la , qua: miniramn nunc quidera potei^uá 
p o í i t neceüe eít,refp.quafcutrique vires habebít ab 
iis ipíi^quibus tentturjdc te propcdiem,mih! crede, 
impetrabit.iUdeo igitur ad id,uc jam tibí etia pol-
lícear aliquid, quod primó oinifcram.nam & com-
pledar ejus faraílianisimos^qui me adraodutn « di^ 
lígunt, muhümquemecmn func:& ín ipiius me con-
fuecudincm, quam adhuc meus pudor mihi ciauíit, 
iníinuabo:& ceité omnes vías per íequar,quibüs pu-
tabo ad id^quod volumus,pervenire poífe. in hoc 
toco genere plurafac am , quam fcribere audeo. * 
Ca:tera,qua: tibia mulns prompta eílecertó fcio,á 
me funt paratifsirna. nihil in re famiiiari mea eft, 
quod ego meura malim eíTesqu^m tuum.hac de re,& 
de hoc genere toto,hoc fcribo parciüs , quod te, 
idquod ipfccontído , fperare malo,te tfle ufurum 
tuis.Éxtremum i i ludcf iu t te horter& obfecrem, 
animo aut máximo íis;nec ea folüm memineris,quae: 
ab alüs magnis viris accepiíti.fed illa etiarmquae ip-
fe ingenio ítudioque peperifti, qua; íi coiliges» & 
fperabis omnía üptimé,& quas accidencqualiacum-
quc crunt, iapiew ter f eres.fed hare tu me{ius,vel op-
i:¿meomnium,bgo,qux pertmere ad te intel.'ígam 
áíiudioíirsime ómnia diiigcntifsiméquecurabOjUio-
rumque * triftifsimo meo tempore meritorum erga 
me njemoriam conferuabor V ale. 
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4 1 0 . Ksffondetnd duplican Pl-ra c i ) gra tu la thnem de r e * 
cupcrata C i c e r o n u - d i g n i t a t e ^ de nev i s e i u í d t m nup* 
ti 'js cwfi F u ó l i a i d l v Q t t l o \ a r n f a M d cumTerentia* 
Kerponforil ad gratuUtoriamí 
C i c e r o O , Cn, Jfl/tnciv, I A 
BINAS a te accepi lírierasCoixyroe datas: qua-
rüni alceíis mihigracuiabarc^qu.ód düdiííes meá me 
pnílinam dignitaccm * obtincrcralteris dieebas, te 
veüt^quse egiflem, benc ac feiÍGÍcer * cutnire. £go 
aiiceni,í]dignícaseÍL bcnedcrcp.íentirc,& honis vi-i 
l is probare quod fcntias,übtineü dignicatem mcanu 
fin autem in eo dígnícas dUquod fentías, aut re ef^  
ficcrcsfi pofsisjaut denique libera •racione defendé -
rc ;ne * yeftigíum quídem uíJum eíl reiiquum nobis 
digaiíaas.-jgHurquepraídaré , i i nofmetípfos rege^ 
re poíluauisr/t ea, qux partim jam adfunc, partím 
inípcndení:,ínoderaíéferamus; quodcít difSciic in 
e jufaiodi « belío , cujus exitus ex altera parte GCC,-
deiTi oítentac,ex altera fervituteni. quo in periculo 
nonnihji me coníüIaturjGiim recordor , hsec me tum 
Vidiííc, cüm etiam r es noítras , non modo ad ver-
fas penimeícebam ; videbümque quanto periculo 
de jure publico difeeptaretur armis: quibus fi íi 
vicifient ad quos ego,paGÍ3 fpe, non belii cupidita-
te addudus, acceíTeramjmtcliigebam tárrten , & ira-
toium hoininura, & icupidorum, & infolcntium 
quam * crudeiis eíTetfutura vi^loriaííia autem v i d i 
ciTent quantus íntericus eflet futurus emurri par-
tiai amplifíimorum » partím etiam Optimorum : * 
qui me h^c prardícentem > atque optimé confulen-
tem íaluci £ke, malebant nimíüm timidum ¿ quam 
iatü psudcntera,cxiltiiíiaii. Qaodamé mihide eo, 
f i quóJ 
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quod egerim.gra'uláHs : te ita vellc , cerro fcio; fcci 
t'go cahr mífero tempore nihil novi conlilú ceplí-
fcm , ríiii in * reditu meo nilaiip meirores * res do-
iDcíiícas, qoám remp. oífcndiííem.. quibus enim pro 
meis immorcáiibus bencf¡cii.s canfsima mea falus, & 
mcaefoi-tunceeíífedebebant:cam propter eoriirn íce-
las nihil mira meos parietcs cutura^ nihil inlidiis va-
cuum viderem; novarum me ntcefsitudínum li de l i -
ta te contra ^vettrmn pcríidiatn muniendum puravü 
Sed de üüiíris rebus fatís, ycletiam nimium muirá, 
3L>e tuis,velimait eo fis animo,quo debes efie, id tft, 
ut ne quid tibi príEcipué timédüm putes* 11 cnim íla-
tus erit aliquis cr/itatis: quicumque erit,te omniura 
pericuiorum video expercem fore, nam * alteros ti> 
bi jam plácitos cíTe intellígo , * alteros nomejuam 
ira tos fuifre. De mea áütem in te volúntate íic , ve-
lím, judices, me, quibuícumque rebus opus tile in-» 
t e 1 i i g a m, q vi .-i m q u a m vldeam^quís íim hoc tempore, 
& quid pofsim , * opera tatiien & coníilio , iludió 
quidem certé, rei, Uimx.. Cslutí tux príeftó futurum, 
Tu,velim, & qui a gas. «S¿ quid afturura te potes,fa* 
ciasmequamdihgentifbimécertiorcm. Vale, 
\AR,G, Hcr ta tur ut commumm f vrtv.nam fort ¡ t erferat* 
Admonicoria. 
Cicero Si D, F í ancñ , í £ 
ACCEPÍ per breves tuas littefas:qüibus íd,quod 
feire cupiebam^cognoícere non porui; cognovi au-
tem id, quod ínihidubium non fuit.nam, quám for-
tirer ferres comoiuncs miíerias non intclkxi : quám 
me amares, faciléperípexi. fed hocícieram : iliudíi 
IciíTeni,ad id meas Jitterasaccommodaílem.rcd * ta-
men eríl antea feripíi, quse etiñtétíüvi k r ib i oporte-
re: tamen hoc tempore brcvittr commonendum pu-
ta-
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tav!,rie quo ín pericuio te proprioexiíHmarés tíTc, 
ití m.ngno omncs,icd carrien in commurii faiiiUs.qua-
ré non debes,aut propriam forturíam, & piíscipuam 
bbfíuJare , aur Communcm retufáre, qua piopcer to 
animo íimns incer nqs-, c|uo fempeí fuimus. quüd dc 
" ie ípwrarcjde me praeíiare poílum. Vale^ 
M . T. C I G E R O N I S 
E P Í S T O L A R V M 
A O M É T E L L V M , 
E T A L I O 5. 
L I B É a . y . 
4 k G , ^ 4 f r U u r M ñ e l l u s Celer, ¿¡ui G i l l i a m froconfüí rege~ 
b a í , M . t t e l l m n nepetem ^fra tremfuum i i Cicerone 0p~ 
pugridtum, videtur e f e f a u í o a ñ o g a n ' i e r epiftola, 
Expoftuíatória. 
^ j M t e l l u i ^ ¿ F i Celerfrocos, S, Di . M , t u l l h 
f Ciceroni, \ 
S I vales, beneeft. Exiílimaram , pro mutuo ín-ter nos á n i m 0 , & pro * reconciliata gratiá, ae-qne me abfencem ludibrio laeíura ir i , nec M e-
tellum fracrem, ob d ídum, capite ac fortunis per te 
oppugnatum iri.quem íi parum p^dor ipíuis defen-
dtbat v vél ^fámiüae debebatrioíírx dignitas , vel 
raeum íiudium erga vos, remque pübí. íatisfub!e*/a • 
re. nnne video illum circürrivéntum, meckííTtumrl 
quthus rainimé conveniebat. itaque in Iuc3:u & íqua -
íore fum, qui provincias, qui ^ exereimi pr¿efüm, 
H i ^ü; 
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quí bellum gcro. qux q u o n km ntc rütioncnec mi? 
joriim noítrorum citm^ntía adminiílra-itisi: Ocn trie 
mirandunMi vos poenitebíc.Te ta rao bilí in me meof-
qut'ei1eñoimo,nün íperabam. Me interea necdome-
í tkm dolor, nec cujulquain injuria á rcp. abducet^  
\ A R G , E x c u f a t Cede ¿Metel lo mpoiejuaque :'n tpfum Cete* 
r t m m e r i t a commeworat, 
Defcnroria, Excüfatoría. 
U , Cicero S . D . ^  U i t d l o . F . Gelcri froeot, % 
SI tu * exercitufqüe valeris, bene eíl. Scribis ad 
me,te exiftimsíle pro nTKtuo ínter nos animo, & pro 
rcconciliata gratia nnmquam te a me ludibrio iíeiurn 
ir i . qnod co juí'modi íit fatis intellígcre non poflum, 
f td tamen fufpicoí ad te tile allatum , me , in íenaru 
cum difputartírii permulros eíre,qui remp.a mecon-
fervatam dolerent, díxifie , á te * propmquos t u o í , 
quibus negare non potuiííes t impecraffe, ut e.i, quse 
ftatuiíTes tibí in fenatu de mea laude eííe dicenda, re-
tíceres.quód cüm dicerem, illud adjun^i; mihi tecum 
íiadjTpertitumórfíciumfuiíTe in rtip.fakte retinen-
da, ut ego urbem a * domeíticls iníiaiis,& ab inteíti -
no fcelcre,cu l'aliam & ab * a'rmatis hoítibus, & ab 
ücculta con jurat jone defenderes. ai que hanc noítrá 
táti & fápraeciari muncris focietatem á tuis propin-
qoís lí-.befactatá. qui > cüm tu á me vebus ampbfeimís 
arque honoribcendfsimis urnatus efíes,timuiírcntjne 
qüamihi párs abs te voiuntatis mutuae tribueretur. 
Hoc in ftrmone vcíimá me exponeretur , qus mea 
exípedano finíTet orationis , quantoque in er-
rare veifaius eílem; vifa eíi or-atio non jn jucun-
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cía, & mcdiocris quídam eít * riíus coníecutus , non 
Jn tcfed magis in errorem meum, & quód,me abs te 
cupiíTe laudari, n per té atque ingenuéconfítcbir. i ara 
hoc non poteít in te non honorifícé eíTedictum ., me 
in clarirsimis meis atque amplifsirais rebus tamcíi ali-
quod teftimonium tuae vocis haberc voliiiflc\ Qadd 
autcm ira feri[>{<., pro mutuo ínter nos animo : quid 
tu exiíiiraes eñe i o amideia mutumn, nefeío , eqoiclé 
hocarbitror, ciim * par voluntas accipitur & reddi' 
tur. Ego íi hocdicam,me túacaafa prgtcrmiíiíle pro-
vi nciam, tibí ipfelevior videar effcmeae enim ratío-
nes ?rn míerunt: atque ejus mei coníilii majorcm ia 
dies finguios f¡aítum voluptaiemque capio.illuddi-
co,mc , ut prirnum in condone * provinciarn depo-
fucrim , íLicim, quemadmodum eam tibí traderem, 
cogitare cojpiííe. Nihi l dico de ^ fortitione vefira: 
tantum te fufpkani voló, nihil in ea re per collegam 
meum me hCciente eñe factum. Recordare estera; 
quarn citofenatum illo díe. faCta fortitione , coege-
ríiT!,quam multa de te verba fecerim; cum tu ipie mi-
hí dixif i i , orationem meam non folun in te honori-
fícam , fed etiam in * coücgas fuos contumeliofam 
fuifTciana illud S.C.quod eo díe faquín eft,ea pref-
criptionc eft,ut,dum id extabit>officium meum in^tc 
* obfeuru eíTe non pofsit. Po/lea vero quamprofe-
-¿tuses, veJim recordcrcsquce ego de te in fenam ege-
<rim,qua5 in concionibus díxenm , quas ad te ütteras 
mirerim. Qua; cüm omníá collegeris; tu ipfe veiini 
judicesfatifne videatur his ómnibus rebus timsad-
ventuscíim proximé Romam veraiíií .mutuo refpon-
diííe. Qiiod feribis de reconciliara noílra grada .: non 
intelh'go , cur reconciliatam eífedicas , qure nam-
quam immutata eft, Quod feribis ^ non opportüif-
fe Meteiium fratrem tuum , oh diítum á me op-
H 3 pug-
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pugnan': primüm,hoc velim exiíHraes,animüiii m i . 
hi íítum tuum vehementcr probari.&frarernam pk. 
nam humáiiiMtis ac * pietatis volunraíem: deinde, fi 
qaaego ín re fracri tuo rcip. caufa reíliterim: peto, 
urmiíii ignofcas. tam enim fum ámicus reip. qiíám 
•quimaxim^ íi verórnearnfalutem contra i i ü u s i m -
petumin me crutiel-irsimura defenderim Í fiíjsha-
beas,nihilrneetiam tecum de tui íratris in j'iria co-
qucri.quem cgo cümcomperitTcm omnem fui tribuí 
natusccmatumin rneam pernicicm parare atque me-
ditari; egi cum * Ciaudia , uxore tu i , & cum veííra 
fororc * Mucia^cu jus crga me ítudiam, pro Cn, p^-
peii neccrsitudine , raultis in rebus perfpexeram, ut 
eum ab illa injuria deterrcrent. Arqucille, quodte 
audiíTe crcdp, pridie Kal. lan.qua injurianemo un-
quam inaliquo magííirratü improbiísirRiis ^ivis af-
fedus eft, ca me canfulcns affectf^citm remp. eonfer-
Vafítm,atque abeuntem magiftratu concidnis kabCf 
da: poteítate ^ privavit.cujus injuria mihi tamé lio-
nori fummo fuit.namxíim i Icmihinihi!,niíi ut j u ' 
Tarem,pcrmitterer;.magna vece * juravi verifsimum 
puIcherriraumqueiusíuran'4um:quod populus itera 
magna vpceíme veré juraífe , juravit. Hac accepta ta 
iníigni injuria, tamen iilo ípfodie mifiad Meieiium 
coromnnesamicos,quÍ agerentcum eo,iit ab illa mé-
tedelíucrcr.quibus ille refpondit, fibi non effe inte-
grum. etenim pauló ante in concione,dixerat e'u qui 
ín alios anlmadvertiflet in dióta caufa, diccndi ipil 
poceftatem fterinon oportere hominem gravem & 
civem egregiutn;qii!,qua pcsna fenatus, cofenfu bo-
norum omnium, eos afFecerat,qui urbem inccnde-
re, magiftratus áe fenatum tracidare , bellummaxi-
miivnconfiaré voluííTent ; eadem di^num jndicaret 
eurTijquicuriamcaEde^irbemincendiis, Italiam bel-
lo 
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lo liberíiflet. iiaqae ego Metello fratii tuo prseít'nci 
refliti. namin í l n a t u * KaiJanJiccumeodercpub. 
difpmavi, ut íentirctíibí cum vire fon i & confian y¡ 
elle pugnanduíT). Ad j Í Í . Non. ían. cu ai * agere 
ccepifícc, tercio quoque verbo orationivfu^roe ap-
pelhbat»H)ihi minabaturtnc.que .ijli quidquam deli*. 
bcraríus fuic. quam me v qu^eunique racione poíTeCj 
non jiidicio , ñeque d.fceptatione, ícd vi atqoe im-
prefsi^ pne evertere. htijijs ego terotritad fi virtute, 
acque animo non * reitififlem , qujs eíTcc, qui me in 
confidatu non cafu potiüs exiiiimaret, quára coníi-
Jio Fortem FuiiTe ? Hsec íi NlercUum cogí esrede me 
nefeifti: debes exiftímarc, te max imis de rebes i :Fra? 
tre eñe ceiacuin. íin.aliiuid impertivit tibí fui confi-
l i i : lenisá te & fací lis e^iftimaridebeo, qui nibii ce-
cum de hisipiis rebiis expoííulem.etíi intelligis,non 
me diítto Mecellivin feribis.frdconfilio ejus,3nírao-
qm in me inimiciGimo efle commotum. Cognofce 
mine humanitatem meam : (i * humanicas appellan-
ds eíi in acerbífsjma jnjuiia rem'ifsio animi * ac dif-
foiucío. Nulla eíi a me unquam fententía dicta in 
fratrem mum. quotiefcurnqae aiiquideíi actum , fe-
dens iis afienfi^qui mihi * knifsimé fentire viü íunt. 
sddam íllud etiam; quod jam ego cursre non debui, 
fed tamen fíeri non molefté culi ? atque etiam > ut ita 
fieret * pro mea parte adjir/i; üt S.Qmeus inimicus» 
quia tuus frater erat, fublevaretur.. Quare non ego 
oppugnavi fratrern tuiim » fed fracri tuo repugna v i , 
nec in te, ut rcribis, animo fui mobiii^frd ita ítabiü: 
ur ín mea erga te volúntate , ecjamdefercus ab offír 
ciis tui^ pí-rmanerem. Atque hoc ipfo terapore tibí 
psenéminitantinobisper litteras, hoc reicribo at-
que refpondeo.Ego dolori mo non fjlünugnofco, 
fed íunamam etiam laudem tribuo. meus enim mt 
í'en-
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fcnuis, qudnta vis fraterni íit amoris »admonct. a té 
j)eto,ur tu quoque ^ a ' q i m m te judicemdolori meo 
príebeasjíiacerbéjfi crudelitcr,!! í j n c cánVa f u m á tuis 
oppugnatus, iir fíatuas mihi non modo non ceden-
dum rfedetiam tuo , stqiieexercitus rui auxilio in 
ejLjfmodi caufautendum finíTc. Ego re mihi femper 
amicum efíe volui:me ut tibi aniidfsimum eíTe íntek 
ligares»laboravi.msneo in voIuntate ,&»*qu03d vo-
las tuspermanebo: citiufque amore tui fratrem tunrn 
odiííe definam. quam illius odio quidquam de noftra 
benevolentia detrahatur. Vale, 
'ARG.Qu.e fequltur ep!fiólaj non duhito.quin J^íefeJl! Celé'-» 
r h m t i u s / / , qadm Nepo tis. v in f f i f í c la Nepoiem¿>uí& 
figníficari? 
Reeoneiiiatoría. 
g^Maellus N'efoiS, VXiceronl, 3 
HOMINIS importunirsími * conturaelise, qüí» 
bus me crebrís concioníbusonerat, mis erga me of-
ficiis Jcniuntur ; & , ut funt leves hujurmodi bomi-
nes. * ame defpiciuntur: liben terque commutatá 
perfona,te mihiftatris loco eííe duco. de illo neme-
minifle quidcra voló; tamctfi bis eum invitum ferva-
v i . De me meifque rebus, ne vobis multitudine I i t -
terarum moleílior efTem , ad Lollium perfcripfi; de 
rationibus etiam provincia? quid vellem fieri, ut is 
Vosdoceret & eommonefaceret. Si * poteris , ve-
lirn prííHnam tuam erza rne voluntatem conferves. 
^ 0 , 
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'¿KG.Smdium & a u x t l i u m M ^ f ^ l * ^ ipof t s , confu í a fum ge^ 
r e n t i h e x u l implorat. 
Petitoria. 
Cicero S , D , Metello JNepoti eos, 4 
LITTERiE C^ainaí fratría &T.Pomponií,neceP 
farii mei, tantum mili i fpei dederant, uc in te non 
minus auxi l i i , quam in tu o * col lega mihi co níli tu-
tu m fuerit. ítaque ad te Heteras ftatím mifí; per quas, 
ut fortuna poílulabat , &gratias tibí egi , & de re-
Jiquo tempore auxilium petii. poítea mihi non tam 
jncorum ütterse , qnám Ccrmones eorum , qui hac 
íter faciebant aniraura mum imrnutatum fignifica -
banr. quíe res fecit, ut t ib i Jitteris obftrcpere non 
audere-m. nunc mihi Qii_in<9:as frater meus ^ m i -
tifsimam tuam oraticnem , quam i n fe na tu hábuif-
fes, perfcripfit : quaindudus, at-teferiberefum 
coaefeus 5 & abs te, quantum tua fert voluntas, pe-
to quaefoque ut tuos mecum ferves potiüs > quám 
propter arrogantcm criudditatem* tuorumme op* 
pugnes, turnas inimicitiasutreipub. dónares , te 
vic i l t i ; alienas ut contra rempub. confirmes, áddu-
ceris? quódíi mihi rúa clementia opem tuleris; óm-
nibus in rebus me fore in tua poteíiate tibí confir-
ma, íin mihi ñeque * magiftratum , ñeque íena-
tum , ñeque popuium áuxiliari propter eam vim, 
quar mecum rep. vici t , l icúent : vide, ne, cüm ve -
lis revocare tempus omnium confervandorum, cüm,, 
quifervetur,non erit^non poísis. Vale, 
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wlRC?. Exprob.ttAnton'w , qui M acedontampriiconful rege* 
hmt-iingrati anirm y i r i u m : deinie dtticj&n i l l i comuna^ 
datf . 
E x p r pbr a to r i §, Cof^ m cin 1 ^ r iá ^  
Cicero S. 0 , Antonio M . P- ^ ^ 
ETSI ftatueram nülJasad celirceras mfttere , nili 
commencLiticias ; non quod eas ¡nteiligercrq facis 
apiid te valere; fed. ne iis, qiii me rogavem,n.iquid| 
denaítracQnjunjlijne imminutiina eífc oftc aderan: 
ramencíirn T. Pomponius, homo oronium^ rncoruin 
in te íludiorum & ofhciorurn máxime conícius» tui 
cupidus, noftn amantiCsimus, ad te proíicifceretar; 
al'quidmihi fcribendura patavi, proefercira * cam 
alicer ipil Pomponíofarisfacere non jjoíTem, Hgo íi 
sbs te íummaofíipíad^íiderem,mirum neraim videri 
«iebeat. omnia enrm á me in te proiecta funt^ qvm ad 
tau.-n *coraraodum>qu£B ad honorcm-quce al cíigni-
tatcm pertincrent. pro bis rebus naliam .nihi abs te 
reiatam cííe gratiam,tues opcimus teitisrconíra eciá 
etTealiqnid abs te profcftum. ex multis audivi.nami 
compenñc me, non andeo dicere; ne Forte idípíam 
verbnm ponam,quod sbs te,ainnt falso in me Tolere 
conferri.^ fed ea quae ad me * delata í'unt, malo te ex 
Pomponio^cui non mínus molelia faerunt, qaam ex 
meis litterís , cogoofcere. meas in te anima*, qa-im 
fmgulari ofhcio faerit, & fenarus & populas R.te-
fiis eíl.tu,qiiám gratas erga me Fuer i i píe exidow-
ic p(K€s : quantum mihí debeas , cas ten cxúdiment. 
, t g o , quae tua caufa antea feci, volúntate i'ura áddu-
é>as,poíi:eaque conítantidifcd re]iqua,mÍhi crede, 
multo majas meum ftudiam > májoremque gravita-
tem & iaborem deiiderant, quae ego I] non profun-
dece ac perderé videbor,ómnibus meis viribus fuíH-
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nebo: (ín ingrata eííe fenciam;non committám, ut t i -
bí ípfe iníanire vídear.eaqua: íinc&cujufmOíli.po-
tcris ex Pomponio cognofeere. Atque ipfum nbí 
Pomponium itacommenda , uc , quamquam ipíius 
caufa confi'do te fatturam effe omuia , tamen abs te 
hoc petam, ut íi quid reíidet in te amoris ergame, id 
omne in Pomponii negotio oftendas. hoc niihi gra-
tius faceré nihil potes. Vaie. 
A R G . N a r r a t fe d i í í g e n t i a f n adhihul j f ?, ne Sext io /ucce* 
deretur, adfcr ib i í áx domo a fe empia, 
Mnntiatoria. 
Gicero S . D . F , Stxrio L . % . p.rqcos, 6 
C V M ad me Decius librarías mus veniíTet, egif-
fetquenjeGom ut operam dar.er.ñ}ne t ibi hoc tempore 
íuccedí retur : qaamquam illum hominem f rug i , & 
tibí amicura exiftimabam;tamcti, quod memoria te-
nebam, cujuírpodi ad me licceras antea mififTes , non 
íatis credidi homini prudenti, tarn valdé efíe mu ta-
ta m voluntatemtuam. fedpoíleaqtura ¿¿Cornelia 
tua Terentiam convenit;& ego cum Q Cornelio Jo-
cutus fqm ; adhibui diiigenriam, quotieícumque íe-
natus fuit,utadeíítm:plnrimumque in eo negotii ha-
bui.ut Q.Fuí]um tribunum pl.&cíEteroSíadquos* 
tu feripreras, cogerem raihi potiüscredcre » quam 
tuis lírtcris. omníno res tota in menfem lanuariura 
rc jecla erat^fed facüé cbtinebatur. £go , tua gratula-
tionecommotus,quGd a d me pridem feripCeras,vel-
Jere bene evenire , quód de CraÜb domum emiílem; 
emi ea.ii ipfamdomum xxxv, ^ aliquanto poft tuam 
gratulationem. itaque nunc me feito tantum haberc 
^ns alieni , ut cupiam * conjurare, fí quis me reci-
piat.fed partim odio indudi nic excludunt>& aper-
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té vindicem con jurationís oderunt : pártim non é'é. 
dunt,& á me infidias n,iecuunr;nec pucant ci nummo$ 
deeíTepoíTe , qui ex * obíidione feneratorts exe-
meric-, * omninófemirsibas magna copia eft ego au, 
tem meis rebus geílis hoc Cum aOeeucusanbonuni 
nomen exiítimec. Oomumtuam arqne xdihcationcni 
omnein perfpsxi & vehvmenter proba/i-. * Anto-
nium.etíi ejus in me officia omnes defiderant, tamen 
in Senatu gravifsimé acdiligentifsimé dcfendi;rcna-
tumqne vehereicnter Ora cione mea arque a-udoriíalé 
commovi. Tu admeveúm íicccras crebriusmitEas» 
•Vaie* 
A K G . Levtter expoftulaf, quid Pam^eios ftbt de opPftff A C U 
iilinde con 'y¿ratione non ejjxtpy» rei magnitttdme Htterñ 
gratulatKS, 
Expoíhilatoría'. 
fiicero S. D , Gn, Fompeio G">* F , Magno tmf>, 7 
SI tu exercitaíque váletis » bene eft. Ex * lítteris 
tuis, qu-is publicé mifiití , cepí una cum ómnibus in-
crcdibilem voiupt^Eem. tanram enim fpem otii oílen-
dtíti , quantam ego feiíiper ómnibus re uno fretus, 
poüícebar» fed hoc ícico, tuos vetcres hoftes , novos 
amicos-. vehementer litteris perculfos-atque ex mag-
na Cpe deturbatos jacere, Ad me autem ücteras quas 
miíííti i quamquamexiguam íignificati ;ncm cu« -sr-
ga me voluntacis h^bebant, tamen mihi Ceito jucun-
da? íiiiiTe milla enim re tam iastari Coleo, quim meo' 
rum ofliciorum confcienria, quibus ílquando non * 
mutuo refpandetiir;apud me plus officii rendere, fa-
cÉíiimé patior. iilud non dubito .quin, fi te mea fum-
?na crga te ítudia parum mihi adjunxer'incvefp. nos 
ínter nos conciliatura conjanCturaque íit, ac 3 nevi^ 
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pores, quid ego in tuis litteris deíiderarim j fcribam 
apercé , íicuc de mea natura, & noílra a m i c k h poftu-
lac. Res eas gefsi, quarum aiiquam in tuís iitt€ns5& 
noiirx necefsirudinis, & reip, caufa gratuíationsm 
exrpeclavi: quam ego ábs te prajterniiííam eíTe ai b i -
tror quód verebare » ne *cujiis anirntíffi ojfendercsw 
fed feito^a, qua^  nos pro falute patrise gefsimusror« 
bis terrx judjcio ac teftimonio comprobari. qijvr, 
cüm veneris, tanto coníilio. tanraque aniñii magni-
tudine á me gefta effe cognofces,ur tibí,multo majo-
r i , quám At-Vicanus fui t , me , non muJtó minorem, 
quám Laelium, facilé & in rcp. & in amicitia adjim-
dum eííe patiare. Y ale. 
iAKG.Off i c iumfmm in C r a f u m p r a d l c a t l ommaquepollt* 
estar) fatje ad i l l i m commoaum aut amplitudinzmptrti-
nehmt» 
Pracdicator ia, Pollicitatoria, 
C i c e r Q S . D . M . U c i n i s P . F . C r a f o , g 
QV A N T V M mcum íhidium extiterit dignitaris 
tuae vel cuend^svel etiam augend£B,non dubito,qui{i 
ad ce omnes tai perferipíerintrnon enim fuit aut me-
diocre , aut oblcurum , aut ejufmodí, quod filcntio 
poílet prxtenti . nam & cum ^ coníulibus , & cuüi 
multis eonfularibus tanta contentiorte decertaví, 
quanta nuraquam antea ulla in caufa: fufeepique mi-
hi perpetuara propugnationem pro ómnibus orna-
mtntis tuis; veterique noltrze ntcefsitudini Jam diu 
debiturn , ftd multa varietate temporum « interrup-
tum offícium cumúlate reddidi. Ñeque me hercnle 
unquam mihi tui aut colendi,aiu ornádi voluntas de 
fuit : íedqusedam peítes horoinum , laude alienado 
lentium, & tenojinumquaHa á me alicnarunt, S 
1$ m • nr> 
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niealiquando* irrimutariint t i b i . f d ex tí ti t tempus 
optatum mihi raagis^quann íj>er*ácmnvut,florentifei* 
mis tuis rebus, raca pcrfpiei poíTet & memoria no-
Usx voluntátis,& amkitidt tkics,(am éntin coriíceu-
tus,non raodó,ut cbmiis tua cocaUed uc cun¿t;i civi-
tas me tibí orri c fsimum eflfe eognofeere irá ¡ue 8c 
praeÜanriíViríia omniiím feminarum * uxor tüa,& 
eximia pietcite,vir(iite,gratía^ tüi Craísimeiscon-
iiliis,münitis,{iüdiis, actiunibufciucniiuniur:& fe-
natu^ populuíque R.intellígit,nbi ablentí nibiieüe 
tampi oiiiptumaüt tam paraturri, quám in ómnibus 
rebus,qáj? &é te pértineanCtdp'erám.íCuram, diligen, 
t.iam,auá<>ri'tateiri meá.QtiíE ííntacta.qa¿que agan> 
tur,doinefticoriim ribilicteris declara jipato» Derric 
fie exiítimes, ae cibi perfuadeas veherriíriteir veliríij 
non me repentina aiiqua volúntate , aut fortuito ad 
tuámartiplícudiricm meis offíciis ámplcétendara in-
cidiíTe; fcd,ut Jppimum * forura attigerim , ípectaffe. 
fcmper,üt tibí pofleni quam máxime eífe con janétus. 
quo quidem ex tempore,memoria teneo , ñeque nié| 
t ib i obfervantiam , ñeque miiii tuámTummam bene-
volcntiamae liberálitatem defaifle.fi qua iñtercide-
runt,non tam re , quám Í'ufpicione violara, ea cürri 
fuefint & falfá & inania,íint cvülfa ex omni memo-
ria vitaqUe noíira, u enim tu vir es, & cum me el?e 
cupio, u t , quoniam in eadem reip. témpora incidi-
musjCOnjunctionem araicidamque nóftram utrique 
noftrum laudi íperem forc.Qu3mobrem tü quantum 
tüo judício tribuendum nobíseíTc putes, * fíátues 
ipfe,&>uc fpero ftaiues ex noílradignitace : eeo ve-
ro tibi profiteor atqué paílícedr exnTiium,& ímgtf-
Jare meum ítudium in omni genere offíeii,quod * ad 
honeftatem & gloriara tuam fpcótct.in quo,etiamfi 
raulti mecumconcendenc j tatgeis |- curtí tátyait í í fc 
" bus, 
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¡bus-tuni Craísis tuis )ud3cibus,omncs facilé fupera-
bo:quos quidcm ego ambos uRÍcédiligo,íe4inMav-
co bcncvoíentia impari.hücmagis lum * Pubíiodé-
ditu5,quód HK iqBamquam a puerjtü fuá fernper,ta^ 
mcn hoc tciripore máxime íicut akerum pa ten tero, 
& ubfef/at & díligit. Has litterns velim cxiltimcs 
foederis habituras eíle vÍ5lB»non epiíi:oía:;meque ca, 
tibí promitfO ae rcc:pio,ran<5lifsifrié eíTe übferuacu-
rüm d i i i g e ti r i ís i m c q u e fa ¿i u r u i n. Qiiae á me fuíecpra 
dcfeníio eítvte abftnte,d ígnitatis tuae i^d ea já ego n é 
foiüm amídeis noftrí£,rtd ctiám ^coníiantí* rne^ 
caufa permant bo. quamobrem fatis efle hoc tempore 
arbftratus fumjioc ad te fcribcrejiiiéyíj quidí ipíe i n -
te!] i gerern aut ad voluiitatcm,aut ad * Gommodum^ 
i i í t ad araplitudinem tuam penine;e,mea * fpont© 
id eííe f<ídiírum;íin quippiam áut á té eíTern admoni* 
tus,aut á tuis^effe6tutüiT5,ut intelligeresínihíí ñe-
que te feripime,ñeque qucmqunm tuorurafi ultra ad 
me detuliiíe. Qiiarñobrem velim í ía& fpfesd m« 
feribas de ómnibus minímis^maximis riiedioeribuf'* 
q ue re bu s, u t a d h o m i n eí n a m i ci i ro u m; & t u i s p roe • 
cipíasíUt* opera, coníijío , audoTirate, gracia mea 
íicurantur in omñíbus.pübJicis,privaíis,forchribus^ 
domeíricis tuis , amicorum, hofpiturn , clientum 
tiíorum negotiis>uc,qLiQ3dejus fíeri pofsin,pr^ren-
lias tuae * delideriam meo labore minuatur. Valé, 
ARG.t'at'mlus , ex eenfulatn h Gafare ¿iBatore in l l l i r l -
cumm'tjfus^comingndat fuam diguitatefnCicsrom con" 
t r a malevolorum ohtreéJatiories. 
Petitoria. 
P,Pat ímz4s }mp.St D . c i c e r e n i fue, 9 
SI vales,beneeít: ego valeo.Si tuaniconfuetudi -
nem inpaímdóíís tuepd-i^ ícrvas,P.Váiiniu-s cHms 
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a d te vénit^qui pro f e G a u r a f n d i c i e r vult. íiod pu{0 
repudiabis in hunore , quera in periculo recepüiij 
ego auteni quera poriüs adoptem auc invocem,cju:\aí 
ílium,qua^dc'fendeni:c vincere didíci?an '/erc.ir,ne, 
qm potendísimorurn hominum conípiracipncni nc-
gíexeric pro mea fa!ute»is pro hon.pre meo, puiiüü, 
y a m se maievolorum obtrc¿fcationes & invidías non 
proíKrnacacqueobterat ? Q^iare, ííme , íicut folesj 
amas;rLifcípemecocüm,atqueáocj q u i d q u i d efto. 
rcris ac raunerís,pro mea dignitate tibí tuendum as 
fuíb'nendam puta. ícis meara fortu'^am nefeio quo 
modofaciléobtrectacores inuenire, nonmeo qiudü 
me hereule mérito:ícd quanti íd reFert t íi tamen fa-
ro nefeio q u o acddit;í iquís forte fuerit, qui noñra; 
dignicati obeííe v.elit.peto á te,vt tuam confuctudi-
n s m & libe rali catem in me abff nte defendendo mihi 
pra;S:es.Litteras adfenacum noíiiis de*rebus geítis, 
quo exeniplo miferam,inFra tibí perfcripíi. Dicitar 
mihi tuusíervus anagnoftes^fugitivuscamVardxis 
.efle.de quo tu mihi níhil mandalticego tamen , térra 
maríque uteonquireretunpraemandavi: & profesó 
tibíillum reper¡am,niíiii in^Dalmatiam aufugerit? 
& inde t a m é s l i q u a n d o eruam.Tu nos fac ames. Va-
k . a d v. Id^Qmnil.ex-caftrisjNarona, 
A R G . S c r i b i f h ¿ c de Dionyftú C i c e r o n a f e r v o r e Cdt íUofU 
rata^de rebuj a fe in Ds 'rnat ta g e f í i s , pro yuibus fuppli* 
cat iems flbi d e c e m i ¡ cplhlníi 
Rcfponf jria ad deprecatoriam, 
yaiin¡usi inQ>S,lJ%Gir-eroni , . 10 
SI vales,bene tftxgo quidtm va leo. De Dionf fío 
íuo adhuc nihil extrico,& co rainus.quod me frigus 
Daímaticum- q u ü d iilinc ejecit, etiam hic refiigtra-
vit.fedtamWnon dcüftara, quia ílium aiiquando 
eruaffl* 
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eruam. Scdtárríén orania "rnihi * dura imperas, de 
Cacillo nt-rcío quidadme fcripílíHdept-ecationis d i -
HgennbiiTuv.apage tecum noib'O Sex. Sei-yiiio:naiii 
roe htrcuicego liiuin c|uoqiie aiiíQ, fed Kujufccmo-; 
^ di vos Clientes ,;hiijuíViiodi caulas recipitis Í H&rni^ 
neiD-unum omniura crudeHr$ímum,qtu toe ingenuos 
fhacrés fáap;iitasici\re,s K. occÍdít,anipiJÍc^ díiperdí»' 
dic,regiones vaitavit ? iirnius, non UYniisis hoaiOj 
contra me arma tulit; & éutti bello cepi. fed íámen r 
iTii Gicfcro,quid faceré'poíTum ^ omn ía me hércules 
cupio,quaB tu mihí ímperasimeacn animadvertioBeríi 
éc iu.ppiicium,quo uCurus eram in eiini,qucm cepíí-
feni,remicto cibi & condono, quid iilis refppndere 
pofiiim.,qui iba bonadireptajiiaves expugnatasífra-
tresíliberosjparcntcs occiíbs, aóliohe •«xpoftuía^t? 
íi me herculé Appii * eos haberera , in aijus iocuirt' 
fuffedus fum;raraen hoc íuíBnere non poñem. quid 
ergo eíHfaciam omnia feduló,qua re fetam ^#líe,d'éJ 
fendimráQ^ Voluíio tuo difcipulo. 11 forte es res' 
^oierit advérfarips fugarle, in co máxima fpes eft-
Nos,h quid érít itWc opus, deferidles, Casftr tdhtíe 
ínihi in juriam facif.de meis üipplicationibus & j e-
bus geí4:is Daimaticís adhuc non « refer: quafí verá 
non juitiCimi criumphíin Dalmatia res gefftrim BÍ 
fi hocexfpeuiandunt íit.dum cotum bellum confíeíí: 
viginti oppida tunt Dslmatíac antiqua: qu^ ipírdbl 
adíeimuncaínpiius fexaginta. haccntfí omnia ex-
pugno,lí milíi füppücationes non decernuntur;loQ, 
ge áiia condicione ego rum,ac caeteri imperatores. 
£GOs Poít ruppsicationes raihidecretas, in Dal-
matiam profedus íum : féx oppfda vi oppugriandd 
cepj; unnrn «hocquod erat máximum , quatuor^ 
me j mcaprumtquatuor enim curren,& quatuór mu-
íos cepij& areem eomra cotá:ex qua me £ii/es,friga 
I rá> 
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R3,imbresdetruferunc: indignequami Cicero , opÍ4 
dumcaptura, & belilum jaraconftítum relinquere 
íbm cosdus.Qaare te rogo,fi opusencsci Caeíarcin 
meara caufsm agas* meque tibi in omnts * partes dc-
fendendum putes , hec exiitiraans ntminem tetui 
amantiorem habere. Vale, Nonis Deccmbr. Naro-
na. , y _ < 
J R G . S-Jtím J í u d í u m erga u x o i e m V a t l m i , ipfmnque F a t t -
n ium figníficat, rogst deinde^ut onmio(ii)t r t m i i t a t J e r -
n u m f u u m f » g i ( i v m n Dionyfum, 
Refponforiaiadcommendaroriam.Pctitorfa. 
Cicero S , D. Va t ir ih imp, I i 
GRATA tibi e{reofficia mea;pon miror.cognoyi 
enim te gratiísiínum omnium : idque numquan'. de 
fíifi predicare, nec enim tuinihi gratiam m o d o ha-
buiít i , verum etiamcumulatirsiméretuliíti, q nm-
obrem rejiquis tuis rtbus.omüibus pan m e ítudio 
erga te, & eadem volúntate cognofecs. Quód mili i 
feminam primáriara Pompeiam,uxorem mam, com-
mcxidas: cu ni Sura noiiro ñatim , tuis litteiís leétis, 
locutus fum , uteimeis verbisdiccrct, ut, quidquid 
opus eííet, mihi denunciaret; m e omnía , quse ea veln 
Jetaummo iludió curaqiie faflurum : itaque facism; 
e a m q u e fi opus elJe vidcbitur,ipre conveniam, tu ta-
men e i veüm fcribas,ut nulíam rero ñeque tam mag-
B s m , ñeque tam par\/am putet, quse mihi aut difhci-
lis ,aut parum me digna videatur. omnja,qu2e in tuis 
rebusagam , & non iaboriofaraihiv& honefta vide-
buntur. De Dionylio,!] roe smas,confíce. quamcum-
qui- ei fidem dederis,praeílabo. n vero improbus fue-
iic,ut eítducescum * capdvum in triuinpho. Dal* 
uiatis dii naaietacianc , qui ubi aaoieílj lunt fed , ut 
. fe-ri-
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tcrihis, hrevi capienriir - & iliuítrabunc res tuás ge-j 
ítas:íciTíper enirii habíciíunt beilicofí. Vale. ; 
J k G . t M W f W i hifionafuni fcriptoremi rogat^ utdgrehm. 
a le in Ct n / u í a t u geftn ¡ e p a t a t u m volumen conficiati: 
Qued t i i u l h i w v i d e b á t u r , 
Petitoria^ 
Cicero S, Dt C. L u cceio ÜJ^ F* ¿ | 
CORAM mciecum eadem h¿c agefe faepé coná-
teir. deterra/t pudor quídam píené fubruíHcus: qux 
nuftc cxpiSUiJni abicns aud^eius: epiftola énirrí nort 
erubcícit. Ardeo Gupidítntc incredibili, nequcyuc 
ego arbícrorírcprehendenda>homcn ut noítrú fcrip-
tis iiiuiireiur & celebrctur tuis. quodetfijmih! fepá 
¿íhnéis teefll faí3;urum : mmn ignofcás velím huic 
ftltínationi mcae. genus enira fcíiptorutn etíi erac 
fcraptr á me vehementer exf^edatuoi; tsmen * vieic 
oplnj.otl.em meam; meque ita vei cepitjvel incendie, 
ye cupeferá quam cejerriraé resnoítras monumentis 
coftioiendari luis, non enim rae r®lüm commemora-
tiopoíiefitacis ad fpem quamdam immorrálítaíis ra-
pir, fedeciam ilíacupídiras, ut vei aucto.ritate teíti-
monii t u i , vel indicio bmevolentias , vei fuavitaté 
ni gen i i , vívi pt rfruamur. Ñeque tomen, ha?c cüni 
fcnbebamjeram neícius, qaantis oneribus príemíirc-
tc fufeeptaram reruí:oí& jam ioítimtarum. fed.ejuiá 
videbam * Itahci beli i , & civ'úis hiftoriam jara pss-
néi te eiíe períedíjara; di xeras autem mihi , te reli-< 
quas res ordiíi;deéffe miHi nolui,quin re admoneré» 
Ut cogitares , con jun^éne malíes cum caeteris rebus 
feoftra contexere-in^ut muí t i Gfaeci fecerunt, C^I l i -
fthenes Troicum be^iurn, íiraaeus Pyrrhi , Polybius 
Nusnantinum , qui oranesáperpetuis fuis hiítoriis 
6a, qu» dix i , be^afcgaiáveruni; 3 tu qüoque itera * 
l ¿ «i* 
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cmlemconjurationcro ab hoftilibus externífq; bel-' 
jis icjungcres ecjuidem ad noitram laudcm non muí-
tíim video iiitertiíe:í td ad properationtm mea quid-
éaminter-cft , non te exipectare, düm íidlocum ve-
Dias,at itacim caufa m illora totam, & tempus arribe-
i c h t iiuuilíü «• uno in argumento^unaqac inperfo. 
¿a aiens tua tota verfabirur^cerno jam animo,quan^ 
lO'omniaiibenora aiq;ornatioia futura íinr. Ñeque 
ta'mcn ignoro, quám impudcter taciam, quí primüm 
t ib i cancuraoneris imponam, ( poteít cnirn ¡nihi de-' 
•negerc oceupario tua^dcindeetiam^u: ornes me,po-
ihútm. quid liilJanbi non tan tope re vidcntur or-
nanda?fed [amen, qui fenoel verecundi-aí bnes traníie-
r i t ,'cura beiie& naviter op.ortet eííe impadentem,' 
ir?que te pláné ctiam aiqueetiam rogo , iit & ornes 
ca.vchemuitms eoam, qulm íbrtaíie fentís: & ín eo 
* ieges hiítoriít ntgJigas; gratiamciue ilism , de qua 
íuaviísimé quodarn ín procemio fcripíiíh , á qua te 
affici non magis pctuiílc denrionílraSjquá.nHercukm 
^ Xenophótium illum á voiuptate , ea íi me tibí ve» 
hememiíis commeidabit^nc aipernerejamorique no-
ItropJurculurn ctiam , qu-:m concedit veritas largia-
re.Qiiód (i te adduccmus,ut hoc ruícipias;erit ut rni-
hi perfuadeo,matcííes digna facúltate,& copia an.a 
principio cnirn conjuraiioms ufque ad «• reditual 
noítrum vidttur mihi rnodicinn quodd.í corpus con-
ficipollc. in quo &il la potcrisudciviliumcomnm-
tarionum «feientia, vei inexplícandis cauiis rerú no-
varum, vei i a remediis i ncorn rnodo rum;cum Se reo i^ 
tiendes ea,qus vituperanda clucts;&,qu2B pjacebunt, 
exponedis rationibuscomprobabis; & , { i liberms,ut 
confuclH, agendiamputabis,multorum in nos * per-
fidlam, miidias, proditioncm no ta bis, multam ctiam 
catus noítri íibi varietatcm in ícribendo fuppcdici-
bui) r» 
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b u n t . p l c n a m c a j u f c ü m v o l a p t a t i s , quas v e h e m e n t c r 
á n i m o s h o m i n i u u i n Jegendo f c r i p t o r e t i n e c e p o f -
fíc. MIHíL e í t en imapc iusadde led ; . l t i onemIeá to -
r i s i q u a m t e m p o r u m vanetátes, f o r t u n e q u e v i c i f -
Ctuáifies:qu2E etfi n o b i s a p t á b i í é s in e x p e r i e n d o n o a 
f u e r u n c , in j e g e n d o l a m e n e r u n c j u c u n d a : . HABET 
en im prcEterici d a l o r i s fecara r e c o r d a d o deledado-
nem : C í c t e r i s vero milla pcrfundis p r o p r i a m o í e -
í t ia ,cafüs a l i e n e s fine ullo d o i o r e i r u u c n t r i b u s . e t i a m 
ipfa m i f e r i c o r d i a d i j u c u n d a . Q i T e m e n i m n o f t r u m 
ille m o r i e n s a p u d Mancineam Epaminondas n o a 
e u m q u a d a m * m i f e r a t i o n q deleJlat ^ qni t u r a d e n i ^ 
que í ih i ave l l t j u b e t fpiculum . p o í t e a q u a m ei p e r -
c u n d a m i d i f i u m e í l , c l ü p e u m e í í e lalviim : u t er iarn 
i n v u l n e r i s d o l o r e j a e q u o animo c u m laude m o r e r e -
t u r . Cujus ftudium i n Icgendo n o n e r e i t u m The-
m i í l o d í s , fuga r q i i c u q u e r e c i n e t u r ? e t e n i m o r d o ip -
í e a n n a l i u m m e d i o c r i t e r nos r e t i n e t quaG. e n u m e -
r a t i o n e f a ü o r u m : at v i r i fepé e x c e l l e n t i s a n c i p i t e s 
v a r i i q u e cafus h a b e n t a d m i r a t i o n e m , e x f p e í b a t i o - ^ 
nem, Ijjtitiam» m o l e f t i a m , fpem, t i r a o r e r a : í i ve-
v e r o exitu n o t a b i l i c o n c l a d u n t u r , c x p l e t u r a n i -
mus j u c u n d i f s i m í E ledionis v o l u p t a t e , quo r a i h t 
acc ider i t o p t a t i u s , íi i n h a c f e n c e n d a f u e r i s , u t á 
co nt inent ibus cuis f c r i p E i s , in quibus p e r p e t u a r a re-
rurn gef tarum hifloriara eomplefleris, fecernas h a n c 
q u a f i f a b u l a m r e r u m evencorumque n o f t r o r u m , * 
habet e n i m v a r i o s actas,muicaCque a c i o n e s & c o n -
filiorüm & t e r a p o r u m . Ac n-on v e r e o r , n e * affenta-
duncula q u a d a m a u c u p a r i mam g r a d a r a v i d e a r x u m 
hs)cdeinonftrem , rae a te podfsimum ornnd c e l e b r a -
riq;veUe.neq;enira t u is es , q u i , q u i d í l s , n c f c i a s ; & q u í 
no m a g i s , q u i te n o n a d m i r e n n . i r d n v i d o s . q u a m e o s , 
q u i l a u d e n C j a f l e n c a t o res a r b i t r e r e . Ñeque auté e g o 
I 3 fui» 
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fura ita demens, ut me fempítern® gloriac per eum 
co.umenáari velim, qui non ipfe qnoquc in me com-
mendando propriam mge^iigíorigrn confequatur, 
ñeque enim Alcxander iiie gratias paufa ab * Appel-
le potiísimura pingi, & á Lyfippo fingí vokbat, fe4 
quod iiloi'itin artera cüm ipíis» tura etiara fibí gloria 
fore putabat.acqueilli arrífice^corporis linqulacra * 
ígnotis nota faciebanr : quae vei íi nulía íint, nihilo 
ftint tamen obfeoriores dar i virúnec minus eílS par-
tea ees Ageíilausille peihibendus, qui ñequepiótam, 
ñeque fiáam * imaginem fuam pairas eíl efie , quám 
qui in eo genere laborarunt» unus enimXenophon-
tis libeliusin eo rege laudando facilé omnesimagi-
nesoroniurn ftaruarque fuperavit. Atque hoc praer 
ftantius mihi fuerit, & ad istitiam ammi & ad me-
moricc d ign í t a t em , fí in * tua fenpta pervenero, 
<^ uám íi in cíBterorum; quód non ingenium mihi fo-
lum fuppeditatum fuerit tuum . íicut lhimoleontia 
Timaeo, aut ab Herodoro Themiflocli, fed etiam au-
iftoritas clarifsimí & fpedatifsimi viri & in repub, 
maxirais gravifsímifque cmfn cogniti,atque in pri-
inis probati • ut rnihi «on íblüm praeconium • quód, 
cüm rá Sigseum veniíTet, * Alexander ab Homero 
Achüli tribumm eíTe d i x i t fed etiam grave teílimq-
niwm impertírum clari hominis magnique yideanir, 
plscet enim Hedor iUemihí * N^vianus, quiñón 
tsntum, laudan' fe lftatur, fedaddit etiam á laudato 
viro. Quod íi h te non impetro , hoc eli , íí qua teres 
impedier i t ; ("ñeque enim * fas eíTe ár&ltror , quid-
quam me rogantem abs te non impetrare) cogar Por 
tañe faceré, quod nonnulli f^pé reprehendunt: feri-
bam ipfe de me,mu!torum tamen exemplo, & clsro-
rum virorum.fed^quod te nonfugir,hec funt in hoc 
genere *vit ia:& verecúdius ipil defefé feribant, ne; 
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cefle eftifi ^u id zlí laudandum, & prGBtcreant,fi quid 
forte reprehendendum eíl. accedit etiam , uc minor 
lít fides, minor auctoritas, mukidenique reprchen-
dant,& dícant verecundiores eíle pra^cones Judorum 
gymnicorum» qui,cüm cgteris coronas impofuet ínt 
vi ttoribus, eorumque nomin.i magna voce pronun-
fiarint^cíim ipíi ante ludorurn mifsionemcorona do-
ncnrur, aiium prxconcrti adhibeanr, ne fuá voceipíj 
fe vióljres eñe prsdicent. hxc nos vitare cupimus, 
&;í] recipis caufam non:ram,vii:abimus. idque ut fa-
cia^ragamus. Ac^ne forte mirare curtcümr^ihi fe-
pe oílcndcrís te accuratifsimé noilroTum temporum 
confilia'atque eventus litteris mandaturura; ate id 
nunc tantopere , Se tam makis verbis petamus: illa 
noscupidiras inc-ndit, de qua initio feripíi, fellina-
tionis, quód * álacres animo fu mus» ut & casteri, v i -
ventihus nobís,ex libris mis nos co^nofcant.l& nof* 
meíípíi viví glorióla noítra perfrunmur. His de re-
bus quid afturus íisvfi tibí non eft moleftum, referi-
bas míhi veiim , (i cnim rufeipis caufam ; conficiam 
coiTsmentarios rerum omnium. fin autem differs m« 
in rempusaliud; coram tecura loquar. tu imcrea non 
cef^ibis,& ea,cjux habes iníticuta>perpoiies, nofqus 
diIiges.VaIe. 
/ R G . S t ' g n i / í c a t , t u c c e i i Utter<s confalatort* q u a n t u m p r a Á 
f tcermt ad earn f e l i d i u d i n s m minuendam , q u a m e x 
«f f l lB a rep. c api ¿ha t, 
RefponfQria ^d confolatoriara. 
Cicero S,O.lucce'jf). I % 
Q j / A-'MQVA'M ipfa confoíatro Utterarum tuarü 
gratiísima eft ; declarat enim fum'mam benevolenria 
'conjunítam pari prudentia: tamén illum fnictam 
«x iis iictens vel máximumcepi, quód te prselaré 
14 ^ 
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res humánáscontei^nentera , & oprime contrs for-
tuoam paratum armatumque cogpovr iquá qaidem 
laadem íapientiíe-íratuo. eííe maximam, N O N aliú-
dé penderé,nec extrinfecus aut bene aüt maié^ Vi venr 
di íüípenfas liaberc ratione^qua? cogitatio cum nn~ 
ki -non omníno * c^cidiflet ( ecenira p^enitus inítde. 
rere) vi -camen tempeftatum & concurfu• calamiutur^ 
erat.aliquantu.m Jabefadaía atque conrulía cut té-
Opitulsrí Se video.,& id fedífe et íampro^niis licet 
r!S, multuinaque profedílefentío. itaque hocfaepiuj 
cBceud.iim,tíbiqu.e non fignificandum falu!3i,fed e t i | 
dedarandura arbitror , nihil raihi eílc potuiííe íuis 
iicícris grarms. Ad eonfolandum auterneumilia va-
lent, qnx cleganter copioséque collegiftú tum nihií 
p|LTs',quara quód fírmítudínem gravitatemque aními 
f tul peíTpexi; qnam non irnírari turpifsimnm exi-
ílimo.v: itaque hoc cíiam forriorem me puro,, quám 
te ipfumprgceptorcm fortirudinis,quód tu mihi v i -
deris fpmi nonnuilam hnbere,ha'c aliquando futura 
nicliora; cafusenim gladiatorii limilicndinefque e.T> 
tum raciones ín ea difpiitatíone á tecolleétcE,* veta^ 
bant me reip.penitusdifíklere.itaque alrerum tnínüs 
m/rüm>for{:iorcm te cfle,cítrn aliquid Iperesralterurn 
ín irum , fpe ulla teñen, quid eft enim non ita affe-
d:mn,ut id non deletum extindumque omne eííe fa-
tcarc ? drcumfpice omnia membva reipublica; quae 
no t lühm funr t i b i : nulíum reperies profesó quod 
non friadurrydebíjitatumvé íit. qus perí'eqaerer, fi 
aut meiiíisea vidcrera,quám tu vidcs;aut eommemo • 
rarc poíTem íine dolore.quamquam mis moni tis pre-
ceprifque omnis eft abiieiendus dolor.ergó & * do-
ineítica feremusvUtcenfes;^: publicapaulló etiáfor-
tiiis fortaífe, quám tu ipfe qui prxcipis.te enim fpes 
aliquaconfoiatur, ut feribis, nos autem erimus eiiá 
, . - jo 
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ín omniderpcrationc fortes,uc tu tamé idem & hor-
taris, & prWcipis. das enim mihi jLicuadas recorda-
tione> * Gonícientia; no{irGe,rerumque eárurruquas, 
te ín primisaudQrejgersiíB.us.prísftítit-Tius enim par-
t ioe n on m i níi s ce r té , q uám de bu i m us, p 1 u s p r o feclo, 
quám eít ab animo cu juíquam , auc coniilid hominis 
paftiilatum. ígnofces raihi déme ipfoaüquidpríc-
dicanri. quarum enim tu rcrum cogitatione nos le-
vare «gritudine vokiifti, earum etiam comrneniora-i 
tionelcnimur.itaque,utmpncs,qaantunipocero,me 
ab ómnibus moleftiis &.angonbus abducam:transfc-
ramque aninurn sd ea, * quibus fecunda res ornan-
tur, adverfe adjuvantur : tecumque & ero tantum» 
qpr.ncam parietur utriufque retas & valetudo : & , i i 
efle una minüs poteiiiTiu5,qaani volumus,animaruín 
tarnen conjunfliione, iifdem ftudiis i ta fruemur , uc 
numquam i^ on una eífe videamur. Vale. 
4BSjtGau¡am t¡U£rity cur Gtcem ah urbe tamiiu áth/íiihor* 
tamrquefUt anlmum a mcerore ahducat» 
ConrolatoriavDiíruafariá, 
Lucce'yus S . D . C i c e r o n i „ 14 
Si vales, bene eí l : ego valeo, íicut foleo, páulíuB 
tarnen etiarn deteriüs quám foleo. Te requifivi ÍÍC -
|>ius,ut viderirn.Kom^ quia poñea non fuiftuquam 
amedifceííerasjmiratus fum:quoditem nuncmiror,. 
non babeo certum, qua: te res hinc * máxime retra-
hat. fj folitudine delegare , cíim feríbas, & aliquid 
agas eorum:quorum confueftirgaudeo,ñeque repre-
hendo tuum confilium: nam nihil ifto poteft eíTe j u -
bus &: l u é l u o -
r t ím vel ani-
mo 
cundms,rtó modo miferis his tempori i 
«Sjfed etiam tranquilis ^ .óptatis>praefe 
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modefatigato tuo , quí nunc réquiem quxrat ex 
Iiiagnis occap^.tionibus; vei erudito, cjuiícmper aii, 
qutdex fe proraacquod aliQs deleder,ce iprum hui 
dibus illuíVret. (in autem,{icut hic dum eras & lacryi 
rois,&triiKns te trádidiíli:doleo,quiadoles,&: an* 
geretnec poíTufii te , ñ concedis, quod fentimiw , ift 
liberius dícamas , non accufare. quid enim? cu folus 
sperta non Wdebis, qui propter acumen occuitif-
(ímz pevfpicis^ta non inteiiiges te querelis quotidia-
rsis njtiíl prbi%ere?f)an intcíiiges duplican folicitu-
•dines,qiiaselevare raa te prudentia poftulat?qüod 
non poíTumus aliquid proficere fuadendo; gracia có-
tt'ndimus.& rogando;!! quid uoftracaufa vis,ut U\n 
te moieííiis laxes , Se ad conCuetudínem * vel no-
ftrnm communem, vel tuara folius ac propriam. CIN 
pío non óbtundere tc,íi non delegare no tiro ftuáio: 
copio deterrere, neperm.meas in inceptp : cíim á m 
resiitae contnris; me conturbent ,ex quibus aut in 
altera mihi velim, $ potes, obtemperes > aut in alt 
non *offendas. Vale. 
A R G . t g u é r e n f t Lucce^o^ ry* urhé nhe ff'ef, eyufque m$ 
in urbe non v i v a f , 
Reíponforja adconfolatorlara, 
Cicer$ 'S«D., Lucce 'p , ' I f 
_ OMNIS' amor tuus <t% ornnibus partibus fe oft¿* 
dit in iis..litcerís quata te proxírne accepi non fl'e 
qaxiájtvrhi íghotus, (ed canien gratns & optatüs:di-
ceré^jilcundíis, niíud verbam in Omne tepus perdí-
dlifcra.."ñeque.'ob eam « unamcattCam, quanitufaí" 
picarís, & iu quame, ieniCsimis verbis iuens,re gra' 
viteraccul^s ^ íed quod iUius taaciYuiBem > q ^ 
re-
era 
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remedía eíTe ¿ebebanc, eá nijíia funt. quidenim ? ad 
¿tilicos ne confugiam ? qnam roultj funt ? habuimus 
enim ferécommímes: quorum alii occiderünt, álií 
nefcio quo pado obdurucrunc. tecum vivere poííem 
equiderii'. & máxime yeíiem. vetuílas eft, amor,con-
fuetudo, íhidia paria, quod vincalum , quse res deeft 
nortraecon jiinátioni poflumurne igitur eflb una^nec 
meherculé intelíígo, quid impediatrCed certeadhac 
fton fuimus, c&m eíTcmus v¡eini,in Tufculano,in Pa « 
teolano,nárq ^u id dicam,ín urbc?in qua,cíiiTi forutn 
communt fie, vicinitas non requintur. fcd^cafu nef-
cío quo, ín ea témpora noftra artas incidit, u t , cüai 
makimé florere nos oporteret, tum Vivfere etiam pu-
deret. quod enim mihi poterat eííe perfugium fpc-
liato 8¿ * dornefticts, & foreníibus ornaroentis at-
que folaciis?litter9,credo,quibus utor afsidué ; quid 
ením aliud fnccre poíTum? fed nefcio quo modo ípfSE 
iUx cxcludere me a porcu &: perfugio videntur , & 
quafi *f exprobrare, quód in ea vita maneam» in qua 
nihil iníit, nifi propagado miferrimi temporis. Hic 
tueameabefíeurbe míráns, in quadomus nihíl de-
|eclare.porsit,fummum íitodiüm temporum,homi-. 
num,* fori,cui-i^? itaque ñclittcris utor, in quibus 
confumo omne tempus , non utab hismedicinan 
joerpetuam , fed ut exiguam doloris oblivionem pe-
ta tn quód fí id egiflemus ego átque t u ; quodne in 
ínentem quidem nobis veniebar propter quotidia-
nos metus: * omne tempus una fuiffemus; ñeque me 
maletudo tua offéderet,ñeque te mceror meus.quod> 
quantum fieri poterit,c0nfequamur quid enim u t r i -
^uc noítrum aptius ; propediem te igitur vídebo. 
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^R£J. Coñfolatur d i l i gen fe? in p r i m u a m i e m n ^ h í t u m libe* 
rorum imtmdsr.ftttisferen terp, 
Confolacoria, 
Cicero S. D , Tl t io , 1(5 
ETSl unus ex ómnibus minimé fum áci te^nfo-
lítndlumaccpmQdatus: quoá * tan muí tais mole-
¡cftiiseepi doloris» m canfolatione ipfe cgerem: ta-
men ,<cü!ii *ion.gius á fummi lucias acerbitaíe meas 
abeíTetdolor , quam tuus; ÍUtui noítrqe neccfsitudi^ 
nísefíe^meseque in te benevolenti;r,nQn t.icere tanto 
in mo rnserore tamdiu > fed adhibere aliquam modi-
camconlolauonem ? qux levare dolorem murn pof-
fe t , íi minus Tañare poraiíTet. E i l autern confoladQ 
pcrvulgata qui íem illa maxitnd , quam feraperin 
ore atque in animo kaberedebernus. * HOMíNBS 
nos ut eíTe meminerimus, ea lege natos, ut ómnibus 
fortung teiis propofita lie vita noítra ñeque eñe re-
cufandum,quó miníis ea.qua n.iti fumiis,condirionf 
^ vivamus : néve tai-n. graviter eos cafus feramus, 
quos millo coníTao vitare poílumus: ^ cventífqiie 
aliorum memoria repetedis, nihil accidifife nobis no-
vi cogitemus. Meque he, ñequec$ter$confplitío-. 
nesjquaa fuñtátapientífsíniis viris uí\irpatí»;,merao-
rt£Eque & íitteris prodúa? , tántum vídeatur profice-
re deberé, químcum*ftatus ipfe n'oftrascivitatís - St 
IIÍEC perturbatio téporum perditorum: cüm heatiGú-
mi Gnt^qui iiberos no rufeeperunt; minüs ame miTe" 
ri?qui his temporibus amiíeriít. quam íi eoCdem bo-
na, autdenique * aliqua rep. pcrdidiílcnt. Quod fi 
mam te defiderium raovet;aut fi tuarum rerum cogi-
ta clones moeres, no fácílécxhsiiriri tibí, iftum doloré 
poffc univerfura puto. Sin illa te res crudat,qu.T ma-
gis amoriseftjüt eorum,quioccideiünt, miferias lu-
scas: 
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as rutea non dicani,quse íarpiísiitó & icgi5&: audi-
/¿ nihilmalíeflc id morte.in t^ ua iireíidear* íeníus> 
iromorcaiitas ilia poiiüs, quam niors* duccndaíir: í;a 
Qx * aíriííius,nulia vidcri mi fe ría debeat^  qux né fen^ 
tiatur; hoc tamtn non dubítans, confírmare poíTum, 
caraircc'ri,parai>iíiip¿dc-rc rcip. quw qui relíqutrii 
fiuilo modu Hiihiquidédeccptus efle videatur-, qtótl 
elieuim jara non modo pudori.probicnti, virturijie-
&hííüdiis, bonis artibus,iedornniho iibertariaeía-
lüti ]oci?non me herculé quernqaam audivihoegra-
viCsirno & peiiiientiísimQ _ ai»no adolefcenrulam, 
aut puerum mortuum, quimihinon a diis ímmor-
talibus ereptus ex his miieiir'Ss atquee^iniquifsU 
ma conditione vita? videretur. Quare fí tibi unuití 
hoedetrahi potelt, * ne quidi is , quos amaíH, ma-
lí putes contigiíTe : permultum eritex mceroretua 
diminutum. rcíinquttur enim íimplex illa jam cu-
ra doloristui , qus non curn illis communicabitur, 
ftd ad te ipfum proprié referetur. in qua noíJtíí 
jam gravitat:s, ac * lapientiae tuae , quam tu á puc-
ro pradHfiííi , ferré immoderatius cafum mcom* 
medorum tuoium j qui íirabeorum j quosdijexc-
ris, miíeria maloque íejunctus, etenim eum femper 
te & pnVatis in rebus & publicís prfílitifti, tuenda 
tibi utíic gravitias, & cünííantiae fervienduro, nsrri 
^uod allatura eíl ipfa * diuturniras > qua: máximos 
iuítus veaiítate to i i i r , id nos ^ praccipere coníilio 
pmdtntiaque deberaus ecenim fi, aulla umquanifuíc, 
Hueris amiGiSítamimbeciilo mulier animojquse non 
aliquando lugendi modum fecerit: certé nos , quód 
til dies al]atura,id confiiio anteferre debemusmeque 
f> fpeétare téporis medicina, qua ^ repraífentare ra -
Uone pofsimus. His ergo litteiis íi quidproícdf-
itm cxiítimabam optan^imi quiddam meeíe aíkcti-
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turnjíiniTiinfis forcé V3luí f lent>ofj f iGÍo tamén eífe £nñ 
¿fcum benevolentiGimi atcjue amicifsimi : quera me 
tibi & fuiífe iernperjexiíiiines veiim,^ fucurum eíie 
cuntidas. Vale. 
¿ R G . E x c ü f a t t a f d i t a i e m l l t f e i a r ü m : ' b ú r t c i r u f Sextiutiit 
i t t e x f i U í c a J i i r n J d p i e n t c r j o r t i t e r ^ u s f e t i a t i • 
EtmiratoriajConfoIátoriá* 
Cicero S, D . t , Sextio F , F , i f 
NONoblivioneamícití^ndítríE!, ñeque ínter-
rnifsioneconíuetudinisratee , üíperioribiu tunpo-
ribus ad te nuilaslirteras mifi, ícd quód priora ttm, 
pora in riiinis reípub.*nüíl:i ffque jacueruric, poíie-
rioraautern mea fcribendo tuis injuitifsnTiis acque 
acerbifsimís*incommodis retarda i iint,cüm vero & 
intervallüra jam fatis longum fuifret;& tuarn virtu-
tcm,animique mágnitudítícm diiigtntiüs tíTtm nie-
«um recordatus: non putavi eíTe aiiermm inííitun's 
tpeisJIÍEC ad te feribere. Ego te,P. Sexti, & pnmis 
temporibus lilis,qüibüs invidiam sbíens, & íncri-
tnen vocabare-.dcfendi-'lk cítm in tui * famiiiariísimí 
Judicio ac penculo tuum nonnenconjungerecur5quí 
potui áccuracirsiroe t t , tuamque cauílíra * tutaws 
fumr^r proxirnc rec- nci adveniü meo cüm rÉm alirer 
jnftitutam offendifílm , acmihi placuiJífet. l i affuif-
fem,tamen nulla re faluci tuae dcfüixurnqüeeo tém-1 
porc invidiaapnonx inimíci non füiüm tuí > vcríím I 
ctianaamicorun? tuorum , iniquuas totius judicii» 
rnultaquc alia rcipub. vi ría pkls.quGím caufa ipfa ve-
ritafquc * vaIuifí'ent:Publiü tiio oeque opefa,neqac 
eonliiíosscquc labore,r¿e.jue gratía, ñeque celtimo-
HÍQ defuijquamQbreffliOianibus üfjicüí amiciúaí di; 
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l i g e n t c r á me f a n ó t e q u e f e r v a t i s , n e f i o c q u i d c m p r í é 
t c T m i c t e n d u m c í l e d u x i , - í e u t h o r c a r c t r o g a r c m q u e 
uc & h o m i n e m t e , & v i r í i m e í í e m e m i n i f l e i j - i d e í í . ,uC 
& c o m m u n e m i n c c r t u m q ü c c a f u n » , qucm ñ e q u e v i -
tare q u i l q u a m nofti ü m , ñ e q u e ' p r ^ í t a r e l í l l o p a d o 
p o t d t f á p í c n t e r í t r m j & d o l o r i * f b r t i t e r a e f o r u i -
nx r c l i í t t r e s ; C O g i t a r c í q u e , & i í n n o í t r a c í y i t a t c , & m 
c ¿ e t e n s , q U í E r c r u m pot i tac funt m u l t i s íovti(úmi$ 
atque o p i i m i s v j ¡ r i s , i n j u í l i s j u d i c l Í H * " tales CÍIÍUSÍTÍ 
Cidíf le . i l i u d i in i ta in ne v e r é f c r i b e i c r n , e a fe * r e p u -
b h c a r e r e ^ n q t a a neminera p i u d e n c e m h o m i í l e t t i r e s 
u l l a d e l e d e t . D e í u o autern filio , v e r e o r , He, íi ñihii 
sd re r c r i p r e r i n i , d c b i t u m * c j u s v i l t u t i t v i d e a r i c i l i -
iDonium n o n c é p i í l e ; í ¡ n a u t e r a o m n i a , qua: í c n t i o í 
p e r f e r i p í e r i m ^ n c r e f r i c é m . r a é i s i i t t e r i s d d i d c r i ü n i 
a c d ü l o r e m tuura* f ed t a m e n p r u d e n t i f s i m c f a c i e s , l i 
i l i ius p i e t a c e m ^ v i r t u t e í n j i n d u í h i a m , ü b i c u q u e e r í f , 
t u a m e í l e , * t e c u m e í T e d u c e s . n e c e n i m mmiis í i o i | r a 
f u n t , q u « a n i m o c o m p l e ( f t j n i u r , q i u u n qure o c ú l i s í o -
t u e i n t i r , q n á m o b r t m iliius e x i m i a v i r m s , í i U T í ™ 
m a r q u e in te a m o r oisgnae t i b í c o n f o l ^ t i p n i efe bes 
n o s , * c a e t e r i q u e q u í te n o n e x f o r t u n a » f e d 
e x v i r tuce t u a p e n d í m u s , í e m p e r q u e p e n d e m u s ; Se. 
m á x i m e an imi tu i c O í i f c i c n t i a , c ü m t i b í n i h i l m e n t ó 
a G c i d i í I e r e p u t a b i s ; & i l í u á s d j u n g e s . H Ü M l N E S 
i a p k n t e s t u r p i t u d i n e , n o n c a f u , & ¿ d i í i o f u á > n,on 
a i j o r u m * i n j u r i a . c o m m o v e r i . E g o & m e m o r i a n o -
te n x e r i s m n é m , & v i r t u t e a t q u e o b f e r v s n u a 
n l i i tu i m o n i t u s , i m l ] o l o c o d e e r o ñ e q u e a d e o n f o -
l a n d u r a , ñ e q u e a d i e v s n d u m f o r t u n a m t u a í n . t u í i 
q u i d &á m e f o r t e í c r i p f e n s , p í r j f i e j á m a. fie te f r u ü r a 
fcr ipí i j f lé a r b i t r e . V a j e . . 
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(A*G-.^}'piWéntis utlturfepterrty ut Fabibm exúle¡n*con[<)m 
l e t ü n 
Coníolatoria. 
Cicero S . D J i F a b i V i , lg 
ÉTSI égoniet,qui te * confolari cupio, eonfolatt-
dus ipíe funt; propterea (]uód nullam rera gravuis 
jamdíu tuli»quá'íncommüáum tuura:camcn cc mag. 
noperc non hortor íoiüm , fcd etiam pro arnore no-
ftro rGg:o atqueoro,ieeü]ligas,vÍrum4ue prasbcas, 
& qua -f eonditione omnes Íi0rnines,3¿ quibm * té) 
poribus nati ruraus?Cogites. Plus ribivu tus tuade-
dicquám * fortuna abitulit: propterca quódadep-
tuscs.quodnonmulti homines noW; amiiíííi, quod 
jílurimi homines nobilifsimi.Ea cknique videtur eo 
ditio»* impenderé iegum,judiciorum» ttmporumjUt 
opdmé aótuíiicutn eo vídeatur efíe, qui quam kvif-
íimapcénaab haercp, difceíTerit. * íu vero qui& 
fortunas,& liberos babeas, & nos cascerofcjue , ne-
. cefsitudine & benevoientia tteumconjunctirsimos} 
quique magnani facultatern íis habiturus nobiíeum, 
. & eum ómnibus tuis vivendi; & cüm unum íit judi-
cium ex tam nmlcis, quod reprchendatur , ut quocí 
una * fentemía,eaque dubia, potentiGc alieujus eon-
donatumexiitimeturromnibus his de cauiis debes 
ilhmmokftiamquamlevifsimG ferré. Meus ^ani-
rtimerit in relibiroíque tuosfemper, quem tueíTe 
TÍS ,&qui eílc debet. Vale* 
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dH.G.Kufoyp.iítlle ante ^ u á f l ó r t ¡ m irtprovtnciayfUadet u t 
i/i iaelío c i v i l i Pompejum fequatur. 
jjehberatoria, Suaíbria, 
Cicero S. t), 'Rufoi- í $i 
* ETSÍ mihi numquam dubium fuit,qiiin t ibi ei-
tócáríísírnüs: tamen quotidiemagís id perfpício: 
extaeque id» quod mihi oítenderas quibüídamlitte-
ris,hoc teítudíoíiorcmin me colendo forequám id 
provincia fuiíles > (etíi, meo judicio, nihil ad tunm 
piovinciale ofhcuim addi noteít} quo liberius judi-
eium eífe poíTet tuüai. i caque me & fuperiores litte -
rx ritg adínodum deledaverunt, quibus & cepeda-
tum meum ad^entum abs te amáater videbam, & , 
eüm aíiter res recidiííet, ae putaííes, te meo corililití 
magnopere efle la5tatú:& his proximis litteris raag-
numeepifruétum & judicii > & ofiíieü tu i : judicii, 
qaód inteiiigo,te,id quod omnes fortes ac boni v i d 
faceré debent, nibii putare utíie eíTe, niíi quod * re-
duoi honeíliiírique fíttoFficíijquód te mecum,qiiod-. 
cumque cepifíerti confiUi,poílicerísfore, quo ñeque 
mihi gra? ius, ñeque, ut ego arbí t ror , t ibi honeñms 
eíTeqi.udquámpoteíi:. Mini coníiiium captura jádíu 
eft.de quo ad te^non quo celandusefFes, nihil ícrip-
fiancea \ íedqaiacómunicatioconíiíii tali tempore, 
quaíi quídam adraonicio videtur elíe offícii, vel po-
tiüs eHiagitatio ad coeundam focietatem vel perica 
li,vel laboris, cüm verdea tuafit voluntas,humani. 
tasjbencvoléiia erga me;li5entcr arapledor talé ani-
irsum,fed jta ; (non eoim dimitcám pudoré ín rogan-
do meurrOíi teceris id, quod oíiendls,magifiam hnBe-
bo gratiarn ; alterum timori, alterum mihi te negare 
non potuiíTcarbítrabor.eít enim res profeetd maxi-
n«a ^ quid refí;u fit3agparet:quid ex:p€4iat, obfeurú 
JE cíli 
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dl;ita tamen, ut,íi nos inrumus,qui eííe debemus, i(J 
cáli:udiodígní&]itteris,nolírís, dubirare non ppf-
fimus, quiii ea máxime conducant,quíE funcreclif, 
ííma. Quare tu» íi * timui plactbic, ítatim ad me ve-
nies: íin ídem plactbk, atque eodem , nec continuó 
poteris; ^ orania tibí ut nota íint, faciam quidquid 
ítatueris, te nlihi amicum, íin idquodopro , etiam 
«micifsimum judkabo. V ale* 
k d R G . P u f g a t i é Cícetoni í a d R u f a m , quafioremanteafuum 
i n C í l i c i * , de r d í i o n i b u i p r o f t i n c i a i i h a s , oh/cura epilte-
la^fed adi íCiem¥s /« margine,qua tnagtiampartern illum 
Purgátona. 
Cicero d¡, B . * R u f ü , 10 
QV"O modo pomillem. te convenifTemi fí eo» quo 
conlíituerasjvenite voluiíles,quare,etíi me i commo-
di caufa commovere me noluil t i : tamt n ira exiílinies 
Velim,me antelaturum íuiílcíi ad me * mililTes » vo-
Juntatcm tuam curtí modo meo. Ad ea, qugicripíi-
fii, commodiíís equidem poíltm de Hngulis ad te re-
bus feríbere,fi Tullius,ícriba meus,adeíTet:á quo mi-
h i explofatumeíl:, in fationibus dumraxat rcícíert-s 
dísCde casteris rtbus afhrmare non poirom ( nihil 
ením fecifle feientem, q u ó d eílet contra áut rem, aut 
cxiilimationem tuara: d¿inde,íi rationum * releféri-
darum jus vetus» & mos antiquus raaneret, me reía-) 
turum radones, niíi tecum pro conjunclione itoilrae 
uecersicudinis contuliílem, confecifíeinque, no füif-
fe.quod igitur feciírem ad urbem.íi Goníuetudo pri-
ftina mañeree. id,quando legeíulfa relinquere ratio-
nes in provincia neceffe erat , earderaque, totideni 
yerbis referre ad arrarium * feci in provincia ñeque 
itafeci , ut t eadmeumarbí tmfn adducerem : Ted 
tr i-
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tribui tibí cantum , quantuffime tribuifle hüroquáná 
poenícebíctotum enitn feribam rneum,querrt t i b í 
deo nunccílefuípeótnm , l ibi t r a d i d í , tu ei M . Min-
dium, fratrem tuLim adjunxifti , rationes^Gonfedias 
jneabfentefunttecum : ad q u a s tgo ílihil adílíbui 
príster ^ieclidnciT). ita accepi librufn á rncoTcrvdí 
fcfiba, curad.m accepcrira á fratre tüo. fi horios: ii 
füitjnrtaioferti tibi Haberc noh potuijíi fides,maJofcÉn( 
tibí habui, qüam pasné ipii míhi , u prdvidehdugi 
füíc i fíe quid aiiten aú r i b i & honefíura, utiíé eflet,' 
referrétur: non habui, cuí potiüs id negorii dárém¿ 
Ilitíd quídeffi certé raétum c í l > quod í e x Jubebát i úi 
ápudduas civitates, Laodiceñfern 8¿ ^ . Apameníenij 
quse riobis maximai videbanturj qüoniarñ itá nécéíTe 
erát, rátiones confé6tas,& cdnfolutas deponcrémiis,-, 
itáque huic loco pfimüra refpondeo, rae qiíamqüarni 
juítis de eáuíis rátiofies * dcferré propéfárim; tamen 
te eüíípeftátürüm' fuiíT'e, niíi in provincia relictas ra*» 
tídncs pro reía ti s haberem, Quamobrem , de Volü-
íio,quodferjbisínon e í t id rátidniira.ddcuerunt eriini 
rae pemí homines , in his eum1 orartium peritiísi-
raüsj.tüití mihi arnicífsimus G¿ Cámíílüs, ad V dld-
íiüm * tfarisferri ndmen á Valer id ndn pdtüiíTe , íe<l 
prafedes V álerianos tencri.ñeque id erat. LLS'-. xxx . 
ütfcribls i ftd x i x, crát enim curáta riobis pecunia 
Yalerii maricipis rioniine.éx qua, reliquú quod erat 
in rá,tionibüs,retuIí.fed íic me & überalitatis fruóíu 
privas, &diJigerít(2é qüddrninimétaménlábo^ 
r d , raediocrís e t i á m prii4enf.la?: liberalitátis» qüód 
ihavis feribae m e í beneficio , qüam írieó j íegatum 
íneum , praefedumque n i a x i m á caíamitate levatds, 
thm praefeftirrinon¿eBererit eíTe Obligáti :diíigeri-
tif,quód exíftimasjde tanto dfficid meo5taritd etiamí 
feríenlo ricé fetffc alé quidquám , r ie<íCOgítaí íe; fGrib^ 
K | ^aid-
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quidquíd volüiílec, cüm id mihi nc rceírafTet qui-
dcra , * retuliñc : prudentias s cüm re ni ame m iníi-
pÍ£orcrquidírmcogitatr.mputas, n 2 m & Voluíii ü-
bcrandi mcum tuit conhiirim; & , üc multa erm gr^ 
yis Vekrianis prsedibus.ipíique T.Mariodepehere-
tur,amc inica racio til:;qii3m quidtm omnts non fo-
lámprobancfed etíam laudante Jiverum fciíevis, 
hoc uní ÍCiib^ meo i»teik;xi non nimiütn plscere; 
ftdcgo pura^i eílé víri boaí» cüm pcpulum íuuru 
fervúret;coafulere Fortunis tor. vd fimicorum , vú 
civium. N?m de Luccqo eftica aciuiií, ut auctorc 
Cn. Pompe jo, ifta * pecunia in fano pontreiur. id 
tgo agnovi meo juíTu efíe fadum .qua pecuniaPom-
pejuseíí ufusvut tua, quam tud^pol^cras, Sexüus, 
fed ad ce nihíl iníeliigo perrinere. Illud me non ani-
snadvcrtiOe raoleííé Ferrem, ut adFcribcrt m,rt infa-
no pecuniam juCu meo dtpoFuííle» niíi iila pecunia 
gravifsimis eííet certifsimifque monumentis tcíía-
tajcui djta,quo S.C, quíbin tuissquibusiueis Jitte* 
ris P. Scxtio trádita eífer. Qiia: ciua videi em tot ve-
íligiis ímprella, ut in hisei rari non poííet: non * 
Sdrcripíi id quod tua nihil rcFerebai :cgo tamtn sdf-
cripíiííe raallem , quardo id te video deFdcrare, Sí-
cut feribis tibí id eíTereFerendum. idem ipfe fentio: 
Deque in eo quidqunm a meis rationibüs diFerepa-
buRtruae. addcs enim torneo juíiu; quodego nurn-
quam sddidimeccaufa tft, ut ntgem: nec, 1J eííet & 
tu no]Ies,negarem4 Namde LIS nongenusmiiiibus 
cerfeita relatum eft, lU tú , five frater tuus reFení 
volu i t , Fed , íi quid elt * quando de jLucce jo parom 
provifum eíl , qued ego in rationibus rtFcrendis 
crismnura corrigere poFsim deeo mihi. cüm S.C 
non Fum uFus,^ quid per kges lieeacconííderanduffl 
efí, te certein pecunia exacta ita efferre ex meis ra-
tio* 
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tíonibus reLitísnon opportuic : niíiqmd mefallic: 
funt cniin allí pentiorcs, iliud cave dubitcs , quin 
cgo omnia fnciam, qnx intereíTc tu a, autetinm vc l l e 
te ex i f t imem, l i ullo m o d o faceré pofsim^Qaod fcri-
bfs á¿ bcncf ic i íS í fc i ro á me & tribunos mil ,& p ras fe» 
¿tos ? Si conrubernales durntaxat meos ^delatos ef-
fe;in quo quidera racio me fefelJit.liberum cnim mí-
h i tempas adeo*. deferendos exiílimábam darí t po-
ítea cerríor fum fadlusjtriginta diebus deferri necef-
feeífe,quíbus ratioties rctulifiem. íané moleílé tul i , 
non illa beneficia mar potiüs ainhitioni re fe r va ta ef-
feíquim meae, qní ambitione nihil uterer. de centu-
rionibus t imen,& de rribunof-um mil.conrubernali-
hus res eíl ín integro : gemís enim Horiim benefícío-
rum áefínitum lege non erat» ReÜquura eftde LLS»; 
centura-millibusidc quibus meminí mihi á teMyrina 
litterasefl'eaUatás» non mei errati vícd tui : in quo 
peecatum videbitur eíre^ G modo erar,* fratris m i & 
TujIi. fed,cura id cor.r i g i non poflec;q?, dd j ara depo-
fítis rationlbiis ex provincia deccfstmus : credo rae 
quidem tibí pro ínimimeí voluntaíe, proque ea fpe 
fscultatum .quam tum !wbemus,quam humanifsimé 
pD.tuentn , feriphfle. fed ñ e q u e tum me humanitats 
mearum.iitterarum- obligatum puro, ñeque tuara 
hodíeepiítoiíim de * Lr.S cenmm fie acccpi í íc , ut t i 
accipíunt , quibus epidole per Hrec témpora mo-
left^  funt. fimul illud cogitare debes,rae omnem pe-
cuniam quje ad me falvis iegíb'is perveniíletvPphe-» 
íi íipud^ publícanos depofitnm fuiíle : id í m í í e LLS, 
xx 1 1 . e,im omnem pecuniam' Pomo?jnm abílabííe, 
quodogofive erqno animo fero fivcíniqua :tude 
JAS centñ mdliiris ^quo animo ferré .kbcs.&exiíli 
tnires.eo minus ad te ve i de tnis* cibariis ve] de mea 
liberalítatcpervcnifTe.quódfimihiexpenfa i íh LIS 
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centum tulifTes^amen^quaf: tua gft ñiavítas,qa!qiie |R 
rnc amor, nolks á me hoc tempore ^ acftimatiónetu 
accipcrc.nam^nurneratum íi cuperern , non crac. Sed 
JJOEC jocarum me patata, utego teexiíí imo. ego ta-
pen.cüui íuiííus rure redierit, mitcam n m ad te, 
quidadrem putabis pertincrc, Hanc epiftoiam cur 
non fcrindi yelim califa nulia eñ. Vale. 
A R G , Cupídutn(e effefigwficat }Af[s fnn videndi l emnque 
hortatur ) ut acerbitatem temporpun l i t í e r a m m J}v.áio} 
cptim^i'ue cpnfc¡tntí<e recordatione mitiget, 
Hortatoria, 
Cicero S. D. Mefs t p h , 2 i 
G R A T i ^ mihí t i i $ |itterae fuerunt; ex quibas ini. 
tellexi i quod et'iam i ine Iitteri< arbicrabar, v idendi 
piei te fumma * cupíditate stfeéluni effe. q u o d ego 
ita libenter accipio ut t a i r u n tíbi non coneedam. 
líam,ceGum efie, ira mihiomnia, quae o p t o , contin-: 
gant ,ut vehementer yelim.etenini j cíim cílet m- jar 
$c virorum , & c i v i u m bonorum , & * jucundorurn 
í í G m i n u a j j & * amantiiirn mei copia j taimen erat pe-
rno, quicum cífem libentiíis, quam tecum , <& pauci, 
quibufeum sequé libenter ; hoc vero tempore , curn 
álii interierint,alii mutari volúntate íint, unum me-
ídíus fidms tecum díem l i b é t i u s pofuerim, quám hoc 
pmne tempus cum plerirque corum quibufeum vivo 
ÍJCcefli-i rio. noli enim exiítimare,mihi non folitudiné 
jucundiorem cíTcquatamen ipfa uti non licet, quara 
fermones * eorura , qui frequentant domum n:eam» 
excepto uno,aut ad f u m m u m altero,itsque utor eo^  
dem perfugio , quo tibi utendum cenfeo , litteruí^ 
noUrís,pv«terea etiácofeiétia coíiíioru meorú.jBgo 
-.nim is fum quemadmodam tu facillimé pótese y i -
:¥.tt . • • • ' ' " ' ' ' fti-
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{limare, qui nihil umqiiam mea poriiis, quummeorü. 
civium caufa fecerím: cui nifí * invidlíTét i s , quem 
tu nunquam amaíli (sae enim amabas) & ipfc beatos 
cílet, & omnls boni ego fum , qui nullius vim plus 
Valere voluí, quám honcftum otium. idemque cüai 
^iila ipfaarrna, quíE femper tímueram , plus^ jííe 
feníl quám iilum Gonfenfum bonorum , quemego 
idem effeceram» * quavis tuta condicione pacemac 
cipere malui; qu.im viribus cum valen tiore pugnaren 
Sed 8¿ h x c , & multa alia coram breri terapore iice-
bit. ñeque me tamen ulla res alií Romas tenet 9 nifí 
e^Cpeftátío rerum*• Africanarum vídeturenim m i -
hi res in propinqnum adduéh dífcrinjen. puto au-
tem mea nonnihil intereífe, quamquam , id ípfufu 
quid interfit,non fané inteíjigo.-veruratamen! quid'» 
quid-íHinc mintíaturn dt. non longé abeffea coníiliis 
smicomm.eft enim res ipfa jam in eiim logum addu-
ítanc > quamquam multum í nterfit inter eorumcau-
fas,qiudimicant, tamen inter * visorias non rniil-
tum interfuturum putem fed plañe ánimos 9 qui du-
büs rebus forfitan fuerat infírmiors defperátis coíir-
matus eft m'iltüm:quem etiam füperiores tue litterae 
eonfirmarunt: quibus íntellexi, quam fortiter inju-
riam ferres; ju vi raque me, tib; cumfuramá humani-
tciteni,tüm etiam mas lírteras pi o fui (le, verum enim 
fcribam: tenerioré mihi a-nimo videbare, ficu t otnneS 
feré,quL vira ingenua,in beata & libera cmtatc vi • 
Xímuss íedvrila,* fecunda modérate f¡limus'.fic hác 
non folíim advcrfam , íed erlam íundjtus *everfaiñ' 
fortunam fortitcr ferré debemu^f ut boc ía-kera irt 
maximís malis boni confequammMU mortemq.iam 
etiambeatícontemnere debebamiis, proprerea quód 
* nuUpríí fenfum eflet habítura^nuncííc afifeíti, non 
ffiQddeancemñere debeamus^fed etiam optare. Tu,íl 
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¿nediligísjfmeré ifto otio,tibtque perfua(k,PRiE-
t E R culpam ic peccatum,quo femper cmiiíii ^ ca-
rebisjhomini accidere nihil pQÍTe/quodüc horribile 
aut pertimefcendum. Hgo ,Ti videbitur reótéheri 
poííe.ad te veniam breviTi quid acciderit ut mucin-
dum confíliam rít;te Gertiorem faciam íladi-n. Tu, ita 
faccupidus mei videndi fis , m iíiinc te nc moyea? 
tana infirma valcrudine; nifi ex me priüs qaaííieris 
per Ikteras^quid te velinb facere.Me velim^ut íacis, 
diligas, valecudinique tuae > & traoquiUicati aniii^ 
.íeryías.yale. 
M . T . C I C E E O N I S 
EP I S T O L A R V M 
A D TORQVATVM, 
E T A L i O S . 
L I B E R V I . 
•4Kty fJ , M a n l h m T o r q t i t a t u m , qittFompe^anpartes fecu(' 
tus erattcenfolatur i i tee^quedRcma non aUquam 
\ f f m l f p m reditus oftendir, 
Confolatoríáé 
Cicero S i T t t A t T o r q u a t o , I , 
j ; TSI * ea perturban© eft omnitim rerum , mfof 
quemque fortunsc máxime pceniteat , nenso-
que fit quin ubi v i s , quám ibi eft, effc malit: tamcn 
ffühi dubiutn non eft, quin hoc tempore bono viro, 
Komac efle, miferrimura fit, nam; etíi quocumque in 
loeo quiCque eü, Ídem eft ei fenfus, & eadem acerbi-
tasex intcntu rerum & publicarum & fuarum : ta-
»cn * pculi augcnt doloreniiqui ea, qa^c^reri aa-
diunr, 
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diuntv intueri coguntar, necndvertere^ miferiis 
G O g ñ a t i o n e m finunr. Quare etfi mukarum rerum 
átiidcúo teangi necefTe eft , tamen illo dolore, quo 
tnaximé te confici audio , qaód Roms non íis, ani^. 
mu ai tu um Jibera. «tfi emm cum magna.moleítia 
toas, tuaquedelideras: taraen illa quidcrn , qux re-
quiris > futim ftatum tenent, nec meliüs, íí cu dácC-
íesr, teaerent, nec funt ullo in proprio periculo:nec 
dibestti , Giini detm'scogitas, autpiaecipuam alí-
quarn fortunara poílulare , aut commuqeío recufa-
jre. De te autem ipfo, Torquate , eíi; tuum ík abitare 
animo ^  ut-non adhibeas in coníiHum cogitationum 
ttiarumd'-Cperationcmaut timorcmmecenim is.qui 
in te adhuc in jníiior , quám tua-dignítas puíiula-
h¿t , fuic, non magna figna dedic anii-ni erga te mi-
tigari, nec tamen is ipfe , h quo peticur , kabet ex-
pücatam autexploratám rationéfalutisTUÍB. C V ¡Ví-
QyEomnium bellornm exicusmcerci íint; *ab al-
tera victoria tibí periculum nulíum eíTe perrpicio, 
quod quidem fejundum fít ab omnium interitu : * 
ab altera teipfum numquá timuiífe certo fcip.^Reli^ 
q'uim eílvut te id ipfum^quodego quaíiconfolatio-
nis loco pono, máxime excruciet, commune pericu-. 
lñ reip.cajus tanti mali,qwamvisdodi vi r i multa d u 
cant.tamcn vereor5ne confolatioullapofsit verare-
perirí, praster ilíam, q\ix tantáeft, quantwmin cu-
jnfque animo roboris eft átque nervorunijfi enim ^ 
•BENE rentire,re£tequefacerejfatiscftadbcnebea-» 
teqüe vivendum: vereor»nefcum, qui fe optimorum 
coníiliorum confcientia fuftentare pofsit. miferum 
eiTe, nefas fít dicere. nec enim nos arbitror, visorias 
pnetniis dudosvpatriam olim,& Überos,& fortunas . 
rdiquiiTcfed quoddam nobis * offkium juftum»& 
piuni,&debitumrcip. noftraeque dignitati vidci 
ba-
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bacurr qaí ñeque, cum id faciebamus, tara erámus i* 
mentes urexploraca nobis eíTec vidoria. quare, íí icl 
tvenit quod ingredientíbus nobis ín caufam propa-
fituiB fuít acciderepoíTc^non deberayis ita cayere ani-* 
i«is,quaíi aliquid eyencrit, quod fierí poffe nuniqua 
pucaremus.Símus Igitur ea mentevquam rario & ve-
ntas prasfcribit; ut nihil in vita^ nobís praeftandum 
f raitcr culpam putemnsjeaquecurncareamus^Qmnit umana placaté 8c modérate feramus. A tque híec ed 
pertinet oratio,ut j^perdít is rebus omnibus t^arnera 
ipfa vjrtus fe fuílentare pofle videatar^fcd.íi cft fpes 
aiiqua rcbuscommnnibus, eatu, quicanque ítatus 
cft futurus, carere non debes* A tque hoc mihi ícri-
benti veniebat m mentem, me eum eSe, cujus tu * 
cíefperationem accufare folitus effes, quemqueau* 
¿tc^rítate tua cnnétantem & díffídentem excitare, 
quo quidem temporc non ego caufam noftrarrj, fed 
confiiium improbabam » ferd enim nos lis armis ad-
verfari videbam , quaí multó ante ^confírraata per 
noímetipíos erant docebamque, ptlis & gladíis,npni 
confiliis, ñeque audoritatibus noíiris > de jar?pu-
blico difceptarí. Ñeque ego ea, quae facta funt, fo-
re cíim dicebam futura ; fed > quod & fieri poíTe, & 
exitiofum forc, ñ evemíFct, videbam , id ne accide" 
ret, rimebam 5 pr|fertim cum fi mihi aíterutrum de 
eventuatqupexicu rerum promittendumeíretadfu-
turum , quodevenk, exploratius poíTem * promit-
tere:iis enim rebus * ppeftabamus, quse nonpro-
dcünt in aciem Mifu anteen armorurn & milii-üín ro-
bore inferiores eramu^ Sed tu illum animum nunc 
adhibe quíefo , quo me tum effe oportere cenfe-
bas. Hxc eo feripíi, quod mihi uunc Philargyrus 
tuus » omnia de te requireuti» fsdelifsifno animo, 
Utmihiqiüdsm vifuseít, narravit, interdum * fo-
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licítum folereeíTe vehementius quod^cerenon dc^ -
bes, ntcdubítare, quín aut aliqua rep.íis ^futurus, 
quit-ffc debesjaut, ptrdita non'íifHiátiQre conditio-
ne , quam (:xterL hoc vtrq rempus, quo exanimati 
omne»; & ítrfpeníí fumas, hoc medí racior? animo 
ferré debes , quod & m ea * urbe es, ubi nata & alta 
cíl: racio ac moderatio vítap : & habes Ser. * Sulpi-
cium i quem femper unicé dilexifti; qui te proíectc» 
j& benevolencia & f pientia confolatnr. cujus íi ef-
femus aucloriratem & * confilium feturijtogari po-
tiüspotenrram , qnam armad viá^orjam rubiOemus. 
Sed h«c longiom f<q»r rfííe fntrun^quám iiícelTe fuit» 
illa qníE mij >ra fsnt,brenüsexponam. Bgo babeo, 
euíplus. qnámeibi, debeamv nerninem. quibus tan-
tumdebebam qMancwm tu inrelligis, eos rnihi hujus 
beili cafus erípuic. qui íin autem hoc rempore * i n -
tclligo. fcdqnja NBMO eft famaFflíclas^ qui í in i -
bi l aliudílndeat, ni/jfd,quodagiüs non pof^it nava-
re alíqmd& effiecre:ümne meum coníiíínmiOperamf 
ftudmm eerté velim exi í t imes t ib í tuifquc! liberis 
eíTe* debi mm.V ale. 
A R G . Primiun fe e x c u f a t , quodm'tnus fa$e fer ibat deinde, 
de rtditu Torqtiati effe impertztmn, ( i g n i f i c a í l t r conjo» 
l a t i m i í loco / u b j u n g i t , n i h t l ej¡p.r¿cip»e timendum*. 
ExcuCatoria Cpnfola íor ia» 
M . T . C í c e r e S . D . A . T o r q a a t o , t 
PETO á te , ne me putes oblivione t u i rár iüs áid te 
feribere , quam fojebam, íed aut gravitate valecudi-
PH'íi qun tarnen jam paullulum vmcor * l evar i ; auc 
quod abíim aburbe , u t , qu i ád ce prpficifcantur, 
feire non pofsim. quare velim i ta f tá tu tum babeas, 
tui rpemoriam fumma cum benévolent ia cene-
re . 
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re , tuaíque omnes res non minori mihi eurí?», qn^oi 
meas, effe. Q¿iód majore in varietaee vetfara eí t^ 
sdhuc tuacaufa , quám homines aut volebant , aut 
opinabantur , mini crcde , non eft promalis tempo-
rum^quod mokfté feras.neccííc a Pe cnim ailt ^rmís * 
tirgcri remp.fempitern¡s,authis pofuisjrecreari slp 
quando, auc fundims interirc.fi arrm valebunt: nec 
eos,á qutbus reciperis, vereri debes, nec eos,* qnos 
adjuviiti.íin, armis auteonditione poíitis, antdefa^ 
tígationeabjeétis»aut visoria decraftisxivitas ref-
Ctraveri^&digiiitate tua fmi t ib i , & forfinis lice-i t . í inomninointer ier intomnii ; facritqueis exi-
tus,qiiem vir prudentirsimus M . * A.ntoníns jam tuú 
tímebat, cítm tantum inflare in^lorum furpicabamr: 
iniícraeftiliaquidemconfolatio, rali praífertimcivt 
& viro,red tamen * ñeceferia, N I H t L eíTe praecipal 
cui^uam dolédum in eo quod accidat vn'ivcrñi. quos 
vis iníit in his paucls verb!s,(plura entm committen-
da epiS:al3Bnon erant ) fi atteñdas.quói facistprofi;^ 
¿loetiam (in® mcís Htteris intdlige^, tealiquid ha-
bere,quod í'percs: nihiUqnod aut * hoc , a'it aliquo 
reip. ftam dmeascomnía íi intcrierint^cíim GiperlU-
tem ce eíTe reip.ne,íiiicear qi¡ide<r!, ve-lk» ferendam 
eífe fortunain , praifertim qwx abfit á * culpa. Sed 
haee haótenus. Tu vel'm (cribas adipe, quid agas,& 
«bi fumrus íís',ut,aut quó feribaín , aut quo veniam, 
feire pofsim, Y ale 
t A R 7 . ConfeUrl v a l t : f e d ) q u U nlh i l a l lud ad confol^n-ium 
fuppettf, confoUti&nem a i t deberé tfffi o^thmtum cotift' 
l iorum c o n f d s n í i a t p . 
Confolatoria. 
M » C i c e r e S .D.A.TGyqnatot 3 
SYPEHíQRlBVS Utteris benevolentia magis 
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áddu5:us,qu;im quod. res itá poítularet, fui longior,-
ncaue enim eouormatione noííra cgebac ^ vircus 
tua : ñeque erat ea mea caula atque fortuna, u t , cui 
omnía dt'£Írent,alterum confirmarem.hoc ítem t tn i -
pore brevíor cíTe de be o. íive enim tum nihil Qpus 
fuit Úm muids VCÍbis, nihilo msgis nunc opus cíb 
íive tum opus fuit; illud fa'trs eít; pra'fertira cüm re4 
ceíierit nilul novi. nsm , ctíi quoddíe aliquid audh 
JDUS earurn rerum , quas sd te perf erri exiíltmáí 
fumma tamen cadem eii, & idemexitus, quern cga 
tam * video animo , quám ea, qusc oculis ecrnimus» 
nec vero quidquam video» quód non ídem te videro 
cercó feiam. nam et í i , quem exitüm scíes habitura 
íi t , divínafe nemo poteft : tamen Sí belli exicum v i -
deo,&)íi id minus, fice quidera certc, cüm fít needíe 
^aiterüírum vincíre , qualis futufa íic veihaxveí 
illa viftoria. idque cum optiméperfpexi tale videoí 
nihiluc malí vidf atur efie futurum, ñ id vel ante ae-
cideric>quod vcl máximum ad timeremproponitur» 
ITA emm vivero, ur non ílt vivendum, miferrimuca 
eíh * mor i aiucm nemo fapiens rniferum duxi t , ne 
beatoquidern. Sed in eaes^vrbe, inqua hsrevei 
piara , & ornaciora parictes ipilloqui pofle videart* 
tur. Ego fibihocconfírmo, h I S I leviseíi coníola-
tío ex miferiís nliorurn , nihilo te nunc majore i t i 
diferímine efft squam quemvis aut corum,*quiclif-
ecílcrirí:. siu (omm , quircmanferint. aiteridiraH 
canc: aitf ri victorem timent. Sed hace confolátio le -
vib,iila gravior, qua te uti fperü,ego cerré utoi^nec 
€njrn,d5jm ero arígar «íía re,cümcmní vacem culpa: 
&ímon ( ro , fenfu omnino cartbo íed rurfusA7»-
n u « m Alfanas, qui ad te haic, Mfbi tu,tui. t u aomnü 
Kaxmié curas íunt}&>ciuni vivam erunt. y & k . 
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JRG.Con/e íá tor ta epi / ió la , ratior. ibui undectimqüe Colle* 
fíisifedyft C in f id tras ide fpera t tohémpot ius cantinet, 
Ñ O V Í ^ n o d a d ce feribereriijílihJ eratí& tamertj 
fi quideííet , fcicbam á tüis eertioícm fieri foiere. de 
futürisáutetil rtbus , ecíi ícmper diffeile tú. dicéréi 
tamen iníerdum conjetura poGis propiüs accederé; 
cüm res ett cjufmodi, cujus exírus provideri polsit. 
iSíunctanríim videmur inceliigere^non * dúuürnum 
belíumíore ; etii idipfum nonnullis videacur íecus. 
cquideiiheuni haec feribcbarn aliquíd jara aclum pu-
ta,bam;non qnód c go certó ícírem;red,quód noíidif-
ficiiis erár conjeétura* nam cum * omnis belii Mars 
communis, & cntú íemper jncení exicus prseliorümi 
funt; tura hoe tempore ita magná ütrímque eopi¿e, 
ita parátae ad dcpugnándum cíj'e dieüntur , ü t , uttr-
cumquc viceiit. non íit roirum futnrum. i l l a in dies 
ángulos magis magiíque opinio hominiim confír-
fnatür: etiártili incer caufas armorüm aiiqüanciiin in-
tcrfic * tamen ínter visorias non multum interfütu-
f um.* ákéros prope Hjodum |áni íuíivus expeftí: de 
'altero, nemo eñ quin cogitetquám fit raetuédus irá-
tus vidor armatus. Hoc loco íi videor augeré dolo-
ícm tüum, quera confuíando levaré debebam; fareor 
«lecommuníUm tñaiorum confoiationem nüllara in-
Venire,príEter iíiara, qua; tamen, íi pofsis eam fufeí-
percj itiajtiraá e í l , quaqüe ego quotidie mágis utor; 
C O N S C i B N T I A M * reótas voluntatis maximam 
éoníolationérn efíe rentm ineornitiodaf ürn , néc efle' 
üll t ím magnum maluni prseter Culpara: á qüa quando 
tantutu abfumus, üt etiarn opcinié fénferimus, everi-
tufíjiíe m á g ^ no í t j i eon í l l ü j tyxlfb eQftííUum1 íépr«-
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hendaror; & quando praíítirimus, quod debuimus: 
modérate quGd evenit,feramus.Sídhocniíhi carne* 
non fume » ut te coñíoier de communibüs miíeriis, 
qux & adeonfolatídum majoriis ingenii, & ad * fe-
renduai íingularis Viftiítisindigenc. llludeüivis ía-
cile eít diacere, cur prxcipüé tu dolore nihii debcíss. 
ejus cnirri , qui tardior in te levando fuic, quám íorc 
pucaramus, non «ft mihi dubia de tua faltlte ftiícén-; 
tia : de aliis autem non arbitror te cxfpeetarc quid 
ferttíam. Keliquura eft, ut te angatj quód abfisa íuis 
tarndiu. res moleíía , prefertim ab íis * puerís, qu i -
bus rtíhil poteít effe * fdtivius. fed * ut attteá ad te 
ícriprhCempuseft hujüfmodí, ütfuam quifquecoíi-
ditíonerfí mifeírimam pütet ; & ubi quifque fit > ib i 
efle minimé veiit. equidem, nos quód Roma; í i inus, 
miferrimum efle direo; non folum, quód in ómnibus 
maüs ácerbius eít * vídere; quam aiidire; fed etiam 
quód ad * omnes cafus fubitorum pericüloi umraa- , 
gis objeííi fumus ? quám íi abefíemiís. etfí meipíusí 
confolacorem tuum non tantura l i f terse, quibus fem^ 
perí ludai , quantum longinquitas temporis mitiga" 
vít. quaíico * fuerírn irt dolore meminifti. in quo 
prima illa coníbiatio eítjvidiífe me plusr quám cute-
ros, cüm * cupiebam quamvis iníqua conditíone pa-* 
eém.quód etíi cafa,non d;'/i«atiene raea, faclüm eíh 
tamen hac jnani prudenris bude deledor. deinde* 
quod * mihi ;;d cooíblátioíicra commurie tecum eíL 
ii .jam voeer ad txitum vitas', non ab ea repei avellar* 
quácat-cmiüm cite dolcára, prefertim cum id finé 
ullo * tenía futurum fit. Ádjuvat etiam aéías, & acta 
jam vita; quíé cüm eurfu füo bcneconfedo deleda* 
tur,tüm vetar in eo vim iin:cre, ^uó nos jam natutá 
ipfa psené perdux ríf. Poílremó is ^ virs veí étiam i i 
y i r i hocbtilo occiderunt, üt impüdentjiá vídeatur^ 
ean-
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eadcmfoftunam.iii-eseogat. reeuíare, eqmderrimi-
hi onmia propono-.nec uuuíñeit tácum m0lüm,quoá 
non putem impenderé; fed cíim plus in metu¿d:> ma-
lí fitvquám iia illo ipfo quod tiíiierur;ddino,praf fer-
tímcum id "* impendeacín quo nómodódoior r.uí-
]us,verunilinis ctíam doloris futurus In. Sed hx-¿ la-
tís multa 9 vel píura pociíis, q u á r a neeeííe fuic. facic 
autem non lüquacitasmca.fcd benevolcntia longio-
í e s epiftolas. * Semumdifeersiííe Athenis, mokíté 
tulí. non enira dubíto, qnin mognas tibi levationi fít 
folitüseíTe quotidianus congreíTus * &fermacíii-n 
fíJmiüarifsimi hominis »tum optirai & prudentirsi-. 
mi viri.Tu velim te,ut debes & foles, ma virtuteíh-
fientes. ego quSE te ve í le , q u e q u e ad te , & ad tuos 
pertinere ^rbitrabor "» omnia íiudioscdiligcncerque 
curabo. qureeüin fac iám, benercüentiam tuamerga 
me imitabor, merita non * aílequar. Vale, 
AKG.Ccec inam quifro Tompejo contra C a f a r e m pugnave-1 
r a t , p a t r i a carentem, hene fperars jubeti feque e i m l l a 
\ i n re de f i i íur t impo lUes tar . 
Confoíatoria. 
Cicero S. D , A . C ^ c i n d i * 
] QVOTIESC VMQ^/K fílium tuum ^ video, ( « 
vídeo antem feré quotidie^poliiceor ci Üudium qui-' 
dem meum,& operara íine nüa exceptipne aut Isbo-
xisjáut oceupacionis, aut ttn;poris;gratiam, autem 
atqüe auítoritaccin curn hac exeeptione quimum 
vaieam,quantumque poísim. Líber luus & leátus eft, 
& cuftodítur diiigentifsimé.Res & fortunae tuaemi-
hi máxima: cur^ íun t : quaíquidem quoúdiefaci-
üoreg mihi , & meiiores vidcntur : mu]tifqne video 
magna: eíTe cu rae quorum de iludí o , & de fuá fpe fí-
l ium ad te perfcripíiíTe eerto feío. íís autem de re-
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bas^ quas conjet5tLua conícqi.ii poí]urnüs, ^ non míhi 
fumo,utplus ipie profpiciarn, quáni te Videre atque 
inrel'igere mihíperfuarcrim. fcd tamen , quia íieri 
p o t e í l M i c tu ea percurbatíóre afiimo cogkésjplitd ef-
icmeum,qiiid fenriam íxponere.Bá *• n a t u r a rerurn 
e í l , & í s temporamcurfusjut n o n pofsit i í í a aut tibí, 
autcseteris Fortuna eíle diiiturna r ñeque lisrere id 
tam bona * caufa, & in tam bonis cívibus tam acerba 
injuria. Quare ad cam ffícmíqüam éxtra ordinem dé 
te ípfo habemu^non ioliim propcer dignitactm Se* 
virtutem tuam,(hfccnim ornamenta íunctibi etiani 
éum aüis communia) accedunt tüaprecipua, piop-
tereximium ingenium Cummarrique virtutem : coi 
ineherculéHi(2 ,eLijusin poteíhte fumus , multüni 
tribuít. itaque ne panócumquídem temporís in ifta 
fortuna fuiíle$,ni(} co ipíb ^ bono tuo,quo deJeAa-
tur,re violarum puraret.quo iprurri *lenitür quoti-
dietílgnificáturque nobisabiis, qui fímul cura eo v i -
yunc > tibi hanc ipram opiníonem ingehii apud ip-* 
fum píurimum profuturam¿Quaproptér primunifac 
animoforti arqué magno íis. itáenim * nátusirá 
educarus,itadad:us es,ita etiam cognitus»ut tibi id 
faciendum fít, deinde fpemquoque Babeas firmifsi-
mam propteFeascaufas, quas ícríplu á me vero t ibi 
pmnia ^ l íberifque tuisparattfsiraaeíTecohfidás ye-
Jim, id etlim & vetuftas noíiri ám'oris,& mea confue-
tudo in raeos,& tua multa erga tóé officia pofl;u!anc¿. 
Vale, 
d R G . <Ad conf írmandum G j í d n a exfulis dmmufii ¿ I v i n d -
timem qttamddm ¡rtducit , fumptAm ex, 'Cdfdris m t u r a ¿ 
. & ex tíviliu& Ufnpomm' r a t i m e , " 
Gorifirmitoriá, 
Cicero S.D.Cgcind» - -
y EK.EOR3ne deílderes offidum msürbi quod t ib i 
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pro noftia& mcvitcn m & Üudiori2m.&: * pártíum 
conjundionc decfíe non debet, ftd taimil vercor fte 
litcerar' m a me oíficium requiros, quas tlbi & lam 
pridcm & facpe rniiiílcm,ni(i.quotidic mcl fus txlpc-
dan* gratulariontrn , qu?ro confiimationcm animi 
tui,complcéti littcris maluiíTtm.nuncautemvut fpe-
ro,brevi gratulabimurritaquc in aüud tenspírsid ar-
gumentum cpiítote difiero, his autem Jitteris ani-
mum tuum, qium niinimé i m b t c i l l u m e í í e * au-
dio , & fpero , & íinon rapientifsimi ^at amiciGimi 
hominis audoritateconfirmandum etíím aiqut etia 
puto,ncc iis quidem vei bis , quibus te confokr ut * 
afflidum > & jam. omnifpe lakuis oí batum fedut 
cum de cujus irCbjUnlitate non plus dubire m , qnnrn 
te nieminí dubítárede mea, nam eüm me ex repúbli-
ca txpuliíl'cnt ii,qui illrmcadere pcíTc, ^ ílantc me, 
non puiarunt; mtmini me ex mulcis hoípitibus, qni 
adme ex Aüí i in c\m tu cras,vtntranr, audire; ti de 
g!orioíb&: cekri reditu meo corfívmarc. li ten.(io 
quaedam * Etrufcx difc'pünvic, quámapatre , nobi-
lirsimo atque óptimo viro , acc< peras, non fefellít: 
necnos quidem noílra divimuio fallet, quam tum 
fápieiiíifsjjilófum virorum monumenris atque prs-
ceptis, plurimoque, ut tu fcíes > do&rinx fíudío, 
tum m.igno et¡?m lifu trad:and;E reípub]?csevm?gna* 
qut noftrcrum umporum varietate confcciuifi mus 
cui quidem divinationi hocpíus confídímus , qiiód 
ea nos níhil in his tam * obfeuris rebus ^ tátó* 
que pt rturbatís unqurm onmino íxfejiit. diccTfffij 
quíE antea futura dixiílcm , ni verercr , re ex evtn-
tis fingere vidtrei. fed tamen plurimi funt ttWes» 
m e & i n i r i o, n c- c o n j u n ge r e t fe cu m C íe far e, mo r ui f-
fe }:ümpcjim:& püílea,ne^ ftjurgcret.conjurítio-
ne fiangi ftnaíüs opes, disjurdioiie éirikhélív® 
a -
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excitári videbarn. atqui utebatfamiliarifsiraé Csefar 
re. Pompejum focícbaní p]urimi:fed erat meum con-
ftliumouciridcie Poní tejo 4 tum íaiutare Ucrique* 
QUÍE praeterea pr?¿videt irn < prsercrco, nolo enirn-^ 
hunc de meopti.r.é meritum exiíümarc , eá me fuá-, 
liíie Pompcjo , quibusil.Ie fi pariiiílec, efíet hicqui> 
dém clarus io toga , & princeps , íed raneas * Qpcst 
quamas nunchabet, non haberet. fiandumin Hif-
paniarn cenlui * quod íi f feciíTet, civííe belJumnüí-
ium o.nníno fuiffet. Rarionem haber i * ábfentís 
non tam pagnavi utliceret, quam uc, quándo ipfo* 
eóníule pugnante,populus juíTerat, haberetur. Cau-
fabcll ionaeíi : quid ego pr^rermiíi áut rnoníto-
rum,aut queielárum? cum vel * iniquíísímam pacem 
juitirsimo bello artrefefrern* Y i & á eftauétofitas mea 
non tam á Porüpejo,(nam is movebatür) quam abiis* 
quiduce Pompejo freti t peroporrunara-& * rebus 
dümeiiicis,& cUpidítatibuS Tuis illius beili víftoriam 
fore putabanc. Sufceptum bclium eíi;,quiercentenieí 
depu.íumex Italia,manente me * quoadpotui.- íed 
vaiuit apod me plus pudor meus^quam timor. verítus 
fumdeeffe Pompeii íaliuí,cíim ílle aliqoando non 
defuiíTetmcíe.ítaque vcl officiojvel fama bonorum» 
Velpudore viótus, ut in fabulis Amplü'araus, tic ego 
prudensA' feiens ad peftem ante oculos poli tam fina 
jprofedus.quo in bello nihil adveríí accidic non príe-
dicenreme.Qiiííre,quando,ut augures & áíh'ologi fo 
lent^ego quoqne augur publicas e^ raéis fupet i >fi 
buspríEdiiítisconítítui apud te auiStoritárem auga 
r i i ,& divinationis mea;» debee habere fidem noitra 
^raedidio^ion igkur ex álitis ínvolatu , nec é cantil 
íiniftro ofcíriísjUt in * noftra difciplina eftv nec c tri -
pudifsfoliO:imis,áuCTomniis tibi auguroríCcd babeo 
aliafigna qusB obferveín: quíe etíinon funt certiora 
L i 
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iliis,minus tamé habent vd übícuriraiis,vel crroris. 
Kotaiuur autcm raihi addivinandum %na dupJici 
quadam via: quarum alteram duco é Ccelarc ipiujaU 
reram é temporum civilium natura attjue rarione.in 
Ca-fare h¿c funt, rrntisckmcnfque natura, qualis 
cxprimiiur preciaré ilio libro querclarura tuarunü, 
sco-dicquodrairincé * ÍDgeniis exceiicntibus.qua-
le t í i tuu, dí ledatur. prcetcreaccdit muhorü juiiis, 
& ofíício mcéíís-no manibus-aut an.bitiülis volunta-
l ibus , in quo vchcmércr cum confenticns * Etruria 
anovebit.Cur h^c igitur adhuc paium profccerunt? 
Quia non putat le iuibnere canias poíle multo) um lí 
tíbi3cuijuítius videtur irafcipofíécóccflerit.Quaí eit 
agitur,inquies)rpes ab irato?£odé fonte fe * banÜu-
rum inteliigit laudes fuas, é quo lit leviter íiCperius, 
pofiremoJiomo clí vajdé acútus, & muhíim previ» 
des inteliigit; te horniné in parte Italia' minimécon-
temnendafaciiéomniumnobilifsimuna , & in com-
' muni rcp.cuivis iummorü tuf íecatis vclingenio vH 
gratis,vej famapepuli R, paré, non poííe prohiben 
á rep.diutiüs, ríoletlioc^ teporispotiuscíTealiqua-
do béneficium quam ja íuum. Üixi de Csfarc; nunc 
dicam. de téposurn rcrumq; natura. Nc:mo eíi ta ini-
micus eicaufajjquaPompejusaniiiia'us mejiiis^quara 
paratus, fnfeeperat, qui nos malos cives diccre, aut 
homines improbos audeat. in quo admirari foico 
gravitaté>& juítitiam, & fapiérítíá CéfarisinurDqüá 
niíi honorijficetifsime Pompejum appellat. at in ejus 
períbnam multa fecit arpenüs, armorum illa , & vi-
doriae funt fáaa,n6 Cxfaris.at nos quemadmodum 
eft complexus? ^ Csfiium íibi legavit: Brumm Gal; 
Jias pxafecit > *" Sulpicium Graecía;: Marcelium cui 
máxime fuceenfebat, cum fumma illiusdignitate 
reiíicuit. Qitd ígúur hxc ipeótan: I j:eruin hoc 
na-
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hátur-i, & civilium tepo'ftám nó patietunnec manes, 
nec miit;ua ratio feret, primum ut non in c^ufa parí 
eadéíic 8c cpnd)iio,& fortuna omnium: deinde ut ia 
t i c m t i t é m boni virutk bonicivis, nulla ignominia 
nocatí^non revértañtür in quam tot nefariorura íce-
Ici mn * condemnati, rev?rtcrunt. Habcs sugurium 
roeum quo.íi quid ad dübitarem, non potiüs uterer, 
quam íila confolatíoncqua fliciié forrem virnm fu-
ílentaré.tc, íi explorata victoria arma iumpfiíícs pro 
rep, ( i ta enira cum parabas ) non hirñis eííe laudan-
dum: íin propier incertos exjtüs, eventafque bello-
nim poíTe accíciere,ut vinceremar,piitafrcs; non de-
beré ad fecundam % fortunara bene paratu n fuifle, 
adverDm ftrrc millo modo poííe. PiTpnrarem 
eciam, cjuanto folacio tibi confcientia túi ^ f a d i , 
quinta deleótationi in rebüs adveríiis litters eííe de-*' 
berent. Commcaiiarareui non folürn vcterum -> fecí 
borum eriam reccntium v.cl *ducura , ve! comitum 
tuorinn gravifs'mos cafas, ctiam externos muiros 
claros vi ros nominarem. LHVAT en:m doiorcm 
commanis quafi legis,& humanan conditionis recor-
dado.exponerem ctiam.quemadTiodum hic,& quá-
tainturba , quantaque in confutloñé * reromom-
nia n viveremus. necefle cftcnim minore deíidcrio 
perdita rep.carerc,q..ürn bon.i. fed -IOC ge-ere nihil 
opuseíi ^incolumen te citó ,utn>£ro , vcl potius, 
utpoiTpiciOíVidebimtis.Intcreá nSi r;bienti,& huid 
9Ui adeít, ímagini anirai & edrporis tu i , -*.conftnn-
tifsimó atque^optimo filio rao Üuciíam , officium, 
operam Jaborem méum jan-! prícíem & polfCÍm< fum, 
& dern^i ; nunchocsmpliüs • quód rñe'amícifsirné 
quotidie" magls Casfar ampie3:itur , familiares qúi-
dem ejus ficuti neminé.apud qué quidqnid * valebo, 
Vclauaoritatejvel gratia } * v'alebo tibi . Tu' cura ut 
L 3 cum 
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cura íírmitudine te anisni, tum czinm Cpe óptima fu, 
ítentes. Vale, 
t d R G , t r h i i u m agit de libro , quem in C a f a r e m fcrtpferat: 
áeinde( i t i ' i iost rpgat <, ut v e n i ¿ m fibt & Qjfare , pofefia.* 
temque impeiret redeimat. 
Excufatoria Petitoria. 
C e c i n a S . D . C i c s r o n i , 7 
Q V O D n'bi nontarn cekiiter ^ líber efi: rcddi-
tus, ignofce tjrnori noftro, & mifcrere tcmporis. fi> 
lius.ut audio,pertímu!t,(ñeque injuria)f] iibcr exiC-
fet, quando non tani imereft , cjuo animo feribarur, 
quam quo accípiatur^nc ea re inepté mihi nocercr;cú 
pratfertim adhucftyli poenas dero. qua quidem in re 
ílnguiari fum fato. nam , cum mendum feripturs l i -
tura toJlatur,í|:altitia faina multetunnieus error exi-
lio corrigitur.cujus fummacriminis eí}:,qiiód arma-
rus ñclveifario maledixi. Nemo noftrum eíl. ut opi-
nor,quia vota viótoriíE fuaefeccrít: nemo , quimetil 
cum de alia re immoIaret,tamen co quidem ipfo tem-
pore^t quam primum Csefar fuperaretur » opcaret» 
hoc non cogitar, ómnibus rebus felíx eft.fí Ccit, &: 
perfuafus eibquid irafeitur ci.qui aliquid feripíí co-
rra fuam voluntatem j cumignoritómnibus, qui * 
multa déos venerati lint contra e]as falutem ? Sedut 
eodem reyertar , caufa h$c Fuit timoris: fcripfi de te 
parce mediüs fídius & timidéa non revocans me ipfe» 
fed pícné refugiens, genus autem hoc feripturae noa 
modo liberum , fed incitatum, arque clarum effe de* 
bere, quis ignorát? foJutum exittimatur eíTedeberé, 
quisignorat?ro!utum exiftímatnr effe, alterimaledi-
cerc;t3men cávendum eíl;, ne in petulancjam incidas, 
impedítum , fe ipfum laudare, nc vitium arrogantiae 
fubfequatur. folüra veiólibemni , akerumlauda-
re. 
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ré.ds qao * quidquid decrahas, neceíle eft aut Tnfír-
micati,aur invidix afsignecur. Acnefcio an tibi gra-
tius oporruniufque accideric:nam,quodpr3EÍlare no 
potcram, piimarn crat non atcingcre , fecundum be-
neficium, qnámi pardfUmé faceré, fed tamen ego me 
quidern * íq'ftinui- multa minui: multa fuíhiliícom-
plura ne pofui quidem. QV B M A D M O L) V M ig i • 
•turXcalanim gradas fi alios tollas,aiíos incidas,non-
-nullos majé Krrenr.es rclinquas, ruina: periculura 
í]:ruis,non adfcéium paresr Ge tac malistura Wd:am> 
tum fra3;um Ílu(|íu.m renbendi quiddignú auribas, 
autprobabile poteft afierre?Cürn vci óadipíms Cx" 
faris nomenVem, toto corpore cocrcm fco« non pes-
na; inetu,íed ipluis j adicii:rorum enhn Cx'farem non 
novi.C^em putas ^animiirn eif^ubi fecum loquítur? 
hoc prqbabit; hoc vcrb im rufpiciofam eft quid , íi 
mato? at vereonne pejus íic. Ag- vero laudo aliqué; 
mim <>ffe^ doi? cum p irró offendájquid íl vuk? armatí 
ñyUi perfcquirur;vi<5tí,& nondum reftituti quid fa-
c et? Augesetiam tu mihi timorcm , qui in Oratore 
tuo * caves dbi per Brutum, & ad excafarionem to-
ciim quíEris. ubi boc onaniü patronus facit;quid me, 
veterem ruum,nunc omnium clientem Centire opar-
tet? ín ha: ígitur calumnia timoris-,& exc-e fufpício-
nis tormento cüm pluríma ad aííeni fenfus conjeítu-
rarn,non ad fuum jadicíura^fci ibantu^quam difíici-
ié íic*evadere,liminus expertuses,qiiad te adpmnía 
íummum arqueexcelíens armavit íngenium nos fen,-
t í^u^fed tarnen ego filio díxeram iibrú tibi legerec» 
& auferrec, aut ea condítion; 4^' cc > íi reciperes te 
correauriim/hoceítíi tocú alíumfaceres. De *Aiia-
tico itínere , quamquam fumma necefsitas preme-
bat,ut impcrafti, feci. Te pro me quid horter ? vides 
tempus veniíTe, quo n^ceíf- fitdenobisconííicui. n i -
^ L 4 h i i 
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hilefí , mi Cicero , quód íiliura raeumexfpedcs.; 
adoieícens eíl : omnia excogitare yd * ítudio , ve] 
¿ t a t e , vel rnctu non poteft. totum negotium tu fu-
ítine-as oportet. in te raihi omnÍ5 £pes cíí. tu pro tua 
prudentia , qii'ibus rebus gaudeat, quibuscapiatur 
Caeíar , * tenes, a te omnia proficifeantur, & per te 
sd exituju perducantur neaííe eíl, apud ipfuínmuN 
tum , spud c jiis omnes plurimura potes, uraim íi t i -
bi perfuaferis , non hoc efle tui niuneris , fiquici ro-, 
gatüsíüeris , ut f a c í a s ( quamquam id magoumf_ 
Se ampium eft ) fed -totuai^ muai efft onus, ptiíi-
<cies. ni (i forte aut in * miferia hiniis í lui té, aut in 
amicitia nimis iaipudenter tibí o ñus i mpono. fed 
utrique rtiexcufationcm tuse v i i x conractudo dar, 
nam quód ka confucíti pro amicis laborare , ñor» 
jam fie fperant abs te, fed ctiam fíe iniperaní tibí fa-
rniliares.Quod ad librum attinct,queni tibí nlius da-. 
bit;peto á te, pe excát] aut ita corrigas 5 neinihi nar: 
l 4 K G . T ! > a t m n J i b ¡ a B a l h o tS1 Ofptd fcr lht í^ Ut C j c í n f l i e e * 
r t t ej¡e in S i c i l i a^ tib'ique ut commoretur3fu adet» 
Suaforia. 
(¡icen 5,P.Ca¡vm¡éf S 
C V M effet mecwm Largus vhoroo tui íludiofus, 
iocutus lía!. lan. tibí * prefiní tas eíFe : quód ómni-
bus in rebus perfpexeram, qua; * Balbus & Oppius" 
abfente Caefare , egiílent; ea foJcre iíli rata effe ; egi 
vehementercum his, ut hocmihi darent, tibiinSí-
ci! i ;t, q u o ad vellemu s, u t i eíFe ] ice r e t. q u i ra i h i cum 
fue"ért a i t iibenur polliceri, íi quid eíTet ejufmo-
dsquod eorumánimos nan oflTe'nderetjautetíam nc-
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^a€ & aife r re r a t í o n e m • c i] r n ega r e n r: h u i c m e « ro 
iattoni potius non continuo rtfpondemnc: eodern 
dic tsmcn ad me reverterunt, raihi hocdcderünt, üt 
effcs ín Sicilia quoad veiics : fc f pr^íbturos s ftihrí 
ex eo ce offeníionis habiturum. Quando , quid tibí 
perrnifWur, cognoviíti; quid mihi placeat, puto te 
fcireoportere. AGÍ-ÍS his rebusjitterj á te mihifunt 
j-fedditsB-cjuibus a me confilium petis,quid íim tsb'i * 
suctor,!!! Siciiiáne fiibíídas,an ut ad reliquias Afiatr-
ex negotiationis proficiíenre, hxc tua dehberatio 
non míhf canvenire viía eítcum oratione Largj. lile 
enimmecum , quaíi tibí non licerit in Sicilia diutiiis 
cprí'.morari, ita ibciuus erat; tu aurem, quaíiconceC-
furn íicita deliberas. í ld ego, ñve hoc» five íllud eít, 
in Sicilia cenfeo commorandum: propinquítas Jpco-
riim vel ad impetrandura adjuvac crebris litceris & 
nuntiis, vel ad reditus ce'eritatera re aut impétrala, 
quod ípero^aucaiiqua racione confeda.quamobrem 
cenreo inagoopere commor.indum.T. ^ Furfano Po-
íHiínio,f*!miJiari meo,legatifque c jus, item meis fa-
miitaribus, diiigemirsimé te commendabo, cüm ve-
pennt,erant enim omnes Mudnae. v i r i í'unt optimfy 
& tui íimilium íludioíi,& mei neceíTarií.Quíe raihi' * 
Venient in mentem, quíE ad te pertínere arbitrabort 
ta mea fponte faciam.íi qu id ignorabo, de eo admo-
riitus omnium ftudia vincam. EgQ > etfí corara de t é 
cum Furfano ita loquar , ut t i b i j i t ter is ad eum n i h i í 
optis íit; tamen, quoniam mis placuit te haberemeas 
ncteras quas ei redderes,morem eis gefsi. éárum Üt-? 
ítrarum e^emplum infrá fcríptüm eft, Vale. 
4P.G.' 
i 7 o ;EPIST. LIB.VI , 
4 K G , Brev l t efl o f j f í e la , f e d p e r f e f í j eemmendathmt txem~ 
Commendatoria, 
M a i c e r o S . D . T . F w f a n o precot. 9 
C V M A. Cecina tanta mihi familiaritas confue, 
tudoque femper fuit, ut nuiia major cffe pofsit, nara 
Se patre e jas claro homine, & forti viro , plurimura 
uíi famus: & hlinc á * puero , quód & fpem mi'ni * 
m.ig á aíferebatíaiiimí probicacis, íam nxqac elo-
qucntioB, 8c vivcbat mecam.conjuníftiísimé •> non íb-
rüm ofHciis smícici^ , fed etiam * ftudüs coramuni-
bus,fic femper dilexijUt non vilo cara homine *con-
jn{ií3:iíis vh'Ctem. nihiiattinetme plura feribere qua 
mihi necefle íit ejiis faiutem Se fortunas qüibufeun-
que rebus pofsiin, tasri,vides, Rcliquura ctl:,ut, cün 
* cognorim pluribus rebus, quid cu & de banorurn 
fortuna , & de reip, calamitatiijus fenrires, nihil a te. 
petara , niíiut ad eara voluntatcm , quam tua fponte 
erga Cxcinasn hibitums effes ,• tantas cumulusacce-
dat commencíaionernea, quanti me a teíieriinceUi* 
go.hoc mihi gratius faceré nihil potes. Vaie. 
A R G . PoUtcetur quiiqutdpotefi ad eyts í n c o l w n i t a t c m ; M* 
f u e n u í l a m fpem f o r t u n a mtlioris Gflendif, 
; Confírmatoría. 
Cicero .5, D . T r e h i . t m . 10 
EGO, quanti te faciam»femperque fecenn^qtutv 
t ime á te fíen intellexeníB, fum mihi ipTeteftis, 
nana & cantilium "tiiúníi » vel^aTus potiusaiutiLis in 
a r m í s civiiibus commorandi femper mihi magna 
* d o l o r í f u i t : & hic eyentus,qadd tardiusiquamcft 
acqiium;& quim ego veilcáj, recuperes forcunam^ 
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dignicatcm tuaro, mihi non minori *cijr£ eíl,quani 
tibi lemper fuerint * cafus mei. itaque & Poí tumule -
nü, á¿ ScKtio , & fepiíUmé Attico noftro proxime-
que l heud^ , liberto tuo totum rae patefeci : Se his 
lingulisf^péclixí, quacunejue re poíllni, met ib i& 
¡iberís mis fadsfacere cuperesidque tu ad tuos velirn 
fcribas.li^c quidem certe^qu^ in poteltate inca funt, 
uc * operam,ftad]'um5conriliU!n,rem,fidem meara íí-
biadomnes res paratam putent. Si auélorirate & 
gratiatancum ponera, quanrum in ea rep. déqua ira 
mentus fura , pofledeberán : tu queque is cíles, qui 
fuiíii aun omni grada ampIiCsimo dignifsiaius.cura 
ccrce ordinís tu i faciíe princeps, fed quando codera 
tempore , ^ eaderaque de caufa noílrura uterque ce-
c id i t t i b i de illa póli'ceor , qua; fuprá rcn'píi, qim 
funt adhuc mea , $¿ ea, qux pi ¿cérea videor raihi ex 
áiiqua parte retine! e taraqurtm ex reliquiis priíb'na? 
dignítatis. ñeque cninxipíe Cnefar , ut raultis rebus 
inteüigere potui,efi: alic^us a nobis:& óranos feré fa-
raüiavir imi ejus-c^ufa dévinóti magn s raéis veteri-
bus ofiicüsrae diligenter obfervant & colunt.itaquc 
fi quis mihi eric adicus de tuis fo r tun i s , id cft de tua 
incülumkate , in qua funt omnia agendi; quod q u i -
dem quotidie magis ex eorurn fermonibus adducor 
ut fperera: agamper me ipfc & moUar. í ingula p e r í e -
qui non neceífe; univerfum í lud ium meum 8c bene-
vokntia ad tedefero. fed magnimeainterett , hoc 
tuos omnes feire, quod tuis U t t e r i s f i enpo t e í t , uc 
intelligant omnia Ciccronis patereTrebiano, * hoc 
eópertinct , ut n ih i l ex i íüraent eífe tam difficile, 
quod non,pi-o te m i h i fuíceptum, jucundumfit futu-
rum.Vale. r 
p i E P I S T . , L I B * V I , 1 
A&G.ExcufattOtCur m n f c r í p f e r i t i c o n f i l a t t o r f r o m i f s i o m s * 
liorum yemm o f f í c i i / m , 
Excufatoria,Conrol3tona» 
CíceraS .D .Treb iarw, 11 
A N T E A mififTem ad te Heteras, fi ^ enus feribencií 
invenirem.* tali enim tempore aut confuíari * ami-
corum e í l , aut pollícerú confolatione non utebar, 
qndá ex muitis audiebam , qmtn fortiter fapiemer-
que feri es in juviam teraporum » qunmque te vehe-
rnenter coofolarctur confeientia faetorum & coníi-, 
Jioriim tuorum.quod quidera íi facis,magnuai *Fru-. 
¿tara ítudiorinn optíniorum capis : in quiaus te fcio 
femperefle verfatura í idque ut facías : etiam atque 
etiam te hortor. Simul & illud tibi,homini pcritiT-» 
limo * renun, ¿k exéplorum>& omnis vetuílatis, ne 
ipfe quidé rudivjfed in iludió mínusfortafíe quí vel-* 
Jé>af in rebus,atque in ufu plus ctia,quam veÜé,ve^ 
fatiis>ípondeü)tibi acerbitaté i íhm,& injaríam non, 
díiuurná fore. Na &ipfe,qui nlurimumpoteílíquo^ 
tidie mihi delabj ad Gequitat;é,& ad rcrum *naturain 
videtür:& ipfj caufa ea eíl, ut ja íiniul ciim rep. quse 
in perpetuara jacerc non poieft,neceííaríO revíviicat 
acque recrecturrqnotidicq; fit aJiquid leniui,& libe-
xaiius , qnám time bimus, qux quoniá in temporum 
ínclíftationibus fxpéparvis poíita íunt : onmia mo^  
mentg obfervabimus, ñeque ullum prcEterniíttcmus 
tui juyánd{.& íevadi ío?um.icsq;i)lud alteram,quo4 
dixijlitterarum genus quoridie mihi-(ut fpero,fiet f 
proel i vi us, tu etiá polliceri pofsim. id re, qná verbis 
fáciamlibétiüs. t a velira exiftimes)& pltires te smi-
eos habere.quani qui in i lio caía fine ac fuerint.quá-
tura quidem egoincelligere potuei im; & me conée-
dcreeoruvnneminú Furtetu tac animum babeas & 
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mafrnurn : quod cit iri uno te. qusé funcin fortünt}, 
tenfporibus regentar, & Góníiliis nofíris« provide-
buncur.Vale. 
4 B . j . G r a t u l a t u r de redi tú ¡ n p á t r í a m impéírato' .bortamfy 
VApfgterea. ex animo dekat^ á í g n i t a t i f q u e recu^erath^ 
nem re i f - imi l iar i s latfuriie anteponat. 
Gratulatoria,Hortatoríá» 
Cicero S , D¿ Treb iam» f ¿ 
* D O L ^ B E L L A M antea tanturnrnddo dílige-
k m : obligarus einihileram. ^ nec eniiii debtbat, 
quód non defueram ejus ^ periculis.nunc, tanto furíi 
dcvindus ejus beneficio» quód & antea in re, & hoc 
tempore in fálute tua cumuiatifsimé mihi fatis fecíf, 
ut nemini plus debcbam. qua in re tibí grátulor ita 
vehementer , ut te cjuoque mihi gratuiatí , quam * 
g'ratias agere malim. akerum oinnino non deíidero: 
alterum veré faceré poteris.Qiiod reliquum eít,quá-
do tibí virtus & dignitas tua rc-ditum ad tuos apc-
rüitreft ti;x Dpientiae magnitudinifque animi, quid 
áipifc'ris,óbii'/ifti,quid recuperaveris, cogitare, vi-, 
ve^cum tuis : vives nobifcum. plusacquiliviftidig* 
fijcads,qnam amifilH rei farailiaris:qu« ipía tum ef-« 
fet jucundior , íi vlla res eíTet publica, •* Veílorius, 
nofter famiüavis, ad me ícriplit , te mihi máximas 
gradas ageve. h«c predicado tua mihi valdé grata 
eft; caque te mi facilé patior , cura me hereulé apud 
Sironeoi, noítrum amienm. quje enimfacimus ea*, 
f>rudentifsirno cuique máxime probata efle voltt-, 
njii§. Te cupio videre quám primura. Vale» 
f M . € 
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A R G . G r a t u l a i u r de red i tu ' impétra to : ^ ad csnfolatlonem 
ad/cribit qu^datn perd i t i í rebus apíror/ j . 
Gratuiatoria, Confolatoná, 
Cicet o $, D. Ampio B alte, 10 
* GRATVLOR tibí,mi Balbe, * vercque grátu-
lor.nec íum tatn ítuitus, tu ce ufura fálíi gaudit Fiui 
velirn,c}einde frangi rcpenté arque,itacaderé, uc nu-
Ua res read arquitatcm animi pojka poísit ekiüijcre. 
Egi mam catiíam apercius, quam témpora noílra fe-
rebant.vincebuur enim fortuna ipfa dcbilítaca grí* 
tiae noftise tui * caritate , & meo perpetuo erga te a-
morc,culro á te diJigcntifsimc.omnin promiOa, cod-
firmata,certa,& rata fun^qua? ad reditusn & falutcnt 
tuam pertintnc,vidi,cognovi,incerrur,ctenimomnts 
Cíefaris Bmiliares fatis oportuné babeo irriplicáios 
coníuctudine & benevolencia fic,ut,cüm ab illo * di-
feííerint,raeproximumhabcanc,hoc Panfa, Hirtius, 
BalbuSjOppiiiSíMatíus, Portumiusplañeita faciunt, 
ut me unicc * diiigant.quóei li aiihí pro me tfficien-
dum fuiíTecnon me pcenírcretpro racione temporura 
itaeire molitura.fed ñíhil eft ame infervitum tempo-
riscaufa , veteresmihineccrsicudinescum h;s ORIIIÍ-
bus interccduntiquibufcurn ego agere de te non deíli 
ti:príncipem tamen habuimus Panfam ^ tu! ftudiolif-
íimum,mei cup!dum;qui vaíet apod illum non minüs 
au(5lorítate,quám gratia. * Cimbcr aurem Tillíus roí 
h i planéfatisfecic.vaítnt tamen apud Ca.'fjrem non 
tam ambitíofa:rogationes, quamncceíTarix : quas 
quia Címbcr habtbacpius vaiuit,qiic1m pro ullo alio 
valere potüiíTet.diploma íládm non ctt ratum ; quód 
mirificaeíl improbítas in quibufdam, quiculíírent a-
eerbiííts,veniam tibí dari , quem i l l i appellant tubam 
belií GÍvilis:muIcaquc úa dicunt > quaíi non gaudeant 
id 
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íd bellum i r a á ) f í e . quare viíum eíl occultiiis agen-
duni, rxque uilo modo divu gandum , déte jam cíle 
pérh&vtn: Uá d crii peíbr(vi:necdl}bito-quin, le-
gcnte te has l!tter3s,cc nfc « a jam res futura íu. f^n-
fa quídcm nnhi, g' avis hoftío & cernís, non foium 
conhimavit , veiüm ctiam rtccpit, perctienct! íe 
ablarururn diplonia. mihí tan en placuit, ha-cadte 
perfciibi. miriüs éttirh te fíimum fcrroo Appulcj^ 
tuáíjlaerim^que^ Afíipi«declárabant;quám ¡ígr/ifi-
cant íitteríE i ú ' & arque i\íx árbicrabantur , cüm á te 
sbcíTc nt ipíaí trxñ to in graviore te cura futurü quare 
jm?gnopcre putavi, angoris & doloris túfleyardi 
caufai piocertis ad teca, quse efi'ent certa, perícribi 
opcrterc. Seis me antea fie íolitum efle feribtre ad 
te, nragis ut confolarer foi ttm virum atque fapien-
tcm , quím ut cyploratím fpem falutisoíkndercrn, 
nili e?m,qu3m sb ipfa repub.cum hic * ardor ext'in-
élustíTet fpei afi opporttrecenfcrcm recordare mas 
iít:ferast]uibut& magnú animummihifemper often-
dítli, v\, rdcíKnes cafusferendos corftaniera atque 
pamum. que d tgo non mirabar; cüm recordsrer te 
de prim'is tt mporibus attatis in rep.eífe verfatum: tk 
tuos * inagiíiratus ín ipfa díferimina incidiííe fallt-
tis, fonunaruroque cómLnium; & in hocipfum bel-
1 m cíle ingreíh m ron folüm ut viftor beatus, fed 
efiam íí itá ¿ccitíiírtt, v í d m ut fapicns e0es.* Dein • 
de • cíim ífudium tuum cófumas in virorumfortium 
ÍVá is nu moriáB prodt ndis. confderai e debes, nihil 
tibi efit ccmm!iédiim,quamobi em corum, qtiós lau-
d s;ñc n te limiltm * pi a beas. Sed hseeoratiomagis 
tspis ad illa témpora, qua? jam tftugiftei. nunc 
vero tantum re para * adlisec nobifenm tereda, qui 
bus ( go, íí quarn mí dicinam invenirem, tibi queque 
tandea) trade rcm.fcdeií unumpeifugium, á o ñ v i m 
se 
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ác íictcrg , quibus fempcr uíí fnmus : * quse feonmU, 
rebus deicátufonem modo íiab?re vidcbsntur , nünc 
vero etiam íWuténV.Scd.uc ad iniciuíTi revertan cave 
dubiteSíquin omiiia de íaliue ae redi tu cao perfeda 
fin £. Y ate* 
4 R . G . ScHhiff fe beh? fperare de L t g d ' i j f a l ú f e i ad eamque 
impetrandumpmn ¡ a / u a polUcetur. in ter im hertatur^ut 
adverfam for tunam m o d é r a t e f e r a t . 
Confirmatoria, Hortatoria. 
Cicero S , D . ^ ^ U g i t i e , 
ÉtSI tali tuo temporeitic aut eonfoláncíi, átít ju-
Vandi tui cauí7a feribere ad re íjiíqüid pí o noítra * 
amicitia oportebatrtaríien adhue i d n o n íeei;qtiia ñe-
que Icnire vjdebar oratione , ñ e q u e * levarepoíle 
dolorern tuum, poftea vero quám m ignam fpem ha* 
bcre ccepi, fore, ut te bret-i tempore iwcolumem ha-
beremus:faceré non potüi,quin tibí & fenteniiam & 
voluntatem ¡clararemmenm. Primíím igitur fert-
bam,quod inteiligo & perípieío»non fore in te Cae-
farem ó duriorem nam & res eum quotidie, k. díesj 
& opinio homjnurn, & , ut m í h i videtur , etiam fuá 
natura f mitiorem facit. i d q u e eüm de reliquis fen-
tio. tumdeteeusm ¿lidio ex faaiiliarifsimis ejus: 
quibus ego e x eo tempore^quo primíím ex Africa * 
nuntius venítífüpplicare una cumfratrib'js tuis non 
deílitivquorum quídem Be v¡rtüs,& pietas,& amor, 
in tefingularís, & aísidua , & perpetuafaluu's rase 
cura tantum proficit, ut niki l fít, q u o d non * ípfum 
Caefaremtributurüm exíítimem : & -,11 tardius liü, 
quam volumus;magriis oceupationibus cjus, á quí) 
omnia petuntur, aditus ad eurndiffíciliores fuerunt: 
& fímul A f r i c a n c E caufoe íratior , d i u t i u s veile v i -
4etuí €9$ h^b^e fQ|ic¿tos 41 qu|bus íeputac iiutuiv 
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níoribus efTe moieítiis confíidatum. fcd hoc ípfum 
inrelligii^us eum quotidíe remirsiüs &placatiüs fer-
ré. Quare auhi crede , & memorjf manda, me tibí id| 
áííirmaíle, te in iílis raolcftiiis diutius non fiuurum. 
Quandd, * quid fentirem, expofui; quid velíem tua 
¿aula •> re poníis declarabo , quam oratione & íí tan-
tüni poílem , quantum in ea rep. de qua ica mericus 
iu!n,ut tu cxiíHrnas, poífe debebátíime tu quidem in 
ms íncommodis eiTei.eadcm enim caufa *opesmeas 
frcgit, qu3E tuara falucerh in difcrimen adduxít. fcd 
tsmé^quidquid imago veterismes di^nitatis, quíd^ 
quid reliquia: gradee yalehunt,* fíudiusu, eoníiliurn 
opera, gratia , fides niea nullo loco decrit tuis opt i-
mis fratribus. Tu fac babeas fortcm anímuíii, quent 
femper habuifti, primüm obcascáufás, qüasfcrípíi; 
deinde. quéd ea de rep. feimper voluifti atque feníi-
ÍH, ut non modo * nunc fecunda fperarédebeas, fcd 
etiara , fi omniaadverfa eílent, tamen corifeientia & 
fa£í;orum,& coníiliorum tuoram, quaeeumq; accide-
rent/ortifsimo & máximo animo ferré deberes. Va-
le. 
u í K ú , E x o r d i t ú r dh offe i i fu i c o m n e m é r a t l m é : deinde^ 
quid de r e d l i » L i g a r i i opine tur y í u b j m g i t » 
Confirmatoria. 
Cicero Si 2>, L i g a r i o . IT ^ 
ME feíto omnemmeumlaborem , omnerri opa-
rámi, curara , ftudium in tiia faíute confumere. nam 
CÍUTÍ te femper máximédilexi: tüm fratrum tuorum, 
quossequé, atque te, furamabcnevoleotiafum com-
plexus, fmgularis * pietas» amorque fratcrnüs nul-
íum me patitur officü erga teftüdiique munuí aur 
tempus praetermictere. fed quf faciám féeenmqaé 
pro te, ex $ iilorum te ü t ter is , quam ex meis, ma-
io cognofeere. quid aijtem fpereca avit eonfidam, 
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& exploratum habeamde fnlute tua.id tibíame de-
clarar! voló. Nam íi quifquam elt timidus in magnis 
periculoíifque rebus, fernperque magis adveríosre» 
rum cxitus metuens, quam Iperans fecundos, isego 
fum &,íi hoc vitium elt, to me non carereconfiteor. 
Ego idem tamen,cíim íd i i .Kal . intejcalare? prio-
res rogaru fratrum tuorura vcniííem mané ad Ofa» 
rem , atque omnem adcundi & convenicndi illius * 
indignitarem & moleííiam pertuljílem;cum fratres 8c 
propínqui tu i jacerct ad pcde^&r cgo cífem Iccutus, 
quce cania,qux tuum tcmpus poftulabat; non l'olíini 
exioráüone Cffaris,qu§ rariéfflollis& liberalisfuit, 
fedetiam ex * oculis &: vuku,&multis prasterea tig-
nis,quas Faciliüs pcrfpicere potui,quam fcriberchac 
in opinionem difccí si,ut mihi tu a falus dubia non ef* 
fet.Qusmobrem fac animo magno fortique íis: &, !i 
* turbidifsima fapíenter fercbas,& tranquílliora !se-
tcferás. ego ramen tuis rebus, í¡c adero,utdifficilli-
mis;neqüc Cefari folürn , fed etiam amicis e jus óm-
nibus , quos mihi amiciísimos eficcognovi, pro te, 
ficut adfecijibcntifsimc fupplicabo. Vale. 
A K G , Ccntinet h<ec epijísía^omnium hrev í f s 'ma , gratula* 
i i enem, bene'Volerttiarn-)efficiumtt 
Gratulatoria. 
Cicero S . D . B a f i t i o , 1$ 
T I B I * gramlor: mihi gaudeo.teamo: tu a tueor. 
a te fifnánj& 4 U ^ agasjquidque ifticagatur, certior 
ficri voló. Vale» 
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jiB.G.Tnftñúát fe adpetithriemy mutui arnoris corrimemora* 
ticng^péfti á t i t em u t f i abfemern t t ó e á í m \ ¡ i q u i d e m g r a * 
tumfofg nondubitef, 
Petir.©ría. 
* £ it b) n i c us S, D. Cicero n i , I 7 
SI míhi t ecUm n^n & múVx^ &c juila; caufíe atníqrí • 
t i x privátim cílent* repcrercrn inkia amicirig ex pa* 
rentibüs noftris: «^nód ^dendufn üs exiííimo , quí 
paternam ámicitilnullis iph ofhcíis p r o í e G l u i fimt* 
itaque contentus ero noíita iprorum amicitía : cujul 
fiducia peto á re 4 tu ábfentem me, quibufciímquc iu 
rebns opus fueric, tueárejíi ríullum of6cium tuü apud 
m «intetrnoriturum exiiíimas* Vale, 
M i n m dec lara? d é f d e r l u m cum B i ' h y n i c ó i f ivend 
adj ic i t i je e j e í l l i s m o f i conjunciifshisurrté 
Affiicitia lelUíicátcna. 
Cicero S , D . B i tbynscó . í 8 
C V M Caeteratum rcrum c'aufa cup>»o eíTe aliquán-
Á o rem p. co n íí i cuta ai: r um velini,mihi cr edas, decide •• 
íe id etiam , quo ajágis expefóm promifílim tutím, 
quo in litréris uteris.Tcríbís enim, íi itá fít,te niecum 
efiTe vidunira , gfatilsiffia niibi tua voluntas eft : Fa-
cifqueníhii áHcnitm necefsitudine noftra jüdiciíf^ 
que patrís tui de ítíe, fummi v i r i . nám fíe habeto i * 
bencficíoruni magnitudine es, qui teínporibus va-
luerunt: aut valeant, conjurtétiores tecurn eíle, quám 
me, necefsirudine neminem. quamobrem grata mihi 
cít & memoria fuá noítrse conjuñutionís j S¿ ejus 
eúam augendx ^0Íuims*Vá]e. 
iSo EP^ST. LIB« VI. 
t j R G , Refpcndet L e p a - , qu lprdCcmmn f e c i f e n t ^'Hctre U , 
efe tñ ¿e iur ' iomhits ' . jcr i l i t de bello H:ffatiier.fi^ de Lep. 
ta ntgoiio-ide b r aiore fuo,d<¡ manfisne u r b a n a , 
Nunriatoris. 
Gieero S ¿ D , Lepra , j 9 
SIMVL acccpi a Seít'uco tuo litteras, ílativn q u ^ 
f í v l c Balbo per cddÍciU6s»quid eflct,in kge.r t ícr i^ . 
iic,cos,qui facercnc praecoiiiutn »ve tari tile in decu-
ríoníbus; feciltcftxinün vetai iyquai e bono an imo lint 
"éi t u i & mei f a m i l i a r e s , ñeque e n i m erat f e r e r d u m , 
curo qui h o d i e * h a r u f p i c i n a m faces ene» in í e n a t u 
liorna: kgeremur,ecs,qiii a l i q u a n d o praeconium fe-
eiíTcnr, in m u n i c i p i i s decuriones t í f t non lictre. De 
Hifpaniis noVi n m i i : magnuni tamen exercicnm * 
Pon pcjum haberc conílar. nam Cafar 5píe ad nos 
rnííít e x e m p i u r n Patictí.íictcrarum; in quo erat, ilii 
s j , eíle legiones, fcripfcrat e t i a m Meíí'sia Q^Salaíío 
C>.Cnrtinm,i r a írem e jus, juíTu Pompeii,infpí"ébnre 
excrcitu, i n t e r f e c h m i ; quód qonítníjíiltcum Kifpa-
nis.quijbufcbm > fi o p p i d u m nefeio quod Pompcjus 
rci fiumentariíE cauía eveniflet, eum comprehende* 
re, a d Cajfaremque deducere. De negotio tao,quód 
fponfor es pro Pompe jo : íi Baibusconfponfor mus 
rediérit , h o m o ín re famijiari non p a r u m dih'gens, 
R.bn definam cuín illo communlcare, ü quid expediri 
jjofsitiquod vividebatur mihi i l l i G O n f i d e r e , * Ora? 
torem meum tantepere á te probari ,veheméter gnu-
deo. rajhi quidem íicperíuadeo , me , quidquid ha-
buerim j u d i c i i de dicendo, in íllum librum contulif-
le.qui íi eíl talis,qualem tibi viderifcribis;cgo quo-
que aiiquid furn: fin aluer;non recufo,qfcu*n, quátuni 
de illo h'bro, tantunFdemdcmei judicii famadetra-
hsrur. Leptara * noítrum cupio deieáaíi jasi raiibus 
fcriP' 
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fcnptís.etíi abi'ftmaruritas sctarisrjam tamen perfo-*, 
na re aurcs ejus hujufraodi voc'bas, non cft inurilc» 
Me Ro mx tena ir dinnino TuHix mese * partusrfed, 
CÜITI ea, qiiemadmcdnm f p c r O j f a r i s firma íit; teneoi* 
t'amen , dutn a Dolabeiís procuratoribus c x i g o a i T i 
primam * pcnüonem.& me hercalé non tam íumpe-
regrinator ja quam íblebsm. xáiñch meamedcle-
A á b í i n r i u r l i . d o r n u ^ eíí,quae nuíli viilaram mea-
ramcedac: otiam omnidefertiGiraa régionc rnajus..' 
itaque ne litíehe qiirdem raeaE impedianrur : in qui-
bus íine alia interpeíiatione v e r f o r . quare , ut srbí-
troisprius híc te nos,^ü1m í'ftic t'u nos videbís. Lep-
ra íuavifsínius edifc.i{: Hcíiodum; §c * habeat in ore, 
Dírtuttt vsrvftidorstns^ic. Vale» 
[AKG^ Qiim C a f a r ludos r s ^ o n a t r n datu?ns effet, e ü r a t h * 
ntmeorUm Lepra ctiplebat: Gicero dijfuadet ¿ m'ní 'hi i t 
• Suítenhís de ¡¿¡s l^djj in l u l i i v i t a , 
DifTiiaforia. 
w C t c e n S . D . L c p t g . Z O 
* M A C V L A M of&io fanaura eíTe gaudco. ejus 
Falcruurn mi di íemper idoneum vifura eft diverib-
río: fí modo retti fatis eí! ad comitatum noílnmi re-
cipiendum. extero qui is míhi locas non diTpHcct: 
necea re Petrinura tuum deferám, nsm & vnía& 
amce i^tas ülacommorationis eíhnon diverforii. De 
curatione alíqua raaneram regionam » camOppio 
loeutus fum. narn Balbum , poílea qaana tu es prafc-
&as ,nQi vidi. tantis * pedura doloribus afficitiir,ut 
teconveníri noli t , omnino de tota re,ut mihi vide-
os,fapictíus faceré,íi no curares quod enim eo * ía-
p r c a íTxpH v-is,nnllo modo aflequere. tantá eft enim 
Wíimürüraaltitadoj atex bis potias aliquisefflaar 
M 3 ^ara 
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quamnovo fit aditus , pr^fenim qui nihil sfíerat 
pr3ster.0pera.in 5 in qua iile fe dediíle benefkium pu^ -
tabit íi mudo ipíiimfcietr* non €ccepi0¿. fed tamen 
sliquid vídcbnausjn quo íüt rpes.aliter quidem ñor) 
modo non appetendum , (cá etíam íugiendano puto,. 
Ego ne Aftorae diutiíis arbitror eoinraoraturun), 
quoad ilie quandoque * veniac. Vale. 
-íKí/, MwetT'boranu'-m *, ut in S k i . t a commoretur qitoaá 
fctrep»Js'it%qmd fih't ngendumfit^ t l a u f u l a conjelat'prnu 
peje¡0 quid continet* 
Monitoria,Confolatofia. 
Cicer$ S.D.Tborarito, ^ í 
DEDER A M triduo antl pueris Gn.Plancií Htte-
rasad te:eo nunqero brevior^te que ut ante coníoia-
bar, hoc tempore monebo. Nihi l puto tibi eíTc uti -
Iius,quáin ibidem operiri» quoad feire pofsis, quiá 
tibí agendum fit. nam,pr£eter nayigatipnis iongaí,& 
hiemaiis,3¿ minim© portuofe periculum, quod vitas 
veris ne iilud quidem non quamvis fubitó, cüm 
certi aliquid audieris,te iíHnc poíle proficifei: njbil 
cft prsterea , cur advenienti'bus te offerre , gdb-is, 
multa prsterea metuo? quae cum Chiíone noltro co-
municavi.quid multa? loco oportuniore in bis niaiis 
nullo eífe potuiííi» ex quo te quogumque opus erit, 
faeillime & expeditifsiméconferas. quód íi rec/piet 
ille fersd tempus aderis.iin, quoniam multa accidere 
poffunt^aliqua res euni vel ímpediet, vel morabitur; 
tu i b i erh , * ubiomníafc!reporsís,hocmihi pror-
fus y .-Idé píacet. De reí ¡quo , ut te fa?ps per litterss 
hortatiis íum , ita velim tibi perTaadeas, tein * hac 
cauGi nihil habere, quod limendum íit, praeter cotn-
niuncmcaíum civitaiis^uietíi cít gravifsímus, tamé 
ita vi^imus, & id aetatis janj fu-mus, ut omnia^ qu^ 
DÜÍI 
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non noftra culpa nobis accident, fortuer ferré dcbea-
mus. Hie tui omnes valentífummaque pietate tede-
Hcleranc & diiigunt,& colunt.Tu & cura,ut vaieas^ Sc 
te ittinc ne temeré co airo o veas. Vale. 
4RG,Ad confolandmn t b o r a n m m pr^terha colltglt^ ^ qttíd 
ipfe facer i í , quafi exemflum ad i m i t a n d m t preponit, 
Confoiatoria. 
Cicero S. D, Jhoranto, 2 1 
ETSr,cum \ \ x c ad re fcriberem,aut appropjínqMia-
reexirus liujuscaíamitOíifsiimi belii^ aun jam aliquid 
aóbm & confeclum videbatur: carnen quoridje * co -
meniorabarn , te umim in tanto cxercita mihi fuiíTe 
aOcnforem^St me tibi^ülofqüe nos vidiílc%quantum 
cífet ín eo bello mali, in quo, Tpe pacis excIuCa, ipía 
viétqria fiuuraeílet acerbiísima , qu^aacintcricuai 
allaturaeílet, íi viclus eíTes; aucXi viciíles, * fervitu-
tem.itaqueego ; quem tum fortes \ m viri & fapicn-
tes, Dorai t i i^ lentuü * tiaiidura eüe dicebant, ( & 
eratnpIané.'timebaiB enim,ne evenirent ea,qaaí acct-
derunt)idem nunc nihil timeo,&ad omnem eventum 
paratus fum.Cürn alíquid^idebatur caveri poíTejtum 
id negligi doiebam. nunc vero everíisomnibus rebus> 
cíimconíiljo profei nihü pofsit, una ratio videtur, 
quidcjuid evenerit, ferré moderaré : prxfertim cüm 
omnium rerum raors ík extremum; & mihi íim conf-
cius,me,quoadiicueritvdignitaü reipub confuluifle; 
&>hac amiíTa,* falutem retiñere voluiíre.i-í^cfcripíi 
non uc de me ipfc diccrem •> í'ed ut, quiponjimíUrsí-
ma fuiíli rnecum & fcntentia,& voluntate,eadem co-
gieres.* M Ñ /V enim confolatio eft,cuai recor-
dare, etiam íi fecüs aceidcrit> te tamen reile vereque 
fenfi;Te , arque utinana Ucear aliquardo aliquo reip. 
ftatuaosftui , interquenos conferre foiicitudines 
M 4 no-
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Doítrás, quaspertulimus tum 7 cüm timídí putaba-
mur, quia dicebamiis ea futura, quse facta íunc. De 
tuisrcbus nihii efle^  quod timcas, * praeter univerfe 
reíp. interitum tibí confirmo. De me autem fie v t l m 
judiecs; quancum ego porsim^me tibí, falutí tpa%li-
terífq^ue tuis fummocum iludió praeñó lemper futuf 
rum. Vale. 
*4K(j .Domit}um)ln erstu amlcomm dpjentem rogAt^m^um 
f d p , yamfat t s f ecer ih incdutmtat í fu¿e confuíate 
Suaforia. 
Cieere S t P . D e m t í w , 2' 
N O N e á r e s m e detenuit, quóminus^pofteaquí 
in Italiam venifti,litretas ad teraitrerem , quód tu ?d 
me nulJas miferas; fed quia nec quid tibí pollícerer, 
ipfe * í'geBs rebus omnibusAnec quid fuadercm5cum 
mihimec ipíiconíiíiumdceífet, nec quid confolatio-
nis a ñ e t r é m •> i n tantis raalis reperíebam. haec quamr 
quam nihilo meliora funt, nunc eciam atque etiarn 
mulló dcíperatiora: tamen inanes eífes meas litteras? 
cjuam nulias,malui. £go,í i te intelligerem * plusco-
natura eífe fufeipere reíp.caufa munerisí quam quan-
tum pratíhre potuiífes; tamen, quibuícumque rebus 
poiTem,ad cam conditionem te vivendiíQuaj dáretur» 
queque effet, hortarer. fed cum * conlilii tui bené 
foniicrque fufeepti eum tibí finem ftatueris, quem 
ipfa Fortuna terminum noftrarumcontentionumeíTe 
yoluiiTct: oro obteítorque te p r o noftra veterecon-
iundionc ac necefsitudine , proque fumma mea in te 
benevolemia & tu a me par i , te ut nobis, parenti con-
jugi . tuiíque ómnibus , quibus es, fuiftique íemper 
earifsimusj falvunn conícrves; incolumitatí tuse tuo-
rumque qui éx te pendent, confuías; q u x didícífííji 
queque ab adclcfccmia, pukerrimé íapíentiAi'nis 
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vifís t r a d i t a , m e m o r i a & f c í e n t i a C Q m p r c h e i i í J í í l í » 
lis h o c t e m p o r e u t a r e ; q u o s c o n j u n c t o s fumraa bene-
vo lenc ia , p l u r i m í f q u c p í f i c i i s nmKiíH, eorum defide-
riurn fi n o n * sequp a n i m o at f o r t i Peras. Ego , quicj 
p o f s i m , n e f e i o » ve l p o t i í t s me par t im poííe fintio: i l -
fucl tamen tibi p o l l i c e p r , m e , qu¿ECumquc f a l i í t i d i g -
n i ta t ique t u ^ c o n d u c e r e a r b í t r a b o r , tanto ftudio ef-
fe f a d u r i j m , q u a n t o f e m p e r tu & í i u d i o & oflüclo in 
meis rebus f u í l l i . hanc m e a m v o l u n t a t e m ad raatreni 
t u a m i O p t i m a m f e m i n s m . t u i q u e a m a n t i f s i r a a m » de--
tul;.íi q u i d ad rae fcripfens .víta f a c i a m í U t ce vcIJc i n -
t e l j cxcro : fin tu miníis f c r i p f e n s ; e g o t a m e n o m n í a , 
qax t i b i u t i l i a efTe a r b i t r a b o r j f u m m p (ludio d i l i gcnr . 
t e r q u e c i u abo, Vale, 
M . T. C I C E R O N I S 
E P I S T O L A R V M 
A t> M A R I V M , 
E T A L I O S . 
L I B E R VII^ 
¿RG. I n d o s ¡ q u o s T o m p e j u s M^gnUf i t e r u m ctnful de i i t 
defcribit)V extenuatiutmmque ob eam caufaw9ve JUga* 
rium eos prt termif i j f tfoeniteret* 
N u n t i a t o r í a : 
M . Cicer» S. D . M . ¿ M a r h * ^ % 
g I te ^dolor á l i q u i s c o r p o n s , a u t infírmítls vá lc tu -
dinis tuas tenuit, quo rainüs ad ludos veniresrfor--
tuna: mag{scribuo,quam fapientiaE: t u ^ . í i n h « c , q u a s 
csteri mirantur j c o n t e m n e n d á d u J í i f t i , ^ , c^mper 
va-
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valetudinem poífes, veníre taraen noiuífti utrumque 
Jóetor, & ííne dolore corporís ce fuiíie , tk animo va-
lui{re,cüm ea , quae fine caula nújantur aíií, negiexe-
quín tuex ilJocubicuIo ruo,ex quo tibí Stabianum 
perforaíi:i,<fe paceFeciftí SejanumVper eos dies outti ' 
tina témpora leótiunculisconíumpGíris: cüm i l l i in-
terca, qui te iftic reliquerunt ripeólarent communes 
mimos femifornni. réliqaas vero partes diei tu con-
fumebís iis deledadonibus, quas tibí ipO ad arbi-
trium tuum compararas nobis autem erant ea perpe^ 
tienda, quat *fcilicec P, Maecius probsviflet. omni-
nod iqus r í s . 'udi ápparatifsiffii, fed non tuiftoma-
chi : conjeduram enim fació de mto. nam primüm 
hoaoriscaufa i ti fcetfóm rediéranr'ii.* quós ego ho-
noris canfa de feenád-cefsi^ :n-bítrabar.delicia ve-
ro tu^,noíI:;;r iEfopus, ejufmodi fuit, ut t i deíinere 
per omnes honjjnes Üceret. is jurare cüm ccepifTet» 
vox eum defecit in jilo loco * Sifcíens falla Qaid 
tibí ego olía narrem'noñi ením reliquos indos, quid 
ne id quidcmleporis habuerunt quód íblent medio* 
eres ludí, apparatus eninj fp^at io toUcbat omnem 
hílaritatem quo «ju'denj appantu non dubico quin. 
animo ^quifsimo orueris. quid enim áeleólaríonis 
habent fcxjcnri muli in « Civrremncftra ? aiu m * 
Equo Trojano craterarum tria miilia? aur armacura 
varia peditar-us.&equitaíus in sliqaa pugna?q«'2 po-
pularen! admirationem habusrunüydeíeftationem t i -
bí nuliam attuiiíTent. Qnódíi tu per eos dies operaní! 
dediíti * Protogeni ruó : dummodó is tibi qu'idvis 
pocius, quam oraciones meas , íegerit ; na: tu haud 
pauiió pjusj quam quiCquasi noíiruai, d d e O L i á o n t * 
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habniftí. Ñon cnim re puto * Grarcos aut Ofcos iu^ 
dos dcfíderaíTc; ptícrcTCirn cíini Ofcos iudos vei m 
fenatu * noílro fpeótare porsisXTr3ecos,veró ica non 
ames, m ne iriiJaoi quidem cuam vía Gr^ eca iré fo-
leúiS, Namquidcgote athletas putem deí ideiare, 
qui gladiatorcsconrernpreris ? in quibus jpfc * Pó-
pelas confítetnr fe & operam,& ^ oieum perdídi í íe . 
íieliqus Cunt venatíones , b ínx per dies q u i n q u é , 
roagnifíc«,ncmo negnt:fcd qux poteft eífe homnit * 
pofitico d ieétatio , cíím aut homo irnbeciUiüMa va -
lenrifsima beilia laniactjr •> aut prarelara beíha vena-
bulo tranfvctberatur? q u ^ csmen íí videnda imtiCzh-
ps vidíl l imeque nos, qui hxc ípectavímiu, cuiaquí 
novi vidiinus. Elcphnntorum extremus dies fuicia 
OUQ admira t ío tínagna vuigi arque turba*, deiectatio 
milla cxiicir ,quin eríam * miíer ícordia quxda con-
fecuta eíl 5 arque opin io ejurmodi efíe quamdam i j l i 
bcjluít: cum gcnery humano focictatem. His ego t i* 
men diebus iudis fcenicis ^ nc forte videar tibí non 
modo bcarus , C d ¡íber omninofuiíTe , dirupi píenc 
me in judicio Gai l i Caninii > familíaris tui. quódíi 
tsm facilem popuium habercm, quám ^.fopus ha^ 
buitjibenter me herculearcem *deíjnerem: tecum-
que, & cum ümih'bus noílri viverem, naro me cümt 
antea ta^debat, cüm & aetas &c ambitio hortabantur, 
&: iiccbatdenique , quem nolebam , non defenderé: 
tnm vero hoc répore vita milla eíl, ñeque enim f r u -
&.um vüum loboris exfpe6to:& cogor nonnumquam 
* homines non optimédememeritos, r o g a t u e o r ú , 
qui bene merití funt,defendere.itaquequa:rocaufas 
omnes aliquando vivcndi arbitratu meo ; teque & 
iíbm rationem o t ü t u i , & Isudo vehementcr & pro -
bo rquodquenosminíisinterviíis $ hocfero animo 
squiore quód, í i K o m x eflfesjtamen ñeque nos lepo 
re 
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re tuo 9 ñeque te , íí quis eftin me , meo fruí lícerít; 
propter moleílifsimas oceupationes meas t quibus3(í 
me * rélaxaro, (nana> ut plañe exfolvam? "on poftu. 
Jo ) te ipfürn quidera , qui mukos annos nihú. úm^ 
eommeDtaris,docebo profcító,quid fie # huinaníter 
viucre.. Tu modo iftá imbccil'itatem valetudínis tuss 
fuílenta & tuere, utfacis; ut noftras villas obire, & 
mecum noftra íimul íéáícuia concurfare pofsis. FLTC 
ad te pluribus verbísrcr!p{i,qua roleo,non oúi abun-
danti*,fed amoriserga te, quód mequadam epiíiola 
fubinuitaras, íi memoria tenesjUt ad te aiiqiiid ejuf-
moejí feribtrem , quo minüs, te prísterrniíKlc ludos 
poenkeretfquodfiaírecnmsfura;gaudeo:ííminiis;hoc 
me táracn confolor, qudd pofthac ad ludos venics» 
nofque vifes , ñeque in epiftolisrelinquesmcisfpeai 
aliquam delcd:ationis tus. Vale» 
A K G , M a r t í negotutmfbl c u r j fhre frmthftt' . detndeferi* 
hitiqu/tnff tv fxc ja f^ ^ f a c e r é deheat condemn.ittonen% 
7 . M i i » a t f i B l a n d í S u r f a • ds quo v ide Pedianum 
commentario ^"Mílontaníg. Scripta eñ primis diebas ejus 
ami t ,quoSt i \ Sulpic'us i ? M . M a r c é l l ü ? confulesfaere 
m m f aullo pofi Cicero in provinciam f u t t , & í>io darfa 
natum a¡t^ (um primum exi l t é magi(fratu, 
Refpontbria aJ gratulatoriam. 
C i c e r o S . D . M a r i o , ? 
M A N D ATVM tuumcurabo diügenter : féd ho-
mo acutus ei mandaíti potifsimüm, cui * expediret, 
illud venire qaam piurimo, fed eo vidiíli multum, 
qu<M prsBfiniítúquü tíe piurís emerem, quód íi mihi 
pcrmiliírcs,qui mcus amor in te eít, confeeiííemcum 
cohaeredibus.nuncquando tiium pretium novUici-
tatorcm potius apponam , quam illud minoris ve-
n^atXedds joeofacís eí t tuuni Hegotíum agamjíicutí 
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¿e't>eo,diIígcnixr. De Burfa te * gaudere cértó fcio: 
fed nimis verecundémihi gratularís, putas enim uc 
{¿i fbis, propter hcmims fordes minusmemagnam 
i l l sm ííEtitiam putare. credas rnihi velirn , magis rae 
judícío hoc^qeám * íiiOrte ininuci laEtatum.primum 
cnim jiidicio malo , quam gladio; deínde gloria po-
tíus ámici->quam calamítare, inprimifque roedcle-
¿lavic? tahtum ííudium bonorum in roe extíd/íe ce-
tra íncredibi|cm coiKcndonem* clarirsirni ac pote-
tiísimi viri . poftremd, quod yix veriíunile fortafle 
videatur» oderam tmiJtópéjiis hunc, quamillumip-
fum Clodliim. illum enim oppügnaram. hunedefen-
dernm. & íile, cíim omnis refp,. inmeo capite diferi-
men effet aditura, magnum quiddam fpedavit, nee 
fuá quidem fponteííed eorum auxilio)quÍ5me * £14-
te,íiare non poteraíitrhícfimiolus animi caufafticm 
quem inveheretur , dcJc gcrat, perfuaítratque non* 
nulüs invidis meis,fe in me emiíTariuro feraper fore. 
Qusmobrcm vaJdé jubeo gaudere te. magna res gc-
fta cíh numqiuim idií fortiürcs cives fucrunt ^ quára 
qni auí] funt eum contra tantas opes ejus,áqtio ipíi * 
lefti judices erant, condtmnare quod feciílem nüm-
qu3m>n)íi iisdolori meus fuiíTet dolor. Nos bic muí-* 
titudinc & novitate jüdiciorum,& novis legibusicá 
diftincniur.ut quotidie vota fadáraus, ne* interca-
Jctur;ut quára primiim te viderepofsirous. Vale. 
• A R G X a u f a m expeni t , eur acie Phar f^h 'ca v i í í u s , a helh 
dj/eejferit ,quod i l l i ah iniquis v i n o dahaturé 
.Defeníbria, Purgatoria, 
Cicero S. D. M a r í a , 3 
^ P • R S i£ p £ mih i cogitan11 de communibüs mife-
rns.in quibiis tot annosveríamur,&ait video,vería-
^mm-jíolet ínmlíé venire ijlius tépGris,quo*proxí 
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me íuimus una. quin cmm i$C\im diem memo ría te* 
neo. nsm í»ci II L idus M a p u , Lentuio & Majcello 
eos* cüm ín-Pompeianum vcFperi v^iflem , tu rnihi 
foiicicü anima praeító fuiítí. ioHcicúm aucem te ha-
^ bebat cogitatio tum qfncü , tum etiam pericuii rae i., 
iimanerem in Italia-, verebarene * ofricio detíTcm fi 
profícifeerer ad belium; pet icuium re meurn commo-
vebat. quo tempere vidilti profectó me quoque ka 
conturbatura,ut non explicartm, quid efíet opiiqiú 
faítu.pudoritamen malui,*-fam^que cederé, qukj 
falutis mese rat ionem duccre, cajus me i facti pcerj-
tuiti non tam propter periciíKirn raeum, quám prop-
ter* vitía multa, qux ibi ofFendi,quó veneramtprt-
iBÜm,nequé magnas copias,ñeque bellicoÍAs: Jeinde, 
extra ducem , paucofque pr^rerea , ( de prineipibus 
loquor}reliqui primíímin ipfo bello rapaces^ deinde 
inorationc itá *crudeles, ut ipfam víftoriam bor-
rerem: máximum autem ÍES * aífenum amplífsiaioríí 
* virorum?quid quxris? * níhií boni preter caufard. 
Quse GÜm vidííítmjderperans vi¿loríam,primüm ece" 
p i fuadere pacem, cujus fueram fempef áuófcorrdejfl-
de, cüm ab ea fententia Pompeius vaidéabiiorrerefi 
íuadere irtftitui, uc beilunv duceret. hoc interdum 
jírobabat, Si. in ca fententia videbamr f o r e ^ füifl|É 
fortaíle míi queídam ex * pugna cespiflet fuis miiití-
bus confídere. c'x to tempore vir ilie rummuSiiiullus 
imperator fuit. í'igna tirone& cjüeéticio exercitu 
cumlegionibusrobiííi:irsimíscontul(t:víaus,t«rpir--
íimé,amifsis etiam caíais,folus fugiuhunc ego bellí 
rnihi finem fecí: nec putavi, cíim ¡ntegri pares non 
finíTem, fraótos fuperiores ftre. dífccfsi co bellojií1 
aquo aut ín acíe cadendunt fuit,aut in aliquás infidias 
jncidendum,autdev'eniendum ín vi.ftoris manus,auc 
ad * lubam cqnfugíeRdum, mt capiendiís tamquatn 
v ex > 
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^exfiHo IGCUS, aucconfcifccnda^mors voluntaria, 
ccrté nihil fuit prstcrea;íi te v idor i nolles, aut non 
auderes commictere. Ex ómnibus autem ii$,quGE d i -
x!,incommodis,nihil tolei abiiius exíílio,prsíertim 
innocenti» ubi nulla adjuncta t i i türpitudo : addo 
etiam%cüm ca urbe carcas, iíi qua nihil í i t , quod vi -
derepoísís íintdolore. ego cumineis, (ííqiüdquami 
mine cujufpiam eft)eriam in meis eííe malui. qux ac 
ciderunt^omnia d ix i futura, venldomufn, non quéd 
Optima vivendi conditío eíTct., fed tamen,fi eílcc a!i-
qua forma reip. tamquam in patria uteíTem; íi nulla» 
tamquarn in exíilio mortem mihicur confcifcerem> 
caufa nulla vifa eít jcur optarem, multíe* vetus eft 
enim, VBJ non íis, qui fueris, non eííe, cur velis v i -
verc.fed tamen , VACARH culpa magnum eft íola-
tium;prsefertim c!im habtám duas res5quibus me fu-
ftentem, optimarum * artium fcíentíám,& ma.vima-
rum * renim glonrm : quarum altera mihi vivo nú-
quam er/pierur,altera ne momio quidem. Hace ad te 
feripíí verboíiiís, & tibí moleítus f u i , qüód te cüm 
mei,tum reipub.Cügnovi am^ntií^imum*nptnm tibi 
omne coníllium mcam eííe voluí, ut primüm feires, 
me nnmqunm voluiííe plus quemquam poífe, quám 
Univtrfarn rtmp. poítea autem quam alicujus culpa 
tantum valere t * unusj ut obílfti non poffet, me vo-
luifTe paccmramillo txcrcitu, & eo duce,in quofpes 
ruerat un o, me voluifie etiam rehquís omnibus;poít-
^uam non potuerim , mihi ipfi fínem feciíTe belli: 
niinc áutem, fi hai'c civitas eft,civé efle mc;{i non,ex-
íulem efíe non incommodiorc loco,quam íi raeíího-
dum aut * Mityltnascontuliflcni/Harctecurncorám 
ínaiueram; fed,quialongiíís fícbat, volui per litteras 
tadem; ut haberes,quicidíceres,fi quando in vitupc-
racores mcos incidites.funtcniPEjquijCHínÉQsas ínc 
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teritus nilül fueric ^ reip.profuCuruSvCriminTs loco 
purent eíle , quód vivam» quibus ego certó icio non 
Viderifáds imihos penfle:quifime 3udiírcnt,quan¿ 
vis ^ iniqua pace, honefté tamtn vivcrec: ai mis enim 
ÍBferiores}non caufa, fuiflent. Habes epiítolain ver-
bofíonm forcaíTe , quánl velles. quod tíbi ira videri 
piuabo,nifi míh'i longiorera remiferis. Ego, fi, quce 
voio,eíxpedierojbrcvi temporette, ut rpero,videbofc 
,Vale. 
A R G , Frdinvntt M a r i u m d e a d v e ñ t u ftio in Fómianuin* 
Premonitoria. 
Cicero S, í>. M a H o é . 4-
AD vi 11. Kal. in Gumanum veni cürrt * Libone 
ttiOí veí noftro pptiüs: in Pomianum ítatim cogito, 
íedíaciam teánté certiorem. te cüm femper valere 
cupio, tnm oferté dum hic íumus : vides enim quanto 
póft vnafuturi fumus. quare i fiquod ^conítitatum 
cum podragra habes, fác in álium diem diíFeras. cura 
ígítur s ut valeas: & rae hoc h i á m aut triduo exípc-
aa.VaIe. 
'A&G. Commendat ftUdio¡íf¡ime t r e b á t í u m \titrtfconftiltUrJi 
Céfart Ga l l i arumprafe^o , 
Commehdatoríá. 
M . Cicero S4 D, G . Ccéfari Imp¿ S 
VÍDÉ, quam mihi per fu a fe rim, te me eífe alterú* 
non modo in ¡is rebus, quoe ad me ipíum , ícd etiam 
in iis, quse ad meos pertinent, C. Trcbatium cogita-
ra m , quocumque exirem, mecura ducere , uc eum 
mcis ómnibus ítudiis & Benefíciis q i ú m orniatifsimU 
doíñum reducerem. fedpoítea quám & Porapeií có' 
raoratiodiuturnior erat,quámpataram,& mea q u X ' 
damtibi ogn ignota dubjtacíoauc impediré ^ pro-
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feíHonem videbat:uF,aiKcerté tardare:vide,quid m i -
de mea polliceri. cafas v e r o rtiírificuS quídam inter-
vefi'ícquaíi Vei teftis opinionis mese, ve í fponfor l iu-
ftianírafi-. tus. riam cüríide hpc ipto Trcbatio cum 
Balbo naftro ioqiícrer ^ aecuratiiis domi mese litre-
íae mihi damur á te,quibiis in extremis icriptü erat: 
M.Furiurn. quera mihi c o r n f n c f i d É S , vei regem Gal-
iiae-faeiartí, vei hune Lcprac * delegara;fi vís'tujad me 
alium mitre, quero ornem. SuííuiímusEnanMsái> ego 
& Balbus; tanta fuic oportunitas , ut illud nefeío 
quid non fortüittim, fed divinura videretur. Mit to 
igir.ur ád te Trebaciuní;acq[uc!tamitto, ut initio mea 
Tponte, poíl: autem * invitatti" tuo mittendum duxe-
rim. huíic,mi Csí'ar»íic velira omni tuacomitate co-
plegare, ut oirinia, quae per rae pofsis adduei ut i i i 
meos eonferre velis ? in uhum hutíceonferas, de quo 
tibi homine hoc fpodeo, non illo veteie verbo meo, 
quüd, eüni ad te de Milone fcrípfilTem, jure lulifti,-
fed * moré Romano,quo modo llomines non inepti 
íoquuntar , probiorern hominem > raeliorem virum, 
prudentiorem eíTe íieminem. accédit etiam , * q u o d 
tamiliáducit,in jufe eívili fingularis memoria, fum-
ina fcientia.huic ego ñeque tnbunatum, ñeque prg-
feSurám, ñeque vllius berieficii certum nonieri peto* 
benevotentiam mam &r liberalitatem petomeqüe im-' 
pedio,quo minas,(i tibi itapíaeüerít etiámbifee eum 
ornes glorióla *- inílgwibus, totum denique horñin^ 
tibi tradodemanu,uc a|unt,in manum tuam iPram & 
VictoriaJ& fídé pr^ftantem. fümus ériirrt * putidiuf-
euli,quám per te vi^: iicct: verüm, üt v ídeo, lieebir.-
Gttfa ui vaieas & psejuc aiiias? ama^  
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¿ B G . T r e h a t l m m i d e p d e r i t í m u r b i s v i x f e r e n t e m , hortatur 
ttfurbis u r b a n i t a t i ¡ í i u e m e r r , o r U m ^ q u a f i q u a / d a m inep~ 
íias^abv.ctat^tsr '-ie v r o v i n í i a ^ qu i / e contukrat^ tum/pi 
bencficierum^turn conlisnit,* cai/.fa cogitet, 
Hortatoria, Monitoria. 
M . C í c e r o S , D . G , 7 r e b a t i o , (j 
In omnibusmeis epiftolis, qnas adC^farcm aut 
Balbum mitto, * legitima quacciamdtaccefsio com-
piendationis ruae, nt c ea vulgaris , fed ^ cum aiiquo 
jníigni indicio m t x crga te benevoJentiae. tu modo 
inepcias iñas , & deíidoia urbis & urbanitatis depo-
ned ' , quo coníi io piofeétus es,id afsiduitate & vir-
tute confequere. hoc tibi tam ignofeemus nos ami-
cisquám ignoverunt Mcd€a:,qu£e Connthum,arcera 
aitam , * habebant, matrona: opultntse optimates: 
quibus illanianibusgypfatífsimisperfuafit, ne libi 
illa vitio verterent,quód abeílet á patria. 
Nammuki fuam rtm benegeíTerc, & publicam 
patria procul. 
Mulc i , qui domi aetatemagerent, propterca funt 
improban. 
quo in numero tu certé fuiíTes, nííi te cxtrufíííeraus. 
Sed plura feribemus alias, Tu , qui extetis * cavere 
didicifti»in Britania nc ab cüc clariis dccipiaris, ca-
ve to . ^ »quando Medeam agere ccepi, illud íemper 
memento. * QVX ipíi fíbifapiensprodcíícnequif, 
nequidquam fapit.Curaut vajeas. 
¿ R G , S t u d í v m j u u m ¡n ccrmtendando Trebatie figníficat'. 
iveatur de B r i í a m i a ' . m o n e t u t in f a m i l i z r i t a t e m Cét f^ 
ri ifepenitus m f i n u e t ^ occafione utatur , 
Admonitoria. 
Ctcero S. D,Trebatie , t 
Ego te comraendare non defifío ; fed, quidprofí-
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Giítrn» ex te fcire cupio. fpem maximam habeo ín * 
¿áíbo;ad quem de te diljgencifsimé $¿ faepífsimé 
fcriboJllud foieo mn-ari,non me torics accipere tüas 
litteras, quóíies á Q^fratremihí aííerüntur. Ih B r i -
tfíinía nihii eííe audiu ncqué * auri, ñeque argenti. 
id Í! ita eí^eíTe dum aliquud fuadeo rapias, & ad nos 
itef 
adjuvabit tneus itmícum B51 busjfcd,mihi crcde,tuus 
pudor & iabor pJurimum,* imperatorem liberalifsi-
nium habé^sétateni üpüituniísimani,commendatio-* 
nem certé linguiarcrn: uc tibí imurn timendumfit, 
ipfc tibi defuiíle videatc. V ale, 
JÍR6. Modeffs reprehcndit Trehstitun , f«;' T r l b m a i ^ m mfa 
Utum^á d e j a r : tieiatum^ n c u j a virar, 
Ob jurga toria. 
Gicers 5, D , Treba tioé S 
SCRlPSIt sd me Csfarpcrhumaníter9 nondurti 
te íibi fatis eííe familiarem proptef occupitiones 
íuas_, fed certé fore, cu i quidem ego refciipii • quara 
raihi gratum eífet futurum > fí quám pJurinium in te 
ftudii,ofíicii Jiberálirads fuae contuliner, fed ex tuis 
litteriscognovi prirproperam quandam fefunatio-
nem tuam : Se ñmul i\im admiraíus , cur tribunatus 
commoda, dempto pr^ferdm labore m i l i t i ^ , con-
ternpferis.quaciarcumVacerra& Manílio.ná*Cor-
nciio nihil audeo dicere: cu jus tuperículo ftultus es; 
guando te ab eo fapere didiciíTe pfofíterís. quintü 
Viges iítam occafioném &: ^  facultatem, qua melior 
Jiinquam reperietur ? Quodfcribis de iilo Prattíano 
jurtconfulto.ego fe ei non defino eommcndare.fcrí-
*itctiamipfe íQifetsíibi gratias agej-e debare.de ed 
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quid íjt cura uc íeiam; Hgo vcílras Británfíicás íjtte-
jrasexípeóto.Valc. 
'*4RC.L}í íer / i fum efficlum a Tnhat io requir i i ; monet ne re» 
d i t u m in urbtmprjpropere cupiat, 
Monitoria. 
Cicero S, D , T r c b a t h , p 
I A M diu ignoro.quid agas, nihil enim feribisrne-
que ego.ari te bis duobus menfibus ícripfcram. quiá 
cum Qdnfiojf i atreraeosnonerss^uópittcrernjaut 
cuí darem , nefeiebarr!. copio feire, quid ígas,& vbí 
Cs * hitmaturus. equidem veJimcum Cxfaret fedad 
cum propter ejus cecupationes nihil fura auíus fcri< 
bere-sd Baibum ramtn fcrípfi. tu tibí deeííe noli, fe-
riüs potiüs ad nos-dinn plcnior.quód hncproperes, 
üihileíh pr^ferrím Vaccn a mortuo , ftd tibiconíi-
lium non deeíl quid coníHtuens, cupio feíre. Co. 
Oá:avIus»an Cn.Cornclius quidtm, tuus familínris, 
fummo genere nafus, * térra; íiJius^ is me, quia feit 
tuum famíliarera eíTevcrebroad cenara ínvitat.adhuc 
jnon potuit perducere : fed mihi tamen gratum cíL 
^'ale. 
' v 4 R s , L e v ! f a t Í s T r e h a í i i : m p e r ] tCMtn argmt , quia fcr'tpfe* 
r a t Je C a f a r i valde jure ccnfultum v ider i . i t em íirmd¡t^' 
fié <> qui t ranf íre i n B / t í a m i a m cum Cafare recufariti 
a l i a m m u l l a , 
locatoria,Monitoria. 
Cicero S . T . T r e b a í i o . TO I 
LEGl tüas Heteras: ex quibus intellexi te Caffari 
noñro vaide * jurcconfultum videri. Eft quod gau-
dea^te iníta loca veniíTcubi aiiquid fapere viderere, 
quód íi in Britanniam quoque profe^us eííes;profe-
adnemo iniJla tanta iníuia^peri t ior te fuiílet. ve 
ruar 
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rumtsmén ( ridsamuslicet: Cnm enfm á re ínvitatus) 
fubin video t ibí , vltro te etiam acceríitum ab eo , ad 
quem casterúnon propter cjus fuperbiam, fed prap-
ter occapatíonem , adfperare^non polTunC. fed tu ir\ 
iíla épiítólá nMiíí rnihi tcripíííti de tuis rebus : qnx 
meherculé mibi non minori curs funt, quaiTí mese 
valdé m e t u o , ne * frigéas iri hibcrnis, quamobrem 
camino iuculento utendum cenfeo idem & ^Mucip 
& Manilio placebat. pr^fertim qui fagis non abun* 
dares. quamquam vos nunc iftic fatis caleré audio, 
quo quidcm nuncio valde me lisrculé de te tiriiuera» 
fed tu in re militari muító es c.mtior* quara in advo«. 
cationibus , qui ñeque in Océano * nacare volaerís 
ííudioíifsirnus homo narandi,ñeque rpefiareeííe da-
nos, qué cncea ne ^ andabatam quidem defraudare 
poteramus. Sed jam fatis jocati fumos. Eíjode tead 
CasCaremquamdiligenter fcripTeHm,«ltefeis; quáni 
f^p^ego.fcd rne hercule jam ínteriniferam; ne vide-
rer líberajiísimi liarriinis,meique arnantifsimí voiun^ 
tati erga me diffíderc.íed tamc his jítteris,quas pro^ 
ximededi, putavi eííe hominem commouendumid 
fccí.qaid profecerim, facías me veíim certiorem » & 
í ímul de toto fbm mo » conílliifque ómnibus, feire 
^nim cupio,qu¡d a^as.quid * exfpeflcs, quámlon-
gum iftum tuum diícefiírTi á nobis f u r u r u m putes.fif? 
cnim tibí perfuadeas vdim , u n u m mihi efle foíatio, 
quarc faciliüs pofsi«n patine eje fine nobis,^ tiW ef-' 
fe rderaoiumentó fcian. íín autetn id non eft; nihil 
duobus nobis éft fhilcius; rne, qui te non Romam at-? 
traham; te qui non huc a Icoles, una rpeherculé no^ 
ítra vel íb/era, vel jocofa c ó g r e ^ i o pluris erit, quáip 
non müdóhoftes, fed en'am ira tres noftri * Eduúi 
quare om i'ibus de rebus fa: ut qu ím primum fciám» 
* Aut confolandojaut confiiio.aut re jurero. 
N I 
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4 B . G X o n a t u r T r e b a t h ief idsrium v r h i s adimere, préeipl t 
íarnen-)Vtyni(t abfit ah vrbe cttm emolumenío^recieat, 
Suaforia. 
Cicero S .D; ' trebat io , 11 
NTSI ante Roma ^ profcdus eíTes, n u n e eam cer^  
térelinqueres.quisenim tot inr.errcgnis jureconíhl-
tum defiderat?ego ómnibus unde petitur, hocconíi-
liidedtrim , utáfmguiís ínrcrregibm binas advoca^  
tiones poituknt Saris ne t i b í videor abs te juscívile 
tÍidicirft?Sed heus tu quid agiskcquid íkivideo eninj 
t e jocari per iittera^.hse * íigna meliora runt,quara 
ín meo Túfenla no. fedquid íit , feire cupio , confulí 
quiderr. te á Cae Oiré ícribis: fed ego tibi ab illo con-
fuli míiIlem,quod íiaut fitíaut íuturum putas;perfer 
iílani miiiiiam, & permane.ego enim defideriuiTi tui 
fpetuorum commodorumconfolabor.íin autem ifta 
lunt * inaniorajrecipc te ad nos.nam aut e r i t hic ali^ 
q u i d aliquando; aut, fi minüs, u n a mchercule colla-
cutio noilra pluris erit s q u a m O m n e s Samarobiina?t 
denique,íi te citóretuleris.fermo n u l i u s erit: fin fru-
ílradiutiüs abfueris,non modo ^ Laberium, fed etia 
fodalemnoftrum * Valeriumpertimefco. m i r a enim 
períbnainduci poteíl Britannici jureconflilti, H$e 
ego non rideo , quamvis t u rideas; fed de re feverif-
í i m a tecum , u t f o i e o , joeor. Remoto joco,tibi hoc 
amicif simo animo prsecipio, ut,íi iftiemea commen-
d a t i e n e tuam dignitatem obtinebis, perferas noíM 
deíideriuna honeitatem & facultates tuas augeas: fin 
autem ifta frigebuntirecipias te a d nos: o m n i a tamé, 
q u ® vis-, & r ú a virtute profedo , & noítrp fumnK) 
^rga ce * ílucHp 'íonfequere. 
A D M A R I V M E T ALIOS, 
/ÍRG. E x ¡ntermífslone lltterarum arguit Trebatium Epi -
cureum ejfefaftumiiS' ineo jocatur, 
locaroria. 
Cicero S.P.Tnbatie, U 
MIRAB AR,quid eííecquód tu míhi litteras mic-
tere incermiíií]c,s. índicavit míhi Panfarneus Epicu-
reum te e ü e failum. ócaftra pracclara! quid tu fecif-
fes,íii te *:Tarentum.& n )n Samarobrinam miíjííem? > 
jam tum mihi nóplacfbas cümídem intuebare,quo(i 
& * Tltius. familiaris meus. fc-dquonammodo ju$ 
aViie dependes, cüm omnia tua cauía facías , non c i -
víum? ubi porro illa crít formula, fíduciae» VT inter 
bonos bene t^gier oportct ? quis enim eft bonus, quí 
facit nihil ? niii fuá ¿raufa? quod jus ftarues comujuni 
dividundo, cum commune nihil parsiteíTeapudeos, 
quiomnia volúntate fuá rnetiuntur 1 quo modo au-
tem tibi plácebit Tobera lapidera jurare, cüm í c h s 
lovem *iratum effe nemini poíre?quíd íiet porro po-
pulo Vlubrano»!] tu ftauieris refpublic^s re^i no opor-
tere?Qaare,íi plañeánobís defícis;molefté fcro;íín * 
Panfac affentari commodura eít;ignorco:modó feribe 
aííquando ad nos^uidagasj&ánobisquid agi,qui(J 
fieri aut curari velis. Vale, 
¿RG» Intermtfi'ton'is Utt írtmtn ezufam dic'tt : quamnen 
- accipiente Trehatio¿nde occajiontm acciftt liberius j a -
randi, 
locatoria. 
Cicero ?. D.Irebarlo, I 5 
. ADHO ne mg « i n j u í h m eCfe exiítímaíH, ut t ib i 
iraicejper»quód parum milii conílans & nimium cu-
Pidus degedendi yiderere , ob eamque caufam me ar • 
•ítrartfre luteras ad ce jam día nonnaiftjc? mibi per-
N 4 ^ 
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turbacio aníirú tui , quam primis lictens pcrrpieie. 
¿am, molertiami attulit, peque alia fitit vlla caula in-
termifsionis iittcrarú,niíiquódaibfeííes, plané nef-
cicbam.Hic tu meetiam infímtihs^necratisfaaionera 
aieam ¡accipis.aucU me * Teíi:a:iitííim íliperbiorem te 
pecuniafacit,an quod re ímperator confu!it?moriar, 
ni,quae tua* gloria eíl, puto te malieá Cxfqrecon^ 
f u l i , quám inaurari íi vero nrmmque e i l , quis te fe-
:rer,pra?ter me, qui omnia ferrépoíTum ? Sed litad ré 
jcdeanH te iftic invitum non eíTe,veheméter gnudcq: 
ut illuderat moleftum, íic hoc eñ xucundam'tantuni 
mcmo,oe artifipmm tuum tibi parum proíit. qam,ut 
aüBídviftic. 
Non ex "* jare manu confermm, íed magc ferro. 
Kem repetunt. 
B t tu fules ad vim faciendam adhiberi ? Meque eft, 
qooá ilía'ipi exceptionem in interdi6to pertimefeas, 
quod tu prior vi horainibus arínatisconvcneris.fcip 
enim te non cífc procacem in laceflendo. Sed, ur ego 
qiioqfje te Hljqufddenoftris cautionibns admeineamf 
Treviros vites cenfeo.audio capitales eíTe. maliem,"* 
auro, argento,acre eflent. Sed alias jocabimur. Tu ad 
medeiftíí rebus ómnibus feribas vejimquara dili* 
gentifsimé. Ad 11 i 'Non .Mar t .Va l e . 
^ R G . Familiariter & \oCOíeTrebat'mm reprebgndit j 
iíiteras nnilasmiferaf, 
locátoría* 
Cicero S, D, Trebatío* I ? 
C H R Y S Í P P V S Vet t ius ,Cyr i . a reh i tea i *]iber-
tus fecit^ut te no immemorem putsrem mei: falutcm 
enim míhi \?erbis tuis nuntiavit,. vaidé jam lautuses; 
q-i! gravere, litterasadmedare , homini pra:fcrtJíTi 
prppé domtíHco, quod fa« fciibefe oblims esjrainus 
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mulrí jpm ce ncivocsto caufa * cíident.íin noftri obíí? 
ms esdnbüoper3m,iit ¡ítuc vcniam tinté^uám plané 
ex av.imo ruó efílLLim (in <¿í\ivorum ^ timor te debí« 
litnt; aiiquid excogita, ur fecilti de Británnia, í l lud 
qiudtfn perlíbenter audiv; ex ecdem Chryfíppo , te 
clTe Csfari familíírém. fed me herculémallem , i d 
qnodcrat aeqaiu*^ de tuis rebus ex tuislitterisiquam 
fepiísimécognofcere.qnod certe ita fieret» fí tw mas-
luiffls * benevolentis.qiüm licium, jura perdifcere* 
Sed hxec focati furaus & tuo more , & non nihil etia 
noftro. Te vr.ldé amamus; nofqne á te amari tum vo* 
|umus,tum etiam confidimus. Vale. 
d V C O e d a r a t f m m xhfentis Treb/tti i de / tder tñm: tS'gra-i 
tulatur de G , ! \ d ¿ t i ¡ f a m i l í t r i t a t e . 
Gratulatoria, 
Cicero S,D. T> ebano, I f 
QVAM funt morofi, amant, qui amant y velex * 
hocintéiligi poceft.5 Mío leñe ferebam antea, te i n v i -
tum iílic eífe : pungit me rurfus 9 quod fcribis te efie 
íític Hbenter. ñeque enim,mca commendatione te no 
delcélanilfaci¡épatiebar:& nunc angor,quidquamti-
bí fine me eífe juctindum. fed tamen hoc malo nos 
ftrredeíiderium, quám te non ea, quae fpero, confe-
qui. Quód vero in C.^Matii jfuavifsi inijdoctifsimi-j 
qnchominis, familiaritatem vemfti;non dici poteft, 
quam valdé gaudamrquí , fac,ut te quam m á x i m e d í -
ligat. míhi crede n i h i l ex ifta provincia potes > quod 
jucundius fit, deportare. Cura u t valcas. 
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¿ R G * L s u d a r e videtur Trehat lum ut faptentem 9 qúibel l ! 
perict i la v i tare t . f ed revena netatvtt tim dum adfcr¡bit 
de O í l a v i s , de Trebat i i d e v i t i i s , de /uperbia , per jo« 
loca to ría. 
Cicero S, D . Trebatio, l § 
I N * Equo Trojano ícis eííe in extremo , S/V-
PIV NT.tu camen mi vétale, non Ceno, primumillas 
* rabiorulas,fat fatuas» dedifti deinde, quód in Bri-
tannia no nimis Spefl . íái cupidü te pnebuiiiLplané non 
reprehendo, nunc vero in hibernis injeftusmihi vi-
deris ítaque te cómovere non curas V SQV bC^V A.-
ti fappre oportet.id erit telum acerrimum. hgo 
li toriscenitacem,Cn.06tavió,famUíarituo,non de-
fuiffemxui taaiendixiscüm rae aliquocies invicareti 
oro te,* quís tu e^fed rae hercuié extra jocum,ho-
mo bellus e í t : -/ellera , eum tecurn abduxiíTcs. Quid 
agaris, ecquidinítaiiarn ventiir i íuishnchicme, fae 
plané fciárti: Biibas mihi confirmavit, te divitem fu-
turumjd utrum Romano more locutus fie, benenú^ 
macum tefutiiriim,an,quo modo Stoicidícunt,om* 
nps cíTí; di/iiesiqui Ccsio & térra fruí pofsint,poíba 
videro.Qni iíHnc veniunt,{aperbiarn tuamaecurane, 
quód negent te perc-mctantlbus ^ refpondere. fed 
tamen eíf, quód gaudeas, conlbc enim ínter omnes, 
meminem te uno Samarobrin^ jaris peritiorem eíTe. 
Vale. 
JÍRG„GratulafurTrebat i&.)quodderedtfU in urhem y t m nép 
amplias cog irer ;^ bortatur m Gafar i s a m i d t i a m pluri ' 
m i f a c i a t ^ quamforefruliuofampromittit^ i n f e c i d * 
recipit . 
Gratulatoria,Hortacoria, 
Cicero S .D .Trebat io . ''• " 
mis litteris & Quinao frat^i gratias * 
te 
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te aliqullo collaudare poíruni ,quod jam viderís cer-
ta aüqua in fcnfenria conftitifie, nam pr í raorum me-
fium Jítreris tuís vehtmpnter comrnovebar,quód m i -
hí íntcrdumCp'ce tuadixerirn)Ievis ín urbis * vrba-
mtadfquc deíiderío, incerdum píger,interdum t imi-
dusin labore milirari , fepé autera et iam, quodá te 
alienifsimumcfí:, fübimpudens videbare, tamquam 
enim fyngraphamad imperatorcm, non cpiítolam, 
attuliílt-s, íic, pecunia ablacadonmníí rediré ptopera-
bas:nec tibi in mentcm venicbat>eos ipfos,qui cum* 
fyngraphis venifient Alexandriam > nullum adhuc 
mimmum atiferre potuifíe. Ego, fí meícoramodi ra-
tionern ducerem,te mecum eíTe máxime vejlem : non 
enim mediocri af/iciebar vel voUip ate ex coníuetu-
d!ne noftra,ve] uci'jitateex cóíiÜQ, arque opera tu.-?: 
fed,cüm te ex sdolefcentía tua in amicitiam,^: fidem 
meam contulíííes; femper te non modo tuendum mi-
hijfederiim augendum atque ornanduin putavi.ita-
que^uoad opinítus fum me in provinciara exiturü; 
qus ad te ultro attulerim;meminifie re credo, poflea 
quam mea mutata * ratio cft: cüm viderem me á CÍE* 
fare hononfícencifbimé traólari, de unicé dilígi; h o -
rninifque liberalirattm incredibilem » & íingularem 
fidem nofiem; íic ei te * commendavi & tradidi : ut 
gravifsimédiligentifsiméque po tu i . quod i l íc i ta & 
accepit,& mihí faspé litteris fígnifícavit, & t ib í ver-
bis & re oftendit.mea commendatione fefe valde eflfe 
cofnmotum. Hunc tu v i rum nactus, fi me aut fapere 
aliquid, aut veile tuacaufa putas,ne dimiferis: & , í¡ 
qua te forté res aliquando oíFenderi t , cüm il lc aut 
oceupatione aut difficuitate tardior t i b i eri t vifus, 
pcrferto,& ultima exfpeítato: quae ego t ib i & * j u -
cunda & honeíla prseílabo. Pluribus te her ta r i non 
oebeo : cancura moneo, ñeque amicitiac conBrmandas 
cia-
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clarifsíiRi ác liberalirsimi * virirneq; uberíorís pro» 
vincias , ñeque statis magís idoneum cempus, hoc íl 
amiferísjte eíle nllmn unquam repercurum.hocqué-
admodum vos fcribere íoietis in veftris libris, ideni 
Q. * Cornelio videbatur. lx\ Briranniam te non efí? 
profeótura, vehemcnter gáudeo zquod Se tu labore 
caruiílí; ik ego te de rebus illis non * nudiam. ubi fí$ 
hibernatums.& qua fpe aut * gondiuonejperfqribai 
a4mevelim.Vale% 
'u íRG.Laudat trehat ium^ qut de m H l t i a cttm defareperfe* 
renda c0gifaret: joeaturpi'ieterea m i i l i u f p a ^ i n 9 i i t ¡ t m i 
q u i a f e r i p f e r a t i n p a l m p f e í t o . 
Laudatoria, & jocatoría. 
Cicero S, D . treb a t io . IS 
ACCEPI átealiqaot epift^Kis uno tempore,qaas 
tu díverfis tetiiporibas dederas : in quibus rae * eas-
teradele¿tarunc:{jgnificabant enim te iílam militiarn 
jam firmo animo ferré , & efle forcem virum & con-
íhmem : quas ego páalifper in te ita deuderavi non 
imbeciliitateanimi tui , fed magís utdcíid ' r io noftrí 
te gftuare putarem.quare perge,ut capiñirforti ani-
mo iílam tolera militiam.miiUa,mihi crede» aííeque-' 
re:cgo enim reno/ab ; cJ¡nmeadationem,red * tem-
|K>rc.íic habeto.nó tibí raajori eíTe curce, uc ííte tuus 
a me difceíTis. fru.5éaoíifsiauis tibí fie, quám mihi» 
itaque quando veítrae cautiones infirmas funt,* gras-» 
culam tibi miíi cautionem chirographi mei, Tum? 
velim de ratione Gallici belli certiorem Facias; ego 
enim * ignaviTsirno cuique raaximam fidera babeo. 
Sed , ut ad epiftolas tuas redeam estera bellé : iltud 
mirorrquis íbletcedem exempio plures daré,qui fuá 
manu rcribit?Nam,quód in pálimpCefto,laudo equi-
dem paríimoaiara : fed miror , qui4 in iU^ chartulí 
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fuer it;qucd dtk re ma 1 ueris, quam hscfcriberc : nifí 
forte tuas formulas: non enim puto te meas epiílolas 
cieltre,ut re ponas tuas* an hoc íjgnificas, nihil fíeri, 
frigere cene chartam quidera tibí * fuppeditaie? ja 
jíla^tua culpa c í t , qui verecundiam tecum extuleris, 
& non kic nobiícum reliqueris. ego te Balbo , cíiaa 
ád vos profícifceretiir, * more Romano commenda-
bo. l u , liintcrvallum longius erit meárum littera-
rum, nc íis admira tus, eram cnito abfuturus menfe 
Apríl. Has lirreras feripíí in Poncinojcúm ad villam 
M.iEffl^ií P^i^010015 divertiííem : ex qua jamau-
dieram frernitum ^clientmm meotum; quos quideia 
tu mihi conciliaíli. nam V iubrís hoitiorís mei cauía 
vira maximam * ranunculorum fe commovifle eon« 
ítabat. Cura ut valeas,v 1 .idus Apnde Pon ti no, 
EPISTO LA M tuam,quamacccpi abL. Arruntio, 
confeidi innocentero: nihil í^ nim habebat, qnod non 
vel in condone redé legi poíTtt. fed & Arruntius ita 
temandaíTeajebar, & tu adferipfcras. vcrüm iliud 
eíto,nihil te od me poílea fGripfiiíejdemiror^rsefer-
tim de tam nobis rebus. 
ARG. Ser ¡hit de Toptcis Á fe confcrlpth 9 uf n g a r t l T r e h á d o 
fdi is faeereieaque e j f • cbfeuriora figrilficat^nec legenda 
fine interpretet a.ddit,p expeditam i » quétfiionibus habe-m 
re de&rinam v e l i t , exercitationem ejfe necejf ariam* 
Prasceptoria* 
Cicero S , D , T r e b a t í o , t f 
^VIDE 3 ^quantiapud mefis.etfí jure íáquídem, 
.«o enim amqre te vnico. verú tamtn-qucdprgfenri 
^ j í 0 ? ^ p l e g a r é , no tribuerem certé, id abíenrí 
«<bere iiópotui.itaq;ut primúVelianavigare cor-
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pi,infl:ituí Trópica AriftotelicaGOnfcribere, ab ipfa 
vrbc commonitus amanti ísíma m i . eumlibium tibí 
m i l i R h e g i o , í é r i p t u m quám planifsimé res lila fcribi 
potuic. im t ibí quxdam videbiintur ob í cu r io r a ; co • 
g i t a í - c d e b e b i s , N Y L L A M artem * Jitceris fine in-
terprete , & íine altqua exercitatione pt rc ip i poffe» 
non longé abieris. tuim jus civile veítrum , tx iibris 
cognofcí pote í t ? q u i quamquam plurirni fun t , do-
¿ to rem tamen lumenqueddiderant. quamquam tuíi 
artentélcges,rif9piüs,per te omnia confequcrcs^ut 
c e n é intelligas.ut veróettairt ípíi t ibí Iod,propohu 
qusftione; occurrant, exercitatione c o n í e q u e r e : in 
quaquidcmnos tecontinebimus, fi &; íalvi rcdieri-» 
m u s , Se falva ifta offenderimus» Vale, v , Ikai, Sext, 
Rhegio. 
A K G , De amoréVel ienJíum Itt frebattttrn fcribif ; «y bert*. 
fur^nc foff'.[simes ets v e n d a t ^ u x tam miferis tempoti* 
f e r j u p u m e f e pofsititt 
Diíruaforia. 
G i c e r ó S . Ü . T r t b a t i o . 20 
A M A B I L l O R r a i h i V e l i a f u i t . q u ó d te ábea fen* 
ü amari, íed quid egodicam te ,quem quis non amat? 
^ Rufio noedius fidius tuus itadefiderabaturjUt íi ef" 
fetunus é nobis.fed ego te non reprehendo, qui illá 
sid aedifícationcm tuam traduxeris. quamquam enim 
V e l i a non cft v i i io r quám Lupercal < tamen iítuc ma-
l o cjuám hsccomnia t U í í i me audies, quem foles, has 
paternas poífefsiones tenebis,'(nefcio quid enim Ve-r 
lienfes verebantur)neque Heietem,nobilemamnemi 
relinques; nec * Papirianam domum defefes: «uám-
quarn i l laquidem habet iucum, á quo etiam advens 
teneri fo len t : quem tamen íi ^ excideris , multuna 
g r o ^ W í i S i íecj i n primis ©paífunpra videtur, his 
. . . 
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prxfertim temporibus, habere pcrfugíum prímum 
eorum urbem , quibus carus íis: deir.de etiam tuám 
domum tuofquc agros , eaque remoto faiubri amce-
noq ue loco:idque etiam mta intercíTe mi I r tba t i ar« 
bitror. fed vaiebís j rmaque negotia videbis, meque 
diis juvanubus, ante brurnam * e^fpedabís. ügo á 
Sext. Fabio, Niconis difeipujo, librum abftuli Nsce* 
fth dtedacitétte, O medicum íliavem, meque dociJcna 
adhanc difcipllnam. fed Bailas noííer me de hoc lí • 
brocclnvit; te qüidemnon videtur. Ventus *incre1-
befeit. Cura ut valeas. x 11 i . Kal. Sext. Vdia. 
JRG.Sflí! eaufamyvtr i optitntiamici fttt, Trthatto comme-
dat,Videtur a u t t m i v m t x t r a u r b í m ejfet,ad Trebat ium 
in urbem bacfcripf i j f r. 
Commendatoria, 
Cícer» S .D .Trebat io , 2 1 
^ SILII caufam te docui. is poílea fuit apnd me,cüin 
eí dicercm tibí videri> fponiionem illam nos linepé-
nenlo faceré poíle , * Si: bonorum 1 urpib^B poflcf-
íionem Q_ Caspio praetor ex edido fuo mihidedíc 
negare aíebat Servium tabulas teftamenri efíc css, 
quas mítituiííet ís,qui fa¿tionem teílarnenti non há-
uUtrírrhoc idtm * O filium dícere tecum fe locutum 
mgabat: n-.eque rogavir, ut fe caufamque fuam tibí 
cbmmtndaitm. Ntc vir melior, mi Teíia , nec mihí 
amicior P.Siiio quifquím eít,te tamen excepto.gra-
^/sinium igitur mihi feccris, fi adeuraultro vene* 
risj ciqucpoiJicitus eris, fed fi me amas, quam pri-» 
^um. hocu veiatftifnttj: ^tia^? atqu« cti^mrogo* 
2o8 E P I S T . L I B . V I I . 
4 B . G . ^ u í í o r í t 3 t e \v.rijconfii ltorumpro'bítti qmd ds contrs* 
ver f ía quadatndixerat . 
Difpuratoría. 
Cicero S . D . I ' r t b a w , 2 2 
f ÍLLVS'Ei^ AS h t f i itlter fcy píios, quod dixe ram 
conrroverfiam cíTcpoíTet ne hGeies,qiiod furtu-ra an-
tea fai5lum cííet^reóíé Furti agere. ítaque etíi domum 
bene* potuSireroque redieraiitTtsnien idcíif>uc, ubi 
ptum tibí mi-
íisut fcires, id quód tu neminé reiifífle 4íce.bas, Sexc* 
^liurnjM.Maniiium^M.Brutürn feníiíTe.ego tamen 
i'eáVolac & * Teítae affentiar. Vale» 
A R O t í i g n a qUcsdamCicerori}G-iHw etneratyCmnis taheltai 
potiuspifias cufertt refcribí t igíturT, ex illis einpttonibui 
na l lam fe curajfe, def-roxtina doma i l l i c o n d u c e n d a f é 
deJiderarSi additm 
Cicere S . D . M . F a h i o G á í k . ^ ¿3 
T A N T V M e x Arpinati veneram , cuín mihí a te 
l i t te ix redditac func .-abeoderiique accept* Avianí 
Jí'tcrns i in quibus hoc crac liberaíirsimua), nomina ! 
fe fadurura , eúm venifTet, qna ego vellem die. fae 
quaííbvqui e^o fum,eíle tc.eílne aut tui pudoris aut 
noftr i , primnrri rogare de die , deinde píus * annua 
poftülare^ledeírenc, mi Galle,omnia faeilía , íi & ea 
niercatus eíres,quae ego deíidc rabaiTi,& ad eam furri-
mam, quam volueram , ae tamen iHxc ipfa qu£ te 
cmiíTefcribisí non folum rata mili i trun t , fcderipm 
grata, planéenim intelligo, te,non medo iludió, fea 
etiam amore ufum, quse Ve delcélarinr homincm » üt 
ego femper indicavi , in orani judicio elcgantif^i-
mupi>qu«g[iie sne digna puuris» coemiffe. £ed velim 
r ÁD MA.RIVM ET ÁlTOS% . 
| jfianeíít* Damííipp^s in fcnteriria. prorfus énimex 
iiíís emptíonibus niillam dtüdtro, tu auccm íg-narus1 
J j^ítiairi meí» quántí eg-o genos offlne íígnorum om -
pvá non éfttma, tati iíía quatuoT auc quinqué fump-
fílt, Sed BacchSs jihsciim inuíis Mecelli comparas» 
I quidíimik? ^ primum ipfascgomuías numquá ranti 
iSutaflcm.: atque id féciÜem mufis ómnibus approba-
tibus.fed tamen érat aprum bíbíiotheese, ftudiifque 
noiHs corigriíens.-Baechis vero ubi eít apud *me io-
cus?at pulce i f íB func. no vi oprime, & fepé vidi.no-
mínatim tibí figna , mibi n o t a roandaííem, íü probáf-
fciü; ea enirn íigna cgo emere folco, quse ad íímílicu-
dinem gymnanorum exornent mihi inpalaeílra 16-
ciim. *• Marcís vero íignuraqu^ mihi pacis auéfcóri? 
gaudeo nuilum * Saturni íignum fuiííe. hxc en ira 
dúo fígná p u t a r e m mihí aes alienum attuIiíTe. * Mer-
I £urii,malle,a!íquod fuiíTetjfeliciusjpuco, cum Avia-
1 no trííigeré poíTemus.Quod tibí deíí:inarasTrape^o-. 
p1loro^:ÍTte déieét3r,habebis: lin auté featentiá mií-
íafti,ego habebo fcilicet-ifta quidem^ruraraa ns ego 
multólibenfius emerim diverroriumTarracm^ ; ne 
i íemper hofpiti ffio'eílus f m . oranino libere i raci v i -
' deo eííe culpam^cui plané res certas mandaram;{tcm-
<}ue runii, quem puto tibí nomm e f fe , Avían i fami-
liarem. Exedria quíedam mihi nova funt inítiruta in 
portjculaTüfcuíamrea* volebátabellis ornare, éte-
nim G quid generis idiufmodi me deíectac , pidtnié 
deieclar.íed tamen/i tfta mihi funt habenda, certio-
ré velim me faeias,ubi fíncquldo áccersátur,quo ge-
nere veftnrse. fi enirri üamalippus infentétia no ma-
"tbit:; ^  aliqoé pfeudo Dsmaíippu-rn ve), cum jactur^ 
^periemus. Quod ad me de dorao feribis iterú • . j i \é 
j-go proficifeens roandararamex Tullis.eá cnim ipra 
««raacceperamtaasUtterás.egeíamcííam cum tu o' 
n o E P I S T . U B . VTT. 
iNicis^quodis uritur^utfds, fsn-.iílmriter Cafsio. at 
rcduauttm , príín quam uiaskg. has próximas l i t-
teras,* qu.ríivi de m(a f iillia,c|uid egiiíet.per Lici-
mam fe cgiííe dict bar. Tcd opinor Csísium uti 116 ni 
mnltuixí íbrore.cam por ro negare fe audere.cüm vir 
sbcfíct^eíUnim profedus in Hifpani.sm Deciu's) i i , 
] o & abfeme,^ iüfunuemigrare. cftnuhi gtatiGí-
fTiuni, ranti á te aciiimíítñm confuctudinem vitx v i , 
é^ufqne noíir i , prin-üm ut eam dv. murrifumcrcs, ut 
non modo prope me, fcdplañe * mccum habitare 
poílcs ; deincie ut núgrare tantopere Ftítines. fed ne 
v j v í í T h f i tibi concedo^ut ejus r t i IU cupidior fís, quá 
c g o í u m ; itsque omnia expfriar. vidtocnim, quid 
mea inrerln,quid utriuíque nofirum» fi quide-gtro, 
faciam uc fc/asr tu & nd omnia referibes: & •> quanclo 
te exfptdeni} facks mejfi tibí vidcbuur, ctrtiorcm, 
•Vale/ 
• d R ú . N a r r a t , q u h n i n í q v t ' T t g i ' d h i s f i h i t r a f c a í u r , Idem 
f e r i b i r l , ¡ j . x d .-í.'r. ff .4 7.«f f dubito* qmn bujus nepos 
fit is^de quo Horat ius .5 .11 .2^ ^ J . z , 
Hxpoíluiatoria. 
M i Cicero ¿. ÍJ. M . Fabin Gal le , 14, 
AMORíS quidem !UÍ,quoquóme verri, vefligia, 
* vel ptotimé T igd í io : íeuiiením tx i i tcris mis, 
valdé te iaboraíle. amo igitur voluntattm, fcd pauca 
de re Copras opiñor,o]iníu K O N omnibiu doi fnio: 
ííc ego non ómnibus > mi Galle , fervio, etíi qu^ eft 
haíc ((.rvi'tiis?üljra,ci¡m regnare exiítimabr.mur.non 
tam 3b ullis, cjuárn hoc teiBporc * obfervor á íarnt-
í i ü r i í s ' n m h Csfaris omr ibiis, prster ifíum, idegoin 
1 ppODSCLCO DISL'COr¡ÍC. 
leat* 
A D M A R I V M E t ALÍOS. i t t 
feat. Vhümcx cauf?m fufeeperam fpíius quidem cau-
fa;c-raí enim mihí fanéfamiliaris. is ad rae venit, d i -
xitque judicem tibí operara daré GonítituiíTe eo ipíb 
áie^ quo de P. Sex:tia in conüliura i r i *- neceíFé erac. 
refponcíí J nulío modo me faceré poííe, eíim vellera: 
ahum diera fi furnpíi0et, me ei non defuturara» i i k 
antera qui fciret fe neporérn beíium tibitíne Haberé* 
& fdt banum unftorem, difceíViráme, ut mihi vide-
baturjiratíof.Habes Sardos Venales * aiium alio né-
quíorera. cognoiH raearn caufam, & iftius * Salaco-
flifiniquíwtcm» Catonem ttiiiro mihi mitre: eupid 
emra kgere.me adiiuc non iegiíie,turpe utrique no-
íirüm elL Vale* 
A K G . Kefcrlblt de epiflcla non cmftsjfa r m n m ú t ttf de (¿4* 
Refponforia monítoriam. 
M . Glcere S, O. M » Fahio Gal lo , 2 f 
Q y O D epiítolaai conciflaiH doÍ£s,noH laborare! 
falva cft domi •: petes, cuín libebíc. Quód aütera me' 
mones,va!dé gi atura eít: idque ut fefhper facias, ro-
go, videris ením mihi vereri, nc* ñ * iítum habueri-
mus, ridvamus FJf¿m$afdbnium, Sed he«s rujraanuni 
de tabula t * magiítei- ádeílcitius cjuám putaramus*. 
vereor ne in Catonem , Cato in nos. M i GaUe3Gave 
putes , quidquammelius, quám epiítoiae tuac partera 
abcoloco, Carerabbuntur. fecretd hocaudirtecura 
etorae Apcli^ quidem líberro too dixeri? príeccr 
dúo nos loquirur iíio modo nerao ; Lene nr 'e'/e, v i -
derorftd quidqufdeít , noítrumeí}. vrgeigítür, ríec 
íranfverrura unguera.quod ajunt. áft/lon's enira eít 
dicendi opifex. atqueego quidem aliquantum jA''-
etiasing^isaír^rtio.yaie. 
2 j z E P I S T . L I B . V I I . 
¿ K G , Scrihit d: morbo é x bfrb.trum e/a contraje* 
Nuntiatona. 
Cicero S . D , G a l l o , i ñ 
C V M dccimum jsmdiem graviter ex intcftino la-
borarem ; ñeque i i s , qui mea * opera mi volebant, 
probareni me non valere , quiafebrim non hsbercni: 
fugi in Tufcúlpnurnseíim qnidem bideurn ita-jejunus 
fiiiírcm,ut nc á.quam quicitm guÍlai'ein.iraquc,GOnfe-
6 í m languore & faaje» mngis * tunm officium defi-
dcravi,quámabste reqnin putavimcum ego autécü 
omnes morbos rc-Formido, rom quo Epicurum tuum 
Stoici male accipinnr,quia * dicat V t f i c ^ , er uifeerum 
termina fibi moleña cflc. quorum alteruró morburn 
edacitatisefic patat-.altcrum, ctiam turpioris infím-
perandas, fanc vifcemmpwrhumpertiinuerrim..ff:d vifa 
eíl mihi vei loci nmtatio , vel aními etiam relaxatio, 
vel ipfa fortaíle jam fenefecrids morbi remiísiopro-
fnifle.attamen, ne rnirereiiinde hoc aGciderit , quo-
snodove eommirerim:* lex fmnptuaria, quíe vi de tur 
( r u g a l i t a t e m armliííe, t a mihi fraudi Fuit. nam , dum 
volunt ifti lauti térra * nata qn^ legc excepta funtr 
in honoremaddueere: fungos, helufilas > htibas em-
nes ita condiunt, ut nihil pofsit eífe fuavíus. incas 
cüm íncidifílm in cena* aligilrali apud icntiilucSy 
tanta m z p r e j t w i i m i ?.rrípuir, ut'hodie piumum videa* 
tur coepiííe conFiítere. ita ego , qui me ofíreis & mu-
xenis Facilé abfíinebara , á beta etism & malva decep--
Tus fum, poíl-hac igítur erimus cnudores. tu tamen 
cúm audiíTes ab Anido, (vidic cnimme naufeantem) 
non modo mittendi caufam juilam habuifti fed etil 
vjfendL t g o hic cogito cemmorari, quoad me refi-
ciam.nam & vires & corpus amiíl.Fed,u morbum dc-
puÍ£¡o;FaciiéjUtFpero>iliare!VOcabo.Vale. 
- . • • . ... 
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J K G . (falMp* noncum> a d quem prcxirné fcrípflt , F a b l ^ 
gentisi/edfUtopinor, Sexf i£y accufat ut iniqumn ¿ir 
fíídeníemi 
Kefponforia ad accuratoríam. 
Cicero S, D% * Gallo, 2 7 
MIROR cu* me accufes; cüiii tibi Id Faceré non I ¡ -
eeaííqadd íi licerectamen non ckbcas. * EGO enisa 
te in confulatu obCervaram. & ais fore , uc te C^far 
rdlicuac. Multa tu quídeni dicis > fed tibi nemo cre-
dic.Tribunatum plebis dicis ce mea caufa peciílevuti* 
nam femper efles tribunas: in terco {íbrem non qus-
reres. Megas me audere,quod fenriam , dicere : quaíí 
tibi, cüm piruin pudenter me rogares , parüVrt for t i -
ter refpanderim. Hxc tibí feripíi; ut iftp ipfo in ge ^ 
nere,in quo alíquid poííe vds, te nihil eíTecognofce-
res. quod íi humanitermecum queítus eííes; libenter 
tibi me, & facilé purgiííera. non ením raihi ingrata 
funt^ quee fecilli,fcd,quap rcrípíiíli,maleíi:a. Me au-
tem, proprerqueincsreri * íiberi funt, tibilíberum 
non vifum demiror. narn íi faifa fueran*, qaas tuad 
ffie,nt aisjdetuliíli^quid ego tibidebeo' fin vera;tu es 
óptimas tcftisjquíd mihi populas R.debear. Vale. 
oiRG, Pecbat cenfiIh'.mCítrjt^ q' i í , rep. defptraf'* ¿a Or-scjam 
fe comidi-tt & ai'y,ingfttft totu n /•< I h t e r h tjfe , Hber* 
tatepro -fus amt f a . 
Deploratoría. 
M X t ' c e r c S D. M á n . C ' ^ i e , 2% 
ME MI Mr, cu ni mihi defipere videbare,quód iftic 
po;iüs vjveres^quám nobifcaiH. eracenim m u h ó d o -
j^fciüurn hu jus urbis, cum quidem hxc uybs, aptius 
^ümauicacj $c faavicati t ux , quatn coca Pdoponne-
O 3 fúlt 
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fus, nedum Parrae. nuncconirá 8¿ V'diíTé míhi mul^ . 
t u m vidertscum , propé defperari.v his rebus , te in , 
Gr^ciarncoHtuiiili ; & ffoc tf mpore non Tolum fa-
piens3qui bine abín > íedetiarp beatus. f q u a m q u a m 
quis, qui aliquid fapiáf, mine btAtm eíTe poteít? 
icjuód tUvCüi licebacpedibus es confecurus, ut ib) ef-
íes ubi nec * Pelppídárurri : noíti cutera : nos ídem 
propemodúm conUcjüiniüf á í i á f a t í O I i e . cümcnim 
falutationi nosdedimus araicorurn,quíBfit h jeeriam 
freqitentiíis, q u a r a fojebat.qodd, quaíi a v e m a ibam, 
vicien tur bene fentientern civem vfdere, abdo me in 
bibhoihccamritaqne opera offício tanta,quanra for-
t a í í e ni * í'enrk's.mtcjJexknim ex t a o fermone quQ^ 
4atr>,cüm mesfiitiam meam & dcTpcrationcm aecufa-
res,dümituae diccre te,^ ex meis libris animuni m e ú 
deíider?)re.fcd me herculé & t u m remp. iugebá, quíe 
non í b l u m fuisjy-ga me,fcd etiam meis crga fe bene-
ficiis erat míh i carior &hoc tempore^uamquam me 
non racio foium confolatur , quee piurimum debe! 
valere , fed etiam ^dies, quoe flultis q u o q u e mederi 
foletj tamen doleo ka communem rcm eíTe dilapfam, 
tunefpesquidem^meliüsaJiquandofore , relinqua-
tu&. nec vero nunequidem culpa m eo eft , in cujus 
poteftate omnia funt: Cniíi forte id ipfum eíTe * non 
iiébüit.)fed aliacafu, alia etiam noíira cuípa fíe acci-
deruncut deprsteritis non íitquerendura.r«liquani 
ípem nullam video, quare ad * prima redeo. fapien-
ícr hícreliquií t í , fíeonfílio;feliciter, íi Caufa . Vale. 
A R G , M s m o r i a m declarat a c c e p t ü a Cicerone benrficii j 
c o m m e n d a d í i a s ab eo l i t terasfe t i t adSulf ic i iJucceJfa' 
rem, 
. Grati animi teílifeatoria, Petiroria, 
M a n , Curizu S. A ¿W. Ciceroni fuo . i 9 
Sí vales5 beng eíh furn cnim u juq^idem tuus 
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fteaufem. Attíci noítri; ergofruduscft tüusmanci-
piLim il/ius. quodqaidem íi inccrTenescoempciona-
jes venale pncfcripferie, egerit non maíttim. ac ÜU 
noftra pra?ciícano quánti eíí ? ñas, * quód íirnus, ha-
beamus; qucki hoaünes exiltíríiemuT, id omne abs te 
habere. quare Cíe r > mi peiTevera coníhnter nos 
confervare : Se Sulpícii fucceíTori nos de meliore * 
notacommenda , quo facijius tuis pra;ceptis obtem-
perare porsimLis,tcqiie ad nrbem iubentes videre , ScA 
noílradehgere.dcportareque tutópofsirnusded apar-
ee magno, noli hanc epííloiárn Attíco ofiendere : íiric 
eum errare,& purare me virum bonnm tíícnec íble-
re dúos parieres de ende*? * ñ á í \ ía'déa iba re. ergQ pa-
troné mi bene vale,Tirónemque mcum faluta nuíhis 
verbís. D . A . D . í 4..Kal. Noy. 
dRÍ},Offendtty qvam wifere aga tur cum fet>,cüm C g í á r C a -
ninium ad a l r f m t horas confuUm crea vürif : t& de iitte-
ris commendatjtiis ¿fd Aci l ium feríptis f ign i j í cat , 
Depiorataría, locatoria. 
Cicero S . D . C u r i o , 3 O 
EGO * vero jam te nec horror, nec rogo , m do * 
mum redeas; quin hinpiprccvoiai'ecupio > & aüquo 
pervenire,ubi nec Pelopidmim nomen?nec faóta an-
díam, incred'bile e í l , quam rurpirer rnihi, faceré v i -
«ear,quí his rebus interíim. nar tu videris maleo an-
té provídifresquid impenderet,tura cdni hioc profu-
giíH.quamqnam enim híec ctiam auditu a c e r b a funt; 
tamen audiré tolerabilius eft,q:iám videre. in ^cam-
p o c e r t é non fuifti; cítni hora fecunda, comitüs quse -
i^aitutistfdiaQAlaxími,queEn illiconfulem 
e í ied icebaiK . po í i t a eflTet.quo mortuo nuntiato, fella 
watael t . iiieautem,quic^mitiis * tribiuis eíTec 
aüípicdmhcenturUtshabuú-.confuIcnihQráfeptima 
O 4 ÍG-
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remmtíavlt, qui ufqui" ad Kal.ían. cfTet, qux cránt 
fururts mane poííridie. ita * Caninió confuíe ¿itp 
nemineiB prandifTe. nihii ts.men eo confulernanfru, 
•ctam eíl.fuit cninimirífica * yigilantia.quj fuo toío 
conCuIacu fomnurn non vidtrir. Hace tibí rid cala vi-
denrur : non enim ades. que fí vid-res,lacryaias non 
teneres.quidíficanterafenbam? funcenim innúmera-
t i l i a generis ejuCdem : quas quidera ego t}oi Ferrem, 
niíimein pbilofophi^ pqrtum contqíííTerri, & njíi 
Iiaberem lociim? íludiorum meorum Accicum no-
llrum cujas quando proprium te eííefcnbismancí-
pio & nexiurneum autemufu &fru^ü:concenrus iíto 
fu n . I D E N í M cujufque eftpropriura,_quo quifque 
fruicur atqueutitur. fed IIÍBC alias plaribus Acilius, 
q i i ía Gxxci&ta cum I.egionibus mifTas eft, njaxiíno 
íi.co beneficio eftrbis enim eíl; á me judicio capitis re • 
Iris # falvis defenfus: & cft homo non ingratus? me-
que vehementer obferv^ar, ad cum de te diHgemifsí-
IJie feripíi: eamque epsllolam cum hacconi'uhxi:qua 
jile cum acceperit» ecquid tibí polliciíus fie, velira a4 
mefcribas.Vale. 
^ K G . T n v i t f í t eum a d offictammua'.ty ín i¿fhcm ut rededti 
r9 ga t ive t sr i s urbani fat i s r e d venda cauja, , 
Invitatoria, 
CiceroS .D. Curie* 3 I 
FA^ClLEperfpe^iextuísIitteris , qued femper 
ftndui,^ me a te plurími fieri,& te intelligercquam 
n ikiearus efies. quod quando merque noítrum con-
íecutiiseít: rcliquum eít , nt officíis certemuí ínter 
fios:quibtis sequo animo vel * vincam te •» vel vincar 
t h s fe. Aciíio non fuíiTc DeeeíTe meas dari litteras» ía-
Cíie patior.Suipicíí tibí operam intelligo ex tqis lit-
t # k , non muhüín opus fuiíTe, propter res tm% 
" """V - : ' ; - • • con-
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jfotitráiftas^t,quemadTiodum rcribis,neccaput, néq 
pedes: equidem vellera uti pedes haberent^ut aiiquá-
¿0 rediresí-vides cnim exaruiíTe jam vetetera * urba-
nitatcnijUt Poniponíus'fioíier.fúo jure pqíFe diccre, 
niíí * nos p.iuci retinearqus gloriana antiquam Atci -
G.im.ergo is tibi nos el OiccedísBiis. veni igitur, quíc-
fa; ne tantum fenien urbarjitacis unácun) rep. inte-? 
reat. Vale. 
j i R G . Scríhít banc epl/tolatri h f t 'ovtnctaiprí t^.a p a n de dt* 
Hit ((l. fecunda de yudiciis^tertia de rep, u l t ima de fío l a • 
pella ynondum genere* 
Jocatorja. 
Cicero S .D .PoUmmo,» 3 2 
Q.VOD fine pr.Tnoiiiine Famíiiariter, iitdcbebas, 
.id me epiílolam milifti: primíírn adJubitavi •> num a 
Vola iinio * (enatore efTeCjquücuni mi ai eft ma^nus 
ufus.'deinde * f e f i i v i t a s lítterarura fecit, ut inreilige-
rem tuas'cíío. qoibu$ in litt tris omnia mihi perj'u-
cunda Fuerunc» prgter üiud , quód parumdiligenccr 
poff^ fvio í\dinarum mearum á te procurarorc defen-
oitur.ais enim,ut ego di iceííerim,omnia ornnium di-
ña(in his ctiam Sextiana; in me * conferri. quid * 
id parcris^non ne derenai-?non reíiftis?equidem fpe-
r^bm i ta norata me rcíiquiíTe genera ^dictorum 
rncorum,ut cognoíci fuá fronte poílent. fed quando 
tanta ftx eftin urbe,ut nihil íit tam i n v e n u f l u m , c \ \ x o á 
"enaifeui * venuílum eíTevídeátur: pugna, í íme 
arnss,niu acata ambigutm., nifi elegans (uperlatio , niíi 
commutatio Uttera bellum , nifi ridiculum prater expe-
^' ionem^mCi caetera, quae funt á me ín fecundo libros 
oratore per *Antonii perfonam difputata de ridt-
^ U s f a r t i f i c U f a &arguta apparebútjHt facraméto co-
Nasmeanó eííc. Na de judicüsquod quereris,multo 
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laboro minüs. trahantur per me pedibus omnes re¡: 
íit vd Selius tam eloqiuns, ut poí'.it probare ícjib':-
fum:non laboro, vrbanitatis pofrcfvioné,amabo, quj-
bufvis * iticerclitbis defendamusün cjua te unum me-
mo.contemno caeceros. Derideri te putas < mine de-
mura inceiiigo te fapere. Sed me Iteran le, e?f era jocú, 
vdklé mihi tuae iítteras faceta elegácefque vifae funt; 
illa, qaamvis ridicula eflent, ficut erant, mihi tamen 
nfum non moverunt. cupio en|m noítrum iilum * 
amrcum in tribunatu quíim plurimíim haberc grav'i-
tatis^idquecüm.ipfius caufa feft enim miíii,ut fei iin 
* aaloribdOtuna me herculéetíam reipub quam qui-
dem^qaamvís in me ingrata íit, tamen amare non de-
íinam.TUími Volumni,quando & iníljtuiíH &:mihi 
vides efTe grátuin , feribe admequam fepiísunéde 
rebus urbanis5de rep. jucundus eft mihi fermo Hete* 
rarum.praíterea Dolabe'jamvqnem ego perrpic¡o,& 
judico cupidifrimurn. eñe atque amanti5imummdi 
Cohortare , & confirma , & * redde plané meum non 
me herenie quo qaidquam deíit , fed quia valdscu-
pio,non videor * nimuim laborare, Vaíe. 
M R G , HÓC spi/f'iLt f c r i p t a e/í pofl c l v l h hellmn. fcrthit. fe 
fxerc i ta ' f iórt i s c a u f a declamare> auditeribus ÍT/Vf/s»,^ -
J j o , Bbfahetfa'.Pplxwn!um vocat ad eadew(iudiaiadd'it^ 
¿¿l ibi iratvm fiht e/fe , C¿efa reper.nittente, 4 c a u f t s ' y d í * 
' f i i f f » ! d i ¡ c e d e r é . 
Cicero ^.D.Foluymto, H 
Q V Q p * dejlamationíbus noítrís cares, damni 
nihil fácis. Q^od rlirrio invideres, nifi eumamares: 
non eratcaufa ¡nvidendi: nififorté ipíius eloquenti* 
magis , quam quódmc audiret; invideres. nos enim 
plané , mi futnfsim'é V olumni, aut nihii fümus,auc 
•obis quid'ro ipíis dífplicermiS; gregalibus UU's. qui-
" bus* 
A D MARTVM FT ALTOS. *t# 
¿us te pínudente, vigebarnus, * amifsis: utetiam (i 
aliqirfndo aíiquld dignuín noftra nomineemííímus, 
ingemifcamus, quód hxc pennigero . non armígero 
lh carpo re tela cxerceantar,ut aic ^RhiloCtetes apud 
Atcíum úbjpS^í gloria, ied tamen omniamilii eranr» 
íi m veneris.hil^riorarquamquam vénies, ut ipíe i n -
telligis in maximarum quaí] concurfum Occupatio-' 
numiqu is fi ut voliimus,e\'ceperimus;ego vero muí-
tam * falutem & foro dicam & curiíe: vivamque te-
curn multúm , & cum communibus noítris amaedrí-
bns. nam & Cafsius ruüs& Dol 'bella noíterjveipo-
tim merque noí^er,itndiis iifdem tenentur, & meis 
Kquifsirnisutumuraurfbus. opusell;fiuclimatulo& 
pjliculo tuo jud cío , & ülis inrerioríbus litterís * 
meis, quibus fepé verecundiorem me m ioquédo fa-
cis. mihienim indicarum eft, fímotaóhoGC^far auc 
t t G t i m q i 
noiieftifsiino otlo perfrui. Tu,vellem, ne veritus cf-
fes,ne * perinuituslegerem tuas Jitteras, í imihi , 
qufmadmodam fet ibis, longiores fortemiíiííes. ac 
veüra pofthac ÍJC ítamas, tuas mihilitteras longifsí-
mas quafqüc gratiüimas fore. Vale, 
ÍPXS; 
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4W}.ComrnentarfUrn mttt'tt rerumu.-hanarum : gj» excuíat 
fe^quhd a l t e r i y n í g o t i u m dedtrit ¿id I l l a ccUlgmi. i* addit 
b d c d e comitih tr-anfpadamrumxli--n(e r-u-raoeumyHutiunt 
ejft'.de fuccefsions GfUlar t im nih'd relatum : de Fomte'p 
supere fe altquid cognofcere : d i C j í a r e v a r i s difsjparii 
a l iaque nonmlta, Á i f p o n i i t Cicero hule e p i / h h e a ^ a á 
e f t % J i b . z . 
E x c u ía t o r i a, N a n t i ÍI t o r i a. 
M.CMIÍMS KufusS,í?. K .Ciceronl , . i 
| V O D t i b i * deccdcnd pollicicus íiun^meomnes 
res urbanas dUigcncifbiiTjé cíbi pericripturum: 
data opera para v i , qui íicomnia perfequeretor ; uí 
vercar,ne tibí argata nimíiim \\xc fedulita^ídearur. 
tametíicufcioquárnliscuriorus, & quam omnibas 
pci egrinantibas gratum ííc, minimarum qnoque re-
rum^quíe doíni geraptuísfíeri certiores.tamen in hoc 
te deprecor , ns meara hoe offí|ium arrogancias con-
demnes,quód h«nc iaborem alten delegan ; no qaitt 
mihi í'uayifsimüm íit & occupato, & ad iitteras fcri-
beodas, ut tu noítij pigérrimo, CUÍE * memoria; daré 
Opei'am:fedipfii¡n volumen, qaod tibi m!Íi,facilé,ut 
€go arbitror,me excufat nefeiocujus otii eíTec, non 
modo perferíbere híec, fed oranino animad/ertere» 
omnia enm funt xbi s» Q* gdi^a¿ * fábula;, rumores. 
guod 
C O E U I A D C I C E R O ^ E M . < 224-
flucdexe^pjum fi forte minüs tedeledarit: nemo-
Miártí tibí eum irapcnfa mea exhibeam, fac rae cer-
tiorcnu íí quid in repub-majus adum erit, quod ííti 
operáf ü toinüs ccmmcde perfequi poísint:& quem-. 
aínoduin s¿fcumíit,f& quíe ^ exiítimatioconíccuía, 
floéqiie de eo ípes tftdijigcnter tibi períeribtmus* 
V't nune- cñ r^nlk magnopcre exfpedatio eít.nam& 
jlli rumores de comiiiis ti anfpadanürum , % Cuma* 
ruin tenus calueüút.iiGmsm cüm veniírcm»ne tenuif-
íirnam quidem audidoncm de eare acctpí. príetereat 
M.irceJi'Js quidem adhuc nihil retulit de íucceísíonc 
provine íarum Galliarum.in Kalend.Iun.ut mihi ip-
fc dixit , eara diftulit relaiiontrn. fané quam eos fer-
mones * rcpreísit,qui de eo tum fuerant,eum Komc© 
nos eííemiíSíTu.fi Pompejujm,ut volebas, * cfFendi-
íli;qui tibí vifus íít, & quam orationcm hebueric tc-
enm, quamque oítendcrit volcmtatem , (íblet cnim 
aliud íenrire , Se loqui , ñeque tamen tantum valere 
ingenio , ur non apparcat , quidcupiat } fae m i h i ^ 
perfcrihas-Quod sd Csfárem attinet, erebri, & non 
belü de eo rumores, fed fufurrationes dumtaxat vc-
Jiinnt. slius, equitemperdidifle , qued opinor certé 
factumrsíms, íeptimaro legionem vapulaie, ipfum 
spud BcílovacoscirGümfiderí interclufum ab reiíquo 
percitn, ñeque1 adhuc etrti quidqiuim eft : ñeque 
n^cincerta tomen vulgo jaélantuj» fedinterpaucos, 
T^ os ru hoíii plañe, fecfetdnarrsntur.at Domitius, 
e9j? manís ad os appoíuit? Te ad i x J í a l . Iun ,^ füb-
roíhani, c|uod illoium capiti í i t , diísiparant periif-
7 :113 iti urbe ac foro toto máximas rumor fue-
>5 aQ" Po^pcjo in i riñere occifum.egoqui fei 
^m Q^Pcmpejum Baulis erabaínericam faceré , te 
iuee^iut ego mifererer ejus eíariei , nonfum 
commQíus>|¿ j [jos mcndaciOííi qua perkula tifji im-
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penderent, utdefrun^eremur optavi. Plancusquidé 
^ mus Kavcnnae cít; & magno coogiario donatus^ 
Caefare,necbeatus,nccbene ínítrudus eí't. Tüi poii-
tici i ibri ómnibus vigtnt. Vaic. 
t J R G , Nunt ia t de abfoluto M f j f da- , eyjfque dsfenfa'n llor* 
tenfto ápopulo male accepío , a d j i c i í q u í d a m de rep^ y 
de compttitorihus [ a i s , 
Nuntiaroría, 
Ccel im St D . C i c e r m u . 
CERTE. inqoam, * abfolurus eíl. mereprsfctitü' 
j-cproíiunciacum qít > & quidem ómnibus orciínibus, 
fedíingulis m unoquoque genere ^ fentcntiis, vide 
modo, inquis, non me htrcules:n;feil enim umquain 
tam prarrer opinionern-.tám quod viderecur ómnibus 
indignum , sccidic, quin ego, cítm pro amicitíá vaii-
difsimé favcrem e i , & me jam ad dolendtim pr^pa^ 
raíTem, poftquam fadtum eft> obííüpuis & mihí viías 
ium cap tus tile, quid alios putas \ clíuiioribus fcilicet 
maxirais judiccscorriputrunt: &: oltcndcrunc eíTe, 
quod fieri non poflccitaque relidus legeLiciniajina-
jore effe in pencuio videtúr.aeceísií hücquód ^ po-
liridie c jus abrolutionis iu theatrura Cunonis Hor-
tertíius introiic:puto,ut fuum gaudiutn gaudei caius. 
hic ribi ftrepifus, fitmitus,clamor, tonitruum & r«-
dentura libilus* hoc raagis animadverfunj eíí , quod 
ima&us áíibiio perventrat Horteníius sd feneítutií 
fed tutu ita befíc, ut in totam vitam cuivís fsíís eííeü, 
& posniteret eum j;im ^viciffe.de rep.quod tibí ícri-
bam nihil babeo. IVÍarceíiíí ímpetus rcílderuí)C,non 
inertia, fed utmihi videbatui-sconfíüo De comiciis 
confularibus * ineertiisima eíl exiítimatia. Hgo in-
cidí incompetitorem nobilem, ífe nobilera agentem* 
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^e0rcripíi, quód icio te acriccr propter *Hir rum 
nunciuiti noíhorum comitiorum c^rpcdaturum. tu 
t.irnen íinml ac me ^ deíjgnatumaudiens; ut tibi cu-
re í m q u o c l p a n i h e r s s attinet}rogo. Syngraphaiu 
Sitíanam tibicomnienüoXüíTirritnrarium rerurn vr-
banarum primum dedi L. Caítrinio Pato, fccundum 
ei, qui has Heteras tibi rcdder, 
¿KG.Smitnin fcr'ibtnde o fpcmn pr^dicat , ferihit^de comi~ 
tiis Jais qua opinio fit,deMilonis re qvid sgericpr^eterea^. 
CUpereje alitiuoCiceronh libro iUu(írarim 
Nuntiatoria, Petitoria, 
A i . Cceliut S , D . M t C t a r m i ^ , | 
*ESTne? vici.& tibí fopé,quód negarasdiTcedgs 
curaturuiti, litteras mittokit,íi quídem perteruntur, 
quasdo. atque hoc códiligentíus faótito. quód,cü;ii 
otiofus fum plnnéiiibí deleftem otioíum meun),non 
h^beo. tu cíim l lcmx eras,hoc mihi certum ae jucú-
dirsimum ^ vacanti negotium erat, tecum idor i i * 
ttmpus confnmtre: idque non mediocriter deíidcro;, 
nt non niodó roihi folus e{Ie,fcd Roma^te profeso, 
foiitudo videatur faóta: & qui» quae mea neglígencja 
tíimultos ("¿pe diesad te, cüm hic * eras, non acce-
dcbam,nunc, quotidic non cífc te,adquuncuríi tem, 
diferueior. máxime veió, ut te dies nodefque qua?-
tfra , coroperifor Hirruscurat. quo modo iJJura pu-
tas,awguratustuum ^ competitortm,dolere ¿fedirsi-
guiare me certiorem, quam fe, candidatum ? de quo 
Wrqucm optas,quamprimum nuntium accipiss; tua 
^diusfícijusmagis , quára^meacaufa cupiq. nam 
^c, íjfío, forfitan cum locupletiore referam. fed hoc 
WQw.e ed fuave eíl, quód , íi acciderit, tota vita nfus 
•0bis deeíle non poterit.fed tanti?íedeftme hejcu-
le«ntc mukum i4*Oaavj^ eoruui 9áia. qu iHin «m 
p r e -
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prcniun't^qiix permulta fanf^fuBfe^áciCXüaá fúá Phi-
Jotitnilíberti ofíícium,& bona Mibnis attine-r^icdi, 
mus opefáríi, ut & Philotimus qmm fíon^itjfsfmé •« 
Miloni ábíeritf,e,juf jue ne-eeflarjis ^icisfáceFeij^ C¿-
cundüm1 ejusfídem& íeduiitaíem KÍiimario tuacó-
fervaretür. ílliid nunc a te p'eto.íi eriv.it ipero .otio-
fus, aüquod ad nos^ut inteliigáíiuís nos cibi cui\s cT-
fejí/wconfcribas. qui tíbtiíhic, inquis, in mente ai 
vcmt hornini rían inepto? aiiqüid ex tsdi muitis tüij-
itionnniemis extárc, quoán-oiirx ^ amicin^ memo-
riam poíleris qnoque prod?.r,veiim.cu jiifrrrodi,puto 
quaeris tu aptids,qai omnem rioíti diTciplinara,quod 
maxitpé conVeníat,excog?tóbis,genefc tamen;quod 
& ad nos pertinéát & dijeiplihamqaamdam, ut ver-
fe tur inter manus habeat. Vale. 
i A R C S c r i h l t de judicn/^de mag¡fírati l?U3,d? rep, de/dffe'i 
defyngrapha Sitian^^de rege ^ i l exandr ino¿ 
N un ti ato ria. 
M . C o c l i u s S . D . M . C i c e r o m , 4-
I N V I D E O tíbirtam multa quotidie , qus mire-
fevifíucp'effcrühturrpnmurn filud, •«-abrolutú Mef-
failani,deinde eundem condenmatuaüG. M.areeílum 
eos. fa&um : C. Clandiumá repulía poftulatumá^ 
Galiis duobus; P. Dolabellam quindccim yirumfa-
dum.- hoccibi non «"ñvideo , csrujííe te pulcerrima 
fpedsctilo, & LenruJi Cruris repulir vuitüm non v r 
djíTe, ac qua fpe , quám certa op'ínione deleenderat? 
quám ipfo difsidenre Dolabeíla ? A hércules, niíi * 
noílricquites aeutius vidiííent p¿neconcedente ad-
verfario fuperaíTet. illud te non arbitror miratum» 
Sérvium trib.pbdes. condemnátum: cujus locum CTsí 
Curio petiit. fanéqúámmultis iñcutit, quieum» ft* 
cilitíternqjiíe ejus nón r^ru^t % magnum metum.í6^' 
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ut f^ero ^ voio5& ut fe ferr ipfe,bcnos,& fenátunt 
mai^ t. totas , ut nünc eít, hie ícaturit. hu jas auieni 
vüiuntatis inirium & caufa eít , quód eum non me-
ciiocritíT CXÍZT qui Cckui. fímorum hominum arílU 
ci;iasfibi q u a i i b e t impenfa * ad j impere , valdé con -
tempijc, qua iti re múli v i d e t u r illudperquim venií-
íiécecidiíie, q u o d d rehquis queque uíqtíced ani-
niadverfum; ut Curio.qui n i h i l confilío facit, ratio -
ne&iníiciíis uiüs viáercruf. in evitandis hisconíi'-" 
liis, qai fe intenderant ativcrfirios in ejm tribnna-
tum'.Larlios 6c Antonios , & id g e n u s válentes dico.. 
Has ego tibí Heteras eo rnajore mili ínter vallo, quód 
comidorum dilatíones oceupatiorem me habebant, 
&cxrpt>a:3re in dies exitum cogebant, u t , * confe-
étis ómnibus,te faceremcertiorem.ad Kal. Se\t. uf-
quetxrpedavi.praéroriis mor^ qisedam iriciderunt; 
mea pon óqueni eventum íint habitura, nefeío: opí-
nioncm quidem, quod ad Hirrum attinctjincredibi-
Ifm * arJiüum pl. comitiis nada funt. nam M . Cce-
lium Vicinianum raencio iilafatua, quam derifera-
muso'lfdí, & promulgatibde diétatore fubitódeje-
cit,& dejedü m a g n o clamo re infecuta eft, inde Hir -
rum Gunétí jam,non facienáum fíagitare.fpero te pe-
leriter, & de nobís, quod fperáfti, & de ^ i i lo, quod 
Wx fperare aufus es, auditurum. De rep, jara noví 
^uidquam exípectare deíieramus : fed , cuna fenatus 
habituseíTet^ad Apol'inis ad X I . K a l . Sext.6¿ refer-
retarde ftipendio Gn.P6peii5naentio faéta eft de le-
« í - — ^'' — ^ -— - — —-
gioneea,quam expensa tulitG.Caeíari P6pejus,quo 
Rimero eíletjcmo appeceretur, cura,ex Gallía, coá-
"uscftdicere Popejus,fe legionemabdudurum,fcd 
non * ílatim fub menrionem & convícium obirecba-
lorum.indeinterrogatusdefuccef5ÍoneG, Cíeiarist 
¥ «jua, hoc eít;de prov^ciis, plácitiiti» eíl¿ u t quám' 
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p; irnüm ad urbenj rcvertereuir Cn. PyfT:pCjus,iit co-
rara eü de íutcclsione provincialum ageretur. nsa 
Arimimira ¿4 c^crcitum Pcmpejus u .ú irurus 
ílítim iit.puto * i d i b u s '.fcxt.deca re fac^um m pro. 
f e é i ó aut naníígctur aJiquid ,aut turpiter intercede, 
tur.nam in diípuinndo con jecit i i i a m vecífn Cn. Pó, 
pejus i oii.nes opoítere íenatui di£to áucticntesefie, 
ego tamul ve nihii txípe¿lo,quü moda Pí.uiíim cesj 
* des priiTiüíí) íententi-m d í c ( ntcnu baepifes te a<!mo. 
K e o d c ^ f fyñ^r-spba bÍEiana: cupioenin» re imcliige. 
r c t á m rcm ad me valdé pcrtincic.iu in de parrhais, 
ur Cybiraras accerías, curcíque niihi uc VÍ haniur. 
pT^rtrea nurciáium nobis , & pru ctrto jira hsbe-
tur , regem Ale^andrinum * imorcui.ra. quid mihi 
fuadeas, quo modo regnum iliud ftíeh; beat , quis 
procLiret,diligenter nñhi perfenhas Kal.Scxt. Vüie. 
J B G . M c n e t Cicennetn^v.t^antt quam Partht htllum ¡njer-
rtnt-ifí¿itverti q u i d f í b i ¿tgendum t( f e r ú m p a n m emmfon 
demicationem^de repvb.nihil a i t c j j s n o v i , 
Monitoi ia,Ex:cufai9ria. 
M . C c e Ü U } S. ' V . M . C i c e r v n i t f 
QVA tuenra íis-squodadpaccm provjnc:a tuaf,fí-
riitimarumque rtgionum attinet,ncício.ego quidtra 
vehementer aním' pendeo. n-am íi hoc modtraripof-
fcmus,iirpro vinbnscopiarum tuaiurn bdliqutqus 
exiíteret mpgnifudo;&, quantum gloiisejtriuiphl?-
que opus cí]er ,9Íkqueremur. pcricuioíamqut &; gra; , 
vem * illam dimicationem c viran mus; mhil tarn d" 
fe t oprsrdum. n ü n c , fi Parthus müvetaüquid j fc^ 
non mediocrem forecontenüüntm.tuus porro e*tí" 
C.'UÍS * v i x unum faltum rueri poteft.htnc autem ne-
nio dreit rationern : fíd cmnia deíidei anrur abe0' 
(¡cn quam nihil denegaum íuci > quonúnfesSuanl 
pa? 
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paratirsi'mus cílcO 4 ^ pu^^co negocio prsepoínus 
eíi. Accedit hucquddflícceísionem futuram praptcr 
Galliarum ^controveríkm non vídeo , tamedi haé 
de re puto te conftimcum,quíd fníturus efíes, habe-
•re! tamen , quo maturiüs * coaftitucres , bími hunc 
cventum providebam» viíum eftut ce ftce- em cerdo-
rcm. noííí enira ha?c tríilatscia, 'de Gailiis cooiíitue» 
tur:erit,qui * intercedat;deínde aliusevi. i. ;t,qiii..ni-
íí liberé liceat de ómnibus provine] is dccerncrc íena-
tui,re!iqnasimpedíat. íjcmakum acdlu iudetur, at-
queitadiu, ucpkisbíenniurnin bis TÍCÍSmorcrur.St 
quid noví de republ, quod ríbi feribertm» habtTcm, 
ufu's cílí'-m meaconfuetudíne , ut dillgentef, & quid 
aítum eíret,& quid eo » futuruiTi fpei^rfrp.pcjf-
criberem. fané ramquam in quodam íilice jam omai?; 
adh^ferunr. Marcelíus ídem iliud de provinciis* 
ger. fed ñeque adhuc frequentem ftnatum efficf 1 
potuit.fi hoc prarrerito anno Curio tribunus, & i 
dírn aítio de provjnciis introibit; quára faciie nune 
fit omnia impediré,& quam hoc C2;rati,qui,fu3 cau • 
fa remp. non curent ^ íuperet,non te failic. ,V aler 
AKG, N a r r a t de H l f r o competí.taré ah ¿ d t l k a i e de h t í p ; de 
frov'mciu n i h i l a í í u m fignificaiipantberás f e t i ñ f r í t F¿ 
ridlum c ó m m s n d a t : addit nonnulia de Favunioy I^tmpe 
jo^Cahdio. 
Nnnt{atoría,commendator.ía« 
M . Coélias S. J5.M. C i c e r m i * C 
SIC tu, inquis,* Hirrum iraciaíiifimmó, ÍJ fe i 
quam facilé. quam ne contentíonís quidem minir t 
futrir; pudeat te,auíiim íllum umquam cííe inceti 
tamquam tuum * competítorem* poft repulfam v " 
nru^faci.-civem bonuniiudit3&contráeararem feo-
tentias dicit :^ exípeétadonem corripíc: Cur • i m 
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pro» fus non mcdiocriccr objurgatus, hac repulfa fe 
mutavit. praecereaqui nunquaíii in foro apparuerit, 
non nmltum in juclíciis veríatus fj t , agitcaufani H-
beralis,íed raro poli; mcridicm. De pi ovinciis quod 
tibí fcripfcram * Jdsbus Sext. a^um ir i , intet-pcllat 
Judicium Marceili coníalis dcílgnaii. in Kai. i cjcda 
caufaeít. n¿ írequcntinni qoidcm cfhcerf poíiicrant. 
has litterás a,d i v . Non.Sept.dtdi. cum ad iainditm 
ne * profligatum qúidcni quidquamcílct IU video, 
caufa hace integra in pi oximiim annura tn-mfercrur: 
&,quantum divino,* relinquédus ribi ericquipro* 
vinciam obüneac. nam non expcdieiut íucccfsio; 
quando GaüÍ£e,quGs habenr intercefíoitm,!!! eand^ m 
conditioncjm,quam CíEtcra" provincÚE, vec-ntur hoc 
mil i i non eíl dubiíí:quo tibi magis ícripfrut ad hnne 
cvtntum te parares.Fcréiitteri1. ómnibus tibí dv Pa-
theris ícripfi.turpe tibicrit,-* Patifctím Curioni de-
cero miíifle, te non * multis partibus p]urcs:quas ip-
fas Curió mihú& alias Africanas decera donavitinc 
putes illum tatüm pradía rnftica dure feire. tujimo-
có memoria tenuerís. &' Cybivatss acceríieris, itera-
quein Pamphyliam litteras miferis; (nam ibí plurcs 
capí ajunt) quod voles, tTfícies. hoc vehementiüs Ja-
boro nunc» quófeorfum ácol/fga puto mihi omnia 
paranda* Atnabo te,* impera tibí: hoc cura:foles ! i -
benter, ut ego, raajortm partcm nihil curare, in hoc 
negotio nulla tua, niii loqiicndi,cura cíL hoceft im-
perandi & mandandi. nam , fimul atque cruntcapt^; 
qui alanceas & deportent, habeseos, quos nd Sitia-
nsm fyngrapham miíi. puto, etiam íi nullam ípcm 
jnihi Jitteris ofíendens me iftó miflnrum aüos. M. 
Teridiumvequitem Komanum, smici meifiJium, bo-
num & * ílrenuum adokfcentem,qui adfuum nego-
uum i ñ u c venir, ubi commenáo:S¿ te togOyUt etun io 
ÍUO-
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tuorum numera habeas.agros, quos fru^uariós l u -
bentcivitates ,yuk tuo beneficio, quod tibí fapiie Se 
honeíhim faéta eft^ 'rnnnanes eííe, gratos & bonos v i -
ros tibi obiigaris. Nolo te putare Favonium ácolü-
pariis * praíteritum. optimus quifeiue eum non fe-
cic.Pompt ius ciuis aperté, Casfarem provinciam te-
nerecum exercítu, & conCúleni eíTettamen hanefen-
tentjjm dixit,nu!Íum hoctempore S.C.faciendum: 
Scipio hanc^utKaKMart.deprovinciisGsliis , noa 
quid conjiind;irn,fcf.rretur. contriftavit hscTenté-
tiaBalbum Cornclium: & fcio eum conqueítura efíe 
cun Scipionc. Calidius in defenrione fuáfu.it defer-
tí5iiíius, in *accufationeí^tisfiigídur,, Vaie. 
dJiG.V¿i*ta fcrlblty p ñ m u m de y/dic i is qM¡bí4Jrdami(um de 
rep, Jat i s copióse ^pofinmi) 4 i f í ¡p¡<>, 
Nuntia'oria. 
M • Goelluí S. D. M . Cictront, 7 
ETSl de rep .qng tibí fcribsm, habeottamen nihii , 
quomagis ga^ifurum teputem, babeo, quara hoc 
íseito C. Semproníum Raíbm r * Kafum , mel ac 
delicias tuasvcalumnia máximo plaufu tuiiíTa QnisB -
ris,qiia incaufa^M. Tuthím, aecu^torern fuam^oft 
ludos Romanos reum iege * Ploti; de vi fceit, hoe 
confilio, quod videbat (i extraordinarius nemo reas 
fiGcefsiííct, íibi lioc anno caufam eff. dícendam. du-
bium porro il l i non erac, quid futnrum eífet, nemini 
hoedeferre * munufcnlum maluicquam fuo aceufa-
tori.Icaqu- Cine vilo fubferiptore defeendie,^:Tutiu 
Teum fecic, n ego, fimul atque audivi, invocatus ad 
lubrellia reí 3eciirro;riirgo,neq; verbura de re fació: 
totum Sempronium u f q u s có perago, ut Veíbr ium 
^uoq^e interpOTam , & i lhm fábula^ narrem, 
p 3 quem-
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f uemadmodum tibí pro beneficiodederit.fi quid ín-
Juriis fuiseílt't,qucd Veíiorius tenerer.Híecquoque 
magna nunc contentio fbium tenct. M. Serviiius, 
püíiquarn, ü£ ceéperat^om ubus rebus turbarat, nec, 
quod non venderet quicquaq!, reliquerat; niaxima 
nobfs * traditus erat invidia : ñeque Larcreníis prjs* 
tor.poíiulanre Paufaniá, nobis patronis, quó eape-
enniá pirveniííet, recipere voluic.quód Píliüs, « ne-
ce{íar!ü<; ktúcl noftrí, de repenindís cum poimlavic: 
magna illico famá rarrexk,& dedamnaaone tei verr-
ter íoquí eft cceptunr, quo vento projicítur Appms 
minor,uc indicer,pecuniam ex bonjs parernis perve-
ntííe ad Servílíum , * prsvaricanonifque caufa dice-
ret depoíkum LLS. LXXXI . adnsiraris ameníiani, 
quicifiadioncs ítnltirsimas ?quid, íi nefarias pañis 
conPifsiones audiflTes ? mitticín caníilium eofdem j { ' 
]os,qu! licteris SBÍlimarancjudicesscam aequo nuaje-
ro íententiaE fuiOent,Laterenris,iege.s ignoraos,pro-
nnntiavu quid íinguli * ordines judicalTent : & ad 
extremuríiau folent LLS.redigam, poítqaamdsíaf-
íit,& pro abfoíuco Servil tus haberi coeptu ; iegirque 
unumerat & centefímum capuc legir , in quoita; 
Q V O i J eorum judicum mef jor parsjudicarit, id jus 
ratumqueeíb.-jn tebulas abfolutumnon rctiílit, en-
dinum judicia perfcripíit. populante rurfus Appio, 
cum i . io l l io tranfegit, & fe ^relaturum dixit. i l 
nunc ñeque abfolutus, ñeque damnatus Servilius» de 
repetundis,r3ucius,PiIio tradetur.nam de dfVinatio-
ne Appius,cüm calumniam juraíTet^contcndereaurus 
non eft, Pilioque cefsit; & ípíe de pecuniis repetun-
dis a Serviliis eft poíblátuí» & príeterea de vi reus á 
quocl.im fuo * emi-ffario eft faftus.re&é hocpAr ha-
ber. Qí:pdadremp. pertinet omnino multis dichos, 
exfpcJtasion? Cúiimm actum nihii eft. aliquando. 
ta-
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tamen^ -e fepe relata,& gravítcra¿la , S¿ plañe perf-
peáa Cn, Pompeíi volúntateín ca:Tj parteai, m *ci í 
decedere poft Kalend. Mart, placerct j s.c. quod tibi 
iniíí, faitam eít, auctoritatelque peiTcriptae. s c. au-
¿oritas^Priíiie Kalend.Oéfcob.ín sede Apoliinis, * 
fcribendo affaeram, L. Domitius Gn. F. Ahenobnr-
buSjQiCarcüius^^F. Mctdlus Pius ScipioX. Vií-
lius L b'. Pom. * Annalis, C.Septimius r. F.Q.uri-
na,C. Luccejus C. F. Pup.Hirnis,G.Scriboníus G.P-
Pop. Curio, L. Atcj'.is L F. An. Capito, M . Oppius 
M. F. Terenrina. Quod M • Marcelluscos-.'V. F. d« 
provincíis confuíaribus: O. E. R. í. C.uti. L. Paullus, 
C. Marcdlus eos. cüm Mvigíílratum * iniíTent < ad 
Kalend. Mart. qug infuo M a güira m fu tur ^  eíTent» 
deconfularibus provincíis ad íenatum referrent» ne-
vé quid priüs exKilend. Mart. nevé quid con jun^ini 
deeare referretur a confuí ibas mtiqae ejus reicaufa 
perdies ^ comitiales fenarurn haberent, S. Q. C f a -
cerent: & cütn de ea re ad fenatum referretur acon-
fulibus,qui eorum in CCC. judicibus eíTentjfex ab« 
ducere liceret: íi quid de ea re ndpopulu.n plebemve 
lato opus cííet, uc Ser. Sulpicius, M . M ncellus eos» 
praet.trib. pl. quibus eorum víderetur, ad populum 
plebemve ferrent: quod iinon tuIi(Tent,utí quicam-
que deineeps eflent, ad populum plebemve ferrent, 
I.V.PridieKaL 03:. ín «de Apoliinis, feribend» 
affaerunt,L. Domitius Cn. F. Ahenobarbus,Q. Caeci-
IiusQ^F. * Metellus Pius Scípio , L. Villius U P. 
Pom.Annalis.C.ScDtirniusT.F.Quirina C.Scribo-
nms C. F. Pop. Curia.L. Arejus L. K An.Capito,fvl. 
^PPÍus,M. F.Terentina.QupdM.MarceUuscos.V. 
F.deprovincin: D , E.R.LC.renacúexiftímu-e, ne-
fninem eoruai, qui porsífcatemhabent intercedendi, 
mjDed^endi»nioramaftirre oporter* > quo minas ds 
P 4 f ^ 
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republ.qlüm primíimad fenanim referri S.Q..G.fieJí 
ti poísir.qai impedierit:eum fenatum exiftimarceó-
tr.a remp.teciflcrlí quishuicS. C. inrerceflerit; fena, 
íuí placeréaudorif.ítemperícribi & de ea re adíe, 
namm popuiumque referri.Huíc S.C.inre'cefsi: C, 
Caílius,L.Vicinius,P.* CorucHusjG. Vibíus Pan-
fa.lccm fcnaíui placeré,de militibus, qui in exercitu 
C. Gsefaris fan^qui eorum fíipenüa.emérita , eau-
fas, quibus decauhs mifsi tíeri debeant, babeanad 
hunc ordinem referri,iit eorum ratio babeacur cau-
írequecognofeantur. üquis liuic S. C. inrerccOsní; 
fcqatui placeré, a.üctoritateni perfcn*bíi& de ea re aci 
fenattm popuiumque referri. Huic S. C inierccfsiÉ 
C.Ccslius» C. * Panfa trib. pl- icemquefenarui pla-
ceré,in Ciliciam provinciam, inque v Í 11. rdiquas 
provincias,qaas oratorií pro príetore obtincréceos, 
qui prxrores fuerütlt» * ñeque in provincia cum im-
perio fucrunt, quos eorum ex S. G. cura imperio in 
provincias pro práetore mitt i oporteret, eos fortitq 
in provincias mit t i placeré: íi ex eq numero, quos S. 
C. in provincias iré opemeret, ad numerum non ef-
fent qui incas provincias profícifeereatur; tiun, uti 
^uodquecollegium prímurii prstorumfuiírct,neque 
in provincias profeAi effent, ita forte in provincias 
proíicífccrentur. íi ad numerum i i non eñent ; tune 
deinceps proximi cujurque collegii, qui pretores 
luiílent, ñeque in provincias profeíli effent, in for-
íem con] iceren tur, quoad i s numerus 
effeauseffer, 
quem ad numerura in provincia^ mitti oporteret: íi 
^uis huic S.C. intérceísifTet, audoriras perferibere-
íur .huicS.C. intereefsit C. Ceelius, C. Panfa trib, 
p l . Illa prsterea Cn. Pompeii funt animadverra,qu^ 
iTiaximc^ confidcntjarn attuíerunt homiuibusrú;r{j 
«^rcijfe arte Kaknd. Mart. »on poííe fine i n j ü ñ 3 d e 
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ptrovínciis Cxñris ftatuere; poft Kalendas Mart. fe 
n^n dubifaturum. Cüm interrogarerür, fí qui tum 
intcrcedcrenf.ciixit; hoc nihil intereíre,utrüm Caefar 
íenp.tui ciíóto audiens futurtis non eíret,an * pararet, 
qui fcnatum decenicre non pateretur. Quid í i , in -
qait,aiíus; Se confuí eíTe, & exercitunn habere volet? 
at ilíevqaárn * ciernenter : Qilid» fi filias meus fuítern 
mfhi impingere volei^ his vocibus, utexií tmarent 
hoinirses Pompe jo curn Capfare eíTe negodum eíFe* 
c.t.itaque jam-, ut video» altcrutram ad conditioncm 
d; ícendere vulc Cacíarjüt aut * manear,ñeque hoc ^ 
anno fui ratio habeatur; aut, fi deíignari poíent ,de-
cedst.Curio fe contra eum totum parat.quid aíTequi 
poG itínefcio.ülud vídeo, bcnefentíentc-míecli nihil 
eífecericcadere non poíTe. Me traclatliberaliter ; &r 
mihi fuo muñere * negotium impofuic. namíi mihi 
non dediílet eás,qiií? ad ludos ei adveftae eranc Af r i -
canae; potuit fuperfedere, nunc, quandodare neceííe 
eft; ve-Jim tibí curas fie, qupd á te femper petii,ut ali*-
quidiftinc *beíliarum habeamus: Sitiánamque fyn-
grapham tibi commendo, líber tum Philonem iftuc 
mi{i. & Diogenem Grsecum, quibus mandara, & He-
teras ad te dedi, eos tibi & rem , dequa miíi,velimjr 
cune babeas, nam, quám vehementer ad me * perti-
"-atjin iis, quas tibi i l l i reddent, litteris defcripfic^ 
Vale. 
MBfr.Scrthit de P a r t k i e i h e l l ! rumore; de f r t v i n c i i q m á 
putet aSium tr i , addtt aí í tonts Gurioni i de *gro C s r u p * * 
m : de Ciceronh decejfti, a fprmat fe offieio f u » f a t h tff» 
fafiuyum,, 
Nuntiatoria. 
M . Caeliuí S , D , M , C i c e r o m , I 
S A N B Q Y A M Utteris C . * Cafcü & D c j o t a r í 
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íumus commoti. nam Cafsias, cls * RTiphratem co* 
pias Parchorura elle , ícriplic: Dejatarus , profertas 
per Commagenem in provinciarn noítiam, ego qui» 
dena pr^cipuam raetuni, qaod ad te attinebat habui, 
í[ui tciremquarnparatusabexerciLUclTes, nequod 
hictumultus dignitati taae periculum afferret. nam 
de vita, i i * paratior ab exsrcitu efles timuiüem. nuc 
hsBcexigiiitdscopíaruni receíTurrúnon dimicationern 
mihi tuam pra&fagiebac. hoc quo modo acciperent 
hoLiiines,quam probabilis neceísj'cas futura eíTetjve-
reor etíam nunc,ñeque priüs deíinam toriiiidare,quí 
tetigiíTe te ítaliam audiero.Sedde Parthorum traníi-
tu nuncii varios fermones exciiarunt t alius enitn,. 
Pompejum mittendum; ah'us, ab urbe non remo/en-
dum;aIiusvCícfarem cum fuo exercitu; alius, con fu-
les ; nemo tamen, ex S. C. privatos, conuiles autcm» 
quia verentur ne illud S.C.fíacuí: ^ paludati exeantj,1 
¿c eontumeiiosé praecer eos ad lííum res rransfcra* 
tur, omnino fenacum haberi nolunt;ufque eó» utpa-». 
rum diligentes in rep. mleántur. fed honeité, íive* 
negligencia íive inertia ci l , íivt iile, qu«m propofui» 
metusjlatet fub hac cemperanciíe exiitimatione, nol* 
le provinciana, ate ütter^ non venerunct&í mil De 
jotari fubfecutse eííent, in eam # opiníonem Cafsius 
venerat; qus diripuiOTet ipfe , ut videremur ab hoíls 
vaftata. finx:i{re bellom & Arabas in provinciarn iaH 
miíiíTc, eofque Parchoseffe fenatui renantÍA;re.qua-
r« tibí fuadeo, quicurnque eft iíHc íhtus reram,dili-
genter & cauce perferibas. ne aut * veiiíicatus alicuí 
dicaris autalsquid, quodreferrec feire , recicmflfc. 
Nuncexitus cit anni: nam ego has ¡itteras ad x ty* 
Kalend. Dec. ícripli.plañe nihil video anteííalend. 
lan.agi poífe nóili * Márcellum,quáiii tardus, & Pa" 
eíricax fíc,iteraquc, Scrviurajquain c ^ t o r - ^ 
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jufmodi putas hos eííe? aut qui id, quod noIintrcon-
¿cerepaíre,q'ii,qusEc,upiunc,tai-nen ira frigidéagúr, 
ut nolie exiltimentur? novís magiftríitibus autem , íi 
Parrhicum belium eric, hxc caufa primos meníes oc-
cupabít.íín autem aut non cric {(tic belium,aut * ta^-., 
tum erit, ut vos aut ruccefsiores, parvis additis co-
piis/uftinere pofsínt: Curionem video fe dupliciter 
jaíbturum; primum,ut aliquid Ca;fari adimat;inde, 
utalíquid Pompe jo tribuat, quodvis, quamlibet te-
nue munuícuium. Paullus porro non humané de pro-
vincii loquirur. hujus cupiditati * oceurfurus cít 
Furnias noílcr.plurcs ílifpicari non poíIum. H3ec no-
vi,aün, qu c poííunt accidere, non cerno.multa tem-
ptisafFvrre, & preparara multa icio : Ted intra fines 
hos i qn^ciiinque acciderint > vertentur. Ulud addo, 
aciones C. Curionis de * agro Campano:de quo nc-
ganr Csfarem laborare , fed Pompejurn valdé velJe, 
ne v ciuis advenienci Cxfari patear, Quod ad tuum 
deceílbmartineti illud tibí non poíTum poiliceri, me 
curatnrum , ut tibi fuccedatur: illud certé prsftabo, 
nequidamplius * prorogetur.tui coníilii eRSi tem-
pus, li fenatüs coget, íi lioneíié á nobis recufari non 
poterir, velis nc perít'verare.mei officii eít meminif-
fe, quaobteftatione * decedens, mihí,nepatcrer fíe-
ri)mandaris. Vale. 
AKrr.Cepita funt hu'mt eptfioU, de Applo a DoUbella « c c i U 
¡a to . dt Ciceronis vfficio , de af f in i tat t c u m P e l a b e l l é 
¡ungendayderep, 
Nuntiatoria,Monitoríá. 
M . G c e l í u s S . D . M . C I c e r o n i . f 
: , ^pNdub i ro , quinperlatutnadtefit, Appium 
jPolabella reum fadum:fané quam non ea,qua exi-
«imaveram,* invidia.neqqc cnim ftuité Appius;qiii 
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íimuí atque Dolabella aeceísit c nbuns¡;{;itraÍ£Fat 
jn urbcm, * trmT»phique paíiulationcm abiccerat. 
quo fafto * refudic fermones; paratiorque vi(useíi 
quám fperaverat accufator, is svmc in te inaxj,fliáín 
fpem habet. fcio tibi eum non cflc odio, qulm veiis 
eum obligare, in tua raanu eít # cura quo í|fnuicaces 
tibí non fuiffent, liberíus ribide tota re eííet. nuncfi 
ad illam fumraam veritatem iegitimum jusexegeris: 
^ cavendum tibí cric, ne pafum íimpliciter & candí-. 
depofuiiTeiniraicitias videaris. in hancp^rtcm por» 
ró tutum tibí eric,íi, quid volaeris^gradíicad. nema 
enim necefsicudine & amicícia te deterritum abof. 
fício dícet. Uiud mihi occiiiTÍt,quód inter * poílula-? 
tÍonem,&: norninis deiacioncnr} uxor á DolabelJa dif-
cefsit.quid mihi diíccdcns * iriandansimemim: qui4 
ego tibi fcripferira.te non arbi r j r oblitum npiuil 
jamtempus plura narrandi. unam illud monevete 
poflum : fi * res tibi non diíplicebic* tamen hoc teíí^ 
porenihilde tua volúntate oítendas ; & e^fptcles, 
quemadmodum exeat ex hac cauC^  ; ne qua invidiq-
íum tibi fit, íi emanaric. porro figniñcacio ulla f] in-
terceflerit,clariüs, qüámdeceat auc cxpediacfiat.ñe-
que illecacereeam rem poteric, qü¿E filie * fpei tarn 
ppportunaaccciderit, queque in negotioconficien-
do canto ülCiñribr erit: eum pr^fertim is fit, qui, fi 
perniciofurn fcirec efícjloqui de hac re, vix tamen fe 
contineret. Pompe jus dicicur valde pro Appio * la-
borare^ t etiam putent akerutrum de íiliis ad te mif-
furum. híc nos omncsabrolvimus.& inhoneftai^nt' 
Confules autem habemus fummadiíigentia. adhuc. 
S.C. nifideferiis Latinis, nullum faceré potuerunt. 
Curioni noftro tríbunatus «conglaciát.fed dici non 
pQfeft,quomodo hic omnia jaceant. niíi ego cuín ta' 
»ernarUs& aquariispugnafem,* vetcriiuseiv"3* 
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tcb cccupaíTct. íi Psnhi vos nihiicalfaciuntnoshía 
f if^ort íngcíeiraus tsmen, quoquomodphicomnia 
jacéar)t,potuif í/hc; Psrthis.^-JbibuJusin Amano net-
cio quid ceborticulaium amiliti hoc íicnuntiatura 
eítiQuca ííbi fuprc fcripí¡,Curioncnifrígerf:j8m « 
csjttjnam fcrvt.rúiísimé tonctrpiturrlevifsime t'nimj 
quiade interKaJando non * obtinuerát, transfugic 
adpopulurr. pro Cafare locjiijcspiclegcmquc 
vicriem^cn díís milcm sgrariae RulJi, & alimenta* 
riam, quas jubet ^diJes mci i r i , * jaílavit. hocnon-
c'um fteei at, cími pviortin epiftolaepartcniferipíj* 
.Amabo re, fi quid, quod opus íberi t , Appio facies, 
ponito me in giatisrn.De * Dolabella integrtm tibí 
referves/íurdeo & hiiic rci,de qualoquor,& digni-
tatitu^ , ^quitatiíqueopinfcni hoc i ta faceré expe-
dir. Turpe t ib i eiitypantheras * Giareai me nen h a - . 
bcre.Valeí 
tAEG, Scrihitde h e l l i P a r t h í t } p e r t e u h , de Corn'tficitnup* 
t i i s . á t l í i l e r i a d i^erta^dt Ocella adulterio, 
Nuntistoria. 
M , C ( £ Í : t i j S . D . M . C i c e r o n f . f 10 
Q y ^ M d t ó í u iftiredecedese ciipias;ñefciO:cg9 
^Uidtm co magi^jque eühucídicmsrcm gtfsiíti.dü 
«He tris,.de belli Pai th/ci pí ricülo cruciaboi jne húe 
lifim nuum ractus ^ aliqui pertmbet. Bicyiorcs 
«as J j t t c ias f repcrsntipufaJicíirorLm tsbcllario íu-
cno ckdi. tu o liberto pluribus veibis feriptas pridie 
aedeiaHi.Rcs í-uum nova n u l í x íai iacciderurt : ni* 
J'nacvis tibi reribi-quascerté vis. Cornifeiüs ado-
Wccrs* Ortílijlasfíli£m f bi dífpondit. Paulla Va-
itnajoror Trisri i , divoitium Í3re caufíi,quo die vir 
|piovirc]a vtntuius erat, fecit, nuptura f f t l ) . * 
•iuio;;B©ndum íe tuitiat.aíuJta in hec genere incre-
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dibilia. te abfente, acciderunt. Ser. * Ocella nemín 
perfuafiílet fe iTioechum efle , nifi triduo bis « dc-pre, 
henfus eíTet. quarris ubi? ubi hércules ego * mtffaú 
vellem. relinquo t i b i , quud ab aliis queras, ñeque 
cninidifplicetmihi, imperatorcm linguios percun, 
¿tarivcum qua fie aiiquii deprehenfus. V ale. 
¿ R G . Supplicaticnes Ctceroni h fenat^ decretas ftgjiificat 
pro reAnprov inc ia bem gefia : y , qu¿efuerit c»\u¡gut 
ve l f tn temia j v d voluntas , docet, a á j e r i b i t etiam dt 
' rep, . ¡ t i 
Nunt'iatoría. 
M.Cce'ius S . D . - J M . Cicereni , n 
N O N d!u3fed aerster nos tua; ruppíicationes tor-1 
ferunc incideraraus enirn in diffícilcm nodum.narn * 
Curios tuicupidirsimus,cui ómnibus rationibusco-1 
iniciales eripitbárur,negabat{eulio modo pad pof-
fe, * decerni rupplicationesnc,íi quid furorc Paullí 
adeptuseíTer boni, fuá culpa viderctur amiíifle , & 
príevaricator caufae publica; exíítimaretur. ftaque ad 
Padionem deícendimus:&: confírmarunt coníules, fe 
nis íupplicarionibus úi hunc annum non ufuros.pla'1 
ne,qaód ücrifque confulibus giarias agas,eft,Paullo 
magis cerré nam Marcellus fie refpondit e i , fpera in 
ifíis íuppücationibus non habere: Paullus fe omnino 
in huncannum non ^diftunirn. Renunciarum nobi) 
erat Hirrumdiuriiis dijti¡rum. prendímus cura : non 
modo no fecic, fcd.cüm de ho^tibus agcretur,'& po^ ' 
fet rem impediré , fi, ut numerarecur, poíluiaretita-
cuic: cantum Cat»ni aílcnfus QÜ quí de te & locutuj 
honorificé, non decrerac fupplicaciones. tertius ad 
hos Favonius accefsit. quarc pro cujuíque natura,* 
infticuto gratiae funt 3 g e n d í r ; h í s , q u ó d * tantüm vo-
himacera giien4crHnt pro Tintenúaj curo in3pedire 
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poíTcnr, non pi}gnaiunt,Curioni veróquóddefua-
nim aáiontm curí'a\v.s caula defiexit,naxniurnius 
& Lfniuloss uídchucrunt,qur.fi eorunriesefiét, uná 
robifcum ciictmierunt & kborarunt, Balbí quoque 
CoiTitiii optrim & ícduiitaic m laudare poíium. na 
cum Curione vthí mcracr jtcutus eíb& tunulialiter 
feciíTcf, injunaro Cat íar i fadi i r i indixi t : tuniejus* 
ídem lu tuípicioncr.i aeduxit. decrerant, qui ir iqué 
tranfigi vokbant, Don.aiii,Sciprcnes,qüibus hae J C 
sd ií¡níccísiorcm Curio nfpcndit , fe coiibemius 
non inteiccdcrt. qued queídfrr-, quidcceitcrcnr, 
vídcretcor;fici>nol]e,Q|!od ad ump.attinet3in uñara 
cauf-.m cmnis conttntio conjtda t i l : de provincjjs 
inquaiTi achuc eitc lllcUu i i íkcum fcnaiu Pcnipejus 
videtur» m Cacfar ante Id . Noiudecedat. Curio cm-
nia pctíüs fubire coníhtuir, qu¿m id pati : caí eras 
fu as sbjícir áctiems. * ncíbi porro , quos tu bt ce 
rofti , ?d t^trtinum cert?tren r'-m deducere non au-
dent. Sct ra ] e¡ totius hxc, Porrpejus tan qutm Car-
fsnm ron irr¡ u g n a , í ( d qi cd i i i i iEqi:umputtt5có-
íbn.at, ait Curior tm quarue difeerdias vaJdeau-
teni non vult. &: pisné Tirnet, C Gefarem ccnfukn. de-
í gnari prim , qu:"ra exeicitum & piovirciam ti adi-
dtrit. eccípitur fstisn £!éa Curione ; & toiu<,ejus 
ffcnndus * confulatus txagitaiur. bec ribi d i to : tí 
errnibus rebus pi< n ent C uriontín. Carfar dtlcrde-
ti:r;in incd7c}cm,íiqued videntur,} efoimidabunr, 
Caríar-quosd voIet,niñní bír .Qram cuilque ftíiten-
tiam dixérit , in comnientario tít r t i um urbanai \nm 
cquoíu, qu^ digna íuntjejige. muirá iraníj , inpri ' 
Kis ludon m * exp.'cíicnes íunerum , &c?Eitia-
Hun intpn'a! um plura híbet inutilia. dtñique mala 
^ nene partt m errare, ur.qua? non deliderasjaudias, 
^UGIU quid^uam>qupd Ü | U S cftípr^termittaiyr. 1 Í • 
¿40 . EPIST.LIB.VIIT; 
b i cüTa; fuiíTede Siciano negótio,gradeo:ítá, qiian-
áo futpicaris minüs certa íidét os tibí vilbs ; csm-
quamproeurator agas,rGgo. Vale, 
tARGi G r a t u l a t ü r á f f i n i t a t e D o l a h ! ! ¿ : d t Q a t h m s i a ter í 
ce f i ione ,^ de provinciis ¿¡uid aBi i tñf i ty f ign i f i ia - í , & ds 
tíOrtenfii fr^fcnt i \amm0rth r m t i a t . 
Gratalacoria, Nuntíatoriá. 
M.Ccstfus S. D , : 5 M , C i c e r m L 1 z 
' GKA.TVLOR tibí nífinitatem ^ viri medías fi,-
dius optimi. nam hoc cgo deiÜo exilliaio, exwt* 
porro i quíbus adhac lile íibi parum ntilis fuit , & 
ftate fara funt decuria; & confuetudine atqueau* 
¿ioritate tua, pudore * 1 uilite, íi quce reftabuncícó-
fido celericer fablatum i r i . non eít enmi pugnax vi-
tiis,neqi!e hcbcsad id» quod meliiís í l t , intclligen-
dum.dcinde,qüod msxíraura eíl,ego íHü valdé amoi' 
Vides Cicero,Curiomm noitram iaurum Intercef* 
llonis de provinciis exitum Habüiííe < mm éam de ^ 
intereeísione referretur ; q u a í relatio fíebarex S. C, 
prírnaqueM. Mavceilí fententia pronunnata éktt 
qui agendum eiun tribunis pl.cenfeba^frequens fe-
n a t u s in * alia omm'a l i t , itomacho eí^fcilicec Pom-
pe jus Magnus mine ita langu€nti\ut víx id,quod íi-
Li p ldcest * reperiat. tranfiera-nt illuc , ut ratio éflee 
e|us hsbenda, qni neque eyercitnrri , ñeque provin-
cias tradefer. cjuciuadmcdun^ hoc Pomptjus l a t o f ü S 
í i t , c ü m cognofcat, quidnam rt ip, Futuraai irt»ü auí 
non pofsit4aut non earet,vos fenes divites vidcritis. 
Q^^Hortenfius , c-im hasliíterag feripíi, anievarfl 
agcbat.Vale* 
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Cónqueftoria. 
M . Ctelitii Xí« M . Ci'certnii , i 3 
pVDETmc tibi eonfiterí, &queri deÁpj)ii, ho-
íhinis ingratiCsími Jniuriis;qui me odiíre,quia rnag -
na rriihi debcbat benc'(idci,ccepit: & , cúm homo ava-
rü^iK ea foiveret,iibi imperare non poílet; ocüktuit 
belíiim mihí i nd ixk , ita occuhum tamen , ut muid 
íuihi renu'ntiarcnt;& ipíc facilé animadverterera ma-
jé eúm de rae eogitare. poíleá quam vero comperi efi 
* collégium lenuííe»dtindé apertéeurti quibufdam 
locutum, cum L . * DómitiOjUt nünccí l ,mihi inimi-
cifsimo homínc , deliberare velle , hoc m(LmüfcuJurn 
deferre Cn.* Pompe jo; ipíiimreprehenderemJ& iM 
éodeprecarer initiriam,quera vitammihi dtbere pu-
tárern , impetrare ame non potui. quid ergo eft \ tá-
rhen,qua(i aliquid amids,qui ceftes erantmeorum in 
illurn merirorum , locutiis fum. poftea quám iííum, 
rie cui jfluisfaceret quídem, me dignum habere feníi; 
riwlui * colíega; ejus hórainiáüenifsimo m i K i » ¿ , 
propter amiCitism mam, non aequifsimo,me obliga-
^quám ülius fíríiía^ vultum fübire. Id poítqüam ref-
clit,* ineandüít; Se me caufam inimicitiarum qua:re-
reclaraitavit; ut,' íi mihi in pecunia minüs fatisfecif-
sper hancfpccieífiíimültatiseum confedafer. po-
"ca non deíücit aecerferc palám Servium aecufato-
reiTi, inire cum Doriiitio coníilia. quibüscüm parurn 
procederéc , ut ulla lege mihi ponerent aecufató-
r^m;compelJarí ea lége me volüerunt,qua dicérc nonf 
poterant. infoléntirsifrii hóminésfummis Girccnfi-
bus« ludís raéis pojfluíandum me lege Scántiftia cu-
rant. víx hocerat Pola eíocutus, cíim ego Appium 
Cenforem eadena lege p'oftulaVi»qüod meliiíscaaerec» 
OÍ Oi-
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n ' l i i l vidi.nam íic eít á populo,& non ínfimo quoque 
approbamm , m majorem Appio * doloicra ftrna, 
quám poítuiatio, attiilcrit. pra5terca €cep: íacclium, 
in domo quod efl:, ab eo pettre. Contui bac me mora 
fcrvi hujus, qui tibí ílueras attulic; nani , acceptis 
prioribiislittcris,an3pliüs qiiadraginta manfic. QukJ 
tibí fcribam^nefcio.* Seis iJomíiiodicm círaOri ef-
fc?cxfpedo vaidé. & quam primífm vickic cupio. A 
te peto, ut meas injurias proinde doleas, ur meexi-
ílimas & dokre,& ulcííci tuas íblerc. Vale. 
%AKGtEac efijlvla multa c o m f t e ñ i t u r y á e L é VomitliAhens 
barbi repulfa in auguratu^ de S a t u r n i v ú ab Cn^Domitio 
Calmeo aecufato , de Fcmpuii Gjfar i fqur di'cordia de 
Appu ad cor f i¿endam c í v i t atem ridicula di l igsntia, 
Nuntiatoria. 
M . C&'iui S . D . ¿ M , Cicerón! . 14 
TA N T I non fuit * A r facen espere,* Seleuciam 
e^piignare,iitearuntrerum,qu£e hic g d l x funt.fpc-
<9:aculo careres. numquám tibí oculi doiuiffent, ü in 
repüifa Domitii yukum vidiíles. magna illa comida 
fuerunt: & plañe iludía ex psrxtium fenfu apparuc-
runt.perpnuci, necefsitudinejn recüti, offíciumpré-
IHterunt. itaque mihi i 11 Domitius inimieifbiinus, 
Ut ne familiarem quidem Tunm qncmqüam tato ode-
rit.quam me ; arque có magis quód per injüriam Ubi 
purac ereprum , ciíjus ego aufter fuéiim. nunc furit 
tam gavífos homines fuumdoloiem > unumque me 
ílndioíiorem * Antonii. Nara Cn. Saturninum ado-
Jtfcentum ipíc Cn. Doroitius reum fecit, fanéquam 
fuperioreá vira invidiofum. qiiüd ,jud;ciumnuncin 
exfpedatione eíí,etiam in bona fpe5poít Sex. P^du-
cei abíbliirioncm. De fumma rep, i>pé tibí feript) me 
etiam num pacem non vídcie;¿x,quopropiaseacon-
ten" 
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tcntio? quam fieri « heceíle eíl, accedit;; eóclarius id 
nei-iculum spparer.propoíicüm hoc eí t , de cjuo , qui 
rcrum POtiiinturJunt dimicaturi.-cjtiódCn. Pompe-
jus conítítuit non pári, C. Caeíarem conjulcm alicer 
ferljnllí.é'^'erciturii» & provincias rradiderit: Gcefarí 
aureni perfuaCum t i l , fe falvuñi eíTe non pofie , íi ab 
exercitu reccfltric. Fert illam raraen ccndttíoném,ü.c 
amboexercitus iradanc.íic i l l i *amorcs,& invidiofá 
tonjunóíio non ad occnitam recedit obtrtdationefn, 
fed ad bellüra fe erurnpit.ñeque nicarum reí um quíct 
contilii eapiam, reperio : quod non dubiro , quin te 
queque heedeliberatio fie perturbatura. nammibi 
1 cum hominibiis his & grátia & necefsitudo e í l : tum 
cauiara i lbm, non hornines odi.illud te non arbitror 
fiigere,qa!d hornines indiííeníione domefticai de-
beant: (mamdiu dviliter fine armis certetur, hone-
ftiorem fequi partém;übi ad beilum & caítra ven tum 
í]C,fíimiorem;& id meíius * ftatuere,quod tutius íit» 
In haedifeordia video Cn, Pompe jum fenatcm, qui-
que *rcs judicant, fecum íiabitiirum;adCaífaré om-
; nts, qui cum timore aut mala fpe viváiic, acceííuros: 
excrcitum confefendum non eííe. omnino íatípatií 
íic adcoñíidtrandasutriufque copias , & ád eligen-
dam partera. Propé oblitus fum , quod máxime fuit 
ícribendum.Scis Appiumcenforera hic üñenta *fa-
ceré ? de íignis & tabuíis, de agri modo, de aere alie-
ño acerrimé agere?perfuafum eíl: ei cenfuram lorocn-
tum aut nin um eíTe. errare mihi v¡derur. ñam dura 
| lordss eluére vült, venas fiBi omnes & viícera aperit. 
curre per déos atque hornines: & quám primüm hac 
rifum venr.legís Scantinig * judíciumapud Drúcura 
n 1 ' ^Ppium de tabulis & íignis agere. crede mihi, 
•e . Properandum. Curio nofter fapienter id,quGd re-
^ í ü de íVipendio Pompeii, feciíFe exiftimacur. ad 
Tuna-
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fmr.m'ám quíeris, quid puttm fururum ? alteruter 
eorum ad Paríhicum bellumjion cae, video magnas 
impenderé difeordia ^quas ierrum, & visjudicabit. 
uterque & animo & copiis cit paracus, fi fine Ummo 
periculoíieri poíl'tc, magnum * & jucandum úbi 
fortuna fpcctaculum paraban. Vale. 
• J R G . Pomieyjtn v i t u p e r a t y C á í i r e m laudar , add'ttde cupl* 
ditate j u a c o n v é n U n d i ^ . alloqueadi C i c e t o n i s ^ de ¡ti» 
ners ad^Alpzs, 
Mtintiatoría, 
M.Coeltas S. D . M . deerontm í q 
E C Q V A N i J O tu homintm intptiorem , quam | 
tuurn Cn. Pompe jum vidifíi. qui tantas turbas, qui 
tarn nugax cílet, commorit ? cequem autem Orín re \ 
noítro acriorer»n ín rebus gerendis^eodem in victorii ' 
^temperatiortmaut íegiíti aut audifti. quideít?núc 
t ibi noÜri milites,qui durifsifnis& frigidifsimis ío* 
cis» cecerrima hicm<",bellum anjbuiando confeccrút, 
malis 01 bicuíatis eífc pañi vidétur,quid?jamíinc|uis, 
glorióseomnia.íifcias,quarn íbiieicus íiim;tumnanc I 
ipeam * gIoriam,qiiar ad rae níhíl pertinet-derideas» 
qus tibi exponere,niíi coram non poíTuro^idaije ce-
leriter fore fpero, nam me , cíim expuliOTer ex í/alia 
Pompe jum,coníiituit ad urbem vocare : id quod j ira | 
cxiíiimoconfedum: niíi maluit Pompejum Brundi-
íii circumíedere. * peream T íi mínima cauía cíl [>ro-
perandi iíto mih i , qu8d te videre , & omnia íntima, 
conferre difeupio. babeo autem quám iiíulta, huic 
vereonquod folet fieri,ne,cú te videro, ornnia obli-
vifear. fed camen ^ quodnam ob fcelus iter mihi nc* 
cciíarmm retro ad Alpes verfus incidit ? adeó , quoa 
intcmelli m armis fiinc, neqm4e magnaeaufa. Bel' 
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líenuí. Averna Demetrii>qui ibi cura prsíídio erar» 
Domitiumquemdam , tiobilem illic, Carfarís hofpi-
tem > ácontraría fadíone nummis acceptisi compre-
henditái: ílranguiavit. ci^itas acUrmatit. eónunc 
* cohortibus mihj per nives eilndum eít.Vfquequa-
que,!nqaís,re * Dómiríi rnali dant. Vellera quídein 
Venere prognatus, tantumanimi habuiíTetin veitrq 
¿omitió, quantum ipfe ^ Gadenatus in hoc habuíc^ 
Cicer.F.S.D.Vale, 
4RG, Fulfo ex Tfalia Pdmptjo , fuadet Glcefoni C<xUm^ nf 
affiifiamfortunam fefatatur: confulifque ut in a l i q u a n 
heumd helio o a c u í i m f e r e d pie f , fuajso efi /ib u t i l i con-
tra bonejjiuminam cum Fonipe)o re fp .y tdebatw, 
Suaforía. 
^ X A N I M ATVSfum tuisIuteris^quibus te niKü 
nííitnfte cogítate oíiendiíti: ñeque id quodeíiec, 
perfcripíifti: ñeque non tarner^quale eífet, quod co-
gítares,aperuifti. has ad te illicólitteras feripíi. Per 
* fortunas tuas Cicero per Ifberos te oro & obfecro, 
nequid graviusde falute & incoluraitate tua confu-
ías, nam déos homincíque afnícitiamque noftram te-
ftíficor, me ñeque temeré tibí príedixiíí'e , ñeque te-
dem * rationem fore Ofaris in dimittendis ad^er-
%iisj&códitipi^ibus ferendts,erras.nihilíniíí atrox: 
& Cae/üm cogitac, atque edam loquitur: íracus fena-
tui *ex i i t : his incercefbionibus plañeincicacus eft, 
»on tne hercuié eritdeprccacioni locus. quar€? fi 
QJ ti-
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tibí tu, fi fi'ius únicos, íi domus, fj fpes tu« rcliqu^ 
tibí caras íunr; i i aliquid apud te nos, fi vir óptimas 
gcncr tuus vaiet, quorum fortunas non de bes vclle 
coníurpare;rec]uere cam cauram,íncujus vidoria fa-
llís noiha eíí : ne aut odiíle , aut relinquere « coga-
mur; Í,UC inapiam cupidicatem contra falucem tuani 
fiapéarn^s.deniqup iÜudcogita5 quod üfFcn'fe fueric 
in iíla cunStatíone te priu$.. fupiiífe : nunc te contra 
viáorem faceré, quem dubiis rebu' 1-fdere noiuiuii, 
& ad eos fugatos accccj01*2^ 1305 refíftentes feqin no-
luerísíummac ftultitia: eft. Víde,ne duoi putee te pa-
rum * optimatem eíTe,parum diligenter, * quod op-
tiaiurn fit, eligas quod fi totum tibí perfuaderc non 
poíTuni: falrem, durn , quid de * Hirpaniís agamus, 
feitur rcxfpcdá : quás tibí nuntio adventu Csfiris 
fore noítras. quam ifti fpem habeant amiTsis Hifpa-
niis nefcio:quod porro tuumGoníiiium í]t-,addeípe-' 
ratos accederé , non medius fíiius reperio hoc ? quod 
tu, non dicendo,mihi fignifícafti, Cae Car/* auclí erat: 
se ín-BiilatqucAvcrnihidixit, ftatim quid de tc au-
dífret,expQriiit.negavi me feire: fed tárnen ab eo pe-
t i i , ut ad te litteras mitteret, quibus maxi ns ád re-
manendum commoveri poííes. me fecurn in HiTpa-
niamducit. nam,niíi ita faceret, ego pnüs, quam ád 
urbem accedercm, ubicumque eífes, ad te percurrif-
lem,hoc á te prsfenscontendiííem, atque omni vi te 
* fednuiíTemVEtiam atque etiarn,mí Cicero,cogita, 
»é te tuofque omnes funditus evertas; ne te feiens 
prudcnfqueeódemittas , unde e^citum vides nulíum 
eíTe. quod fi te aut voces optimatium commovent; 
aut nonnullorum hominum « infolentiam & jaíta-
tíonem ferré non potes; e!iga<;scenreo,aliquod oppi-
«íum * vacuum a bello , dum h:ec decernuntur, qu^ 
f # erunt.conrech. id feceiis;& ego te Dpicntcr fe-
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ciífe juáicabo; & CíEfarem non oífendcs. Vale. 
/íKi. Q»<*ritur fe Curioni í a m a r e ^ gsr ippiodio ah ó p t i m a 
tnsnte d e f c i v i f r , ^ G á f a r í s p a r t e s poíms^quamPornpeüy 
pcutum ejfet cit]us re¡ culpampart im infor iunam, quod 
in W í p w't* faerit*Hm tempore Cicero a d Pompe j u m in 
Grge-iwp profeflus e$ , p.trtim et iam in Gtceronsm ipjum 
conjerttpo/irerns?, (¡u'id moliatur,e%ponit, 
bxpollularoria» 
M . Gcelius S. D. I d . Ctcerom. I 7 
ERGO me potiüs in * Hiípmia fui {Te tum, qudm 
F.ormiis, cura m profedtus es ad Pompé]úm ? quód 
utihanri ÍIU Ap. Ciaiídi^s ín ifta part¿,auc C, C'^río: 
cujus arníísiíja me paulUuim i a hanc perdi tara caá-
firn impofuit.nam mihi Penr'io bon.^ m mentem ^ ira-
cundia & * amore ob'aram Tu porro,cumad te pro-
ficifcens nodu Arimínium veniffeni, dum raihi pncís 
mandara das ad C^farern , & mirificum. Cívcm agis, 
amíeiofíipium neglexiití,ñeque mihi coníuluilti.ñe-
que hsecdico, quod diffidarn huic chufas: fcd •> crida 
roihit perire fatius eft, guam hos videro ; quod fi t i -
nior yeftra?' * crudelicads non effet, ejedi jara pridé 
híneeffemus, nam hic nuncprxter fccneratorés psu-
cosnechomo, necordo quifquam eft, nií] Porapeja-
niis;equidem jarp eííeci, ut máxime p!cbs,&>qui an-
tea noíier fuir,populus veíter elíec.Cur hoc ? inquis: 
imo reliquacxfpeda : vqs inyitos vincerecoegero-
irritavi in me Catonem. vos dormítis>nec h^c adhuc 
jpihi videmini inteüigercqua nos pateamos, &: qua 
fimus imbecilli.atque hoc nuilius prsmlirpc faciam» 
fed quod apud me plurimum folet valere , * doloris 
&tque indignítatis caufa. Quid iílic facitis ? p ^ l i u m 
€xfpedatis,quod fíntiiCsiraum eft^yeíiras capias non 
"pvnnoíiri valdé depu^narej&faciié allegaré & efu-
^econfueyuncYale. 
• Q 4 
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L I B E R IX. 
^R</. M v e n t u m c u p i t V a r m ' t H <P**4 *n ey~4f , lihvo^umqtif. 
"... co&fuetudine omnem f p m repofaerit ¿saietidt < áohr.is, 
gHtrn ex affiicia rep, capiebat,, 
Tnviratoríá. 
M X i c t r o S .D .M.Terent io Varr&nt, t 
'TP X iís litteris, quas Attkus a te mi fías míhí Icgit, 
quidageresjá: vbí eílés,cognovi;c]uar!do auterri 
te vifuricílemus, nihii fanéex eifdem iitteris potui 
fuípican.infpem tarqen venio, appropinquarc tunin 
adventumtqui mihi utinam folatio íít.erfi tot.tannT-
que reb>tis urgemur, ut nullam allevationem quifqul 
non ítultifsimus fperare debeat.fed tamen aut tu po-
tes me,autego te fortaíTe aliqua re juvare. fcito enirn 
me, * poñea quam in urbem venerím, redüííe cum 
veteríbus amicisjíd eít cum libris noftris,Ín gratiatn.-
ctfí no idcirco eorum urum dimiferam, quód iis fuc-
cenferem ?fed quod eorum me fuppudebat. videbar 
ením mihi , cum me in res turbulentifsimas ínfidehT-
límis fociis deniifiíTem , prasceptis iliorura non Ca-
tis paruiílc. ignofcunt mihi,& revocant in confuetu-
dinem prjjlinam ,'teque , quód in ea * psrrnan-
ici is , fapk'Qtiorem, quám me, dicunt fuifTe. quat^ 
' ' ' - ' •'• • - . o b - -
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obrcm, quando placatis his utor,videor rperarede" 
bere/i te viderirr!,¿^ ea^uze premancóe ea, quae im-
Tuícuiano, (ive in Cumano ad te placebit, five, quod, 
minimé veliíiu Roma;,* dummodo fimul fimus, per« 
ficiam p r o f e d ó , ut id utrique noftrurp. commodifsi* 
mum eílevideatur.Vale. 
\AííG.dlatius retentiS epWeld e a u f ¿ m exponit: d e m á e f ua m 
det y fibique t í a fleítutum affirmat 9 ut bom'mumfre* 
qutntitim vitet i f íum g r a t & l a í i o oh Africanae vWofrliit 
mntium defervtfcat , fuumque )uvand(e quoqua tnod* 
retp.defíderiurn dpclarat. 
Suaforia". 
Cicero S.D.Varromi 2 
GANINíVS ,*idera tuüS5& idem nofter,cüm ad 
ipe pervefperi vení{ret,& fe poítridie mané ad te itu-
rumeíredixiíTet; dixieimedaturum aliquid mané» 
peteret, rogavi, conferipíi epiftolam nodumeq 
ijle ad mcrediit.oblitum credidí»attamen eam ipfaqi 
fpíftolam mifiíTem per meos, niíi audiflem ex eoden* 
poPtridie te mané é Tufculano exí turum.* at tibi re-
pente paucis pQÍl diebus, cum minimé exfpectarem* 
venic ad me Ganinius mané; proficifci ad te ítatim, 
«ixit. etfi ej-at ah/oleta illa epiítola, praefertim tantís 
poftea novis rebus alíatis;tamen perire raeam * lucu-
orationem nolui, & eam ipfam Caninio dedi. fed cú 
eo' & hominedo^o, & amantifsimo tu i , Ipcutus 
ea »qu« pertuljíTe illum ad te exiílitno.Tibi au-
tern idern coníilii do , quod mihimet ip í i ;ut vite-
^us oculos hominum, fi linguas miníis facilé poflfu-
n,us.quienim victoria fe eíFeruntrquafi vidos nos 
inmentur : qui autem vi dos efle noftros molefte 
i m i n t , n o s d o k n t « vivere, Q u a t r e s f o m ^ í C u r , 
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¡eíini haec in urbe fine, non a b i i r a , q u e m 3 d m o d u m t u . 
tu enim ipícquí & me & alios pruciéri:) vincis , d m * 
nia,credo, r í | i f t i : nihil omnino te fefelíic, Quis eít 
tam * lynceus , qui in tantis tenebris n i h i l oífcndac? 
nnfquatnincurrat ? Ac mihi quidem jam pridem ve-
nic in mentem, bellun) eíTe , áiiquó exire, u t ga , quee 
&gebantur h'ic,queque dicebantur, nec viderem, nec 
audirem. fed * caiumniabar ipfe: putabam , qui ob-
viam mihi veniíleti u t cuiqaecornrnodaín eíTet; fuf-
picatuvum 9ül diclurum eciam , íi n o n fuípicaredirí 
hic autem metuic, & ea re fngit; aut üliquid cog i ra t , 
&• h a b e t n a v e m paratam. dcnicjueJeFifsiraéqui fuf-
picaretur, & qui fortaíTe me ñoViflet optimé .pataret 
me idcircodiícederSíquód quofdam homines ^ ocu-
Ji mei ferré non poííent. H í E p e g o íufpicans adhuc 
Romit m a n e o : & tamen fenfim con fue rudo díuturna, 
callum jsm of^duxít íiomapíio meo. Habcs rationefn 
meí coníilii. tibi igítur hoc cenfeo latendum tantií-
per ibidem, dum deFeruefcat hxc ^ gratulatio, $c í r 
m u l dum audiamus , quemadmodum negotium con-
fe(ftum üt: confedum enim eíTe ex i í l i m o . magni a u -
tem intererit, qui faerit vidoris animus, qui exitus 
rerumPqiiamqaam,qudrae conjétlurá dacat,híbeo: 
fed cxrpcdo tamen ; te v e r o nolo , n i l i ipfe * rumor 
jam raucus erit f a í h i ^ a d Bajas v e n i r e . eritenímno-
bis honeíiius etiam i cum hinc difceíTerimus , videri 
veniííe in illa loca ploratum potiüs» quám natátum. 
Sed h^c tu melius'.modó * ftet nobis illud.una vive-
re in ftudiis n o í h r i s , á quibus ^ antea delecfcationem 
m o d o p e t e b a m u S i n u n c vero etiam falutemmon dcef-
fe , fíquis adbibere volet non m o d o , ut architedos. 
verüm etiam u t fabros ad asdificandam rempub. po-
t i ü s iibenter accurrere:fín nemo utetur opera,tamen 
Se feribe^c & iegeye renim ¿ w b l í c a r u m r e t t i o n e s j «& > fi 
- ' • " — - _ 
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mínüs tn cum acque in foro , ar ín jitteris & Iihri% 
ut do'íifsimi vcteres fccerunc, * na vare reip. & de 
^oribasrclígibus qu^rere. Mihi hx-c vicicntur. m 
quid íi^  sji inis,& quid cibi placeat,pergr$tum eric, 
liadmefcnpreris. * 
M á t j c r i B k fe ¡ t u m m ad Varronemt fed hqmtnes reprehen~ 
furos dictt^ fi S a i tí fu tur t ftnt : fe tamen eortim infcien-* 
i uamnegHgsre ^ %r ln fludlis qtrmim cum f a t r m e v i c h i * 
Deliberatoría, 
Cicero 'S.D.Vayroni, \n 
*ETSI quid fciberem,non ^ibehamitamen Cani/• 
r¡,Í0ladJe esanti non pocui nihiidare. quidergo po-
tiTsiflium fcribam ? quod velie te puto, citó me ad t@ 
effe vcturum.ctíi vide quxfo, fatis ne reCtum íit^nos, 
hoctánto inpendio ciVitatís, in iíí'is lucís eífe. diibi-
mus fcrmonea) iis, qui nefcíunt, nobis, quocumque 
ín joco fimns, eundemcultum , cundern viétum eííe. 
qaidrcfcrr? tamen in fermoneni incidimus. vaidc id, 
* credo,íaborandum eíi, ne, cürn omnes in ornni ge-
nere & ícekrimi&: flagitiorum volutentur , noitra 
nobífcum,aut inrer ñas celiatip vitupcrctur.ego ve-
ro- n-gkda ^ barbarorú infciria, te perfcquar.quá* 
viseniin haec fint mifera, qu^ e funt miferrima: tamen 
artes naftrae nefeío quo modo mine uberioresfruótus 
íc!re vidétur,quá olím ferebant: íive quianulla nunc 
'n re alia ^ ac^uiefeimus : íive quód gravitas iporbí 
V.,cit,ut mediciníE egeamus,eaque nunc appareat,cu-
Jlí Vura non taiuebamus, cürn valebamus. Sed quid 
n VP^ ^ ^  tC'CU ,*US ^ m x v í ^ c n n t m l n o í i u a s Á t b e n a s l 
• ' ^ i fcihceunifint^refcribens aliqiiid,meexfpeíta-
^dicigi tur facks.Vaie. ^ .> 
a y a E P I S T . U B . IX» 
A R G . D i f o r r a n i a d v e n t u ex Dioderi phihfophi fententi* 
i jocatur nam in l ih . de F a t o Diodori spimomm ¡mprobat, 
Cryfippo affentituv. 
locatoria. 
Cicero S . D . P a r r m í . ' ^ 
D t ¡js q u * frer't poffunt rae nefcio * ex D U d e r í (tnttp* 
f i a i u i i c a r e ^ m propter , íi venturas es, feito necelTc 
cífe te venire: íin antera n o n es, ex yt qujtfieri n m fgf* 
/wn.seílte venire.nunc vide , vfra te , y M k i u m m i g v s . 
¿ e l e d e t ; C b ñ l i p p e t s m , un hasequam noíier * Diodo-
rus non concoquebat. fed de his etiam rehius, otipíi 
cümcrimus , loqueraur. hoc e n i n i eft ¿ Chnfipi fenten-
ñ a quod fieri pojfet. De Coftio mihí grattim eílmam id 
ctía Attico madaram.Tu fi minüs ad nos,nos accut rqf 
mus ad te. fi hortum in l?iblipche^a habes, nihil 4e-« 
frit .Vale , 
JBjG.Prohat («r diem^qm d v e n t u r i f u n t ^ V a r f t m s f u u m * 
que tonfilmm , qmdy femel á Ce fare -v i iH, ab armis i i [x 
Defcnforiá, 
Cicero Í t D , V a r r o n h $ 
M I H I * veró ad Nonas benematurum videmr fo-
re, ñeque folum propter rem.fedetíam propter anní 
tempus;quare-diem iítumproboricaqueeundem ipjTé 
fequar,Coníilii nQftri,ne fi eos quidem,qui id fecuti 
non funtinó pGenirereE,nobis pcenitendum putarem, 
fecuti enim r u m u s n o n fpé> fea * offíciú: reliquirnus 
aute non ofí]ciam,fed defperationern. ita verccüdio* 
res fuimus, quí qui fe domo non commoverunt; w 
niores.quam qui,ainifsisopibus,domam no reverne-
riín£%fed nihU miaus ferpjqaafevreiriuté ^ocioíor 
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& quoqno moda res íe habet , rííagis ¿iiios vcreor» 
qunn bello occideruntv quam hos curo , quibus non, 
fac'isfacimus quia viuimus.Mihi fi fpatiuiri fuerit in 
•jL1rai]anutTi ante Nonas veniendijfiic te vidcbot (¡a 
mínus^perfequar in Cumanum-, & ante te emiorcta 
fadaiDjUE levacio párata fit. Vale. 
J K O . N u n e h f C a f a r í s a d v e r i í u m : & b e ! í ¡ c i v i l h c m f a m -
in Ptmpe)umpotms^quam ÍM d e f a r e m , eunftr í : F^zm»-* 
rtem Jutern l a u d a t , quodfe ab armis ad / iud ia j q u a f i A 
ttm^efifite in p o f í u m cer.tulerar, 
NuntiatoriajConfolatoris. 
Cicero $. D , Varroni, 5 
G A N I N I V S noíier me tuis verbis admonuit, us 
fcriberemadte , ííquideflet que d putsrem te feire 
oportere.Hítigitur^ adventus i« exfpeótationcr ñe-
que tu id ignorasjfcd tamé,cura ille feripfiíTet, ut o ¿ 
jínor,fe in Alíitnfe venturu.fcripfcrum adcumíui j 
ne id facerettmultosei iroleítos fore,ipfuir.que mul-
tiViÜftiarVvlderí commcdius,eum exíre poíle. id,ego 
íion inrelligebam quid intereíTet: fed tartien Hirtius 
mihi dixit", & fe ad cum;& Balbum,& Oppiú ferip-
§ííe, ui ira faeerct, hoínines , ut cognovi, amantes 
tui.hocego idcircónoíre te voluijUt í c i res , hofpir 
tium ribj ubi parares,vej potiüs utrobiq; quid enifn 
lile fádurus , ineertum eít, 6¿ fímul * oítentaui t ibí , 
me filis cíle familiarern,^ eonfíii js eorum interefíe* 
j^uod ego cur nolim, nihii video. N6 enim eft idetó, 
ítrre,li quid ferendum eft;& probare,íi quidproban 
dum nen eíietf ijquid non probem quidem , nefeio? 
prster initia rcrura. ram ha?cin volúntate fucruni. 
vídi eniniOnainru aberas) n o í h o s amicos * eupeie 
btílunijhunc autem non tam cupere » quám non t;-
were.ergg harcconfiíij fué íunc , reli^ua nicdXan^. 
Tin-
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vincere ame aut hosaiu illos^ncceOe efl:. fcio te fcm. 
per mecnm irt luda ruiricjcam viaeremusqiüin i|iU(j 
ingerís ítiálum sflteftitfins ex freí tus ex ducum ihté-
rii-iurum vero , extremum rñalorum omnium efle cU 
VJJÍS beili vidoriarn : quarn quidtra egottii\m iííb-
rum timebam.aci quOs veneraraus. ^ cnidditcr eñirri 
oticíls rainabantur : tratque i i " 3c tua invifa volun-
tas,& mea oratiü.nünc vtróíríeík'oc no l i r i* pütiri, 
valdé intemperantes fuilTcnt; erant énirrí nobis peri-
rati quafi quidquatií de noftrafaliítedécrevjfiehitis, 
quod non ídem lilis íft-nfLilífemuS; aut qusG utiiius 
reip. fuerit ,.eos etiani ád * bdliarum auxiiium eon-
fngerequam vel morí,véI curn fpc, íi non óptima.,»! 
aliqua tarncn,vivere. At ití ptftürbata rep. vivímüs, 
quis negat?fcd hxc viderinc ii^quí naila Ubi íubíidiá 
rd omnes v i t x íh tus paraverunt. huceninuit vtni-
r em, f u p e r i o r 1 o n g i ü s, qua m vo lu i , ílu x i t o r a t i o. cu ai' 
enim te femper magnurn hominemdüxi'; tu;n > quod 
his tempeííatibus es pfope foius in poftu, * íruótuT-
quedoótrinaí ptreipís eos , qtíi maximifnnt, ut ea 
confideres-eaque traites, quorum 6c uíus & deleda-
tioelionmibus * iílorum & acfcis ^ & voiupcanbus 
anteponenda. eqiudcm Hos'ttíosTufculaneníes dics 
in íhr cíTe vít:rpUro;libéctn qae ómnibus omnes opes 
Gonccíler'nu.ut itiíívi liceat,vi niula inte.rpelbnte.tfto 
modo vi veré, quod nos qnoque. imicámur,ut pofsi-
raus,& iiinoíb isí^-jdiii íib^íri'fsimá conquiefeimus, 
QVIS enim hoc non dederit nbbis • u t , ciuri opera 
imñrá patria íiue , non poGir ütí, íiue nol i t , ad eam 
virani revertamur, quam multi docti homines, 
tníle non feólé., fed tafnen müiti etiam' reipub. pr«-
nonendam putaverum?qu^ igítur iludía míignorurn 
hominum fententia, vacatíoncm habent * etiampii" 
^Ucimunerls^isconcéíkHt:: rep.cui non abutacnuf? 
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Sed pliw fació.quam Caninius mandavie. is enim j íi 
qaici ego icii crrurogarat^quod tu nefeieras: ego tibí 
ea narro,quít tu sieliü.s ícis,quam ipfejqui natro.fa> 
¿m^rgo iliud , qucd rogatüs fum, tít corum, quas 
tcrnporis bujus ímc, quas lúa intcrcílc audiero , ne 
qaid ignores. Vale. 
jUG^Jii t j a m rñ . t tufútnej le^ut ah urbe difcedat'. 0* de re-, 
d'ttu de jar i s ex J f r i c a n o bc i l i rumore quo/damnart-
tiat. 
Del ibmtor ía . 
Cicero S , D . V a r r o n i , f-
COENABAM ápud Seium, GÜrdütriquenoftrü 
rcddíríE funt á re licteras. Mihi vero jam marurum 
videtur.nam quód antea * té caluinniatus fum,indi-
cabo malitiam meom. volebam propé alicubi efle , í¡ 
quid boníE falotis (imulque duo euntej m n c , quando 
eonfcda íunt omniajdübitadum non eftjquin equis, 
vdis.nGrrbut audivi de * Lucio Casfare hlic, mccum 
ipfc. Quid hic mihi faciet * patri? itaque non deíino 
apud iílos, qui nune dcminanturjCoenitare. quid fa-
cinm ? tíHipori ferviendum eít. fedridícüla mifla fa-
díimus,prasrertim cum íit nihiUqüód rideamus. 1 
M Africa terribili tremit,hórrida térra, ttiniultu. 
itaque nuilum eít r e i e í í t tm^qi iQá no verear. Scd.quoá 
5»i?ris, quando, quá, quó; nihil adhuc fcimus; lüuc 
ipíiinide Baiis, nonnúlli dubitant an per Sardinisni 
veniat.illud enim ádhuc ^prscdium fuum non iñfpe-
xit;necuJlum haber deterius,fcd tsmen nonconttn-
pit.ego cmhino magis arbitrorper Siciliam:vel jam 
Jcicns: adventat enim Dolabella. eumpiito * niagi-
ürumfore. 
M u h i d i fc ipuü meltoris m a g í f i r t . 
% ^atamenjl] fciam q.uid tu coni&it«ens,mcumcc>f.r;-
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lium accdmmodabo potifsiraüra ad tuum: qüárc exf-
l^éto tuas lítteras. Vale, 
%AliG.7romijrera i farr0rqmrdaml lhrOí fe e/fe ¡a CictronÚ 
mmine editurum.Gictrt nunc admor.et eümprotnifsi^mif* 
fis quafi ( tdrhmitoribuí quatuvr Ubrii Acadsrnicis , quo í 
F a r r o n i d i c a u i t . 
Petitoria. 
Cicere S.JU.Parrom, S 
ETST fhunus fíagitarcquamvis quis % Gftenderft, 
ne populusquidcm foiecmíieoncitatus : taracn ega 
rxpcétatione * promifsi cui moveor , ut admoneam 
xe,nün ut flagittm. Mifí autem ad te quatuar adaio-
BÍtores,non nimis verecundos ; noíli enim profeítd 
ps eius adolefcenrioris. Academia:, ex éa igicur me-
dia excitaros rniii.: quí,raetuOj ne te forte riagitcnc: 
ego autem mandavi,ut rog.irent.exfpect bnmomnr-
no }am diu> meque fu(tinebA,ne ad te pnus i píe quid 
fcribererr^quáni ahquid aecepifíem 5 ut poííem te re-
munerari quam íimilhmo muñere : íed, eú tu tardius 
faceies,íd eíi:,utego interpreror, dfiigcntiíh; tenert 
non potui,quin coiüunCtiüiitm ítudiorum , amorif-
que nolíri quo poiiém iitterarum genere declara-
rem. Feci igitór íermonem ifttéf nos habitum in Cu-
mano,cúm eflf t una Pompunius.tibi dedi parces An 
tíochinas.quasa te probari, tutetiexíílc rníhi vide-
bar,mihirnmpíi * l'hilonis. puto rore,ut, cüm Jcge-
risjmirere id nos loeutos efíe incef nos, quod num-
quam locuti fumu^fed noíli morem diaiogoi ú. Poít-
bac autem,mi Varrv)~quám piurima,íi videbitur, & 
de nobis,& ínter noscíeró FortaíFc: fed * fuperiofem 
temporum fortuna reip. cautam tuítineat: HÍBC ipli 
pnsítare debcmus.atqueutinam,quietís temporibüs, 
seque aiiqiu^fi non bono,at fakem eerto Üatu ciuita 
Bit 
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tjs ínter nos ítüdia cxeróere poíTemus, quam-
¿as nobís & curas & actiones ci>rent, Nünc autem 
qiiid eít; íine his cur t'ivere vclimus \ mihi ver ó eiiin 
his ipfis vix : his aitcerti dctraétis * ne * v i * quidtnu 
Sed luTCCoram & pepiüs. MigratiüfieiTi & cínptío-^ 
nem feiiciter eveníre voló ; tuumque in ea reeoníi-, 
lium probo. Cüra uc vaieas, 
'¡¿KG.Suadet d o l a h s í l a g c ú í r C k e t m i ^ ú t dtít C ^ / t m par* 
tesfequMuryUt in a l iquam s i v i t a t e m Á helio v a c u a t n f é 
rec ipiat^md idem C c s l n u f i c t r d t ^ v i d é epi$„ i d i l i b * 
Suáforía. 
SithihelU S . D . U M c e i - m L 9 
St vales,gáudeo : & ipfe valeo; & Tullía noftra te-í 
ílé valer. * Terentia minüs bellé habuit: fcd certutti 
fcio, jamconvaluiíle eam* pra:terea feítiísimefunc 
apud ce omnia. EtfiDulIo terripore in íufpieionem 
tibidebui venire, partium caufa potiíls , quánt tua< 
ribt fuaderCíUt te aur GumCa:fare,nobifeumque con-
jüngeres,autcerfé in otium teferresrprsEcipué nui1c> 
jam* incünata victoria, nepofluitiquidem in üiláirt 
aliam inc'idere opinioneiíi, niíí in cam, in qüa fciH* 
ctt tua de re tibi Cuadere videar ,quód * pie tace-
re non poírurn, tu autem,mi Cicerojíic hsc accípies, 
uts liveprababüncur t ib i , líne non probabuñtunab 
Optimo certeanirao , ac deditifsimo t íb i&cogi ta -
ta,& feripra efte judices. Aniraadvertis Gn. Poropc-
jum n c nominis f u i , nec * rerum geíhrum gloria» 
^ecctbni regum aut nationum clienteliSjquas oílen-
t3recrebtófokbat,eíÍetutum;áchoc etiamqüod iofi-
mocuiq;coi-!tigit,illi non poífe c6tingere,ut honefté 
títugere pofsiCjpuljpltaliajarnífúsHiípaaiiS)^^^ 
que 
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exercitu veterano,* circumvailarü nuncd'n)que: 
quod.,ncic¡ü,an uiJi un.quam noítro acciderir ir.ipe-
raton: quaniobrcm,qaid aut lile fperare polVu , aut 
tu,nn!nuim ad r e n e pro rúa prudcntiadlc enim fácil, 
Jime, quod ribi utii;í\tmttm eru.confilii capíes, j ] , 
¡ud * autenn a te pecov.-icfi jam Ule evitayerit hoc pe-
ricnlumv §¿ fe abdidefit in claifenhurtui^ rebus con-
fuías S : aliquando tibi pütiüs,quam cuivis, Cn ami. 
cus.* fatisfaclus eíl p m a te vclüfficio, vej famijía* 
rirati fstisfaecum et.iam partibusy& ei reip.quara tu 
probabas, rcliquum e í k , ubi nunceíi refp. ibiíkius 
iJOtiüs^úam, dum il!am veterera requimur, iimus in 
Bulla, quare vch'm, mi jucundif^ime Cicero ,fí forte 
Pompejus,pu 1 fus his quoque * locisrurfus alias re-
giones petere cogaiur, ut tu te vei Athenas, vcl in 
quamvis q^uictam recipias civitotem. quod fi erisfa-
fturtis vehm rnihi icribas;ut c go, íi viio modo pote-
ro,adre advokm. qusEcumquede tua dígnirate .ib 
imperatore crunt imperranda ; qua eít humanitace 
C^far, faciJlimum cric ab eo tibí ipií impetrare : & 
nieas tamen preces apud ciun non minimum auftoii-
tatis hribituras puto. Hrir tu.-c qnoque fídti & huraa-
nicatisrCurarc, ur is tabcllarius, quem ad te mií],re-
vertí pofsir ad me, & a te mihi iitteras referat. Vale. 
4 R G , gua/ff-er )ocum fer /bh , h t e r P í i c U m ty.VUiumft 
Judicrm effe confiitutum ;, ttetn per jocum da F , SilU 
morte quiddamfcribtt , 
lo cato ría, 
C k t r o S , D .Do lahe lU . 10 
N O N fum aufus * Salvio noftro nihil ad te lítte-
rarnm daré mee me herculé habebara,quld feriberem, 
nií i . te a me mirabilitfr amari : de quoetiam nihil 
feribente mt5te non dubitare certo Icio.omnino nn-
i AD V A R R O N E M ET Á I Í Ó S ; ' i j f 
H^áis¡kiérx funt cxfpcótahdae ate,q[uáraáme ni-
¡ i nihil enim Kamíc geritur, quod te putcm fcire 
i/rnrrniíi forte íeire v i s , me ínter * Nieiam noítrú 
Lyldium judíeem tffeiptoíctt aJteriüt opiriofídíío-
bus verDGulis cxptnfuniNidacalter Anítarchus hos 
v,rtí notar,cgo.umquám er'iticüs aritiqüus judicatu-
j-ús fufn,utrufu lint Pott.t^ an interditfi. puto te riunc 
áicereiüblirus .ne es igirur füngorumillorum. quos 
apud Niciam.& ingentiuraculinarumcum Sophíá* 
Septimí^ ? Qind ergo^ tu adcó mihi excuífain feveri-
tateiii vetercm putas, üt ne in f o r o quiderri rcjiqüisé 
briftiná; frontis a p p á r e a n t ? fcd tamen fuavifsimum 
mvi^retn n o í t í u m prícítabo integellüm :neccom-
niittam,uf, fi ego ebiií ccñidemná) ójtti * reítiruasjné 
habeat Piancus Buría-. apudqucm iitterasdiícar.Scdf 
quid ago,cüm mihi íit incertufru,tranquilo ne íis ani-
n]a,án,ut in be]lü,in J í q u a majufcula cura negotio-
ve^.veri e r é , l a b o r loñgiüs. cüm igitur mihi eríc ex-
fldratiím, te libentef t i l e nfurum;fcribam ad te plu-
ribus.te tárrisn l i oc fcire voló, vchementer popuiura 
folicitum fuilíe * de P. Syli« morte , antequam t g f -
turti í c í e r i t . riunc qu^reredefierurit i quo modo pe-
í ier i t . fat i s putanc í e fcire, qüodrciunt. . é g ó csetero 
íjuianímo squo fero: ununi vereor > tic * haíla Cae» 
larisrefrixeriti Vale. 
¿RQ, D e p h r d t T u l l í o U mortem:®' in HolahelU fermónihus 
plurirmm (thi a i t [ ú l a t t i fmttrum ; qúamquarH ]atH eani 
Dalabdla dtmifefaf ' . fedfíngerídum erat Ciceroni tempo~ ' 
rii c a u / á * cüm Dol abs l íá dpud 6 ¿ f á r e m dbminanttm 
gratia p lurimi imivaleret . 
Lamen tátoriá. 
. Cicero S^DiBolabelUfoo? f í 
»EL meo ípfms iriteruu máílera litterás meás deíl-
I 
r 
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¿crarcSíCJuam eo caru,qíio ium gravífsicne rffíj^,,,.,,, 
qncm fentiiicené n¡cdcraiiü>,,ii tt hsbcnm. nam¿'! 
orano tun pniHcns- & amor crga me íínguians HÍUUÍ; 
tuti! Icvprct. ícd•quoníarw * bicvi tempere , m opi.'* 
des,«tmuitumá te pofitni juvari.non quo ira ÍÍU,.,.' 
ÍIU h<. minemniecílc oblitus iim , aut tercuna: fue. 
cinr-beri<li m puttm : fid tsmen * hilantas illa ro 
íha , & iuavius , quac te prarrer caíteros delcftabai, 
«repta mihi rirnis eiLfirmitatem taren & * conftjl 
tiam , (i modo Fuit aliquando in nobis, eandemcog, 
noftes. quam reliquilti. Qnod feribis, proelia temei 
caufa fuítinere: non tsm id Íaboro,ut,íi qui mihi tijL 
trt¿tent,á te refuienrur, qnam inteD'gi CPpió,cjiióCn 
eei teintelligitur, me ate amaru quud ut fidas,!,, 
etiam atque ctiam rogo: ignqícaíque b r e v i i a t i m i 
rum iiuerarum. nam & ederiter una futuros nosatL 
bitror; &' nondumíatisconíirmatus fum a d f c r i b i 
dum.Vak. L 
A R G . G r a t v l a t a r DblahtUj de Brj í frum faluhrttate'.^otm^ 
i i m t m ff9 T.'t]iirati ttge ad C a j a r t m b ' a k i t a m m t á í f , 
Gratu!3toría,Moníioria. ^ 
G t c e r e t . D . V c l a b e l U . i : 
GR A TV LO K ^Bai is noí lr i s ; (iquidem, ur k m 
bís,falubres lépente iradas func niíüíorté te iinant,*0 
tibí aíTcnramur; & tám diu»cium tu ídes, íuntübl%( 
(uf.qucd quidem íi itaeftiminimémiror, t^irme:;» 
& térras vim fuamjí tibi ita eo^venior^ diniittert.* .^ 
Orntiunculam pro Dejorato, quamrcquirebasjhjon 
btbam niecum : quod non puraram : iraquec;^r%; 
iruíhvdim íic legas,ut cauíam lenutm &inopemí%| 
feriptione m^gnopere dignam. fed ego hcípiti f ^ v 
í i 5 & amito munuícuívim * roiitcrcLevidcníccí^u 
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üjjH^c'iinCnodí ipíius füientcffe * muñera. Tu vclira 
^nirru Tipienti Fartiquc íisutt cm maderatio ^ gra-
ulktjsaliorum infamec injuriam. Vale. 
JL$0t KogM Djl . ihdl . im , ur Subir tm &* f k & l f redl íutn U 
«l- fxírittm cc.rif7Cíaí\eofí[ue i t í t e x c t t f a t ut tfiendai, cafo ^ S / y 
uc. quoinmiT necefsitate coaSlas Pampsi ipat tes in W j p a ^ ^ 
10- B;Jf»vife% v ^ ¿ 9 i ; \ 
Commendatoria, C h T Q 
Cicero S,D.Di, lah¿llje, / 
«^CSVBERlNVSCalenus&raeusef t r3mmans» ^ ;i 
% * Lcptoe,noílrí familíarifsinii, perneceíí^rius. is, 
•ojcim vitandi beili cauía, profecías eíTét in Hijfpaniam \J V 
%in M. Varrpneantebwllum, m in ca provincia ef- ^ 
u,;; «in qua riemo noílrum» paft Afranimn fuperntum; 
"•Wlam ullum fore pr.tarat ; incidic in ea ipla mala, 
-^lErumiTio (tudio vínaverac.oppreíTus cft enim bel-
lorcpencíno: quod bellum commotuma ^Scapu* 
li.ita partea confirmatum eftá Pompe jo,ut nulia ra- ^ / " ^ 
'Jfonefeabilla mifería eripere poffet. Eadcm caufa ^ J ^ , 
'4réeíl M . Planií Ka3redis:qui elt itemCalenu?, Lep-
fcno(!:ri fsmiliarifsimus , utmajore * cura, (ludio, 
^(¡'icirudine nnimi commendare non pofsim. voló 
^bforum caufa ; meque in co vehementer & ámicitia 
l^v'et^&r humanira*. Lepra veró cümitalaboree» 
¡Ttejus fortuna; vidrantur in diferimen venire; non 
%(íum ego .TK proximé, arque ille, aut etiam squé 
|; dorare.qu^proprer,etli íaepéexpertas flim , c|iun- ^ 
^Inmeamn^e^: ramen (i,: ^elim ribi perfund^as , id <A 
^ f i n hic re mavime judicaturum. Pero igífur \ re, ^ 
T ' l i *paterís-, oro, uc homines miferos & fortuna, ^ 
Jpn^vitarcnernoparefi:, magis, q iun culpa ,cala-
Bofos , conferves incólumes: yeliíqueper teme 
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hoc rauneriscüm ipíís aimícis hominibus, tum muñí, 
cipi Galeno , qui cuni mihi magna necefsitLido eíí, 
tum LeptíE,quern ómnibus antepüno,f]are,Quoddi-
clurus mm; puta equídem non valdé ad rerr) pertine-
re, fed tamen nihi] obeít dicere. jes familiaris akeri 
eorum valde exigua eíl alteri vix ^-equeftris. qua 
propter^quancío his C-^far yitam-fua liberalitate c5* 
ccfsic; nec eí t , quodiís prxterea magnopertí poísit 
adimi: redicum , íi me tanrum amas, quantum cercé 
ama^  , hominibus conficenn quo nihil eít,praetér vía 
Jong.inv: ideirco non fug2iint,ut vivant eurn fuis, 
<& moriancur domi, quod utepitarecotendafqücvel 
potiüs ut perheias - ( * poíle enim te , mihi perluaíi} 
yehememer teet iamrogü. Vale, 
vAKQ.Dolabellamlaudibus extollit,qutd columnam , m/a-
rQ d e f a r i ^ q u a f í d e o ere8amie-oeriefat^videi ib,x^lt Jti 
Attieum ts"Latfnnt'íum,, l ib , l . c a p . x v . 
Laudatoria, Hortatoria, 
(~!¡cer(>S.D.IÍ&¡abe¡l<£ COS, 14 
^ ETSI contentas eratn,m¡ Doiabelia,tua gloria;far 
tiCqueexeamagnam laecitiam volnptaremque capíe-
bam : taraen non poíTum non confiteri, curnulari me 
^ máximo gaudio, quod vulgo hominiim opinio íociú 
meadreribat tuislaudibus. neminemcom'eni, (con-
VCRÍO auteraquotidie plurimos: funt ením permulti 
pptim4viri,qui valetudiniscaura,in hxc * iocacon-
yeniant^príEterea ex municipiis frequentcs neceOárii 
incí)quín omnes,cüm te fummis laudibusad carlum* 
exmlbrunt, mihi continuó máximas gratiasagant. 
negantenim fe dubitare, quin t u , tncís pi aeceptis & 
cpnfiliis obtemperans, p^-eítantifsimum tecivem ^ 
linguíarem confulem praeheas. quibus ego quamqtia 
yenGim} pofTura reípondere, t ^ q u x Facías, taojOf* 
*' * ' ' I • cir 
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clicíó S¿ tua fponte ficercnec cu jufqipmegere con-
r]j0)f3men neque planc aflentior , nc imminuarn la'u-
dem',íí omnis á meis confíiüs profcda videatur , ñe-
que va.]áé negó ' fum fnim avidior etiam, quam fatis 
eft,eídrí¿.eft tornen nó alienum adígnitate tua,quod 
ipfi* Agamemnoni» regum acgLfüit Iione.ftum, ha-
bcre aliqucm in confiiiis capiendis Ncítorcm : mihi 
rero glorioínm, tejuVcneiri cJnfulem fíorere laudi-
bus,qua{i * aiimvnumdifciplina; mea;. L. quide Oe-
far , cüm ad eum ^gromm Neapolim venifTqm, 
quarnquam erat pppreíTu^ totfns cbrporis doloribus, 
tartien ante , quám me plañe falucavic. O mi Cict'ro» 
iñ'qnfts gratulortfbi, cüm tancum vaks apud Do.lá-
bcllam quantum H ego apud fororis * fílium valere» 
jj'm falui cííe poflemus. Uolabellíc vero tuo & gra-
íiilor. Se gracias ago : quem quidiin,poít teconfulé, 
fjlnm pnfTumns veréconfulem dicere. deinde multa 
de faáis aede re geíía:tum nihiU miguificennus,ni-
hH prxclarius aíhim umquam. nihii reip. * faluta-
rius, atque h^c unaVox omnium sil. & te autem pe-
to j ut me han.c quafi falfam hsreditatem alienae gio-
riíefinas*cerneré; meque aliqua ex parte infocieta-
tem tuarum laudum veníre pariare. quamquam ETÍ 
Dolalrdla , (hrcenim jocatusfum) libentius omnes 
me3s,fi modo funt aliqiuEmcae laudes,ad te * tranC-
fuderim , quim aliquam párrem exhauferim ex tuis. 
nam cíim te femper tantüm diiexerim , quantum tu 
intelligere potuijVi :tumhis tuis hdtls íic incenfus 
TumuH nihil umquam in arnore fuerítardétius. N t -
HlLeft cnim', mihi crede , vircute fcrmoíius, nihil 
pulcrius, nihil amabilfus.Semper amavi/ut ícis- M . 
Brutum, propter ejus Cummum ingenium , fuavífti-
mos moresiingularem probicatem arqueconftaodí; 
tamen * Idibus Marc.tantum acccrsic ad amorem, ut 
Í Í 4 m i ' 
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mtrárerldcum fuiíTe augendi in QO , quod mihí ja^ 
pridemciimuIatwmeíTe vidcbaatr.Qui,serat,qui pu, 
U f e t 3cl cum ai-norem» quem erga te habebam » poffe 
aiiquid nccedert? tantum acccfsit .ut mihi nuncdeni-
que amare viderr.antea * dilexiíle. Qi|are quid eft, 
quodego te hortet , üt dignírafí& glorie? fervias? 
proponam tibi claros virqs, qnod faceré fplent, qui 
hortantur^ñeminernbabeoclaríorera , quamteip-
ÍVim. te imirére oportet, tecum ipfecenes, nec licet 
quidem tibí jflm,t3nt!S rebus geílis, non tu i fimilern 
cíTe.quqd cüm ita r)t,hortatio non eít neceflaria,gr3, 
tuíatjone magis urendum eíl;. Contigít enim tibí, 
qood haud f c i a an neminivUt fumma ^ fevemas ani-
madveríionis non modo non ínvidiofajCed etiam po-
pularis eíTet, &cüm bonis ómnibus , tum infiuocui* 
quegratifsima.hocfi ribj fortuna quadam contigif-
fct;gratularer feilcitati tuac'jfed contigít magnitudí-
re tum animi, tum etiam ingenii atque conlilii. legí 
cnimeoncionem tuammiliililíafapientius. ita pede-
tcntim & gradatim tum acceffus á ce ad caufam faeli, 
tumrecefTus , ^utresipramaturitatem tibi animad-
VertendiomníumconceíTu daret. liberaftí igitur Se 
lirbem periculo > &civitateai ractu; ñeque folum ad 
tempus msximam utilitarem attulifti , ftdetiarn ad 
cxemplum.quo faíloantellígere debes in te pofitam 
cíTe rempub. tibique non modo mendos ^ fcdetíani 
comandos eíTe iijos viros,á quibus * inirium liberta-
tis profetfhim eíl. Sed his ae rebus coram plura pi O" 
pediem,utfpero.Tu,quoniam rempubl.nofquccon-
fervas. facutdiligeniifsimé teipfumj mi Dolabelia» 
etíílodks.Vale, 
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US,í7. Vuahus ? a t i ept/ldis refpondet^pr íort bachure fe e ¡ u r 
Valeti(iinepert(*rbatum,cu\us ^ amofetn i n f e ^ i n g c -
w ' t f e f t i v i t a t e m p l u r i - n ¡ f a c i a t ; pbfterhriy nlbitreferre^ 
utt-um Rotnafit-s ¡tn Neapol i i cúm R o m ¿ unius nutu om-
v i a regantur : ¡ taque , fe manere in /e i i tent ia de d o m é 
Píeapoji emenda dic i t» 
locator i í . 
Cicero Sr D . Papyrio P ¿ f o * I f 
D V A B V S tuisepiílolis refpondebo , uní; quam 
tríd 10 ante ácceperam Zetho;alccri,qaam atcule-
rat* Phi l íTOS tabellaríus, fcx prioribus^tuislicteris 
í n t c l l e x i pergratam t i b í eíTe curam meam valetudi-
nis ruae:qaain tibipciTpc^ameíTe gaudeo. f e d , mihí 
credcnon perinie,at eft * reapfe,ex litterisperfpi-
cere potuirti. namcüma fatis mukis (non enim pof-
fum alicer dícere ) & coli me videam, & diligi;nemo 
eíi illorum omnium mihi te jucundior.nam quód me 
srass, quód id & jam pridem & conítanter facis» e í l ; 
idqaídem magnum, atque haud fcio, an maximiím, 
fd n'bi commune cum multis: quód m ipfe tam ama-
das es,tamque dulcís tamque in ornni genere iucun-
dusjidcrtproprié cuum.accedanc non Atticijfedfal-
fiorcs, q!iam iiií Atticomm, Romani veteres, atque 
Urbani fales. cgo auteni Cexiftiraes Iiccr,quod lubec) 
iTíirifícccapiar facetiis máxime noftratibus, p r a E f e r -
timcani eas videam p r í m í i n * oblitas Latiojtum^u 
ín tirbcm noítram efi infufa peri grinitas, nunc vero 
piam brachatis * & tranfalpinis natíonibus , utnul-
mrn vetcris leporis veftigium appareat* i raque, te c á 
^ideo.omnes mihi Granios,onines Lucilios, veré ut 
d'carníOaííbs quoq; & * LKHOS videre videor.mo-
ri;,^fi?pfacter te,qaemquam reliquiim habeo, in quo 
pQisim imaginem antiqua? & vernagulx feílivitacis 
ag-
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agnofcere. ád hos leporcscíim amor ergá me tan tus 
scccdat, mirar i s me tanta perturbatione valétudinis 
tuse tam graviter exanimatum fuiíRIQlidd aucem aL 
tera epiíiola purgas re , non difluaforesn raihi errjp* 
tionis Neapolitanx fuifTc , fed 3Li6tore.ncommora' 
tionis vrbang : ñeque ego aliter acccpi: intcilexi ta-
men idem^quod bis intejiígo Ht£ens,non exiftimaOe 
te, mihilicerc, id quod ego arbitrabar , res has no^ 
omninoquidem , fed^magnam partera relinquere. 
Catuhm mihi narras,& illa témporarquid Gmu i^ ne 
mihi quidera ipfi rutíc placebat diutiíis abefíc ab rci-
pub. caftodia, fedrbamiis enim jn puppi, cíavymque 
tencbamusí nunc aurem vix eft in {encina bcus. An 
minus multa S, C. futura putas, íi ego fim Neapoli? 
Roma? cüm fura » & urgeo forum; S. C. feribuntur 
ap'ud * amatorcm tuum,famtUarcm meum,& qui4c, 
cüm in * merkem venit,ponür ad rcr¡bcndam;& an-
téaudio S. C i n Armeniim & Syriam effe perlatum, 
quod in meám fententiam faftum eíTe dic uun quam 
omnino métionem ullam de ea re efTe faftám. Atque 
hoc nolim me jocar» purés-, mm mihi feito jam a re-
gibus ultímis aliaras efle litrenis s quibus raíki gra-
das agant, quod fe mea fentéfia rege^ appcllavcrim: 
quos ego no modo reges appel]atos> C d omnino na-
tos neíciebam - Qirid crgo efe taraen , quam día hip 
erit noíkr hicpraefeftus *• mo» ibus»parcbo auclarí-
tati mx: cüm vero abierft}ad fungos me tuos confe-
ram.domum fi habebo, in denos dies,nngu!os fump-
tuarias íegis conferam; fin minüs in venero,quod pla-
ceat-jdecrevi habitare apud te.fcio ehim me nihií gra-
tius tibí &ceFC poíTe. Oomum SullananV dcfperabarn 
•jam,uc tibí pro.vimé feripíi, fed ramen non * abj- ci. 
to,velim,nt Ícribis»curnfabi1s eam p:erfpicias;íi emna 
nihii eít in parietibus; aut in tfiAovitii, cacera nv.n 
probabuncur. V a l ^ 
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•¿%GtO/}endifi p r i m ú m , nibtl a fe pr^termtjfum-iUtCaftria* 
rierum fiH benevolenttam concUlaret: deinde^neque bo-~ 
miciv'ts Í ñeque fapientis hominis offictum in / e defidé* 
f a r i ^ j f e . p / f r e r m a d p a p r i i locatimeireffondet* 
Nuntiatqríajocatona» 
Cicero S*D, Fap ir io P¿e/of I 6 
DE LE CT A VER V N T me l i tteras tu^ , ín quibus 
primíim * am^vi amorem tuum » qui <te ad fcriben-
tlara incitavit,verentem,ne Silius fuo nuntíoaliquid 
niihj foliciciidinis attuliííet. de quo & tq mihi ancea 
fcripferas i his quidem eodem exemplo facilé ut in^-
telligerem te eííc commotum : & ego tíbi accuratc 
rercripreram^ut, qiioqiio modo,intalireatqüe tem-
pore auc liberarem te ifta cura^aut certé levarem.fed 
quando proximis quoque littcrís * oítend¡s,quantíe 
curse tibí ílt ea res;íic mi Pgte habeto: quidquid arte 
fiei i potuerit;, (non enim jam fatis cft concilio pug-
nare,artifícium quoddam excogitandum eft,) fedea-
m en, quidquid elaborar i aut effíci potuerit ad ifeo-
rum benevoientíam conciliandam 8c coliigendam, 
fummo ftudio me confecutum círe;nec fruílra, ut ar-
bitror.íicenimcoíor^íícobfcrvor ab ómnibus í ísquí 
a Cafare diliguncuiNUtab iis mcaraari *puteai.ná, 
etíi N O N facile díjudicacur amor venís & fi£tus, 
fliíi aiiquod indicat ejufmodi tempus, u t , quaíl au-
Jum igne , Ge benevoientia fídebs periculo aliquo 
perfpici poCsíc: caitera funt fígna coramunia : * fed 
e^ o uno ufpr argumencójquamobrem me ex animo» 
^'•eque ar.bitrer dií)gi,quód & noftra fortuna ea efí: 
«illorunjjutíimulandícaufanon íit.De illoautcm, 
^uern peueseftomnis poteíhs>n ihil video,quod t i -
meam ? 
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meam, niCi quód omnia funt inccrca; cum a jare dif-
ceflumeftmec * praeítariquidqaiim poteít,quale fu-
tamrn i r , quad poíicum ell in alterius volantate,ne 
díeamlibidine,fed tamen ejus ipíius nulla rea me of-
fenfuseft animus.eft ením adliibita inea re ipfa funi-
rwaá nobis maderatío. ucenimolim arbicrabar efíe 
nscum.liberé loqui,* cujus opera eííet in cívirate i i -
bertas;íic, ea nunc amiíTa, nihil loqui, quad oíFendat 
aut ill!US,auceorum,qui ab ülo diíiguntur,volunta-
temé cfFagere autem (i vclim nonnullorum acicé auc 
facetédidorum ^ offenfionern-fama ingeniimihi eífe 
abjicienda. quad fi id poírem,non recufarem. fed ta-
mcn ipfe Ca;íar habet, peracre judicium : &r,ut Ser-
vius Trater cuusquem litreracífsimum fii'fie judico» 
facilédícerer.Hic verfus Plauti non eílJiic eft, qud í 
tricas haberec aures *natandis generibus poecarui-ni 
& confaetudiné legendi^íic audio Coefareinjcum vo-
lamina jam confecerit ^ o ^ » ^ , íl quid afferaturad 
eum promto.quod nicünon fir>re jicere folcre.quoci 
ed nunc magis fácit, quia vivunt rnecum fcré qaotí-
dieiljius familiares, incidunt aurem in fe'rmone va-
rio multa, qua» forraíTe iilfs, cüm díxi» nec illicerarn, 
nec ínCulfa eíTe vidsantur. hace ad iilixm cum relíquis 
aélis perferuntur: ira enim ipfe mandavir.fie fít, ntíti 
quid prístsrea de me audiat, non audiendum pmet* 
c^uamobrem * Oenomao tuo nihil utop. ecíi poruiilí 
joco verfus Attianos. fed quae eft invidia ? autq.n'd 
nunc mihi invideri poteí^verura fac eíT- omnia. fie 
video philofophís placuííle ü s , qui raihi íbH ví-
«áentur vim virtutis tenere ; MIHIL cíTe'fapientis * 
pracllarcniíi culpain. qua videor mihi duplicitcr ca-
tire : & quidea fenferim qu» reítifsim \ fuerunrí 
quód , cum viderem praeiidii non Cath eíTe ¿liea ob-
tíneada, viribus certandmi} eum yaiemioríbus n®1 
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smfarinvergp in OÍÍIÍio boni civis c e n é ncn fum re-
piehcndus.rtiu | inim t f t * ne quid ftulté,n€ quid tc-
neréclicam f s c i a r a ü s c o n t r a p@ttntes.id queque pu 
to tfie íapitT.tis.cabrera v e r o , q u i d q u i f q ; me dixifie 
djcat^aut quo iT icdo ille í c e i p i a t , aut qua í¡de UICGÜ 
vivrnt i i , q u i m e a f s ; d u é c o ] i i n t & obfervant,* p r x -
íUre n o n p o í i i m . i ta fit, ut & fuperiorum conl i i io -
rumeonícicnt ia &• praEftnt i s temporis mccUratkmfe 
nie confoleT;^: i l iam A t i i í inul i tudíncm non i r c d d 
jnm ad invidism,red ad fer turem tvasfcrím i quam 
exií t imo, * jtv<m imbccillani, ab animo tamo 
& graui,{anquam í l r d u m i f a x o » f rangí oportere. 
ttcnim.jcíirn plena íint menumenta CrsEcorumjqué-. 
admedum íapientifsimi v i r i regna tulerint v e l A -
then;:s,vel Sj ra(UÍ]S,cüm,feiukntibus fuis ciuírafi-
bus , fucrint i f í i qucdcm modo i i b e r i : e g o m e noíi 
putetn tueri mcum í h t u m ficppfle, ur ñeque cffen-
dam animum cujufquíra , nec frangam dignitatem 
m(«m?Nunc venio ad jocariones tu as: q 11 ardo tu , fe 
cundun; Oeromsíinr) At t í i .non^ut o l im ro]ebat,*A-
te]lanr3,fcd,ut n u n c íiCíMiniú intrcduxif t i \qucm m 
m i h i ^ popil;u,quem denarium narras? q u a n i ty.rota 
richi patinam ? fjcilitate mea ifta ferebantur a n t f a : 
nunc rmiraia r e s e ü . Hi r t tum cgo&: Dolabclbfndii-
ceci diíciptilos babeo,ccenñdi magifti os. puto enim 
le 8iid;fíc, ( forte ad vos omniá perf'eruntur ) iil-os 
apud me dcclam'tare > me apud iJlos ccefitare. ra 
aatem q r ó d mih i bonam copiamejures^nihil ( í t . t u 
tn3m,cumrcmaugebas,quaEÍl!uncu!Ís te faciebóm* 
a t i e n i i o n r a - n u n c c ü m t«m a:quo animo bona per-
das, non eo íís ccn í i l i o , u t , cum me horpi t io re-
eipÍ3s,a;ílimationemte a l íquamputes accipere. c~ 
íiarn ha:c levior e l l p l aga*bamicó ,quám á a í b i t o r e . 
Kcc tamen cas cecnas quiejOjUt niagnse rejfquix 
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fiant.quoderit,niagnincufn,íic & lautümímemíní te 
mihi * Phameáí ccenani narrare, tempcnus fíat: ck* 
teraeociem modo. Quód íi perfeveras me ad inacrís 
tuas ccenam vocare^crarn id qüoque. voló tüm vi-
dtTcanifñüíiijqui mihi audeaí iíta quac ícf ibis,appo, 
ncre;auCe£Íam polypum Jvtiniani lovisíimilem. ere-
de mihi,non audebis.ame meum úávetíttívíi fama ad 
íeáemea novalautitia venietteam éxtimefees. Ñe-
que eít.quód in promuLide fpei ponas aliquid: qu| 
tocam tuitu) i . folebam en ira an téa * dt fé%r i oléis & 
lucanicis tuis. Sed quid híEc loquimur ?lieea c modó 
iíió venire.tu veró(volo enirn abítergere ánimi ,rUí 
Ríetum}3d tjrrotariGhum anriquum redi, ego tibi 
unum íumptura aíferam,quód baintum calfacias o-
porcebitresetera more noítío.fuperiora i lia lu'tínaÉfo 
De villa Scliciana & curalti diligenter * 5¿ féfi.ptífti 
facetifsimé.itaque puto meprxtermiílururn. * fahs 
enim faris eí^fanniorumparura. Vale* 
dM/,iAgros qucfdam C j f a r militibus d'imdebai^ea dtiiífioy 
veritus ejl P¿tus¡vie ad ¡¡'(tus agros peruén ir t t : i ¿ q u á ' 
rent i Cicero réfptnd'er. 
Monitoria. 
Cfccró S . D . P apir ió Bjsto, i 7 
N O N tu homo ridkulns es, qui 4 curo * Balbus 
nouer apud t<ífücrit,ex me qucEras;quid de iftis mu 
nicipiis & agns fu:urum*putcm?iquaíi auc ego quid 
quarn rciamrquod iílc nerciat;auc quid aiiquan-
do fcío,non ex iito f jleam feiríe, i nmo vero , íi rtie 
amas,tu fac, ur feiam . quid de * no6is futurum íit. 
hsbuifti enirn in tua potcííate,ex quo veitx iobiio, 
vei cene ebrio feire poffes.fed ego illa, mi P*te, 
non quaíroíprimum quia de * lucro prope jam qua-
árieiin¿i£n Yivtí»us j (lauthoeiuefum eft, auchaea 
."J ' vua 
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v | ta fuper í l i tc f lQ i-cip. viucrcrdeindcqudd fcíre quo 
que m»^' Vidcpr^quiá futurum ut: íiec enim , quod-
cumque volenc.qui valebunt: vakbunc autem fenl-
pér arma. Nobb ígitur far i s cíle debet > quidquíd 
conccdicur. h o c íi quispaci n o n p c t u i t ; * nicnde-
buit* V ejencem quidem agrum, & Cipenattm n)c-
tiuntur. hic non l o n g é í b e í í á Taículaño, n i h i i tamé 
timeo:fi"uor,darn Jicet: o p t o , i u femper liceat. fi id 
imníis contigeri t:tamen,quando egosvn íbftis,iáé-
qae philofopbas , viverí; pulctrrimum duxi » noa 
poffum eum non diligcre , cu jus beneficio ideonfe-
cutus fum. q u i ficupiat eífe ríimpübl.qualem fortaf-
íe & ilie vult,& omnes optare debemus:quid,faciat) 
tamen non habeuica fe cinn * multis colligauit. Sed 
Jongius progrcdior:fcribo enim ad * te. hoc tamen 
fcito,non modo me,qui coníili js non interfum , ( td 
ne ipí^jm quidem principem feire quid futurum f i t , 
nos enim ilie feruimus,ipfe temporibus. ita nec i i lc , 
quid cempora poítulatura íint,nec nos^uid illeco-
gitet.fcire poíTumus, HasCtibi anteá non referipíí, 
non q-sócelTator clíe folerem <, príEferiro in Jitteris: 
ítd,cüm e x p i o r a t i nihil Ixaberem, nec tibí f o l i t U í d i -
nem ex dubiratíonemea j nec fpemex affirmarlone 
afierre voíui. Jllud támen adfcriDam, quod d i verií-
iimum,me hí? temporibús adhuc^de i í t o periculo 
niinl audijTc,ta tamen pi'o tua Tapien tía debebisop-
tá'-'e Optiraa,c0g.í£are difííciUiíiia, ferré quíecumque 
tmnt.VaJe, 
A&(J.Exfontt>quihus e.aufii a d d u f í n f , quaf: aterto ludes 
¿tdoiefcenfei ¡n eloquentiet cceperit exzrcere, a ü d i t p m -
m i l a fer ^ocmn ds ccenarvm l a u t i t i a , 
lotíatoriar 
¿Plí. Cicero S. V , P a p i r h P d t o , , 1 $ 
^ V M eíTcm otiofui m Tufcttlano-propter t l q i t M 
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^difcipulosobviam miíen!m,üt iidem me quamm;^ 
ximé conciliarcnc Familiari fuo ; acccpi tuas líirerés 
píenirsimas ruauicatiitex quibus iiitellexi*, probarí 
t ibi mcum coníilium.quód, ut ©bnyíius tyi armns, 
cüm Syraculis expultuse{]c:r,Corinch¡ dicicur kidá 
apcruiíle;iic egoXublatis judiciis,aniiflb * r cgno fo 
rcnfijudum quaíi habere coeperím. quid qu?ris?me 
quoqueddcétateonuüum. multa enirn corilVquor, 
primüm,id quodmaximénuncopus eft,«rnanio me 
cd fiaec temporá,id cu jufrüodi íjt,nercia:taiicum vl-
deo,nullius sdhucconíiüame huís anteponere. nifj 
forré mori melms fuittin itctulo fateór: fed non ac-
ci dit.in acie nó íui-ca^ceri quiden^PompcjUSiLcn-
tulus íuus,Scipio, Afranius^ f^dé perierunr.at Cato 
pracclaré j m quidem.ciirn volemusliccbít ; demus 
modo opcram,ne tam ncdéíTe nobis íic» qua üli fuit; 
idquod * agimus.ergo hocprimílm.Sequitur illudí 
ipfc mclior !ho,primíim v('jletudine;quam , inrermif-
ílsexercitationibusjamiferarmdeind^ipfa íi]a,fiq«3 
Aiít in me ffcultas ofatfoísis,niíi me ád has cxercita-
tiones retuliíTem, < xafuitret; Ixtremum iilud efti 
qaodtu nefcio an primúnj putes:pliifes jam pavones 
confccí-qujm tu pullos columbinos, tu i i l ic te*At-
teriano jure dcíédacQ,égb nie hic Kirtiano. igitur, 
í i v i r e s , ^ difce )am ame ¿ ¡ ¿ l a . quae quseris eríi fus 
Minervam. tcd quando , I U video , * aeílimatioms 
tuas venderé non potes,noque ollsm denaviomm íro 
plcre:Roman» tibí nmigríindum eíl. fatius eü hic 
crud i c a te, q u • J tn jftic f a ra J v ide o t e bo n a pe r d idiíft' 
fpero idem rítuc * htiuiuares tnos. actum ígttur de 
terSíiíi próvidas,potes nuiJo ifto,quem tibí reliquum 
dicís círe,quando cántherium comedifti,Romam peí 
vehi.felía ribi eritín ludoj; ramqurm hypodidafca-
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¿Íi?C. Curñ feripfifet Faetus i Balhárh íeriuicul» a p p a r d t í t 
ftiijfe conieritumt joci mater iam inds arripit Cicero ; i d * 
que ewn arguit m a l i t i o s é / c r i p / i f t i ríe tií/tjutefií appard» 
fUm ipfe requirehf . 
Invitatdriá. 
M'Cicero S , D , B a p i r i o P á t o , . , i # 
T A M E N áonialicia non difcedis;: téhuíctildappá-
íatu íignifícas Balbum fuíí iecontentum. hoc yideris 
dicere, cüm reges tam linc continentes, multó'« nía-
gis confulares eíTe oportcre. ncTcis me ab illo o'mniíi 
expifeaturai; reda cnim á porta dotoum raeam venif-
fe.ñeque HOc admiror, cjuod non ad mam potius;fcd 
i!lud,qiiód nec ad fusm^ego autera cribusprittiis Ver? 
bis. (J¿íd noílet Píetus?at íileadjuraris, hufqüam fe 
umquam libetuíus. hoc íl verbis aíTecütus es,aurcs ad 
teafcram non roiniís elegantes; ün autem opfonio; 
peco i te,ne pluris eíle * Balbos , quám difertos pu-
les. Me cjuoddie alíud éx: alio impedit. fed íi m é e x -
pediero, ut in ifta loca venirepofsimÍ non commit* 
tara/ut ce feró k nic certiorem ta<5tura putes'. Vale^ 
ARO, locatur füo Htore c w n T t t o i Ep icüréuni fe d i t ¿ J f e / a * 
íiutü a b y i l a r t ip , judiciorumque c U r a i 
í o c a t c n a . 
M . Cicero S i D . P a p i r l ó T t i t í i , 2oí 
. P V P L Í C i T E R del.eatatus fum i ü i é Jíctérís,; Se 
fíiód iple riíi, <k quód te intellexi jam poíTe ricíerc. 
me auterná cerní feurram velitérñ, ^dialiV oneraturn 
ÉÍÍG, non moíefté tuíi. illud doleo , in j i la loca venirc 
^euctoníhVucram , non pocuiííe. Babüííres enini 
J^n hofpiteai > fed * contübernqlem. at efuern ^ i -
rumjnon eum.quem tu es foiícws proraülfíde confíca^ 
fe» mte^rarn fgmm * i i O viim affg9; |c.$cjué ad^f-
1 U f t í 
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fum vitulinum opera ptrducicur.llkmea, qnx fole* 
bas aiuca fóiídaVe^ ó hominem * facikm, ó hofpitcm 
non gVavtm! abjenlnt. namoiTínem noílrnm dtrtp, 
curam, cogitntioncm dedicenda in fenatu fenrentiaj 
commentationtm caularum abjecimus : in iBpicuri 
nos * sdve! farit noíh'j,caílra cbnjedraüsfnec tanien 
ad haDciníbíenciam:, fed ad illam tuám lautiiiam:ve-
tereríi,díeo-cüró:Í!i fumpíom habebas eríi numquam 
plura pfsedia habuiiii. proinde te para: cum homine 
edaci tibí res éít , & qni jam aliquidintelligat. Jiro 
[¿¡frentes autem liomiiies ícis quám iníolentes firitde-
dirccíidae tibi funt fportellx, & * artolagani tui.nos 
• "jsiTi ex aréis tantítói haBemus, ut Vcrrium tuum & 
vCami]lum,qua rritinditia hoínines?qua elegantismo-
caíe fepiíis audearaus. Sed vide audaeiamtetiam Hir-
tio ccKfíamdedi. íine pavone tamé.in eactóna coquus 
:meüs,prxter jus ferveris, nihi! pOfuit imitari. Hsc 
igittif eft fiunc vita noílra. mané falürarn'ds dónTÍ& 
bonorVitos müftÓSjfed-;tfiftes,& hos láetos vidores: 
* qui me qnidem pcrdfficiosé & peramanfer obfer-
vant. ubi fduratio dcfiuxít, iíteeris fne « involuo: 
áüt feribo aíic lego, veniunt etiam < qui me aucfiaht 
quafi doCíum hominém; quia panlló füm^uám ipfi, 
doíl ior. inde corpori ómrie tempus d.itur/ pafriani 
eluxi jam & graviüs & diutiüs, quám tilla * mater 
un i cum blium.fed cura íi me ati?as,ut valcásme ego, 
te jacente , bona tua comedámi ílauiiéniní tibí ne 
segroto quidem par cere. Y aíe* 
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ÁKG Confutar quod P a f i r i u s [ c r i p f e r a i , f u l m i n a quadarn 
vérberurnejífe iri Cicerbnts epi^ulis ; qua i n f e f t u l t é í m ~ 
mttaretur. cbnfufat er Hhtd , quod negdrat F a p i r i u a i 
a u e m q u a m f u i p p a t r i c i u m . 
" Confütatoriá. 
Cicero S, D i P apyrio P ¿ t o , . , ¿ i 
ATNjtaridem; infanirc t ibi viderís, quód í mí tere 
verborum meoriim,uc fcribísjfulminaj tum infanir es 
ficonfcqui non poffes: cüm verÓ etiám vincas , mé 
priiisírrideas,quam te,oportet.quare nihü t ib i opus 
eft iliud á * Trabea, í'ed potiüs %md nonfuccefsit metí, 
verumtamen quid tibí ego videor ín epiftolis?non ne 
*plebejo fermone ágere tecum? riec énimfemper 
eodem niodd.quid cnim fímiie liabet epiftola aüt j u -
díelo a ut concioni \ quin ipfa judicia nonrolcmus 
omnia traéíare tino modo, privatas caufasj eas te-
nues,agimus * fubtilíus: apitis aut fam¿,fcilicét or-
ñatiüs.epirtolas véidquotidiárias verbis texere íblé-
tóus. Sed tamen mi Paite , qui tibí venít ifymentéiml 
negare, Papinunvquemquám unquam niíi plebejuní 
•fuiue?fuerunt enim patricií raínorum gentium,quo-
rum princeps L. Papirius Miigillanus. qui ^ confuí 
cum L.Semproriio Atratino fuít,cüm antea * cenfor 
cumeddem fiiííTec, annis poíl R.C. ceex i U fed tum 
Papiíüdicebaminí. j>ofí huno ., xi 1 1 . fuerunt, íellá 
curuli,áhté L. Papirium Craflum, qui prímus Papi-
nus eft vocari de{itus,is diftator cum L.PápirioCur-
íore Magiftroequitumfáiáuseft , annis poíl R, Q¿ 
ccccxv; & quadrierinio póít confuí cum C. Düil l io . 
huc fecutus ett Curfor,homo valdé honoratus:dein-
^ f.. Máfo'aediltíus: inde rriulti Mafones : quorum 
Juidern tu omuiüm patriciorüm imagines * babeas 
Y»Weiisde Carbones ScTuídí in^equ^^^ 
1 
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bv i i fuerunt; quos contemnasjcenfc'o, nam prjctcr 
hunc Cn. Ccrboncm. quem Üamaíippus ^ occidit 
civisé^rep. Carbonum ncmofuic. eognovimus Cn* 
Caí bonem, & e jas fracrtrn ícurramtquiti his irapro!, 
bius.cie hoc aipico meo, tüibi iae fil io,rihii dico» trej 
i l l i frants lucre , C. Cn. M, Marcus, P. Fiacco aecu, 
fantqcoiidtn.Datus, íur inagrus ex Sicilia.Cajus,3c. 
<*i\fanr-e -L. * Crailoicantharidas fumpíiílc dkitur. i$ 
& rribunus p). feditioíus.& P* Africano vim attuli'f. 
íe tx?íi;matus eíi: * hoc vero qui Liiyba^i á Pompe, 
. jonoftrP interfectas cít,irnprobior nemo,meo judi. 
ció fi. ir j m , pater ejns, aecufatus á M. * Antonio 
atramfcmo abíoiiTms putatur.quare ad * partes,ecn-
feo^ revertare, plsbeii quam fuerint importuni, vi, 
des. Vale» 
¿i(<(u P i f f M a t m epiftolfi f eqmmlpr t S t c k l f de liberta tt !o' 
quendi'.qucs tatutn a t t ¡ e noytimitarim 
Difccptatoria, locatoria» 
Cieer o S4 D , 'Tapin o P a t o , 21 
A M O verecundiam , yei «potiüs Jibertatemlo-
quendi arque Loe Zenoni pla€Uít,homini me héreu-
jéacuto : etíi Academiae^0!^^ cum com?gnarixa 
cft ; fedut dieo, placer * Stoicís íuc quaniquereni 
nomine appcliare. íic enim diflerurit, nihil effe obí-
cenum, nihii turpe dióluinam íiqupd íit in obfeeni' 
tate fíagitiuni,id aut in re eílejaüt in veibo;njhH,c!w 
terrium : in re non cft, itaque non multó incom(«' 
diis res ipfá (narratur. urilie in Dem jurgo irctio, 
forte noíli canticum: meminiíü Rofciumjita ffied^ 
ÍHtmt nudiimrroius ettfermo verbis teétus,reiiripa-
dentioí: íed etiam in tragredíis. quid eít enim iipj^ 
Qi;cr mülier üna?quid, inqusm, eft Vrurpataíia" 
p k x cubile % quidi l iud, Phesí-eikiccwbiie ;nif€e» 
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y B ú quid*ft? Virginem mequondam invitam per 
vim v'ioíat. lupicer bonefviohd atcjui idera íígnifí-
catifed^alceruí-n ncmotulíííct. Vides igitur ,cürii 
eadeiB res íicquia yerba non fint^nihil viderí curpe. 
erga i'1 «e non e^ ' rntilfó minus in verbis. íi ¿ninit 
quod verbo figníncatur , sd curpe non eft; verbura, 
quod llgnífic3t,'t(irpe eíTe non poteíi: Anum appeílas 
alieno nomine rcurnon fuo pocius ? Si turpeeíi , n? 
alieno quidem : íi non e ü , fuá pori&s. Caudam an* 
tiqui penem vacabant, ex quo efí proprer fimilim-
dinem pcnsculus: at hudie penis eft in obfcenis, at 
vero Pifo iüe Frugi in annnlíbu^ fuis qn^ritur ado* 
lefcntcs peni dedicos tile, quod tu in epiítola appcl-
lis fuo nomine , ilíe teAiüs penem, fed quia ráulti, 
faéhim eít tam obícenuin , duam id verbum, quo C14 
ufus es.quid , quod vulgo dicítur, cura nos te volu^ 
mnsconvenire , num obícenum cíllmeminiin ícnam 
difercum confularcm ita eloqui. Hanc culpam rtíajo^ 
f.em,*aniilam dicam? potuit obfcenius?nan,inqais5 
nonenim ita Cen'it. non ergo in verbo eft. djcui au-
tem in re non cfll-: nufquam igitur eít. Liberis daré 
operara , qiüm honefté dicitur. etiam patres rogane 
fijios: ej-js operac nomen non audentdicere. Socra-
ícm fidibus doGiiit nobiliCsimus fidiecn. is Gonnus 
Vüciíaws eft. num id obfeenum puras? Cura loqui-
miir,terni,nihil fíagitii dicimus:át> cíim biníjobfee-
nnm eft. * Gf^cis quidem, inquies. nihi! eílergo in 
Verbo» quando Sz ego grarcé fcio : $c tamen tibí d í -
co bim; id |ue tu fácis; quaíi ego grxcé, non laciné, 
dixerim. Küta & msnt urecle utrumque,voló men-
fam puíillam ita appeiíare^ut rumlam : non Ucee,. 
Bella teftoriola dieis : dic ergo etiam pavimenta 
lito modo : non poces. Vides igitur nihil eíTa ^ niíi 
WfiiÜ. J turpicudineuvnec [n verbo eííe, nec in re, 
S 3 I t t ' 
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itaqac nufquam efíe. Ergo in verbis horieftis obfce^  
na ponimus.quídenim non honeítum vtrbum eítcii^ 
viüo ? ac i n d i obícenumcui * refpondec intercape-
do. rmm hxc ergo obfcena funt? nos autem ridiculé, 
fídicimus, ille pátrem ftranguídyit, honorem non 
praeFamur: fin de ^ Aurelia aliquid aut Lolíia,honos. 
prsefandus eít. Et quidem jam non etiaip obfcena, 
verba pro obfceniSifunt. bamic,inquít, impadenter:\ 
depfit, multó impudentius.atqui neutrum eft obfce-
num. ST V L I O R V M plena funtbmnia. Teftes, ver*, 
bum honeítifsinrium in judicio » alio loco pon nímis, 
st honeíH Colei Lanuini, Cliternini non honeíiu 
C>aid?ipra res modo honeílarmodó turpis. fuppedit, 
flcigicíum eíl.-jameritnudus inbalnco , non reprehé-
cjes. Habés fchplam Stoicim. fapiens ntli&o quüs eris,: 
guara multa ex uno verbo tuo ? Te adverfus rae om-
nia audere gratiira eíh ego * fer\ro & fervabo ( lie 
fenim aííueyi) Platonis yerecundiara. itaque tedis 
verbis ea ad te fcripfi,qüae apertifsimis aguhe Stoici; 
fedilliedara crepitas ajunt sequé ¡iberos ac ruftus, 
eíTe opprtere,* honorem igitur * Kalendis Martiis* 
?rume diliges,& valebis. Vale. 
A K G . F r t s n i m t t a t f . í e t o adventum fuum : quamquam en'm 
a u d i e r i t t u m p e á i h u s labor are , fe tamenpatare a h , co~ 
quumtll ius a r t i c u l a r i morho non impedlri , (¡ub m'wu* 
cenam fofsit a f f a r a r e , 
Condi6lorÍa, 
Cicero S. D , Fapirio P a t o . 1 ^ 
^ H E R I p n i ín Cumanum: eras ad te fo rtaíTe : fed 
fura *certumTciam.faciam te paulló aneé certiorem 
etíi M . Cepárius, cum'mihi in ülva « Gallinaria ob-
viara yeniflet, qu^fiOemque quid af eres; dixit te in 
kóto eíTe,quód ex pedibuslaborares.tuli Cá\ksx.-vm 
. • f ' • • • • leftfc 
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leíie,'Jt debai: Ctd tamen coníHtuiad te mitre; m8c 
viderern re > S¿ viCerem > & cEnarem etiim. n o n en i m 
a r b i f r o r G o q i m m etiatn te artjinticum h á b c r e . e x f p e -
¿ta ioitur hofpitera cüm *• í rnniraéedaCv ' n i» tum ínt^ 
míeüiri caenis fampcuoíis. Vale» 
AJLG.Kufum d Pgto c o m m e n Í a m m ¡ a l t ( íhi cm^e e í t a m at-* 
que etiSfore , ddnde monet^ut omnino ad c¿enas con" 
vtifum am'tcQrunt r e d s a t , c o n c l u d i c ^ n i h i í (¡hi ejf • repub*. -
earius, 
Rcrponíbriá adeommendatonam, Monitoria. 
Cicero S.P.Psipir io P^to, 24 
RVFVM iftum arnicum cuum, de quo iterum jam 
ad me feribis, ad jui7arem c|uantum pofiem , étiam íi 
abeolgfus eliem , cum * te tamopere vidí rernejus 
cauía laborare: píun vero & ex tu is litteris [ S¿ iliius 
adrnemifsis, intelligam & judicem , magnís ciírae e í 
fslutem menm fuiíTe, n o n polTuiri eí n o n amicas efíe, 
ñeque folüm tua commendatione , que apud me , uc 
debet, * vale t pl ur i m üm, fed etiam volúntate ac judí-
elo meo» voló enini te fcire,mí Pacte, initíiim mihi * 
fuípicionís, & cautionis & diligenti^ fuiüelittcra's 
tuas. quibus lítteris congruentes fuerunt alix poílea 
raultorum. nsm 8c Áquíni& Fabrateris coníiHa runc 
iftita dt n>e,qu^ te video * tnaüdiíler^: quaíi divina-
reot, qtlim his moleílus cífem futurtjs. nibil alíud 
egereru .nüi, me lie opprimerent. qilod e g o n o n fut^ 
pícans k incautior faiííern =. nifi a te admonitus eííem» 
Qaamobrem iíle mus amicus apud me commí nda* 
tióne non egét utinam ea * Fortuna reip. íic, át ¡líe 
mequaín gratiTssmum poísit cognoCcere. Sed h m c 
naftenu^Te ad caen as itaredeíiífcmolefté fcro.m^g-
ftaeriim ce delecta c ione & vcluptate privalU- deiu^ 
^ etiam vercor,(licet enirn verumdicere}a£c D e f c i o 
' S4 ' ( quid 
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^uici íllud; quod roIebaSídedifcas, & obir^Ifcdreccj. 
nuias faceré, nam íi tura cüm bafeebas quos * imita-
i ere,non multum proficiebas:quid nunc ce faduram? 
Spuiina quidcm,cüm ei rem dcmonítraíTenn^ vitanj 
ruarn íuperiorcrn expo fuiírem;m.ígntmi * perjcuium 
iurfimae reip. demon/irabat, nili ¿d fupertoremOtt.-
fuétudinem tqiin cana Favronms flarecrevertiíícs: hos 
renipore ferri políe íi forte tu frigus* ferré non paf-
fes.Sed nie herculc,mi Paite,extra íociim,moneo ce, 
cjuodpertineread ¿eate vi/endum arbitror , uccum 
yins *bohis, j icundís,amantibu'; cui vivas.nihil eft 
^píius vit« , nihil ad beatc vkendara accomodatias. 
rfecid ad volLiptateni refero , fed ad communitateni 
YÍta:,atque vi¿tu$,remirsionenique animorurn , qua: 
w&xlmé fermoqe efficicur familian,qui eft ín convi, 
viisdukifvírausiut fapientius noftri,qaám Gr£Eci:iI-
j i fff^tAthmt^ áai concóenationeíyiá eft compotatiane? 
autconcqenationcs, noscQnvivía;quQd tnm maximé 
iimui vintur.yides,urte * philQfophando revocare 
coner adcaenas? Cura ut valeas. idífomccsnicando, 
facillirn^confequere. Sed cave,íi me amas, existimes 
ine quód ÍGHcpfius feribam, abjecifle curam reip, ÍJC 
ribi,mí Paete, perfuade,medies & noftes nihil aliud 
ñgere, nihil curare , nifi ut mei cives (alvi liberique 
íinc. nullum Jocum p m e r m í t t o * monendi, ?gendi, 
providcndirhac denique animo riim,ut,{i in hac cur^  
arque adminiftratione vita mihi ponenda íic, * pre-
ciaré adani mecum putem. Etnmatque etíara. Va-
19% t ^ & d í s J s 
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¿ K G . Scr'tffit h.rnc ept/loUm ante be l lun c i v ¡ h , ciim e fe t 
1 ¡ñCtlict J pt-oconíul > & C A v i l U t m in eo% quinf ibi P a p i ' 
L r iu i prxcepta $e re m i Hitar j litferis tr . t f iderat , deiftdit 
frl.FabiurK commendat, 
locatoria, Commendátoría. 
U . C i c e r o StDt?c ip ir io Bjet9, Z f 
SVMMVM me * dueem iiccerse tux rcddidere,. 
p h n é nefcitbam tetam peritum cíTe rci militaris. 
Pyrri te libros * & Cynear vídeo lefkitaííe. itaquc 
obtemperare co?ico praeceptis tuís, hoc amplias,na-
vicularn babere aliquid in qra marit:ima,concra equi-
tem Parthura neganc ulíam armaturam * melioreni 
ínveniri pJÍÍe.Sedqnid ludinrms^nefcis^uo cum ini^ 
peratore tibí negotium fit. C i r i d i f c i p l i m m i q u a m c S ' 
trivcram legendo , totam in hoc * imperio explica-
vi.Sie focabim«r alias coramv&»ut fp^ erOj brevi.núc 
adesadimpsrandum , vel adparendum potiüs : fie 
enim *2nf iquiIoquebantur. cum M . Fabio , quod 
feire te arbitror , fummus mihi eft ufus : valdeque 
cumdíligo chm propter fummam probitatem ejus ac 
íingularem modsíi iara, tum quód m iis coqtrover* 
íiis, quas habeocum tuis tombibonibus Epicareis,' 
óptima opera ejus u : i íbleo.is c u n ad me Laodiceain 
veniííet, mcGumquecum e^jeíTe vellera , repente * 
percufius eft atrocífsirais htteris; in quibus icriptum 
crac, ftinduniHerciilaneníeiTi á Q. F a b i o f p t r e * 
pi ofcríptum eírc,qui fondas cum eo communis eífet, 
id M. Fabiuspergraviter t u ü t , exiftimavitque fra-
tremfuum,hominem non GipientemJmpulfu ín imi-
c )ruin faorum eó progreííum eíle. nunc, fi me amas, 
m Pste,negotium totum rufcípe * moleftia Fabiura 
iíbera * auttoritate tua nobis opus eft,& confiiio,&: 
eri3m gratia. n o l i pati litigare fra-Lres » ^ judi-
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ciis turpibus confiidarí * M?thonem & * Pollío, 
nem inímicos habec Fabius. c|uid muicn?non me her*. 
calé tam"perfcribere poffuítj, qiúfn rnihí gratum fe-
ceris G otiofum Fabiam redclideris. id ille in te poíi, 
tum eíTe pucac,míhiquc perfdadet. Vale. 
uíRG. D ' f -ripttn t T - e x c u f a i t ó c ¿ n ¿ b ilartoris , pr j fer tlm 
accuwbems Cftefide meret'rice m i m a , 
jExcufatpria. 
C h e ro $, D . F a p t r h P á t o . 2 
ACCVBVER AM hora noná^cum ad te * banun 
exemplum incodiciüs exaravi. dice$, ubi apui Vo-
Jumnium Eutrapelum i & quideip fapra me Atticus, 
irifra yerrius>familiares tui . miraris tamexhilararái 
eOTe Ceyerita^em npltram^quid ergo faGiamkeconfu-
lo qui phíIoíbp!)um audis. angar? excruciera qe me?; 
qüid^{reqiiar?deiiide,quen? ad ñnemíviva§,inquís,ia 
iitteris. an quidquam me aliud agereccnfes l * haud 
poíTem Wvercnin in Iitteris viverem : ítd eíi earum 
etiam non fatietas » fed quidam raodas.a quibus cum 
diícefsi > etfi minimummihi eft tnccna , quod tu 
ijnum qu<tf}'tonu*n Dioni pítiloCophQ paíiuÍU ; tamen: 
squídpotiíis faciam, priq.s, quám medormitura con-
fer^m^on reperip.audi reliqua. jnfra Butrapelurap 
Cyterís accubiút* ín eo igitur,inquis, convicio Ci-
cero iííe.Qáem adfpedaban t,cu)us * ob osQraii ora' 
óbvertebanc fuá l non me hercuié fufpkarus fam illa 
áftoreríed tamen ne Arifttppus quidem üle Socra-
ticus erubuit, cum eíTet obiedum, habere eurnLaida:; 
Habeo, inquít, non habeqr á Laide. Crnecé hocmc^ 
liü^.tu íi voleSíinterpretabere.me vero nihil idarum 
ni juvenem quidetn movit unquam, ne nunc ílnern, 
convivio deléélor. ibi loquor aliquid, qupd in íolú, 
ut diciturí&gemiicum etiam in ri£us máximos tranf-
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fero. án tu id meííus, qui etiam plu'Iofophum irrife-
)i,s;cum iJ]e,íí quis quid qua:rcret,díxirret,c2Bnam tú 
qa^reieá ^ manédixeris ? ilie Baro te putabat qua:-
íiturum, unum caelum GÍTet. an innumerabilia. quid 
ad te?at herculé coena numquid ad te? ibi praetertim?, 
Sic igitur vivicur : quotidié aliquid legitur aut feri-
bitur: deinde, nc aaiicis nihil cribuamus, epulamur 
uná non mqdó non contra *legem , fiulla nunc lex 
eft,fed etiam intra legem, & quidem aliquanto.qua-
re nihil eíi;,quqd adventum noftrum extimefcas.non 
*ínulti cibi hofpitem accipies,fedmuíti joci.Vaie* 
M. T. C I C E R O NJS 
E P I S T O L A R V M 
A D P L A N C V M 
£ T A L I O S . 
L I B E II X. 
ARG.Invehiturtn Avi 'p t i i í ¡mmoderatampotent tam:®' P/.f» 
cum tranfoi lpinamGall iam 9quam ul t imam Cicero v o -
cat, adminjftrantfrni hortaturyUt in remp.onmt c o g i t » -
tknt/ludiqque tncumbat poftremo , agtt grtttias de F u r * 
n i o b o m r i f i c e i r a í i a í o P h i l í p . v * . 
Deploratoiia» Hprtatorla. 
G i c e r o S , D , L , M u n a t i o Flanco i np. cot.des* I 
JgT abfm*,prQfícifcens in Graíciara:&, ppfteaquarn 
de medio curfu reip. íum voce i:evocatus,niim-
quam per M . Antonium quietas fui: cujus tanta eft 
noa inrulentia (najn id quideín vulgare vitium eft) 
fed 
i%4 EPIST . . L I B . I X . 
fe4 íinmanitás, non modo ut vocem , Ccá ne vultuns 
quidera liberum pofsic ferré cu jorquam. icaquemi^ 
hi maximx cura efts non de mea quidem vita, cui fa-
tisfeci, vei a e t a t c v e l fadisivel, íi quid etiara h o c ad 
r e m pertinec, gloria, fcd rae patriaíoiicicat, inpri-
mifque mi Píame exfpettatio ^confulatus tul-. qu« 
ítalOnga eftjUtoptanclamíit,iit pofsimas adid cem-
pus reip. fpirítumducere. quas poreM: enim fpes CÍTQ 
su ea rep. ia qua hominis impocendfsimi armis op-
preffa funt omnia? & in qua nec f enatusynec populus 
vim habet ul!ana?necleges till» raat,ncc judie i a ,111^  
pmnino * fimulacrum aliquod, aut veítigium civita-
tis!fed,quod a d a omnia mítti ad te arbitra bar; nihil 
erat» q u o d finguiis d e rebas feribercm. ^ lüud autern 
erat araoris méi , quem á tua * pueriria fufeeprum 
non CervaW f^lurn, f e d etiam auxi; raonere te atque 
tiortarijut in í'empub; omni cogiratione curaque in* 
p i m b e r e s quac íi * a d mura temp'js perdiacicur,fací-
Jts giibernatio cíL ut perducatur autem, magna* tu.-n 
diligentix e(l,tum etiara fortuna, fed & te aliqusn-
tó a n t é , uc ípero, habebimus; & > praeterquam qaod 
j^lp^onfulere deberaus^tamen mxdignitati iíafa-
v e m u S í U t orane noltruraconfiliuraiftadiiim, officiu, 
operam,laboíemvdiligentíam ád * arapütudiné tua.n 
conferamus.ita facillimé& reip.qiKB mihi carifsiina 
eft, & amicidí! nofyr&iqmm fan^ifsira? rjobís eoic* 
dam puto,me íntelligo Catisfaíbvirum^Furniara na-
ftrum tanti á teiieri , quantum ípilas hum micas & 
Üigaitas pjílaiafc * nec rairor & giudeo; teque hoa 
cx-íítimare vola-, quidquid in cura judicii ofticiiqae 
eóntuleris, id i ta me accipere, ut i i i me ipfum te pui 
tcmconmliíTe. Valg, 
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'JB&.Fxcu/at fe,qtiod i n f e m t u a d ageniam P l a n c í e a n -
fam ríen vsnenf .nr i foc ium fuum pollicetar ta i is r ebut í 
J ^ u a ¡ r ¿ / e » í i a t n r e q u i t e r e v i d e b u n t u r é 
Cicero S . D . t l a n c o i m p . c o í . d e i , % 
MHVM íiudiom honori tuo pro ncccíUrudíne 
noftranondefuiíIet,íi auc * tuto m feD3tum,aut h » 
neíté venirc poruiHem , fcdnec fine perieulo quif-
qnam,iiberé de rep. ientiés,verfr.ri poteft m fummá 
impuniiate^gladiorummei;noftrae dignitaris vide-
tur eíle,ibiTententiam de rcp. diccre, ubi me & me-
liüs & propíus audiant arm3ti,quíim femtores, qua 
propter in priuatis rebus nuliú requeofficiumíneq; 
íhdium«fueumdefiderabis,ne in publieís quidtm, ta 
quid erit in quo meintereíle neeeíTe fícvniquam de-
ero,ne cuín perieulo quidem rato , dignitnti tua:. ifi 
iis áutem rcbus,qu£e nihilo minús,ut egoxb í ím,có -
ÍÍGÍ poíTwnt^cto á te,ut mei rationcm habere velis & 
*falutis& dignitatis meas.Vale* 
'tARG, Aucufaturhettemkntiam Flanct * p a f t m laudlbm^ 
f a r t i m commemoratione veter i s ia tn ic i t i* ^ h o r t a m r 
Mi rtmp. j u f e i p i a t , ver i tut idrfued aecidit^ neJe cum 
Hortatoriíu 
C i c t r o 3 . J ) , P l a n c o i m p . c o í t d s f t f 
C V M ípfum Fuvniuro per fe vidi libentifsiiDé, 
tüm hoc libentiüs,quód ilium aüdiens te videbar su* 
dire.nam ¡k in re miiitari^virtutem & in admioiítrl 
da provincia juftitiam , & i n orani genere prudtn-
tiam mihi tuam expofuit:& praEtercamihinon igno 
ram in confuetudine, & famíliaritate fuauksscni 
mamsdiuq^is ^ i scte^ lüici^aín wga fe * Jibeiali-
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tatem,qux omnia mihi jucundavhoc extremtim etij 
gratumtuic. hgo,Planee, necefsirudinemconítitu-
tamllabuicuradonio veftra ante 3liquanió,quám tu 
natus es:amoreni autem ergá ce ab ineunte* pueri-
tiatua : eodfirniata Jam aetscc faniiliaritatenivtüm 
í tudio nbeü>ttüii judicio tuo conítitürána.hís derquá 
mihi biliccr * fávtó dignitaci tuae caulis rairatecum 
ftatuoeíleccímmunem. Omnia íamma confecutus 
esvvirtüte duee, comité fortuna : eaque es adeptus 
adoierceris, multis inuideñtibus ^ qtios ingenio in 
duftriaque fregiíli. nunc me amantiísimuin tui,ne 
íiíini * concedentem, qui t ibi vetuíbte necéfíitu-
dinispotior pofsit eíre,fiaüdies:amnem tibí reliqusE 
vitíedigriitacem ex óptimo reip.ítátu acquires. Seis 
profédóCríihil cnim te fugere potüi t ) fuiííe quod-
darn terppüscüm homines exiítimárent, te nimis^ 
íe rv i re temporibus. quodego quoqiíe exiftarem , íl 
te eajqüac pa£ieb'rre,probaíie etíam arbitrarét. fed, 
cümintelligerem>quidfentires;prudenter te* arbi-
trabar vtdere}qüíd poíTes. nunc alia ratióeft. orriniú 
rerurrí tuum judieium ett, idqueliberum, confuí es 
deíignatus,óptima ^cate, fummá eloquentiá, maxi-
• raa * orbítatereip,virofurritalium. incumbe , per 
déos inmortales,in eara curam & cogitationémiquae 
t ib i fummám dignitatem & gloriam afíerát; uiius au 
temeftJioepVxíertimterripo're per tot afinos rc-
pub.deuexata.refpub.bene gerends cürfus ad glo-
riam. Híccamore tria gis impuifus feribenda ad te pa-
- íavi.quámquód arbftrarer te moniris 6c pra£ccpfis 
: meis egere.fciebam enim,éx i jfdem te liare haüri-
í e fontibus.ex quibus ipfe hauferam. quare modum 
laeiam.hoc tántum fignificandum putaui, vt potius 
amorem t ib i * oftende'rem meum,quam oftentareni 
prudentiam.Intéreá qpfc z& dignitateíB tumn perti-
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nere arbítrabur , iludióse diligenterqüe-curaba.. 
Vale. • • 
jlKCf,A2,it g r á t i d j Ctceroñi'iquhd eurñ a d ver i f s imá! glortd 
Jludium c o h o r í a t u s fif.feque in rsip¿ pótef iáte m u m - f o -
rji p u l t í c s t w . . 
. Kefponroriaad hortatoriam» 
Piancus . S, D. Cicero n i \ 0 
€RATISSIMA m i h i t u ^ litterae fuerunt,qug ex 
Furnii ferraone *te fcripfiííe animadverti. ego au-
tem prstefiti temporis excufacioncm affero, quod 
te profe3:urn audieram^nec multó anté rediiíTé fcivi, 
quám * epiítola tua cogrioui. ñuílüm enim in te 
offidüra,neminimuíii quidem, fine maxirnaí culpa 
videor po0e prseterire, ín q u o tüendo habéó caufas 
pkírimasjvel * páternse riecefsitudinis Í vei mea? ^ 
piíerkia obfervantiíE,vel tuí erga me mutui amoris, 
quare ,mi Cicero^quodmea maque patítur stas,per 
füade tibi te u n u m eííéíin qüo ego colendo patriam 
mikiconfticuerím fariditatem.omnia igitur tua con-
lilia rriihi non magis prudentiae plena, quae fumraa 
cft,videritur,quám fiaeíitatis,quam ego ex meacóf-
cientiá * métior.Quare,íi aut alitcr fentifcm , cené 
admonítio tua me íeprimcré:aut,fi dübitarem, hor-
tatio irtípellete pof fet jUt id fcqüerer , quod tu optn 
líium putares, nunc vero quid eft,qüod me < in aliatn 
partern tíahere pofsitíquxcumque in me hom funt, 
aut fortunas beneficio tribíuá)aut meo labore parta, 
etíi a te propter amorem carius funt aEftimata,tamení 
veí inimicíísimi judício canta funt,ur, praeter # bo-
nám famam,«nihrl deíideíare videantur. Quare hoc 
vnum tibí pcrruade,quantum vifibus ehiti , eonfiiió 
í>rouidere,ái]thoritáte mouerepo tuero vhocornne 
íeip.fcffiperfútuxum.. Noiíiiligiiotiís toiht íenfus 
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tuus:ncqucj(i f2cukas,gptabi]ift mih i quíde, tüi pr» 
featis cí]et ,^mquam á tuis cünílliis dircrepardo: rice 
nunccommítam,ui: viium íTitum fadum reprehende 
re jurepofsis.Sura inexfpedadóne oinniuni rerum,' 
quid in GaiÜá * ciceriore i qu t i ia urbe lanuaria 
menfe * geratur^uc ícíafii ínter ira maximam hicfoi 
Jicitiidinem euramqite fuftineo, ne irtier áliena vitia 
gen tes noftra mala íuam pucent ocf aíionem. quóá 
fi * p ro inde ,u t i p í emereo r , i n ih i faí;ccfrerít:cer[é & 
t ib i ,cü i maxiraé cupio,& ómnibus viris bomsfatik» 
faciaaii Faevalcas, meque m u m ó di l ígas . 
A R G , H i c (¡uoílue P ¡ a n c U m d d f i t f c f p i e n J a m t í a s n d a m ^ i i i 
remf ¿glor ia j i imul i s m c i t a t l 
% Horra toria. 
Cicero Si D , Blanco imp, cafide/i f 
B I N A S á te aecepi lirteraseodem é t é m p í o : 
quod ipfum argument© m i h i fuic diligcntia¿ mxAú 
teilexi eníin teiaborare,ut ad rae tua? esCpecíacirsi-í 
í n x litteraé pcrferrentur.ex quibus eepi frudura du 
príeem,mihique in comparatione diíbcilcntt ad j i i -
dicandum;araorera ne ergams tuum, an animurn iti 
íenrip.pluris acílimandum purarera , eílonrminó pa-
triife eariras;nieo quídem judieio,raatíraa, fed amaí 
r a lun tá t i fqueeon iunó t ío plu^cérté habvt * fuavi-
tatis.icaqueGOrtTmemoratio tua paternae neccfsitii-
dinis beñeuoicncisque eius,quam erga me á pucritiá 
Gontuliffts^aetei'ariímque rerum »' qua; ad eani fen-
tentiam pertinebanCvineredibíleiTi mihi líBciftam at-
íi t lerat.rurfus diclarario anirní tui>qucm baberes de 
íep,.quemque habitüiürs effes > mihi frac jucundifsí-
m3>eoque mafOf erat hác iac t ina , qupdad illa (upe* 
riora accedebíát. í taque re rotj horror folufn,mi Pla-
cejíed |> |á# Stiafa O f p j ^ d fc^p^t ter i -Sf 
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tu hurnanifsirTie refpondiftijtit totá mente, bmníqu¿ 
an;'mi ímpetuiri rerap. iucumbas. niliil cft»qúód d t í í 
majoii i ru^üi glori^qúe éíTe pofsic. NECquidqui: 
¿x ómnibus rebus hunsanis eít prscdafius aut prre -
iUntiui, quafu dé repub. bene rocreri. adhuc cnia'í 
p>dtuf tud fumma HurtiátiiitíslÉ fapientía, me,qiiod 
M p á m leberédicere. Fortuna fuffragahte, vidtrís 
¡resmáximas coñfccutus.quod quartiquani iínc ^v i i ' • 
ture non potuiíTes tamen ek máxima parté ea,qu:« ¿. s' 
adeptus. fortu nair tcmporíbufque tribuuntüf. tris té:* 
poribus difficijliroís, reipubl.quidquidfub^eDcrísV 
íd ent totum ¿c proprium tuura.lncíedibiie eílóm • 
ninm civiuniflatronibus exccptis»6dium in Antoníii' 
magna fpes ín te, & in tuo exercítu s ¿tiagria fpeña-
tip>cufus:pcráeOs, * grátiar gíofiseque éavé tenípus' 
amítta^ íic moneo, út fiiiüm: íicfíiveo , üt ¿bíKiílrí 
horíó'r, ut & pro patria,& amicifsímuni Vale. 
URO* Curri-Fl.incuf, lltteris d d fenatwn fértptiiyfiá ceni ctnñ 
Ántonitifua/tffét ^íürtdet Cicero^ u í p a i e m armis.potiiis¡ 
quamp Jíffhns¿qust.raf$ gr* tit^fe afocietdte tnáíorum cl -
Hitum alienando féiungensytvtwn á d réxnfjrdnsfürat. 
Diíruaforia. 
Cicero S¿D. Planeo hfiptcosm des, . ú 
^ Qy^S lo'cutüs eít Furníus * n o í k r de ánimo't'. ;' ' 
10remí>;ea gratipimafuerunt fenatur,popiilG']nc;:. 
próbacifsima. ^M^ütern: recitatíé fuñt líttcrar i- ; 
natú,ft'eqüaqüáfh confentife cüm Fúrnií orátioiVc VÍ 
fófunt, pacis enim auclor eras; cura * colit gn túiiiV 
Wrdarífsimus a"fced'ifsimis. Játrbnibus ofrídereÍ ; f 
qui au"t,poí¡tis armis,tN3cempeteredcbct. ÍIUC i : 1; -'' 
gantesearüpoíÍul:;;nt,V'iátória pax^non pa^io'nc,^!-
tienda eít. t td de pace Jittéraé vei # Lepidi, ^¿í tur/; 
w m iri par ten* acceptaé fíat..»; ex vitó ó f í h r . z : 
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f racrc tuo , tk C. Furnio potcris cognoCcere.me au-
tcm impulit tui caritas > u t , quamquam ntc libi ipfi 
conhliusp dt'eííct,& fracris Furri.-icjue bcntvokntfa 
fídeljique priidcntio tibí príEÍtoeílcc futura , vellenj 
tamen mese q u u e su t hor i ra t is pro ^ p i ui imis no-
l i ris necefsituditvtbi*- pr.cceptura ad teaiiquod per, 
venire. Crede igitur mihí. Planee, omnes,quüsad, 
huc gradus dignitatis cunfteurus iis,(cs surem adep, 
tus * smplibHT!Os) tos honorum vocabula hábitu-
ros,non dígniratis iníignia, niíi te cum liberrarepo-
J)úii K. & cum ftnatus audoritate coniunxeri?, fe-
junge tcqu^lb, aliquando ab JÍS,CU«I quibus te non 
tuam judiciurn, f td temporum vincuia conjunxe-
runt. * complures in peí tuibatione rtipubnea: con-
fules dicti :qa orurr nemo eonfularis habí tus nlfi qui 
enimoexfitit in remp.Gonfulari. taiem ií»itur teeíl'e 
oporret,qui primüiti teíibimpiorumciVíum^tuidif-
iimíllimorüm focieca te fe jungas ;deindc, tt fenatui, 
bomíque ómnibus auñortiTi.principemíduetmpra-
beas; poíiremó •> ur patcm eíjc ji cliccs íion in armis 
pofíns,fedin abjfcto arrtíorum &reryitticis metu. 
I ixc l i & ageps & íemíes! tum cris non modo confuí 
Se Gonfularis,fed magnus etíam confuí Be eonfularis. 
ím alirer : tum in íííís amplifsimis nominibus hono-
rum non mododignirasnuHaerir,federit fummade-
formiras. Haec impulíus benevoientiam ícripíi pau!-
ló feveríüs. quae tu in experiendo , ea rationc , qus 
te digna ell , veraeíTc coguofees. x i i i . Kalend. 
Apr ik 
Mrtcmf cur hyevhr f ' fs.te * p í f a l a -9 etiv ftudium 
. (iictvsm €<s minmddti 
Rífpcníbria aá cxhor ta tor íam« 
t l a n c e s imP,ios.des . Ciceroni S * 7 
PLVRA tibe de HIC{S * conliiiis fcrlber^m , rátio-
¡heíiKjue omnium feniin reddesem verboíios 5 quo 
magis^ judicares omniá j e í p u b l . prísílitillc. qua* 
& tuá exhora t ioñe excepí r h nies atlirmatione t ib í 
recepi; ( non rriin us enirti a te probari, qoam diJigi 
ftmper voiui;néc temagis in cuipa defenforerr; miJií 
j^ araW quám prsdicatorcm meritorurn meorum eílq 
vü!ui)fed breviorcm me duoe res faciunt; una, quócj 
publicis litteris omnia fuvn perfecutus; altera, quód 
M. Varííidiüm,equítem Roinanum,famiIiarcm meí i , 
a'd te ípium tfanfíre jüfsi, ex quo omnia cognofeere 
podes. Noh riiedius fidius mtdiocr i dolore afficie-
bar,cüm aliioceuparepoíTefsionemlaudísvideren-
tur. fedufqoe mihi temperavi, dum perducerem eq-
remi,ut dignum al iquid&: * confulatú mco,& veftrá 
exfpedatione efhcerera. quodfperO j í i me fortuna 
non fe t t i lcr i t , meconfecuturum; ut, m á x i m o p rx í i -
dio rcip, nos fuiffe, & nunefentiant hoinines , & írt 
pofterum memoria tcneant. A te peto , ut d ign i t a r í 
m x f u í f r a g e r i s ^ , quarum rerum ípe ad laudera mé 
Vócaíii,harum fruótu in reliquum facías a luer torem» 
rton minus pofle te,quám vélleíexploratm^íísibi ' iÚ* 
Facvteiéas, tóeque mutuó diligas; 
t í 
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i d B G . C a n / a j aff<.tt , qv.'thus a d d u P u s m n l t t mature y ^ 
•hmint'í'tJi'pttfr.hs.rir ^ d'fetiferem Je publica Hhertatis 
f r o j t j j u s j i ! '.deque exerci ta j m Sf* / l a i u p r u v i u t i ^ f ^ 
ficat, 
Exctifarcria, Narratoria. 
FLuncai h n p . c c í . d e j . S . D. c s s . f ' x t . t r i b , / / . 5, P.i3!. 
Sí cui fcre videor, diunas & hcminum exfpcíta-
tíontm , & fpcrn rt íp. de mea voiumate ttnuillei'uf-
pcnfam , hu.:c prius cxciifandum me tOe árbitror, 
quarn de infequenrí quídcjuani ulli poijiccndiim.non 
enim prateritarn c u l p a m * videri voló rcdcmiíTctfíi 
o p t í m í E uvcnris cogitaui jam pridcm,maturo tempo-
re enunciare. Ncn me prastei ibat, in fanra íulicitu-
diñe hominum. & cam pertúrbate ítatu tivicatis fru-
¿luoíiCsiniam eíle profeísionéboníe voluntatis^ag-' 
nofque honores ex re compluics confecutos vide-
bám. fed, * cíim in eum cafum rne fortuna demitiíIetV 
neautceleritcr poilícendo, magna ín fpe ad proiieic-
dum impedimenta opponcrtn},aut,íiin eo mihi tera-
peravifiem, rna jores pcafiones adopitnlandum habe^  
rem:expcditius ¡ter communisfalutis^quám meae lau-
dis,éfrt volui.nam quisin ea fortuna,qux mea eít& 
ab ta vita, quam in me cognitá hominibus arbítrür, 
& cum cafpe , in manibus babeo « aut f foididum 
quidquam pati, aut perniciofum cóc ipifctrc poj:eftj 
fecl aljquantum nobis temporis & ^ lí.agni jíiboris)& 
rDtiltae impenfx opus fuii,ut quaí reip.bonifque óm-
nibus poJliceremur.exitu praítarcmus,ñeque adíU" 
kiiium patriar nudicum bena volúntate, íedcumft-
cilirntíbus accedo emus confírmanduscrat eiercítüS 
nobis,mngnis&pé prarmiis fulicitams^ut ab reipub. 
pOíiüs a J ik íu t a , <y*ám ab uno iníiniia, fpcr£ret.'-<--
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fírmarude Gomplures ci^itares, qijtas fupenore auno 
íai-^itípnibiis, concefsíonibufque prxmiorura eranr 
pbHffatsB;.ut ,& illa vana purarent cadcm a m d í o -
ribu's auitoribus petenda eK;iílimayenr;elicicndaeetia 
vokinrares re! jquorurn,qui finirimisprovincJ ís cxer-
citíburq;pr.EÍucriint;ut potius cun-? pluribns focieta-
tem deFendcndíB 'iberratis iniremus, quam cum pau-
cioribus ^funeftam orbi terrarum viétoriam parere-
j-nus municndí vero normctípíi fuímüS,ai.icto exer-
citu auxtliifque mnlrip'jcatis; ut, cum prípFerremus 
fenfus apcrteitum^cfíam invir ísquibufciaJcir i^quid 
dcfenfuri ejTemus,n,on eííef pcrkulof i jm. íraqufe n f i -
qaamdifflcebor, mú l t ame # ut ad effcóhmi h ru;n 
coníiliorum pervenirem.& limuI^íTe j n v i t a m , & d i r -
íinralaffe cumdolorc; quód príEmaciiradsnunciatiQ 
honi civis imparatí qu lm periculoía cífit ex cafu * 
ípoHegx vídebam.quo nominecti^m C.Farnio lega-
ío,Wro Partí at-que f|-remio,plura ctiám verbo,quárq. 
fcriptura mand ita dedimus, ut & teó'tiüs ad vos per-
f írrémr,& noseíTemus tutioi-es; quibafquerebus &: 
communcm fahitem maniri , & nos amari conveni-
ret,prcBcepimus. rx quo in tc l l ig i po te í l , curam r e i -
publ. fumme def^ndendíe jam pridcm apud nos ex-
cubarc. mine, cum d um b?nigntrate ab omni re 
nius pirat íores ,non f j l u m benefperare de nobis lio? 
. mines, fed explórate judies re volumas. legiones ba-
beo * quinq'.re fub fignis, S¿ faa fíde virtuteque re i -
pub.caaií!nftirs.imas'& noflrrajiberalitate nobis ob-
feqacnrfs: nroin'neiam omnium ctvicatum confenfa 
paratifUmm & fu-urna contentionc ad ofdci5 certa-
men:eq'\itatn$ anxiliorumque tintas copi.is^qaantas 
gentes ad defcn^endam/ífaam fdu t m i ibertatem-
queconíicere poí íunt . ipfe íta fuma'-imo p^ratus vel 
piovinciarn tueri , vel iré quo refp. vocetjvel cradere 
T 3 excr-
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exercimro» auxilia» provincamqae , ut vtl úvnnevm 
impecumbellj ín me con verteré non r e c u f e m j í i a p ^ 
eo cafu auc confímiáre patrias falutem, aut pcriculuai 
morari poGim. h ^ c í j , jam *exped í t i s ómnibus re* 
bus,rranquil{oqae liatu civ}tatis,poi!iceor ín dañino 
mcx laudistreipiib.commodp líetabor.lin ad focicta-
tem iotcgerrimoruro& maximorum pericuíum a:ce-
dam rconfilia mea « q u i s judicibus ab obtreíiacione 
" ini'idoinimdefendcmda commendo.mihi quídem ipli 
¡Fru^us merirorum meorum in rcip. íncolumicate f i -
t is magnus eíl pa ta tús , eos veró ,quí i rtieam á i ^ Q r h 
tatcm, & mul tó raagis Yeftram fídem Tecuci : nec ulla 
ípedec ip i , nec ulío raetu terreri pó tuerunt , ut coni-
rnendatps vobis habeatis,petendum videtur. Vale, 
tjiKG.Suum^tidium erga remr>. pré fe fsrt'.mdátfth Atgníta* 
temfuam commendat; quid egerit-, qutd aSiarus jit expo-
nit'.^ualem ducat exercitum fignificat. 
Comrnendatoria^íignificatoria. 
Flancus hnp.cos.dis.S.D.Gheroni, ' 9 
fir NTHíL me t ibi temeré fcripíiíTe, aut te c^tcris. 
me fruítra recepiíTe , laetpf.eerté hoc majushabes 
íeft imohium amoris m e i , quo maturius t i b í , quam 
c i t e r i s , confilia mea vo lu i eííe nota, * in dies vero 
mericorurn meorum fíeri accefsiones, pcr/idcre te 
i p e r o , cogniturum magis recipio. Qüod ad me arti-
het, m i Cicero ( i t a ab imminentibus malis Tefp. rae i 
adjuvante , ]it>erctür ) fie honores prsemiaqiie veftra | 
furpício , conferenda cer técum * miroortaíi tatej ut i 
linc his níhil de meo i ludió perreveranriaque írn re-
rn i í rürus .n i f i inmul t i tudine optimorum civíum ím-
petus aqimi mei fuer ic í lngular is ,^ : opera precipua; 
pihíl ad meáiTf dignitatem accederé voló fufFrag.uío- ¡ 
i k veíh-a. coBcupiíco aucem nihil mih i , cunera 
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ípfe pugno: fed & * teraporis & reí te raoderatoreíii 
/ 'cí le pattor efle : N l H l L aut í e r ó a d t e x i g u é á pa-
trt.i civí tr ibutum pareít vú ie r i . fcxercitnm ad v Í . 
Kaí. jas Rhodanum traifeci. magni.s itineribus 
ylennaequites mille vía brcviore prWmifi. ipfe, t i l 
Lepido non impediar-celeritate fatisfaciam.-íin *au-
tem in itinere meo fe oppoíuer ic , ad tempus coníi-
lium capi ím. copias addüco & * genere, & fidelitace 
^rmifsfmas.TeMu diligasaiejí] mutuo te faóturum 
fds,rogo.Valc. 
UFyG. Laudat Planctm de optlmt volúntate, ftpdioque j«-
'vanda refP.prafmaque iiium.á fenatu bonovíficent.fsima 
fperare vult t oper.ttnque in eo fttampollicemntS' borta* 
tur.ut egrígiepergal in rep. íuend-i, 
Cohor ra to r í a . 
Cicero S. D . T anco imp.cos.des* i Q 
ETSiratis ex Furnio noftro cognovcram^qucE tua 
voluntas,quod coní iüumde répub.eífetjtamen ledtís 
tuis l i t rer is , * liquidius de toto feníu tuo judicavi.. 
quamobrem^quamquam in uno pradio omnis f o r t u -
na reip.difccptatjquód quidem cum híBclegereSí fam 
* decremm arbi t rabí r fore; tamen ipfa íaina,qu32.de 
tua volúntate pererebuit, magnam es ¡andera confe-
cutus. itaqne íi ^confulem Romae habuiíTerñus, de-
claracum eflet a fcnaru cum tuis raagnis honoribus, 
quám grarus cííet conatus & apparatus tuus , cujuf 
reí non modo non p r x t c r i i t tempus, fed nc * matu-
nmi quidem eriam nunc, meo quidem judicio, fu i t -
I S E N í M d e ñique hanos raihi videri folet» qu i non 
propter fpem- fu?-url beneficii , fed propter nngna 
íi^nca claris víris deftrtur & datur. quare, íi modo 
í l iquare ípub . inqua hQnos.elucerepoft ic:omníbus, 
T 4 m i -
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nnhl creáe,5!T)plifsimishonvoribiisahiíd3bis.TS A V -
1' tíM qui veré appellari pote í l ITIOHOS v non invitad 
intncum od tcrnpws, fcd perpema: virtutis eft p rx , 
r.;iu n. Qaamobferp,mÍ Planee, incumbe toto pe¿o^ 
l \ 3¡d lauclern: fübveni patria?:opíCaLire cqllegír¡om? 
r i u m genriuro confenfura,& incredibikm eonfpira-
rioncm adjuví!. me tuorum cbnllíjortjm atíjurorem, 
c igní ta t is fautarcm. ómnibus in rebus tibí ámicifsil 
uyum fiJelifsimumquecognofees. ad pasenimcauüs , 
quibus initer nos araóré fümus > ofí ic i is , * vetuíUt§ 
coninnébi , patr ia caritas acccfsit; eáque effecit,. ut 
tuaiu vitam anteferremmeae.vi.KaL A p r . 
d F & Grattat Agft pro efficiis, qu^ in ipf um G^cfro contule* 
rat'.ff de fuo ftudje erga remf.emmapollicttur. 
Grat i animi teíiifícatoría, Nunciarorfa. 
í laneus S, D.Ciceroni. \ \ 
f ÍM M O R T A L E S ago tibí gratías,agamqiie duni 
Vjvanimam r,el3turummc,afíitrm3rc non pofsira tan* 
t í s e n i m t u i s officiis non videoy miHi * refponderq 
poíTcjtiífi fort^jUt tu gr¿vifsira$difertifsimeq;{críp-
íifti, ica fenfurus es, ut turóme fefre gratiam putesi 
cüm m^noria tenebo. Si de fílii t u i * dignitate cffet 
á í t ú m , amabjlius certé n ih i l faceré potuiíTcs. Prim® 
¡toa? ícntentiac infínitiscum muner íbus , poíleriores 
;.'d íernpus arbitriumque amicorum meorum compo-
íníií ,oratio afsidua &:perpetua de me, jurd ía cum ob-
¿rc-^otoribus proprer me, notifsimamihi funt ^"QH 
mcdiqcris adhibenda m i h i eft cura» ut reip.me cívem 
díghurp mis laudibu<: prasílcm,inamicitia tua merno-
rem atejue gratum. Quod reliquum eft, tuum mumis 
* ruere;& me fi, quem efle voIuifti ,cum exitu rebuf? 
oue cognofeís, defende acfüfcipe; Cíim Rhodanum 
copias crajecifíem, fratremque cum tribus roiUibuf 
i •-• - " j ' • - • ' - Í •• • , •• • • equl-
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cmntum prxmilíí ífni , ipre iter ad Mut ínam dirigere, 
ifiirineredcpvíclio r a í l o v B r i n o q t i e & Mutina obfi-
¿íoneliberaris,audivi. 'mirnadyerti nul i i im ajium rc-
cepr-íim Antonium reli.}Uíafqiie qux cumeoe íTen t , 
hiherc,níli in his partibus: dunrque ei fpes eíTe p r p -
poíitas, unam Lepidio ipíius alterara exercjms; q u ó d 
quídam pars excrcítus non minas «fur ioia d | quárrt 
quicura Antonio fucrunt. cquítatura rc/pcavi; ipfe 
in Ailobrcgibus c o n ñ h l ; ut proinde ad orania para-
tus effem.ac re«; me raonerct,fi nudus buc feAntonius 
conferet, fadíé raihi videor per me fuíb'nere poffe» 
remqne publicara ex vefira fentcntia admin i íka re , 
qiwmvis abexerciru Lepidi rec!piarur,íi vero copia-
rura áliquid fecura abducct:& Ti * decima iegio * ve-
tjCrana^ qnas nortra opera revocaca cam r c l i qu i s e ibaá 
ciimdem farorem redientrtamen, ne qu id de r r imé t i 
fiarjdabiruf opera á me; idque pr^ftaturum fpero,da 
iftinc eopín; trajiciatur, con jun«5ta:que nobilcumfa-
C'ííus perditos opprimant.Hoc t ibí fpondeo, mi C i -
ccro,neque aníraara,ñeque d í l i gcn t i ammih i defutu-
ra copio me hercúlea * nullá reí iduarafolíci tudíneni 
eíTeiftd, fi fuerit^nce animo,necbenevoiétÍ3B,nec pa-
tientig cu jufquam pro vobis cedam. do quidem ego 
PP r^am , & ut ctiam Lepidum ad hu jus reí focietatcs 
incitem : ornniaque ei * obfequia polliceor , fimodc^ 
retnp. refpiccre volet .utor in hac re ad i t i rorÍbus , ín-
jerpretibufque í ra t re meo,&: Larercre.& Furniono-
"rt0; non me impedient * privarse offeníioncs, q u d 
jpiniis pro reip. falute ctism cum ini(x;icifsimOGOn-! 
icntiam, quód fi n ih i l profecero;niíi i lo rainus raa^í-
farn animo; & majoré fortafife cum mea gloria 
v% i^s íacisfaciam, Facvaleas, meque mutuo dííigas. 
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Significar quani grítta ftnatm fuer'mt e']us Urtet^jg 
apparaiu , Jludioque defendendd re¡pt quidque exejut 
litterh aéium fit'. & bortatur eu\ri ad recuperand^rn / / , 
bertatem, 
Hortator ia . 
Cicero S, D, Planea imp. eos, des, j t 
ETSI reip. cauía m a x i m é gauder^ <kbeo, tantum 
ci te prsefidii,tantum opisatmiiffc *extremis poené 
temporíbus;tamen ita te vi£kormi compieí tdr repub, 
recuperara, utmagnam partem mihi Ircritix tu^ dig-
nitas afFerat:q[uara & eííe j a m ^ futuram ampüfsima 
inceiligo.cave ením putes ulla-ijtteras umquam gra-
tiores,quam tuas, in fenatu efle reci taras, idque con-
t i n g i t tum *• meritorum tuorum in rempub. eximia 
quadam fnagnitudine , tum verborum ft n ten tiara tn-
que gravstate , quod m i h i quidem minime no^umi 
cjui te noíTem , & tuarum littcrarnm ad me miíTarum 
promiíTa meminiifem, 5¿: hAberem á Furníonoftro 
tua penitus * coníilia cognitarfed íenatui majpra vi-
farunt,quam erant e^rpeí ta tamon quod umquarnde 
tua volúnta te dubitaíFet: fednectquátum faceré paf-
f c s ,necquó p r o g r e d í ve]\e% , explaratura ratishabe" 
bat, Itaque cíim ad v i \ , l d . Apr. mane mihi tuas litte-
ras Varüídius reddi.diflíet^cafque legiffemjncre-
d i b i l i gaüdio fum clarus, cumque magna multítudo 
pptimo-riirn ^ i ro rü &c civium mede domo deduccrer, 
feci eon t inuó omnes participes mea; voluptatis. In-
ter im ad me venit * Aluñatius noíter , ut confue'/e-
r a t : & ego ei iitteras tuas oí lendi t n ih i l dumenim 
fcíebát : nam ad me pr imum Variíidius > ídque fibt a 
te mandatum eííe d i ceba t . pau l l épó í l i dem mihiMu-
natius eas Iitteras Iegen4as dedit , quas ipíi rairer35' 
k ?|S}quas publicé. '^laf n ú iiobisj ut í ^ U m ad^Or-
BU-
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ilutumPrxroi-cmurbis Heteras d e f e r r e m u ^ q u í , q u c d 
confules * aberant» confulare munus fudinebat mo-
re maiorum. Senaras fíl; cont inuó convocarus, f re-
quenfciac conveniit propter famam atque exrpccla-
tíóneiTí tuarum litterarum. Recitatis j icteri?, oblata 
religió Coraiuo eft, pnüa r io rum admonitu, non í a -
tisdiiigencer eucn * aufpiciis operam dediííe ; idque 
noítro CQÜegio comprobatum eñ, Iraque res 
dilata eíi in poí le rum. Eo autem die magna m i h i 
ñik pro tua dfgnirate contentio cum Serv5Íio,qü¡ 
cum gratia eíFecinet.ut fiia fententia prima prortun-
qi»rerur:frequens eum ft natus re l iqui t ;& in alia o m -
niá difcvfstt: mereque fententiag, quae fecunda p r o -
nuntiata erat cimi frccfuens afíentirecLir fenatus, r o -
gíltii Servüii P.* Titiusintcrcefsit.Rcs m poí le rum 
di;a»a. venit paracus Servilius, l o v i ipfi iniquus, cu-
jus in * templo res agebatur. Hunc quemadmod avn 
frcgerim,q'!antaque contentione Titsura interceflo-
rem abjecorim.ex aliorum te licteris malo cognofee-
re:unum hocex meis: fenatus graviorvconftantior, 
amictor ruis landibus effc no potui t , quám tum fuit» 
Nec vero cibi fenatus amicior 9 quám can í t a civitas,. 
tnirabiJiter enim populus R. univerfus, & omniun^ 
generum ordinumque confenfus ad liberandam 
remp.confpiravit, rge ig i tu r ,u t agís ,nomenque 
íüuiti commencla ímmorca l i t a t i : atque haec o m n í ^ , 
habent fpecié g lor í -ccol lec la inaniísímis Cplei^-. 
uoris iní]gnibus,concemne:brevia,* fugacia , cadu-
ca,exiíl:ima. Verum D E C V S in vir tute politum eft '^ 
gu* maxirnéilkií i tatür magnis in rempub. meri t is , 
¿arn facultatem habes maximarp » quam quando c6-
p!cxus es, teñe & perfíce,ut ne míníis rcfp.tibijquaiT^ 
ta refp.debeas. Me tUiE dignitatis non modo f a u t e 
?e'« 5 Ted etiíim amplíficatorein cqgnofces. j d tuna 
reip. 
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rc ip . qnx mih i eít mea ^ vitacariar, tum noT:^ rte: 
cersitudini deberé me j u i i c o . Atqae in hiseun^qu^ 
c o n t u í i a d d i g n i t a t e m taam , ccpi matrnai-n volup-a, 
teni^qadd benec^gn í t am m i l l i . T . * Manacii pruden-
tiAtn & fideai, migis etíam p^rfpexi in ejas inprcdU 
b i i i e rga te benc/Qientia& dil igentia . 11 í . i d . A p r l 
A^G,Scr'ibit de S, €, !n fuam fentetftian^fa&o , augen. 
damPlaaci dignltatem: bortat^quey ut Antpftianihelli 
reliquias confici^t, 
Hortator la . 
Cicero S. D. Plancf) imp. cos.des, \ \ 
V T pr ímuni p a t e í h s d i c a cít augendse digftítatif 
tuaE , nihil.paasterraiíí in te ornnnd 3 , quod poíitui^ 
eOeirautin premio vir tu t is , ímt in bonore verharú, 
l é . ex ipfo S.C.pateris cognofeere: ita enira eít perP-
cr iptum.i icára iede Ceripto dic^i CeTtencia eft: quam 
íenatus frequens fecacns eft furniiiQ fiadio magno-
«juecoofenfUf Ego quamquam ex tuis l íc ter is , qua? 
m i h i mi(ífti,p2iTpex:eram temagis jadido bonorum, 
q a i m * infignibas gloriae deledai u tamm coníiiera« 
dum nobis exiít imavi , etiam íi tu n i h i l po'hilarcs, 
quantum tibia rep. deberecur. Tu * contexes extre-
ryiacumprimis. Qaien im M . Antonium opprefTerit, 
is bellunn confecerir. í taque * Hornera1; non Ajicé, 
nec(\chillem,red VlyíFsm appeIlavit:W¿// direptorem. 
Vale, 
tAB.G,Lxiidíit Plancum deftthfiiio reip.ferendo : bifrta-'. 
tur y ut /íritsmum ad j&utinan) fufurrk petfeqMttW ac 
ferdat, 
H o r t a t o r í a . 
Cicero S, D. Planeo fmp.c&f.deí, 14 
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tk fubíidio cuu,cic í t i idio,de ctlerhatc, decopiisac-
qui>ctiarn hoi'tibus fuíisXpes otanís m te eít . F u g i í -
feenhn ex propio MiUiner.Íj dicuntur noi in i r ra ía-
tronimi duees. ESI auitm non minüs graxum ex-
trema (icit:re,qu IÍH pi iraadtpeliere. equidern t x f -
pcdáb.xa jai-u mas l i i i e ra^ idquecum mujiisvfpe^ 
rabamque ttiam i tpiduiaj ieip. lemponbus * adtao^ 
nitum,iecum & rc ip . ía r i s t i le f a ^ u r u r a . í n i l l a m i g í 
tur curam incumbejini Planee,ut ne quae fcinrilla te-
teri iiwi beili rc l inquatur .quüd l i erit fa f tum,& tép« 
diuinó benefeio affccfris; & ipfe aternam giorian* 
eonfequere. i i i . I d . M a i i . ' V a k , 
/l&Qfluntiat quid ad efpr. mtndt'm jíntoniumfaret* 
Nunt ia tor ia . 
fldñcujS.jD.Cicercriihnp, 
HIS Ikteris íci ípt is ,quac poí lea aecidifíent, feire 
te,ad r í m p . putavi perrinere, * Sedulitas aiea i uc 
ffero , & rnihí,& re ipa t i l i t fruílamtnamq-, aHiduís 
internuntiis cuna LspidocgijUtjOnníra cmni conten 
tione rtconciliataque volúntate n o í t r a , communi 
conidio rcip.fuccuneret: fe,Iibcros, u rb tm p lü r i s , 
quam unurn perditum * ad jedumque latroncm pu* 
íaret tcblequioquc meo^fi ita faceret,on}nes res abiW 
terttur.proftci íraque per Latercnfcm inrernunt iú^ 
fídem mihi dadit, Ce Anton ium, í í prohibere fuá p r o -
vincia non pcaiiífíetibello perfecuturun^me , ut ve-J 
oi iem,ccpia(q;conjungereia , rügaint :eoquei í i3gis í l 
q:uód & Amomusab*-equitam finaus tííe dfecba-! 
tur,& Lepidusnc raediocré quidem equi tarú habe-i 
oat.nam etiá ex paucitate ejus no rnuítis ántédiefeus 
aeceiTi,quioptimi f u e i a n t , £ d m e t r a n í i t f ú t . C|uibus 
^bus ego cognit is , cunétatus non ium , in * curfí i 
eonorum coníil iorumLepidurn adjwvandum p u t a u í . 
Adtetus mitl5 ^ 4 p r o í e ^ u r u s e íT t^v id i jvd q u ó d 
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equí ta tu meo peí fcquí, atque opprimirig e^tvítattini 
ejüs pDÍÍcnr.vei quód exercitus Lipidi tari, párUui' 
qug v corrupta cii-,& ab re-p. a lie ría ta t •¿Vcórrigue* 
¿ccoerceré proefcntiaii>ci exefeitus pofleiá. l i m ^ l 
in i f a r a , í i u r n i n c m a x i m j , q u o d i n i í n í b u s eít ¿\||0Í 
brogum,ponte uno d i . fafto exercinnrs aü u 11, 
I d . M a i i cradaxixünn vero mih'i nuiKíárüni eiíet, L* 
^ntoniuiriíprírmiffufn-cum equitatibos & cohor tú 
J3us,ad Forurn íulii vemífe : fratreia cam equitum: 
quamor mii l íbas ,ut occurrerét ei,íniíi ad Prid. ¡4 
.Maiinpíe maximis í t inei ibus cuín * quatuor íegio-
nibus expcditis i & reliquo equitatu íubftqtfáíi hi 
nos íJitdiocris modo fortuna r.cip. ad juverrt : & au-
dacia perditorutii > & noftrs folicirudinis hic ñncm 
yepfnemiís .Qt iódl i latro príccognito noliro advé-
ru>rurfus in iralíam fe recipercoeperke , * Bruti c-
ric ofhcium oceurrere éi.cui fcio necconfilium , ñec 
.aniraum defutur.unl.cgo tamen , íi idaccidefit, Fra-
trem ciini equitatu niit taii^qiíi fequatur, ítaliamque 
á vartatione defendat. Fác vaiea:s» meque mutuo di-
i igas . 
AB.G.Gratffiimasfui f s Planct Ittterdi^ maximeque 9ppor¿ 
tunas fignificaí-Mque auíior eftfüs tn rebui tam fubttii 
conflium/ena Uihie exfpetfet { fy/e ¿ fe/e cenfüiüm CÁ* 
f i a t , 
Nunt i a fOr ia íHór t a to r i a . 
Cicero S, D. ' f í sneus , $ 
N Í H I L $ poft j iominura rntrnoriam gloriofüSjiii-
h i l gratius, ne ternp'ore quimera ipfo opportunius 
í5€Gidefe v id i ,quám tua's> Fiaribe , litteras •. readif^ 
fant eríim frequenti ferianr, CtjVnuto , cüm is ft^gj-
das f á n l , k inconftantes rééiéalfct iitteras Lepidí-
dem clamoribus. C ü m * rebus ehim i p l i i t l f c n t , & 
ftudíis b t n d k i í q u e in remp. grati C ú m x ; tum t ra t i t 
gravifsimis verbis & íententns . Wagit.ire fenatus p i -
iíicicCorruitum , üt referret í iat im dé tuis litccris». 
Jlic feeoníiderare ait veíle ; cüm ei rrivagníum convi -
eium rieret cunfto á f ina tu ,qu inqué tvíbuni p i . r c t a -
jeruBÉ» * Strvilius rogacus rtth dií tulic. Lgo eam 
fententisnidixijcui íunta í íenl i ad un uní : ta quae 
füerit,ex S. C. cognofcesi Tu quárnqusm coníílio 
non eges>vci abundan potms, tameii hoc ¡animo eíTc 
debes,uc n ih i i liuc re/icias neue in ifebus tam fubitis, 
tamque * anguílis á íenaru coníiiium petendum pu^ 
tes. ípfet ibi í isfeñatus. Quocumque te ratiO reip» 
ducec>rcquare. Cures > ut antefadum ál iquidá te 
egregiumaudiamusjquám futuruinputarimus.Jllud 
tibi promi tto qu idqü id eri t á te fa ftum, id. fenatu m , 
non mod© ut fidelicerjfed etiam ut fapienter íá¿íum> 
ccrmprobatururñ. V ale. 
^ í ? . Prdfehtem hellijiatum defcribir^ cuín txmfaticni 
j r atril aje dimifsi, & cvtmntndatione /na dtgnitatis, 
Nunt ía tor ia ,Commendai íQr ia . 
Flancus ímp.S, O.Cice oni. I 7 
Á K T O N I V S i b id .Ma i i ad Forumlu l i i eump. r i -
mis eopiis venit, V entidias biduifpat ia abeít ab eow 
Lepidus sd Forum V o c o n i j eaííra í iabvf qu i locus á 
f Foro l u l i i quatuor & vig in t i milha paffuum abeíl : 
ibique me exfpeélare eoní t i iu i t , qucínadrnodnnii i p -
íc mihi fcripfit. Quod íi omma mihi * integra & i p -
fe^St fortuna fervaverit; rccipio vobisjceleritcr m é 
ncgoti im c x fentemia confcíturum.. Fratrem n u u , 
aísiduis l.iboribus •> * eoncurfationtibufque confe-
Kum,^raüi er fehabufííé, antea t i b i fcr ipf i . Sed ta -
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bi,quairi re'íp.. convaluiflc fe exiftíríiañs ¿ ¿id o'mnia 
ptncuia princeps cííc non rfccülabat. Sed t go euai 
non íblüni ho f í a t a s fum , verhm ct'úttí epeg¡ í } ^ 
p i 'ü f id íc í : qnod iba vaLtiuiine magis confíclre 
queii! me fqeiri poííec in caí tris: & quocl acerbifsfjRtí 
* i n t e r i t ucon ío lum rempVnudataín,tr.H cive prieto-
re in v i bajáis ctficiis indi^í re exiftimabim. Quód Q 
quis vcíiuiní nen prübabfit;milíi prucfeiitiiiri fn con-
id io defusíle f e í acnon ílli trga parriaíñ fiddiraren?. 
Lepidus t$ndem»quod ego ddid¿ra.bdnnvftcit? ut /\-
f>eliem ad me rn í tu re t ,q i ¡o obfide * fide i-líius k ib', 
cietatisin rep. cdrtiiniftranda«tíreí, , Srucliumin el 
j e C ü i m mib i L.(5cl!ias,de tribus fratribivs, "* Sex. 
Segaviana prbb.iuit : quo^go interprete noüif ' iml 
ad Lepidum fum uíiisranrícum eiihijeip. cognofecré 
videor;libenferqueeifum te í t imonio , & ómnibus 
ero>qui benc merco tú t . Fac valeás,meque mutuo á'ú 
ligas,dignitatemque mcam,íí * nicreor, t i íearis , íí-
cucadhiic l ingularicum benevolentia t'eciíti. Vale.. 
ARGi Ndrrat,¿fuiíüs de cduls dd Lepidum prof cíftatar, 
Nunciacoria. 
Flaneas S. D.Cicerom, r8 
Q^VID ín av/i'mo habuer imvcúnv* Lacvu$' Nerva-
que diícéílcri nr ame,& ex litteris,qü'as eisdedi, St 
éx'jpíüs cogii. ferré porui í l i ,qui omnióusTcbiiscon-
fiiiifque me i' i • in; c r fuer u n r. A ce i d i t m > h i > q i iodh o-
min i * prudciiV.],& cupido facisFsciendi r t í p . bumí-
que ómnibus a-xídere iblét ;• ve co'níilium fcquefeí 
pericuIofummagis,dani me probarem.quam tutúnj» 
quod habere póílec ob t re i t a t íonem. Itaque. poftdjí-
cef lum* legar.&rtim, cüm bini'sCorui'nuis licteris & 
Lepidus mc>v,í viñííeiriv rogaré t , & * l . i enfis' 
tQt t \mtn&¿.h p ropé im^ígrans obtefearetur 
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¡ l ^ ' r e n i aliam cxtimcfcens, quám eamdert í , qax 
jnihi quoque facit dmorem,* variecatem arque mfi - -
de l í t a t en icxerc imse jus : non dubiiandum p i i t av i , 
quin íuccurrerem , meque communi pericuio píFer-
rem. fciebam enim : & cautius i l lud e r á u o n í i í i u m * 
exfpeótare rae ad i ra ram,düinBrucus trajiceret t xe r -
citam , & cum colkgaconfentitnte i íieut * mijí tes 
faciunt, iioitibus obvian i r e í tamen, íi quid Lcpidus 
bene fcntiens detfimentlGepjffcchoc omneafsigna-
tum i r i aut pertinacia mes , aut cimdri videbam; íí 
iuthominem ^ üffenfum mih i , eonjuné tum cum 
rep. non fubíevaflem ; a u t i p t e á c c r t a m í n e beiii tam¡ 
neceíTarii me removiíTem. Itaque pü t iüs periclicari 
volui, fi poííem mea prafentia & Lepidum tucri i Se 
exercitura faceré rneJiorem,quám nimiscautus vide-s. 
íi.ídlicittorera cer té hqmiñem eopiís * fuis nondum, 
contractis neminem puto fuiíTe. nam q u * res nuliam 
liabebat dub í t a t i onem: íi exereitus Lepidi a b í i t , ea 
nuncmagnam aíFert folieitudinem, tnagímmque ha-
betcafuraémihi enim fí eontigííTet^ut pr ior oceurre 
rem Antoiiio,nQn me hercule eoram eonftififlet.tá" 
tura ego & raiiy e6h4Q.& íic perpulfas ilJios copias^ 
Vencidiique * Muíionis caftradefpiciOí Sed hó'.pfof-' 
Cira non exhorrefeere , fi quid i n t r aeu t é fube í í vulr" 
fiens,quod príus * nocere po te í t iquám fei r ieurar i -
qtte porsic. Sed certé,nifi uno íoco metaremur,mag-
nijis periculura ipfe Lepidüs , magnum ea pars exer-
citus adiret, quíe bene de rép, fentit . magnam tmtíü 
perdtti hoftes accefsipnero fibi feeiífent.i í íquaá eo-
p|3sá Lepido ab í í rax i i l en t .Qux fi adventus meiis re-
preirerit,as[am giát ias fórtunac c o o f t á n t i ^ u é " mtíE, 
^uz me ad hanc experientiam excítavit i . Itaque ád 
Ü i.Kalend.Iun.ab * I f a r a e a í l r a m o v í : pontem ta-
^n ,quem U\ l iara feceram^cafteJUs duobus ad eapi-
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h pofitis^reliquitpraríidiaque ib i firma pofui, ur ve-
nienti *• Bruto,exerciuiique cjus íinc rnora tran(itus 
cíTetparatus. i p f c u t fpero, diebus o¿ to , quibushaj 
litteras dabam,cum L t p i d i copiis meconjugam.Va, 
AB-G. Offictmn Planct^in aflione gratiarum pb}fxiffe gram 
tifstmumfatetur'. bortaturque ? uí ad extinyucndat btili 
reliquias cmnifiudio incvtnb t t , 
H b r t a t o r í a , 
Cicero S, ^ F lanco irnp, i g 
Q V A M Q V A M * gratiarum adionem a te non 
dcfiderabam, cüm te * re ipfa, atque * animo fcifcnv 
eífe grá t i fs imum : tamei^fatendum eftenim^fuitea 
m i h i per jucunda. í iccnif l lvidi j qua í iea , q u ^ oculií 
cernuntutsmc ate aman. Dices: Qind antea? Sem per 
quidem,fednumqu3m i l la í l r ius . Litterae tua: mira* 
bi l i te r grataefunt fenatuicum rebus ipíis, qux erant 
grayifsimaE & maximae fortifsirni an imi , fummiquc 
c o ñ í i l i i , tum etiam * gravícate fententiarum atqué 
verborum. Sed m i Planee, incumbe» ut belii extre-
ma perficias, I n hoc erit fümma 8c * gratia & glo« 
r ia .Cupio omnia reipub.caufa: fed me nereulé, íó ea 
conférvanda jam ^deta t igatus , non mul tó plus fa-
veo paf r iaequám tuse gloriíEícu jas m^ximam facüí-
tatem tibí di í immortales , ut fpero , dedere ; quára 
compledere , obfecro. C^uícnim Antoníum *op-
preíieri t , is h o c t e t e r r í m u r u bd lum periculofifsi* 
mumque conFecerit^Vaie» 
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JRG ft i ihui de Lepidifíne ftgmfice t^üirum a rept fty aü 
fi'cmrt ¿ntotiié cón\unxerH : & bottafur dd btlli fieli* 
guias opprirnindai. 
1 H d r t a t ó r í á . 
£¡cer$ S, D , P l a n e ó , i o 
ÍTA eránt ómnia,quaE iftíric affercbánturj íncertá, 
ütquid ad te fcribereiií,nott Occufrere t .Modó enirtij 
¿jUSE«v^cllemus, de Lepido, m o J ó c o r l t r á tíiiritiaba-
tur.dé fe rarnen cdhftans £amá, nec decipi po0e , héc 
Wíici,Quorum alteríus fortuna pártém habet qüar i -
Antoiiium.c|üod cric certius,í i tu ád nüs ídérn fc r ip -
íeris. Sed rmniis audes fortaíle propter íiiañem [ x ü -
íiam * íitíefarurn ruperiorum. Verüm i i terrarei mi 
Plánce, potifiíli(quis enim id effugcrit^íic decipi té 
non potüinVv^uis nón vidednunc ve tó etisrri error i _ 
Muía íublata eii;cü)pa enim illa BIS ad eündem, vuU 
gari repreiletifa proverbio eft. fim , üt ícripíi í i i gd 
collegam i íta ílf es habet: omñi cura « liberar i fu^. 
tóüMec fattté efimus pr íüs}quám,i tá eífe, tu nos fe 
fceríscef tiorcs.Mea q ü i d e m a i t ád té * fepius feripíí, 
fiarefimtertda t i l : qui reliquias hüjus bel l i oppreiTc 
j;it,éum totius c o n f e d d r é m foíeíqücra té o p t o e f » 
confido fucururtí. Studia mea érga te , quib 
certéftuíla eífe majoí-á po tüe rün t j t i b i tam grata c 
^üamego putáví fbrc,mínimé * mi ror ,vehemeñte r~ 
l^tor .quaí quidem t ü , ü ré¿té iftic e r i t imájora ¿¿ 
gravara cognotces. 1 v* KaL lúm 
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ftR0.Níi?itiaf-> Lepidt perfidia, e?* con]unB¡one cum AK* 
toniux novatt-mque copiarumJub[idiumpo¡iulat',^ fuam 
cm.mendat dignitatem. 
Nuntiatoria , Petitoria,, 
Plarjcus S, D, Ctceroni. a , 
P V D E R E T me * inconftantiae mearum litterarü, 
fi non hasc ex aliena levitate pendercnt. Omnia feci, 
quare, Lepido con junóto adremp.dtfendendam, mi-
nore folicitudine veítra pcrdicis reíiíterem. Omnia 
c i & pecenti recepÍ5& u l t rópo lÜc i tus fum , fcripfi-
qne t ibí biduo ante , confidere me bono Lepido eíTe 
ufurtim , coramunique coníilio bellum admintíltíttt*! 
rum. Credidi ch í rographis ejus,arfirmationi pr^fen-
tis Latereníis,qui tura apudmeera t , ' * r¿ conciiia! em-
que me Lepido, fídcmqoe haberem,orabat. Non l i ' 
co i td iu t iüs benede eo fperare. l l l i i d certé cavi & ca-
vebo, ne mea credulitate reip.fiimTja fallatur. Cu-n 
* ífaram fiiimen,uno die ponteconfeilo, exercitum 
* tranfduxiíTem , pro magni tudiné rei celeritatem 
adhibens,qiiod pederat per jitteras infe, ac matura-
l-em venire: praeí tomihi fuit í h t o r é'jus c im lirteris, 
quibus, ut venirem, denuntiabat: fe poíTe cónficere 
per fenegotium: interea adIfaramcxfpeótarcin. in-
dica bo tcmera'ríum mei m confiüum t i b i : nihi lo nú-
nüs ire.decreveram , exi í t imans e jm Cocium gloria 
vitare, putabam poíll-me nec de laude * jejuni 
ín inis delibarequidquam , & rubeííe tamen propin-
quis !ocisvUt,fi ciurius aÜquidef fe t , fuccurrerecele-
riter poíTem.Ego non mahi!, homo hoe íbfpicabar.ac 
larerenfis, vir fandirsimus. tuo chirographo mittic 
n i ih i Ifíteras: in eifque dtfpcrans de f e , de exercítu, 
de U p í d i í i d e , que ren íque fe deítitutum> apertéde-
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niinnát, videam ne fallar: fuam fidem * folutam eíle* 
reipub. ne de(im. Exeraplarejus ch i rograph í T i t i o 
dedi. Ipfa chirographa omnía , & quibus credidi, 8c 
ca, quibus fiiem non habendam putavi, * Lxvo Cif« 
piodabo perferenda , quí omnib s bis incerfuit re-
bus. Accefsit eó ,u t milites ejus,cum Lepidus concio-
naretur, improbí per fe , * corrupti etiam per eos, 
qui pra:runc>CanidiosRufrenorque,&C3eteros,qi!ios, 
cúm0piiserir,fcietis, conclamarint * v i r i boni , pa-
cem fe velle, ñeque efTe cum ullis pU5?naturos, dúo -
bus jatn confulíbus fíngularibus o c c i ü s , toe civibus 
pro patria amífs is .hoí t ibusdenique * ómnibus judí -
catis,bonifque publicatís. Ñeque hoc auc Wndi'caraü 
Lepidus auc^fanarat.hucme venire,&doobus exer-
citibus conjunólis objicere exercitum fidtlifsimum, 
* máxima auxilia% principes G a l l i a c p r o v i n c i a m c ü -
ftam.fummac demencia: & temeritatis eíTe v id i rmihí -
quefi ita opprefTas.efremremque pub.mecum pe rd í -
diíFcm , mor tnó non modo honorem, fed mifericor-
diaraquoquefiituram. Itaque rediturus fum,nec ta-
ta rmineraperditis hominibusdari poffe í inam.Excr -
citumíocis uc habeam oppor tunis ,provincÍ3m mear, 
etia.n fi ille * exercitus defeiveri t , omnia uc * inte-
gra fervem, dabo operam,tqii09d exercirus huc fum-
mitacis, * pariquefelicirate remp.hic vendicitis.nec 
jepugnire, íi occaíio tnlerir; nee obfideri , fí neceíTe 
fuerit vnec m o r i , íi cafus incideri'tií pro vobis pa-" 
«tior fuerit qiiifquam. Quare hortor t e , mi Cice-
, ro>exercitum huct ra j ic íendum quámpr imí im c'ires, 
^maturesprius, quam boíles magis corroborentur, 
« noftri perturbentur. ín quo fi celeritas erit adhi-
«ta , refpub. in poírefsione viaoriae, deletis fce 
lerarí*. n p . - r - « „ . , „ í - i n f t. i : i í ^ ^ „ t : . .« tmh permanebit. Fac valeas meque diUgas. Fra-
lrem meum t ib í , fortifsimumeivera & ad omniapa-
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ratifsimum > * excufem l i t t e r i s , qui ex labore ín fe-; 
bricuíam incidi t aCsiduarr), & fatis moleftam, Cíun 
p r í m u m poterit iíluc recurrerp , non dubitabic; ne 
quo loco re ip .* deíit . rneamdignitatemcomtiicnda, 
tátn babeas,rogo eoncupifeerenje n ih i l oportet. ha, 
beo te & arpanti ísimum mei , &:,cjupd opravf, fum> 
lijas auctoriratis. tu viderís, ^ quantum,^: * quand« 
tuqrn munus apud me velis eííe. tan tüm te rogo , In 
H | r t i i iocum rae fubdas 5 & ad tuum amorcm, & ad 
meam obfer van tiam. Va je, 
i^KC}. djfni divídendísprafici ^ lancu í cuplehat, ad mili* 
tumgraíiamc$UÍ£endamt de f a re Cicero re/ppndet, 
Refponforia adpetitoriam, 
Ciceto S, D, Flanco, 2 2 
J H te,^: in * coJIlega omnis fpes cft diis approbá-
tlbiis.Qoncordia veítra,quac fenatui d clarata litte-
ris veftris eíí:,mírifice & fenafus 6í cúnela cintas de-
Jedata eít. Qtiod ad me fcripfer^s de re * agraria: íí 
cpnfultus fenátus eflet.ut quif^uede tehpnorificen-
tif^imam fententiam d i x i f l e t , earn fecutus efl'em,rquj 
certe ego fuiílem:fed propter tarditátern fententiarú 
moramque rerum,curn ca,quae * confulebantur, ad 
e x i m m non per\renireqt;cqmmodifsimumniihi,Pla-
coque fratr i vifum ef t , u t i eo , quod de noftro arbi-
tratucomponeretur, Quis fuerit impedimento,arbi-
t /pr te ex Plaqcil i t ter iscPgnpviíTe.Sedfivein S.C» 
íive in eseteris rebus defideras aliquid,fic tibí perfua-
de.* tantamcíTeapud omnes bpnos tu i caritatcm,uc 
nul íum genusamplifsimacdignitatisexcogitan' pof-
i i cquGd t i b i ñor? paratum fit.Litteras tuasvefiemen-
ter exfpcdo > & quideiu tales, quales máxime opto. 
Vale. - .v • 
me. 
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jlBiG» Excufatfe quod Lepída eredíderttt ( f /uam dlligen-
tiatnmcofth tufo retrabendhdeclarat accepfo nuntio 
deLtpfdi Jrtttn'tique con]m&ione-><lU9 ¡npericuh fuhfi* 
dium Cítfariani exercituj po/lulat, 
Bxcufatoria, Nundatoria , 
flfíncusS.D.Ciceroni, 
N V M Q V A M m e h e r c u l é , m i Gíce ro ,mepacn i t c -
bit máxima pericula pro patria fubirc,duni, l i cjuid * 
acdderitrnihi árcpiehcniioneternericacis abfirn.Co-
6terer ímprudentia me lapíumtfi umqijam Lcpido ex 
ínjmocrcdídiíTem. CREDVJLITAS enim error elt 
niñgis, quamculpa, & quidem in op t imi cujufque 
rnentcm facillimé í r rep i t . Sed ego non hoc vicio pené 
fumdeceptustLepidumenim pu!cré notam,Q^ider-
eíKpudor mc,qui in * bello máxime eíl periculo-
lus, hanccafumqoegitfubire: Nam »íi uno loco ef-
fem , verebar necui obtred;arorum viderer ,& n i -
BimrTi pert inacíter Lepido * offenfus, & mea patien-
tiaetiam alerebelium, Itaquecopias p ropé in afpe^ 
ftum i e p i d i Antoniique adduxi ; quadfagintaque 
millium paíTuiim fpatio relicto, confcdijco confil io, 
ut ve! celeríter accederé,vel * falutariter recípere me 
poííe m. A d j n n x i h acc i n 1 oco el i ge ndo, flam s n o ppo« 
íi;Um,ut baberem in quo mora traníi¡tuseíTet;Voco-
tü fub ^ manu ut eí íent ,per quorum loca mihi fidelí* 
ter pateret iter Lepidus, defperato adventu meo, 
Siuemnon mcdíocrí ter captobac, fecum Antonio co-
íunxitad v i . Kn!. l u n . eodemqwe d íc ad me caftra 
rooverunc. V i g i n f mi l Ha paí funmeum abeffcnt, res 
niihi nuntiata eít. Dedi operamdetim benigaícate .üt 
&ce!enter me rcciperenru & biedirceílus BííiiJ Fugas 
"rnile * haberet, non miiles ullus , non eqaes, non 
^uwquam ímpedimentorum amittcrecur, auc ab i lüs 
Y 4 fer» 
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fcrventibuslatronibus interciperetur. Ttaquepridíe 
N o n . lum omnescopias Lfaramtransjecívpontefque 
quos feceram , interrumpí, ut & fpatium ád fe * colü, 
ge!KÍLim honiines haberenc , d¿. ego me interea cum 
collega con jungerem, quem triduo , cümha>d3|*irn 
lirteras, e x f p e á a b a m . * Latereníes noítri & fidem & 
anfmum íingujarern rn rcmp.feraper facebor.ícd cer-
ré nimia ejus indulgentia in Lepidum , ad h^cpcr i -
cuja perfpjGmnda fccic eum tniníis fagacem, qui qui { 
dcm cürn in fraudé fe deduótum vipertt^ rnanus,quas 
j u í i m s i n Lepidi perniciem armafíet, fíbi aíFerre co-
nacus dk.m quo cafu tamen interpelIatus;adhLie * v i -
v i t , & dicí tur fiéfcurus- fed tamen de hoc mihi parum 
ccrcum e í b & m a g n o camdolore pancidarum elapfus 
fum bis.veniebantenim eodem furorein me , quo in 
pá t r iam, incitati:iracnndias aucem harum rerumre-
cen res habebant, quód Lepidumcaí t igarenondef t i -
teram, ut ex í l inguere tbe l lum : quód colloquia fada 
improbabam'quód legatos, fíde Lepidi miílbs ad me, 
inconfpedum venire ve tueram:quód C . ^ Catinium 
Veftinum t r ib . m i l . miflum ab Antonio ad eum cura 
l i t te r i s , excéperam. i n quo hanecapio voiuptatem, 
quod cercé,quo magis me pe t iverun t , t an tó majorerti 
iís frurtratio do íorem attuli t . Tu^. raí Cicero, quod 
sdhucfeci í t i , idem prapfta, ut vigilanter ^ nervofe-
quc nos* qui í tamus in acie,fubornes, vcniac Cafar 
cura copiis» quas habet firmifsimas: auí,fi ípfum alí-
qua res impedic, exercitus ejus mittarurrcu jus ip^us 
magnum *pericuhim agitur.quidquid aliquando fu-
turum fuit m caftris pe 'rditórum contra patriam,hoc 
omne jam c)nvenit . Pro urbis veró faíuté cur non 
cranibus f3cuítat¡bus,quas habemus utamur? quód {\ 
vos ¡ííic non dcfuer!ris; 'nrofe¿tó,qnod ad me at t ineí , 
ómnibus fe bus abundé reip. fads fac ía ra . l e quidem. 
mi 
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j Cicero,indies me hcrcule habeo cariorem: fol ici^ 
Zdfndqiie meas quotidie magis tna merita * exa-
cuuncne quid autex amore, aut ex judício tuo per-
dam. O p t o , u t m Í h i liceat iam prasfenti pietate meo-
rum offíciornm tua beneficia t ibi faceré jucundiora» 
V a l e v n í . í d u s í u n . Civarone,exfinibus Allobro-í 
hum. 
JKG. Polllceturfe memorem henefictorum'.fuas copias nar* 
cat: fub/idium 9 aut ab Oéiaviano , aut ab Africano 
exercitu, pojlulat, OSiavianum , quafi negligentem inf 
tuertda rep,accufat* 
Nunt i a to r í a , Petitoria, 
flancus [mpf eos,des. S. D. Giceroni, 
FACERA non po í i um, quin in fingulas res meri* 
«que tua t i b i * gratias agam : fed me herculé fació 
cumpudore.nfq\ie enim tanra necersitudo,quantara 
tu mihi tecum eíí'e voluifti.defiderare videtur grada-* 
rumaftionem.'nequeego lubenter pro maximis tui$ 
benefídis tam viü muñere defungor orationis;& ma-
jo prxfensobfervantia,induIgentia, afs idui ta teme» 
mortrn me tibí-probare. Q u ó d fí mihi vi tacontige-
m , omnes gratas a m í c i t i a s , atque etíam pías p r o -
pinquitates in tua obfervantta , indulgentia , af-
ííduitate vineam. amor enim tuus > ac judicium d é m e 
utrum mihi plus dígni tat is in perpemum, an v o l u p -
Mds quotidie fít a l í a tn rus , non facilé d ixe r im . De 
milicum commodis fuit mih i curserquos ego non po-1 
tenti® mea- caufa ( n ih i l enim me non falatari* 
teí" cogitare fcio) ornari volu i á íenatu . fed primMm» 
9"od ira méritos judicabam; deinde, q u ó d ad omnes 
calus conjundiores reipubl. eí?e volebani 5 oovíf* 
wne, uc ab own* omniura f o ü c i u t i o n e averíos eos 
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t*Ie$ Vobís praeftare poíTem , guales ndhiic fueriínt» 
Nos adhuc hic on^nia * integra fLiftiuuíraas. C^UQ^ 
(CQnfiliüm noíl:rum5etíi,quants íic aviditas bominut^ 
non finecaufa, talis Wétoriac. icio; tsmen vobis pro!. 
bari jípero. Non enim (i quid in his exerginbus fit 
ofíeafurn, magna fubfidia rt-fp. habet expedida,quj-
busfubito ímpetu ac latrocinio paricidarOiiirefiitat. 
Copias vero noftras nota? t ib i efle arbitror, Iq ca-
ftrismeis legiones funt veterana: tres, tironum ve| 
luculentifsima £5c ómnibus una. I f l callris Bruci una 
veterana legio>aItera bima^odotirgnum. Ita unjver^ 
fus exercitus numero amplifsimus efl:, firmicáteexi' 
guus. Quantum autem m acie t l r o n i íit commiten* 
dum,nimium farpé * expcrtum habemus.AdhocrQ-» 
bur no í t ro rum exerc í tuumi ive Africanas exercicus, 
q u í eft veteranus,íivc Cacfaris aceeCsiíret, spquo ani-
mo fummanj remp.in diCcrimcn deduceremus. Ali» 
quanto ^utem propiüs efle , quod ad Carfarem attin 
net,videbamus, Nihil deft i t ieumlit teris bortari ne* 
Jue illf in termtí i t affirmarefe fine mora venire,cürn 
í n t e r im averfum illum ab hac cogitat ione, * ad alia 
confilia vid^o fe eontulifle. Esjo tamen ad eum Fur-
mum no í t rum cum mandatis l i t ter i ique mili 5 li quid 
forte proficere pofTec, Seis tu , mi Cicero, quod 
Cacfaris amorcro a t t ine t , Cocictñfera roihieííe * tc-
cum:vel quod ín familiaritateGacrarisvivo illo.jaffl 
tueri eum, & d i l ígere m i h i fui t neceüe: ve] qqdd ip-
fe,qnoad ego nofle p o r u i , moderat irsimí arejue hu' 
manifsimi fu i t fenfusrvel quod ex tam iníigai ^aip»* 
c i t ia mea, arqueGacfnr ís ,bunc filü loco ^ ülius , & 
veftrp judicio fubftimtumi non perinde habere mihl 
turpe videtur. Sed quidquid tibí ícribo» doienter rae 
herculé m^gis.quam inimicé fació- Q i ? ^ vivi t A"" 
t w ' m hod ie , quod Lepidus unaeit, quod exerciws 
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habínt rjgn conferanenclos; <|iiód fperant, quód au-
dent;íd omne Catfari agceptum referre poí l^nt , ñ e -
que ego fLiperiorarepetamJ fcd ex eq tempore ? quo 
ipfe mihi profeflus eíl: fe venire , íi venire voluiífeü, 
áucopprfírum ¡ m belliirneílct,auí inadverílfsimam 
illis Hifpaníaracum detrimento coriiín m ^ í m a ex* 
trufum. Quac mens eum, aut quorum confilia á tanta 
gloria, fit)i verd ctiarxí neceíTaria, aefalutari, evoca-
rint,& ad cogitationem confulatus * t>imeítris,fum-? 
mo cum terrore hominum , & iníülfa cqm efflagita-
rjo ne tranftulerint, exputare non poííüm. Multun» 
ín hac re mihi vjdentur ne^eíTarii ejus <5c reip. & í p -
fínscaufa proficerepoíre;plurimam,ucputo,utquo-
que: * cu jusüle tanta merita habec , quanta fiemo 
ptíeter rae. Numquarn enim oblivifcar J máxima ac 
pliiríina me tibí deberé. De his rebus,iít ageret cum 
eo,Furnio mandavi. Qudd ÍÍ quantam debeQ,habuc-
roapud eum auftoritatesn; plunmum ipfum * juve-
rq. Nos interea duriori conditíonebcllum fuftine^ 
musiquod ñequeexpeditifsimam dimicationem pu-
tamus: ñeque tamen refugiendocommifl'uriCumus,' 
üt majus detrementum reíp.accipere pofsit.Quod fi 
autCarfarfe rerpexerit>aut * Atricana; legiones ce-
Jeritcr yencrint: fecuros vosáb hac parte reddenius. 
Tii,ut inftítnifthme dii ígas^ogOj proprieque tuum 
éíre»t¡bi perfuádeas.v. Kal.Scxt.ex caítris. 
4RG. Moiefie refreb;ndit tn Fttrni» práproperam *difif* 
cendre prótur* feftin atlonem, 
DiíTuaforía, 
C$ceroS,D,C,Fíírritof t f 
SI íntéreft,, íd qiíB^homines arbicrantur, rcipub. 
^>ut inftituiíti acqué feciíti J navare operam ? re-
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I>urquemaximis,cjuas ddexdnguencííis reliquias bel» 
l i pertinent, ^inccreíTe : n ih i l videris melius, nequ© 
honeftius faceré poííe : i í lamque opciam tuam, navi-
t3tem,áninium in remp.*ecieritati príecarae antepo-
nendamccnfeo.nolo enim re ignorare, quantarn lau* 
é c m c o n í e c u t u s íis,rnihi ciede proxi^ara Plañe J,id' 
quejpfius Planci teftimonio praeterea fama feientia* 
que omnium. Quamobrem, fi quid operis tibí etiam 
Dunc reftat, i d maxirnopere qenfeo per íequendum, 
qu id enim honeftius, aut qu id honefto anteponen* 
dum?* fin autem fatisfa¿tum rcip. puras,ccleritcrad 
Comida , quando maturé * futura func, veniendurn 
cenfeo j dummpdó ne qu idh^c ambiriofa fertinacio 
imrninuat ejus gloriacquamconrecuri fumus.*Mul-
l í clarifsimi v i r i , cíim reip. darenc operam , annum 
petitionis fuac non obierunt. q u ó d e o facílius nobis 
eft>quod;tlon ed^nnus kie t ib i deíiinatüs: ut , fí azai-
Jis fuiíTes, poft bienniüm tuus annus eí íe t .* nunc ni^ 
h i l prs'termittere videbere ufitati , &: quafi legit imi 
temporis ad petendum. Video autem. Planeo confu-
le , etíi etiam íine eo rationes expeditas haberes, ta-
men fplendidiorem pet í t ionem mam fore : (i modo 
irta ex fententiaconfscla eífent, Omnino plura rae 
feribere, cüm tuum cancum confilium judicinraque 
non ita nccefTe arbirrabar; fed tamen fententiam 
meam t i b i ignoram elíe * nolebam ; enjus eíl ha?c 
íumma , ut omnia te vnetiri dignitate maiira , quam 
ambicione , majoremque fruéium poneré in perpe-
tuitate laudis , quám in celeritate praetura?. FÍÍEC ea-
dera locutus fum domi mes,* adhibito Quincio fra-
tremeo, 8: CsBcinnav& Calvifio , ítudiofiGimis tu i , 
cum Dardanus , libertus tuus, incerefiet. ómnibus 
probari videbatur oratip mea; fed t u o p t i m é judica-
bis. Vale, 
tíiw 
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¿tG.Scripferat Fumim-, ¿A comith pretoria fe venturum: 
Cicero difuade^comitiaque dilata ftgnificaí, 
DiATuaforia. 
Cicero S,P FurniOé 2 6 
LECTIS mis litreris,quibus declarabas aut omic-
tendón Narboncnfcs,aur cum periculo dimicandum, 
iliud magis t imui;quod vitatum , non moieíté fbro, 
Qaod de Plancí & JBruti concordia feribis, in co vel 
máximam fpem pono viftoriac. De « GalJoruju 
ftudio,nos aliqliando cognürccnDus-,ut feribis, cujus 
id opera máxime excitatum íit ;f td j am, m i h i crede» 
*cognovimus. Itaque jiiciindiOiimis tuis i i tctr is 
ílomachatus fura in extremo.feribis enim r fí inSex^ 
tilemcomit¡a,cico te:h jamconfeita, ci t iüs ; n e d i u -
tiúscum periculo fatuus íis, O mi F u r n i , quam tt i 
caufam tuam non nof t i , qu i alienas tam * faclilé d i f -
cas! tu nunc candidatum te putas: & id cogitas , wt, 
autádeomiria curras; aut.í i jam confef ta^umi tua;, 
fe? fcilicet ne cum m á x i m o periculo , ut feribis ftui-
tiñimus fis. Non arbitror te ita fentire : omnes e-? 
ním tuos ad laudem Ímpetus novi . Qi iód íi, u t fer i -
bis,ita fenrismonma^ís te , cjuam de t e * judieiund 
rtprebendo nmcum.Te adipifeendi magií l ra tus levif-
íimi & dmi]gat i f s imi , í i ita adipifeare , ut p í e r ique , 
pi'spopcra tlft inatio addueet á tantis iaudibus q u i -
bus te omnes in ccelú jure & veréferunt?Scil icet i d * 
agitur-.utrum hacpetitioncsan p róx ima prartorfias, 
non ut ita de rep.mercare,* omni honoreut d ign i f -
umus judicere. Vt rú nefcis,quam alté afcenderis; an 
pro nihilo id putas?íi nefcis;tibi ¡gnofco :*nos i n c u l 
pafumusríin in te i l ig is ; vlla t ibí t á praetura vc lo f f i -
cio,quod pauci vel glor ía , quam omnes fequuntur, 
«ülciur j Hac de re & ego le Calvifjus > homo magni 
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judic í í , tu iquean)dnt i rs imüs, te3ccufamus quotídie* 
coíiiitia t smcn^quañdó ex his pendes , quantum S 
ce repo í íumus .quódmulc i sdecau í i s hip. árbitiar 
i r iürconducere , in lánuar iüm^í i icnfen i protrudi l 
mus.Vií tce i g i t u r & vale. 
^R&,tep¡dUth é(üafifHolli hi'acbío ohlar-gát i futa funiniti 
bonoribus a fsnatu ornattíi gradarum agmdafum ef„ 
ficíutnnfglexeratitiknpatem inter Ahtenium & btnaf 
civet conci.iafe cupirntem hortatiÁr^néfe intirponati 
Objurgatdria, Monitoria* 
Cicero S.D.M.Lepidd, 
Q V O D íiiihi pfo ttieá fummá ergá te benevoleri-
t ia magn* eui"32 e ' i » u c qiiam dmplífsima digoitaté 
íís.moleíté tulií te fenátuí g m ' m noíi e g í f e i t ó l eí"-
íes ab co ordine ^ dfnátüs íummis í ionotibuS. Pací s 
ínter cives conciliand* tecupidum eíTe, \xzot* Pa-
cem earü fi á fervitute fe fungís; confuías & reip* & 
dignitaci mas: fin ifta pax perditum hominem irí * 
poí lers ionim impotent i ís imi domína tus reíHcuturá 
cft hoc íñirtio feito eííe ontirtes fanos,tíc líiortern 1er-
y i t u t i an tepot ía t . I t aque f3pientius,mecj quidem jií-
d¡cio,facieSiíi te in iitam * pacificationcm non ln¡-
tcrpone$;quaí ñeque íenáfui , ñeque p o p u l ó , rteqoe 
cu íquam bono probátOF* Sed h ± c á u d í e s ex aliis* 
auteertiof fíes l i t ter is . T u pro tila p m d e n t i á , quid 
opt imum fáfiu í íc ,vidtbís . 
4KGé Déíet fe a tion p*l'jf< fdrti tipsm cmjurátforiii h 
faretñ'qttidjuperfíeiAritomusptrnlciem reipi rnolíSt&fi 
átindefmmlibertaris rscup^.^nda; fiudium decUrad 
£ xpofi:iilatorin,nant;atoria. ' 
€icer»S.D.C.Trehüniüt 
QyAMVeUem ád pulel^rrímíí e^uUs^f 
A D P L A N C V M E T A L T O S . J t p 
Tdibus Mart.invicaííes: * reliquiarum nihí l íiabere* 
mus» At nunccüm his tancum riego d i eft , ut v e í k u 
^Jluddivinuni ín reíiip. bencfíciunrt rtonnuliam ha-
beat qucrelam. Q u ó d vero á te,vifo opti tno , * fe-
duftuseíMuoque benefício ádhuG v i v i t hace peílis» 
interclum,quod m i h i v ix tas cí t í t ibí fub i f a r eo f .Mí -
hi enim négot i i plus reliquiíl i quárrijpraeter me oi í t -
dibus. V t cnirn p r í m u m p o í t A n t o n i i tedifsimum* 
dirceíllim fenatus haberi l iberé po tu i t ; rd iJIuinttani-
ínütrí nieum revérti p r i í l in i im,quc tu curtí cíve acer-
j-ímo * patre tuo , i t i ote & amore femper habuifti . 
Naiflíeumíenatum ad x i n . KaUán» t r ¡bun i p L * 
voGaviflent. deque alia re teferrenctotam rernp*funi 
compiexus;egique aeerr imé; fenaturaque jam lan-
guenterrt & defefrum,ad priftinam vi r tü tem confue-
tudinemque rev'ocaui.magis an imi , quaírt i n g i n i i 
viribus. HicdiesjmeaqueGOfltentioatque a^ io fpé 
prímüm populo R. attuii t Jibertatis recuperaftdíBé 
nec vero ipíc poílea tempus vllurií intcrfflifi de rep* 
honcogitandi folum, í l d e t i amagénd i . Q u ó d niíi 
resvrbanas , aátaque omnia ad te perferri arbitra* 
rerjipfe perferibercm. quamquam cram maxirtiis * 
occupationíbus impeditus* i'ed illa cogno^es ex 
a]iis,amepauGa,& ea fummatícn* Habemus fortera 
fenatum^confuiares par t im tímídosspartiíri mal^fett 
tienres,magnum datTsnum faduro c 11 i n * Seruío . L . 
C^Tar o primé fen tk t í ed , quód avunculus^ eft * n o n 
acérrimas dici í fenterttías.confules eg reg í i : p r í c l a -
fus ¡ ) .Bru tus : eg i eg im * puer Caefar: de quo fpera 
^uidem reiiqua.hoc ve rdee r tú habeCOjrtíli i l le ye-
teranos celeriter ^confcr ip í i íTet , legíonef(fue dux 
deexercicu A n t ó n » ad ejus fe auftontat tm c o n w -
liílcm,atcjuc is oppofitus t í le t terror Antonio,nihíl 
^Anton ium feeitris j n ih i l cyudcüta t í s pfactefitii-
r om 
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rumfuiíTe. Haecdbi etíiaudicaeíTeafbitrabáf, m]^} 
tamen notiora e í re .p lura ícr ibam, íi plus od i tiabue. 
ro .Va le . - - ' » 
ARG. Scrihit de fu»liudíO efigd Jaluttm Amfii exuLmti'.ho-
natyue/pembaberejubet. 
Offíciofa, 
Ciceró S,D** Ampio B*lhó. 29 
D E meo ftudio erga lajuteni & incolumitátcm, 
team credo te eognofee ex litEeris tu o ruin , quibus 
me cumulatifsirré íatisfeci (Te, cercó icio.uec i i s* coi 
cedo.quaniquam funt í ínguiar i in te benevokniia,, 
u t ce faIvum maÍ in t , quámego . i l l i rnihi neceííe eíí 
concedant,tit t ibí pius,quáFTi ipíi hoc tempore pro-
deíie pofsim.quod quidem nce diilití faceré necdeíi-
ftam,á¿ jam in máxima refcci> & ^ fundamenta jeet 
falutis tuas.Tii fac bono animo magnoque íís,meque 
í ib i nulla re de futurum eííe confídas. Pndie Nonas 
Q u i n a . Vale. 
tÁRG.PrAlium vifloriaque de Aitonio relata nuntiatur» 
Narratoria. 
Ser.GalbaS.D^iceronu Í 0 
D E C I M O S E P T I M O Kalend.Maii ,quo dre Pá-
fa in eaftris H i r t i i erat futurus, cura quo ego erara» 
Cnam ei obviam f ¡ OGeíTera:!! mi l i ia paílbm cenrura, 
quo maturius vcnircc^.Anconíus legiones eduxit 
duas,feeundam & quintam t i i ge í imam, & cohortes 
j j rs torias diias.umm fuam,aiterim * Silani & evo-
caiorum partera. Ita obviám venit nobis; quód nos 
quatuor legiones tirortum kabere folüm ai b¡crabt-
tur» Sed not tu ,quo tut iüs venire i n caítra poflemus* 
kg ionem * Martiam , cui ego pi aeeíTe folebam * á£ 
áuas cokofteá pretorias miferat Hir t ius nobis^Gain 
équi* 
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équites Antónii apparuiffenc, * contincri , ñeque le-
„;0 fyiarcia,ñeque cohortes pr^torisc p6tuc.rüc:quas 
feqiií cofc'piráuscoáóti, quando eás rerinefe non po-
t m m & AíúoRÍtiS ad-Forum Gallornm fuas copias 
¿onrínebat: neq; feíri voitbacfe legiones [iabereira-
tíí eóuitátü &lev¿ a riña tura oítendebar. Poftea qn im 
yiciic íc invito legioriem iré Pan fá , fequi fe diías le -
giones jufsit t i ronum. Poíiéa quam anguíl ias par 
]udís & íilyárura craníiviíiius > aGÍe¿ eít i n í t r u d a á 
nobisdaodecúncohorciuia , Nondum venerantle^ 
giones duar, cura repeni é Antonius in aciém fuás,co-
pias cíe vico p r o d u x i t , de finemoraConGurrit. P r i -
ÍBÓ i ta pugnatum elt r uc acriüs non poíTet éx atra-
que parte pugnari: fed dekterius co rnu , in quo egp 
éram cura * Martiar k p onis col iort íbus o d i o , í m p e -
tu pvimo fugaverat legiqnein * trigefimam quin . 
tám áDt,onii , ut smpi iüs paíTus quingentos v|t?a' 
sciem.qtio loco íVwtttatpiroceírent.Itaqüe,cüin equi-
tesnoili'um cornu circuiré vellen-c , recípere me ces-
levem armaturam opponere MaurOruno cqoi t i 
biis,ne averíos RQÍtios aggVtderen tu r . ín t enm video 
me elle ínter Antoníanos . Antaniumque poí l me c ffc 
alicuanto v repen íé 4 equum immííi ad éam legio-
fiera ciro'níirh» quaí véniebat ex caltris,fcutó' re j e i t o . 
Antoniani me iniequí :noí í r i pila con jícere vejíe. í t s 
fiefcío quo faco fum Cervaítis » quod cito furn á OCÍ 
ftiiscognicus. ínipfa i ^m0l$>ub icohprs .C« ia r f s f 
prajcoriaem; diu pugnatum eíl.t cornu finiflcrius; 
quod ératjnfirmiusjubi Mar t i n légionis duae celior-
tts er3nt,& cohwf s pr«tor ia»pedé referre cceperuru.. 
5uod ñbec}i3Ítatiicircuibanur,quo vel plurirailrp va-
Jet Antonius, Güm omnes fe recepiffentnottri ó r d í -
ficsjfecipere me noyifsimuscaepi adcaíh-a .Ántcnl i i s 
^uaai vidorjcaílva gucavit fe.pbfífe «apere, quocu nV 
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venit, eomplures ib i amifit, nceegit q u i d q ü ^ i ^ 
dirá re Hirfius cunv* coliortibus v ig in t i veceranis 
rcdeunti Anton io i t i fuá caitra occun i t , Gopiaíque 
omnes e']\v. dclcvit^ugavitque eodem ioco, ubierac 
pugnátBrñ,adPoriíra Gai lomm. Antonias cumequi-
tibus hora-no6tis quarta íe in caftra ílin ad Miitinam 
recepst. Hiftiíis in ea caüra * rediic,ut dePanfa exie-
rac, ubi duas legiones rel íquerat , qusé ab Antonio 
erant Oppügnáta;. Sic partera majorern fuarurn copia-
rum Aníc?nius amifit veteránarurn: nec id tamen (¡nc 
ahqua jact.ira eohortiurn praetofiárnm n¡oftrarum,& 
legíonís ivíartiíc fiéri pourit. a q u i í s duae, figoa fe-
xaginrafiint relata Antoni i . * res benegefta cft» Ád 
x i i .Kaíend. Maii ,ex caíiris. Vale. 
yiRG. Excufai f^qmd fiudium fuum erga remp, Utíeris «S-
dmn declaraverit'Jeque libertatís recuperando cupidw 
ojiendit, _ f 
• Excúfatoria* 
C- 4(ff>ms * P-tflto ?. D.Ciceronfé 5 I 
M Í N Í M E miriím debet cibi videri ,nihi l mefcrlp-
filTe de rep.poftea quam í tum eft ad arma, nam faltas 
Cáílülóneflfis, qu i íernper tennic noítros tabeliatios; 
étíí nunc frequentioribus latrociniis inFeliior fadus 
eft , tamen oequacinam tanta in mora eft , quantaqui 
locis ómnibus diípoíft i a b u t r í q u e parte íc« ucantur 
t abé l lanos , & rttincnc. I taque,ni í i nave pcrlatae lit-
terse efíent, omnino nefeirtm, quid iftic ncret. nuní 
vero nacllis occaíionem , poí teaquám navigari cw?; 
tum eíi:,eupidirsimé & quám creberrimé potero,fc!i' 
ham ad te. Ne movearefus ferrnoñibiis,qiKmtara£tli 
nemo eft qui videre ve l i t ; tamen nequáquam proijj" 
de ac dignos ^ihoderunt boraines. perfculum nonéít» 
ade© d i c i i i m « i n v i í u s - m i h i , u£ n i h i l non accroum 
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pütem q'iodcomraune cum i l lo fít.natura ante mea,-
% [[udia traburit me adpacis & libertatis cüpidirate^ 
Jtaqae il lud i t i i t iun l civiiis belli f s p é dtf ievi . cum 
vero non licerer m i h i nuliius partís eí íejqma u t rob i -
que magnos iriimicos habcbariijéa caítra í;ugi,ih cjuí-
bas plafíé tütuni me ab iriírdiis in imic i rGíebam non 
fiuu'rurm Compulfüs eó , quó' * minimé volebám,ne 
in extrerais efferp,p!ané pericula no dubicanrer &¿\iu 
C^érerri veré^quod me in tanta fo r fu r ia , ínodócdg-
túüaiy veciífsisoo'ram fámiífárium loco iiabüic,dile-
xi fumma cam pie cate & fíde. Q i i s mea feritémia ge-
rere roilii licuít, i ta feci > ut opamus qmfqüe maxi-' 
mé probarit: qüod juflüs fum, ea te ropo re,- atque i ta 
Jeci,ut appáreret, invito impera cum ene : cujus faábi 
injüílifsima * invidíá erudire me p o t u í t , quam j u -
cunda libertas»& q i ú n i mífera fub domina í tone vita 
eílet. l i a , fi i dag i t u r , ut rur íurn in peyteííaté órtirii^ 
unius fiiít; quicumque is eíí. eí me f prof i teor i r t ími-
cummec periculum éft üllumi quod pro Üoert i te ant 
refiigiams.aut deprecer, Stdconfuks ñeque S.C.n'f-
q'üeiitteris fuís prceceperant míhi , quid faceré. V n a i 
enim poft idus Mart . demum á f PanCa Utreras acce-
pUn quibus hor tá tu r me» ut fenatui feribam , m e 8 ¿ 
exefcitüra in poteíiate ejus ftitürüim. Qnad cuim t e -
pidas concioriaretur,atque oomibLis rcriberct,Te c ó -
feritire cum Ántonio,raáxÍFne coritrariumí f u i t , Nam 
quibuscommearibus, iriVíto i l lo per iliius provinciá 
legiones dLiccrern? mt, í i caeterá traníiílem num etíam 
Alpes poteram tranCvolare, quas priEridio ilUus ce-
íRen'tur? Adde huequod perfei r i iitterac nu l í acond i -
tione pocüerünt. . Scxcentis enim iocis éxcu t iun tu r , , 
deindeetiam * retinen tur áLep ido t a b e í b r i j . I l l u d 
ine Cordubx pro cpncionedixifle, nemo yocabit i i i 
totiñm, proviaci-ap na? nu l | i ,-niíí q u á fcoa tumif -
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fus veniííet, t r sdüuru ra . Namdt legione tríg tCmi 
•trñclcr da c|uanr8s iiabiicrim * €onteníion€s,,qvicltgo 
fcul>sit?(qua tiadita quí-nro pro rep. infirniiür futu, 
rusfiu- r ínuquis ignoratí.hí.eenim kgione noli scvius 
SLU pugnn.rjús quidquam piuare cffe. Quare me eum 
eyilV.niacíle , C|«i prinnüln paci? cnpitíiísimusíum; 
(omrc- ur;«) cives plañe í tudeo eíle falvos) deinde 
qu i & ST-Í & remp vindicare iu libertatcrá .paracüs 
• írmw Q¿ cd * fíimiliareni meum iu tuoruiti numero 
' h s h t s , * cp niore iun mihi gtatius vil i invideo üli 
tsmcp qucdambuJatjüc' jocaiur teciam.QiisEres,qua-. 
t í tíb'nnúru hi upquzm Héiuri t vivere in o t í o , expe-
riens; nulium chfrñ vi í l rgjum afes te difceflurusfum, 
l i l nd vtbcm' n r í r £ídn)iror,ncn fcripíifíc te mihi>fna-
Ht r á o in provincia re, aft dreendo txé rc in m in Ita-
liám.re:p^bl.5Tfggis fntisfacere p ü A i m . i goquuitm 
'nnih turiusac miníis lai>ori®jiim efí manere; ra-
:? en ci 'ia v-deo rati ttftípofe m u h ó tnagis kgioíJ.? 
biv- opüsefíe.quáfr prov.nciis quae praeítríimrecu-
peran* nittjG negorio pcfu ' i t -ccní t i f t i i ,* nt nunceíi, 
ciim c xercíri! profíciFei. Deinde ex l i t ter is , quds Pá-
• :e ra'iíiíCOgfiofces crtiftíá. Nam earum tibí txtflaplar 
m i ü xv i i .Kalerd . / \ pr. Ccrdubar. Vnle; • 
'AjíG*Ey,&w.ernryqpí£ Bt lhus^qú^forfuus . j l íg i t 'mi com^i" 
• / / , quaque ' ip i t ' jec t t i i ad exenitum in niftoh. pottf j i t 
uniit,enditm0 • ••• • 
Ñarrátoriar. 
iáfinlus fuíiio S,D, Ciceronu 3^ 
B A L E ¥ S # q n x f í o r , m a g n a numerará pecunia, 
magno póndt re auri ma forrar gen t i coatto ^^.P11* 
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itcli'íto , ciüxít f e á G a d i b u s ; ¿v: rndunm rcjitipcí]ace 
reren rus ad CaJpen, Kalsnd. hiníi rrsfisjceít tefe ra 
regnuiii Bogad is»p!ané bcne^ peai i i iuis . His rumo-
n5us ucrüm Gados refct-stur» an Romam, (ad í ínga-
jos «ním nuncios mrpitsifnéconíiHa mucar) nondum 
fció.íed, ptxter Furta 8<c rapiñas , ge viráis esefy* i o -
dos, híscquoqiiG fec-it, tic ipil gloriari íblet, cid. 'm, 
qu« C. Casfar: 1 ndis-qnos Ciadibus Fecic. Herenuiunj 
Gxllum bi.ñríofiem , i i immo iudoru ri die annuloaa-
reo *danam!n,in quamordecim ftlTun) dedu-í j.t:£oc 
cnim fecerat ordines «qneft-ris loci; quaruor viracum 
•íibi proro^avi t : comida bienni bidiio habi i i t , hoc 
d L r e n a á m v . j c q u o s e? vífam eíb tx í l i ' es rcduxi-rj ié 
horam cemporumd.t-d ü lo ;um quibu^ü ícdíti-^i-1 
natas rrucidatusaur expnlfas t f t , Sexc. Varo pro-
cos, •lúa vero jam nc Ga^faris quidem eteiiipio,qtiÓ£| 
ludís prageextam de fu o * in'nepe i d L. U n n i l u r 
procos fojidtandam pofuir : & qn!dernvcüní a ge re-
ñí r , flem •memoria rerum geílarum comraorus 
G'ai ía tor íbus aiuem Fadium quemdam milirem 
Pompejan^m.quia,eitmdepreíTus in íudu«n, bis-gra-
tkdepuí~náiTcc, au í to ra r i fe fe- nolebat. & ad popu-
liim Gonfugerat; p r i m í m Gallos eqáiresimmjtj t i n 
papulum ( qonjc-Sli enim fanr lapíd 's ia eurn-, cura 
flfriperecur Fadíuü)<lcinde abib'aél un defodit in i n -
do,& vivum combufu't^iim quidem pranfla , nudis 
ped'bus, túnica fuíuca, raañibus ad tergitm reje-itis, 
inambularc'E, & il!o mifero quir í tant í* * Civis Ro-
roanus Cin^rerponijcrcr, Abinunc, populi fidemirq-
plora Beft'*!% verde'ves Romanos. in hisci!-culato-
rem qucmd.nn anftiontirn , norifsiraum hominenrii 
HifpíaRqniá de fa rwí se ra t , bbjéci, Cünvhujufmo-l i 
-portento res ra i ni fu i t . fed de i i lo plora coram. 
ÍN1unc , * (|uod rqítac : quid ras v ^ i t i s faceré, 
• X l COR-
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ConiHtuíte.tres legiones firmas habeoiquamm nmrtí 
vigeírnamoíf iavam cüm ad fe ini t ío b. i l i accerijílec 
Antonius hacpolliciratione ^ q ü o á k in caftra venif-
fec , denarios * quingenos fingults nní i t ibusdatu-
rtimji»? v i d o r h verpeadem premia, qus fuislegio-
nibus': ( quorum'quis ullam fínem aat mq4um rucu-
runrs piitayit?)incitatirsimam retínur,íE^re mehcrcu-
Jc , nec retinuríTcm , íi uno loco habuiílem , ut poté 
cüm * fingülac qnasciirn cohortes fedlirionctn tece-
rihté Reliquas quoqnelegiones n ^n dtfti t í t l i t teris» 
atque infinitis polücitat ionibus incitare* neo ve^ró 
mioüs LcpiHus nríít me 6¿ fuis, & Antoni i iitteris,ut 
legionem * trigeíimarn mií tcrem l i b i . í t aque , quern 
cxércí'turft ñeque venderé ullis praemilis voIui,nec eo-
rum periculorum mt tu^quse, v idor ibus i l l i s , por té-
(debantur, diminuere.debetis exiftiraarc rcccntlim & 
conferyatum reip. efíe; atque itacredere, quodcurn-
que imperaffetis, facturum finíTej f i i * quod juísifiís 
feci. Mam & provincíam in o do & exercstumin mea 
porcftate tenui: fínibus meas provincias nurquam ex-
cefsi; mi iitem non modo legionarium , fed ne auxi-
liaríum quidem ullam q u o q u á m i l i , & - fí quos equi-
tes decedentes na^usfnm, fupplicio afíeci. Qnarütn 
rerum fruftum fatís magmjm^fedrefp. íi mefatts no-
vííTét, 8¿ ma jor pars fenams; majores ex rae fruélus 
tulifTct. Ep i í to l am, quam B a i b o c ü m etiam nuncín 
Jprovineía eífet > fc r ip í i , iegendam t i b i miíí. Etiam . 
p rx tcxtam fi voles legere,Gallum Cornelium,fami-
l iaremmeumpofci to . v i Jd . Iun .*Cordubs .Vale . . 
AS0¡ 
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10.G Depbrat calamitatemreip.qud MuttnenfiproeUO) «r* 
cpfijtíles^ rpbtir foboíemque militum ^miferal. 
Deplora loria. 
lAfnius Follio S, Üm6iceyont, 3 3 
O V O tardiíjs certior fierem de proelíi^ apu.l M u -
tinamfadis,Lepidus effecú,quinieos tabalarios no-
vein dies* retinuit:ta!-netíí,ta.ntamca]aniitarcm reip* 
qium rar^iísime audire,optan,dun-j eíl fed ill is qui * 
prodeíle n ihü poríonc,ñeque rrscdei i . A í q n e u t i n a m 
eodé S.C.quo Plancum & Lepidum in Itaiiara accer-
íiftis, me quoque jufsiíTctis vcnire; proFc<5ló non ac-
cepiíTeti-efp.boc vulnus.C^io íi qui líetantur in pr«.-
fentia, qaia videníur ^ duces, $c vererani Caífaris 
panium interiifle : canien poí tmodum neccíle c í i d o -
]esnt,cum vaftitatem I ta l ia refpexerínt , Nam & ro -
biir,& * foboies mi l i tum intcr í i ' r í lquidé, quse nun- . 
tíamnt, ulla ex parce vera funt. Ñ e q u e ego non v i -
debamquanto ufuj rdp.effem futuru^,íi ad Lepiduni 
venjíTera. Omnera enim cunéla t ioncm cjus difcuf-
íiflem, prasfertim adjutore planeo. S e d í c n b e n d a d 
me ejufmodi Heteras, quas leges, & concionibus v i -
deIíG€t,quas Narbone babtiilledicíiurJiiTiiles palpa-
retneceííe erat, fi veilemcommeatum , pe rp r^v in -
ciamejus irer faeíens, habere. Príeterea verebar, ne, 
ÍÍ anté,.quafn ego ínpcpcáperficeretn, proeliunn con-
feftum eííet ípmm meura coníilium ^ r.iperent in co-
trarianm panrern o b t r e í t a t o r e s meí propter amic i t i l , 
u^as mihicum Antonio,non majar taaien quámPlá -
co^fuit. Itaquea Gadibus menfe Apri l í bir.QS tabel-
larios m duas naves'ímpbfui; & cibi & con Culi bus-, ?c 
Oftaviano fcripfi , in mefaceret ís certiorem , qm'^nl 
modo plurimum poíTem prodefle refp. fecí, uc ratio* 
nem in ep, quo die prüeiium Pan Ta corumifít. ecdsm 
A 4 ^ 
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a Gaclibiis pavés p r o f e ^ x íun t . Mulla emm paH; hf^ 
iTitw fuírnntc esmdíern navigat ío . & hercuié,longé 
? Í oiotm-ab omni fufpícioneíutur i cjvilis turnukus, 
p., ni tus ín « Luíicaaia legiones in hiocrnis co'loca-
t & é . Ira p o r r ó ^r t inavi t * uterqu© confli^tre > tam. 
qikun nihi l pe/us timerent , quám meilne maxfmq 
yuip.dctrimen'robellumcomponerctur, SecKfi pro-
perandum fuiíjiiihil non fummi-cilicio *coníiÍiú gcíl 
5iílc Hi r t i i i rn video. ' Nam híEC mihí fer-ibuntur e# 
Califa Lcpidi, & nuntiatur: Panfe exercitqfn cpnci-
fam efíe : Panfam ex viilneribas * mortuum ; eodern 
predio M^rciísrrik'gionem fnteriiiTc , &c L . f ápatum» 
h C. Pj\Tduceam,& p . CarfuIenumjHirtiaho autem 
p r £ l i o & * cjiiartarn legiohchl V & omnes pera qa^ 
AnroniicaeCasúten) H i n i i quartam, ciuiicatlra quo-
qne Antoni i rccepifTet, á quinta Jegione ^ conciftm 
tíTe : ib i Hi r t ium queque periííTc & Pontium Aqui-
iartirdid e t iam,Oá:avianum cecidiffe : ( quar fi^quod 
d i i prokibeant, verafunt , non medioer i íer dpieo) 
•Amonínm rurpiter Mutinar obfeísionem reüquiííe, 
fed h.ibere * equitammiaclegiones fab fignis arma-
ras cres5& P. Vagíení unahi, inermes bene multes:* 
Vc n í i d i u m q u o q u e í é cum legióne fepuma , oétava, 
liona con jiinxiíre:íi níhíl in Lepidq fpci fit, defeen-
iu rum ad extrema, & non modo naciones,fed etism 
•fcfervitia concitaturum: Barmamdíreptam: L . An-
íoniumAlpcs occuDaíle. Quas fi verafunr^n^mírii n0"" 
íirumceíTandujTii eft; ñeque exípecííandom, quid de-
cernat fenstus. res enim cogic huic tanto incendio 
jíuccurrere omnes, qu i autimperjum í óut * nom¿n 
denique populi R.fajvum cíTe volunt. Brutum enim 
xv 11 , cohortes, &du3s non frequentcs tironuro le-
irones 'i quasconfcripfcrat Antonius , habere sudio 
iiegue"íamen d u b i t o , quin omnes 5 . qu i fupe r í jn^6 
i-iir-
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Hírtíí e^erctru, coniunnc ad cum, nara indé le f lum 
non mi iUu^ ípcí pnto cíTc; prajfcrtim cíim nih i l ík, 
perículoüuS'jquam fpatinm eonfirmancii fcfe A a t o n í a 
dan. aani atitern terripüs í iber ta tém majorem m i h i 
¿K.-proptcrea quia frumentaaut in ngr í san t in viJIis 
funtritnqüe proxirnis litteris coníii ium rasura expe-
¿jetur. m m ñeque deeílí , ñeque fupcreffe reip. voló» 
m^ime timen doleo, aded & longo & infolio i t inc-
j-^ad me venen , ut dic qnídrsgeíimQ poft , aut ultra 
ctiarntquám fa¿ia funtjOmnia nuutientur. V^ak. 
^RG.N^rr.it in A/irmii adventti quid e-gerlt : agit gf^-
tiasCicerotiiyquvd tn equis de fe ritamnb^'S nm creüde*: 
riu 
PoL'icitatoria. 
¿^ f, Lep'dvs jmff» ifermñiponti m*X.S.. A Cicerón', 3 4. 
Slvnlr5;,beneeí};:ego qnoque yaleo. Cíírnaudif-
fem»Antonium cum fuís copiis ,pr irmíTbL. Anton io , 
cum parte equí ta tas , ín provinciam meaai verike; 
cumexercitj meo á confinen te R h o d a n o c a í í r a m o -
fin ac contra eos venire in f t i tu i . I t aquecon t inu í s 
it'neribüsád Forum Vocontiura veni, & u l t raca í l rá 
aciflumen Argentcum contra Antonios f ed . P. * 
Ventidiu?; taas legiones tres conjunxitcum eo,&.ul* 
tíMmecaílra pofufr. habebar áurea legionem fecun-
«aníí & ex reliquis legionibus magnara multitudincj 
íed inermiam, cquiratum habetrrragnum.nam omnis 
ex prcslio integerdi ícersíqica-ut í int arapliüs * e ^ u i -
tum xxx . itaqüe ad me complures milites & esquites 
313 eo tranfierunt: & in dics fingulos e jus copiae m i -
"Uiintur. Silanas^ C u l e o a b c o d í f c e í r e r u n t . n o s ^ t -
'Rraviter ab fus k f i e ramus ,q i iód*cot ra n o í t r á v o -
"'i^icéad Antoni i i ierant;taraen,noftra; humanita t ís 
"eceCsitudiniscaufajeorum faiut is ra t ioné habui* 
musí» 
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musvnec támen eorum opera ucímar;neque in eañris 
habcraus; ñeque uüi negotio prafedOTUsn^Quud ad 
beliam hoc at t inet , nec fenatui,nec reip. dccrimus. 
qua; poítea egerimiiSsfaciam tecertiorem. Btfi omni 
tempore fumn?a í'tijdia officjaque mutua internos 
cer ta t imconí t í te runt pro noítra inter nos familiari-
tate;, §c * ^roinde diiigcnter &k utroqueconíeiTata 
f u n t : tsrnen non dubito , in tanto & tara repentino 
motu reipub.quin nonnullademc fajfis rumoribus^ 
meis obtredatoribus me indigna , ad te delata fint, 
qux tuum anímura magnopere moverent pro mo 
amore iq remp.ea te r n o d e m é accepiffe,ñeque tc&iQ* 
réc redendum judicalTc, ámeis propuracor'ibus cer-
t ior fum fadusrquae tnihi^ut dcbentjgrstífsim.i funt» 
Jvfeniini autem 8c illa * fuperiora,quíe abs ma volu-
ta te proFeda Cune ad raeam di.gnicar.em augf'ndirn & 
ornanddm:qu32 perpetuo animo meo fixa manebunt. 
Abs tevmi Cicero s tnagnopere peto, íi meam vitam, 
ftudium dil igendfsimé fupenoribus temporibus iíji 
rep, adíniniítrandas iquae Lepido digna funt, peifpe' 
£ta habes.ut paria, '&m eo ampüora reliquo tempore 
e^rpedes , & proínde ma auftoritate me tuendum 
exiíHmes , q u o t í b i piara tuo mér i to debeo. Vale 
x | i .Ka lend , lun , ex caftris, ex Ponte * Argénteo. 
ARGf Jntonii rtceptt caufam conferí in milites fueSfdijfw* 
fionemeiviuminiqueferentes, 
Excufatorla. 
¡Lepiduj imp, ftertttn, Pont, M * * , S, p , S, 
SI vos l iberique veftri vaíetis, beneeft:ego qume 
yalep. Déos hpminefque teftor. P. C.. quarpente^ 
íjtio animo, femper in remp; fuerira , . & quám nihil 
gneiquius communi falut© ac l ibér tate judicani""* 
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quocí vobes brevi probaíTem, n i f i m i h i fortuna? pro-
prium confilium extorfiíTet. Nam exercitus cundus 
conriietudinem fuarain cmbusconfervandis, com-
muniqae píiccsfeditionefa2i:a,retinuít;meque tantae 
iriqiltituclinis civium R.omanoriim fa lu t í s , atque i n -
cohimitatis caufam fuíc ipere , ut ve réd icam, * coe-
git. Jn qua re ego vos P. C.pro atque obfecro , u t , 
privatis off-nfionibusomífsis, fummae reíp.coíifula-
tis;nem!Tericordiam noí l rarnjexerci tufque n o í i n i t i 
civiii diífenfione fceleris loco ponatis. Qupd í¡ fálti-
risomniuqi acdignitatis rationem habueriris, rae-
litis & vobís,& reip.confuletis.Data i v . K a l . í u n . l 
Fonte Argénteo. Vá le t e , 
M. T. C I C E R O N I S 
E P I S T O L A R V M 
A D B R V T V M 
E T A L I Q S * 
L I B E R X I . 
I áRG.P.Brutas M , Bn{tQi^r C.Cafsioiqu¡bu/cPJq'J Céfarem 
occideratyfermonem cum Htrtio babituwexponit) po/iu-
latamque ¿ fe libíramlegqttonem (ignificat, 
peliberatoria^ 
^D.Bmtuí S.D.M.Bruto v G . C a f s l e , % 
QVQ ín ftatu fimus cognofcite. Heri vefperi apucj 
> rne * Hirtius f u i t : qua mente effet Anton ius , 
"^Qnftravít, pefsima fcüicet & infidelirsima» N a m 
ne^ue|^ilji pro vjnciam daye p o f í e A j e ^ i|eque 
á r -
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a rb í t ra r í tuto xn urbe e í k quemquam nodrntn: sde¿ 
efíe rmiitum concitaros íiniiiios,& p!ebis,quod utrú. 
que eífefairijiTispato vo$ animad ver tere : atque i i iui 
eiTe verDrn»quod Hir t ius áemonftrabac, cimbre emú 
ne» í iraediocre * auxiJ iuradígni ta t ís noítra: .habmC; 
fenausínullx partes i js in rep. .relínquercntur.cüm h 
h h angufiíis verfarerr placitum eft mih i , ut poíbl^-
Jrera legacionem Mlkcam tnih.i>reliquifque nolirís; ut 
ah'qua caufa proficífeendi honeüa quaíreretur.hocfe 
imperraturum pollicitus eft:ncp taiscicn ímperraturmn 
Coníido:tanra eíl hornínum mCoknth,8c n-oíiri infe. 
¿ftat ios ac, íi 'dederi n t, quod petimu-stamen palillo pdíl 
f a t ú r u r a p u r o , ut líofres jiidicemar, aut aqua & igni 
fjobis incerdicatur,Quid ergoeí l jnq: . i i s , tu i conliiii? 
Dandus eíl íqcus fortunas : cedendum ex Italia mu 
grntpdii'n Rhodum , aut a ü q n o terrarum arbitfor, 0 
, melior cafas fuerir,reverteraurrvQmam-:í¡ mtdiocns, 
i n ex i l io vivemiisfi pofsímasiadno' / i fs ima auxilia^ 
defeendemus.. Succurret fortafle í iocjoco alicui ve-
í l runa, cor novif^imam tempus exfpedeawsipüitiíls» 
quárn n m c aliquid moliarauf.Qiia^ubi covíi.hmu?, 
Don habemus, pr.rter * Sext. Ponnpejum & Batuda 
C«cUium , qu i n%ih¡ v idenüur , hoc nuntio de Cafa-
re aiiato,fírmiores f-íturiifaris in tempore ad sos se-
cedemus, ubi , quid valcant, feierimus. Pro Caftio» 
& te,í? quid velitís me redpere , recipiam. poíluiat 
enim hoc Hir t ius ut faciara. Rogo vos , qua"u p!i; 
infirn mihi referibatis.. nam nondubi to ,qnin ^s 
rebus ante horam qüa r t am H i m í i s me certiorem tic 
fa f lurus , qifem in locura convenire pofsirmís -> l^10 
ine velicis veníre , referibite. Po,ft novifsimum 
til ferraonem , * plachura eft mihi po í lu la re . utli* 
cciret nobis effe Romae publico pr^f id io^ quoá 
« ¿ b i s cQueeCiiro.s non puto.magaaro emm * inv i^^ 
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iis facetitmuH jpihü tamen non poí tu laadum putavi , 
Lod í?quum eíle í h t u e r c m . V aicte. 
¿RG Petunt ^ ^ t t n l o atrum futét tffos i n vrbe tnjgfiá 
v t ( s ramrui f rmí i íum f requéñt ia i tu tss fore , 
Fet i íor ia . 
$míús & éié'afiiiti f tJtiM D.'SM. Amanlo m ; i 
DE tira* fídk & * benevolcntia in nos nifi per-
fitafíim cí íe tnobis , non ccnícripi^Oernus ha:c nb?; 
qua; p* t'Feétó, quando * ií lum aniiminí habes , i n 
opcirasni partcm aecipies. Scribitur nobis , rrísg-* 
Mírn veteranorüm naultitudintrn Romam con ve-» 
¿filie jara, & ad ^ K a k n d J u n . fticurani mulíd mán 
jorcm. Oe te l i dabittmus auc vereamur ; íiiriut's 
noítridirsirailes, i t d ccrte , cura ipíi in tila * pOííH 
ibte fuerimus; tuoqne adduéti confílío dí í t i i f t r i i 
mus ex municipiís nullros ñccefíai ios ; neque fo'-
•hmtáiQtQ y í'tá ttiara i i treris id fccfr.imus r d i g n i 
íumus, quos babeas tu i conliliis participes, in ea 
rpreíercim re,qua? ád nos pertintt . ^[uarc petireus'i 
te, facías nos ce» trores tuac voiuntatis inmos; pucéf* 
ne nos uitos fore in tanta frequentia vereranorura: 
q'aesctiara de reponenda * ara cogitare audimusí 
quod veüe te, probare vix quifquara poffe videfuri 
tjui nos falvos & honeí tos veli t . nos ab i n i t i o fpe* 
thíj'c odum,ntc quidquarn aliud a libí rtate commii i 
h\ ^u«ufle ,exi tus decJafat.falicrenemo nos poteft,' 
nifi tu qviod certé abeít a virmte tua & fide. fed aliüs 
nemo fíicíaltaícra haber dicipiendi nos, t i b i tniíB wní 
c fca ;d ia iüs^ creditori í u m u s , m á x i m o de nobis t i ^ 
more afiieiy tur amici noftri.quibus etíi tua fídes cx« 
plorata clt tamen i l lud ih raentem veni r , snulcitudi^ 
^ i n veteranorüm faciliüs impell i ab alio quoiíbcr^ 
T^a a te recineri poffe,Kífcribas nobis ad omnía r o -
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gamus. Nam i l lud vaidé leve eít, ac rmgatorium, e • 
• re * denunnacüm effe veceranis,(]uód de comniJcli1 
eorum meníe íun io iarufuseíles. qucm énim m p t l 
.idirnento futurum putas:cLíni de nobis certum lie nos 
quietaros?'Non debernus cuiquam * videri nimiü^ 
viese cupidí,cíiiii ¿cciderí nííail pofsi t íme pernicie. 
& confuííoáe amniui í i rcrum. V ale. 
^fjRü, Expoftulaiio ad coniUtmiiéfaí & minaiet Jrittm} liu 
terasi 
ExpoMuíaforiá, 
Br&tus & Cajsimprtft.SiD.tAnfonto eos. 31 
L I T T H R A S cuas legimus , íimiilimas ed id í tui, 
contumeligiraSjminaces,n"iinimédignas,qu;ie á te no-
bis m k t e r e n t ü r . n o s , An ton i i te nulla jaecfsiViiTius 
in ju r i ámeque raicatüruni credidií-uus, ií * pretores 
& ea d ígñi ta t f homines, al iqaid edifto poilülafíe-
íims á cónfule.quód fi indignaris atufos cífc id face-
.retconcede nobis,uc dolearnussne hoc quidtm ahste 
Bru to & Cafsio t r ibu í . Narn de delettibus habilisr 
& pecuniis imperacis, exercitibus folicitátis , &; 
nuntiis traiís marc miíl,is quód te queí tum effe ne-
.gas:nos quídem r ib i end i inu^ ,óp t imo animo ce fe-
dííe^fcd rameo ñeque agndfdmus quidquara coró, 
,'<& terairámur * cutn lirec retinucris, non potuiíTe 
, continere iracundígm cuáaí ' , quin nobis demprte 
C ^ f a r í s objicerts, Ülud ver ó queroadmoduín pré-
á m i í i t ,rute cogita;non iicere pjraetoribns, coticbr-
á i x ac libertatis caufa, * per edi i u m de fuo jure * 
decedere^quin confuí arma minerur. quorum fidu-
€!a,nihileft',qudd nos terreas .ñeque enimdccecauE 
eonvenit * nobis,*periculo v l l i fubmittere anirnum 
iioíirum;Héquc eít Antonio poftuianduín, ut iis «n-1 
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tuisutbeüum civile fufcítare vel lemüs, lítteraí tua; 
íiihií nrofícerent. N V L L / \ eniinminantis au.¿toritas 
apud iiberas eft. fed p u l c h r é , non pofíe nos * quo-
quam impeHi:& fortafsis ea re rninacitcr agis,ur | u -
d ic iumnoí t rurametusvidea tur nos in hac fenren-
tia fiimus.ut te cupiimus etíam in libera r tp^roagnú 
stque * honéílum etifavátesmi te id nulías i n i m i c i -
tias^fed tamcrt pluris noftram l ibertatem, quára t u l 
amicítistn sftimemus. tuetiam atque etiam vide, 
miidrufGÍpias,qiiíd foftinére pofs'is : ñeque qu¿3m 
diu vixei'ic Caefar,fed quám non dlu f regnari t , fac 
cogites. Ücos q u s í u m u s , coníiüa tua reip. falutaria 
íintjac tibí: fí minus.uc faina atque hpneífca rep t ib í 
qüamra in imümnoccan t , up t amus . Pndie. Non» 
Sext. 
AKG.Res a fe geffas expmitipro quihus rogat Cicerorism^ 
uífibiluafententía fupplicationes decernat. 
Petitoria^ 
D,Brutus imp.cos íles%S,D,Giceroní, 
Sí de tua in me volúntate , dubitarem, ra'ultis a te 
verbis petercm,ut dignitatera meam tuercre : fed 
profeftó eit i ta,ut mihí perfuafi; me t ib i eííe curse, 
Progreffus fum sd I r a n í - a lp inos cum exercitu, non 
tam nomcnopfans ímperator iutn » quám cüpiens 
íníiJtibus fatisfacere , firmoíqueeoS ad tuendas no-
ftras reseffícere : quodmih i videor confeeutus* 
Nara & liberaliracem noí i ram & anlmum funt ex-, 
perti. Cum oranium btUicofífsimis bellum geisi , 
^ulta caíieJIa * cepi,muíta valiavi, non íinecaufa ad 
ituatura Jitteras niifi,adjuva nos tuafenté t ia . Quod 
cum facies,ex magna |a r£6 c g ^ y m coíinmpdo in-• 
*ervieri'S.Yaíé|, 
EPÍ ST.LIB. X í . 
Ixcufát fe^qwjd Btutilittsni non refpondertt'.hoftá. 
tur adilbtftatem KcuferanU.i-n : Ju.i (¡¿iUm tjfí¿-iaqú 
K o r t á t o r i a . 
ÍGicero S.D. Bruto impi 
^ Liiptís^familiaris B0ftjer,cüm í te véniiTet, cuntv. 
tjue Komae quót'datíi dies coinmurai ctur j cgu tíam 
i n iislocis ín quibus máx ime me cúio cíic arbitra-
bar, b ó faájura cií , tvt ad te Lupus tute UKÍÍ iicutis 
rcdiretjCÜiu tameft curaíicc cuas ad me peifcrenclas. 
Komarri áutem veniacl idus Decemb. ucchabuí 
c|u?'dqtiain antiquius,quaai ut * Paníain ílatiai con-
venireiTuex quo eade recognovi, quae máxime op-
tabam.Qtiare hortanonc tu quidém non cges,íi* ne 
iJJa quidem in r e , q u f á te gefta cft pofí hominum 
riiemóriam maxima}horcatortiB defídcraíliúilud t i -
men breviter íignifícandüm videtaT,populum R¿OiD-
nía a te ex fpcé t a r c s tquc in te aliquando recuperan-
á x liberrans omnera ípem poneré. Tu íi die> noctef-
que meminefis vqued' te facerecertd icio , quantum 
rern geíutis-.non oblivifcere prbfef tó; , quantaí tibí 
é l rain nunc gerc ndx l int , hr cniin * íüe provínciaía 
naftos cri!;cni qu 'd .m cgoieroper amicus fui aute, 
quam illam inreiievi non modo a p e n é , fed ctiani Ji-
benter cum rep- Hum gerere : fpem reliquisto nu'ija 
video ralucis. Quamobrcmte obfecro üídem precr-
bus^quíbus fenacus popuiuCque ÍLIK in p\ rpc-tuiim 
rep-doroinatu regio * libares: ut prircipiis confen-
} iant: exicus. Tatun d t h o c munus , t u i partes:a te 
hoceivitas,vel omnes potras gentes non exrpeSant 
ibium>feáet iam poftulant. C^i-'mquarajCÜmcohor-
tatione non cg;eas,ut fuprá fc'i ípíiriiító.u|:a.t pluribus 
ve ib i s : faciaro ÍiIud><iaod msum ^ft> UÍ ^ N I A 
nica 
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ífí'ea offíc ia * !t ud i a -, cura s-^cógitádo ne s p o UÍ c^ar, n u ¿' 
ad cuam laudem Se g lor iám perdriebiiuc. Quamob"* 
rciTi velini tibí ica perfuadeas^me tum reípub'. c i ú t i t 
quemihí vita focáCarror , tu'iri q ' iód tibí ipu ¿a-
yenm , tuamqae dignitatera amplificar i velirn, ruis * 
eptfmíscdnlíü'ís, amplitudini,glorio; nuiio'loco de-
fotimirn. Vate; , ^ ^ ; ^ 
jíKG,Suam, dlimtatem Brtttits commeridavérMt , refrondsí 
Cicero i fibt €:im ecia/h a que eddm ct*r¿ fóré i idgae i jm 
• infenatudeclavdiüm, 
, ' Kefponíbria ad commendatoriárí i . 
Cicero S¿DmBrüt6 imf>, _ - . , 5 
. LVPVS' noíicr cü'm Roma'm í e x t o die Mu-ríná ve-
niOer, poftridie me mané'convenit , tüaqué m i h i r n í -
¿ata d:;Í!_g,endrsimé e^pofoti: & litteras rcddidif. 
Ql'od mtb'i rifam áigni ' tátcíá comrn'tndesi - éodem v:~ 
¿ore.exiílirrto re rnihi' raeam dignitáterri ¿omVrierj-da 
íe; qiiam me non habeo'tua enríorern , q u a r é m í í í i 
, gitfnlVítnum fácies, íí exp íorá tum habebis, tur; íau'-
¿iibiís n i i i b loco necconii i i ' im ntc ftudiü'iil ñli«flft1 
defuíürnm. Cüm * tr íbúni p l . edixiTIcntiUC fcnátns 
á'deíífc ad x iV. Kalend. Jan. haberentque inánin io 
deprselidio confuiem' des.referrGrqmmqtiam.íiafHe-
rámin íl-naíiim * ante Kalend. I i n . no.n véptre ; ra*-' 
men , cíím eo die ipfo ediclum' tuum pro^oíi t trmeC-
fet,nefas eíTc duxi,ai t t ica h'aberi feiiatum', iít de r««5 
divin's in rcmpnb'. raeritis fileretur: quod fadum et \ 
ÍVt, niíi ego vinií lcm ;auc, eciam (i quid iíonorificc 
de redicerecirf s me non adcí le . í : :que ín fenatuní v< -
rji mané, qnoac^m efiee animad^erfam', freq^éñrjf-
íwi feaatores conVene'ruht» Quae de te in fenaro cg;c-: 
u5n , quíé-jn « condone max imi d i se r im , alioruVa1 
p t í t f e r h m:alo'cognb;fcere." í l lud t ibl perfuadea^ ye-' 
w - 5 me oíania;, 4 u ¿ ad tuanidig-niraccr^augcna;::;' 
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pertinebunt.qus d i per fe amplifsima, furamo fem» 
per i ludió fuíeepcunim & ciefenturum.Quod quarn-
quam inrelljgo- me cura mulch efle faóturura: taniea 
appetam hujus rci principatum. Vale. 
víKCHortatur Brutut/tf ne in fsiltítepopuft R.confervanda 
- ftn.itt*s auílori atemexfpefiét , fed voluntatem Jenatut 
fro aafleritate babeat, 
Hor ta t c r í a , 
Cicer» S. D, Bruto tm*9 » 
C V M adhíbut f fc tdomi mese Lupus me,&: *Libo-
nem,& Serviuín,confübrinum tuunl;qua2meafuerit 
íentent ia ,cognof]e te GX G.Scio arbi i ronqui noftro 
fermoní incerFuit. rcliqua, quaniquam ftatim Seiura 
Graeccius eít fubíccutus»ramcn ex Gracejo poten's 
cognofeerc. Caput autemeft hoc,quod te diligentif-
func * percipere , & meminiíTe vel im, ur nc in libér-
tate & falute populi R.confervanda audoritatem few 
natas exfpeétcs nondura iiberi ne & tüumfaélum 
condemnes; (millo eniin publico coní i l ioremp. libc-
rafti : quo eftetiam resilla cnajor^ ciar ius)&ado-
IcCcerítcm-, veí * pucrum potiüs Gíferarem jadsces tér 
merc fec i í í e , qu i rantam caufarrí puSlicarn pfivató' 
confi l íofurecperi t ; deníque homines rufticos * fed 
fortifsiraos víros c iveíque ó p t i m o s , dementes fiíríTe 
judices 5 pf iraúni milites veteranos, commil i cotíes 
tuoSídcindelegionem^MartiamíícgioncmQiUrfarr)» 
quaí fuuniconuilem h o í t c m j u d i c a v e r u n t , feque nd 
falutem reip. defendendam * contulerúnt . Voluntas 
f .natas pro audoritate haberidebetv cüm audorítas 
irapeditur metu poftrcmó fufeepta tibí caufa jam bis 
t ü y u t non í i t i n t e g r u m ; * primíim IdibusMart.dein-
de pvoximé , exercitu novo , & copiis cornparans. 
q u a m u b r t í n aú omnia ita para cus atque anii»ams 
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cfle debes, non , ut nihil facías , nífí j i ifRis; fed uc eaí 
geras,qü3E ab ómnibus ñimmd cumadmiratione lau-
den tur. Vale. 
ARG.Scrib'f de légatis a i dntóniüm de pace mtfiity ¿que* 
quept omniutnde B^ute exfpeíiaiie , confénpo^ue adli" 
kértatem.recuperandam., 
Nnnt i a to r i á . 
, Gictro S.D,Bruto inip. . ., , S 
ÉÓ tcmporé * Poíla tua mi í i t ,u t ad te^fí quid ve í -
Íem,darem íictéraruai, c ü m , q u i d r c n b e r e m , non ha-
bebam ortihia én imeran t rufpenra propter exfpeda-
tionení * legatorum : qui qu id egiffent, n íh i í dura 
Diiritiabátur. haec camcn fcribenda exi í i imavi . p r i -
rrsüm,,fenátum p o p u í u m q u c R . d e te laborare non f o -
lütn faliids fiíae cáufa, féd etiam dignitaris tuae.Ad-
mírabilis eíí: enifñ quaedá tui nórninis caritas, amor-
qu'e iri te fiñgularis omnium c iv ium. ¡ta enim fperant 
átquéconfidunt,ut antea rege,ííc hoc tempere* reg-
no te ferap. íibefátÜrum.Romaé ,dtléiSus hábetur- to 
taque Italiáifi hic deleétüs áppeHandus e í} ,cümül t ro 
fe offerünt ó!mnes.tántus ardor ánimos homin'um ce -
cupavit deíiderio libertatis,odioque d¡utinos fervi tu-
tís. í>e réliquís rebus i te jarq fpé¿íáre l i t tó rasdebe-
rous,quid ipfe agas,quid nofter ^ Hí r t ius ,qú id C x ~ 
farra'eus: q u o s í p é r o brevi tempore fbciératé v i f í o -
fix tecuiñ copulados fore. Keíiquürn éfívUt de me i d 
fcribamrq!uod te éx tuóVuim,litteris & fpero, &' mala' 
tognorcefe ; me ñeque deeffc ulla in re , ñeque una'-" 
dtfutiírum: d i gniÉati tuae. Fac valeas.-
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Í^KC?. JRcgat Ciccromm profpiciat, «e, utrcqtó£c«nl'uk ai 
fríurinam ecrijo, hofíes rcif-ub, cMvalejcaniimoMtfut 
quid agsnduw, 
DeliLcratoría, 
jRKfeí u¡ S. '&> Ciceh.nu p 
P A N S A * anúflb.quantum dccrimcnti rcfp.gecc-
pcric.non ft pf^rer i t . nuric 3udür i ta r .e& prudtntú 
tua profpicias oponet.i;e mircici noítii> coníulibus 
i l ;b la i i s * ípcrcn; fe convalefccve poffc. hgOiUecQ^ 
íiíleie pe í s i t i n kaíia án tOnius ,dabo opcrafí^fequ^ 
cuín confVftim. lurumque me p i i t íU tu rum íperosne 
sut Ven t ic ius* t Í3barur,aut Antoníus in Italiamo^ 
retur. in primis rogo te, ¿ti hemintm ventofirsimura 
ieptelum ní i t ras ; ne nob-i^ bellum rcdimf gratepoí . 
íit, Antonio í ' ibiconjunéio. Nam dcPuiliune Aíinio, 
puto (epnTpicercquid iit faél:ürus.:muli«,& bona?, 
S¿ flrroa- Tutu jcgioneslepidi & A b n i i . Ñeque hic 
ideirco tibí feribo, quod te ron eadetnanimadverte* 
re ^ciarn^^(:ci quod mihi períuflbrsimum eíl:,[.epiduei 
rc£té B d u n ^ m nutnqMflm ; íi í o n é vobis iddehoe 
ckibium f ít. Plancurr, qüoqtaecenftvmtti^yQíó j qutm 
fpero, pul ió A ntcnioyí t ip^ron dt fíitun rn. Si ft Ai-
pes Antcnins trans jccerir,cünj.t¡tui prídidium inAl-
pibns collocare,&tedeoí-nni te faecrc cef tiorem.'íf* 
K a l . Maii,ex caíb i ss í lhcgí i , 
J R G . gateritur- de qtíónmdammzUvoIemia & ?etp, ferr 
culumexpofilí* 
Conqúeáor ia . ' 
K O N mih i * remp. p]us ckbcre arbí t ron quara 
me t i h l p-ñijorern r^e tffc in tepoíTc5 quam ift' Pcr' 
ver f i^ne iñ rué, cxploratiim habeb: b tsnun IVTC ' ^ W 
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porH vide.ínturdicí caufa , maiíe me tüunri indicia ra, 
Qiiim ex altera parte oranium iltoruna. tu en i ra a * 
Cendh & vero judicis de nobi*:q'iod i l t i ne fa-
cianfl^ramnisraalcvoíCMicia & üvore impcáiunt i t ' r Jn-
terpelíenc me, qno miniis h^noratus IIÍIIÍCIÍIÍTÍ ne i n -
terpellenc, qnó ititfiüs refp. á rae cornmodé a d m í n i -
ítrari pofsic.quc quinto íít in pcr!Cíilo,qiMm pote-
ypbrevirsiméexponarn. Priaiura Qraniara^qüantam 
perrurbi tío ñera rcrura crbmanim afterat obims 
conrulum.qu mraqne * cupiditatéra honiinibus i n / i -
ciat ^acuitas; non re fugi t . Satis rae multa rcripíjíje, 
qu-t {itterí*! eommedari poCsint^arbicror. Ccio ením, 
cni feriba. Re ver tur nune ad Antón manqui ex ruga 
cu:npírvulara rnanara peditura 11 jherct inemrarn , 
eigiftab foivendo •> oran/que genus horainura ar r í -
pienda , fatis ni.ignura ntmnmra videtur eífeciOl'. 
Hueacceftíc m m s * Vcnrtdiirquas^trans Apenninú 
ífinere fado difH:i!lírno,ad Vadapervenit; acque te 
ibtGira Antonio conj .i r x i t . Eíl nuraerus vererano-
ruin & arm itorum fatis freqaens cura V"entidio. G ra * 
filia Antonii li'acc írat necefieeft: aut ad Lepidu n uc 
fe contra tjíi recipitur;aut Apennino Alpioulque fij 
tcneat,&dcGurfionib'js per equjtes quos hibet^raul-
ÍOS) vaftetei Joca, in quar: incurrenr; aut rurílis fe ia 
Erruriam referat; q u ó d e a p a r s ítalia: fine exercitu 
eíhQnrki G rae C x í a r audilTet^tque Apenninu tran-
UíTét, in tintasangufttas Anto liara corapuiiíTem, uc 
inopiaporius', qulraferro , coníiceretur. fed n e ^ « 
Caerari iraperari • poceít : nec Cárfar é í e ro i tü i f u ^ * ' 
q iod atniqae pcfsi.nam eft. Cura h ec taifa fintea i 
minas,qu3(| ad m2 p?rtinebic,bo;nines incerpellent, 
ucuipr.i.(lT!pri, a ati i ra pe-di o h a ? c quera uirnodara 
e^p|¡C3rí p o G í a M u t zc cüm explíCibuntu i*,nc ira -
l?2diaíKUiviüico. A k r e jara railites non poíTum. Cu. 
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adf^mp. liberandam accefsi, LLS.mihí fuit pecunia» 
* CD-amplias, tantijra abeft ,* ut meas reí faaiiíi.arÍ5 
l i b e r u m í i t quidcjuam, ut meos jam qmnes árateos 
'acre alieno obí t i i í ixer im. Septenum nqmerum legio-
num alo; qiia d í & u l c a t e , tu arbitrare* non ii * Va^ 
ronis t hefauros haberem , fuftinere furaptum pof-
fem.Cum p r imüm de Antonio explora tiun habucro, 
íaciam te certiorem.Tu me ámabis ita,íi hoc ídem me 
i n t e faceré fenferís. 11 i . N o n . M a i i , ex.cattris,* 
Dertona. Vale. 
MG.Scnbftde Antoniifrofefítone ad l e f t d u m ^ 4*(iuhU 
t ianci f ide , ¡mque ¡n rémp^fiud'u) atqus con/iantia, 
' Nuntiatoria. 
Brutits iwp. eoíé de .^ S. p. Gícprsnt, 11 
E O D E M exempío l i t terseá temihij*edditíEfunt, 
qup pueri rnei attuierunt. í án tum me tibí deberé 
e'XÍttímo,qu3ntum perfólveredifficiieeft. Scripíi t i -
b í , quae hiegereremur. in itinerceíi: Antonius : ad 
Lepidum proficircitur : ne de Planeo quidem * fpem 
adhucabjecit, ut ex líbellis ejus anima,dvertí, qui in 
me inciderunt; in quibus, quos ad Aíinium , quos ad 
Lepidum»qiios ad plancunvmitteret,Tcribebat. ego 
tamen non habui ambigtium ftatim ad Plancura 
mi í i ,& bíduo ab AiJobrogibus, & totius Galjia? le-
garos exrpe(9:o,quos cónfírmatós domum remmittá. 
l ú , q u x iíHc opus jsruqt adminiftrari, profpicies, ut 
€5í tua yo |un ta té , r e ique publ .commodof íant . Msle-
vokntise hominum in me,íi poteris, oceurres: fi non 
porerisshoc t e c on fo í a be re , q u ó d m e d e í b t u m e o 
nullis contumeliis d.terrere poí íunt . Pridie Non. 
M a i i ex caftrís, finibüs * Statiellenliunl. 
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'JRG. Qu¿ritur hellum ah Antonio remv.iíumx & in e» 
jBrati culpam Vfdertir agnefcere? 
Conque í lo r í a , 
(¡icerfi S. Df Bruto imp, eos» des» | 2 
TRES uno diea te accepi cpiftolas, unam brevem, 
quam Placeo Volumnio dgderasrduas píeniores,cjua-
rum altcram tabellarius T, V i b ü attuiic, alterarn ad 
memiíjc Lupus. Ex tuis i i t ter is , ^¿ ex Gxxzm'i pra-
tione-non modo non reftfnctüm bellurn , fedetiarc* 
inflamm^tiim videtur. N o n dubino autem pro cua 
fingulari prudentJ3,quín perfpicias, fi a l íquid nrrn i -
tacisnaélus ficAntonius,* omnia i|!a tuaprredara i a 
remp, iperita ad nihi lum eíTe ventura. Itaenirn R o -
maracrat nuntiatuni, ira perfuarum ó m n i b u s , cunpi 
paiicisinermibus, perterritis metu, fraclo animo fa -
gifle Antoniura. Qa i ti ita fe babet, u t , que^admo-
dum audiebam de ( j r^cejo , coníiigi cum eo fine pe-
riculp non pofsi t : non iHemihi fugifleá Mutina v i -
deturifed locum belíi gerendi mutaíTe.ícaque h o m i -
ne^alü Fa¿ti f u n t , nonnuli etíam quaírruntiir q u ó d 
peifeputi non fitis: oppriaTÍ potuiíTe , ilcelerítas ad-
hibita efTec, exiftirpant. O m n i n ó ESThocpopul i , 
maximeque n o t t r i , ín * eo pot i fs imüm abuti l íbe r -
tate,perquem eamconfecutus fit. Sed t a m e n p r o v í * 
dendum cft,ne quae ju i la querela eíTe pofsit . Res fíe 
fehabet. ls belíum confecerit > q u i AqtQnium * op-
preííerít. Hoc quam habeac v i m , te exiftimarc m^lQi 
quára me apertíus feribere. V a le. 
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AKG. Excufat taMitatem fuamin 4ritomk¡n perfaueíido; 
' tfüo res in (íatu [it^exporjit, 
E^curatoria, 
$nttusimp.costáss*StDXice?on', 
Í 4 M non ago t ibí gradas. Cui cnim re Wrrcfcr-
|-epaílun>, hais verbis non patitur res fatistíeri. Ac» 
tendere te yoio,qua: in manjbus fai í t .Qna emm pru-
tienri.i es, n ih i l te fugie t , jfi meas litceras diligínter 
jegcyi?. Sequi confeít im Antonium his de cav)|% Ci-
¡ircro, non porui . Hrsm íine equitibiis, fine jumentis: 
^ í í r r ium pcriifTe neícíebam : C.efari non ** credeban; 
| írius>quám conveníííem.&coUocuriíS efllm. Hícdies 
iliocmodo abi i t . Po í l r íd i emane á Panfa furo acceríi-
7tus ^ Bononiarn Cum in kinere eííem,nuntiaruni m\-
h i eíKeum morcuum efíe, Kecun i ad meas copiólas. 
S íceni ra veré eas appeliare poíTum. Sunt extenuatifo 
ílmíE 3¿ inopia omnium pcmm pefsiraéaccepcíE- Bí* 
dtiome Antonius antecefsit Vítinere muitómajare, 
fi!giens,qu3m ego fequens. l i l e enim iít pafsim, ego-
ordmatim.Quaaimque i v i t , ^ ergaftula folvichomi-
ncs arripuit: cpri í iki í nufquam prií is , quám ad Vada 
Venit.Qiucm locara voló cibi eíTe notum.^ jacct ínter 
Ápenni iu im & 4lpes»impedit ifsimus ad iter facien-
cJuTi.Cum abefierp ab eo milita paíTanm triginta , & 
fe: jarp' V en cid jo .co n j u n x i f le t ; eoneio ejus ad me eft 
állata; in quapeterecoepi támi l i t ibHS,ut fe crans A l -
requieren tu rtf ibi cum M - Lepido convenite.Suc-
claraatura eft ,& frequenrer á ^militibusYcntidianis. 
(rtám fes vaidé quámpaucos ¿abeO j í ' i aut in Italia 
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pereundurn cíTe, aut vincendum. Eciam orarecocpc-
funt j ut Pollenti irer F^cerent. cíim fuínnere eos; 
non poiTet,in pofterurn diera iterfauro con tu l í t .Hac 
re itiihi nontiati , í h r ím qiiinquecohorccs * Poí len-
tiam p r s m i í i , mcuinqí ic i ter eó conruii . Hora am8 
l ^ í i d i u m meum Pollentiam venir , quana ^ T r c b d -
Jiuscum equiribus. Sanéquam f u m g á v i f u s : in hoc 
fnini viéloriam puto coní j í te ic , in fpem veneran t í 
quod ñeque Phnci * qnatuor legiones ómnibus 
íuis copiis parces arbitrabanrur; ñeque ex Italia tami 
celeriter exercitum transjici pofie credebant. quos 
ipfi adiijiÉ fatis arroganrer Aiiobroges,equitacurqu2 
onmis, quí ed prrsmilTas erat a nobis > iuitinebant; 
nortrpque adventu íuftínere faciíiüs poí leconf idi -
mus. tamen íí qao etiam cafuiíarnrn fe t rans íece-
rint ; ne quid detrimenti rcipubl. injungant , rünn-
ina a nobis dabmir opera. Vos magnumanimura 
Pptimamque fpem d i fummi republ! habere vo lu -
mus; chm & nos 8c excrcirus noftros , í ingular í 
concordia c o n j u n ó t o s , ad omnia pro vobis videa-' 
tis p;iratss. Sed tamen n ih i l de diligentia remitte-
re debetis , dareque operam , ut quám paratifsimt 
sb exerciíu ? reliquifque rebus pro veítra falute 
contra rcelcratifsimara confpirationem hoíHum con-
íiígamus.^ qui quídem ea? copias , quasdiu íioiu-
Jatione r r ipubl . comparabant /Cubicó ad patrias pe-
f ículumconverterunt . Vale. 
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4R0f Á i Bmtt lltterai refpvndeí. deOfí. iviam ornando^dt 
legienibus ad lirUtampefducendjs, deptícunia^ aliij^ue 
JRefppnroria adnuntiatpri^ri i . 
Cicero S, i?, firpito ÍMpf I ^ 
M l R A B l L I T E E , m Í Brut3E,l«!:qr,mea confilia, ? 
meafque fcntentias á te prpban de cfecerriyiris , d§ 
adornando adolefeente. fed quid refere? mik i crede, 
hominj non g lor io fp ,p lané jám Brure frigeo. 
rMí«/««? enjn? erat meum fenatus: id jam eíi: diíTolu-
tum. TantamCpern a^tulerat explorata: v i^or i í e ru; 
prseclara * Mucina eruptio faga Antónii conpiÍQ 
exercitu;utoraniurn animí relaxatj íinr,meaeqúe illae 
vehementes cp-ntentipnes tAmquüín umbr,ttileipugut 
cíTe videantur ,SedíUt a^ J rem recíeam;lcgionernMar-i 
tiam {k quartan? negant,qm illas norurtt,qlia cqndi-
tionead ce poffc perdiici. Pecunia?, qaamdefiderás, 
m í o po t e f t l ube rúeaque habebitur. De * Bruto aq^  
ccr íendp i Caífareque' ad ttaliíE prajíidium tenendo, 
valdécibi afrentiqr: fedjttf feriáis,íiabes QbtredatQ-
re^: quos equidem facilUmé fuftinco ; fed impcdiuriE 
tdtnen. Africa * legiones exfpeftantur: fed bel-
lum íftic * renacum homines miraniur. nilul tarn 
pr^ter fpem unquam. qámi die tuo ^ natali vidoria 
nuntiata,in multa faecula videbamusrempJiberatam» 
N o v i Amores retexunt íüpe r io ra . fcripíjíti autém 
ad me iis , quas i d . Mai i dediíl i > modo te accepiffea 
Planeo l i t téras , non r e c i p i á L e p i d o Antotiium-.W*} 
í ta eft,omnia Facíliora:fin aliter,magnum negoiium: 
cujas exitum ne extimefeara, * tuse partes funt, ega 
pjusjquára feci,Facerenoq poíTum.ce tamen^id quod 
fpcrp , omnium máximum & clarifsímmn viderc cu^ 
pio.Yaie* < . . . . . 
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JJUG. laudar offiqum (ff dlligentlam £ruff : voluntatem 
Ut'ithmque omnium fígnificat ex Bruti Planciqm con -
juttéíme eumjuí bet ratur , uttn tuenda repub, feip/um 
vincat, , 
Hortatoria. 
Cicero S. D.Bruto fmf, l $ 
ETSI mihi tu^licterae jucundifsinrar funtrtamea 
jacunditís f u i c q u ó d in fumma occup^cipne tua Pla-
co ^ coliegíE mandaíH , m te per litteras cx:cu-
farec. quod fecic ille diligenter. m i h i autein niUü 
amsbiliHsofficio puo & diligencia. Con junó í io tua 
cun) collcga eoncordiaque veíira , quai Ütreris com-
munibusdeclararaeít , fenatui,popiilQque R. gratif* 
iimaaccidic. Quod rupereft, perge mi Brute & j'am 
non cum a l i i s , íed teciim ipfecerra. Piura fcribere 
nondebeo,prarferdmad te.quo magi í l ro brevicatis 
üticogito. Litteras tuas vehementer e x f p e í t o , Se 
quidem * tales,quales mavimé opeo. 
AKGt Csmmendat Lamiamy tquitem Rmln pttitiene pr<eta* 
ra , 
Commendatoria. 
Cicero S,D. Bruto imp, I 6» 
P E R M A G N l in t e re í l , quo t ib iharc*tempore 
Ppiftola reddita í i t ;u t rum, cüm íblici tudinis a l iquid 
hübercs;an,cüm ab omni moleftiavacuus eíTes. I t a -
que ei príEcepi, quem ad te mifí, ut tempusobferva-
ret ep i í lo l s t ibí reddendap. N á m quemadmodurn 
corám^qui ad nos intempeftivé adeunt» molcít i faepé 
lumifa epíflolae offendunt,* no loco redditas. Si au -
te[n,ut fpero,nihil teperturbat, n i h i l irapedit;& Ü-
ie »cui manda v i , fatis feité & commpdc tempus ad 
.te cepit adeundj : confolo me , quod v«Um , á te 
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faciíé impetracuru'.n. L . Lamia praecuranR petj't. Hoc 
ega-utcjr uno om iiU'n plariiTiüm, Magna vctufbs» 
magna coniuetudo intercedic : quodc|ae p lu r imüa 
valcc, n ü i ü raihi cjus eíl famiharitate jucundiu-;. 
Magno pr^eterea beneficio c jas , m ignoq ie aiertta 
fáiTi obliga cu 5. Na;TS Ciodi mis cernpanbas, cuna 
eqáe í i r i so rd i a i s princeps eííet , proqua raeafaíutc 
acerrinis propiigaarec,á Gabinio eos. ^reieg ¡tus {ft: 
quod ante id t e m í a s c lv i R j rmno RO:TI2 conr!gic 
Hemini. HOCCÜ:TI popuius R, meminerí i : , me ipfuíu 
non mernímíTe turpifsireiam eft.Q^a prop-er perfua-? 
de cibi^raí BrLUe5 me petere pr eauarn. q nmquam 
cnimLamiaCum-no fpIendor2,furnma g-atia cít.uius 
raagnificencif^reiQ * muñere aedilicio:c3mcn,quariea 
i:a aon-círeacego füfcepl tocu.ií iisgocium. Nunc.fi 
nie tanct facis , q u n t i cer té faf is ; quando equicum 
centurias tenes , in quibus regnas , raicee ad Luputn 
nof tmm, uc is nobis eas *eencarias conlíci i t . Non 
tenebo ce a lar ibus :ponim.¡n extremo, quad rentia., 
N íh'ü eíl B ruce,cu. n omni a á ce exfpe % i,n, quod mi-
h i gratius facére poís is . Vale, 
AKG.Qotawsndat eáméim L t-ni/trft,-
Com i i en i a t anX 
Cicero S. D. Bruto imp. I f 
L W Í Í A . u n o « m n i u n f in í i i i a r i f s ím)ucor . M i g • 
na ejus in me non dico oFncia, fed * meriM funt, ea-
q ie populo R.nQcifsima; is . fnignificentifstmo mu-
ñere sedilicatis perfiindus peetc * pr;Eruram: omnef-
que incelliguntinec dignitatem el deeífe, nec grá t ia . 
Sed í s a m b i t u í extare tfidecur, uc ei>uoainia p ; r í i -
fnefea, cotamq; petitionem L i m i r raihi íuítinend.irn 
putem. Ine.) re quantLim me pofsis adiuvar» , f'^dle 
perl^icio: nec vero, q u a a t ú meacaufa velís, dubico-' 
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Veíím ig i tu r ,mi Bru te , t ib Í perfuádeas, nihsl me ma 
:or¿findío a te petcce , n ih i l te mihí gradus i accm 
poíícquam íi oainibus mis * opibus, omni ü u t h o 
iaftiism in pedtionc juve i i s . Q u o d u t fficias9vche« 
íucnier t t r c g o . Vale¿ 
dRG.Refrebendít in Bruto ncnnullain timcris f g n i f c s t ¡ o * 
Objniga tor ia i 
Cicero S.D. limtcj imfí 1 ^ 
ETSÍ ex í n a n d a t i s , quae * Galbaí Volumnioque 
áéfedatum dedi í l i ,quid timenduai íufpicandumquc 
putares,furpieabamuraarr en timidíora mandara v i -
ciebantur,quam erat dignum tua,populiquc R, * v i -
aoria. Senamsautem.mi Erute , íor t i s cií-,& habet 
fortes dueesíitaque m o k í i é ferebar, fe á te , q«cm 
omnium.quieumquefiriíI"cnr,fortiísin]Um judi tar i t , 
timidiim atque ignaviim judicari .eteníir! cüiT],te i n -
dufojptm maximam omnes habuilTent in tua v i r -
I tuteiioreme Anronío ;quis erat, qui quidquasn íis* 
| meret,pioíj¡igaro j i lo , te l ibéra te ? Ncc vero U p i * 
dum nrvtbauus quis enim e0ei qu í i l lum tam í u n o -
furri arbitral e tur , ut qu i in máximo bello * paceña 
I frelle ft dixifier. is in opratifsíma pree bellpm reipu-
1 bhca; indictret^Nec dubi to ,quin tu plu^ providesj , 
fed tamen-. tam recenti gratuJationc, qurm * tuoriOJ 
mine sd oninia deorura templa fecimus •> icnovatip 
íiraoris rcagnam molííliawi afFerebat. Quare vciíra 
t<iusdun,id quod rpejp.ut plañe abjedus & f ra í tus 
«f Arnoníustíin aliquid v i r i i imror téco lkger í f5r<n-
pft,ncc pcpulo R . v i r t u t t m detíTeíiuc i t i p . t c v i v o , 
.ia'ptraioraí}*x i v , ^a ] J u n . V a k . 
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*4R.CtTtmereJefcribii reip^vicem i & fícethw i commtn 
•y • duti • "" • 
Coríimendatória.-
Brutus D. Cicerón}* 
A D fenattirii qua$ ii t tcrás mifi» velim priüs períc-
gas;& íi qua tibí vidcbutítuf, commutes. teceííario 
me feripíiflé, ipfeanimsdvertes. ñam cüm piiEarem 
quartaru& iMártiam legiones mécú Futuras,m o ru -
í a Paülíoque placuerat, * vobisaflenncntibius,minüs 
de r e l i q ü i s * rehuálaborarjdiim exíft imavi,nunc ve-
ro cüm íim cüm t i ronibüs agentifs ímis; vaidé & mea 
veítram viccm tifñeam ntcefle efl. * Vicetini me, 
& M . Brutum praícrpuéobfervánt . bis ne quam pa-
tiafé iñjuriaín fieri iúfcnatu vernaFuríi caüfáíá te pe-
to.caüfarri habentoptimam , officiutn in ^ rtmpubl. 
fummumjgenus hominurn ádVéífárforiím {cdiiio-
fumj& inei t i G i m u m . x i í .Kai.lunV Veredlis, 
lURG.Ttmercfe ait Cicstoms caufaieum^üe rnonétj ut vete* 
támrum ánimos frbi ce nciliéi¿ 
A d m o n i t o r i á . 
Brúius ithp.S. Dt€ic4rÓñi, , so1 
CÍV/ O» D pro me non* fació, id pro te faceré rmus 
iri te amor,maque offícia cogunt, ut timeam. fxpé 
tniramihicímíciTcc diéi!-um,n$|tie árrie co'nttntüm» 
lovirsirtic Labco St^i i l íus jbomo fuf fnnill!mu's,nar-
ravit mihi,apud Cétarerñ fe ftiiOe, müiturrtqüe fer-
monérn de te ÍVabitum t i le , ipfum Cxtarerñ nihiiTa-
ñé de te qucftumvñiíi d i í t um, qiuód dieerec te dixiíTe 
l audandamado lc fcen tem,o rñandum, * tollendum, 
fe non elle commiffurürn,üt tólli pofsit,I40c ego i a -
feeonem credó i l l i r e t u M é , aüt ftnxiíie d fc íum, non' 
adolefc^nte proktuáa." Vet^rahós vero1 pefsinil' 
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loqnuvoltbzt Labeo me crcdiereí& cibi ab i is in í tare 
periculum.maxiüwque indignar íaquod in Xuins ñ e -
que CíEÍar,ñeque ego * habít? cfíeiims,atque omma 
¿ i n'ílrum arbicriurn ctlcm collaía. H t c cüm audif-
fem,&- j&m 10 Í6int;re eí l lnv.cpmmittcndum non ¡>u-
tavi,priüs ut Alpes cránfg.redí rer, q u á m , quid iític 
agffetiírjfcirertt. Nam d^ tuo periculo , crcde mlhi, 
jaítáticíne ve rborumí&denun t i a t ione pericuii ípz-m 
rare^ eos, te perterrefa^o , adolefccñte inipujfo, 
poíTe magfíaconfequi pvxmi^Sc totam i í t a m c a n t ü c -
nam ex hoc penderé,uc quam plurimura lucri facil¿¡ 
Meque tamen non te caumm eífe voló , & igíidias v i -
tantem. N i h i l c n i m tila m i h i vita ^ottílerife juei in-
dius,neque earius. l liüd vide^ne, timendo , magis t i -
mereeogare* &,quibus rebus potefí ocetirri vetera-
his,oceiuras: pr imíifn,quod defiderant de * Xuiris,-
fácias1dernde,de pra:miis,li t ib i vidétuf , agros m i l i -
tumeoruni,qui cum Antonio veterani fiíer«nt i his 
dñndos cenfess ab * u t roqué noftrüm : de nummis, 
lenté^ac ratione habita pecunige-.fenatum de ea i c c o -
ítfíiiturum.Qnatüor iegionibus i iSiCjüibusagroidá-
do^cenfui í l i s^ ideofacul ta temforccx agrís S y l k -
nis'á¿ * agro Campáno.- jEquaí i íe r aut forte agros 
Iegionibus afsignari puro opor tcre .Hícc me tibí feri 
tere rion prudentia nica liortaturjjfed «ínor in t e , Se 
cu|)íditaí otii ;quod íinc te coníiltere honpoteft.Ego, 
ííiíí va dé iteceye fuerit,ex Italia non ex:cedam. Le-
giones* armo,paro í fpero me non pefsiraum exer-
cítura hsbitürüra ad omnes cafus, & Impetus homi• 
pim. De exerc i tu ,qücm Panfa habuit, legionem m i -
ai Crfar non remi t t i t . A d has littéras ftatim m i h i 
reicribejtuorumque alíquem mitte, íi quid reédnds ~ 
tum magis en t ,meqüe feire opüs c í e pucans. y ai* 
' i U*Ka ieadJ iwi .£^o ra íd i a . 
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jíjiO.Refpvri'Jef p r o x t W £ fuperJorí e p i f o í j , 
Ktíponfoiria sá nionitoi iarri. 
'UtCerO S , D , Brüto anp, 2 é 
D T I iiW Segulio * malé Faci'.int) hcrninií iequilsi , 
tno ortmiun^cjui íuntvC|üi í b e r u n t , qui íuturi íunr. 
Quid^tü i l lum tccum foluin , aut cum Carfaré , qui 
ncmínem prar te rmifcr icquí cum loqut pütutrjt ,cuí 
non e.adein iíia.dixérit ? re tanun m i Bruce, lie amo,-
« t debeo,qi iód i-ltuc» qu idqu idc í l é t rHigarííñi , m 
feire voluilt t t í ignum enim magnum amoris dedifti; 
K'am quod idtrn Segülius aít veteranos queri, quótt 
i u & C^far in * dect-raWns non eíTetis; otínáflins 
t go qutdem cílem^quid enim moíeítius ? l^d tamen, 
cüm ego íeníiíTenijCie i i s ,qui exercirus habsrent,ren' 
tentiam ferr i oportere : iídem iHi ,q i i i folent, roda-
marañe: itaque eveepti etiam e íHs , me vehementef 
rcpugnante .quüci rca SeguÜum negl iganuSíquí reí 
novas quacritmon quod veterem coraederit: nullani 
enim habuií :fed hanc ipram, * reccntem,novam der 
voravit-Quodainem fcr ib is , té ,quod pro te ipfono 
faciasjid pro me faceré,ut de me timeas aliquid: om-
ni te ,v i r optime, mihiquccar i fs in ié Brute , déme 
fiietu libero. Ego enim,quee provideri poterunt,non 
fallar in iistqus cantionem non habebu!U,de íí's non 
ka vaídé laboro. Sim ctenim impñden's,fi plus poítií: 
l em,quám hoamti a reí ü natura frjbui poteí t . Quod 
mihi praecipis-«c caveam,ne,ti^endo,magis ti'mere 
cogar:& Capten ce^  & ám icirsímé príEcipis. Sed velim 
tibí perfuMcas;cum ceconíletexcc!iere hoc genere 
y i r t i i t is, n t numquarn es t i me feas, nnroqoam pemi r-
b é r c m e hule tace virciui p'roximé accederé. Q'S^T1-
obrem ñeque metuam q'uiHqiiam^ éf-ca '/ebo omr, iaV 
Í5edvide ne tua jatUjmi Bruce,^ cu lpüfu tu ra , ^r *. 
t£4 
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¿¿o ouídquá t i mea m. Tuis enim opibus. Se * conia-
i r t i cua^etiíímll t i raÜí efíeráus» táitr'en omnem ciaio'r 
re- n abjiceremus;^- .Tfcrtim cüm.pc r fas fu m om nibus 
eííec-mihiqac ma^imé TÍOS i te un icéd i l ig í . C'piiíi-
Jiis t ü i u q u » ic. i b i s , de quacuor iegiotubus , dccjue 
afrís .sfsígiiarídis á b ü t i i f q u e véfimm , vehementef 
alentíor, i t a q ü e , cíím qu idam de * coUegis ño í l r í s 
wrimmcü ia t io 'ne rn liguriren'c, di/turbav'i rem,to'-
tarnq'ie vofeis fnctgrauj rcTeryaví.Sj q u i d e r í t occwl-
fóusj&.ut knhis,resondicum^neorum aíiquem mic-. 
íarei, quo fidtüüs' ad te i i t t e r á pe í fe rañ tür . Vaíe» 
Pridíe Non . í u n . 
ÁRG.Petitji Brttte, ut typUmi Claudtumy f u i Á n t o m i p w * 
tes íscuius erdt, in ctvtt.tte réfgve/ffi 
Ccir.aacndatoria, ; 
, . . , , , Cicero S, ü . Byuto imp¿ - t í 
CVIVÍ Af>. Claudio C. furnmamiKf h'ecsfsítúdo' 
éfijímitis e |usoff ibi ísv^meis macáis conit i rurá,Pé- , 
tó a te m-fjerern in modum > vel humanitat ís : u ¿ , veí 
(neacaufá>.üt cüm á u d o r i t a r e tuá,qUaé pliírimíím vá-
let,confí rvatüm velis. V o l ó te ,cüm *foriifsim:is v i r 
co'gritusjís,ctiara cíementifsímutri e x i í H m a r t M a g -
íio dbí errt o'rn'afacnto', nobíIiGiraum; adoíefcpíiiem 
beneficio t u d efle f a í v i t ó , cu fus quidérn' ¿aufa hoc 
ffielior dcbei: eíre,qT|ód,pi,étáte adductusjprdptef pa-
tns reíHituciotíem fe curtí Antonio con junxic. QLuaré 
jtíírtiínus * verám caútarn liabebísscaraen vel pifoba-
oilemaliquara' poceris indusete. Nurus tuus po te í l 
Rominem lummo .loco! * nacum , Curamo ingenio, 
íüiTim'a \ ' irrute,ofñcio(irsimum p S¿ ¿ r W i l s i -
muni !'n civitaté ret iñere. Quo<á uc facías, x t i á te pe-
?Vl!-r ^ *0re ftu&v i fiíaguvé ex ánimo non 
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\4KG<, Hort atur Cicermím ¿d hene fperandim, 
Hor taro ría, 
Brutus S, i-KGiceronl, 2^ 
N O S bic v a l e m ü s r e d é ; quo mtlius valeamus, 
operasn glabimu.l. Lepidtis cOmmodedc nobis Ccntire 
videfur.Offini íimoi t'.depofito, deber/ius liberé rei-
pub . con fu i c r c . Qucd (¡ omnia «¿ílent aliena, ^ ramen 
tribus tínUi» e x t r a t i b u s, propriis reip. valentibus, 
inagriufn animurn ha be re d : bebas: quem & femp&r 
híibuifli & ruine •, fortuna adjuvante , augere potes. 
Q i i s tibí fuperioribus lit tei ís mea nnanu fcripfi,rer-
rendi tuacaufa *homincs ioqnuntur. Si frermm mo-
rnorderisvpeream,!! te omnes,quotquot funt, conati-
tcm loqui ferré poterunt. Kgo , tibí ut antea feripíí, 
durn mihi á te lutera: veniant,!R Italia moiabor.Va* 
le v i i i . K a k n d . I u n . Eparsedia. 
AB.G, B n t r i epifíela > ff quid antea fuerat tim h « adtp* 
tmn (tgnifscát, addit^quid Sruio f t agendum^ dep¿cu-
, nia deertiái. 
Refponforia nd h o r t a t o r í a m . 
Cicero S.&.g ' t i te , 24 
N A R U O tibirantea rubi;rafccb,ir brevítat i tuarum 
li t terarum: nune mihi ioquax cffe * videor- Te ig i -
tur iiiíicabor. Qiiám.multa,quám parnés !Te rcAé va-
lere, operamque dare,ut quotidie m c l i ü s : Lepidura 
GÓniodé fenrirertribus excrcít ibus quidvis nos opor-
tereconfíderc. Si timidus effcm, tamen illa epiítola 
i inhi omnem metumabítcríiíTes. Sed, utraones» fre-
Bum mpmordi. Etenim,quí , te inc luro5 omnem fpcni 
h a b u í r i m i n te; quid nunc putas ? cupio jam * vigi-
iiarrnmeam, Bru t e , tibí tradere, f td i t a , ut ne deíira 
m n í h n u ^ meae.Quod ícnbi$ , ¡n Italia cemeratorá» 
s 
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•áiiiri'tibílittérac meac veniant: fiper hoí tem licet.no 
err3rís. Mü!t.i cním Romíe. Sin advemu too b l l m i i 
conficipoteíi;nihil l i t antiquius. Pecunia,éxpí ciir;T-
íinia quas erat i tibí decreta eít. Habes ámañt[fsirriUi¡i 
# se tvüium. iSíos noñ defuínus. Vale v i i i , ad l u n ; 
jRG.ScrUtt, fe brevtt-tt eni ¡n fcrtbendo am.vré^Bmtl é x e ? 
1 floíreipi fpetn h ipfo & ití Planee ejftzáe iJM,Bruto nibil 
•certk ' v • . . * ' " '" " " 
K d r t á t o r i a ; 
Cicero S.D.jBrufo ¡mp, . . . 2 f 
EXSPECTA N T í m i h i tuas quot ld ie l i t t é fás L u -
pus nofter íub i tó denuntiavit , m ad te feribererh , i i 
quid velíeni, I g o atnaem,etfi,quid feriberem,non bar-
bebam; (aíba cnim ad te mi t t i íciebarn í inanerr. :uuem 
férmónem lirterarurn tibí ínjucündüm eñe atidieba)' 
Brevitatcm feenms fum te mag i í t ro . Scito igirür in 
te, & in * callega fóenü omnem' cífé. De Bruto án -
tcm hihil ádhuc certi: que ego, qncffiadmodürn pia> 
cipi.Sí privatis litteris beliumcommiinc vocare no 
defino. Qui utinsm janrodefíet inteitinum uíb is 
malura , quod eft mediocre , rainíis dmeremus. %<¿4 
quid ago ? ñon imí tor brevitatem tuum. Altera jnrri 
j»'á|eliá p r ó'c edi t. V i rice 8¿ vale. x ' i v , K al , Qui n ü . 
AR$. Solltclíus oh Arttcnti cam Lepids coníundionem., 
fffttat j m & legleinei ad imn'MÍttxrttur ts* Jítyetidmhii 
Admoni tor ia . 
- , . Brutuj imf, 5 , D. Ciceront. 2 6, 
i Í N m a x í m o ' meo do 1 ore hoc fo l a t í o utor , q h u i 
wtdligunc homines} non finecáúfáme' timuifíe 
4?« accidérunt .* D'eiiberentjUtrum tfarisjicmiTt íél-
giOíies ex A f ^ a , « e c n e , - & ' e x Sárdiqiá: Arú'tifóV»c.-
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eei íantjnfc nes mi l i i ftípendium cífnt>an non, dee f^v 
nanr. Ad fenaruin l i i tcras mi l i , ci cdc miHi, mfiiftj 
oainia itá fíunt; qucniactmüdura fcribo, raagnura nos 
* Ornn< s adirurovpei ic'Jium. Rogo te, videK,qu|bus 
honnnibus ncgQtrurndciis vqui ad me legionesnd-. 
ducant & Hd: opas cíi ^ederitace. Vale, i 11, frión* 
l u n . l ixca í i r i s . 
víRC. 0 n t ( í u s er-aí M^ríus . f - A Cíeerone^ ut Ubertat'tt m * 
miewvfa ce ufa n . Cicero fa¿Jnryt n fgat . 
Purgatoria. 
NONI>VM fatis coníllrui i raolc-ñia? neplusan 
voluptaris attulent iiíihi ' i rf batios n o ü c r , homo 
cíim plcnus oífieii,tiirn urriufquc noírrurn amrmjjfsif 
mus. Nam cüm JO rufeüíániiíii vcip<. r i venifilm ; po-
fíridíe iile ad me , ncr.duni fatis fim5Q.cer.pore cüm 
tílet,m.Tfté vení t . Qucm enrn objurgarcm , cjuód pa-
tvm valctttdini pareeret: fuiri ÜÍCUJIÍI l ibi fui-iTeio-
giussquam ttt me vicen t, Numquidnsra inq;.iarrj,no-
vi?dcrulit ad rriC qü'. relam ttram : de qua príüs quám 
nfpondeo fmca p r í tponam. Oi¿sñaim mona re-
j-ctere-praéierica poíluíM,iumo «.a mihi te í mkus an-
t iqu io f . SE D V t T V SI AS hab r ajiquid.comínune 
c«:m n-ulri^amof non halx t. D i l e x i te-qua di< edg-
novi-rnf que a re dí l rgí jndiéavf. 1 tim deinde difcel-
fusJCque díuturniK, anibi i iü nol í ra ,& vira: óÜ'sty'i* 
l'irudo non tfípaila voluntatcs noítrss «onfucfüd.nc 
conglut inar í . Tuusni temen erga ire-anmiüfti agnoyi 
Rnihis mnis snte bcllum civile , cam G í f a r e l i e t in 
G^lüa . Qno 'd* enim Vtbctncnrcr mihi l idiecífepu-
tahas nec inutílc ipfi C>farivper£ecilH.tit tile ffiedí-
lrftCrer.co!cret,h3bcret inxíuj>. Multa pr^ter to , q«® 
•tvwpuHfeiis41iK'inter m$ • familiarifsim^ díuta, 
ferip-
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fcrbtá , co'irnunic.-na func; g rav ia iá eiuVn funr coa-
ftcuP- Ht mi r to IK-IIÍ civi l is , cíi n EfitiVtiiáiurn verfuí 
ircs adCarf.trcm» veiiiílí aJ me in Fjrn^ijniun. Prr-
nmn , koc ípfum quine i , p; MÍ Ce r din a-m pon bus i l -
\ i i ? á z i n d c i ohimini inc patas c o i f i l i i , Cernrionií;» 
hümanitacis tus:? qu bus n b u s ¡ntercfíl; meraini Tre# 
batium. Nec vero oblitus l l m licceraru n cuanira» 
quas ad me miítíli , cüm C eíji i ob^iaip vcni!íernm 
íg ro , ut arbirror , Trcbul no. Sccutum iílira cem* 
puseíl, c h n mead Pompej-im proí ic i rc i , l i /e pu« 
darco'gic»íi^e oífícium , íi'/e Furruna. Quod af-
ficiado ruum , quod ÜudiTim vcl in abrentem mei 
vel in praeícntes mcos defuit ? qncm p o r r ó o m n e , 
m i k mihi & fib? te amicíorcm judicaverunt?* Ves 
fii Bründiliurn : ob'icura nc me puras, qaa celerica-
te,iit pi imüm audieris, admeTarenro advolaris-
qustui fue ríe Aífcísio, ora tro , eonfii m l t i b anim 
nicífrafti eommunium mircriarum metu ? Tandern 
aiiquándo Romx ef)vcc«?pimLu : quicidefair no!tr3K 
famiiiaritati ? in maximis rebus, quonam modo me? 
gererem adverfus G^ía fe t t í , UCLIS Í U O conl i l iofunv 
inréliquis oFficiis cui tu t r i b u ü t i , cVccpto Caifáce, 
P^ te rmc» utdomum vendicáres , horarquemultas 
f ia/ifsimo fermone confumeres ? tum cu t í 
ctiitm, fí meminífti , ut base h Phtioféphia tri'VjttJt 
feribert-m, tu méímpulifH. Poft * CatCaris redicum 
Hjiid tibí tTiijori cur^ f u i c q u a m uc efiTemegoil-
V^uam familiadfsimus ? qnod cíFeceras. Qnorfurri 
Ur HPC orício longior , quina putaram? cjuia fum 
samjpítus, ce , epí i hete nbfle deberes, cjuidqnam á 
^^^PlpmiíTum , quodei reca j ícmrmnol t raara ic i t i a , 
Ci'cdíiine. fvjampr^rer íia?c » q i« comm-moravi, 
t 'íla-a func 6c ilíuilría , babeo oiuka oceul-
W * » YÍK verbis cxíVqui poífufn. 'ÚmaU me 
Z 3 tui 
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íüa. de lédánt , fedrnaxí rné ,maxima cüm fídes in ami, 
ci.darcQníiIium , gravitas, conílantia? tuiT)lepos,hu, 
mnnitaSíÜttcrcT. Quapropter redeo nunc nd * que-
relam,Égo, ier i i f f ragium tuli írei l lalege, primum nq 
cred/di: deínde, íi credidifíem , nu'rpqiiam idiine ali-
<qua juíta caufa exií t tmarem te fcc.iííe.* Di güiras caá 
facít>utanim3dvettatur>quidquidFacías: malcvoícn-
da autem hominumjUt nonnuk duriüs.quani a te fa-
'él:a finc,' proferanmr, ea.fi tu nonaudis; ^uiddicam, 
i ielapiequidenij í i quándo audio, tam defcndo> quáia 
inc fcio ate contra iniquos meos folere defendí. De-
feníio autera eft dúplex . Alia futir qiiíE * liquido ne-
gare foleam .ut de iíio ipfq fafFragio:alia, quae * de-
fendam a te piéfíeri & h u m a n é , utde curationelu-
dorum.Sed te, hominem f d o d i í s i m u m , non fogit. 
Sí Caefar rex fue r i t , quod mihi quidem videtur, ia 
utramque partem de tuo officio difputari poí íe ; vel 
|neam , qua ego tu i foleo , laudandam eíFe fídem & 
l^umanitatem tuara , qu i amicum etiani rnortuum di ? 
liga?,vel in ^cam, qua noníiulli utantur, l ibér tate^ 
jpatriae yitaí amici anteponendam. Ex bis fermoni-
bus utinam eífent delatsc ad te dífputatjones me». I l -
la yerqduQ , quae máxima funt íaudum í:uarum»quis 
aut | íbentiüs,qi iam ego,corameraorat,aut faspiüs,tc, 
<k non fufeipiendi belli civilis gravifsimum * auí to-
rcm fmfTe,& moderarídse y i 6 t o n x U h quQ » qui mihi 
non áíT nciretuninveni neminem.. Quare habeo gra-
t íam Trebatio , familiari noftro, qu? mihi deditcau-
famharpm * litterarum , quibusní f íc redíder i s , me 
omnis offícii &humanitatis expertem judicaris.Q1^ 
nec m i h i gravius quidquam poteí l efle, nec á te alie-
mus. Vale, ' ' • 
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¿ZG.Bxcufat'p M-trii 'S'frefifpfoyS' contra calummaío-
Purgataria. 
¿Mar'mf S.DStceront, 2% 
M A G N A M volnptateejf tuis litreris cepí, q t iod , 
quarn fperamm seque opraram, habere te de me o p i -
pionem cognovi de qua etfí non dubicabam 5 támeá 
quia mixirai exiftimabamau inqorrupra manerecla-
borabam.cGnfcius autena rftifri e íam,nihj l a mecoen-
mifTameífe, qiíod bpni cujaCquain 0#en^erfetani-» 
mum. Sóminüscrcdebam , plurirnis arque opcimis 
jrtibüs ornato tibi temeré quidquam perfuaderi po-
tiiiííe,pr5efertim, in quera mea propenfa $c perpetua 
fuiíTet, arque efTet benevoientia. quod quando , 
volui , feioefle', refpondebo cr inainibu», quibus t u 
prome, ut par era^tua fínguiafi bonitate, & arnicí -
t/anoilra fepe reíütif t i . noca enim raihi ftírtt^qüáé in 
me poft CíEfaris mortero contulerint. V i t i o m í h í 
dnnc.quod mortem hominis necellarii graviter fero, 
atqueeum,quera dilexííperiiíTe indignor. ajút enim 
fatriam ártifcíti* praeponendara efle : pev indeac í i 
jara vicerint,obitum ejus reipub.fuiffe utilera. Sed 
non agara aílute. fateorme ad íftum gradum Cipien-
tux non pcrveniíTe. ñeque enim C^farern in dií íen-
fionecivili fum fccutusríed •.micum, qiíamqüara * re 
offendebar; tamen non deCerui; ñeque beilumum-
^uain civile, auc etiara caufamduTenfionis probavj; 
quámetiam nafcentem ^ cxcingiii , furamé í tüdui . 
Itaque in v i d j r ia Hominis ncbeÜafit, ñeque honoris, 
neqae pecuníae dulcedine rumeopeus» quibus pra;-
íjjns rel iquj , rainu*! apud eum , qu m ego cura pof-
^nturarnoderaté Cune abufi. Atqueeuam re< faraí-
ians mea * lege Gasfaris diminuta eft : cujus benefi-
1 4 ció 
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ció plcnqiie, qu i O f a r i s mór te laetatitur, rernámCfe-
runcin civitate. t i v i b u s v i ¿ $ í s u t * parcírecur^a.-qué 
se pro rae a faivitcJaboravL Poflbm igítiir,qui.Oí«f)es 
vülueriDo iscoliimfs eurn,á qup id impetrahdum cft, 
pefiifFe fion indignan ? cum pra;íertí(B i ídem homi, 
líes i l l i & * í m i á i x & ex í t io fuerinc, Plecleris er^o, 
í nqu iun t jquando fadura n o ñ r u m improbareaucies, 
ó íiigerbiam inauditam! ^ alios in facinore .glori;-:rii 
aíiis nedo le ré quidem impune íicere. A t hdee crid.n 
fervis feniper libera fuerunc, t ímerenc , |aiidercnt» 
dolcrcnt fao p,p.?:iüs» quarn aí ter jus , arbitrio. Q u « 
liunc, ut qmdem i íb 'd i^ i taocj ibcrcat is aáciarestne-
t u nobis extorquere consntur. Sed nibi l agunt, ^¡\¡[-
lius uffiquaiB pericu 1 i terroribu""; íjb ofiicip » ucab 
Iramanitatedefeifeara. N V N Q V A M enjm bonc 
fíarn mortem fugiendam , f^pé etiam * appetendain 
p iuav í . Sed quid rnihi fuccenfentdi id opto, ut post 
nircat eos fui fa<5li? cupio enirn C«fa r i s nrortern óm-
nibus cíTe accrbani. A t debeo pro c iv i l i parre rernp, 
velle falvam. I d quidem aic eupere, mfi Se a mea ¿ a 
v i ta , & reliqua mea (pes, tácente me probat:dicenda> 
vine:re non poíh i lo . Qiiare majorera in rnodum te 
rogo , utrerapotioiemorationcducss : mihiqueü 
fentis expediré re'3;éfíeri,eredas,riullam communio-
uem curn ímprobiseíTe poffe. A n , quod adolefcens 
príeftiti ? cíim etiam errare curo ^ excufatione pof-
fcm:id nünc ,^ ta re pr.Teipitata,commutem,acmcip-
feretéxam|tróri facíam,ncqucsquod difplicear, cora-
m í t t a m , prs tc í -quam q u o j - h o m i n í s mihiconjun-
^ i f s i m i , ác v i r i aniplifsimi doleo gravera cafum. 
Quod Ti alitér eííem animatus; numquam, q' iod Ffice-
r ¿m)nega rennne& jn peccando improbus, & indi í -
fí^ulando nmHus ac vanus exiftimarer. A t Indos, 
quosCa:raris v i s o r i a : Casfar adolefcens feci t , cu-
< - ^ • ^ •• • - ^ - ^ ' • - •• • - • • f ¿ ~ 
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jraVii At id ad privatum ofnciarfl,non ad í b tu r a reip. 
p^j-tihcbat-^od rarncn munus & honiinis amicifsi-
niinumou'íe » ac honoribus praeílare ctiam m o r t u í , 
(kbui.& optim.e fpei adolefcenti acd-gnirsimo Cse-
ftre, pctcnti negare non potui . V en i criam confulis 
Anronii (xpé domum falutándí caufa:3dqueiT}, q u i 
tpeparum parriasanwmem cífe exiftlmant , rogandi 
quiíiem sliqnid^aut auferendicaiüfa frequentes ven-
tjcaffe feperíes. Sed quas h x c d i arrogancia , quod 
Caffar nimiqnam ^ ín re rpd lav ic , qu in , qü ibus 've i -
l«m,3tqueetjam q u o s i p í é n o n d i l i g c b a t , tamen íis 
u:eicr;eos, qui rnthí amícum eripuerunc , carpendo 
n)e,efí¡cereconari,ne, qnos veiim, di l igam; fed non 
vereor, ne aut rneae v-hx modeflia parurn valitura íít 
in pofterum cañera falfjs rumoresiaut eriam üs , qu i 
menon amnit propter mesm in CsEiareni coníLm-
tiara, non inaUnt raei, qnám fui íimiles nmicos habe-
rc.mihi. qnidem 0 optara c o m í n ^ e n c : quod relíqufí 
eft vir.2B,in ocio Rhodi d^gamíhncafus al iquís i n -
tjerpejláric, ica ero l lomar, m r e d é fieri femper cu-
piam.Trebatio no í l ro magnas gracias a g o , q u ó d tüii 
ergs me animum. fimplicern arque amicum,"* aperuit; 
&quódeum,quem feroper d i k x i lubenter, quo ma-
gis iurecolere atqucobrervared:berem,feciC. B e n l 
vale& naediligc. 
Alfá.PvcfeBums i» Gr^ctam , fua'iKtt Op.pio comtneni.tty 
•• MmmeMeratis artté heneficiis al? Ipfo acceptif* 
Gornmendatona. 
Cicero S.D.M.Opph. 2 5 
p V B I T A N T I m f h i , quod feic * Atcícus nofter, 
J lioc toco confilio profedtonis , quod in u t ram-
4ue Partem in mentem multa veniebant , magnum 
Poaius acctfsít ad tollendam dubicationem , j u d i -
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c i u m & confilium cuum. Nam & fcripGfti apert^, 
q u i d t i b i videretur & , Atticus 3d me fcringne cuurn 
pertuí ic .Seniper judicaviun te * JSÍ in capíendocon-
u í io prudentiám furnmám efTes& in dando fidem;ma-
xiaieque fum expertos , cum in i t io civilis bellí per 
litteras te con^lui íTem ? quid mih i faciendum efíe 
cenfeies,eiLindeiíine ad Pompe jum, an manendum in 
Italia. {u3ÍiíH,ut eonfuleremdlgnitati meís. Ex quo, 
qu id fentires, intellexi; & ftini admiratus fidem tu l , 
& i n coníilio dando rel¡gionern;quQd,cüin aliad raal-
le k arBicifsimum tuum putares, antiquius tibí oflí« 
cium meünft-, quán) illius voluntas fuít. Equid-.m & 
ante hoe terapus te dile^i:&,reíTiper , meá tedi l ig í , 
fenfí : & cum abeflfem ? atque in magnis pcricuíis ef-
fem,^: me abCentem.^ meos praííentes á re cultos 
defenfos effe memin i : &5 p o l i meum redirum quam 
familiariter mecum vixeris,queque ego de te &fcn-
ferim & pr$dic3r ím,orpnes ,qut fblcnt haee aniraad-
vcrtere,tefles habemus.Gravirsiraum vero judiciufn 
de mea fiásiSí de c o n í b n t i a fe^iftiscuni poft morícrn 
Qeferis totum te ad amicítiam meáeontu l i í l i . Quod 
tuum jiidícium niíi mea fumma benevolentia erga te, 
omniburqae meritis comprobara, ipCe mebomineín 
nonp í i t ab3vTu ,mlQppi» cóObmbls amorem tuum, 
(etii ^ mor í magis hoc qaidem rcribo;q«am quod te 
admonendum pqtem)raeaque omnia tuebire:qiur t i -
b i ne ignota eírent> Atcico manda v i , A me autécurn,: 
p a a ü u m o d i naéti erimus, uberiores lit-ceras exfpe-
da to . Da operara, ut valcas: hoc m i h i ^ratius faceré 
ai h i l potes. 
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AUG.^j^rttur^tyranm occifv, tyr.tnnidetn ttmm non efe 
fuhUftam: Cafiiumque hortatur-t ut una cum M , Bruto 
ejusuxofisfr-atreyomm perturbarions nmpjiberst, 
Horta,tori<i. 
GicirQ S. D. C. Cafs'ta, I 
' C I N E M nuIJum fació , rnihi credc, Cafsi, de te & 
t de Bruto noftro^jd eft de tota rep.cogitandi;cu-
jus omnis fpesin vobis e f t ^ in D . Bruco:quam q u i -
dtm jara habeo ipfe mel iorém, repub. á * Dolabella 
meodarirsimé gefta. * Manabat enim i l lud maluiB 
urbanum &i ta corrobornbatur quotidie,ut ego q u i -
des & u r b i } & ot io diffiderem Orbáno : fed ka op-
preííurn eft, ut mihi videamur omne jam ad tempus, 
ab illo dumtaxat * fordidirsimo pericuio, tu t i fu tu -
| i . Reliqua magna funt & multa , fed poíita omnia 
funt in vobis: quamquam primíim qu ídquam expli-c 
cenms. nam,ut adhuc quidem aéíum eít , non regn©, 
fed rege Jiberari videmur. Interfecto cnim rege,re-
B^spinnes ^nutus tuemur : ñeque vero i d f o l ü m , 
fírarn, quae ipfe iJIe, fi viveret , non faceret, ea nos, 
(Kiafi cog iu taab i l lo , probamus, Nec ejus quidem 
reí 
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rei finem vídío/ fabui íE ftguntur;"* immi tn ícá tcsd l , 
tiir:pecunix m á x i m a de í c r ibunmr : exalcs rciucun. 
í u r . S . C . f a ld rsferantur^uaantUTü-n JÍJ odium Ü-
k d harninis t a i p i i r i , & f^r / i tuci^ dal ^ i " depi||fus cf, 
fe yjdeaturrrefpub j icet ir. ijs psrti^rbationibus r iij 
quaseam illeconjecit. Hapcomnia vobis í i t i íexpe-
dtenda: nechac cogicaaiUiTi, d t h jam hibere rciup, 
á v j b í s . Habet illa quid Jm tantue» , quancu:^ ourr|-
quatn mih i in mencem venit opeare : fea can-tenca n5 
c i t , & pro i«a^n i tud inc& animi, & beiuficii v e ü r i l 
vobismagna deíidrrat . Adhuc alta Cuas injurias eft 
per yo»inceriitu cyrannitnihil amplias. Ornamenta 
vero fuá quas recuperavi'.hn, qudd ei marta > paret: 
queai vivum forre m á paterat ? cujus * asra refigorc 
debebimns, ejus ettam c'ifrograph i d-ícndimiis?ac 
enim ica d:crev'imti>. Fccimus id quídem ccmpprihas 
cadenees,quaj va len t ía rep. p 'unnm n; fed iínm jdc-
ra té * q i idam,& intrate no tra íae licate abuünr-ir» 
Ver í im hjec prapediem m alta aba corám Interiru 
velim I h tibí perfua lea^ mibt cii it rejp. quam feiii-
per habui carilsimam , tu n amorío noílr i caufa» ma* 
x i m ^ caras effe taam digaitacem. D i operai», ut va-
Iiía^wi'1 IVJUÍ s^ í f"" - ' - f 
uí^í?, fnvebimr ¡n M*4ntont¡ tyrxnni exmpotiwt'tam'.reiji, 
$¿itmn deferibit. 
, Qneftoi ia. 
Cicero S / D , Cafsh, a 
V E H E M H N í T c R Icetor t ibí prpbari fententíanr 
& orationem meam, Qa^ fi faepiüs uri * líderct;sibil 
efle negati i , üb^r tá tem & rempub!, recuperare.' Sed 
boma amen$,& pcrditiis,milnaque nequior , qu^1 
i l i c ipfe,quera ta nequiCsífnam occifíur» eíf? á i ú w * 
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é^dis ini t ium qua-rir: tü lkmqueaJ ía iD Obcaufriti 
nie « a u t e em íuifié C é f i l r n intcrí iciu t i ! crinuna-
tur, nili uí in mt vcreraniifcitcnrur. Quodcgo pe-
riGulus) non ex time ico n . c d ó faílj vcíiri gior ism 
cura mea iautle communjcc t. lun nec * P i l o n i ^ u i 
ineum p! iinus invedus e l t , nullo aflemienre; nec 
iDihi, qni ídem triccíimo f ú i l díc k c i ;ncc P¿ Ser-
vi|io,qui me eftcoíccmoí. tuto in fer at i m venirc J i -
cct;caedem enim gladiator q i m m c j u í q u e inicinm ,id 
s u i . K a l . O é l U me f c t í c t t a i m puravit. A t q n r f t i 
par a tus v t m f a t , cum in villa * M t t c l l i compiures 
ÍIÍCÍ; cemmentatus < íícr. Q i j r a imm in In í lns , & i n 
vino coma gnran'o potuit cí!e?if aqye ómnibus t ñ v i 
fuMit íid te- antea fe r ip l i j i io more*von;e rc , réd5Cé-
rCiQuírt ejuedícribií. te cerfide rc%sudoritsrí c ío 
queníi:» no íha sl iquid prphcipoíTc: non n ih i l nt i t i 
tantís eialisseit pvof tCíü . ín teüigi t cniin populus R. 
*tv€s cfTe conít i iarcs, Cjui y quia q i ar de rt p. buie 
ftnl( i inr , : ibeié locuii f t in t , u i t ó i n ftnanim venire 
non pofsinríne c eít pTíEtt n 3,qiiód q u i d q n í m < *fpe 
Ités.xuus enim nectfísnus ^ íffimtate nova dcl té ta* 
tur. jrsque p m non t i l íhidiofus luderum ; i r i tn i fo -
que* f-jarns ÍT.;Í piau-fií d i 'umpi tur , A h t r \uxr affi-
m novis corrmctsrii?. Cafar i?, delinitus i f t . Sed hfc 
íoltrabilisrilliid non feicridum , quód efi.qui v t í h o 
anno ccn íukm fílinm fiaitn funirum p i u c t , cb esm-
^ue caufsm fe huÍGlarrcnidcfcvvir t prse fe fei ar. 
^niL.Cotra^arDiíií i i is m«wsvfatali qüadsm dt fp t ra-
t,0n.e' l l t att , minüs in f t r a t r m venir: L . C a í l r , 
^ptifnns éc fortifsimus c iv i s , * vakt rd ine in p< d i -
|pr:Ser.Sulpicius,& fi'frtna á u ^ o r í t a t c , & eptim-í 
tentijhsjron sdtft. U k U q m * , t M p k * di í^gnous, 
]gno.ce náhi fi no numero confnlares .Habes^cuí to-
^ cor,^bi f t f c i i c i ; Q Ú Í numerus etiam bonis br? 
ex i -
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CxigüüseíTét:qi i idcenres,perdids ? quaré {|)es éft 
Omnis ¡n vobis.qui,!] idcireo abeftis, ut litis in tuto: 
ñc in vobis quídenij fíri a l iquid dignuni v türa glol 
riacogicaEis : velím, * falms nobis:íin id roitlttsjres 
tamenpubl icá per vos breví rerapore jus fu uro * re-
cuperííbíti Ego tüis ñeque defum,ñeque deero:qui 
íive ád me refcreníií ive nbnjmea t ibí taraen berievo-
ientiafidefque praeílabituf. Vale. 
^KG%Et bic ¡h A»íontum,e'yji/qíte feBani ¡nvebitür, 
Queftüria¿ 
Cieeru SiD.Cafí io , 3 
A V G E T tüus *amicuS farorerti iri dtcs, primürri 
i n í];átua,qaani pofuic in Roítr is , infcripi í t , PARE H 
T I O P T í M E M E R I T O ; ut non modo íjea r i i > fed 
j a m e t i á m parricida: ^udiceminí .Quid dico\ judice-
mimljudicemur po t iüs : veltri énim puleHerrimi fa-
d;iiííe furiofusme principcm dici t fuiSe. * V tinam 
quidcm fuiflem : moleftus nobis non eílet. Sed hoc 
veftrum fuicíquid quando pfastcriit; vtinam baberé, 
quid darem vobis c o p f ú i u fed ne mihi qaidem ipír, 
reperio,quid fax;iendumTi?. Q V I U enim eítevquoá 
contra vim fine v i fíeri 'pofsit?coriíiiiüfnautem omne 
hoc eftjillorum , ut mor t e r aC«rá r i s per íeqaantur . 
. Itaquc ante diem v i . N o n . 0 ¿ t . productus m co t í ' 
donem á * Canutio , turpi ís imé ílle quidem difcef-
fit v fed támen ca d íxi t de confervatoribus patríaé,. 
q u ^ d i c í deberenr de prodkoribusrdc me quidem no 
dubi tantersqüin Q m n k de meo confilio & vos iecíf-
fet¡s,& Canutiüs ftceret. Costera cu jufmocii íirit, ex 
hoc judfca, q u é d l e g a t o tuo viadcum eripuerunt. 
C^ideos in terpre ta t iputas jcüm hocfacium? ad ho-
í h m fcilicet por tar i .O rem miferafñláominum fei rs 
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jcm faventemagis>quám íperante , etiam nuncrdi -
dct fpes,n * virt:Utt> tLla* Sed ubi funt copiae? de rc i í -
quo malo te ipfam loqui tecum j quánj d ida noí i rá 
cognofcere.Vale. 
JRói^arut compUSíitur h^t ept/íola de Antena nequidn* 
¿gjenaíf^depopulejde legads ad .Jntenium rnijsis ^ de 
¡pjQ Ctfsit* 
Queftoria* 
Cíetro S,D,GafjÍ0m 4 
V E I L E M Tdibus Mart.me ad^ cf natn ínvitafíes: 
felíquiarum n i h i l f u i f l t t . nunc rocreliquiae veftrat 
éxercent,& quidenipraeíer caíteros me , quaniquam 
egregios confuks habernos,fed türpifsírnos conAila-
tes ; fenatun foiterti5led infirooquenique l íonore 
forci^imurrijpGpulo vero nihil for t ius , iuhí l mel íus , 
ítaiiaque univerfa: wihíl autcm ffdius * Pliilippo 8c 
íiCone kgau5 ,n ih i l fíagitioíms:qui eíim eí l tnt nn?T-
/jjtit Antonio ex íenarus íentcnt ia certas res renun-
tiarentíCÜm Ule eanim rerürr} null i paruifl'et, v l r ró 
sb í l loadnos intolcTabil iapoft i i Iataretuíemnt. 1 ta-
que ad nos coi icurr i tur : fa¿t ique jatn in te * íriluta-
fi popülai es ÍUÍTÍUS. Std tu quid a geres , quid r ' fhn 
rHs,ubi denique e{res,nercie¿am. Fama nuntiabat te 
tílcin Sy ria:au¿í:or crat n tmo. De * B r u t c q u o pío 
piüs eíl .eo firmiora videntur eííe > quse nuntiantur* 
^ojabcila valdé vituperabatuf ab hominibus non ia 
íuliií,qudd t ib i tara cico fuccederetVcum tu v ix 'dum 
i tn | ínra dies in Syria fuifles. Itaque conflabat, eum 
I rccipi in Syriám non oportere.Summa laijs & t » a , & 
«nití e í ^ q u ó d * e jerc í t t im prseter*fpem e x i í l i m a -
tomi eomparaíTe. Scribef cm p]urá,fi f em, caüfamque 
Joucnj.Nunc quse fcribojfcfibo ex opiniófle k o m í -
«uca aíqjígffla.Tpgs iitteras gyidé exf|>e^0* "Vak. 
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JíRG.Mi SrUtUtn laudat^ut ad e\tts hnháttbhem CafunU 
accendat addit pe 'oedo^quod in íc&íid cóntra Aí, j¿; 
Sshium fej'p, gerehai, 
I-dudaíoríá. 
Cicero 3.B.Cafsidi . • ^ 
. H I É M E M c r e d o adhuc ]3rohíbaífíe, q u ó minüs 
de tecertum haberen^us» quid ageres > maximeque 
ubi efles.loquebantur omnes rámen, efedo quod vo-
lebantvinSyr ía te e í le j iaberecopias . Idautem eo fa. 
¿il iüs credebaturrquia iimiíe vero Vídebatur.* ¡fru-
tus quidem nofter egregiam laudem eít confecurus; 
R e s « n i m cantas* gefsic» tamque inopinatas, tu es 
cüm per fe gratae etíent tum gratfores propcer cele-
ritatcm. Q u ó d fi tu ea tenes, q-uae putanlusímagnis 
íubíidiis fülta refp.eft a prima enim ora Graeci se vfi 
quead iEgyptumopdroorum civiura imperiis mu-
n i t i erimus & copíis , Qviaraquam, nrfi me fallebatt 
res íic fe habebat, ut totius be íüornne diferimen iit 
D . B r u t o politum viderctur; qu i fi, tic fperabamiis, 
érupiíícc Muti 'na; n ih i l belli reliqimm fore rfdebí? 
tur . parvis omníno jamcopiis oblideb'atur , quód 
inagnoprKÍidio Bononiamtenebat Antonias, ¿raí 
autem Clatcrnae nefter * Hircius» ad Forum Corne-
Jjum Gaerar utCrque cum firmo exercixu: magnaíque 
Jlomas Panfa copias ex dele'du Ica tó" comparat. 
¡niemis adihuc rcm geri prohibuerá t .Hir t ius nihíl niu 
* cpófiderareiút mibfi crebris í i t teris rigniHcat,a6i:ii 
rus videbatur. Pi xcer Bonphiamv.Rhegium* Lepidiv. 
* Parulítmvtotara Gall iam tenebamus ItódiOíiriffií 
reipubl. tuos eclam clieaces Tranf- padanps miriHce 
con junólos cum caufa habebámu^. Erar femiísihius 
fenatusrexcéptis * cotifularibus: e% quibus unus 
G»fá r firmas e¿l& rcófcus.Ser. SuJpidimorte fi&m 
' iiuin 
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ñurn praeóáium anjilimus. Re l íqu i pirr írn inertes» 
partimimprobi. Nonnu l í i invidenc corum lapcfí; 
¿tiosm repabi.probari vident .* Pppiíli vero íí cd-
Stifqaé'RaHi mira Confeniio eíh'Haec erant fcré .qu '¿ 
íibi nota efTe veílem. nurtc aurem opto, uc ab' ííi is 
Orientis parribus vir tut is mas lumen elüceái . V a l - , 
^Rú.Strabónem comménidt quap aliud agens'.^r la Capta 
. Sruteque/pem emnttn rtip, fuarn ejfe dicittfi ád Mutl -
fiarhrésmale gerafur» , 
CóróméndatdríaVHoí ' tatoría; 
, Sicers S.D.Cnfsio» M 
Q V f ílátus rérüm fuerít tuna, cüm has lítterás cíe -
áí,fdrc poteris ex G . * T id ip SfraKoñe, v i ro DORO, 
&opn'raede rep.fentiefi'tt.Batn q m á dicaei .cupídi t -
fimo tui,qui donio & foftúnis y ú i d í h i i á te potífsí » 
tnlm protectus fiel fraque eiltti tibí ne coiimédo.q'u i -
lern í ádVeníüs ípíüus ad tefadsetim comnitiidabit, 
Tií vél'im lie éxiííirries, t ibí que ^erfüádéasVdmné k i f ¡ 
fugium bonon ím ín té ¿irBruto cíTe pafitürn,u,qu(. d 
nólirn adverfi quid evenerit; res curñ haetí fcríbe'bam, 
¿ratin txtremum dedú 'dá diícrírnen. Brinus cnhu 
Kíutinarvix p m fttftinebat. q u í íi confervatus c-rjt: 
ficímuslfín, (quod dií * ornen aVér tánt ) omnis ons 
nium curfús e/i ad vos. Proinde fac tanrum anírftnm! 
habeas, tantumque apparatum 5 quanto opus el! ad* 
¿mverfani remp. recuperándarn. Vale. 
ARG. Sígntfícaí jentfiiildm 'Á fe tnfenatu í dtBam ex Cáfi'J 
fópiitaiéyéamqué d'íe ét iam in condone defmfam,' 
Signi f íca to r ía ,Hor ta tona , 
••. }{ - CiceroS,D,Cafi$ü, ^ •. 'r^ J 
- Q V A N T O í ludrc idigní tá tera msTp Se in íenafn^ 
^fidpopwlum deíeocíéríaa ,'ex tiiis'temalo qv&p\ 
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ex me cognofcere.qu^ mea fcnctntia in fenatufacl» 
le va la i í ic t , r.ifi * Pdnla veheinencer obílitiflet. ea 
fentcncía di d a prodticius fura in concioncm a t r i U , 
no p l .M.Serv í l jo D i x i de tequa? pott t i , tanta * c ó ' 
tcniione, quantum foruin cít;tanrü clamore conícn-
fuque popuíi ,uc n ih i l unquam íifaile videriíThidmi, 
h i ignofcas q u ó d invita * focru tua fcar i rn . mulier 
t ímida vercbacur , ne Panfa? animus offcnderetur. in 
condone quidem Panfadixits matvcm quoqae tuani 
& fratrem, iilsrtl á me fententíam noiuifíe dici . Sed 
me hfc non movebant: alia tnalebarrrFavebam & reí-
pub.cui femper favi ,&digni ta t íac g lo r i a tuae.Quód 
autem & in fenatu pluribus verbis di í lerui ,&dixi in 
concionc» ín eo velim fidtm meam * Jiberes. Promi' 
íi ením , & propé confírmavi, te non exf^edaffe, nec 
exrpeátaturura decreta nof t ra«fed te ip íb tuo more 
r emp .de fcn í imim. & quamquam nihi! dumaudiera-
mus,nec ubi cífesjnecquas copias haberes: tamen lie 
í b t u e b a m omnes , qux in iftis^artibus ^j lent , opes 
copiafque tuas efre;per teque Aftam provlneíam con-
fidebam jsmrcip . recuperatam. T u fac inaugendíí 
gloria teipfum * víneas. Vale. 
ARG, Lepidus vl í íum Antontumrectptrat: utsefaeiellui* 
admmifirabant. Id qucriiiir Cictr», Cafsmm' a i lihc 
ratsdam remf,beríatur, 
Q a t ñ o r h i H o m t o r i a . S \ \ 
Cicero S, D.Cafsio* 
SCELVS « affinis t u i L c p i d i , foromáqueíevita-
tcm & * inconl ían t iam,ex aá:is,qua2 ad temitticcr-
tó Ício,cognoffe te arbitror.itaque nos coredobel-
lo ,ur a rb i t r abamur , r enovan ím belium ^erirws'S^'] 
Mut c í c n t i n i n Bru to S¿ Planeo ljabemus:li veruíi» 
quas* 
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áyfris •> i " ce ^ 'n "1'eGÍ 2 ru t0 í100 loiuoi ad pra*fcns 
{td euaaf adcóhrffiátiótterti perpe tué libertatis, Nos 
hicd¿ ; ; o l abc l l a*aüd iebamu$ , c |u¿ vdlemus : fcá 
certasauá-K^s non habebainus. té quidéra mágnurn 
ddmineíii & praíferiti judicio .¿Scféliqui témppris ex-
fpeílátionc íc i to efle. HÜC t i b i p ropoí i to i fac uc ad 
iümmaeori endas. niliií efttancurfi, cjuod nciri p t ípu-
lusÉ.átepeirHcÍ5atc(!ie obtineri pdíTé jucíicéti Vale* 
ARG. Scribit de hillé propiér tép'idt pérfiáiam r i m v á i o i 
Gafiiurriiúe boriatur^ui in tídtidniprbpeHti, 
Hortatorisu 
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ÉRBVÍTAS tudrum l í t te rarum m e q a d q u é bre-
viorem iri ícribenido fác i t ;&,ve réü t dicam .non fátis 
üccufrit^qUpd ícr ibám.noí l ras enitri res i n á&isjper-
ferri ad tecertd fe io : tuas autcm igrioramus. Tam-
íjüartl énim claíjía íit Al ia , ficriihii pér fe r tur ád í iosv 
praéter rumores de opprcíTo' ¡Jolabeíla j fátis i l los 
quideni cdriftáníe$,féd ádhíuc fine aurore . Nos con -
féSutn. beílurb cüm piitarerriüs, repente á Lépido * 
tüó irtfuiiftia.rtj folícitüdirtem adducti furriüs; ttaque 
jíerfuaie fibl,niátifhární reipubí .fpem in te & ini tuis 
^opii^éíté, Firrttds omnirid exerGírus baberaus;{ed ta-
líieiii üt dq^riia, ut fpcro, p ro rpe rép rdceda r i t , rhu l -
tüni * iritefeít te venire. Exigua eíí ériini fpes feipub. 
^ j n nullání non Jibec dicere-rfedí, quárcumque éít 5 eá 
«eípandctur anno corifuíatus t u l . Vále¿, 
A á i 
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'ARO.tedíímn hofiem judícatum fcnbit,ei*' omnlhó remféfm 
cere^m Caja as c*rn ex'er-dtu in Itáliam veniat, 
fi Morta.toria. 
Gicere S.D.Cafsio, 
L E P Í D V S , * tuus aFíinis, m t m Bmiljarís^pridie 
K a i c n d . Quiacl . f tníent i is o.nnibus ho íhs á fenatu 
judicALus cti:,c'xterique qui una curn i l io á reip.defe-
cerunt. quibus tornen ad *íanicátem redcundi srite 
K^uScpcpore í t a s fa^'a t í ! , Forcís fanéfenacus, fcd 
máx ime fpe fubfidii t a i . Bellum quídem cíim hx'c 
í c r ib tbam, fané niagoum erac, íeelere & levitate Le-
p i d i . N Ü S de Üolabeila quotidie , quar voIu!BUs»aü-
d imus , fed odíiuc fine cap i ce , íine auftore, rumore, 
min t ió . Qiiocl cum ita cílet, tamen lítteris tnjs, quas 
Nonis Mari ex cafliis darss acceperainus,í^3 perfua. 
f u » erat GÍvitarí,ut üium H » opprcífum omncs arbí-
trarentur , te autcm in iraliam venire cum cxcrcitu: 
ut , í i h é c ex femcmia con teda c í íent , confiiio, arque 
á u d o r i t a r c tua>íin quid í b n é * titubatum eífec, us 
fie fn bello,exerciru cuo nireremur.Quem quídeego 
exercitum quibufeomque pocero rebus ornabo. cu-
jus reí tum cempuserit,cum,quidopis reip.láuirus-* 
exercitus í i t , aut quid jsni fulerit , norum eíTc ccepe-
ric.nam adhnc tantüm conatus audiantur,opti;ni ílii 
q u i d e m ^ prar'claftfiimi» Ced gcíla res e x ^ clatur: 
quam quidé aut jam eífe aí iquam aut appropinquare 
conHdo.Tua virture & rang.nitudínc animi nih-il cít 
nobilius.Itaque opramus,uc quám pr imüm te in ita-
Jia víckan-íUs-Kempu b!. nos babere árbi trabimur, U 
vos h; bebfrrüs. prafdáré viceramus , nifi fpoliafum, 
ine vmem, fugientem Upidus rccepiíTet Antonium. 
Iraqiienuníquí!m,ian :o ed ioc iv í t a t i Antonius fuif» 
quanro cít Lepidus» Ule emm ex turbuJe-nrarepubí. 
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L|ccx pace & victoria bellam ex,cítavir.hüíf oppo í i -
tos * confulcs dcíi^natos habemus , ín ^« ibus eífc 
pa^na ÜÚ quidem tpes , fed ar.ceps cura p'i üpter i n -
^Qsexi tuspr^i jorum. PerCuade tibí i g i t u r , i n t e 
&'in Brato tuo effe cminia , vo^ c x f p e d . i r i . Bra tum 
Mátíñ * jara . jamcji ie^uód fi ut rpefa^viciis hüítí- ' 
¿usnoAris, venentis: temen auctoritace vcíh'a rcíp,, 
éxít!ígct,& sn aliquo ítatu tóierabiii conCúlet. Sunt; 
enimpermuíta^qnibus erit medendum, eriám fi refp» 
fatiseíTe videbitur/rceleribus haiUum ixaerata» V a -
le» 
ARG.Scribifsd qitlhus cofias aectperit'.feqae & re^np. com-i 
mndat.fcripta amena h j c epi/iola anteprceíimfi JMuti* 
(¡en/e, 
E5fpoíirpria,Hortatoría. 
€a/i ms prt) co s S, D. Ciceroni, 11 
Sí vales bene eí l :ego quidem valeo. í n Syriarn me 
^ proftftum cífe feícoad L . M i i r c u m & QjCJrifpum 
irop. Vir i /or tes» opt í tn iquecives j poíleá q u á m a u -
Ijttunc , quaeRom^* gererentur, exercitus mih i 
tndidernnt ; íplique mecum una fortiCsimo aniñac> 
rerap.adaiiniftr-ant.itcrn legionem quarn C^.*Ca:ci-
lius BafT.is habuit,ad me vcniííe fe i torquatuórque Ic-
giones^quas A.*Al l ienus ex iEgypcocdux i t a r ad i -
Msab eo mihi eííe f e í t o / Nuníc ce cohorcat íone nant 
putoiwdigere , ut nos abCenres, remqüe p u b l i c a ^ 
quantum 0pnseft,defendas.Scire te vo ló ,h r oía prap-
iidiayobis, renaruiqus nondeeíTe; ut ópt ima fpe 5? 
jnaxlmo animo remp defendas. reliqua tecumagec 
^CarteiHs^amiliarisraeus.Vale.Daca Non .Marc , 
^ c a í t r i s ^ T ^ r i c h d s . ' 
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tdRG, FaBctmsn'ione henevotentíjiCíceronts erg/t fe, fuam 
áigmtíttemjuoíque mili tes commendaf. Je fue tilos op^  
time de rtf.Weritvs affirmat, 
h x p o í i t o r i a , «Commendatoria, 
' Qafs 'titspróeos. Sm O, Ciperprii* j % 
SI VaJeSíbeneeí];: ego quidemyalep. Legi rpas l i t -
tera$> in quibus mirificatn tuum e rg í rae ainorcm r?-
cognovi. videbaris enim non folum fayere rpbis id, 
qi iüd & noftra & reipub.caufa feraper fccifti;lVd pt^ 
gravera parara fufcepiffc, vehémenterque cííede no. 
bis rolicítus. Ltaque,quod te primura cxillimare pu-
tabam5nos,üpprelTa rep quiefeere non ppfle;cieinde, 
cam fufpicarere nos f -mo'l í r i , quod te lolicituni efle 
& de faíutc noftra,& de rerum eventu patabara:liraui 
aclegiones accepi, quas A . Aüicmis eduxerat ex 
^Syp f^ fc r i p f i vad tctabellariofque cprrpluresRo-
mám mifí:fcripfí etiarn ad fenatum littergs, quas red? 
di yetui prius, quám tibí recitatar eíTent; (i forte raej 
obtemperare mih i voIucrunt .Quód fi íittcrar pcrlatac 
funt , non dubito, quin Qolabella, q u i , nefariéTrc-
bonip occifo, A fiara oceupavit, tabellarlos meos de-
prchenderit , litterafqueinterceperit. exercitusom* 
nes,qui in * Syriafuere,teneo.habui paullulum mo-
ras, dura prpm'iflu mi l i t i^us perfQjyp. nunc jam fum 
expeditus. A te peto,ut dighitatera meara tibí com-
raendatam babeas, fímc intelligfs nullum ñeque pe-
riculura» ñeque laborempatr í ícdenegaíre : íi contra 
iraportunifsiraps larrones arma c e p í ; re hortante & 
iaudore:íi non folum exercitum ád r^mp Jíbertatem-
que ú( fendendaro comparavi , fed etuim crudelíf i * 
mis tyrannis er ípui . Quem ñ oceupaflet Dolabella» 
fion folum 3dventit,fed etiarn ppinione & exfpe^a-
t ionecxerdtusfui Antoniumconfírmaffet , Quasob 
res 
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r,smHites * tuere; (í eos mirí í ícédc repLibl. mér i tos 
efle animadorteris;& efhccne queni prenneat, rera-
pub.quám fpem praedse & rapinarumXequi rnalinífe.. 
jcein Mure i & Cr i fp i imp. digniratem , quantum cft 
jn te,tuere.nam * Baflas * miferé no lu i t í i i i h i l eg io -
nem tradere, quod nííi milites invi to eo legatos ad 
me mjíiííent, claijDm Apsmeam tenuiílet quo ad v i 
effetexpugnata, Hoc ? te peto non folurn reip. c\ux 
tibifemper fuit canTsima, fed et iamamici t i íe noíirae 
nomine;qu<iTn confído apud te plurinium poíTe, crede 
n3iííi>hunc exerpifum 9 quem nabeo , fenatus, atque 
opt imi cu j ufq ue c fíe, m a i m ta u e tuumrdecujus v o -
luntate aCs diié audíendo , miriHce te d i l i g i t : earum-
que habet. quí í i í n t e ü e x t r i t c o m m o d a faacui aí t i b i 
efie ; deberé eíiajn Te t i b i omnia putabit. Litteris 
feríptis, audivi Doiabcllam in C i l idá ra veniíTecuíii 
faíscopiistproficircar in CiHciam.quidegerim^cele-
riter ut feías, dabo operam. ac vciim, ut meremur de 
rep.fic felices fimus. fac V3leas,racque ames. Nonis 
«ÍXC?, úramlafur de viRoriz ftfutinsnfi; & res a fe ge/iat 
• enumsraí. 
Gratulatoria, N á r r í t o r í á . 
Ca{síUi S,Dt Cíceroni, í l 
Sí vales» bene eft: ego quidem valeo.Cum reipub, 
Veifakite, ve! v idor ra gaudemus : tum inftauratione 
íuarunilaudurnvq;iód maxímus confnlaris .máximum 
conCulem te ipfe v i c i f t i A ' LTtamur,& mirari fatis n6 
poíTumus, fatale nefeio qui .dm$ v i r tu t i datum : idr 
l^od jam fope experti fu mus. elt enim tua * toga 
omniutn armís felicior: q u ^ nunc quoque nobis pae-
nc j idam rempub. ex manibus hoífcium es ipu i t ac 
fcddidit nunc ergo vlvemus libcri» nunc ce, o m n í u m 
4^4 ffi^" 
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maximg (¿Wís > &mihicar i fs i fnc »id qqod máxím| 
reip. * tencbrjs comperift i , nunc teíiahebiinus te-
Itetti not tr i & jn te & in canJaHÍiírsiinaín tibí rcrnp. 
amdris:^-, quE í ícpépol l ic i tus es te & taGÍturü«,dú 
feVvíreintrs, &: d i á a r u r n de me tura , cjum prqf'utur^ 
efleót; nbncilla non cgo quiderp dici tantopere dcíi-. 
clerabo, quárn fentir i á.teipfo. ñeque enin*oraniunj-
jud íc io rríeá te conjmendari, quám ipCc cuo judicíq 
dignéacrr icreqr ,commendatus§f ie :ut hsc novi/simi 
Yiüftra ía($a non fubiW, nec ^ ineopvcnientja, íed íi-
m'úh illis cogitationibus , qaarum tu tefü^cs, fijiife 
j(idices;nieque adoptimarn fpem patrise nos. roinimqt 
t ib í ipíj prodücendtim pu tes .§un t t Íb i ,M'Tu! l i , l ibe -
rí propinquique d igni qu id í m t e , 3t merftd tibica-
n f s i m i : efleetiam ( k t ^ n t i n r e p . p r o x i m é h o s cari, 
qui Oudiorura tuorum funt aernali: quorum efle cu-
p io dbi copiriRi: * fed taraen non máximan)c turba 
puto excludi,qup rninus t i b | vacet n^ e exciperei& a4! 
omnía,qua3 velis & probessprodiicere. an imumtib í 
nof l rumTortá í feprobavimus : i ngen iumeer t éd iu t i -
na ferví tus ,qaaleeumque eft,niinus tamé>quám erat, 
pafla eft videri . Nos ex ora marí t ima kCrx provin-
cia , '$c ex infulis quas potuiraus naves deduximus» 
Beleduni remigum,m3gn3 ^contumacia civitarum, 
tamen fatis celeriter hab>uimus. Secuti íumus claífern 
Dplaí>elía?,cui Lucílíus praeerat:qui,rpefn fsepé tran-
fitipnis p r « b : n d ó , ñeque utnquam non decedendq 
novifsiraé Corypum fe contu l i r , &:c!aufo portufe 
ténerecoepít . nos, i | Í a r e l i g a , quod 8c in caí t raper-
venire fatius efle putabamus;& fequebatur ciafsis ái-
téra . qiiam anno prtore in * Bichynia Tulíius Cim-
ber compararat, m i Tutulius quaeflw prascrat, Cy-
j>rum petivimus, i b i , quaecognovímus , fcribere ad 
vos quam celcrniné voíu imus , Dolabellam ucT^ríén-
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ftspefsfmi fociiv ita Laodiceni mul tó amentíOres u l " 
tf&Accevñetüüüx quibus utrirc |ueciyicat!bus,GríC? 
c&hm müín im numero . fpeciem exercitus tfFécit. 
Qziln h^bet ante oppidum Laodíceam ppijtr>;& pi\r~ 
rem mnri demoimis eft; & caftra oppido eon juríxir., 
é Gafsius nofte r cura decem legión i bus & co l io r t i -
huVvígintí auxili iris - & quatuor millibus equitum 
ámillibtis paffuum v i g i n t i ca íha habct p o í i r a * ^ o -
primn nommloci\<k c x í m m a t fe line proelio poiíe v i n -
cere, nam j i u i rernis retradrachrais t r i t icum penes 
Dolabcliaín eft.niíi quid navibusLaodicenornm fup-
pürtarit;cicó fame pereat, ncccíTe eft, ne fupportai'e 
prjrsit,& Caftii claísis bene magna,cuipraseí t Sexci-
liiis RnfiiM & rres; quas non addnximus, e g o , l u m -
\m-k * Patiícus,faci]e prasítabunt. Voló íg i tur vos 
benc rperare;&. remp.ut nos iíHc expediH{:is,!ra p rq 
noílra parreceJerírer nobis c ^ p i d i r i poíTc , confide-
i'e.Vale. Data Idibus Iun.Cypro> Aciomaniacride» 
AKG,. t-xponit resé fe ge(?asiRhod¡oi:acctiíar, pr.scur.ttis* 
nem jifiapetir, merita/na in remp, convmmo ra t i 
ExpofTtoría. 
Lentuhis S. D. Cicernm fuo, T4 
C V M Boutum noftrum conveni í rem,eumque tar-
in Afiam venturum animadvertercm ; in Afiam 
K & H , ut reliquias mci i a b o m collígercm , & pecu-
niauj quam primüm Romam mít ierem. Interina cog-
novi in Lfciaeffe claíTem Dolabellse, amplius, quara 
c^tum naves oneraríaSíin quas'exéycicus ejusimpo-
j ; ' poiTetu'dque í)oIabellam ea mente comparaííeíUt, 
" • ' yn^ fpeseum^f ru í l r a t ae f f ec , confeenderet itt 
riaves,&ltaliapereret,req;cíí Antoni'is & r e l i q n í s l a -
rJ0ipasc6jungeret.€ujus reí tato in t i i n o r e f u í , u t 
omr 
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ómnibus rebus re l ió t i s , cum paucioríbus & minort-
busnavibus ad ill¡as iré conatus íim.QiiíE res,íi á í lho-
diis non eílem incerpellam^ fortaffe roca Tublata ef, 
fetuatnen magnaex parte projfiigara e í l íquandoqui . 
demelafsis d¿fsip,ita e i t , advenms n o l l r i cimore nji-
liceS) ducefqueeffugerunt; oncraris: onines ad unarn 
á nab is funcexceptasXer té^ iquod máxime cííijui,vj-
cleor efle qonfecurtjs , ut non pofsit ciaffe DolabeJU 
in Iraliamocrvenire, nec, Cqc'm fuis fírmacis, dnrins 
vobis eff icerenegoíinim.Ilhodii nos & remp, quarn 
valdé derperayerinc, l i t t e r i s , quas publicé miíi, 
cognofees, & quidem mul tó parcius f e i p í i , quam re 
vefafiirereeps ínveni .quod ve róa l i qu idde his ferjp 
fí, mirar i no l i : miracjOt eorumamentia, nec me mea? 
ullíe privatiminjurias * moveruntumquam. maluf 
animus eornm in noí t ra falute , cupidicas partiú alia^ 
rum , perfeverantia in contemptione optjmi cu juC-
que ferenda raihi non fu i t nec tamen omnes perditas 
efle puto : fed iidem j U i , qu i tum fagientem patrem 
m e u m , ^ q i l £ . L e n t a l u m , q u i Pompcjum5quicute-
ros viros elariCvimos non reeeperunqiidem, tamqua 
aliquo fa to ,& nunc aut magiftrarum geruncaut eos, 
q i i l funt in magiftratUvin fuá habent poteí ts te , lea-
qjeeadera fuperbia in pravjtate utuntur. quorum 
i m p r o b i t í t e m aliquando re tund í , & non pati impu-
nitareaugeri, non folum utiie eft rcipub noftrae.fed 
etiarn nsceíTarium. De no í t r ad ign i t a t e velim tibí uc 
fenipcrcura: fit; & , quocumque tempore occaíioncm 
habueris * & in t ena t í i , & ín gxtevls rvbus laudi no-
í l r ^ fufFragcre. Quando confulíbus decreta eíl Aíia; 
& permilTum eft iis, ut ,dum ipíí venirent. darentne-
gotium^qui Afiam obtine3nt:rogo te,petas ab üsiuc 
h inc dignitatem potifsimum nobis tribuant; & fnitii 
den: negotium,ut Aíiam obíincam, dum ipforum al-
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teruter venit, nam, quód huc propercnt in fnágiftra* 
tu vtnire»aut exercitum naittere, caufam pon haber. 
PoJabella cnim in Syría eft,&^uc tu divina tua men-
te perfppviíiiiS?: príedixiftiídijm iíH venient,Cafsius 
eum opprimet. fcxclufus enim ab Anthiochia Dola-
belJa,& in pppugnando malé acccptus, nu!laaíiacc5-
í i fusurbe, LaodÍGeam ,qua: eftin Syriaadmare , fe 
conttilir, ibi *f fpero celeriter eum pcenasdaturum. 
nam necjue,qiiQrcfu^}at,h3bet:neqgediutiusibi po-
terít tantum ^ exercimm O r s i í fuftinere.Spcrq ena 
confedum eíTe iam & oppre í íum.quare non puto Pá-
fqm &: Hir t ium ín confuUtu propcraturos in prov in-
cia- ex i re. fcd Roma; apuros confulatum, l taque , í i 
ab his petierís , ut inr^rea nobis procuratiQnem Afiac 
dent: Cperp te poífe impetrare, Praccerea mihi p ro-
miítTunt Panfa & Hjrtius cpram, & abíenti n-ihi 
rc r ipferunt iVerr ioqmoí t ro Panfaaffírmavitj feda-
tiuum cperam,ne in Cuo confulatu m i h i fuccedatur,. 
Ego porro non medius fídius cupíditateproyinciac; 
produci longiüs fpatium mih i vo ló . Nam m i h i fu i t 
iüa provincia plena Iabon?,pericuIi,detrimcnciiqu3C 
ego ne fruftra fubif rira, nevé p r i ü s , quátai reliquias 
rnc^diljgentiGe confequar, dccederecogat jvaldé la-
boro, nam i íi poruiíTemíquam exegeram,pecuniaín 
univerfam m{ttere5pQÍhiIarem,ut mihiTuccederetur* 
Nnnc,quQd Cafsiq dedi,quod Trebonii morte ami-
fimus,quodetiam credulitate Dplabel]x,aut perfidia 
eorum, qui mihi fi4em,reique pubb non * praeftite-
runt,id confequi & refícere v o l o . q u o d a l í t e r n ó po-
teíl: fierí, pififpatium habuero.Id ur per te cofequar, 
velim,ut foletí t ibi curg fit.Ego rae de repub.ifa pu -
to efle raeriturp, ut non provincias ííHus benefícium 
f xfpedare dcbeam,fed tántum»quantpm Cafsius» & 
-Brutijnon foiüm \ illius fa¿ t ipencul ique focietate. 
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f . d edamhujas temporis í tudio & yirtute. primus 
cni inegjkges Antanianas Fregi : prirmis cquitatiun 
Dolabelhe ad rerapub, t r a d u x i , Ga í s ioque tradidi? 
primus deleitas habuí prq fiíiite pmnium contra 
con jurationern rccíeratiBii-nam:íolusCafsíO fk. reip., 
Syriarn , exerciturqae,qui ibí erant, conjun^i nam, 
nilí egp tantam pccuniam tantaque prícíidia. & tan? 
cekr icé r Cafsio aediíTem; ne aufus quidcm eflcc iré 
ín Syriam;& nunc non minora pericuh reipub.a D q , 
labeila iníiarent , quárn ab Antonio . Atque hatcom-
pia is feci qu i & fódaliSílí fad|ili%ifsimüf$ Dolabei-
Ix crain conjqnctiCsimus rafiguinc Antóni i s : ^ pro-
VÍnciám c^ioqüepatriammam mágtVkmaw, ómnibus 
raéis bel lürapr imus ínc}ixi. h^c ipíí aáhuc non mag-
uopere mthi tuliíTefru&um animadyerco:can\en nor| 
defpero , nec * defatigabor permanerc non folum \vi 
Iludió ribertatis,fed ctiam ín labore & periculis, A t -
tatncn , íí edam aliqua gloria jufta & merica provo-
cabiraur, fenatus (U op t imi cujufque officiisimajore 
cum aué ío r i t accapudcu te ros e r imus ,&eó plus pro-
deffe reipubj. paterimus, Filium tua*n , ad Bru^ 
tum , cíim ver^i, viderc non po tu i . i d e o q u ó d j a i n 
i n hiberna cuna eqaidbus crat profeétus : fed me-
dias iridias, ea effe eum * opinione, & tua > & ip-
ÍÍÜS , 5: in primis mea caufa gaaieo. fratriseniin 
loco raihi eft»qui ex te natas,teque digmis eft.Valf» 
Da ta i v , K a i J u ñ . Pergae* 
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,J$G Ule qwque tes & Je geftas expenir. invebttHriin U&as 
¿Íes de bolabsils optabilia nuntiat, 
Nárratorráu 
populo¡Itbtque R.* 1 | 
SI valeíis , l iberique veftri valériti bcnee í í : cgo 
quoque vsleo.Scelere Oolabejlae ^ oppreCTa Aíia i n 
proxímaií) provinciam Macedóniara ^ prasíidiaqus 
reipub'.quse M.Brutus,virclanfsimus, tcnebaCjine 
eonDJu;& id ég i . u t per quos ceierrifíié poflet t Mm 
pro/incia > veót ígal iaquein veftram p.oKftatemré-í 
digcrcntur.qiiQd cüm pertimuiflec Dol^bel la ; &» 
váítata provincia , correpcis vefligalibus, p rTc ipué 
civibus K.ómnibus erudel i f i imédenudat ís acdiVtn-i 
ditisjccíeríüs Aí¡a cxcefsiíTet, q u a m e ó príeíldium 
ádduci potuífiet:diutiüs morari,aut exfpeébre pras-
,/ídium non neceíTo habiii ;& quám primüin ad meum 
ofiiaum revertendum mih i elle exi í l imavi : ut & r c -
liqua vccligal ia c x i g t i em ; , quam dtpofin\p€ai-í 
mamcylligertm; & quidquidex eacorruptmi)eífet^ 
áar quorum id culpa accidííTec ,cognorcerem quarn 
primüm , & vos de omni re facerem cerciores. I n -
íerira, cümper inAilas in Afíam naviganrimihinunT 
tiatum cfíct,ciaíícm D o i a b c l t ó in Lycia t í f e , Rhon 
•diofquc naves complurcs i ñ ü r u d a s & paratas in 
a^ua hobere : cura lis n á v í b u s , quas auc mécüm 
sckiuxeram , aur coraparaverat Patifchiu proquais, 
"On:o mihi cám farniíiariratc % mm etiam fcníibus 
rcpub!.eoñ}undiTsi"mus,KliO(luni rever t í , con6-
íusau¿ lonta te vcñ ra , jenat i i íque conful to , q u ó d 
hoñem poiabeliam judicaretis , fcedere quoq.ue, 
^uodeiiíii i i s M . M ^ r c e l i o , Ser. Sulpicio eos. reno-
va-
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vatum erat;qaQ « iuraverarit Rliodí j,eofdefn hofles 
£e habi turos .qüüs tcnátils popuííífqueR.quGe resnós 
vehementer fcfeiiit*tantumenim ábfuit, ür illoruni 
praefidio ítoftram íirmareitius claííem, ut eciá á Rho-
diis urbe,pdrcu,ítacioné>qüíE extra vrb tm cft coni-
rneacu^aquaden iqueproh ibe ren tu í tioftrj milites» 
nos v i x ipil lühgulis eum návigíolís reeiperernuri 
qusm indi gnítarem diminütiüneníique raa jeftácis nó 
fo lüm jilris n o t l r í , fed et íám imperii popülitjüe R. 
ideirco tu l imus ,qüód interc€ptis l i t fe r i s , cügnofa-
mus ; Dolabel!am>li dcrperall'et de Sy riá ü g y p t o -
qi4e,qüód néCelle crat fieriin naves cum ómnibus 
fuis ía t rünlbus.afqüe oftini pecuriíá confeendere ef-
fe paraturri, Italiamquepetere; ideirco eriam rtam 
oncrarias ,quárui i i minor tíúlh e t i t duüm ifiiíliürri * 
ámphof a run í , cancra^ás ití L^cia a élaíTe ejus obfi-
der i .Hüji ls rei t imaré P.C.perc í tüs , i r i juriasperpe-
t i ^ cumcaílcuii lel iactidm n d í l r á o m n i a priüs ¿x-
per i r imalu i . l íáque ad ii íorüni vo lun ta t emin t íodü-
d:us ín vrbení ,& in fenátüm eo'tum , qu im diligeri-» 
t i fs imé pottíi caufám íeíp.egíjpericülumquie omne, 
quod inftaret» l i ille latro ciím ómnibus fuis naves 
cortfcendiíIefíexpoftí i .Rhodios aütem tánfá ín prá-
Vítate ániírtááverti jüt omnes íifmiores pütarent ,qu l 
bOnos;ut hancco'ncotdiam & conípi ra t ionem om-
niurtl ordirtura ad deíendendam libertatem pro pen-
sé noncrederent eífe fa¿itíím;üt pádent iam feriárus,& 
óptírtli cujufque mánere ctia:m riüne confiderent.nec 
potu¡írea,udere qucinquámiJoUbel lam hoílem judi-
care;ut denique amnia>quac impfobi fingebánf, m3* 
gis vera exmiríiafene,qiiáni quac veré fa^ía eránt,&: 
á nobis docebántüf. quá mente etiarti ánté nofírum 
adven tum, poft T rebon i i r nd i ¿ni fs im a ni c x á é m * c« -
Wráque to t j t ámque nefariáfaanoraf, U ú x p r o f e d » 
' cranc 
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erant i d Dolabdlam iegarioneseorum , & quidtrn 
no/o excmplüícontra Itges tpfGrumiprohibtntihus 
ü s ^ u i tum magiftratus gercbant.Ha?c fíve^ t imore , 
üt'diáitan.t^de agj-isiquos in Gontinenti LibenMive 
furürcí ivepote iuia paiicorurn,quj 8¿ ánt ta parí con 
tuíiieiía ^ viros c l a n ú i m o s afíecerant , & nunc má-
ximos magiftratus gere ntes, nullo exemplo y neque 
veíbaex parre^neque noíiroprarfenf jüm,nequ£ i m -
pinent i l ta l i s vrbique noftrac pericuio, í i i l ie par r i -
eidacum fuis laCronibus,nav)bus , ex Afía Syfiaque 
expuilus Italiam petiiíret,rncderijeümfa€ilé poflenc, 
nolueiunt. Nonnullis etiamipfi magiftratus v tn ie-
bant in fufpitionem,detÍnuifle nds,& demorati eíí'e, 
dum clafsis Dolabeilac eertior fíeret de adventu no*. 
ítro.quan-] fuípicionerti confecuta res aliquoc au-
xerunt,máxínié quód f ü b i t ó e x Lycía Sext. iVlarius 
&C\Ti t íus ,kgac i Dolabella2, a ciaíle difccíTcrunt, 
navjque Jongs profügerun t , onerariis reliéíis , in 
quibus eoUigtndis non minimuili temporis laborif, 
queconfumpleruntJ taquejCÜm R h o d o c ú iis, quas 
habueramus,náyibus in Lyciam veniíTerous , naves 
oncrarias reapiniusydoíninifqüc rcí l i tuimus:i ídem-
que quod máxime verebamur , ne 'poílet D o i n -
cir;n fms Jatronibus in Italiam venire , tjme-
ÍÍÍdefiimusf: daí íem ftigientcm perfecuti fumus v i -
que ad Sycíam; quae * extrema regio eft provincias 
m e s . i b i e o g n o v i p a r t é m navium Dolabelíae d i f fa -
giffe > relicjuas Syriam Cyprumque petii^e. quibus 
aisjecíisjGumrcirem C*€aíi! ,f ingularis civis & d u -
cis,claíTem maximam fore pracftó in Syria,ad menm 
offlciurn revertí" :daííOqüe operam,ut meum í lud ium 
^ diligentiam vobis P. C . & feip.pfsfeítem^peco-
tíiamqtte quám maximáift potero , & qnam celcrr í -
^ cegara, Oínmburqtie cum yaticnibus adi vos^mic-
tam, 
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tatn.fípeí-currero pronf ic iam;^ cognoVéfoVqui no-
b i s & rcip.fidem- prxiHcerant inconfervand^ p^cu' 
nía á me depofuajqmcjue fceíeraté s vl t ró daeruites 
pecuniam publicim.boc mantrs fockcacem fa¿ino, 
tura cunaDolabelia inicrüncifadam' v'os cchíofesufe 
quibtís, í i ^obis v ideb í ta r . í^u t merit i funt,gráV¿eí 
coní t i tucr t i s ; r . o í q n c y t f t r a s u d o r i r a t e fíririavert-
tis,faciliíis Sc reliqua exigere veí t ígaüa s & cxa ;fa 
fervare poterimas.^ Jnrerea,quo commodiús vedi'-
^aliatuerfípfovinciamciue ab injuria dcfcdere pof-
í iraíprxfidium ncccílariura voluntar iúmque corapa-
ravi .His l i t te r i s fcriptis, miíi tcscircírer Í^XX. quos 
Bolabella ex Aíia conícripfcrat» é S / m fugicntcs 
xn Parnphfiiam vene run t . h inun t í ave run t , Dolabe-
llam Antíochiarn,q'U3B ÍnSyr iae f t vtniíTe, noñ re-
ccptuiTíiconatum eíIe alíquotiés vi introi're , rspül* 
fura femper eíle cura maguo fuo deti imenconcaqué, 
cenrurn circiter amifsis , & g ñ $ m e compfuribus 
j-eli(ftis,noCtu Antiochía profugiíle Laodiceam vcr-
fus:eano£teom:nésferé Aliatícos milites ab eo dif-
cefsi'fleie^ his ab oding-ntos Antiochiam rcdíiíFe» 
& fe iis tradidi{Te,qui á Cafsio r e l i d i , vrbi i l l i prar-
eranf.cseteros per Amanum in Cilicia'ra defcendin'e: 
quo ex numero fe queque cíle dícebant. Cafsiurn' 
áu tcm cum fuis ómnibus cbpiis ,nuncíarum círe,qu3-' 
t r i d m iter á'Loadresa abíuiílc tum , cuni' DohbclJa 
e ó tendercr.qusmobrem * oprnioneederius, conñ-
do, ícelerat i l :s imuralatronem pgnas daturura. i t » 
NGnauf l .Pcrg^. ' 
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••jfcQXiratulatur de Cicercnisfilit índole a i vtrtutem:ver~ 
fus m málwñ civem i fe confcrhtos , mit'tinpeíit%ú't i n * 
'chidatur' iñ Ctceronís (cripta, p'e d&far t i ihteritu» 
Graíulat6ría.s& petitoria. 
C \ Trebonius S ,D lCiccrcn: i i é 
Sí va!és,bénc cít A th'enás veniad % i .Kaf . í u n . a c -
que íbi ,quod m x í m e optaÍ3am,vidi íñltkiti cirüm,de« 
Hiturrí optitnís ftudiis > fuiiimaque moácíWé fama> 
^ua ex ré quantárri voiupratem ceperim, fcire potes, 
¿tíani ínc tácente, non éním nefds,quanti te íaciam,. 
& qwám pro noí í ro vetef rimo , venTsiraoque amore 
ómnibus tuis.etjam minimisComraddis-» non modo 
tánto bono , gaucíeam'. N o l i pu táre , mi Cícerp,fHe 
hoc anribiís tuis darc. n ih i l adolefcente tuo , atque 
ádéónoltro ( níhi í tn l i t i r n i h í á t e p o t e f t eíTcfejun-
ftam ) amábil;us ómnibus íís!, qu i At!ienísTu.rit,éft,' 
suc ftdcjioííus earurti artium , quas tu máxime; amas,' 
hoc eft optimarum, 1 taque t i b í , quod v.éré faceré 
p'dfluiri . l iblntér quoquegracu'lor, nec miaiís etiairi 
nobis;quód eum,qucm necéíTeerat diligere , qualif-
cumej; éíTcc, talera habcmiís,ut libenter quoque d i l i -
gamiís. qiíi cüm m i h i in fermone in jecitTet, fe velle 
Aíiá vífért^noh modo invíratusUecí etiam rdgatus e í t 
áme , ur id p'otifsimüm ñobis obtinentibus p rov in -
¿iarti, faccret: coi nos & caritate & amorc tüum of-
ficiuro p rá f iá tu ros , non debes dubí ta re . l l J ú d q u ó -
^ueerit nobis ciíraB , ut * GratippUs u n á c u m eO íit; 
fe paces ih Aíia ter ía tum i l lum ab i i s í l t i d ü s , ir-iquac 
tuacohorrarione incitatuivfutururn nam.illüítíi para-
tumíut video, & ingreíTum pléno * gradu, cdhorta-
f i non íntermitremus, quo in dies íóngi í is , difeendo 
fxerceñdoqne fe > procedat. Vos qu id ágeretis in 
^pubL cüm kas licteras dabam, non feis^affi. aü-
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diebam q u í d a m turbulenta : quse ícilícctaipíoeíTe 
faifa; ut aiiquancio otiofa l ibertóte rruamur : anoi 
vel minimé adliuq mihi cant ig i t : ego tmen , naftas 
in navigationc noí lra puíilíium laxamcnti, concin-
navi tibí mimurculum in í t i tu to meo ; 8¿ didum, 
cum roa^no noftro hoiiore á te dié tum , conclíi.íi, ¿ 
t ib i iníra Cubraipíu in quibus ve r íkuüs íi cibi qui-
bufebm vcrhkHhín'Br w lóqumda videbor : turpitudo 
períona; e jus, in quam 1 ib rius invehimur, nos vin, 
dicabit/ignofees etlam iracundias noftro , qux' juftá 
eft in e juónodi & h o n ü n t s & cives. deinde, qui ma-
g i s h o c * Luci l iol icuerí ta í lumere libertatis j quam 
nobis?cürn. etiam íi odio par fuerít in eos, quos Is-
íi t , tamen certé non magisdignos habueric, in quos 
tanta l ibértate verborum incurreret. T u , licúe mihi 
pollicitus es^adjunges me quám primíim ad tuos fer-
mones. namque i l lud non dubito, qui n, (i quid de * 
interi tu CcEfaris feribas, non patians meminimanoi 
partem,& re i ,& amoris ta i ferré. Vale , & matrem 
roeofque t ib i commendatos babe.D.v t i . K a l . lun# 
Athenis. 
4RGV Varia fcrthtt, de rímoribust Syria al! a ti f , de urhh 
ottO) ds oratore ¿i fe (criptOy de fm fhidi^ ¡n Gorntficium, 
is autem Syriant regebat^ut infra patet. 
Varia . 
CicereS.D.tjl^Goinifíciú * collega, * I f 
G R A T A m i h i vthememer eft memoria noftri 
tua,quani fígnificafti l i t ter is :qüani utconíerves,non 
quod de tua confian tío dubitem, fed, quia * raos eft 
ita rogandi , rogo. Ex Syria nobís tumultuoíiora 
q u í d a m nuntiaca funtrquíesquia t i b i funt propiorai 
qunm nobis.; tua me Caufá magis movent, quám mea^  
m u h x i ummnmotmm ef t , f e d i t a , ut roalis falubr« 
ah-
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iííduocl & honeílurri negotiurrt : qüod fperofore, 
qUia video id * curaé eíle CíeCaf i . Me feito, durti tu 
1 ¿¿^qu'aíioccafíonerri cjuaridarrí &Iicentíam naduni i 
foribcré audaciüs,& cae cera cjuidem fortaíTcquas e r iá 
tljconcédeles : iVd tíroximé feripíi de oprimo genere 
dicefíii t i n quo f«pé fuípícatus fum re á jiidreio no-
Itro > fie icilicet j ü t * doetunl hotniherii á non indó« 
¿to, páülíumdiftidefe. Huic tu libro máx ime ve!im 
ex animo, í i r a i n u s , grariae caufaíliíFrageré. dícam 
tu!s,üt eüra / i velint,dcrcribant,ad teque míctát. pu-
to eniríi, etiamíi rerii roinüs probnbis, tanien ín u i á 
folitudine , qü idqu id á me p r o f e d ü m í i t , jucundum 
íibi fore .Qaód m i h i exiit imationem cuam d ígn i ta -
teraqüe commeridas, facis tu quidem omnium more; 
fed velim (icexiíh'mes , me c ü m a r a o r i , queminter 
ndsmutuum efTe intel!ig3m,piurimum rribuere,tiim 
defümmo ingenio^ & de optimis ttiis ftudüs , & de 
fpeamplifsimse digní ta t i s ita judicare , ucncminem 
íibi anceponam,comparem paucos. Vale . 
JRG, P urgat fe de infrequentta Itfterarmn ; prudentsam 
Cornlficii gravitatenique laüdat. pf^fetífism rei^jiauim 
ñccuféit^tutfi Cji/artf excufatiónei. 
Purgatoria & narratoria¿ 
CiceN S , D . ^ Comificio cvllegde,- I 8 
. Q y O D extremum fui t in ep i í to la ,quamá t ep ro -
ximéaccepi, ad id pr imüm refpondebo, animad ver t i 
fettirn hoc vos mignos oratores faceré nonnumquama 
Epiítolas requiris meas, egoautem numquám,cün i 
™ihidenunriatura eflet a tuis í r eaüquem , non dedi, 
Quod) mihi videor ex ttiis l i t ter ís intel l igere, te 
jjiWl coinmiíkiruni eíle temeré , nec ante , q t ó m feif-
Ws^quóift^ríefcíó q u i ^ C ^ c i l i u s Baffuserumpcret, 
t jüidquamcercieonft i turumiidego & íperaram p r u -
Bb í dcfí-
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dencíatiia frctus's'&íUt con lid. rene tcccrunt tii$ gr¡j, 
viO-imíE 1 itrer^. idqiíe ut facías q i ú m fopiísiméj ur 
& quid ta agas.&quid ngatmsfcire pofsirn,& criam 
quid a á u r u s íis, vaidé te rogo, etíi periniquy patie^ 
bar anifoo te á rile dig-iedi: tarnen eo tempere mecÓ-
fo{aba í ,qaód& i-n iüinmum ocium te i re a rbi trabar, 
& ab impendenribus magnis negotiis diícedcre., 
Vtrur í iqne contra accidit.ilHee.riirn * b";llum eílex-
OrtiíniibiG pax conncuca,Tcd ejurmodi pax,in qua,li 
sdcíles, multa te non dck&arent , ea tainen , quae ne 
ipfum Cícrarcm quiden) dclectcnr. B H L L O i l V M 
enim civil ium i i femper exitus f u n t , ut non eafolura 
jfiant, quee veüt vidorjTed etiam nt iis trios gerendus 
fit,qi!Íbus adjutoríbus parta fn victoria, equidemííc 
| . im obduru í , tic Indis Caí Taris noííri ÍC qu i í'simo ani-
mo viderim T .*P lancum,ñud i r em Laberii & Pubiii 
potffiata:nÍhil tam deeíTe rci to^uam quieum ha5cfa-
miJiariter doé tcqne f ideam.is tu eris,li quám primú 
veneris. C^iod ut facías, non mea foiüm)fed etiam tua 
ifiterefíe arbitror. Vale. 
ARG, Gra tú la iu r dé S frhé adminipraihnei eamefus optar & 
helio vacuam: qmdft ítllum /;/•, confulit quid agendutn* 
Atlmoni tor ía . 
Cicero S»O¿C()rn}fic¡0, 19 
L í B E N L I S S í M E íegi tuas li i teras: in quibus jü-
cündifs ímnm níihi f u i t , quódeagnov i meastibi red-
ditas efíe. n o n c ñ i m dubitabam , quin easlibenterle-
éturuseffes, verebar,ut réddt rcn tur , Bellum,quod 
cft in Syria,Syriamque provínciam tibí rriburamef-
fe á (Saefarce^ tuis l i t u r i s cognoví ,eandem rem tibí 
vo ló bene & felíciter even'irejqaod ita í o x t c o t m ó i 
i rctus & indufíria & prudtntia tüa. Sed de Parthici 
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belli fufpicionequod ícr ibis, fané me cómoví t .qu.in-
tum copiaruin haberes, ciun ipíe.con jcdu'. a confe-
quiporeram,mmcx mis Ifíteris cognovi.itaque op-
to, ne fe illa gens moveat hoc tempore, d.um ad te le-
giones ese perekicaníur quas a.udiociuci. Quo.d fi pa• 
res copias ad confíigersdurn non babebis > n©n te . fu-
giet i i t iconil l io M . ^ Biba l í , qui fe oppido raanitíf-
fimo & copioííísimo tanuliu tenuír.c|u. mdiu i n p r o -
vincia Parthi Fuerunt.Sed hsec HTCI-ÜS ex re. & ex te-
poreconíUtue^. mihi qnídern u í q u e c u r ? cric,quid 
sgas,.duni.quid cjgerisdciero.Licteras ad tenumqna 
babui cuidarem, quin dederim.a te, ut idéfacías pe-
to , in primifque m íta ad t.uos feribas, u r me tuum 
fendaiKeíie.Valef 
ARS.Socatur^qu'ta Comificlus Stnuejfand v i l U hofp'tt¡Q uti 
weheratxss' crehr.as ah eo Utteras¡etit, 
locatoria. 
€'tcero S.D,Coii'nificto collegje. 2 0 
^ G R A T i E mih i tuíe IítteríK,niíi quQd SínueíTanum 
divcrfariolumconceinpfiíti. quam quidemeontume-
liara villa puíilla iniquo animo feretj n i l i in d i m a n a 
& Pompejano re ddideris * cmnia de ómnibus. Sic i g í -
tur Facies; meque amabis > & feripto aliquo laceíícs.-
egQeníffi rerponderefaci l iuspoí lum , quam provo* 
care.quétd íiíUt ^cSiceíFabislaceíram; nec tua ignaviá 
etiam ^ inertiam afferet'. PluraotÍQ.ru|.s.híEC5 ¿umef-
íem in fcnatu,e\'aravi. Vale? 
^G.Ccmmindat Anioium,e\uf^ut mgotta dlgnhatemm 
Comratndatoria, 
i CtceroS.D.Gormficio^ 2 1 
C A N I C I V S famiiiaris meus, v i r ómnibus re-
ís orrutus, negoti^rum fuorum cauía legatus eft 
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in Afr ícam,* legatione libera.eia!ii,velim,r€buso!n^ 
nibus ad juves; operámque des,iit qu ^mcommodiísil 
jrné Oía negot ía conficiat: ín primifque qüod ei carie" 
íimum eft .d ígni ta tem e ju$ tibí comnaendo-.idque g, te 
pero , quod ipfe in provincia faceré fuai foütus non 
rogatusuu ómnibus fenatoribus J i jares 4aré:quod 
ídem acceperam & cognoveram a rammis viris C&6ti% 
tatum. H o c i g i m r , m i Cornifici^facies casferilquere-
bus ómnibus ejus d i g n í t a t i , reique, ü me amts,conr" 
fules, id erit m i h i gratifsimum. Da operam, ut víh 
leas. 
ARG.Narrat de flatu reip, p»fi Ccefaris mortem : bortatur* 
que Cornificium^ut provinetam reiineat in pete/iaterei-
Narratoria horratoria. 
Cicero S.tD.Comificto, 2 2 
NOShiccum homine gladiatore omnium nequif-
fimo.*collega no í i ro , Antonio belium gerimus, fed 
non par icondí t ione ,con t ra arma verbis. atetiam de 
te cocionacurmcc impunémam fentiet, quos laceísie-
^ t» íEgo autem ada ad te omnía arbi t ror perferibí 
ab aliis:á me futura debes cognofcere-.quomm quidé 
non eftdtffíciíis c o n j e d u r á , Qppredla omniafunt: 
iiechabent ducem boni noí l r ique ty^amicidje^loxi-
gé gentium abfunt. Panfa& fentit bene,& loquimr 
for t i ter . Hir t ius n o í k r tardiüs * coiwalefcit. quM 
futururn fít, plañe nefeio. fpes tamen una eft,aliquá^ 
«-lo popuhim H . majomm * fimilcm fore. egó certé 
reip.non deero:& q u í d q u i d a c c i d e r i t , á q u o mea cul-
pa ;)blir,animo f o r u feram.ií lud proferto,quoad po-
tero, tuam famam & dignitatem tuebor. Ad x 11 ?• 
Ka'cnd. lan. fenatus frequens mih i eftaííenfus tum 
de exteris rebus masnis & neceíTariis, tum de * pro-
vin* 
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Vincas abi i s , q i i ob t ineren t^ re t ínendis ,ñequecu í -
qúain Eráciendisjmíi qui ex S.C.ruccefíi í lec.hoc ego 
cum reíp. caufacenfuií tum me herculé jn primis re-
tinencia dignitatis tuae. quamabrem te amoris no í i r i 
caiifa rogo , rcip. caufa hortor, ut necui quidquam 
juris in tua provincia efíe patiardatque ut omnia re-
feras ad d 'gn í ta tcm ; qua nihil poteft cíTe pra;llan-
tíus. Veré tecum ngam ut neceísi tudo noíira pol tu-
lar.in Sempronio^ imcisJ i t t e r i sob tempera í í es , ma-
ximaqn ab ómnibus laudem adeptns eíTts. f t d i l l ud & 
pr.iHcriit, & levius eít. h.rc magna res efbfac ut p ro -
vincinm retíneas in potclhtc reip. Plura fcripfiíTem, 
iiiíitui f t ' í t inarent: itaque Cherippo noí t ro me ve-
Jim* excures,Vak9 
tARG, Prhnum refpondet ad ea^ qudS de provincia Gomificli 
¿tSfratorio csgnovcrat : deinde fua/ t fonnam reip^mit-
tnit; «r fhtlofophiatn laudat, 
Narratoria-,& hortat@ría. 
Cicero S. D, Gornificio, 2 ? 
O M N ^ M conditionem imperii t u í , ftatumque 
provincia mihi demonftravit * Stratorius, ó multa 
intolerabilia locis ómnibus ! fed» q u ó tuá major d i g -
nirasjeójquae t ibí accidcrunt, mmüs ferenda. ñeque 
eniai,qut'E i t i propier magnitudinem & anirai, & in • 
genü modérate fers -, á te non ulciícenda í'unt, etiam 
non ílnt dolenda. Sed hsec pofterius. KerüiBurba'-
parum acta tibí mi t r i cerró ic io, q ü ó d ni íta puta re, 
ípfc peiTcriberer-n , in primlfque C«far i s O a a v i a n í 
conatum :de quo mult i tudini * fidum ab A n í o n i o 
crimen videtur , ut in pecuniam adol Ccentis ímpetu 
faceret. Prudentes auté & boni v i r i & * credunt fa-
ctum, & probant. qu id quasris? magna fpeseft in eo. 
n,lli l e í i ;quod non t x i í i ime tu r laudis & gloriae cau-
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taí'a&mm. AmonmÉ antem , noílcr familiares tantQ 
fe odio eífé i n r d í i g t t ^ i t , cüm ioterfedores fuosdo-
ro i coíiipi"- hender i í ; i^ proferre non audcat. Ad v 11, 
I d . O f t . Brundi í ium venera^, profeétus obviám ie-
gionibus * Macedonícis quattuor.quas fibi concjlia-
xe pecunia cogirabat, e¿fque ad ui bcm addpct i e. 
i n *cervicibus noftris cofl.OGare.Habes forrriarn rcip, 
íi in ca'ftrispoteíteíTe refp. jn qua t u l vicem Crpédo-
leo , q u ó d nullam partera per reiacern íanx & fyWx 
reip, g u í b r e p o t u i f t i . atque nntehíicquidem íperarq 
fakcm íicebat» nunc etiam i l l i | d ereprú eft. quae cnim 
fpes e í l , cüm in condone dicerc auíus íit Anronius, 
Canuciü apud eos locum íibi quaererc»quibus,íc fal- f 
VO,1QCIIS in civirate eífe non pbífei:' Equidum & h.xcy 
& omnia , quse homíni accidere p c í í u n t , lie fero, u£ 
raagnam habeaip philofophiae grat iam, qux me non, 
roodoá roljciiudineadducit.fed etiam contra otnnes 
fo r tunx ímpetus arraat.tibique ídem cenfeo facien-
clum,néc,a quo culpa abÍ! t ,quÍdquam in malis name-
ran dum. Sed hsec tu melius * Stratoriimi noílnim cu 
femper probaí lem; tura máxime ín tais rcbus fumi-fía 
« jusf ídem,di l ígendam pmdentiamque cognovi. Da» 
ópera ; ut valeas. hoc mihí grátius.faceré níhil potes.. 
JRG.Hor ta tur Cemífictum^ut omnt cura mrjtmf.Ia'eum---
bat ifcr ibí í de legat'n a i A n í o n l u m Á fenatu m í f i t s , P i n a * , 
rittmcpmmendat, 
Hortatoria, narratoria, & commendatorja. 
Cicero S.D.Qomificie, ?:4 
E G Q nullum locum prastermitto(nec enimdebco) 
non modó laudand i t u i , fed ne ornandi quidem, ícd 
mea iludía erga te & officia malo t ibí ex tuorum i i t -
teris,qudm ex mcis, effe nota. Te taipen i i o r t o r , ut 
omru cura i n remp. ineutabas, hcce í ian imi ,hace í i ; 
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j'n<Tcnn tu?, hoc ejus fpci, quam habere d e b e s a m p í r 
ficandíedigniracís tux. Sed hac de realias ad te p l a r i -
bas.ca.n enim h^c feribebam,m exfpea.itione erant 
amnia : aondum * legati redicrant, qnos Ccnams ad 
pactm depilenndim , fed ad belíum denuntiandum 
Ujiferat.niíilegatorum n un rio «pnruidéc.cgo tamen, 
ut primuin occaíio d ¡ta e í í ,meo pr i í l ino more remp.. 
defendí; mepriiacipem fenntu populoque R. profe í* 
fus futnrnoc , poftea quaai fufeepr cauírui] libercaris, 
minirnam trmons amiíj ruendx mxxtts liberracilque 
comrauni-.Sed hxc quoque te ex aliis ma lo . ' í . * Pi -
iwrium , familiariTsirnum meum * tancp t ib i i l ud í a 
cornmendo , utmajesre non pofsím :cu! cum propcer 
qmnes virtutes, t i ímetiara prapter iludía communia 
íum amicifsiiiius.is procura c ra tíones5negotiaq; Dio ^ 
nyfsji noíir i ,quera & tu multum íimasj& ego omn iú 
piurimum. Ea t ibi ego non debeq commendare, fed 
comroendo tamen. Faeies ig i tur ,u t ex Pinarii gracif-
íimi hominisditteris tuñ & erga iiluins & erga D i o -
nymm íludium perfpiciamus. Vale. 
MG.Scrlbjt^ex ¡ h t e m Qern'ifiaíS. G. eftfa^um'.hort^ 
tur^M reip.caufam ampleBatur : Luccejo fe mlla re de* 
fiiturumpolltcetur* • : ? 
Narra tor ia ,hor ta tor ia» 
Qscero S.D. Cornifieíq, 2 <f 
L í B E R A L l B V S iitreras accepi tuas , quasmihi 
yornifícius * altero viceíímo die , ut diecbat, reddi-
«it,eo c4ie non fuit fenatus,ñeque p o í i e r o . Q u i n q u a -
ínpus,frequenti fenatu.caufam tuam egi,non invi ta 
MmeiTa.etenim eo ipfo die fenatus decrevit, ut M i -
nerva noftra,cuftos i irbís,quam turba «de}ecerat , re-
«ítuerecur. Panfa tuas litteras recitavit. magna fena-
approbauo cQnfecuta eíi cura A^mmo gaudip 
de 
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& offenfíonc Mínotaur i eft * Caivifsií & Taurf. 
fa&urade te S .G.honor i f ícum. PoflaIabatar,ut e t ¿ 
i l l i nocaienturrfcd Panfaclementior. bgo , mi Gor-
nifici» quo die p r imüm ¡n fpem líbertaiis ingreffqs 
fum,&,cun£tancibuscoetcris.ad x i i í ,Ka!.Ian,fun-
dimenta re íp . jeci;^o ipfo d e providi muítum>atc|ue 
habui rationem dignicatis t;u«. mihienira eíl afltn-
í us fenatus de obt incndís * provinciis. ncc vero po-
rtea deftiti labefaftare eum,qi.ii fumma Qiim toa inju, 
ria,contumeiiaque r t ipub . provinciam * abfcnsob-
tincbat.itaque ci'ebras,vel potiíis quotidianas com-
pellationes meas non t u l i t , feque in urbena rccepic 
invitas: ñeque folüm ípc» fcdcerra re jara, & poffef-
íione deturbatus e í t , meo juíHfsimo honeíHfsirtrb^ 
convicio, te tuam digniratem fumma rúa v ir ture te-
nuiíTe,provincisque honoribus nmplíísírnis afFectú, 
vefiemcnter gaudeo. Q u ó d te mihi de Sempronio 
purgasraccípio excufationemfuit eoira iliud quoddí 
neceílarium teitipus Tervi tun s« Ego,tuorum coníiüo-
rum auftor, dignitatirque fautor» iratus ccraporibus 
in * GriccÍ3m, defpersta l ibértate,rapiebar; cum me 
Etefíxiqual i boni Gjves,relínquenteniremp.- profe-
qn i noluerunt; Aufterque adverfus máximo flato me 
ad tribules tuos * Rhcgium retal it i atque inde ven" 
tis, remifque in patriara omni feftinatione propera-
virpoíir idieque in fumma reí {quorum fervituteliber 
unas fu i . Sic fum in Antoninm invedus, ut iile non 
fer re t , omnemque jfuum vinolentum furorcm in me 
imam effunderet, meque cíim el ice re vellet ad Cíedis 
cauramj tum tentaret iní idi isrquemego m&antctndc 
naufeantcm cojeci in Caefaris Odaviani plagas^puer 
en ím egregius prxi id ium (ibi p r i mu m, & n o bí s, dein -
de * fummae reip.comparavitrqui nifí fuiíTet, Anto-
n ü reditus á Brúdifio peftis pacriae fuiffet.qua: dein-
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ceps i ñ u f m u fcir.e te arbttror. Sed redeamus ad i l ^ 
l id,undc dr/crdimis. Accspio excufarioncnni tuamde 
Senipi'onío. ñeque enim ftatuti quid in tanta penar-" 
batione habere potui í l i .nunc hic dics aliam viram af-
fcptíéios mares poíKihu, ut * att í e rcn t ius . .quam-
obrem» mi Quince, confccnde nobifcunri,& quidetn 
ad puppimi.una naviseft jam bonoruni omnium: q u l 
qqidem.nos darrjus operam,vit redam teneamuS) u t í -
pam profpero Gurru:íed> quicumque venti eruntjars 
noftra cerré no aberit. quid enim prasílare aliud v i r -
tm poteft? í u facut animo m^gno íis& excclfo,cogi-
tefque oninem dignitatem tqnm cum rep . con jun f t í 
eíle deberé. P. * Liicccium mih i meum commendas» 
queni quibufeumque rebuspocero, diligenter tue-
bor. Hirciuraquidem & P.injnim icoliegas no í i ros , 
homines ín confulatu reip^falutares,alieno fané tem-
poreamiíimus.rep. Antoniano quidem latrocinio l i -
berota, fed nondum omnino explicara: quam nos, fí 
licebit, more nqílrQ cuebimnrrquaEnquam admodum 
fumus jamdefluí^at i ; fed N V L L A lafsitudo impe-
diré offícium & fideiTi debet. V e r ü m hsec hadenus.ab 
aliis te de me ^ quam ame ipro^malocognofcere. De 
teaudiebamiisea,qu,'3e máxime vellemus. DeCn .Mu-
nitb,quem tu quibufdam litteris ad ccelum laudibus 
exfifliíti, rumores durioreserant.id quale í i c o m n i -
noque quid iílic agatur, facias me velim certiorem.. 
Vale. . ' •• ' • 
dRG,Hieredes Turi l commendat, 
Commendatoria. 
Cicero S,D. Cornifictof 2 6 
Q j * t V R l V S, qu i in Africa negotiatus efl:, v i r 
bonus & ^honeftusjhfredes fecit (imilesfuiCn.Sa-
turninum, Scx.AufidiumjC.AnnejamjQ. Confidiií 
G a l -
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GallumjL.Servij ium Poí luraam, C.Kubellinumieig 
eorum oratione intc l lexi gra t ía rum adioneeosma-
gis egere,quamcornaienciat íone. tanta enim liberaU-
tíite fe tuaufos pra:cl!cabant>ut iis piusa ce tributuin 
intclligerem , quamego auderera te rogare. Audc bq 
tíimíín,ício enim,quantum ponderis mea commenda-
t io ílt habitura.Q^iare á te petQ,ut ad cam liberalita-
Tcni,qua fine meis íi t teris ufus es, q inm maximus hi^ 
Jictenscumulus accedat. Gaput autem elt meascom. 
ratndationis, ne paliare * Hrotem TuriutTi,Q_TLirii 
l!bertumsutadhuc fecit, híereditatem Turiana aver-
tere; cceterifque ómnibus rebus babeas eos a me com-
rnendatiCsimos» magnam ex eorum * í pienaore & 
obfervantia capíes voiuptatem. quod ut velis, te vg-
hementer etiatn atque etiam rogo. Vale, 
íAJlG^ Apfíciíi eqwus R9 Africana negct^a commen^aj, 
Commenda to r i á . 
Qicero S.D.Qormfick. Z7. 
SEX. Aufídíus & obfer^arjtiaíqua me coli t , accé-
s i t adproximos;& TpIendoEe equitis Romani nemi-
niccdiit^eilautem ita teniperatís moderatiTque mori-
bus •» ut fümraa reveritas cum humanitate jungatur^ 
cujus t i b i negotia , qus íun t in Africa» ita cQmraen-
do,uE ma jare i lud ió , raagifve ex ?inimQ commenda-
re non pofsim. pergratum m i h i feceris. Iidederís 
operara, u t is intelligat meas apud telittcras máxi-
mum pondus habuiffe.í ioc te vehementer,raiCornh 
iíci>rogo. Vale , 
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¿JíG 'GbrnificiifaSluin.non probat^uut non^ñiniitivtrie" 
t-at in quojdam Lilyb^o minahíei '.fíudiüm in remfy, Ltudat 
fieorwnittrida gratiamM atiiohe ajf '.niiíur, addit de pe* 
Reprehenforia,Monitoria, 
Cicero S DtComificro, 1 § 
ASSE N T I O R * tibi>eos, quos fefibis Ulybaeoi 
minarijiílic p§na;s daré dtbui í ie : fed mt tuifti,uc ais? 
nenimis líber in vlcifcendüviderere.rat tui í l i igi tur» 
nc gravis GÍvis,ne nimis fortis,ne nimis te dignus vi 
derere.Quód focietatem reip.cünfervandse^ibime-» 
cum aparte aeceptam renovas,gratumcfí; ;qiix focie 
tas inter nos femper m i CJornifici, mancbit. Gratiun" 
etiámiiIud)quGd mihi tuo nomine gracias agendas 
non pu ta s .ncc«n imid intef nos faceré dcbemus.Se-
natus líEpítii, pro dignitate ma appellaretnr,!], *ab -
fentibub confa l ibus ,anquam,niü ad remnovam, co-
geretur. Itaqne neede LLS.xx.necde L L . D . GC^ 
cjindqunm agi nunc per fenatum potcít ; t ibi autem* 
ex S.C.imperandum. mmaumque funiendum cen-
feo.Inrcp. quidagatur , credo tee'k eorum li t teris 
cognorGere,qui ad te acSa debent perferibere , égo 
íum fpc bona.conlil ioícura, labore non defum ; Om-
ííibus inimieis reip. cílí: me acerrimum hoitcñi pras 
melero.'Res ñeque nunc diffícililoco rnihi vídetur 
eí]q6¿ fuiflet facílilníOjfí culpaá quibuidagi abfuif-
fet.Vale. 
idW. Gommer.dat ¡iudiose L ; & ¡ n Lami^negott.'íyéümqine 
Jufpecium Comiñciotquafi áff'uf/fet cuiqaam S.Ccorífr.» 
digniiatein sfm^excttját. 
Purgatoria,Gomendatoria, 
Cicero S,]!).Comificio collegee. 2 9 
K O N modo t ib i jcu i Oínnianoftra notifsímá sfi , 
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íed nemirierti in populo R.arbitror eíTejcü! íit igno-
ta ca familiaritas,qu* rnihi cá L4« Lamia eíhetcniin 
magno theatro fpeclata eft'tum,cílm eíl ah A.Gabi-
n io eos * rélegatusíqi iód liberé & foi titer faíutetn 
meam defendiííee. Nec eo amor ínter nos nams 
e íbred ,e [u6dera t vetas & m a g n u í , proptcíea nullú 
pcricüluin pro rilé adiré dübi tavt t . A d hxc officia, 
v e i * meritapotiüsjjuciíndií 'sirria confuetudo acce-
d i t , u t n u l l o pror íus plus h o m i ñ e d d e í t e r i Non pu-
to te jameKfpeélare , quibuseum tíbi verbis com-
incridem.cauíam eílim tanti amoris inüdlígis . quaí 
verba defíderet,iís me Omnibus uíum putato-tántum 
vel im exiftimes. íi negocia Lámí^ procuratores,li-
bertos, * familiamjquibufcumque rebus opas erit* 
dcfenderis ,grát ius mih i futurum , quám fi ea tual í -
beralitas pertinuifíet ád rcííi familiárem meam. Nec 
dubi tcuqüin fine meá cómmendat ione i quod ttíum 
eft jud íc iumde hominibus , ipfiüs Lámiae caufaííu-
d ioséomnía faóturus fis* qüámquam erat nobis d i -
(5fcum,teexiftimaiiejalicui S . C . q u d d c o n t f a d i g ñ i t a -
tem tuamfieret,fcribertdo Lamiam * aíFuifle : qui 
omnino coníulibus i l l i s nunquam affüit fcribí'ndo* 
dtinde omniá tum faifa S.Gédefefebantur.niíi forte 
ctiam ilíí * Semproniano S.C.rae cenfes aíFuiíleiquí 
neKomaí quidem cum fu í ,ucde e o á d tefcripfirere 
centi^Sed h x c hactenus. Te,mi C O t p i f a k é ' ú m ¿ft 
que etiam rogo, uc omniá Lamiae negotiá , mea pü-
tes eíte ; curefqucut íntel l igat hanecoramendatio-
nem máximo fibi nfui fuiffe.Hocmihi grát ius faceré 
n ih i í potes. Cura i " maleas* 
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4 0 Officiumllttefarum requh'mtt Cotnlficío fe purgat t 
ftrtbitfe bello Antomam rtnovatondefuo (indio in ams~. 
ciiia cvlenda álii/qur de rcbus* 
Purgatoria, Narratoria» 
Cicero S>D,Com ficio* '5,0 
l t A NE?príeter litigatores neffio ád te meas licte-
rastoultar iita> qaidcm.ui tn im perícciíti^, ut nenio 
fine litteris mtis t i b i Ce commendatumputaret. fed 
quis umqnarn tuorum mihi d ix i t eííe cui dareni íquin 
dcderim?auc quid m i n i jucundius quám,cüsn coram 
tecum loqui non pofsin[i,aut feribere ad te , aut tuas 
legerc li t teras?ílludmagis mih i folet c í í e m o k í h i m , 
tantis me impediri oceupationibus,utad te íc r iben-
di meo arbitrátu facultas nulla detur. non e n í m t c 
epiílolis j e d * voiuminibus laceíTerero; quibus q u i -
demme a te p ío^ocar i oporteret.quamvis enim oc-
c.upatus i i s , o t i i tamen plus habes: aur, fi ne tu q u i -
dem * vacas, no l i impudens cíle , * nec m i h i molc-
ÍHam exhibcrc,& a me iitteras cr^briorcs>cümitu mi 
hi raras mictas,fiagitare. nam cum antea diftinebat 
masiinis oceupationibus; p r o p t e r e a q u ó d ómnibus 
Caris itRip.mihi raen da m putabam: tum hoc tempo-
remul tüdi í í ineot vehcmentiüs. ut enirn graviüs 
sgrotanc i i , qu ! ciim levati morbo viderenmr, in eu 
de ín tegro inc iderun t : íic vehementiüs nos labora-
mus.qm,* proñ iga to bello aepené fublaro renova-
tiím bellum gerere conamur.Sed haec hadenus. Tu 
tibí,mí Cornifici,fac ut perfuadeas, n«n eíTe meram 
imhecillp animo,ne dicam inhumano , uta te vine i 
pofsim autofficiis5autamore. nodubitabam equidé: 
veruntamen mul tó m i h i notiorera ámorera tuura t í -
ifcitCherippus, O hominem femper i l lum quidem 
Í^ÍÍÍ aptuin^rtunc vero etiam fuavemlvultus me hier-
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cule tuos m i h i exprtfsic omnes;non folíim animum' 
ac verba pcrtulic.itaque nol i ver t r i , ne tibí fuccerfl 
fuer im,quód Í odem txemplo ad me qno nú cañeros, 
requií ivi cquidcm p rop r i a sádme unum á te íitteras' 
fed ñeque vchcmeiMcr & arnanceí". De tumpeu^queni 
te in rem militaren) * faccrcí& fecifie d ic i^ni ín l faz 
né poflura tibi opimlaii. 'pro ptefea quód & orbu fe-
natUSt^confulibusaríniísis & incredibiicá angulH^ 
pceuniíE puhlics&sqaa: conqueritur undique,ut opti -
inéraer i t i s militibus próuiúís íblvánrur zquodqüi -
dem íieri fine * tribu co poííe non arbitror. ¡Je Att io 
D í o n y í i o n ih i l puto efie, quonism mihi n ih i ld ix i t 
^rratorius. De P. L u c a i o n ih i l t ib í concedo, quo 
íludiofior ejus fis,quám ego f u m . e ü e n i m nobis ne-
ceflarius.íed á magiítris cüm conténdeíem de profe, 
rendo die^/obaveruntmihiifefe , quo minüs id fa-
ccrent,^' c6promií fo ,& jurejurándo impédiri , quá-
re veniendum arbitror Lucceío jíJuaíriqUarh, íi meis 
l i t teris Qbtcmperavit ,cüm tu llxcieseSíil lumRomíS 
efTe opor teb í t . Gaeterís de rebus,maximcqiu.e de pc-
conia^cüm Panfse mortem ignorares, fcripíifíi í|uíé 
per nos ab eo confequi te poiíe arbitrarere. que te 
non fefe]lifl'ent,ii viverec; nám te diligebat, poli 
ínortem autem e jus quid fícri poííet ,non vídebaiuus, 
JDe Vcnule io -La í ino , Horá t io , valdé laudo, illud 
non nimiürn probo , quód rcribis , quo iíli anhvd 
acquiore ferrent •> te tais etiam jegatis íi'ítorés ade-
mi í l e .^honoreenfa i digni cii ignominia d í g n i i noti 
erantcomparandi toque ex S. C. l i non decedunr," 
cogcndos?uc dectdaneexiftimo. Hcec feré ad eas i i t -
tcraSjquas eodeuí exemplo binas accepí. De reliquo, 
velim t ib i perfuadeas» non eííe miliiíiieaói dignica'i 
tem tuacariorern.Vale. 
v M . T ; C I C E R O N Í ¿ 
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^Rb.^efnwíUSilegs Fomfda de ^mb'ttí¿yUe dpptíthtts t r¿* 
dit l . i.de Msl. c iv ¡ condsmndtüíi Átbenu ex ful bqÜitá-
bdt.ah éopétiiCtteroí útin ^cdtidtñ rédedt cum T^tro* 
he Epicúreo^ eique lo cum coriceddi, ubi Epi curas B abita' 
4>ér<3i,ibdt Cicero m próvihcidm^cum ÍMjif ipfit» 
f o í l u l a t o r i a ; 
T?T¿T non fatis mihícejolticeríic, ¿üm al íquá ne.ání-
mi írrei rnoieííia , an potiíís libcnter te Athenis 
vifuruseíreffl: q ü ó d injuria, quam áécepif t í , d d l o r é 
íneafficerer, rapiencia cua,qua fefs ín j;uriam,lastitiaí 
tamen vídiílé té rtfállém. nam q u b á e í i feótcf t íé»nón 
lañe multó levíus eí l ,cüm te non vicleo:q.üod éífep>d-
tuic voluptads,cé.rte5fi vidiíTcm te, plus fuiíTet; í taq;; 
non * dubicabo daré opérarn » ut teyideam , cültti i á 
íat iscommodé faceré p o t c f o . I n ' t é í e á ^ u o d per l í t t e -
ras& agí t^cum, &,üc á rb i t ro r . confíd p'oteft;áganito' 
nanc \ tei t lud p r i m ú rogabdj * nequidinvi tus mea1 
caufa fatksj' Ceí! í d , q ü o d n i e a intél l ígésroultum' , t b i 
^uilam in partem intéreíFe , ifa milifaes, íí tíbíVut í<l 
íibéntcr facías, anté.perfuareris. Cüra p a t r ó n é E p í -
curea aai.h'i omni:á c ó m a l a funtjniíj quod tó^Wíte-" 
Cé fe 
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jfophia vehenicnter ab eo diíTcntio. Sed & ínítio Ro^ 
maBvCum re quoque &tud'S omnes obíerv3bat,mcco-
l u i t in priinis: & nuper, dmi ca, quar va lu i r , defuis 
COínmodh & pf^miís c o n í U u t u s eíi^mc habuitfuo, 
rum defesfoiura > &. ámicorum feré principcm:& j5 
á Phasdrcqui no-bis.clun pueri cíTtnnis,nntequam « 
P h i i o n e m cogno vi m u s, va i d é, u t p h i 1 o fo p h u s, poftea 
tamcn,ut vir bonus & riíavis,& ofíiciolus probaba-
tur , traditus mihi comrnendatufque cfh {$ igítur Pa-
t r o c ü m ád me Romam litteras iiíiliíTet, utí tefibi 
placarcm^etereinqut; ut * nefeio quid ílíud Epicuri 
par íe t inarum fibi concederes : n ih i i fcripíiad teo5 
cam rem,quód a^diíkatiortis nuBconíilium meacom-
niendatione nolcbani impedir i . ldem> ut ven i Athe-
nas ,cüm, ídem utad tc íc r ibcrcm, roga í lc t : obeam 
c^ufam imperrnvlt, quód ce * abjccillc illám aídífka-
t íonem confia bar ínter amicos tuos Quod fi ¡ra eít:& 
jam plañe tua n ih i l intereftrvelim, íiqua ofFenfmn-
cu!á facía efl animi t u i , pcrvcr íuare alíquoruití,ftío-
v i enim *g(.nrem iliarr^dcs te ad ienitatem;vel prop-
ter tuam fummam hurnanitatem , vel etiám honoris 
me i cania.Hquidcmji,quid ipfe rcntiam,quGErís;nec» 
cur tu repugnes: ^ nifi camen mi ikóminus tibí con-
cedí poceíKquam i l l i , laborare íínecaufa, quamqwám 
Patronis tk orar íonem & cnufam tibí cognítara effc, 
c t r t ó fcío, Honorem» ofíícium^teítamcntorum jus, 
Epicuri Sfuñoríratem, Phasdri obteílationem^fedcm, 
domicii inmíVeíiigia ^fummorum homínum libi tué* 
da eífe d íc íc ta ta ru hominis vitam rationemque, quá 
fequirur In pl i i loíbphia,derídcamus licct,íi hác eju$ 
ííontentionem volumus reprehenderé, fed me hercu* 
•le ^ qnsndo ilJ i,*CíEterífque quos illa dete&munoü 
vajdéimm'it't fumus;nefeioan ignofeendum íít hute» 
íí f í íKüpeie laborat; i n q u o c t i a m íi peccar, nfjaglJ 
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ineptiís-.qaám improbitace peccar. Sed, ne p lurs^dU 
cendum enim aliq undo eli) Poir.ponium Ardcuni fíe 
arno", ut áke rum Fratré.. nihil c i i i i Jo nnhi neecarius^ 
nec ju¿EUildíus,is,non quód líe ex j i t i s , (eft enim o m -
nil iberaiidodrina poUtiísif t iú^led Váldédiligir. Pá-
troneni,vaídé * Pfaasdrurn i fú iHt)Cic a rae hoc ^coa-
tendió homo riiinimé ambitÍQÍus.minimé in r o g i t í -
do moíeáüs, Uí níhi l umqna magis t íecdubicat , quin 
ego á teButu liocconi'equi pofsiravitáetiana.íi .-edifi-
caturüseffes*nunc vero íi audierit ce «dificationera * 
depofuiíTcs neqne tameri me á te ímpetraíTe; non te írt 
rne liberalert1,red me in íe negligentem putabit .Qua-
Obfem peto á te ,üt feribas ad tuos,poíIé t u i v o l ú n t a -
te decre cu m ü lud Areopag i ta íüm * qxmndeefsmmy 
• quói ad rehneryíói'íam Ikttrts tmnáatum fit l i l i VOcant» 
tollí. Sed redeo ád prima , priüs veíim tibí perfuá-
deas,üt hoc mea califa libeoier facías,qu' m ut Facías» 
fictamen habexojfí FeeerisjquodrogOjfore m i b i gra-
iiCsirtUitií. Y ale. 
4R,Gé Psttt, ui Évandro f i a m a ñ é de fácrarn habitatio&é 
accomrnodeti 
Petitoria. 
Cicero StD.rSWemmiói,, ¿ 
G . Á V í A N Ó 3üandrd ,qu i habitat in t úo *facrá-! 
rio,& ipfo m u l t u m u t 0 r , á c patronoí- jus M . j E m i l i o 
íarililiárifíimé. peto ig i tur á te majorera io modurn* 
quodííne t u i moleííia fíat, ut eí de habitatiane ac-
comniodes nam j pf opter ópera inftituca multa m u í -
torum, fi ibitum e i l e i remigrare * KaL Q u i n d . I m -
pedior verecundias ne te plur íbus verbis rogera. n é -
fliie tamen di ibí to, qu in , fi tuá n ib l i áu t non multürrt 
*IJteríic)eo ii§ an4mo,quo ego eíTem.jíi qu id t u me ro • 
Ce 4 ga». 
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gares.mi'hí ceftégrati ísímúrti feecris. Vaíe» 
JiRG, Fuftmn commendat , juerrí & ante pr¿e/ens prjfefii} 
Commendatof iá . 
Cicero V.D. Memmíoi ^ 
A . P V S l VM,iinnT.n ex meis i n t i b í s , obférvamir. 
fifnnm ftiidíafiCsírauraqUe n o í b í , erúditiim hominé, 
¿ ftfnimá kumsnirnte,ruaque amictt?;? dignifsimum, 
veiim íía t+aéles > ut rnihi corám recepiíH. tam mihi 
gratum i d crit,quam quod gratifsímum ipfum prx-
ferca, fümmo * officio & íamma obfervantia, tibí m 
pcrpet i íumdivinxer is* Vale. 
sARGJstyaíerrdnos acctíratiéorrimendatj 
Commendá to í i a . 
Ctcsró S. D. Él¿V.aleri<>y$JF. Ore je, tegafóyfrcprdt. 4 
G V M raunicipibus Voiaterrams rnihi füfnniá ne-
cefsitudo eíi:: magno enín> meo * beneficio aífedi, 
cumulárifsimé mihi gratiara'rctnlerutit. nam necí"?i 
honoribus meis , necin ^ laboribns unqusrñ defue-
runt.cum quibus Ci m i h i nui'la canfa interccdcrer,ta • 
"men, q u ó d t e vehcmcrfcifsinrédili^o , qncd^iigme á' 
t ep iur imi fieri renrio,&: raoncrern re^St hortater, ut 
e o í u m fonunif) cóíuleíes,pr£éref tirfi cíim pfopéyríe-
¿ ipuamcaufamhaberen tad jus obtinéd'üm: primítm1, 
quód Syllani temporis acerbiíatem d'eofiirti immor-
talium benignitate * rubre í fugerunt : deínde , qu&á 
fummo ü ú d i o popüí iR.á me ín confuia'tu meo defen-
11 fuñt. cüm enim t r ibuni p l . legem iníqüifsimam de 
conim ng'rh promuIgaíTcnc , facilé fenarui populo-
cjtíe Rom- ptrr i ia í i ,ut eos civcs,qmbtts fortuna * p^' 
perdlfct. íálvó-i cffe veílént. h^nc a^iott£3i>nissni O 
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C z f a primo fuo con ful a tu in legc * agraria cora-
provabit>agrum.<|ue V oíacerranura & oppi.durn on)-
ni perículo in perpetuum liberavic: m mihi ciabiuni 
non íit» quin is, qu i novas nccefsítudines adjungat, 
vcterafua beneficia (-onfervari veiic. í^iamoiírera eíí 
tus prü4cntiaí ,aut fequi ejus aiicloritatem,cu jus To 
dam arque imperiuni fumina cura tuadignitace-fe-
cutusesant cerré j l l i integrara oranera caulara refer-
yare. 111 ud ver ó dubítar.e non debes,quin tara grave, 
tanafirmu9i,?aiB honcíJum rnupipipiuin tibí tupfura-
mo beneficio in perpetuum .obligari vciis. Sccl hsec, 
flUíB (cripta funt fupra , eó fpedant , ur. te hoi ter & 
fuadeam : reliqua funt, c\wx perrinent aci rogandurn, 
utnon folara cuacaufa tibiconGliiirq me dgre puces. 
Ted etiánfiiquod mihi opus íit,rae á te petere & roga * 
^e. Gratifsimum igi tur mihi feceris ti Volaterranos 
Omnibus rcbus Íntegros incolumerque efle volucris: 
corum egodomicilia, fe4es?rem, fortunas, qu^; & ^ 
diis immortal ibus, <3¿ a.*(*prasftantifsjnjis ¡n rioíira 
jrep.civibus fumrao fenatus popul íque R. i tudiocop --
lervatas funt. tuae fídei, juí l i í iae,bonitat iquf coramér 
do. Si pro raéis pri í t inis opibus facuítatcrn mihi res 
hoc tempore dareMit ira defenderé poíTem V olater-
í anos , quemad modum eonfuevi tueri meos, nulluni 
officiuni, nallumdenique *:eerrameii » in q u o Ü l i s 
prodeíle pofíem , pr^termitterera. fed quando apu<| 
te nihilo mtnüs hoc tempore valere me c6í ída ,quám 
Valuerim femper apud omncs: pro noftra fumma nc-
cefsitudine,pal ique ínter nos , & mutua benevolea» 
tja abs te peto,ut ita deVqloterranis v^ert^rt^t t'xlm 
«iment cura quaíi divino coníílio i f t i * negotio prae> 
Poíitum efle , apud q i i tm unum nos eorum perpetuf 
defenfores,plus:imura valere pofferaus. Y a k 
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jtRG» Rogat^ne Cuftii aget divídattirltéfue ettam ratlóni* 
bus conat&rperfiisdere, 
Commendá to r i a . 
Qiceró S. D . ' ^ f a f - e r i o ^ K Qrc'éJkga to^prtfpf^ f, > 
N O N molelié tero > cara * ncce^itudincm , quac 
m\\ú tecum eft , norarn efle quam píurimís. ñeque ta^ 
píen ob cara caufam ; qnpd tn opcimé ex t í l imarepo-
tes, te iropedio, quominus fufpeptum negotiiifi) pro 
tnafíde & diligenria ex volúntate C^faris» qui tibí 
TCtn magnara diffipilenoqiié commíf i t , gerere pofsis.. 
nsm, c í m niult i á me petant multa; quod de tua erga 
rae volúntate non dubitenf :non committo , u i ambi-
tione mea contui bcm offícium tuum. C.Cur t ip « áb 
ineunte jétate familiariísimé fam ufus. ejus & Sylk-
n i tcmporis iñ juftifsima calamitate dolui .&íGÜm iis^ 
q u i fímtíem injuriara acceperant , amiCsisómnibus 
fo r tuo i s , redi tus taraen iri patriara volúntate omniu 
concedí videretUr?adjiitor incoluraitatis f u i . is ha-
bet i n Volaterrano poírefsianem , cíira in eam , tam-
quam é naufragio , reliquias contuliffet. hoc autcm 
temjsoreeum G^far in íena tüm legitrquera ordincra 
51le,iítapoíTers!OneamiíTa,* tueri v ix potelLgravif-
fimurn aütera eft,cüm fuperíor faítusfit oídine,ínFe-
jríorem eííe for tunaíminimeque convenÍ£,ex es agro, 
q u i Gsfaris jü{ru d Ív ida tu r , eü ramove r i , qu i O f a -
ris benelicio fenator fít.. Sed m i h i miníis íibet multa 
de a c u í t a t e rei fcribere : ne califa pot iüs apud te va-
iüiíTe videar,quáíTigratia, Quamobrem te majorcm 
qn modura rogo, ut G . Cur t i i rem meara putes eííe? 
uidquid mea caufa facetes, ut id C. Cur t i i cauía cu 
t^ceris, raeum exiftimes quod ille per me habueritjid 
me hsbere abs te putato. hoc te veheraenter ttiam at-
«ÍÜC etiam rogo. Vale, ^^mim_ 
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J R G Genert'itn otmes amleos Cnfpn commendat¡nomina" 
C o m m c n d a t o r í á . 
CicersS D. ¿ I J Ü ftV/b,F:OP'C*,ñgaWtffWW* 6 
Si vales bene cíl ego quidcm valeo. Credo te mc-
jjjorW leni'rc, me & corara K CufpiQ recan í iocuturn 
eíTe,cuiii te proOxjaerer ^ pciludarum; & ídem poftea 
plurimis V'crbis tecum egiOe , u r , quuícuaique t i b i 
ejus neceíTarios cornmtndarernrhaberes eos in nume-
ro meorurn neceffarioram, id tu prb tua fumma erga 
pe benevolentia.pprpetUciqusobrervantia mih i libe-
ralirsifpeatque hunianifsimé * recfcpiíH. Guípius^ 
homo in oraiies fuos ofHcióíirstmus Vniirificé quofd l 
homines ex ífta provincia tueturi& d i i i g i t propte-
reaquód Fuit ín Africa bis» cüm inaximis * facieta-
tis negotiivp-,i?eiTet. itaque hoc ejus officium, quocl 
adhibet e r g a i l í o s , * ego mea facüitáce A graria i b -
leo.quanEum poíTum-idjuvare.Quare C u f p i a n o f u r t i 
omnium coramendationis caüfam ,hac tibí epiícola 
ekponendam puta'/i:reliq[uis epíftoiis, táncura faciá, 
ut noram apponaai eam , qv-x m ib i tecum canvcoit, 
&: íimul lignífícem de numero eífe GLifpi i amicorum. 
íed hanc commendationem,(|uara his Hí te r i sconí ig-
nare volu i , fcito<aíFe omnium g^rayiísimam. * Narn 
P. Cufpiurfing'iilari ftudio contenáif á me , ut t i b i 
quím diügcnnTsimé L . fulíum cofíiraendarcra. Ejus 
egb ftudic) v ix videor mfhi íansfacere poíTe , í i u t a r 
'^fhis i i s , qutbus, cum di l tgemifs imé quid agimas, 
Uti rolemus. nova q u í d a m paftulíít: & patnr me . jas 
generis artifícium qaoddam tcncre, Bi ego p'oliicutis 
fum, me ex intima noitrs arte deprompturu'ra rBirifi -
cumgenus commendationis, idquando aílequi n o n 
€ « 4 
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p o í í a m t u re vcl im efficias , uc ille genere mcirurp 
l i t t é r a r a m incredibilí quodam pejrfeciumarbitrare,, 
tu r . id fací es. íi omne gcnu.s libeialitatls., qqod & ab 
huma:nicate& pateltare tua profícifcí poterit , noa 
XBodó re , fed eriars verbis , yuku denique expreíle? 
yis.Qua; quaptum in provincia v>aieant,vel!em *cx-
p e r t ú s eífesV $ed tamen .fufpicoi'ipriiín hominem, 
^uem t ib i qommendo, perdigqum effe tua aaiiciria* 
riorifolunn quia mih i Cuíp ius dicic>credo; tamctfi. 
idfat is e í íedebebat ; fed quia noyi ejus judicimm Í£| 
hominibus iáraias diligendis. ^ Harum litterarum 
vis quanta fuerit-propedif m judícnbQ, tibique,ut 
copfído, gratias agara. ego^quae te velie, queque ad 
ife pertjnere a^bitpbor , pmsiia íjtudiosé díligenter-
^ue curabo.Cuirá i i t valeas. 
P, Cornei iüs ,qi i Í t ibí has l í t teras reddidít,eft mihi 
a P. Gufpio commeiidatjis. cujus caula quantopere 
cuperein deberemquc» profetStoex me faciíé cogno-
yífti .veheraenter te rogo utcuresiUt ex hac comraé-
patiqne mihiCufpius quám raaxima?jqi|ám pricnum, 
quái^ fírtpif$imé gratias agat. 
'¿RG» Ptfíf 4 Cfaftf.y **e vefílgal) áttellano muntclpjQ mpO'» 
Jttumyexigatifed Integram cattfam Gafari (¡onfirvst, 
Coaimcndatoria, 
psceroS,D..CXluvt0, 7 
G V M in G^lliatri proficifcens, prq noílra neccfí<i-
íudine, tuaqí je furamajn me Qbíéryantia ad me *dQ-
mum venififcs : locutus fum tecuqn de agro vedigali 
muríicipii AtteIJani s qui eflet in (Sallia i qeantaque 
opere c jusnmnic ip í í caufa laboraren!, tibí oílcndi. 
| ? o í l t u a m 4ute«i DfQfeéionem , cüm & máxima res 
mumcipi ihonef i i fs i rn í , mih iqueconiunf t ib i rn í» & 
Summum, mcum officium aseretuxj pro í^0. 10 
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líie ílnguíari exiítíraavi me oportere ad te acctiratiu? 
fcriberc. etfi non fum nefcius, & quse tempqrum ra-
tio<S¿ <\UK tua potejhs (ít : tibiqqe * ncgotium dat í í 
eílcá Cafare,non j!idicium,pírxc!aré intejJigo.quarc 
a te tantinn peto , quantuiTi & te faceré pQ{Te> & * l i -
bencermea caufafadturunieíTearbitrQr. E t primuíi? 
velim exiltimes quod res cft , munieipij fortunas 
orones ín ipfo ve í t iga l i confiftere; his autem tempq-
ríbus hoc muníeípium * maícimis * oneribuspref ' 
fum fumrms, affeéfcurn eue diffícultatibus. Hoe eti l 
conirnune videtur eíTe cuiji multis; tamen mih í crede 
fínsTuIare4; huíc municipio caJamitates accidií]e. quas 
ideirco non cqmmemoro»ne-,de miferiis meorum ne* 
ccííarioium conquerens, * homines , quos nolojvi- . 
dear offendere. I t áque niíi raa^nam fpem haberem^ 
£ . GGeíárinoscaufam municipii probaturos , noti 
eratcaufa , cur á re hoc tempere aliquid contende-
rem. Sed quia confido , mihique perfuali C. i l lu ip 
&*d!gni ta r i s municipii , & * aequitatis, & ^ v o -
Jnnratis etiara erga fe h bi turum cífe rá t íonem: ideo 
^ te non dubitavi contenderé, nthanccaufarailli i n -
íegram eonfer^ares. quod etíi n ihi lo minus a te pe-
terem , íi nihiíaudivinern te tale fcciíTertaracn majo-
rem fpem impetrandí nadus fum , poftea quám m i -
í i idic^umeft , h o c i d e m á t e Rhegienfes impetraviC-
fc, * Q i i i edi te aliqua necefsitudine attingunt; 
tamen tuus amor in me fperare me cog i t , te , quod 
tuis neceíTariis t f ibueris , ídem eííe t r ibutummmeis: 
pr^fertim cüm ego pro his unís petam; habeam au-
tem,qui fímili caufa |aborent,corapIures neceflarios, 
Hoc me non fine ^ caufa faceré , ñeque aliqua lev* 
anibitione commotum á te contendere, etíi t e e x i -
i t ímarearbi t ror : tamen mih i afnrmantí credas ve-
ktn >me Imic municipio deberé plur imum ; nul-
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lüíTmmquám fui fíe tempus ñeque * honorum,neqae 
l iborummearum ^ in quo non hujus munic/pü {¿u. 
diurt i ín rne ext i ter í t f íngi i lare . Qi.iapropter á t eeu | 
arque etiam pro noíira fumma conjunébone , proque 
tua in me perpetua & m a s í m a benevolencia majaiG 
h i m o á a m peto atenué contendo ^ ut , cum Porcunas 
ági ejus manicipi i intelligas, quod ('ir mihi neeefsi-
tud íne officiis, benevolentia ^con jun£lifsí;tsiiin: 14 
l u i l i i des> quoder i t hn jafmodiíUt^i a O Pare, quod 
fpcramus> impetraverimus,tao beneficio nos id con-
fecatos eííe }"diceraus;íin minus,pro eo taaien iá fo* 
beamus;quando ate data fit * opera > Ut impecrare-
mus. hoc c u n mihi g ra tí fs i mura feceris : tum VÍÍQS 
ó p t i m o s , hbmmes honeftiCsimos.eofdcnique gradf-
í i m o s , & nja neceDítudinedignifnmos» fummo be-
nefício in perpe tuúm tibí tuifqae devinxerjs. Vale^ 
JRGtRf)gat Rutl¡'mmtut in agrsmm diyí/tone dlhlnipr*-* 
di a ne attingat, 
' , Comn^ndatorfa, 
Gícera S .DiM.R ' t t iUv, % 
G V M & mi'hjconfciiiseiTcm.quantí tefacefem:S? 
tuam érga me bcnevolentiam e-xpertus'eíTcmjnon du-
bi taví ate petere, quod mih i petendum eíTct. P, * 
Sexrium quanti íaciam» ipfe optiiné fcio; quanti au-
tem faceré debeam, & t u , & omnes homincsfcíunt . Is 
c í imex aliis te mei ftndíoíjfsímum eííe cognofeeret, 
pe t iv i t a rae , u tad te quám accuraíirsim^ feriberem 
de re C. A l b i n i fenatoris; cujus ex: filia natus eíí L. * 
Sextius óp t imas adolefeens, filius P. Sexcii/Hoc id-
circQ feripd ur in te lügeres non folum me proP.Sex-
t í o laborare deberé , fed S é x t i u n u t i a m pro Albino. 
Res auiem h^c eft. A . M . Laber ioC. Albinasprasdia 
í n * aeítimationcm accepic:qu5E pra^diaLaberius cine -
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rát a Cafare de bonis Plotianis^a fí dícam non efTe é 
rep. dividi,dQcere te vide3r,non rogare, f ed tamén 
cüni Ccfar Syllanas venditiones & afsignationes * 
ratas eííe véi'U quo fírmiorcs exiftimentur fuae : fíea 
prsedia di^khntav^qux ipfeCacfar yendidit,quae t á -
demin cjus venditjonibus effe po te rkaué i to r i t a^ red 
hoc qnalc í i t . tu pro tua prudendaconfiderabis. fego 
te plañe rogo, atqueita u tn i ' a jp rc í tud io , juílioredei 
csufs , magis ex animo rogare n ih i l pofsim,ut A l b i -
no parcas, pr^dia Laberiana ne attingas. magna me 
aféceris nóñ modo laetitia, fed etiam quodam modo 
gloría, íi F. Sextius homin i máxime neceííario per 
me fatisfeceritíCÍim ego i l l i plurimamdebeam.quod 
Btfacías,te vehememereqamatque etiam rogo,ma-
jusmihi darcbeneficium nHÍIum poces, id m i h i i n t e l -
ligcs eíle gratífsiiiium. Vale. 
tARG. Bitbym'tc am puhlt cano ruin feciefAtem notninatifnque 
C,Bufw\n c&mmmdstt^  
Cotnmendatoria. 
C¡cer&S,D,-% Crafsipeii. 9 
Q V A M Q V A M t ib i prxfens comraendaví, ut po^ 
tuí diligentifsimé, focios BithyniGe , tequecum mea 
commendatione, tum etiam tua fponte intellexi cu-
pere ei focietati,quibufcurnqiae rebus, commendarc: 
tamencíim í i , q u o r u m resagitur, magni fuá incereíTe 
arbitrarentur; me etiam per Heteras declarare t i b i , 
qua eífem erga ipfos volúntate , non dobitavi haecad 
te ícr iberp .Voló enim te cxiftimare,me,cum univer-
lo ordini Publicanorum rnuitum femper libcntifsi -
metr ibuerim, idque pro siagnis ejus ordinis er;fi 
mp mentis faceré debuerim , tum in primis amfc.nn 
«liehuie « jBithynicse rocietati,quag focietas ordin . 
I ' ' ' / ' ' ÍL. -
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ipfo hominum genere paí s eft máxima civitatls.con». 
ftat * enim ex cceteris focictácibus : & cafa pcrnvaití 
funt in ea focietate va ldémih i familiares, in primif-
que is,cujus pr^cipuum officium agitur hoc ceinpQ, 
re, P.Rupilius P.F. Men.qui eft magiñer in ea focie-
tate. Qaae cüm i ta l incmajorcm in niodum á te peto, 
Cn . Püpium» qu i •eft in Qperis ejus focietntis, ómni-
bus tuis offíciis, atque omni liberalirate meare -jCii-
refqueutcjus * opera:, quod t ib i facile fadu elé, 
quam gra t i f s ím» íint fociis; remque & utilitatera fo^ 
c íorum ( cu jus reí quantam p o t t í b t e r a qQxílor 
beac, non fum ignarus) per te qnam rnaxiraédefen-
fam & auétam velis. I d cura mihi gratifsimum fece-
ris: tum íl!ud t i b i , expertas promitro & fpondeo,te 
focios Bithyniae. fi iis commodaris, raerapreseíTe& 
gratos cogniturum. Vale, 
aÁRG. Af. Terentium Varronem quoeftorem -34, Bruto eom-
mevdat, quim C<$far G i U U ¡>foiftctrat &p, 6 A ib. 6 i® 
0 ratore, 
Comrnendatqma. 
Cicsrs S. D. M.Sruto. IO 
C V M ad te tuus quíBÍtor M . * Var ro proficifeere-
tur , qommendatiQneegereeumnQn putabam fatis 
enim commendatum tibí eum arbitrahar ab ipfo rao • 
r e i ua jo ru rn tquü iu te non fug í t ,hancquas i lu r^ eon-
j u n é l í o n e m * liberorum necefsitudini proximam 
volu i t effe. Sed qíim íibi ita períaáíifTet íp fc , meas de 
feaecuraté feriptas Utteras máx imum apudte pon-
dus'habitupasia meque contendcrec,ut quam diligcn-
t i fs imé Icr iberé: mahii faceré, quod meus famüiaris 
t an t i fuá ínterefTe ar bitraretur. V t íg i tur defeere me 
faceré hoc inteliigas;* cüm primuiB M.Terentius in 
f o r ü venit,ad amicitia fe mea cQatulit. Deindc.ut fs 
corrobotravitjd^3e caufss accei íerútgqus meá in ill^ix) 
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benevolemiam augeré t :una ,quód berfabatur in hoc 
ÍHidio no í i ro .quo eciam nunc máxime d e k d a m u r i 
¿ cum ingenio,ut nü í t i , DCC íine ¡nduítr ia : de iñdc , 
quódmaturé fe * conrulit in focietares publicano-
lum:quod quidtm no)krn.maximis enim damnis af-
fcj¿tus eil . féá tamen caiífa communts ordinis m i h i 
coiprnendatiBisni feeíc amicitinm noftr ím íiífhjoré., 
deinde verfatus in * u t r i í que fubfelliis oprima & fi -
de & fariia^jam ante hanc commutationem reipubl* 
petitioni ftíe dcdit > honorcmque honeflifsimnm 
exilüffiavic fruclum laboris fui.His autem tempori-
busároe Brúdil i iocumli t ter is & mandatis profeélus 
dt ad Caefarem.qua in re 8c amorem ejus in fufcipié-
do negotio perfpexi, & fídem in confíciendo se re* 
nunciando. V id .or m ih i , cüm reparatimde p rób i t a -
teejüs,& moribus dióturus fuifltm,íi p r iüscsüían? , 
cureum tantopere di l igerem,t ibi expoíuif i tm , m 
ipfa cania exponenda (atis ctiam de probitate d i x i f -
fe.ftd tamen fcparatim promitro , ín meqüe rceipio, 
fore eum tibí & voluptad & ufuí. Nam & modeí tum 
homincm cognofees & prudcntcm5&; a ^ cupidkate 
omni remorifiimum , praeterea magni laboris fum-
msque índuftriaf. ñeque ego iiacc polücer i debeo', 
quee tibí í pCcum bene cognovefis, judicanda funt: 
í td tamen I N ómnibus novis conjunltionibus ínter 
c ñ , qualís primus aditus fit, & qua commendat íone 
^uaíi amicitif fores operiantur. quodegohis l i t t e -
riseffícere volni-.etriidipfaper fe neccfsitudo quse-
fturse tíftciffe dcbec:í;ed tamen nihi lo infirmius i l ludj 
b ó c a d d i t o . ' Gura i g i t u r , í i m e t 3 n t i facisíCjiiánti & 
Varro e 'x i f t imat^ ipfe f e r t t i c u t q u á m p r i m í i m i é 
ícíligam , hanc meam commendationcm tantum illí 
frtiiiratis a t tul i í le ,quantum & ipfefperavit , nc eg-
«ubi ranm.Vak. -
J B G . 
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tdRCr. oirptnaiis münicipiiGaUícana ve&lgalLi Bruto 
Gtíllia cijalpinam admini/iranti^commmdat^ 
ConiRicndatoriá. 
Cicero 3 , 0 , Bruto, j j 
C ^ Í A feropef a.nimadv'crti iludióse te opcram 
dare,ut ne quid meorUm tibi eíTer ignotum, propte-
rea nondubito,quin ícias, non folüra cüjus inuniGi-
pi i í im » fedétiamqüám ddigenter foleam «meos 
múfiicipes Arpinates tuefi. quorum quídemoííinia 
eommoda omnefque facultatcs»quiaus SÍ íacra cori-
ficcre i éc farta te ¿ta sedium faei arum, locof umque 
comrounium tueripoísint,conííftünc in iis veftiga-
libus,qua2 habent in provincia Gaiiia ad ea vifencUi 
peGuniafque,qu3£áeolonis dtbenrur,exigéndás5to-
tamejaerem & cOgnofcendam , & ádmmiltráridartí 
legatos cquites Romanos milifinus, Q¿. Fufidiam Q,, 
F.M.Faucium M . F . Q * ^ Manaercum C^F.pefoá te 
majorem in modiim pro noftra necefsitudmc j üteá 
res tibicurse íir.operámque des,ut per te quamcom-
raodifsimé negotium municipii adminiftfetui',quáíii 
priraumqüe eonfieiatur; ípiofque quorum nomine 
fctipfítUt quám boitari&entirsimepto t,uanatura,& 
<|uam liberalirsimétracles* bonos viros ad tuam ne-
cefskudinem adjunxeris í muniGÍpíumque gratifsi-
raum beneficio tuo devirixeris: míhi veroetiarrt eo 
grátius feeeris, quód , cüm femper tueri municipes 
iTíéos Gonfuevi,umi hic anrtus prarcipul admeam CM-
fam ofíiGiiimqae pertínet .nam ,coníiicuend! ttíunici-
p'ii Gaüía,hoc*nno GÉ'düe-ni fiHum meum fícri voiüi» 
& fratris filium & M . GaEÍium,haminem mihí máxi-
me neGeírarÍura:(is enim magiflratus in* noííro mu-
nicipÍQ,>nec f1lius vllus,creán foler)quOs cohonefta-
- ' : ^ : r^ / i e .me , í i iTrp \min ic ip i i íUO iiüdio & 
6Í5" 
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fjilísencia bcnc adminilirata erit . quodi i t fkc ias , te 
y ^ e l i e n t é r etiám atque etiara rogo . Vale* 
^QtS¿J íufidÍum Arpinatis mun icipif Ugatmn, qui trtbuh 
ñus mtléinGiiicia fuera t% álligenter cemmtndat* 
CoiriniendaCoriá. 
Cicero S. D , Bruío4 í t 
A L I A epi í to lacommuni tcr ícomtnendavi t ibí Je^  
gatos Arpinaciiim,ut pü tu i d i i igennfs imé 5 hxc fe-
para tím (4. Füfidiüm? quo cun-) mihi *omnes neceí -
litudines runt ,d i l igcnt iüs commendo , ñon u t a l i -
quid de illa commendatioíie diminuam , fcd ut hanc 
addam.nam & priyignus t i l M* Cmü'u meimaxim^ 
& famiiiaris & necdiari i .& fuit in Cilicia * jiiccum 
tribunus mrkquo in muñere ita fe t r a d a v í t , u t acce« 
piííe ab eo beiuficium vidtrer;non dediífe, t u prae-
terea,quod apud te valet plurimum , ánoftris íiudiis 
non abhorrcns .Quáre véiim euro quam libcralifsimé 
co m p! c ci a r c»opera raque des^iu in e a k g a t i o n c q u á 
fofcepir contra ftium commodum/ecutus audtorira-
tem imam , quam raaxiiue ejus encellar induí t r ia . 
vultcnim, * id quod ó p t i m o cuiq^uc «arur .: t r i bu -
tüm eü , quam ma&imani iaudcm cura á nobis , qu í 
cum impu! imus , tumámunic ip io co nfcqui. quod ei 
contingetjíi hacmeacoraniendatiode tuum erga h 
í tudiumeri t confeeutus. Vale* 
^KQ,íHCallr6mtim exLmenfímmictpw cti^mtnÁati 
Commcndátor ia¿ 
Cicere Sé Dé Bruto, I 3 ' 
P - C A S T R O N l V S Paetuslongé princeps mwni-
€ípii * Luceníis,eft honeftusjgravis, picnus óffícií. 
boiiuj plañe v i r , & cura v i r t u t í b u s , tum cfiám for-
tuna,^ quid ÍIQC ad r e » pertin^tjOriiatus: meus 3r. 
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lem eftfímiliaríCsímusíic p ro r íu s , u tnof l r i drdjnií? 
obfervet ncminem di l igent ius . quare & ut meurt 
a m i c L i m , & ut tua d ígnum amicitia,t!bi commendoj 
cui qu ibu ícumque rebus comrrendaveris, t tó í prol 
f e í t ó « jucundura,mifii c e n é erit gratum.Vale. 
'AKG.FetttfUt exaf l iar íemiec i in i i s i quamStrabvni Coms* 
lius debebaí ipro pvte / ia íe imperioque ctireí, 
Commeí idator ia . 
€ictre S . D i E r U t o * , 
. L . T I T I O Strabone , equite ^oifiaño {t\ primis * 
h o n e í l o , & * ornatOifamiliarií i imé uror,cymnia mim 
h icum eo interceduncjura fummae necefsitudinis, 
Huic ín ma provincia pecúniam'debet P. (Joineltus. 
Ea res á * V okacio , qu i Romaí jus dici t , re jeda iri 
Galliam eft. pero a" te hoc d í l i gen t iü s , quám fi mea! 
íes eíret ,quo eíl honeftiüs de amicorum pecunia la-
borare,quam de fuá'j tit negotium coañeiendura cu-
yes^ipfe íufcipiasjtranfigas'jOperamqaedesTquod t i -
bí acquum & reé tum videbitur , u t quám commodif-
i ima condicione libertas Strabonis» qui e jus rei cau* 
fa miííus eít, negotium eorifíciat,ad nummoíque per^ 
veniat. id & m i h i gratifsimum e r í t : & tu iple I . T í -
t i u m cognofees amicitía tua dignifsimum. quod ut 
t i b í cmx íit,:ut oranía folent eíle,1 quas me vciie feis, 
te vehementer etiam atqu'e etiam'rogo. Vale. 
dRG. P r x c i l i a m adftkfcentemif£ít í 'e natttm C s f a f i AwiUif* 
fimoiGommendat. 
C o t ó l e ó d a t o y í a l 
Cicsro S.D.C.Qefaniráfi „ t f 
f R Á C Ü h l V M t ib í commendo uiiice , * tni n»-
ceíTarii,* mei familiarifsimi, v i r i *optiinifiIiu-,cl,uem 
cuta adokfcemem * ipfum gropter ejus modeftiami. 
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¿ornánítatcm . animum & amoremerga me GíiguJá-
rern miriiacé diVxgó ' twrn patrem ejus, re cío ¿tus, i n -
tellcxi & d'idici m i l i i fuiíle féi^pe^aiinicirsimurn. Eti 
IJ'ÍC i He eí>,de i l i is maXinié,qui írr idere acqne objur ? 
anreme Toliti Aint c|nód me non tecurn , praífcrtitri 
c m $ s & tíonorificéntifsimé i twi tárer , con funge • 
rem. ht.. . . . f .. -. 
^ÍÍÍÍ mimqu nm ammum tmpetfore perjusdei>att 
audiebam tnim noihos proceres clarnicantes: v, 
# Ferfis tfii^ut Miquis te^fS* fc í i erórum i a u d e t f í c n é b u l a 
¡hv'elwt a t r a e d taraén ídem me cpfolaíu^, e t í am,ho -
jñ!nem pc'mílumvétiam' num gloria vo/unr iacéndere; 
á'tqué ita laquantur:* Negigenter^sf $n< ghriaperéZty 
fed magm át iquo edico f a d m i r e , &pofhris audíendo. i c ^ 
níeminüs i ara rao ven t , ü t vides : icaejue ab H o m e r í , 
iTiagniloquencía conferó me ad vera práeceptá Éuri-
^ dudg Iapuntem^qui ncnef ipb i íapUas*. . . , ,, • 
^uem veríurn (cnex Praiciiíusiffindac egregié : & aí t 
pofTe eu^xdcíh & ¡ i m u i d m e , & pone videre, de cáiáén n i -
nilominas. ,, . >s , . (, (, ; 
i ^ Semper. ant ¿c i'ere^ ^ p r l n c i p e m effe a'íorumv 
Sed, 
Ut rídeam ad i d , undec.cspi; ye^eraenter mihj^ 
gratum, feceris, íi ht'unc ádolefcentcra humá^irate rúa 
SN# ú l íingnla': i s , compr.eh'encierís , & ad id^quod^ 
ipíbruin pj-scíltorurn caufa te ve.Ue arbi t ro ' r ,áddide -,' 
Jfscuinulam comraendacíon'ís meaf. Genere * novo, 
fiajlifreranun ad te iifusjuc incelligeresnon vuígW-
ítui'cffecommendationera. Vaíe , 
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ARG, Afollonhm, P. Craftt l ih f íúm CjfafiJ.eUtm jn '¿jj^ 
f én ix lontra Pompeii hberos gerenti cGmmendat, 
Comraendatdríá.- " 
Ctcer» . Z?. C j f a r t imp, jg; 
* P .CKA SS v M,cx ornrii nob i í r t a t é , adolefcen-
ten) diícxi p lur imüa»: & t k cp, eum ab ineunte ejus 
írrare bcftt fpcvaviiTení, lurn opiimée^íflímareeoepi 
ex iis }udic i í s i\o.x de eo fteevam, cognitis. ejüs ip 
bertum Apaliotniim jafti tum eqüidcm , cüm ille v¿, 
veret ,& ín igm fájciebaíft» »3c probabam. eratenim& 
í ludioíus Crafs i , & adejus ópt ima íiíidia Vefíemen-
ter aptus: i caque ab co admodum diligebarur^ poft 
iDorteiu auten! Crafs i , comrhi etíam digniof vífus 
c í l , quem in * íideai stque arr.ieiriam m t s m recipe-
rem, quos ille á í l éx in t t , & quibos carus f urflet. irá-
que & ad me ín C¡iicr.im veivit <. multifque i n re bus 
mihi magrio ufui fuft & fides e jas & prudentia; &,ut 
opinor , t ib i in Alejandrino bello , quantum iludió 
fk Éidelitáte confequi po tu i f , non det'uit. quod cüm 
fperaret te quoqüe ita exi í t i í^are , in Hiípañiamad 
re máxime ille quidem fúoconí i l io , fectetiam niéátí-
é tore cíí p r o f c t í u s , cui ego commendatioifcrn ¿íort 
fura polHciíusrnon quin eani vali tuíam apud re ,ifbi-
trarcr.fcd ñeque fhíhi tgé re commendatione videbá-
tur , qu i & in bello teemti fuiffet, & propter memo-
riam * Crafsi de tuis unus tííec:&,' íi utí córnróenda-
t íon ibus vellet, etiam per alios eurñ videbam ideon* 
fequi poííe. teftimoníum mcum de eo judicii jqüoa 
& ipfe raagni adlimabnt, & ego apud te valere eram 
e x p e r í u s , t i libenter detli. doótum igicur homíncni 
cognovi, &. ftudiis optimis d i ditura , idque ápueTO. 
nam d^mi aiex cura # D i odor o Stoico, homine» 
meo 
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^ t e m incénfus i ludió re ru i t i t u a r ü m , eas l i c r e r í s 
Qrxeh a u n d á r e c u p í e b a t . poffe * á r b h r ú r : va íe t i n -
genio : h a b e c u í u ' m • jara p n de r i i i tí eo g e n e r é H u d ü 
j j t rcfaiürnqüe v c r f a t ü r i f á t í s f a e é r e * immor t a l i c ac i 
jáudtim tüarurr i m í r a b i l i ú t C i ip i t . Habes o'p'in'ionís 
0 $ t e í l i rwonium: fed tu Hoc faciJius r u ü l r d , p r o t u á 
lÍRguíári p rudent i3 , j U d i c á b t s , & tamen, quod n e g á -
veráfn,Gommerido t ib í eurru q u i d q u i d t i e o r a m o d á -
veris»eric nalhi majorera i r i itíodiirtí g r a t u a i . Vále¿ 
jtJSiSuipicioy-ichaiJtprafeiio^ Maniüm Cúnám cemvieu 
datiVtde spifi.^M 4 . & C i t r L Ú ^ t ? Z 9 . l , ? i & jQf¿. 
• éu)üilfkt£r i .Ubi 1 6, 
Coi-pmeridatoria . 
GicereS¿9,Ser,SulfíCÍo, 17 
M. * C V R I V S , q u i pacris n c g o t i á t u r , multis & 
niágnis de caüíís á me d i l i g i t u r . n a a ) & amici t ia pe r -
vetusrñihi curtí ef t ,u t p r i m ü m i n f o r u m v e n i t ^ n -
ílitüta: & Patris cüiri a l iquot ies antea, cum p r O x i m é 
ííoc m i i e r r i m o * be i lo domus ejiis tor-i riiilij p i t u í c 
\ m X i o p ü ' s f t í i í fets tarn e f f e i t í ü f u s \ q u á m m e a . . M á x i -
mum aut-erri rhiHí v i n c u l ü t í i c u r n eo t i U q u a í í f a n d i b -
rjs cujardard n c c é f s i i u d í n i s , *" q ü ó d e í t A t t i c r n o l i r i 
ramiharifsiinus • e u m q u é u n u m p m e r cíéveros ó b -
i c r v a t a c d i l i g i t . q i j e m G t u j a m f o í r t é c o ^ n a v i í t i ; p u - -
tome hoc , q i l o d f a c i ó , f ace ré í e r i í i s . e a c n i m eO h u -
manitate & * oh fc rvan t i a , ü t c«rai t i b í j'árri ípfürri 
per fecbm^iendarnrn, p'utcm, q ú o d tarfteri (i í t á eít,; 
( t iagnoperéá te 'quarfo, i i t á d cam vo ' l i ímater t í , ( i qaa 
m illura ante íías-meas ! i f . te rás<20ntüí t í i í , qua t í i nig-, 
Ximus * poíleaccHT?d;;n<Í.ifi.on,: cumulá i s áccedác . f í t i 
aütem pVopter vé recnnd ' í ám faam miri'üs í é t i o í o b -
^itjaut eam tíondum fácis habes c o g t í i c u m j ai i t q u é " 
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cauta eft » cur ma joris conirrendat ionís indjgeat • f 
tibí cum coíTuneíicio j uc ñeque majo re liudiC c j u l ^ 
<|ur\m neque juftíóribus de cauíis eommendarcpo'f , 
íim?faciam<|ue id quoddcbeni taceic i i , qu í velrtio, ' 
s é , & tine aijibirione ccmniendanc. fpondtbo tnim 1 
t i b i , v< i pot jüs rpondeo , in meque r teipio, eos efíg 
M . ' * C u n i n.ovc-i, tatuque tump 'ob i t a t cm, tume t i á 
hurnánirarem- \n cum ík amkitia tua.& tarnaccuraia 
eginine ndarjone , íi tibí (it cognitus, dignum fis exi-
ILíraorurus wúii cerré grat i ís imum reeetis,íj infelle-
ró has l i t t t ras tantum , quantum feribensconfíde' 
b ín i j apud ce pondas hi buiíTe.Yale. 
c^sJjó, f r h n v m agtt grafías de óptima in Poivpnium Atti* 
• cam veluntats % dtindt non nectJfar íam cemmendafié-
ncni addit^ ut r¡(fue inUflroticis negoíiiSy aíque alush 
rehús vitticv i e f i t , 
Coffimendaroria, 
Cicero S. D. St*lpieiq, ¡ § 
Ñ O N corcodam uc A ttico no í l ro , quem elatutn 
JcTtitia v i d i , jucundiores tuse . fuavifiimé ad ti)ro & 
bum&tóiísimé fcripiíSji ir icrs Fuerint, qiuim mihi.na 
etb ucriqüe rsoílrum propcaque gratatr craiit: tamen 
ego admirsbar magi i , te, qiiaii icgatus auteertéad^ 
mc-nitusjibcraliter Att ico relpontí i fks, (quod taftis 
dubmm nobrs, q-uin [ta Fünuum futr ir , nen crarjuh 
t ro ad eúiii feripíílTe j é ique nec opinanti voluntatcBi 
tupiti taritam per Hueras dctül iüc. de q-uo non modo 
rogare té , uc cóftiídioíiüs mea quccpiccaufafaeias, 
non dcbco.(nihíÍ€i l iní * cumúlatiüs f;eri potd i qua 
maj t i t im de hominc eOsCíucm Ígo uniíédiligc»"011 
. • * *» - po-
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t o t e ñ m ' M non funVméefíe jucyn^Lim. quodcutn ira 
f t eííc ^ranira neceíle eft. tcd t i r.cn , ^U:IÍK|O m i h i 
¿ b e o n f á n i i o r a e noítra. , vcl peccare apúd te in f c r i -
Kendo íicet: utrumque eorunn , cjua? negavi mihi fa-
Cienda eíTe^faciara. líam Se ad id,quod Ai ticicaufa re 
oílc-ndilli eííe f a í tu rum »tanrum velim addas, quan-
tum et noítro aniore seccísionis fí^ri poreih& quod 
jjiodoVercbaÍMÍbi gracias agerc, nunc plañí agó : t e -
que ita exiftifnare voló 5 quibufeumque offíciis jin "* 
golf o deis» reliquiiique rebus Atticum obltrin^eris, 
l i l á m me tibí obiigatum fure. V ale, 
/p.G.Rng.it,u' Lyfsnem, j - t m antea csuuwndatf m, Sulp}~ 
(tus in f i i em mcef í lmd incmiucJuam r'ecifiai^ 
Comi-nendatoríá, 
Cíctro 5,0. Sulptch, I 9 
_ C V M * LyCone patreníi eíl mih i qnidrin horpi-
íium vgtus; quara ego nectr>itudinem f^nclé c o k n -
dam puto : fedea caüfa cít etiam cum áínscoiTÍplüri¿ 
bus: famiílarica's Eanra ñiiiío cym hoípite> eactmi 
ofhcií s e j us na u.! r is ) tum-eti ¿m con Ta e tud¡ ne q uo t í -
©iana fíe cít aucta,at nifeil fn fattiiliaritáte noüra co-
jundius. ís cum Romx annimiprope ita faiííet 1 u t 
niccum vi verec: etfi eramm in magna (pe,te raéis l íc-
téris com nienda cíon ique d l l i gen tifsimé facturuai i d , 
quod fecíft i , u t ejus rem ^ fortunas abfentis tucre-
^ t a n ) é , q u o d in unins potejlate erat oiT>n;a,& quod 
i y í o fuerat in noftra cáufa noílr ífque praeíjális.» 
fluociciie aliquid timebatnus. effeflum torneneft& 
Jpíius fplcndorc & no í t ro r e i i qao rümque hofpiraní 
ítiidiOíiit Qmnia,qu-i? ve l ' cmi is ,áGídare impetrarea-
^••r.quod intelligés Í H l i t ter is , quas Csefare ad te 
^'QU, nunc no mod^ non iCJiitrinius t ib iá i iqu id 
' P d 3 • ' m * 
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ncftracDmmendatione , quafí adepti jam omniá • fe^ 
e é yehenaentius á t<: contendimus ,' ut Lyíbncm ¡n fi-
tíem neeefsitttdmcmque tuam » rceipias; cijjusciu' 
bia (:ortuna timidiíi» tecum agcbaraus, verentes, ne 
quid a'ecíderec ejufrnodi; uc m tu quídé mcderipof 
fes. "explorata verdejas * incoluminte i o m n i a á t e 
ítudía fiirnmá cura pero, quae ne firsgula enumerem, 
totam cibi dprauni commendo , in his adolefcentera 
ifit!iumejus;qucm C.Memmius GemeiJus^clies meusf 
chm in ¿alamitate exfú'ii fui Parrenfis * civis Fadus 
eítet-, Patréíium íegibus adoptavittut ejus ipíius has-
reditatis jas caufaroque meare. Capot illud eii:, ut 
i y Conerp 5 qaem ego virum optimum gravi.fskiu.rn-
q u e c o g n o y í , recípiasin pccepsitudineirí tuam.quQd 
ñ fecerís;non dubírp* quín in eo diligendo, caettrif-
que poltoaconamendaffdO) idem; quod ego,íis judi-
en U voiuntatis h sb í tu rüs .quod cüm fieri veHemen-
ter íladeo;tüffl etiarn illütd vereor ,ne , í i mi^üs cumú-
late vidtber isfeci í le aiíquid ejus caufa ras iiíe ne-
gligenrer fcripíiíle de fe putet \ non te oblicum meí, 
quanti enim me faceres, cum ex fermonibus quoti-
dianis m e í s , tum ex epiitoiis etiam tuis potui tcog-
nofcere.Vaie. 
jíRG. Commendat jifclaponm medícum^ut am¡tum)tttdor' 
¿íum, utfideiem, 
Commendatorla, 
G'tcero S.D.Ser.Sulp'tcie» *P 
, A S C í A P Q N E Patrenfi,medico,utQr yaldéfami-
l l a r i t e r , e íurque tum etiam ars, q[uain fura expertu? 
in valerudine * meorum:in qua mih i tum ipfa feien-
tia , tjim etiam infidelitáte benevolentiaquc fatisfe-
c i t . Hunc ig i tu r tibí commendo: & á te peto , u*^5 
oper sm, u f intelligat, diligen.crque me fcripfiU6 de 
fe, 
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fe^^rnqne commendationem ufui magno fibifuif-
¿ c á t id inihi vehementer gracam. Vale. 
^RO. DomuM yem ftfmp.tarem M . ^ m ^ i f , maximeque 
C, An$mn¡Ufff libert&tn ejus% cp mmeni 4ip 
Commcndatprk. * 
Cicero S. O,Ser^Qulpícse. 2 1 
M . ^ .MíLíVS A v h n m ab i.n¡p.mi.t:eadofefce^tia 
jneobfervavjcfeípperqué d i i e v i c v i r cum bá .nus , ta 
perhuaianus, & in órpní gen,ere offícií diligentiCsi-
inus.quem íi arbitrarcr éííé Si.cyoné;,:&: niíj .uidirera, 
jbieura etiam qunc , obi ego re! ic | i i i , C i b f r,^ com-
jnQran ; nihi i eííet neceíTe plura me ad cp de eo f c r i -
bere. perficeret eni!|i ípfe p r p f e d ó fuís morihu'Mfua-
que haíijsnitace, y t fine cu í ufqaara coínmeodat ipne, 
¿li'igcrctur ab« te non minus qiüiü & :i roe , Se a c s -
temfuis fári?iliár¿bui. fe.d, cüih íllum abeíTe putetn; 
commendo t ib i majorem ín modinn domumejas, 
$u« cíi S;icf pne, retó que faiiiílíáfém, maxinjié G , * 
AvianiHT» AnQiDóniiiái, l ibemim ejijs$ quena quiderm 
tibi ¿tiara fu o noraínc cORiniendo., nam cííia .propíte-
rea míbi eft probatos , q n ó 4 eft in patronura fu una 
pfficip & íide í ingnlar í t tum ecíam,qiidci in me ipfura 
Biagnaoffícia * contüIir»tpíhíqué moleñifsjmís tera -
póribus ita fídeiiter benevoleque pf^f td fuic ^ qt ü i 
rae manumiffus eflec.itaque peto | te,ut eurri t r o n í o • 
niüra & in p a t r o n í ' e | u s negocio fíe tueare, utejus 
prpeuratorerp , quera tibí commentio; ^ ipfam fuo 
nomine diligas, habeafque in numefg tuoratn. ho -
minem pruct ntem , & orfícioílira cognofccsj & d ig 
Uum qui á te di l igatur . Y aleo 
© d i 
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A R & t í t J M a n U u v í fuo Varron'tfquc nomine ctmmeniaf, 
' ' Comrrierídátoriá. 
Gicero S. 'D,Su ip ¡cío 0 2 2 
T . M A N L I V M , qai negoriatur Tliérpíis,vehb-
menter d i i igQ,nám & íempcr me Coluítí'd'iliginttUt• 
¿ñeque obfervavit , & á fíudih nd^ris non abhorret. 
ácctdit c o , q u ó d Vaf ro Murcná magnopere cjus cau^ 
fá vult ómnía : qui i ta éxi íUa>iví t , etíí p.ús í itréris, 
quibiis m i l i i Manlium commendabat, vaídé coníidei 
r e t ; camen mea coramendatione aliqnicl acc€Í\ionis 
foro. Ne quidem cam Mani i i TaiTi.íliarítas, tum Var-
r'onisfíudíum c o m m o v í t , u t á d te quára sccuranTsim^ 
fciibéf'fem. Cratifsimum ígi tur mihí feceris, 1] huíc 
commcndaí ioni mea tanturti trfbue'ris, quaníum cuí 
tribufíi p lmimam, id éfl, l i T. ManJium quám maWí • 
me, quibufoimique rebus, í icneílé , ac pro tuád ign i -
Tarepoteris. juveris atqne ornaveri>. Ex ipíius pra» : 
t e r t á gní i fs ja i is & hufnanifsiniís moribus, conhimo 
tibí,eiin) te, quem Toles f ru^urn á bonorurn vifa>rura 
officiis exfpeéiare, eííe capturum. Vale.j 
A&0,í>* Cofsiniumlrherfumcommencíiitv, 
Conamendatoria. 
(Sierre S. D . Sulpicta* % % 
r L . G O S S í N í O araicp ^ t r i b u i r meo, vsldcfarai-, 
l i a r í t e r iuor . ' n a m & jnternofmetiptcs vetu5; ufus 
í n t e r t é d i t : & A tríeos nofter majorem etiam noiliictí 
pofsfnio confuetudineiD fecir. itagi e cota Cofsini í 
domus mé d í l ig i t , in primifque Jibertus ejus L . Ccf-
íjnius Ancl i ia lWJiomo &• patrono,Sr parroni necef-
fariis, qub in numero ego furñíprobatiCsiipu<.'Huric 
éi bí i t a bo ra ni c nd o ,01, fi ~m en s 1 i b c r m s é fie t, eo d c ni q; 
ápüd me loco'eflecquo & e í i apudpa t ronú fuuiii»raa 
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¡o reñuá lo commendare non poíTem. quarepergra-
tum lililí» ftceris,íi eurn in amicitiam tuam receperis, 
atquecum •> cj.uod íine moieítia tuaííac» íi qua in re 
ippus ei fuer í t , juveris id & ip ih i vthementcr g r a t ú 
hiuSi r'iíií poftca jticundum.Hominem enitn fpqima 
probiiate, humanltate, obfciyantiacjue cognufces-
Vale, 
4K(r, P r h n u w ayj f g r ^ f h s S a l f k t o , quoiTe totum Lyfoni 
remifiljet'.deinie riega t^út é u m a e m ómnibus ofjicits^em* 
niqus Ubtralirate compUcíatur. 
Comaiundí to r ia . 
Cicero S,D, Sulpicto. z4 
C V M ^ntea a p í e b a n i ex * offício meo volupta-
teni; quód memíneram , q m m ubi dilfgcnrer L y f a -
nem, horpitem& familiarcm mcum, commcndaílern: 
tura verp poftea qavni ex i í t te f i s ejus,cognovi, ríísi 
eum falso uifpt'éiuni fuiíTe , Vfchcnienrifsifnélaetatfts,-. 
fiint, me ram diligencem in eo comrnendando fuiífe» 
m cnir.i fcripfit ad me , fibi meam commendationcm 
máximo adjumento fuifTe : qaod ad ce delatum dice-
re t , fefe conrra dignitatem ruam Roma: de re l o q u i 
folitum elle, de quo etíi pro tua fácil irate & humani-
tate purgatüm fe tibí feribir eíle : tamen pr imüm , uc 
deheo^tlbi máximas gracias ago,cum taniiim lieccrx 
m$z potucrunt, « t , íís l e d i s , onin im ofFeníjonem 
rufpicionis, quamhabueras > de Lyüonedepone rcs : 
deinde,credas mil i i afrinnanti, velim-,rae hoc non prq 
fyíione magis, quam pro omnibu^feribere; homi -
ncm cfTe neminem , qui umqnam mentionem tiií fine 
^ lümma laude fcceric .Lyíb v e r ó c ü m raecum pro-
peqapndie eflet^unaqué viverettnon folüra quia me 
jiDemeraudíre arbitrabatur , fed quia Itbemius ipfc 
íocluebatur,oainiaí9Íhi tua ¿ t a d a & diitalaudabar. 
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t ju íp rop ie r , ctfía te ira trgftacur* iit|imr!Of? defide-
ret commendationem meam; unifque fe ütteris mei$ 
omnia confecurum putee: camen á te peco majorera 
i n modurn, dt eum er iam atque etiam tuis officiis, ^ 
libcraliratecompletlare. fcr]bercm ad te , qualis vir 
effet i uc fuperíoriba? li t teris feceram; níficum jai^ 
per fe ip íum til?i facis efíe notum arbitrarer, V¡alp, 
tARGf Hagefaretumkrevlter^ fed ¿securatg commepdat, 
Commenda to r i á . 
Cicero S. D.Sulpicio, | y 
H A G E S A R E T V S DarííTxus , magnis meisfee-
nefiejis ornstus in confulatij meo , mempr 5c gratus 
fuic , meque p o í ^ a d l l i g c n d f s i m é c o l u i r . Eu.ní.tibi 
míigaapcreconnmendo^ut á>choípitem & fnmjiiarcra 
men tó ,&gra tum hoitiínerr)»& virqim boniiiiij&'priíir 
ci pem ci v i ra t i s fu « , & tua n ect fs i t IÍd í iie d i gn i fs im ü, 
pergratum rníHi feceris , íl dederis operam » ut is in-
telligar hanc meam comraendácionem magnaíp apud 
te pondas habuiíTe. Vale. 
J R G , Csmmendat M^fiinií- Athatea ne$^ti^ e x f r a t r l s bjí* 
r e d i í a t e , 
Cpmrriendatoría. 
Ciftr: S.D.Sulpifio, ^ z6 
L . M H S S I N í V S ca mecumnccefsícudine conjun-
8:iis eft, ní iod rnihí quaeítor fu ic : fed hanecaufam, 
quam ego , ut a ma jorlbus apcepi,. femper * gravem 
d u x í , fecit vir ture & hurnanitate fuá ju í l ip rem, Itá* 
que co í]¡ciitor,ut nec familiarius Vjl6*neclibeñtíüs^ 
Js quamquam coníidere videbatvir « te fuá caufa» quac 
íioheíiépoCeS,libenter eííe fadturum: magnum íame 
eíTe fperavic apud te meas quoque littcras * p ^ 1 ' 
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dus habitaras, i'i cüm ipfe íta judicabanturn pro ía-^ 
müiari cófuetudine fepé ex me audierat, quám fua-
vis cííet incer nos, quanta conjundio . Peto ig i tur 
á te, tanto fciHcet í t ud io ,quan to inte| l ígis deberé me 
t í te re pro homjne tam m i h i neccílariü & tam farní-
Jian;iitejus negotia,qu2e fnnt in Achaia,eK eo q u ó d 
hxres eíl M . * Mín.dio fratri fuof qt i i Elide negotia-
tus eft , explices & expedías tum j u r e , & potdtate , 
quam habes, tum etiam audorjtate 8c coníiíio tuo.. 
íic emm pr^fcripiimiis íis, quibus ea negotia manda-
yimus, u't ómnibus in rebu^quag jn aliquam contro-
pgverñim vocarentur, te arbitro 9 & , * quodcom-
n^ocip tuo fíeri poffet, te d i ícepta tore u te rén tur . i d 
11c honpris mei caiifa fufcipias, yehementer te etiam 
atqiie efíain rogo. í lhid practérea fi non alienum ci 
tuadígnjtate purabisefie , feecrismibí pergratum; (I 
quidifhcil ioreserunraurem ímeconcroverí ía con-
ficínplint, íl eos, quando cura fenatorp res eft-Roml 
fejecens. quod quo minoredubitafione faceré pof-
l isJí t terasad te a M . LepidocQnfuIe,r|on quac te aU^ 
quid juberent (qeque t n i m id tuaedignitatis eflear-
bitrakimaOfed quodammpdo quaí] coramendatitias 
rumpfimus. Ser ibCrem^uám i4 ¿enefícium bene apud 
Mefsinium pofitprus elTes;nifí & tefcircconfiderem, 
& mihi peterefts.íí^: enim vel}m cxiftimeSínon minüs 
pe de illius re laborare,qnam ipíijiTí de fuá. Sed cüm 
ilhim íiudeo quám faciJlimé ad funm pervenire; tum 
illud laboro, ut non minimura hac mea coniíKenáa-
tione fe confecutum arbitretur. 
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lARG.Grafías agít Sulptch^uod R-vvllwn Avlanum VthJ 
' raliter bonoriftcequ* (r-acla fat : eumdemjut denuo com. 
mendat ,Uudaí ¡n extremo Serviumfilmm. 
' Commendatgria, 
Cicero StD. Sulpicio, 2 f 
L I G E T eedem ejemplo f?pius tibí hn jus gcncris 
üt te ras roictam , eum gi 'atías 'agam, quóJ racai com-
mendatioaes tam diligenter obferVés: qa ' jd fcci ir? 
a i i i s ,^ faciaínruc video, lupias: fed taaicn non par-
cam opers , ut vos ixy v m ñ s formtsüs, fie ego ii^ 
epiftolis de eadem re alio moda.G.* Avianus igítur 
AiBíBonius incredibiks mih i gracias per litíeras egip 
& fuo & ¿ m i l í i Ayiap i . pacroni fui,nomine,liecii» 
beraüiis, nec hononficentius po tu i fíe r radari , nec fe 
prsGrentem,necrem faniiliarern abfentis patroai fu i . 
I d m i h i cími jacandum efteorum caufa; quosergq 
t i b í , fuaima necersituáin®, & fanmia conlunélionc 
addudusi cQmmendaveratn, <jupd M. &m\\m% uniif 
c'ft ex meis famüiarifsimis atque incimis'maxiíne ne-
ceffamis homo, & magriis meis benefiqis deviníiüs? 
Zí propé ooiniumtqui m i h i áliquíd cjebere videntor, 
gracifsimus. tum multo j'uojukliiissCecííc in me tali 
volúntate, ut plus proíi$ a'micis meis, qu ím ego pra-
fens fortaífe predcflenircr-edo^uód rnagis ego dubí-
tai-é,qaid ilíoram caufa facereñ3,quara ra quid mea, 
fecj hoc n ó dubito quin ei i íHroes míHí eífe gratum: 
iiítjd te rogo, ut i líos quoq; gratos homínes eíTe pa-
tes;quod ítaeíTe tibi promitto atq;c6íirmo.quare ve-
lim ,quidquid habent negotií ,des ojSera, * quod ca-
modo tu o fíat ot te obtinéteAchalacofíciant. Ego cú^ 
tnoServio l-actíndiísimc co junélirsimcq;vi/o^nagn í 
que cíim ex ingenio ejus íingulariq; iludió, tum ex * 
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vífíiíte ^ probitace volupiatem a p i o , Val^ . 
¿jtf}t ¡iglt gratlas de M tfsinto humnnifsirKe traBato : r»« 
gaiQue ut fuá ih eum hímfiztd. faib.ii.t rtbus ¡wfjft 9 au-* 
geaí yiemmenii¿tt etiain L¿tc¿edtmvnios, 
GraiiaruiB actoria,& comíntndatória, 
i Cicero S . D . y u í j t í i o i 2 8 
ETSI libentcr pe tere a te folco , íi quigl optis t í i 
meorum euípism: tsmen multó i ibcntim gradas t í* 
biágo , cüm fedtí i aiiquid ccniaiendátione mea; 
quod icmper íacis . incrcdilé eit tnim,<|ua; mvk\ g r á -
tias omnes agancctiam mediocriter á me tibí com-
rótridati.quse rnihi omnia g r a t M c d de L . McfsinK? 
gi atifsimuíTi.ík efism ( i i mecca) locutuMe>út ff;cas 
litteras iegeris, í h t i m procuratofibus fuis poilici-
tum rfíe omnia multe vero plura & mnjora itciCíe* 
I d í s i t u r ( puto cnim etiam aique t t i i m mihi d i -
cendum eíTOvelirn exifiimes, mih i te íceifíe %tmt* 
feum. quodqaidefn hoc vehcwentjfcs-laetOr,qucdí 
ex ipía M t í r i n i o re video msgnam capturum v ó -
lupíatem. e ft enim in co cüm virtus & piobiias& 
foinmurn offit ium íummaqüc obíervamia;t i jm iludía" 
illa noíira.quibus antea * ddeftabemur, mine eíiíim' 
vivimus. ^Quod reliquum : tit,veIiiD augeas tua i n 
cura benc fíeja ómnibus rebus 5 qux te erttnt digna,5: 
Kd dúo, qiiíE te nominatim rogo pr inH;m,ut í j qu id 
iatirdandú ejicjarapiiuseo nomine non peti,cures v t 
íatíTdetui fíde mca:deinde,ciim fe re confiñat fear redi-i 
tas in lis rebus, quas avertit Oppía ,q«se uxor JWirdll 
fúit .adiuvcsjneafqírationem , que^madmoduna eá 
i^uiier Romara perducatu.rs quod íi putarit illa forc, 
opinj0 no£ra ^ c|| negotiuro conBcKmns. boc ut 
%<lJstKur,te vehcmtntqr etiá atq; ctia rcgo.^.Djud 
quediuijra fcripíijid^tibi confirniO;!^ mtqjrccipic-; 
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te ea quíEfecilti Meí^irtiieaufa quáeqae , fecerís, n i 
bene coliocaturuni,ut ipíe judices,hamini te grauif-
i imoj * jucuridifsiino bcmgné fcci lk. voló énim ad 
td,quod mea caufa fcciilí jhoc etiam accederé. *fs¡ce 
JLaeedámonios dubitare arbitror.i quin ipiifua íiia-
joruaique faorum auctoritat. fácis commendari lint 
fidei & juítitiae tuíE;& ego, qu i te 5pcimé novifléaij 
íiort dubitavinquirí t ib i notiíbiiiia & jura , & mericá 
jaopulorüm eflent.itaquc,eüra á me peteret PlliJip-
pus L'<i¿edáBmonitís, ut t ibicivi tateí t í cornrriendaréi 
ccíi memineram meeicivicati omnia deberé ; tafneni 
r c fpond i , commendaciorie Lacedaemonius apud te 
non egcre.itaque í¡c vciim exíft imes, me oaincs A -
chaisecivítates arbicrári * pro' horum temporuin 
per turbat íone fcliees>quod tií iís p r s í i ^'euiidemque 
me ita judic3ré,té,q"üód unüs dptimíé HoíleS non no-
í t rá rolüm,red etiam Grxcias raonumenta omnia,tuá 
fponte amicum Lacedíemoniis Se cife^Sc fore.Quare 
tantüm á té peto,ut ,cüít) ea facies Lacedsemonioruní 
Caufa,qiia* tua fides, * a m p l í t ü d o j u f t i t i a poítítlacj 
his , í i t ib i videbicur,í igmhees, te non moleíté ferf e,-
qüódinte l i igas^aqüge facías, míhi q u o q u é g r a t a 
tffé.peíciriec enim ad ofbcium meum , éos exilíima» 
íCjcurse ftíih'i idas tes eííe.Hoc ce Vehtetóeñtcí e thai 
atque etiam r o g ó . Vale* 
MKG.Diitgeiítifthria témriieriddtl» Caphgtiispró ífjereiítd» 
t tÁnfi i i ih 
ConamendátOTiá.-
Cierre S* Di UPíüHCeé * f 
N O N diiWto,qüÍQ feiaá iri iis ncceííariis, qüi ti-
bí á p a t r C í d i ^ i funt , ráé-tibi efíe vel eonjunéljifíi-
mum^rioítiísmodocaüfe,q:«se fpceiem h^b'ent mag-
a»€OíjiUría¿o-nis>fwíils e t í m i 4U3É famiJiafírace & 
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¿onfuetudme tenentur ; quam fcis m i h i jucundiAj -
sjácú patre tuo<«cíiiminam íuifle.Ab bis ini t i is n o -
[n te amor profectus, aiíxit p m r n a m ncceís í tu-
clineiíii& ép magis, qi^od i u t e l í t x i , ut primilín per 
gatero judieiun» faceré pomcris,quanti qu i íquc t i -
bí faciendus <;ffcr,mG á te irt primis coeptui» elie ob -
feívari,colí diHgi . Aeccdcbat non mediocre vineu-
lum cüm ítudio * urn\quod i pfum cft per fe grave, 1 u 
totum í tudiorüm earumqüe a r i iu fn ,quá per fe jpfse 
eosiqui volúntate e.idem f u r i t , ctiflra faiTiiliai itate 
devincíimt. Bxrpecíare te arbitror hxc ta ioge repe 
rita principia q ü d f p e ^ é t . I d p r i m ú erg® b a b e t e n ó 
fine magna ju í taque cáula l ime a me eorr-memora-
tionemtíle t ada ín . C. Ateio Capi toné mor familia-? 
f irsimé* Natas tíbi tunt váfietates meoruoi umpo-
rom in omni genere & honorum,& * labpr^m inco-
rum,& ánimus)& opefa, & audoritas > & gr.nia, 
tthth res farriiliaris C. Capi tonís piáe'íld füic, & pa-
rüit & lemporibus & fortunas mese. Hu;us propin- . 
quus fuit t . Afitíflius,qüi cum * forte q u ^ í i o r Ma-
cedoniam obrineret; ñeque ei íucceílum. cífet: Pom-
feiüs in eom pi ovinenmcum exercitu venir,, faceré 
AntÜÜus nihíl potuit.nara íi po tu i í í e í ; níhií t i Fuif-
fetantic]uiüs,qL5am a<á Capitonem % queni ut paren-
temdiligebar,reverci; pr | te iTim cum feiret , quanti 
i$ Csfai em fnceret, femperque feciflet : fed opprcf-
fusstanturn artfgic n c g o t i i , quanturn reciifare non 
pOtuit.Cíím í lgnarctur argcntnm A p o l l o n i x , r o n 
poííum dicerc eum prxfui í íe , ñeque pofium negare 
^um abhiiffcfed non plus duobus aüc tribus rnetiíi-
bus.dcinde abfuit ácaíiris : fugi t ornne negotiurr;. 
h.ocmihi,jjt tefti,pc]{m credas. meam enim iile me -
«uiarn in illo belio videbat: mecüm oronia commu -
«icabat. i taqut .á l -d idk fe í& i n ú M m Macedoniroi, 
QV 
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<-)UÓ potíii t longifsimé acaítr ís-; _ non modo ut non 
cííec pra: v i l i negocio , Acá etiam urne intereüet 
quidenS.Is poíl proélitinl' fe ad lionYine«fí ncfctMKifiuiTi 
A . V h n c í ü m i n B i d i / n í a m con'cuiic. iiVi cu.n C¿(ar 
cüravicfíírét)nih,í] áíperé,níh;i acerbedíxi.t;' RoWaid 
jufsic ven i re. líie íri morb^in continuo íncidi c : ex 
quo non con va luir, ¿ g e r Corc/rarri venic •:' ib'i t i l 
rnortuus. Teftamcfíco qfaod K o m ^ Paü'ilo 3c Mafce-
l l o eos: feeerachsrts é i parte diiti'idia, & vétth e$ 
Capi to . In feátantefi jnt ii,qüoriuTi pars íi'né vilá cu 
júrquam que reía pübli'ca po tell c ííe , ea eít ad LIS* 
xxx.fedda hoc C^fa'r * viderrc. l e míh!i Pla'ncepro 
paterna necersi tudin«,pro noí i ro arnaret pro fíü'diis 
& ora ni curfu noí t ro cotius vita* hmiiíimó rogo , St 
á te ita peto,ut majore cufá tma/ore í íüdio non pof-
I m i m hanc rem fufcipiás-.mea'm ptíftesVenítáré, con-
rendas; effíciasiUt meá commendat rane tüO' l lud ioV 
Gcefaris beneficio h^ íed i ta tem propinqui fuÍG. Cá-
|>ito obtinsac.ornnia, q i i ^ po'tui ín.ha'c íu rómagra -
t ía tüaac potent ía á te impetrare^íperiviffefn}vííro 
te ad jiiedetulliTc ptfcabo, (i hanc rerti impetravero.. 
IJlud foré tibí adjumento fpero-iCUj'us ipfc Csefár ef-
feopcinius judex poteí t : femper CxCarcm Capito 8¿ 
di lexi t & co luk^cd jpfe hu jus réi tcíl'is é l t raoVí ho 
nfiiáis memoriam. ' í taque te hih'irdo'ceo': tántü'rn ti-Dl 
fuiüito pro Capi toné apud' Cífcíarerri' >' qna'ntunV ip-
fum míminii lc fenries. B&ó'^Uoé in'nac ipfo esrp'tf-
r i n potúi jad te deferamiiri eO quantum*?it pondéris, ' 
t u VidebisVQuam parcem in rcipl caiifimqiie deten-
deríra: per quos nonuiiés prdibefqb'é ltiíttH-ira; qu i -
bufque * müni'ta'sfúe'nm;non ignorasyhoc mihi. ve-
lira credas:íi quid fe¿erimhdc4pfa|rr^cd]0'minüs ex'., 
Cosfans volúntate , quod i n t d l e x é n m feire ipfufli, 
Gieiarem 5 me invixi&imum fcíiilc : i d fcci aliorum* 
C/on-
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carí{¡{ío,ltorCürii,ai!f;torica£é. Qrióá fuerim modera 
tidntemperaiio 'rqüe cjuámin ea. parte quiTcjuam; uí 
¿efeciíle m i x í m é auftorjtace Cáp i ton i s . Cujas íí~ 
mjjés fí reíiquos neceflaríqs, híabuiflem reíp , Forráífe 
ooññiHíí r mihi certé píuriraum• *pVo'fuííícd.-(Han¿ 
fcfáéi Piaücé, íi eífeceris: m'eani de ftía ergí ta íc be-
hevolentia ípcm cdnfírrnáveris ipfúmque C a p í c o -
reríi graíiTsirnum^officiofirsiirinm, op t ímum vinun» 
ad tüam neccfsi rildineíB, tüo fumni-ó bttít&tio ad-
jiiriieris.Vale. 
t , Manl iúni in hacedttatf fraterna &• ommBíis m 
r'ebiii cómnieMat» 
Coñnmendatofia» 
, C i c e r o S . D . / í c t U f ' p r o c o t í : ... , .%6 
l . Ü A Ñ L I V S eíí Sofís; ís fui t Cat ínénfís : feá eít 
iinácum reliquís Neapol i t án í s * civis Rom'sinus fa7 
6í(is,d'ec!ÍrÍQqáe Neapoli. Efat enim adfcrfp'tus ín i d 
inunicípiurti ante civí tatém foclis, & Latinís dáíá'm'. 
U¡\xs fraxcr Catínse nu'per ¿ jor t ims cft. Nullará ora-
i i im árbi tramar cíe eaíioe redi cate controveríjám éum' 
nabimrura: & eít h'odie ín boriis: fed, guando babee 
prfteíea ne gotia vecera ín Sicilia fuá ; & banc baerc-
áitatem fracef.n'nm , 8c omníá ejiis t ib í c^mtóepdp,m! 
primiTque ipTum,V'iriira opt íniumi línibiq^e familia--
tl fsimum', i i s füudi ís Ü tterarurn doé í r masque pvx J i -
tutn,q1uíbuLs egó máxime deiedor.pecb íg i tyr a'bVre, 
Hteui^jfívc adcrítjí íve rionyenerit jn Sicilia,iu mc¡% 
intímis, maximeque neceflaríis Ccias eflejitaque trá 
f«s;, ut inreííigaVracam comiiímdatÍQ'nerii Üm ín'ág- • 
adjiup.su to faiííe* Váié«' 
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C o nime ti da cor í í . 
Cicero D. 4cilio procos, ^ , 
C. F L Á V í O , honcflo ornateequite Romano, 
m o r val cié fomii i -x r i fe r: íu i 11 nim * gencfi mei C. Pi, 
fonis ptrnfc'cc!!';:r!as; aveq-uecJiligcntifsimé. obfervat 
& i p f c & L . Fiavius frafer ejas.quapropcer vc]ini,ho 
naris mei cauía^quibüs rebós boJitílc & pro rua*dig 
nirare potcrh , quam hqnoriHcentifsiieé & quáinl i -
beraiílsirhé C. Flaviura trabes, id raihHic erit gt^ s-
t i)m,ut gratius eíle nihil-poíyir. Sccl^prajterea tibi af« 
firmo,<H qué fdaríibiciónc addudus facio,{cdtura fa-
miliaritate &;i\écefsícaciine,tüiti etiam ventare; te ex 
C. Flavii offi¿íV& obferv3i:»tia.& prárt.urea rplcndo* 
re ^ arque ínter fuos gracia magnasi voluptátemeíre 
capcuium. Vale. 
ARG,Comtnend.tt dúos b u[piresfuos Akfnos, 
C o m me n cis tor i a. 
Cicero S. A d l i » procos. 3 2' 
í N Alefina civitate tam lauca, quiñ i nóbil i , con-
jnt ' t t ifsimos babeo <k horpkio $ í familiar i tace M . 
& C . C I o d ! o s Archagathum &P'l-tilon.m:itd vetcor, 
ne,quia cbmplures t ib i prcecfpüé commédo,exaequa-
re videar ambiiione quadam c'ommc ndationv.s meaj 
quamquaní á re ^ j i d e m cunaUiatjé facis fit & mi'hi & 
meis ómnibus . íceí veJim íic e-xiftimes hanc familsam 
& hos roibi iiia^imé eí lcconjund-os vetuíh te , oííi-
ciis.benevolencia. Qííamobrem peto ate majorem in 
!F¡od:im,ucbiso:mnibus in rcbus.quatir.uni rua.dígui-
tas rkieique « p ir ictur , commod.es. i d í i íeceris, erít 
ui i 1 l i ' v e a e i n e ü t Üs i ra Q eracum. Vale, 
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JgQ.lJbertQS ^negotta Naíoni* commendaf^ 
Commendatoria. , 
Cicero S.Q.Jizilio preCQi. , 3 5 
C N . Otácilio Nafonc ncor famii iar i fs imé, ita 
proríuSíiUiiUüs órdinis nuilo familianüsrnara d 'hu-
panitateejüSjSí probirate fn confuerud inequpt id iá -
namsgnoperedcleftor. Nihí l jam opus.eíl:exí 'peda-
rete? quibus eüm verbis t ib i commendem , q'uo fie 
, utor,ut feripíi hábecis in provincia tua negori4i;quas 
I procuranciibertí Hílafius, Antigonus, Demoftratusi 
1 quos tibi ñcgotiaí |ue ornñia Nafonis non íeGÍiscom . 
íBendOí ac ü raea eíTent. Gra t i í s imam oiihi Fecei 
íntrflexero íiane commcndatiqí iém magnum ápud te 
pondus habuiíle. V ale. / 
, ÁM.Gornmeñdat Lffonsm* hofpttemfuums 
Connnendarór ia . 
Cicero S,D. yicilío procos. , 34' 
A V I T V M m'ihi horpitium eít cura l y C o n e , L y í b -
ni?: filio, Lylíbaétano-, val deque ab eo obícrvor;,co'g-
noviqoe dignum & parre Se avo : eft ením nobOifsí-
mafaraijia, Quaproprer comniendo tibí majorem i n 
raodum rero dbmurn.que e j us, magnóq'ue opere a^s 
te pero, cures ut is intelligar, meam'comraendationé 
máximo íibi apud te & adjumenco' ¿c ornamenta 
fuiffe.Vale. 
C'mmmdat ho/pítem & fawil}arem f m m Bbihxe* 
Commenda to r i á , 
. . CiceroSéD.Acilio procos* 3 ^ 
, A V Í A N V S Pfií ioxenus antiquus éf thofpes 
& ? prxcer i íorpi t ium valdé etiam fatoiliar is:-
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qucsn GaeCar , meo beneficio, in * Novocomctifeá 
retalie. Nomen atuem Avianí confccu.ms eft, . q u ^ 
homnie naila plus ell u f u s í q u a m Fiacco Aviano, 
meo, qucm«dmodúin te í c i r c a r b í t r o r , familíanfsi-
mo.qucrcgo orania colIegi,u!; intdlsgcres, non n i ] -
garem eíle corarntnddtiontm hanc íiíeam, peto i g i , 
tur abs re , ut ómnibus rebus, quod íinemoleíHa tuá 
faceré pofsis, ei commodes; habeafquejin numero 
tuo rum; pcriiciaíliuc,, uc inrclüg.u has Heteras meas 
íruigno íibi sfu f tu i (Te. erit id m i h i maiorem in mo^ 
dum grauim. Y aíe. . 
URC?. Gommeniat Ovnitr-ium -Sliegam in j a r é c h i t a t i / ' i 
érmikt i fque in rehus* 
Commenda tor ía . 
Cicero S . D . ici l ivprocoi, j é 
C V M Demetrio Mega mihi vetiiftam Hofpitiiim 
cft, familiar i ras autem tanta, quanta cum Si cu lo Bul-
l o . e i * Dolabelía , rogatu meo , civitaccm á C^farí 
i rnpetravítrqua in re ego intermiritaq; nurre P.Cor-
nelius * vocatur.curnque proprer quofdam fordidos 
homines, qu i Cncísris beneficia vendebanr,tabulan?» 
inqua tiomin#eiv!tate donatorutn i nafa <ffen.c, re-
vclíi jursi!Tct;eidem OoUbelisc, meaudiente, O f a f 
dixif>nihi] cíTc.quódde Mega vetei-etur; bentfíciuw, 
futím in eo manere, Hoc ce feire v o l u i , ut eum in ci* 
v ium Romanorum numero haberes , cxtcriíqueiTJ 
jebus r ib i eum ita commertdov m majore iludió ne-
itíincm commendarem. grátifsimüm mil i i feceris, » 
eum ira t r aé t a r r s , ut inteiiigat mcam comme-pdati^ 
uem íoagne fibi ornaffitcnto fuiíTe, V a k . 
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i0QtS()mmeniat Hippi&ni in I tbsrat íone b m w u m > i T o m * . 
fiibuí inrtbus, 
Commenda tor ía , 
HfPP tAM. Philoxeni ílifum, Calaríníim , hofp i -
. tem& néceffáríiirísi meum tibí commendo majoicíii 
1 | Jn modura, cjusbona , quenjadmodaníí ad rae delaca 
M yeseft, publ icép^fs idenrura l ieno r.oraine , contra 
jegesGalatínomm. ia ín ta eí}, eciam íine mea qoBi-
fnend t^io.ne ab «quinare tus res ipía impetrarede-
bet, utei fubvenias. qjupquo modo aucem fe res Ua-
l)Ct;peto a te,uc honor í s mei ca ifa e u m e x p e d í a s , t a -
tumque eí corn¡Ttodes in bac re & ia c e r c r í s , q'a.an -
íurntuafídesdignitafque. « patietur, idmihivehe^ 
pi£ntcrgratiim.enc. Vale, 
'4&@,Brut(lrnego(íáprccBratoreíqt¡e esinmendat* 
Commcndatoria. 
Cicero S. D, 4cUta procos, 5 % 
LBKVTTlVS,eques Romanas,adolefcens Omni-
bus rebusornatus,in meis íamiliariísírííiseít, meque 
obCervar. dí l i^enufsímé;cajas cum patre magna míh i 
fukamicina )am indo aqi.urímra mea Siciiicníi» om-
«inonunc ípíe Bruttjus Romae raecum.eft:fed tamca 
4omumejus &: rem famíliarem, & procuratores t ibí 
íiccommendo , ut majore i ludió commendare non 
pofsjfH. grat i ís imum mihi feceris, Llcurarisvat inEei-
ligat, id quad ei recepi, hanc meam cofnmsndacio-
^raí ibi magno adjumento faifíe. Vale, 
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ARG.Commendat Tjttirn'mm Rufuin. 
Commepdaroria. 
Cicero S. D . dciPo procos. % ^ 
C V M familia Titurnia necefsituclo mib i interce-
d i t vems;ex ana reliquus eíi M*. 1 írurnius Rafus;qu| 
m íhiomni" d i l igent iá acque offieí'o eíi: tuendus. eft 
ig i tur in tua poteftate , uciilc ih me facís fíbí prxíjdii 
putct e íTe.Quapróprereum tibí eommendo majorctñ 
i n n!odum:& abs'te peto cfficias,ut ís commendacio* 
nem hr.nc infei lgat íibi msgnoadjumentQ fuiffe.eric 
| d mihi vehementer gratum. 
A R G , L . , & ' Cv Aurelios fratre-f c&mmendatm 
Commendatoria. 
Cicero S . B , * g^Anch -rlh ^ f ' . p r o c o s , 
L . E T C. Aurelios L.'F.quibas & ipíis & patre co-
rara, viro óptimo,famiUariTsimé utor,eommendo ti-
b i majorem iamodum , adolefcentes ómnibus opri-
misartibus ornatos, raeos perneceflarios, tua amici-
t i a d í g n i i s i m o s . Si uila mea apud te commendaría 
yalul ts* quód icio multas pfurimumyaíuifíe; h x c uc 
valcat , rogG. quod fieoshonorlf íce liberaíiterque 
í f a d a r i s ,'• & t ib í gratifsiraos opt ímofque adolefcen-
tes adiunxeris; & m i h i gratifsimum feceris. Vale, 
ARG, Grat ias a g i i t 5 , r f m ¡ & . Fombeit nomine de Lucceio be' 
Mtgnifaime tta&ato^eumdemque denuo commendat, 
Gratiarum a£loria,& commendatoria. 
Cicero St D , L , Cuileolo. 4 ,I 
Q V j E fecifti L Luccciicaura, fcirctepl. inévolo, 
te homini gratifsimo commendaíTe , & cüm ipfí, qu^ 
fecríH-pergráta funtttum Pompeins,quotiercümque 
me Wdct videt sutem faepifiimé ; gratias tibí agit 
' , - ^ vH - ' fin- 1 
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0n{m|ares. addo c t l nñ il!iícl,quod c'ibi' iticundírsímii 
effecertó fcio -> me ipftun, ex tu a crg.i Lucc«ium be-
nignítate, máxima voloiprate a'ffici. Quod fuperdt, 
quaíB^uaqn mihi n ó . d l dubiuaijgoin, chin antea no-
ítracaufíi, «une jam etiam tuse coni^ anriae gr.atia má* 
funus i h ín eadcfn i % libcralit^ce; taroen abs te v.ehe-
nieiJtW ctiam atque etíam peto , ur ea , quae initio 
oftendiíli.d^índeque fe.ciíl'ueúsm adexituni G-ugeti, 
"41: pimulari per te vclís» id Si, Lucceio Pompeio 
yaldé gratum forc , tcque apuct eos pracciaré poíitu-
ítim, coúñrmo dc fpooác-Q. De rep. tinque his nego-
tiis, cogitatiOniburqne nofiris'perferíprcraro ad te 
dilig^-íiter paneis ante d k b ü s ; eafque listeras dede-
rajai pueris t.uis* Valc? 
.¿SQ.lMccef tim cemmenJ. - -mdatum,.. 
Cóttirheridatoria. ' ' 
G'cero S.D.L.Culleolo procosp 4.¿ 
L V C C E l V S, n'icusfamiliariTsimiis/hpfxio omnfa 
gratifsímus, mjriBpas tibí apud me gradas egiti eiirn 
fliceret,omnia tecumnlatiGimé & lu - • ; -" ^ ' • 
curatoríbus fuís po í i i c írura .e fecüm pratío tiia tain 
€i grata fucrit,qaarn gratara rcm Ipfáraexiítimas f ó -
re,utfpero,qu32 polljcitus e s, fece ris; Omninp ojien-
derunr PyJlionts.fefcLucceioPompeiiárbirratufá-
tisfaduros: fed ve^ernenter opus eft nobis, & volun • 
' tatern,^ íiuSoritaten»& imperian) tiium , aegedere, 
. quod ur facíasj té ctiam arque ctiam regó , illudque 
mihi gradísírnura cft, quod íta fciunt Lucceii profu-
ráíóres, 8c ita Dácccitis ípfc ex littefís mi s , quas ad 
t «nni mi íi ftí J n teUc x i t, borní n i§ n u! ¡ i'u s o pu d "te auáto -
nmein a«t gratiam y.:!, re plus qnará meam. id ut re 
.experiaturjitermii & fepiíis te rogo. Vale. 
l e 4 ' *Á&G. 
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oiK&* Qpp'mm commendat QaUio Cí/icia adn^t^ratitñ 
nim prvjicifcentim-
Comipenáatorfa, 
Cicefp'S,J>, Q j S a W o , 4? 
ETSJ plur imís rebus fpero fo re , utperfpiciani, 
«quod tamcn jam pridem ^érfpf(;io,n)e á te smari: ta-
pien pune ea caufa tibí dátur , ¿n qua fac)íédeclárár¡e 
pofsis m m ergame bcneyolennaá j . L.dppius M . F. 
Philomcli negót ia tur , Iiomp raihiftrailiaTÍs,eum t i -
bi unjeé commendo , coque íBagis , ' c juódcim ipfwm 
di l igo ; tofn'qtiod negotia procúrac L , Egnarii Rutí; 
q ü o ego uno ecj'úíte Romano^ familiarífsimé u tor ,& 
cjiii cümconfuctudine quor id ianá , tum ofíiciisplurí-
piis ma&irmfque m i h i GOnjun/auseíl. Oppiumigi-
tur pr^f tn tcm ut di l igas; Egnacii abfén'tísrem üc 
tueare; ^ q u é a te peto acfí mea negotia eíTent.velim, 
itíemorias tuas eaufa^des lirterarum aliquid, quaí tibí 
in provincia rcddantur : fed ka conferibas, ut tutn, 
cuín cas leges , faciie l ecordan pofsis hujus mea! ce-
hiendatioriis di l igentiam. hoe te véhementer etiañi 
atjque etiam rogo. V ale, 
¿JiG, Emdefft Qfp'tum tur fus eídem eetnmundat * 
Commendatoria. 
Cicero S.Da Cali jo, 44 
. c T S I e x t u i s & I» Oppii,familiariTsímí meí l í t té-
ris c ó g n o v L t e memorem commendationis meap fuíí-
fejidque pro tua ruma crga me bsnewqíentia, proque 
noí l rá neqefiitudine min iméfum admiratus : tamen 
etiam acque etiam t ib i L . Oppium pf«fenten)>&'^* 
Bgnat i i ,n ic i famiíiarifsirai abfentis negotia commé-
do : tanta n i ih i cum eo necersitudo eíl Famiüaritaf-
<iüe; vic, íi mea JKS e í le t jnonmagis laborarem. qua* 
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propterrnihi g ra t í f s imumfecer i s j i curaris, ü t i s in -
hligsim'ei te cantum íimári,quantum ipfe exiítirpo» 
hoc mito gratius faceré n ih i l poces, idque uc facías, 
^hemencer te rogo. Vale,. 
Egniifii ¡ f fervwn jíncbialum 5 ^ fiegotia guíe lo ' , 
commendaí, 
Commendatoria, 
Cictre S. J)¿ <éptilelo prcquaes* 4 ? 
I . E G N A T I O uno Romano vel famílíarifsiiBe 
ytorejus Archíaluin fcrvurninegotiaque qua: habet 
in Aíía, t i b i cora Hiendo non minore ftudio, quám íl 
remmeam commendarcm. í ícenim exiít imes veiiiTú 
mihi cnm eo non modo quoridianam confuetudiné 
fummam intercederé fed etiam of ic ia magna & mu-
tua noftra ínter nos eíTe.quainobrem etiam á te peco, 
utcares, ut i s in te i l iga t» me ad te fatis diligencer 
feripíifle. nam de tua er^a me volúntate non dubica-
bát.idut facias,tc etiam'atque etiam rogo. Vale. 
4RG,Neftium cohue'redemfuum commendm, 
Gommendatoria. 
QicereS.D, Apulehproquju 46 
l . N O S T I V S Zoí lus eft cohíeresmeus» hasres 
áutem patroni fui . ea re utrumquc fcr ip í^ut & roiht 
cura i l lo caufam amicitiíe fcires eíre;&horainem p ro -
buni exiítimares , qu i patroni judicio ornatus eflet, 
^mi tibí ig i tu r í i ccomraendo ,u t unuraex noí t ra do-
po. valdémihi g r a t u m e d t , í icurar is > ut ín te l l igat 
hanc commcndationem Cihl apud te magno ad jü-
mcmofuifíe. V a l e / • " 
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JRC'.Egnatium, communem amíCum,commeridat¿ 
Cornme.ndatoria. 
Q V I D ego t i b i com^endeiri cum , C[uem tu ípfe 
di l 'gis ? fed tamcn, ut f c i m eumnon 4 me diHgi fo-
lu.rá, vérutn etiam amari >ol} earn rcm.tíbi hsec fci ibo^ 
Omnium cuorum pfíiciorura , qua? ^ milita & mag-
na í u n t , ínihí gratifsimujm Uleree í i l ta tractaris Bg-
natiura, ut fenríat & fe ajme, ;& nie á re amari. ho.c t§ 
vehementer etiam atque enam r ó g o j l l a n o í i r a ícili-
ectceciderunt. utamur ig i tu r vu'ggri confolatione, 
•quiá)ü hOíp melius?rcd harc corám. Tu fac quod fa-
ids>ut roe amcsjteque amari á m e feias. Vale, 
*dRGt0tmes €},prtos9m'tximequs Paphios commendat* 
Cpmmcndatpria. 
, CtceroS^ D.C^Sexttiio Rufo f^ter» 48 
O M M S S tibicommendo C f p r i o s , fed magis Pa-
phÍQs: quibus tu qüarcumqüc commpdaris, erunt mi-
h i gratíC>.irna* coque Fació libentíus» uc eos tibicona? 
mendem : quod & t.u2E l á u d i , cu jus ego fautor fum> 
conducerea rb í t ró r , chm ^ primas ia eam infulara 
quaeftor venen's» ca re iní t í tuere, qag fequanrur alü. 
quí-e ut fpero, faciliÜG confequere, fí& t*.jLentuIi,?fc 
nGceílarii t u i , legem, S¿ ea, qua; a me coníb'turaCanr, 
fí-qui vo!ueris. quam rem t íbi con 
fldomagn^Iaudi 
f o r c V a l c . 
Commerjdatoria. 
Cicero S. D . Curio prneou 45 
Q J ' O M P E I V S Sext.P.mukis & veteribuscauíis 
neccCsicudinis ro|hi cgnjundus eíL Is cüm ^n-
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te3 rneís commendationibus & rcm, & grat iam, & 
auftorícatcni fuam tueri Gonrucverí t^mnc p ro fec í a 
teprovinciam obtinente,raéis lirteris aííequi debet, 
ucneminife in t t i l igs t commcndatioreni unquam 
fiúík. Q,uamübrcni á re raajorcm in Hio.durn petOjiu, 
clm omnes meos oequé ac tuos obfervare pro nolera 
nectísitudinc debeas, hunc in primis ira in tuam fi -
dem rccipias,uc ipfe in t e l l í ga t , nulism rem íibi rna-
joriuílii aut ornamento,quammeamcoíi imendacio--
nem eííe po tuiííe. V aie, 
lAKG.Petit, ut Marlum Curium ab o*nnt tncommodo¡de** 
irimtnto-¡m&lefita integrum conltrvet.vide ep, 16 , 
Commendatpria. 
(¡Ucere S,D,A>-i/ iopraeoí, $ 0 
SVMPSI hoc mi [ i i pro rúa in me obrervantia, 
quani pem'tus pe r ípex i , quámdiu Brudiíiii íuiraus» 
uc ad ce farniliariter , & quaii pro nieo jure fenbe-
remdi qua res effet, de qua valdé laborarera. M . * 
Curius, qui patris negotiatiir , i ta railii familiaris 
eft,ut n id i i pofsic eífe conjunitius •» multa iilius i n 
me ofí-icia^multa in i l lum mea; quódque máx imum 
elUfummus inter nos amor & mucuus..Quaj cíim ita 
íinc^i ylíam in amiciria mea fpem habes; íi ca , quas 
ínmec>ffícia& fl-udia Brundiíi i i c o n t u l i í h , v i s m i h i 
eciam gratiora efneere, quamquam funt gratifsima: 
fiffiea cuis ómnibus amari vides; hoc m i k i da atque 
largii-e,ut M . C u r i u m fartum & teflum, u ta iuncab 
omnique incoramodo, detrimento » moleftia fince-
rum incegrumque conferves,& ipfe rpondeo»8¿ om-
fies hoc t ib i tui pro me récipient, t i b i t u i pro me re-
cipient>exraea amicitia,&: ex tuo i n me officio oía-
ximuin te fi uctum faramamque voiunutem eíTe cap -
turum. Vale, 
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¡AJíG^MefsUnumcommendstt, 
Coramendatoriá» 
Cictro S , D , P t Gce/i o,. ' ^  j ' 
f . M E S S T E N V M r eqiHtem Roipanura,omnibus 
r,ebus ornamai ,mei imqi iep£r familiarera , t í b i com-
xnendo eacommendatione , q u x poteíleOe diligen^ 
tilisima. Peto á te & pro nQÍÍ:ra,& pro paterna amicU 
t ia ,ut eum in tuam mcm rccipias,ejupque rem fam-
maoique tueare;vimm bonum^uaque aínicitia d í g -
»um dbiadjun^ensjii i i l | iq;^ratifsimi1 feceris. V ajé, 
ARGiHof f i t emfuum ¿ n f i o f s l e m commntdat* 
Commendatoria, 
Cicero.S.D.Kegl. 
A . L I C I N I V S Arií loteies,MeHtenfís , antiquífsí 
mus eft hofpes rneiiSí& praeterea con juná tusmagno 
u íu familiarítatis.Haec curn ka fint,non 4ubico quin 
t ibi fatis commendatus fit.etenira ex multi? GOgríof* 
cojmeam coramendationera plurimum apud te vale-
re. Hunc ego á Gafare liberaviífrequens enim fuerat 
* nobifeum, atque e t ü m diutiíis in caufa eft quam 
nos , eOmmoratus: quo meíius te de eo exiítima-
turum arbitror.fac i g i t u r , m i Rex •> ut inteiligat has 
íibí litteras plurimum profuiíTe. Vale, 
iA$.Gt GtttUcilium C w v m n c o M m e n d a t , 
Commcndatoria.-
Gieero S, D . ^ í h e r m o pro pr^t . í ' t 
' L . ( 5 E N V C l L l O Giuyo jatn pvidem familiarir-
í i m e u t o r , ó p t i m o viro , & homine gratirsimo. eum 
t i b i penituscommendo atque trado-.primum u r ó m -
nibus in rcbus ei te commodes, quoad fídes tua d ig-
©icaf^ue paueturrpatietijr autcra a i ioaiEíbus: nihü 
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énifri abs te unqua!n,quod íit alíenum tuis,aut cr ísm 
fui^moribus^poítuiabit. Prareipué autem tibí corr^-
Hiendo nfegotiá ejus\ quíe iunt in Helkrponca : p r i -
imimiiu chineat id piris in agris, quod ci Parinnat 
civitas deerevicJ& dedi t ,& quod íemper obt inui t ÍJ-
nc vlla eont rover l iax le indc í i quid hahéhit Chin a i i -
quo Helkfpofitio eonrroverííaejut in illam '¡unjéiBU-» 
«¿r/i reiieias. Sed non nnhi videor , eüm tibí to tum 
hominem diligentifsirnéeomrneñdaritn , fin^ulas ad 
teejuscaufas perferibere deberé.Summa illa í i t rqu id 
quidoffícíi ,beeefic¡i,hor!ons in Genuciliura eontu^ 
leris,id te exií l imabo in me ipfum t arque in reta 
meain contuliffe.Vale. \ 
/iRG.Prímum a¿it grarias Thermo^ quod ¿Marciltum l t ¿ 
bsralifsime íraflavitfet'.deinde fetityeperam ¿¿si , «e/o-j 
crus JMxrctUi reafíart 
Graciarum a¿ tor ia ,& eorainendatoria. 
Cicero S, D. Ihenm profrat, ^ 
C V M m i h i multa grata funt /quse t u , a d d u í t u s 
rñeaconirnendatione,feeiii:i,tum in priniis^quod M * 
MarGÍIiuní,amiei atque ¡nterpretis Boeifiliura , l íbe-
ralirsimé t radavi í i i i .veni tenim Laodieeam , & cibi 
apud ine:mihique propter te gratias máximas e g i t i 
Ó n a r c q u o d reliquum eíi , á te jpeto , quando apud 
gratos homines beneHcium ponis,nteo libentius his 
comracdeí;Op€raa:»que des,quoad fídes tua patietur,. 
utjfocrus adolefeentis rea ne Sat.ego cíim an teá i lu -
dióse cofnmeridabam Marei i iun] , tum m u l t ó nunc 
fíadioíiüs qu^d in loega * adparatiúBe fíngularem^ 
& propé i^credibilcm patris Mareil i í fííkiB, a b ^ i ^ 
«eatiam ^ iBodelliajiicjue c-ognovj. V a k . 
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AKG.Corñmendat uírinetum^.e¿aturÁ¡üum^ ¡n centroverfia 
6ardiana, 
Gommendatoria. 
Ctéere S. D. 7he*rno propr^t. ^ ^ 
, 1 T S I mih i ndéar j i i t e l iex i f fe , cüm teciirri'Ephcii 
de re M . Anneii,legati itiei, locutus fum, re ipims 
caufa vehementer orñnia velle: tamén & M . Anneiü 
tanti fació , u tmi í i í n ih i l putem piaitet'rrsittcñduni, 
q ü o d illius iñter(u;& me á te catíti fieri p ü t o , ut non 
dubit€m,quin ad tuam voluntatera magnuscüííiulus 
accedatcOií imendationismex. nam cum jam din d i -
lígererri M . Anneiun^ deq; ea íic exiíiimarciti ,ut res 
d e c l a r a c q ü ó d v k r ó e i d e t u i e r i m i ígationcra v cüm 
muitis pecentibúsdenegñííeiii: tum vero, poí teaqua 
jnecum iü * bel{o,aíque in re miii tari fu-ir,tantam in' 
co virmcerojpi udeñuarr^fidem , tantamque erga me 
benevolentiam cognovi, üt ííominem ilemínem plu-
ris faciím. Buril cura Sardíanis habere contraveríiam' 
feis^eaufana t ibí expofuimus Ephe í i : quam tu tamen' 
corám faciüus meí iufquecogaoíces . De reliquo m i -
hi me herculédiu dubíum fuic quid ad te pot i ís i -
rríüm fer ibercm. jus enim quemadmodum dicas, cíá-
r u m , & magna euní tua laude noturh eíbriobís aittent 
in.haccaula níhil aliud opüs eíi mi l te jus initi tato 
tup dicere.rt'd tam:fn,cum me non fugiat, quanta íit 
•in prs toreaudor i tas , príEicrtira ifta * integriíate, 
gravitatejciemenria, qua te cííe ínter omnes conüac, 
peto abite pro noftra conjuní-tifsima necefsiiudine, 
plerimifque ófHciis p:iribus ac mutuis ' ut volmitate, 
auátoritátcvftudip tiiopeifiCÍas,ut M,An.rtdus íntei-
Jigat,te & íibi áraicum eííe, quod non dubitat : fcp^ 
en i ra raecum locutus eft ;• & multo amieiorera , his 
aieis litcerís effe f a ^ u m . in tuo toto imperio atque 
pro? 
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provincia n ih i i e í t ,quüd m i h i gracms facerépo{bis,. 
¿uüi virum •, quám bcne po íuurus íiudium tuuin 
atque oñ ic iam,deb i ta re te noñex i í t i i üo . Vaic. 
ZSegsttd Cluvii fitteolañt comrn'.ndat¿. 
Commcnd íuona , , 
Cicero S,D,7hermo pr&pf¿ti s6 
C L V V I V S Puteolanus valdéme cbfemt ,valder 
que eít mihi fámilarís. 1$ ita fibi p t r fuaáe t , quod i n 
tua provincia negotii hábéT>niíi ce provincia ob r iné -
teme is coramtridationibas confecerit,id fe id perd i -
tis & defpera'íis hab i t u iú ' . nuncquando m i l i i a b a m í -
co officíoíifsirao cantum o ñ e n s in1poniriir,< go quo-
que t ibi imponam pro tuis in me furámis ofíieiis, i ta 
tamen,>ít t¡bi noiiiTi moJeftus eííe. Mylariií & A l a -
bandenfes pecuniám Clúvio debent. dixtv.vt i n ih i 
Hííttey.demus^cüm Hphefi eíIem-vítcuraturimTíUt hc-
dici Mylaín Romam !T!itrercntur>id facluai non eíí» 
legatos aud'io miíl'os eííe:fedmalo'Ecdicos,ilt a í iqu id 
eórici po í s i cqua re peto á te eos,ut & Alabadeníts j u 
beas^edicos Komaoi mittere. Praeterea Philotes 
Ahbadcnfes pi&mraClavio deditthac commifix funu 
v^ efim cures, uc aut de hypethecis dcccdac, ea íque 
procuratoribu'? C luv i i tradat; aut pecuniom fu i va r . 
Prset'erea Her^cliotae & Bargylet^quntemdebents 
fol vant^aut fructibus íuis iausFaciant. 
Caunii pTíctcrea deben t; fed a i un t fe depofitam pceu-
niam habuifle. ¡dvelfai cognoícas : &>Ci inteiiexeris 
c^ s ñeque ex cdicto,ncque ex decreto dcpofuaiB ha-
DUiííc,d¿s operam,ut ufara CiuWo , i n í t u t u o tuo, 
conferventnr. His de rebüs eo m a g í e l a b o r o , qu@d 
ágitor res Cn. Porr.peii eriam , noí i r i ncceOani5& 
yuoá i„s m-.igis ct'um m i h i Ukonxt Visear,- qakm 
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ipie C ldv íüsxu i fatisfadumeíTea nobisjValdé voló 
his de rebus ce vehcmcnter ecíam atcjue etiam rogo' 
%dRG.Petit a fbermo,«/" Aüneiüm,íegámm fuum^rémiitá t% 
emnfue in negetio I m commendat» 
Pet i tor ia ,& Coramcndatóriaé 
Cicero S, D , Tbermti pvoprjgt. ^ 7 
C ^ d m a g i s q u o t í d i c ex Httens nuntiifque bei-
j u m magnum cite in Syríajcogr.ofeo , eó vehemen-
t iüs á te pro noftra rieccfsitudíne contendo i m mih) 
M. Anneíum legamm pr imoquoqúe tempore remit' 
tas.nam ejus opera,coniilio,fcienc;ia reí m'ilitaris v ú 
máximeinte i í igo ít te,& remp.adjuvari poíFe. q u ó i 
nífi tata res ejus ageretur: nec ipfe adduei pOtmfletí 
u t á raedi rcedere t ; ñeque ego,ut cum ante dimícte-
rem. Ego in Ciíieíamproficifei cogito circker Ka-
Jend, Majas.ante eam dieáíi Aríncíus ad ráe redeat, 
oportec. l i l úd jquod tccüm te corara & per littera's 
dilfgencifsimé egi , id & nune etiam atque etfamro-
go,curse tibí íitvüt fuum n'egot!ura,quod habet cunií 
populo Sardiano,procaufíE veritate, & pro fúadig'-
íiitate confícíat .Intellexi ex tua ofalione , cüm i$* 
Cum Ephefi lócütus fura » té ipíius Anneri caula om-
nía vclle:fc'd tamen tic yelim exiltímcs,te mihi i i ihi l 
gratius faceré poí]e,qu;!ra i i in tc í lexerp.per te íUum 
ipfum negotium ex ferTtentía Gonfecilte.idquequárn 
p r i m ü m uc efíicias, te etiam atquc etiam rogo, Valf» 
AKG, Cimmendai t.Guflodium.. 
C o m m e n d á t o r i a . , , 
Cicero é ,D ,C , t i t i o L,F,Kt*fofr<¿t .vrh, $f 
L . C V S T O D Í V S eft * t r ibuí ís , & municeps, & 
f«a i l ía r i s a?eu5.i$ c a n í a m h a b e c q u a m cauüipa a » / 
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0 e r é i t corhmendo tibí hominern, fíciíci rúa fídcs 
fneus pudor poí tu lac ; tancíina , ut fáciles ad te aditüs 
habearjqusxqua poftalabit, ot jubenre te impetet^ 
ffritíacque raéám ííbi atpici.náfn, t t iaracüin lóHgifsí-
pié abuíBjprodcfíe ín primis ápiid té . Váie , 
¿RG, Coinmendat t M . Fabiumí 
CooMncndatoria, 
Cicero£?.C'. Curtió F¿duceanó f r x ú • ... ; 
. f M.FASIVA4un í^éd i i igo j fümmaquemi l i i cün i . 
eocon'íuetudd , & fait i l íari tas e í lpe rve tus . l n ejus 
contróVeríiís quid dece rnás , á te non perú, ( ferva-
bis,ut tda fídés:& digni tás po f tu I a t , ed idüm & ínfti-
furuna tüúm ) fed ü tquá ra faciílimos adte aditüs ha--
beár;^ué ertíiit f q t i a , iubente te impetret, utmeáéí-
ámícitiam ííbi,etiain CÜ:TI procülabí in i , prodcííc fen-
tíár, prseícrtiíii apud tx Uot vélieméníer étiaíK á tque 
¿tiám te rogo. Váíc. 
uiRGa Cúmmenddt Livineumíiherítimí 
Commenda té r i á . 
I Cicero S,D,C»'ykif«acia C.F.' ' - • • 6 ú 
I ' I . * L I V Í N E I V S T r i p t í o eft omnino L . Regul i , 
familiarífsiíTii méí,libertus;ctíju3 calamitas etíam o'f-
fício'ííoréra vne facít in ' í l lum^am benévoÍét ior ,qüaní 
femp'cr f u i , eííé non poííiifn : fed ego libertum ejus 
Í>crfe jpfurn d i l ígo . fumma ením ejus ergá roe o f f i -
ciáextiterunt iis'noftrís temporibus, quíoUs íáóil l i-
^ konam befife-rólentiaM hQminiim,6¿ fídem perfpí-
^rcpbtuí . Eum t ibí íta GOmffiendo,utliomines gra-
memores bene méri tos de fe comrnendarede-
Mnt. pergratumrnihi feceris»í i ííí'e ín teHexer í t , fe;, 
Pod pro falu'te mea raultá perícuiá ad ie r í c , g é p i 
WtüQ fuiuffia navigavéd!: ,. pro' tua e íga rns benc-
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VQicntia grAtum er.ia¡n t i b i fcciíFc. V ai 
Commendat Binnium itt exa&tone pecunia quamei 
Nicdcnjes dcbertr, 
CommendatorLi^ 
Cicero V, ü . F . S i i í o Propráti g ! 
T . P I N N I O fáfíiiiiarifsirné me uíarn eíTe, feire te 
arbicror.q'iod quidem ille tettamento dcclaravic qui 
me rum t u í o r t m ; tum etiarri fecundüm haítedem in -
íbruer i t . e jus fiiio miré íludioCo, ik erudito. & mo-
d e í t e p e c u n i a m Nicxenfes grandem debenesd LLS, 
* octogies: &,uc audío , in prirnis voíurt tei fülvere. 
f tergracum igi tur ndbi feGeris.quánclp non modo re-íqui tutores , qui fcíunt quanti me facías, fed etiam 
paer ipíe íibi peí fuá'ir, te omnia mea caufa fadurum 
eíTe ; íi dederis operam , quoad tua fides dígnitafque 
patíetiir , ut qudra primüra pecunia Pinniu fui va tur 
Niegení ium nomine. Vale, 
v B.G. Frimum de A) tito gfatias a-git^áslnde $ain$um frx* 
trtm ccmmendaf, 
Gratiarum a í l o r í a , & Commendátofia* 
•r Cicero S.D*S Uto f r ó p r d t , \ 61 
ET in Atil í i negotio te amivit etim enim feró ve-
nifiC-m , tamen honei íum equí tem Romanum benefr 
ció too coníei v a v i : & me hercuié femper ík in ani-
mo habin,cc in meo seré eíle proptef * Lamiae noftn 
con jundioncm , & íingulafem neeefsítudinem. íta-
que primüíD t i b i aga gracias , quód me omrti mole-
ítia i ¡betas; deinde'impudentia profequor : fed ídem 
*• fs reía ra, te enim femper fie colam & cüebor, ut qu< 
di igemi í smié , Quinttura í r a t r emmeumi íimedili" 
gis , co numero cura ut babeas > quo me ira magnulB 
feendlcium tuum magno cumuio auxeris. Vale. j 
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^ÜOiComrnendat M i Leniúmfiüdmé admoduhí, 
Commenda to r i á . 
Cicero S. O,Stlioproprát. 6 T, 
N O N putavi fícrí poíTean mih i verba deeírent;ré(i 
tarrien fn M.Leniocor r imendandd dcíunc, I t áque 
rera tibí exponam paucis v< rb i s , fcd tarácn ur piané 
perfpicére poísis volunrateni rriearru íncredsb(ie e í l , 
quanti fáciatnüs & ego Be frárer meiis, qu i naHica-
rifsirrius eíl, M . Leriium.id ñt cüm pluriniis ejus of -
ficiis,tum furDíriaprobítate & . ' j í igularimddvlt 'á t i 5 
égoánie írtyiíifsiíTiüs 'dim{{]\ tura p-.-opter fánfiíiiari-
t^ rem & co'oCieradínis fü^ vita cera; tu m quódcon í i í i o 
éjiisfidéii ac bono iibenter utebar.'Sed vcrédrvne iarri 
mifii fupereíT- verba putes, quae dí¿erarit défücura. 
Gommerido tibí hótííinemificot intelíi i | is m;.:,deqao' 
íuprá rcrípTerim, deberé commendare: á tf qué velie-
ineriter criara átqtie étiarri peto., ciuod hábet íh tuá 
provincia negotii, expedías , quod t jb i videbí tur re-
étuni efle,ipfi dicas hóminem faqiiímüíií l iberaiifsi^ 
niiimqüe cognofees. itaque te rogo,ut eum ib!utura, 
!iberum,cbrjfe<Sis ejus negotiis per te,quáín primumi 
ádmercmirtási id raibi fratrique meo gratirsimum 
feceris. Vaíe.' 
iRC. 'Jlgii gr 'íiias de Nerone homríiícentifsimetraóíatei 
eúmque /« ómnibus rebus vehetnsntsr C9mmendat¿ 
Grat ía run i aélor iá j&corr imendátor íá . 
Cícera O.Silto propráK., 4% 
NER-0 nrieiís rrierificls apud me t ibí grafías egir,-
prorfus incredibiies; ut ntiíium Honorern fibí haberi 
Potiiífle d{cpre,t,qu} á te praetermííTus ^flet. Mágniim 
«udura ex ipfo capies, niHil éfl: eíiim i i lo adolefeeri^ 
F f i u 
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te gra t iús . Ccd me hereulé mihi quoque gratinímnnj 
f t c j ü i . p l n r i s en-im ex omni nubíiiwre nemineiafa, ! 
ció. ira^uc fi ta flceri^qucc Ule per rae cecum agi vo-
luiugfatiívimiirn rhihi t í c r i s . pr imi im de Paufaníá 
A blíandenlí • (¡altenres rom ,durií Ñero veniat. ve'ae-
• menter cnini ejus caufa cu ptre eum ime i l ex i : itaque I 
Loe vaidé te fugo; peinde Ni fxos , quos Ñero in 
priaus hab ' t neccíT$nüs,diligfnrií i imeque ruetur ac 
defendít , babeas r ibi ccmraendaiirsimos: ut inteHi-
gat illr. civiras, íibi in NerOnis patroeinío fumroum 
eile prfíidiutn. Scrabonem Serví lium tibí f^pé com-
.mendavi:nunc eó fació id impenliils, quód ejus cau-
fom Ñero íuícepir .Tanrum a re périmus,uragasea[n 
reno» nec relinquas hominem innocenrem adaJicujus 
tu i dtfsimiüs quKÍ lum. íd rum gracummihi tr ic:eri | 
cxíí l iroabo re humanirare rúa eíl'e ufum. Summahu-
jus ep i í io l^ h*c eít > ur ornes ómnibus rebus Nero-
ncm, íicut inftiruiíHarque feciíti .magnum -* thearru 
haber illa provincia , non ur \\xc noítra,adolefcentis 
n o b i ü s , ingeníoíií abílinentis coromendarionem ar-
que glortam.quare li re (tutrore ufus erir,íiciir& ure-
tttr p rore¿ tó ,& ufus eft,amp]irsíraas ciíenrelas , se-
eepras f roa joribus confirmare poreric, & benefíciis 
fü i sob l iga re .Hoc in genere,ÍJ eum adjuveris eo ñu-
dio ,quo oíkndifb*;apud ipruin praccianísimé pofue' 
ns:fed mih i eriam grarifbimum feceris. Vale* 
\AK . CupltPaBlmes per Hifponftn cum civitatihus cenfi* 
ci : in eoque HlumStlio commenddt» 
Commcndaroria,-
Cicero S. D . S'-Uo prupr^t. f * 
C V M F r i e r e n tío Hifoone, qui operas ín fenp-
tura pro magiftro dat ,ü i i lu fumma familiariias con' 
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([iCtndoqwe d i nuil taque & magna internos ofíicía 
pari.i & mutua íncercedunr. E jus ruiBraaexiftimacio 
agitur ineOyUt padiooes ctirn eiyitacibus reiiquis 
confidat. non me prseterit, nos eam rem iíipheíí ex-
pertos effe , ñeque ab Ephefíis ullo modo impetrare 
potuiíTe. fed qnand© $ qüernadmodum omnes exi íH-
mantj & ego intell jgp , tu a cuna fiunma inregritate, 
tura íingulari humaní ta te & rnanílíetudineGOnfccU-
tus es,ut Jibenrifsifflis Grxxi<i,nuiir,qüQd veiis-con-
fequare : pero a te majorem in raodum , u t , hanoris 
roei caufa, hac laude Hi íponcm aOici velis. Praeterea 
cum focüs * feripturas mihi fumma ncceCsitudo eílv 
non folum pb.fi;un caufam, quód .c-a focietas uní ver fa 
in mea fide eih fed etiam. quód pleri-fque fociis utor 
Familíarífsimé. ita & Bifponemrhcuin per me orna-
rís>& fjeietatem m i h í c o n j u n d i o r e m fecerfs: taque 
ípfe&^K ejus obíervanria .grat i fs ími h o m í n i ^ & e x 
t focioram gran*a:fiominnm ampliC>iiTiprum?maxi-
írinm f rudum cap íes ; & me fummo benefido ajfccc-
ris. íic enim velim exií l imes, ex tota tua provincia: 
omnique ifto imperio n ih i l e í í e , quad m i h i gratius 
fasere ppísis, Vale» 
tARG, € ¿ :!nam in goHígsadif Afíaitcs aúg»it¿íttonis veltM 
qutis commsúdat.. 
Commendatoria. 
Cicero S. D, Servilio I fa^ho frscos, 6 6 
A. * C ü C I N A M , máxime pr j p r i u m clientent 
fetliaB veíiríe % non commendarcm t i b i , cum feirem 
'^•la'nde in cups , qaa clementia in calamitofas fole-
r^e í íe ; ntít me & p i-tris éjnsj quo fum famiüarifsimé 
^Tus,memoria,& [lujas « f o r t u n a i t a raoverecut bo-
Hvmís ómnibus mecum ftirdiis o fíici i í q; co n j u n el i IM • 
^iinovere debeat. A te hoc omnlcontcnt ione peto* 
f f 3 íic. 
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ÍJcVut majore añimi labore petere non poCsim : m ad 
ea , qux tua rponte finecujiirciuam commendaríone 
facerej in hominem tancum & calera caiamitofumi 
ajiquera aíferanc curauíum mcx Utrera', quó ítudio-
liu? euai .quibufcümque rebus poísis , juves. C^uod fi 
"Komx fuííTes, etiara Ctlútero A . Cascinx eíleinus, ut 
opimo mea Rrcper te confcciui.de qua camtn mag-
m m ípein haberausj f rc t i ciernentia* coilcg^tiu". 
pune, quandb, jüítit íaa) tuam fecutus, tucifsimuni íi-
b i p o r i u m provinciam iíUro eíl dux í t : etiam atque 
etiam te rogo atque oro , Ut eum 6¿ reliqutis vereris 
* negattat-ionís cólligendis juves-,& csteris rebus te-
gas seque tueare. hoc roibi gracias faceré n ih i i po-
tes. V^le, 
4RCk€ommtndatdndrmem , Arthimonisfiltam Laedicen* 
: fem, • • • t • • s' -
Commendatoria, 
Cicero S,D,Sívi l ie* 6 7 
E X provincia mea Cilicíenfi,cui feís tres ¡uñ/Jifíio* 
* Afíaticas attributas fuifTcnullo fum Familiarius 
usus, quára Androne, Arthemonis fíiip, jLaodíceníi: 
curaqué habui in ea cíví tate turo hafpicem , turo ve-
hemepcer ad mea? viese racionero & confuetudíneni 
accompdatum.quemquidem m u l t ó ctíam pliiris,po-
ítea quam decefsi,faceré ccspi ,quód mulcis rebus ex-
pertus fum grarum hominem,meique incraorera.íta-
que eum Romx libentifsimé v i d ü n o n te enira fugit , 
qu i plurímis in ifta provincia benigné ftciíti , quám 
multi grat i reperiantur.Hsc propterea feripíi ut me 
m n fiqecaufa laborare intclligcres^& ut tu ipfceuni 
d ígnum hofpir io tuo judicares. Eeceris igjcarmihi 
g iaars iumíB , fi ei dcclararis quanri me facías,ideít, 
|-i receper ÍS eum in fidero tuam,&, qui bu i cura que re-
bus 
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^is * k o n c ñ é ^ c fine raoíeftia tua pocei is^adjuyeris. 
Hocmiht vehenienterericgraturn. idquc ut: facias, 
teetiaíTiacc|ueen>n[i rqgo . Vaíe . 
4l\G. Sign'tfic.tt,qi<4'n fth't gr í t twnfuer i t curfum ¡V'tus « « -
vig4timu cogmfcere ; petit > «í defíaiu provincia t n f i i -
turifque fuis fcrib¿it9 .pp/freir¡o fuum officiun^ad omnis 
f olí i se tur $ 
H p m t o r i a . 
Cicero SfD.$erv¡liQ IfauricosprQC.gollejide* 6% 
G R A T ^ m i h i vehementer tuac littera? fuerunt 
tx quibus cQgnovi purfus navigationum tu t r i im* 
Signí^cabis enim rnemoriarri tuaai no í i rx neccb í t u -
dinis : qua mihi níhíl pocerac eíTe iucundius. í ^ i o d 
reliquum e íLmul to etiani cric gracias,!! a4 me de re-
pub. id eít de ílatu provinciae.de iofticiuis tuis fam-
Jtfríter feribes, Qu^e c|viap-5quam ex multis pro tua 
plaritate audiam , raipen libentirsimé ex tuis i i t teris . 
Cognofcarn-Ego ad te>4€ reip-fumoia quidCenciam, 
non fitp? (cribará , propter periquluiTi ejulaiodi He-
terarurarcjmd agi tar aHtertiílcribam fetpius: fperare 
•tsmeq videor, C ^ f a r i , cOÜegs ^ noftro, fore cura?, 
& eire,ur habe^rnus aíiquam rempubl. cujus céíiliis,. 
íTHgm referebacte intereííe: fed^fi tíbi utilius eft , i4 
eñ gloriqfuis, Aí i^ pr2eeflei& iítam pirreai re ipubL 
matéaffe6hm cqerí;mihi qnoque idcm, quo,d tibí Se 
laüd¡ tux profucururn e íhap t a t i u s debec elle, figo, 
qua; ad tu H« d ígni ta té pért inerc a r b í t r a b o r , fummo 
ítudio d íHgent iaque curaba: m prirnifque tuebor 
omni obCerVanitia clarifsimum viriurj. « p itresn t u ü : 
quod & pro vecuílate necefsicudiais , ^ pro bencíj-
ciis vt í t r is , & prodignkate ipfius faceré asbea. V a -
le, .... 
H 4 M Q 
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A R G . P e m , ut C, Cun'mn in f i iem n c i p l a t ; É a h e ^ u e 
numero fuoruw* 
Commendatoria. 
f íceroS, D.Strviíio colleid*. gg, 
C C V R T l V S M i t h r e s e í t rile quidcm , fds . l i -
tertus Poítumi familjarifsimi mei» fed mecQli t& 
o b í e W í t « q u é a r q u e illara ip.íum > patrónuin fuum',. 
A p u d emn ego fie Ephefí fui , quot ie fami ' |uefu i ¡ 
íaiiK]uarn domi meaeimiiltaqueaccíderunt, in qusbus 
'Sk bc-ncvolentiam ejus crga'meexperirer , & tídeai: 
i taque, í j quidai i t raikí, atíttmomm euipiamm Aíia 
bpus eft^ad hunc feribere confuevi,huiuí. cam opera 
Se fíde, tum domo & re uti,taEnquam mea. Hese ad te 
¿o pluribus fcr ipí i , ut intcllígeres» me non vulgar^* 
tcr»necambiüOsé>fed ut-pro h©mine intimo,ac mihi 
perneceíTarío feriberc. Peto ig i tu r á te, u u n ea coa* 
troverfía » quárn habctde fundo cum qnodam Colo-
phonio, & in oeteris rebus,quantum íides toa patic-
tu r , quaritumque tuocommodo poteris , tantum ej» 
f iononsmeícaufac0ra;Bodes;e t f i ,u í ejus modeftiam 
cognov í , gravis tíbi nulla in re erit . Si & mea com-
xnenciatiQne & fuá probitate aflecutus e r i t , ut i fe 
bepe exiftiraessomniafe adeptuni arbitrabftur. V'c 
Ig i tu r eum ree pias infídera , habeafque in nutnero 
tuorurn»te veliementer etiam atqueeriam rogo, t g p 
í j u s te velle,qua»que ad te pertinere arbicrabor,Qm' 
fiia í tudiosé diiigenterque cu rabo. Vale, 
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¿RG.T. á m p i w p ¿ M e n a n d r u m non v u l g a r t í e r commendaf?. 
Comaiendatoria. 
Creeré 5. D. Servilio colkg*» 70 
Q V I \ non d i obfcurn tuain me benevolentía, fie 
fit, utnaulti per me t ibí velint cemmendari. Ego-au-
teni rríbuo rionnumqunrn in vnlgus, fcdplerumque 
peceííaríis, ut kqc tempore. Nam cum T. Ampio * 
•mbfQ.mihi íiinima. famíliaritas nectfsitadoque e í i , 
ejuslibertum T.- A m p m m M e n a n d m m , h o m i a é f r u -
gi Se modeítam, &-.p3tron@.& nofafis véheméter pro-
latun), t ibi comaicndo msjorcm in modum. Vche-
fñt-mtr mihi gr.-.tam ftceus-fi, qu ibu ícumqi ie rcbus 
line tuameieitia poteris , cicommociaris. Quod ut 
facías 3 te vehementer é t ias iacque etiam rogo. V a -
4RG.Gemnendat 7*,^gufium.,v.sterern ¿tmtcum,. 
Commendatoria. - \ . 
. Cicero S, Ü. Servil ie coll«g-<* 7 I 
M V L T O S cibi coonmendera, neet íTeeíl : quoniam 
ómnibus nota noftra ncccTsitLido e í t , tuaque in me 
knevolentia. f td rsmctfi omnium canfa, quoscom-
mendo , velle debeo^amen cura ómnibus non eadem 
niikicaiáfaeft. T . Aguíius tk comes mcus f u i t i l l o 
mi(errimo tempore; &omDÍura itinerum,navigatio-
lium, kborum» periculorum rneorum focius: ñeque 
hoc tempore difccf-.iííct ame , niíí ego ei perraiíif-
fem. Qjjare üc t ib i cum commendojuc unum demeis 
donicíHcis & máxime ncceílarils. Pergratum m i h í 
Y'cens,íi eum ita í ra¿lar is ,ut i n t e l l i g u hanc c o m m é -
V" ti o ñera íib; magno ufui atque adjuraento fuiíTe.. 
Vaic. 
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ARG, Fettt a ServíiíO) ut ómnibus rehus C¿rellí¿ henignefítm 
eiaí^uem^dtnodum receferat. 
ConjniendatQria. 
Cicero Sa S>, S e r v i l h collegs, j j 
* C £ r R E L L I ^ E ? neoeííaria; m e « , rerq, nomina, 
poUcísiones Afiaticas commeneiavi t i b i pr^fensin 
hortis tuis qaam patuj d i l igent i rs imé : tuque mihi, 
p ro tuaconfaetudine , pro que tuis iq me perpetuis 
maximírque off ic i is , orrinia te faétururn liberaltfsi • 
me recepiílt . MeminiíTe te id fperq-.fciq enim füiere, 
fed tamen C3?relliae procuratores fcripferunc , te, 
propter magnitudinem provinci« ,mulci tudinemqae 
negotíQrutTi->f tiam atque etiarn efíe cQmmonefaciíín-
dum. 9etQÍgitur>t | t memíner i s , te omnia > quae tua 
files pateretur r m\)\i cumúlate repcpiííe. Equidera 
cxift ímo habere temagnam facultatem ( fed hocti t i 
eil:conGlíi & judicíQex eo S5 C.quod in heredes C,. 
Vennonii fa4;umeft ,C^relI i^ coramodandi.id S.O 
tu ín terpre tahere pro tua fapienria : fcio enjmc jas 
ordtnis au í io r i t a t em femper apud te raagnifuiífe» 
Q j o d reiiquum eíl;, fie veíim exiftimes, quibuícam-
que re bus Caere! l i x ben ígnéfecer i s ,mih i íe graiifsi-
mum eíFe f adurum.Va le . 
AKG.G'ttulcttMr de redau i n c a l u m i : g r a t h s a%tf quni'tM 
modo de Egnatio & Oppio :j>ept, ut JLntipAtri filies fht 
condonet. 
Gratulatoria & pet i tor ia . 
Cicero S.D.g^Phtlipoprocos, 4* 
C R A T V L O R t i b í , q ü ó 4 ex provincia fa^ujn te 
iadtuos recepiíH incoiqmini famavéí rcpi^Quod hK-O-
ce vidiflem % coram gratias egiííem ; quód cibi * 
L, BanaáuSiffitnuiarjfsiinus íiieus,abfens>L. Opplus 
f. praf*: 
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prsff nscura: fuiíTet. Cum Antjpatrp Derbete m i h í 
fian rolüra liofpitiura , vcrüm et íam fumma familia-
ritas inrerccdic ei te vehcmenter fuccenfuiíTe, audi-
vi5(& moleílé culi. De re nihiJ pofíbiTi judicare:* niíi 
illud niihi certé perfuadeo , te t akm virum m h i l te-
mete fecíííe. fií te autem pro vetere noftra necefsitu.-
dine etiam at^ue etiam peto, uc ejus filios^qui in tus. 
potefhte funt, mi l i i poriG imUm condonesmií i qu id 
exiítí'Tsas in ea re violar i exiitimationem tuarn:quod 
ego fiarbitr3reF,numquara te rogarem, mihiguc ma 
fama multo antiquior eílet , quám illa neccís i tudo 
eft.Sedmihi ita perfuadeo , (poteft fieri, uc fallar) 
eam rem lawdi tibí potius, quain vituperationi fore: 
qu dfieri pofs í t ;& quid mea caufa faceré pofs i s^ná , 
quid velis',non dubito) vel im, íi t ib i grave non e r i t , 
certiorera me facías. Vale, 
> . ' • ' ' • . • . V-' Í 
tARG, Qppium prafentem, & Egnatii ahfeníis negotia corii* 
mendat* 
Comraendatoria. 
Ctceró S,E>.Q¿Pbiíipp9 fecoft 74 
ETSI non dubito pro cua in me pbfervantia, p ro -
que nortra necefsitudine , quin commendationem 
meaoimenipria tenca-:-amen etiam atque etiam, e ú -
dum tibí L.Oppium^familiareKn meuni» prsefentem, 
& Hgnat{i,fasnil¡arifsimi mei, abfcntis, negotja c ó -
mcndo.Tanta mih i cum eo necefsitudo eíl tarai l íarí-
tarque,ut,ÍÍ mea res eífet, non magis laboraré . Qua-
propter gratifsimum mih i feceris,íi curar í s ,u t is i n * 
^lligac me á te tanturn amar i , quantum ipfe ex i f t i -
^o.Koc mihi gratius faceré n ih i l pQtcs.laque ut fa -
Cias,te yehemcnter rogo. Vale. 
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uí]\G, Qommsndat iAvisinumFlaccum, 
Commendatoria. 
Qicere S . D . T . T i t i o T . F . legato* 
ETSÍ non dubito, qu in apud te mea commend.itÍÜI 
prima fatis valeat: lamen obrcquorJiomini familia, 
r i ísimo C. Aviano Placeotcujus caufa omnia tum cu-
p i e m m me hercu lée t iam debeo. De quo & pr^fen? 
tecum egi d í l igenter , cum m i h i humanirsime ref-
p o n d i í l i : & feripíí ad te aecuracé antea: íed piuat íti-
tcreííe fu a, me ad te quam (a? p i fsi cnéjíbr i Qer e. Qiiare 
ve l immih i igno^cas^íl illíus voluntad obtemperans, 
mínüs videbor memimíle. conilantia; iwx, A te idetq 
i l lud peto,ut de loco,quo deportet Frumentum,& de 
tempore Aviano cqmmQdes. Quorum urrumque per 
rr.mdem me obt inui t triennium »dum * Pompe jus 
. i f t i negotiopraefuir. Summa eft,in quo mih i gratifsi-
mum faceré poísis^fi curaris.ut A\r;auu5>quando fe^ 
me amari putat j me á te amari feiat: erit i d mihi per-
gratum. Vale. ." 
Á R G , Pctit^ut QiP i i lg ius emptam p j f e f ñ m e m in agro Ere*., 
g d l ano ¡ l ibe ram ímmunemqus baheat* 
Petitoria. 
Qicero S.D.cfuattuor virís decurtonibu!. 7<S 
T A N T i i roihicqm Hippo cauf^ nccefsitudi-
nis funt, ut n ih i l pofsit efíe conjunclius, quam nes 
inter nos fumas.. Qiiod n ifi ita eíTec, uterer mea con-
íueCudine,ut vobis nulla in re moleííus eísé, Etcníni 
vos mih i op t imi teftes eftis, cüm mihi períuaíum cf-
fe t ,n ih i l cílesquod á vobis impetrare non poffenrunú-
qua me ramen gravern vobis effe voluiíTe, Veheméter 
igíLiir vos etiam atqúe etiam'rogo , ut honoris w - i 
caufa l iberal i fs iméG. Vaigiam Hippianum traft-tis» 
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jtni^ue cmn eo conficÍ3tis:iit,quam poílefsidnem ha 
bctin agro Fregellancsa vobis citipcara , ea liberam 
& jmmunem habere poís ic . i d íü a vobis impcrarro, 
fufflíBO me beneficio vcltro aífeílum arbi t rabor» 
Vale 
j f t Ú , N a r r a t efpciutnfmttn : commend.at M,- Bo l lanma* 
p e f i t i U t p b i J c r v m t j u u t n Phnyf ium rejiituendum c u * 
^ ' t é i i : ' "( . 5' " " ? "' 'm 
Commendatona5& pet i tor ia . 
Cicero S . rD, * T . Í M f i c i e imf . 7 7 
C V M h'is tcmporibus non fane in fénátum vencí 
tarem: tamcn,ui tuas Heteras l e g i , non e^ i i t imavi -
me^alvo jure noílra; veteris amicitias, mulror«m-«< 
que inter nos o íficiorum, faceré poíTe,ut honori tu o 
dceflem:iraq;afíui,fuppIicationcmque t ibí lubemer 
decrcvi;nec reliquo tempore vilo a u t r t i , aut ex i í l í -
rnationi,autdignitati tua^deero j atqueut hec t u l 
neceílarii ícíant^hoc rae aniíno crga re tíre,vciim fa-
cías eos per litteras certiores; uc, fi qu id t ibí opus 
í k , ne dubirentmiht jure íiio denuntiare. M . B o i -
Janumjvirum bonum & forrera , <k ómnibus re bus 
ornarura , rneuraque veterem amicum^tibi msgno-
pere comraendo. per gratum mihi feceris , íi cura-
ris J ut is inteliigat hanecoramendationern íibi mag 
fio adjumento fuiíTcipfumquc virum optimum gra-
tifsimumque cognoíces . promitto t i b i , te ex ejusa-
miertia raagnam voiuptatem eííe c a p t u r ú . P r e t e r t a á 
te peto majorera in modum pro nollra araicitia , & 
pfo tuo perpetuo in rae í tud io , ut IB hac re eiiá ela-
bores.* Dionyímsj fervus meus,qui raeáBibhothe-
cam multorum nummorum tradavit ,cum inultos l i -
bros furripuiffét,nee fe impune laturum putar.et,au-
f 'Jgi t . iscí t in Provincia tua.eii & M . BoUnnuMam ; 
«aris rneusídc a iq l i i ál i i Naroaae v' iderüt . íed e» fe & 
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me manumiíTuiTi eílediccrcccrediciei unr.Huric tu fj 
n i ib i rc íbcuendum euraris^non poííuui dicere, quant 
m i h i gratam Futurum l i t . rts ípfa parva , fed animi 
mci dolor magnas éí l .ubi { k t & q i u d lien pofsicBo-
JJanus ce doeeb í t i egod i horninem per te reet.peratüj 
¡imiiiiu tne a ce bcn thc ío aíícctum arbitraban Vale. 
A%G. Ftíity üf Weírtócrltum Shfoniiim i4 f údmfideni recU 
f iat i 
C o m í n e n d a t o n á , 
Qiceri) S,D»*dlíteno procos. 7g 
D E M O C K I T V S Sicyonius non folürri Hofpes 
Hieus tft .fed etiani4qnodnon multis ÉbntingjcCjrf-
eis pr£BfercifB,valdéiamilíaris:eit enim in eo íummá 
vircús^furama in horpites liberalítas & obfervantia: 
meque prs eseteris & coJit,& obfervac ^ & diligic. 
eum tu non rtiodó íuofüm eiviürn,yerünl etiarfi pro-
pe Achaiae principem cognoíces ; hüic ego taacum-
modo aditum ad tuam cogHitionem pattfacio & mu 
n i o x ü g ñ l í u m per ce iprum,qu2é tüa natura eíl, d ig-
num^tüa amícitia atque ho£pit io judicabis¿Pc:to i g i -
t u r á t e ,ü t ,h i s l i t tens l(.dis,r* c ipiáseú in tuafídemi 
j)üliicearc omniatefa&ururn acaufá,de reliquo» 
i i , id cjuod confído Foi e , dignum eum tua amícitia 
hofpitioqueGGgnoveris,peco, u t e ü m coropiedare, 
diligás in tüis habeas. eric i d mihi majorera! in mo-
dumgratum."Vaie¿ 
/II? G. Cáitttri Mdreum J v i amsfratrés^ comtritrii ai y 
HriimfrAjenitmtíí.lttrUm abfentém, 
Commendacoria, 
Cicero S, D, Aiíienopy'ó'cos, ^ 9 
BT t é feire arbi trot * quant í fecerim C. * Av'á« 
Caín Fiac«^m : é¿ e éo ex ipfo audicrantf> óptimo Se 
f gra-
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srAÚCsimo borníne,quam á teifbcraüccr efíet trafita-
tus. ejus filiosídígnjfsimos iilopatfce.» meofque ne« 
ceiTarios,qaOs ego unicé d i l igo . cofnmcndát tibí fie, 
ut oiajoreítudío nulíos coífímendáre pafs í in .C, A -
vianusín Sieilneti; : Marcus eít nobiTcum, uc illius 
dignitatcm praBfcntís ornes, real utriufquedeftndas, 
te rügo,hoc mihi gratius in ifta-provincia faceré n i -
bii potes. Idque ut faciasjte Vehementer etiam atí|iiC 
ctiam rogo* Vále* 
M. t i C I C E R O N l S 
E P 1 S T O L A R V M 
Á D T E R E N T I A M Í 
V XORBM. 
L I B E R X I V . 
r^%G.Exful áejíetfuamfuérumqué calamttatem $ emfqm 
cuípsm conferí ¡n amicamm con/ília'. v i d venditiemtn 
profjus impfobat'.alíJt q u í d a m j c ñ b i t , 
Q u g í t o r í a . 
Cicero S, D.T'erentije, s*r VuHioU,ey' Ciceront^fuit, I 
p l iitterismultorum, & ferraoncoranium perfer-
•"^tür ad me,incíedibilem' tuaínyirtutém tk foftitii-
diném eíle, teque nec áními < nec corporis Jaboribus 
defatigari.rne mífirúmítejífía vifmte3fideíprobiía'-
tc,h"umaflftate,in tatitás asrumnas propcer me ícci<* 
diíTeíTiíllfoiaiBique nQftram,éx que paire tantas vo-
luptaues capiebat5e5c to tantos percipere induslnam 
quid ego de CÍCeroñe dican\?qui cínn primíim Cape-
re c<^pitvaeerbífsímos dolores miíeriafqut percepi~í 
u^a£ ftjUt íüferi'&isjfátQ fasaaputaxeíBjferreíBpauI -
Jé 
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ió íaeiliUS: fed omnia funt mea culpa cdmmiftj 5 qvií 
ab iis rae arnari pü íabam,qui invidebaütjcos noti te-
qnefaar,qui petcbant. Q u p á íi uoitris * coníiiiis uíi 
eífemus; ñeque apud ftas-raftturti vaHíiíTec í t í rno auc 
iluítorucn ámicoruí» aut ímpíob'o'rum : beatiíVifíii 
vivefenius.nuncquando fperarc nos amiei jubent: 
dabo operam>ne mea vMietLidü uro laborr.de it'. Kes 
quanta fícintelligo , quantoque tueriu faciliüs mo-
liere doh)i ,quáín r td i re . íed taiiaen,ii omnes criba-
rsospí.habemusjí i * Lentiiium tam ítudioÍLiii^quáin 
vfdetur,(i vero ctiai'n Pompejum & Caeíarcm : noa 
t ñ defperandum. De familia , quo modo placuiíle 
ámkisfcfibisjfaciefBUs. De loco, nunequictera jartí 
ab i i t pe í i i l en t í a , f edquamdm fuic,me non at t igi t . # 
Plancius homo óftícioíifsimus,mecu|)iÉ cííe fccuni, 
& adhuc retinet. Ego volebam loco magis de íer to 
ííTe in Epiro,quo ñeque * Hyfpo ven iré L, neemih-
tesjfed adhuc PJanciüsméretiñec.fperac poíle tieríy 
ut mecum in ítaliam * decedat. Quem ego díem íi 
videro ; & íi iñ veíirüm contpléxam venerojac i i & 
Vos & meipfüm recuperatot íat i4 magnum mibi ^ u -
t l u m videbor peí-ccpííle& veítra; piecatis & mea:-
Pifonis humanitas,virtus, amor in omnes nos can-
tus e í t ,u t n ih i i fuprá pbfsit. Vt ina ea res ei voiupta-
t i fitrglorííE Qin'ficní video forc. De Q frátre uiiii'l 
ego tcaccufav^rcd vos cum prasfertim tam pauci íi-
t ís ivolui eíle quam coniun'ftifsimas.Quibu^ me vo -
l u i f t i agere grati3s,egi.,& me á té ceftro retó fátíutó" 
efle fcripfi.Qaod ad me,nheaTeréntia, t'cribisue v i -
Cüm yendituram:, quid , Obíecro te, (me miferutó^ 
qü id , fu tu rum éít? 3¿ ñ nos * premtt eadem fortuna; 
quid.pueromifero bet? Non queó reiiqua ícribere; 
(rríRta vis kerymarum eíí)r!C te in eútiderti fíétüffl 
«á'^ucam. mlitó ferrbora erunt ÍQ ofncio ai»iá>pe-
civ-
B . /I, l «J, J.V JLi J.X A X /TL iVl«r .^ Kl 
¿unía non áeerit : í i non erunt , taeff ícere tuá pecunia 
j,onnor8ris. * Per fortunas miferas n o ü r a s , vidc, ne 
puerum perdíturii perdamus: bui', fiátiámá eric, ne 
Leat medeocri y í r tu te opus eft , & mcdiqcri forcu'-
¿utC3£Ccrá conTequátuf. l-;acyaicas,& ad ¡nc tabe í -
jarios raítcas; uc fcíam quid agatur, & vos quid ag i -
tis.mihi drhnino jam brevis exfpeda t ío eít.Tulliólas 
S;'Ciceroni falwtem dic. Vá le te . D . ante diem v i , , 
Kalend. pee. Dyr rnch i i . Dyr rach íum veni ; quód é¿ 
¡íbera civítas eft, & ín me officíofa & próx ima ÍÉa-
j'it.fed» íí ofrendet me lécí celebrí tás, alió me ¿onfe-
iam & ad te feribam. 
li^G.Ur-evítatemfuarumtítterrarurn excufat: Ptfonis ge-
mraffida in fe^AU'iafi delet Terentia vieem erogaty ríe 
fuahidotefnpró'jiciáii^üt vaktUdineftrviati 
V a r í a . / . • ; / . , •„ .. 
Cicero S.D.Terentíá^ífrTuHhlíeitT Siceront/utí, i 
NOLí parare mé ad quemque ¡ongiores epiríolás 
fcriéere^nííi ÍJ quis ad rae plura fc r ip í i t , cuí puto re-
ícribiop'orrere. Necenim babeo,qHod feribam; nec 
hoc térnpórc quiáq'u^m diffídlius facío. A d te veré ' 
&ad noftram Jíüliíolara non queo fine plurimis ía-
cryra'is feribere. Vos enim video efle miferripnas, 
ítias ego beatiísimás femper efle voiui: ídque praeíla-
redebui, & nifi tam t imidifui l lemus» prsEÍUtiflcm.. 
'fifóném; * ñóí t rum mér i to ejus amo p l ü r i m ü m : 
ííim,utpotuí, per litterascohortatas fum » gratiaf-
^leegí , urdebui. i n novis tribunis p l . incellfgp 
fpem te ha be re» I d c r i t firmurn, l.í Pom'peii vo jua-
ías eritr fed Cra ímm tamen raetuo. A t e q u í d e m 
0^nia fieri fort i fs imé & amantifsime video: nec 
fcr, fed mcereo caferu cjuí 'modi > uc ¿antis 
G g tuis' 
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tuis mifcrüs meae mifcriac * fublGventur. Nam ád me 
P. Valcriuv, homoofSciofus, ícrípíit. idquod cgo 
máximo cnm lie tu Jcgi, quemadmodum á Veltat ad 
Tabü'airi Valeriam duda effes. Hemmealux,nicuni 
dcfiderium,linde ornnes opépefere foiebant,te nune, 
mcáTerentia,ík: vexati: fie jaeere in lacrymis & for-
dibus, idque fieri mea culpa, ^ui catteros fervavi,üt 
naspcrircmuslQuoddedomo rcribis,hac eft de área: 
cgo vero tum deniquc mibi videbor íeítitutussfi illa 
«obis erit rcftituta. Verüm hxc non funt in nollrá 
manu. illud doleo , q u x ifftpenfa faeicnda eñ, in ejas 
partem te miferam & defpoliatam, venirc, Quód fí 
conficiturnegotium, omniaconfequemur. íineadem 
nos forriana * premct; etiam ne reliquias toas miTerj 
projidaslObfecro te,niea'víta,quod ad fumptum at-
tinctífíne alios, qui poíTunt, fimodó voJuntvfurtine-
re:& valetudincm iílam * infirmam» íi me amas,noli 
vexarc, nam mihiante oculosdics noálefque verfa- | 
ristomnes labores te exciperc video5 timeo, ut fuíli-
neas. fcd video rn te efic omnia. quare , ut ¡ i quoá j 
fpcras, & quod agis,confcqu2ffiar, fervi valctudini, , 
I:go,adauosferibam,nercio, nifi autaá eos , qui aá j 
me feribunt, aut ad eos, de quibusad me vos aliquiá I 
feribids. Longitfs,quoniam vobis ita pl3ect,non díf- ¡ 
cedsm : fed velimquam farpifsimé litiera-s mítratjsj c 
pracftrtim íi quid eíl ürmius,quod fpercrttüs. ValetCj r 
meadefideria, válete, Dmumad S Í i . Non. €)¿i:# i 
Thcílaionica:. y , 
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go ^uét í iürt fUodfuá tulpa & i p f e ^ émnu ful rhaéU 
a¿ fitnsirt triiferias inctderiñt : deihde ad var ia capita ref-
JíH mdettífd i íd áolehtery ut ideo d nennullif jure f er ia fe^ 
ie, ¡4,^uáM mohiireprebcridatur, 
)r- Varía. 
>üt fuMiut S, Ú, Tere(i(Í<e-)&'Tulltol¿i& Cieehmt 
ea: fuit, | 
A C C E P I ab Ariftoeríto cresép{ft(5lá$i quasego 
íra jicrymispropé cíele v i . Corificior enim nnícsrorc,raea 
Ns jerentiarnceine mesBiríiferiac magis cxGruciant ,qu| 
fusveftracque. Bgo autem hocmiferior fum, quárn 
em tu,qu2e esmiferriina, quód ipfá calamitascommunrí. 
é utriufque noílrum , fed culpa mea propria c í ü 
at" MeumfuítofHcium , vcl * legatione vitare perícu-
ie' ¡uñí, veldiligentiá & copíis reliílereiVel cadere for-
°^ tjtér. HOcmiferius , turpius, índignius nobis nihiii 
^" fuit.Quarc cürri dalóre conficior^tum etíamt pudo re. 
Pudet ctiim me u x o r i meac optiríiíe, fuavifsiraís Hbe-
0? iis*virtutem & diligentiam non jiréítirifle. Nam 
m\ mihi ante deulos díes no&cfque verfatttr Tquaior vc-
fter,& mceror, & infirmitas valctudiriis tuaetfpcs au-
n~ tem falutis pertcnuis oítenditur, inimíci furít raultl¿ 
. invidi pesne omnes. E)icere iros magnum fuit ,exclu-
ni derefacile cft. Sed tamen, quámdiu vos eritis iri fpe^ 
^ nori defidam;ne omriia mea culpa eccidiílc videantur, 
- Vt turófim, quód laboías, id mihi nune facílíimürn 
c¡i» quétn etíám inimici volunt vevere ifi tantis mife-
füs.cgo tamch facíam,cjuae p'i-accif>'is. Amicis,q.uibas 
coluiftijcgi gfatias:&: éas lítteras Ocxippo dédi:me-
|ucdc eofum officfo fcripfi atecerttorerri eífc fa-
«um. Pjfotíem noftf úm mirifico efTe iludió ín nos^Éc 
f^iciOiSc ego pcrí]tácio,& o*mes pr«dicant. D i i fá-
r#. "at>Ut 1 0 genera á i h i prafcfenti CCCOÍK íjmüí, at efí 
* Hbé-
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l i b á i s noílris fruí * liccat. ^Kurc ípes reliqüá eílín I11 
r íovn tribunis \ñ.8¿ in primis <.)uidcm diebusinatnií] fi 
invetevaricadiim tí}: t a read tt íb i imAní locr i tu iu í 
iTniÍ! ,ut3dmecoiuinuó ini t ia rerutri & ratíoncm to- fj 
tíus nc got i i poííes Icribere. jbtli D t x i p p o quoqye íi 
í t a impc rav i ílatira ut recurrcrct; 5: ad í ra t r cmmiü , .s 
u íc reb t ótabcJiarios rnittcret. Namego eo nonnine A 
fum Dynhach i i hoc ternpore,ut quám celenimé, ^ 
quid agntar ,áudiam, & í;m ru tó . Civitss enim haec tl 
í cmper a me de íenfa c íh C ü m inimici noftri venire ^ 
dict Rtur, tum in Epirum ib©. Q u o á fcribis,te,íi ve- k 
l imjad me venturam ; tgo vero , cüm feiam msgnani 111 
partcm iítius oneris íbs t e f u í l í n e r í , te iftic eíle vo- m 
j o . Si perficids , quod agitis:me ad vos veníre opor- K 
111. Sin * autem : fed nihi] t i l opus re ' íqua feribae, ^ 
ex pvimis,aut,ád íummum fecundis l i t t t r i s tuiscon- & 
í t i tnere poterimus, quid nohis facitndi m fit. tu mo- p 
do i d me velim omma di l igent i is imé perferibas; fifi f< 
ínagis jam rem, quñm Iitter3s,dcbi.o exfpf dare.Co*1 ^ 
ra ut yakas & ira ribí pc r íuadeas , mihi tecarius ni- Ps 
h i l efle.nec umqusm fuifíe. Vale mea l erenriajqiKrn m 
ego videre videor. iraque debilior lacrymis. Vale €' 
pi idie K a k n d , Dec. L yr rachi i . ^ 
/WG. Seripta (fl haec epificla nev[vlum delinter , ftd etiaa d( 
melliicr ¿irgumentuin efiimfrifkx. iquia t e/fefldi* ^ ^ 
v a r i a caf 'tta Utierarum Ttrentiie. ^ 
fci 
V a r i x ' _ w 
Tuüiuj Si D/ferenrLe, ZmlUt lté, CT C!cerofii,ft4Íf¿ 4 a*: 
E C O mir.us íarpe ad vos do ])ticras,quám poíTuto:! ta 
prepterca q i c d . c i í h cmnia mihi tempera íbnt mi" D 
ícrarrum v t i ó , c^m :<rr . íó ibo ad vos, aurvefíra*» ^ ' fü 
r o a x t E c i o r j r e n mis f¡cs ut ferré con pofsim.Qyv *ei 
' un- ?: 
, . L|nám rainu5' viras cupíJus fuiílem : ccrce ni M I , auc 
t5r bO;Í ftiultunj in vita niaü vjdiffenius. quad i i rus ad 
J ^íquani alicujus cammodi aíiquandq rccupcraiidí 
^ Lf l j fortuna r e í c r v a v i t , rniníks eít crratum á nobis; 
¿i haec raala fea fbn t : ego vero ce q u i m primum, 
vita , cupio v í d e r c , 8c ín ruó complexa emori? 
«uándo ñequedi í , quas tucaíhTsim^coíüií t í inequa 
Raines,quas ego íervavi fempcr.nabis gratiam re-
talerunt.Nos Krimclifii apud M . * Lenium Hlsccura 
dies x 111« fu i mus, virum Qprimurn , qu i perica iutn 
fortunarum Í & eapi tis fui pro mea f:diue neglexir; 
neque * legis ÍTiprobíAimí peena dedu í tus eít , quo 
jainíishafpidi & amiciti.trJasoFcciunvqae pr;E!Li-
ret. Huic ucinam aliqaando gratiam reKerre pofst-
miis: hahemus quid'-m fcmpe'i", Mrundiíio profcífii 
^n- fimuisad v. Ka|. M a j i s : per Macedoniam Cyaicum 
10. petebamus.ó me pe rd i t am-é roe affliótumlquid ntinc 
rogem te,ut venias 4 mulierem «gran i , & co pore & 
> animo con fe ctam ? non rogem? íinc te iguur í im^O-
ni- pinor, íic agam* íi eíl fp^s nofrri redi tus, earn confír « 
m mes & re adjaves. fin-, uc ego metuo , * traaiaiturn: 
ale eíhquo quomodo potes, ad me fac venias, imam hJC 
fcito:íi te habebo , non míhi videbor plané psriiiTe.. 
; fed quid de Tullioln mea fíet?jam id vos vid .ter^mihí 
4* íkeftconfilium. f t d c e r t é q a o q u o modo fe res hnbe-
ai bit,il!ÍLis niifella; & matrimonio ¿Vtaipas ferviendam 
ett. Quid Cicero meussquid aget?iíle verófi t in íidu 
femper & complexu meo. Non queo jam plura fe r i -
bere.impedit mceror. Ta quidegerismefeio , i n rum 
4 aliquid tenea? van , qaod metuo , planéíis > fpolia-
ta. Bifonem uc feribis, {pero foreíl.nsper noftruaa^ 
ni" Detaraiiia liberara• n ih i i e í l q a o d temoyeat - p r imi i 
U' íuis ira promiíTum e í t te fafturam ef]e,uc quifque ef-
cu 1er meritus:e[i: au t e ino füc io adIUCOrphcu , p -
:v ' G g 3 x«a 
i ' 
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rea magnopcre * ncmo.cacrcrorum fervorum eá cai?-
fa eft,ut,íi res á nobis abeíTet, Jjberti noftri eílent, fi 
obtincre potuiííentifin ad nos pertinerent,rervirent, 
praeterquam pppidópauci. Sed h^ccminora func. Iii 
quód me hortaris ut áníuio fímma^no , & ípera ha-
beam recupprandse faíütis: id veíim fit ejufmQdi, ut 
recle fper are pofsimus.Nunc; mifer quando cuas jani 
litteras accipiam ? quis ad me perferet ? quas ego ex-
fpedaflem Brundifii>fi cfletlicitum per ngutas,qui * 
tempcíiiatem prstcrmitcerc nolucriint. Quod rcli-
quum clljuí^enta te, mea Tercntia» ut potes, hone-
ítifsimé viximus,flormmus.non vitfum flottrunijfecj 
vírtus noílra nos afflixít. peccatum efi nullum , nil] 
quód non una Attiwúm cum ornamentis amiíimus. 
§ed, íi kocfuitli í ieris noftris gratiqs>nos viverejc^-
^eraíquamqnam fprenda n é runt»fcramns:atque ego, 
^ui te confirmo, ipfe me non pofTum. Clpdium Phi-
ieternm, quód valetudínc oculorum impediebatur, 
hominem fideíem, remiíi. Sallufti^is officio vincec 
pmnesfpcs.* Ccnníus eítperbenevolus nobísrquer^ 
fcmper ípcrq tui fore obfervantem. Sica dfxerat fe 
niecum fore,fedBrundiTio difcefsic. Cura,<|uQad pp-
tcs, ut valcas : & fíe exiftinies , vehementius rfie tua 
iniferia,quam mea commoverí.Mea Tercntia^fídifsi-
ma atque óptima uxor. Se mea cariísíma Tulliola , l£ 
fpes reli^ua noftraCicerQ,vaIcce. PrídieKaíend.Maú 
Brundiíio. 
^KGtScripjít hane aliqmt a^msfofifupethre^ L . FmllOi 
C.xSMarcello eos» cüm ex provincia Romatn rediréf, fig" 
* nificatide havigatime (ua^ de littens acceftíSy de byre-
ditate Pr^t ian*, 
Variá. 
t u l l í w S. D.Terenft,t)7utliol4iCicerenijuis, f 
S I iu & Tuliia, Juxnoflra,valeus, ego & fuavifst-
jnus 
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flVí$Ci:ero vaiemus. PricU Id. OvSb. Athcnas venímus» 
1 cíuij adveríis ventis uli eíTtítiíUS, tardeque 6c ín-
(fommjdé n a v i g a í T t i T i u s . De navi cxcuntihus nobis * 
Acaftuscum lícceris prasftó fuicuno S¿ vigeíimo díe, 
fane * íhrenué. Aceepi tuas Heteras: quibus inteliexi 
1^vererijne fupenores mihi redditx non cflcne.Om-
nesfunt reddit;B : diligenr Csimeq^ e á ceperícripta 
funt omnia ; idque mihi gratiGimumi fwit. Ñeque 
íuirudmifatus, hancepitíolam,, quam Aoftus ateu-
Iit1brevem futíTe. lam cnim mtiprum exfpeilcis , live 
• nosipfos: quí quidem quam primum ad vos veniic 
pupimus, c t iuin quam reinpubi, venimus, intelügo. 
Gognovi enim ex mulcorumamicoruni littefis,quas 
%ttiúit Acaftus,ad * arma retri rpeílare.-ut mihí, cíim 
venero,dirsiraulare non liccacqukifentiam^fed qná-
do fubeunda fortuna c i l , co c iú lu dabimus operam» 
Ut yeniamus^  quoFaciliqs de cota redclíbsremus. Tu 
veiim quodcommodo valetudinis t ux bac, quam 16-
gifsímé poteris, obviam nobis prodeas. De kaeredi-
íace Prxtiana , quíe quidem mihi magno dolori eft» 
(val4é cnim ülura amaví) hoc veliai cures; íi audio 
ante meum advenrum fiet, ut Pompónius , aut, ñ is_ 
minus poterit, * Camillas noftrurn negotiura curet. 
NQs,GÍ}ai vcnerLmm,reliqua per nos agemus.Sin ta 
jara Homa profesa erís; timen curabis ,ut hoc ita 
fíat. Nos ti dii adjuvabunt^irciter Id. Nov.in ítalia 
fpcFamus forc. Vos, mea fuavifsima & optarifsima 
Terencia,& Tuilioladl nos amatis,cúrate uc valcads. 
Athcnú ad xv. Kaicn4. Nov* 
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ARG.Bxcufat infrequenttamUtteramm : m.mdat^jf ere* 
diíor'tbusfatisfiat* Gratias af íasá nefew qua, non mi* 
ratur,p0Íiicem exfpefíat» 
' . ' ) ; •• ' ' ' ' Var ia . • 
Cicero S^D.Terenftx fit¿?.. $ 
N E C fepé e'ft,cui litteras dcmus,nee rem hábemus 
ullánl, quaro feribere velimus. mis litf.erÍ5,qua$ 
p roxmiéaccep i , cognovi paedíum nuilum venirc po-
tuiíTe.Quare videasVeiim, qu.o modo fatisfíac ci , cui 
feis me fatisfien Velle. Quod noí'tra t ibi gratias agic, 
i d e g ó non toiror temerere , uteit t ibi méri to tuq 
grs t ías agere porsit. Póllicem , fi adhuc non d i pro-
í e d u s , qu m primum fac extrudas. Cura ut váleas. 
I d i b . C^uinéi:. 
AR&.Exponit, quee fuertt molefiiarum caufa, queque m»do' 
'fíbetatus jtHdeindejctibit de f u á ad Pompesüm naviga*/ 
tienej J ' u \> , ¿ • ' . 
Narrator ia . 
Cicero S,D.'íerenti¿ [u<e,t 7, • 
O M N E S mole í t ias& foiicitudiñe5 r<J"ibus & te 
miferr ímam Ijabui, i d qaod mih i moleí t i ts imura eft» 
TuIIiolaraquc, quae nobis noftra vita dulcíor eít» de-
J^oílii & ejeci. Q a i d c a u í f e áutensi f rucf i tpóí í r id ie 
intcí iexi , qúám a vobis difcefsi. bilemmeram nodiM 
cfeciiíiatiin ita fumIevatüs ,ü t mihiDcus aliquis me-
^icinsm feciíre videatur.eui qaidem tu Deo í quem-
ícíraodum foles^pié & eaíté fatisfaeias^ídeftApolliqí 
&: iEfculapio. * N a v i m fpero nos valdé bonam ha-
bere, in cam r i rau la tqueconfcendi ,hxcfc í ipf i ,de in-
de conferibara ad noí l ros familiares multas epifto-
k s : quibus te &Tu i ! io í am noíiram diligsntií 'simé 
cammeiidabo, Coliortarej: vos qao aiíiífto fortiore 
i t ^ ' J " ' " ' ' l í - t ; ' <" •• '" ' , ' ef-
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1 f{|etis, mCí vos forriores cognoícerem , quam quem-
1 qsiam Wrum : & camen ejuímodi ípero negotiaeíTc, 
ur & vos iític commodifsimé fperem efie , & me a l i -
qusndocum íimiíibus n o í t r i r e m p . deFenrurum. T u 
píimümv-aletudineni tuam velim cures: deinde? t i b i 
f] vidcbitut, víllis iis utare , qux l'ongiüimé aberunc 
a militibus.fundo Arpinati licne po t em u t i cum t^ -
niilia urban3,íi annona carior fuerit. Cicero bejlifsí-
niustibi falutem plur i rnaaidíci í . Htiani atqueetiam 
yaie.Datum v 1 i . I d . l u n . 
/iJlG, Rogat uxerem-yUt valetudlnem euretjqitdat ejus di* 
íigentiamie.iqí'.e ut deinceps ufatur, mendat, 
\ Kortator ia , 
Cicero S, D.TerentLe fúíe, 
Sí valesíbene eft:ego quidera valeo. Valetudinem 
tuam veíim cures diJigenciTsimé. nam mih i & fcr ip-
tum.&: nuntiatum eft re in febrim fab i tó incidiíTe* 
Quód ccieríter me fceiíli de Caefaris l í t terís certiQ-
fera, fecifti m i h i gratum ítem pofthsc, ñ quid opas 
enc í iqu idacc ider i t no v i , fací es ut feiam. Cura Ú$ 
i valeas-.Valc.Datum i v . N o n , Jun. 
ÁKC.Significat dolerem fuum ex DolabelUygeneri/ui, Tul* 
Ihltfque fiU^ vuletudine. 
Lamcntatoria. 
Cicero S. D» Terentíd[iA<e, 9 
A D cuteras meas mi ferias accefsic dolor é Doia^ 
belln valetudine & Ttilliaí. omnino de ómnibus re-
l|as nec quid coníilii Cápiam , neo quid faqiapa, fcio» 
/ d i m tuam & T u l l i d vajletudincm cures..Vale. 
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U&G* M^ndafy ut ct»m Att'teo eolleq»amrilitt«ra$wttat9 
Aíimonitona. 
Cicero SfD. Ttrent i¿ fuf. % Q 
Q V I D fíeri placeret, fcripíi ad Pomponium, fe^ 
r i u s , q u á m oport i i i t .cumeo h locura cr is , intelliges 
e u i d h e r i v e l í m : aper t iüs f ^ r i f j i , quando ad illun», 
{cripferam, neceffe non fui t . De ea jre & decxteris 
rcbus quám primíim velim nobis Heteras mittas. Va-
létudínemcuácuradil ígenceí*. Vale.v i í . l d . Q a i n ^ 
4KGf Tullíam *á fevemjfe dicit; ftbi autem h animo fjft% 
Cieermem filiutn ad Cdfargtn mittere, 
•Narratoria. 
(Sicerp S, D.terent'ta f m . I % 
Si vales, bene eí lrego valeo. Tullja noílrá venit 34 
me pridie, I d . l u n . cujus fumín a v imj te & íingulari 
humanitatCypraviora ctiam fviii"» dolore a f í e d a s , no-
^:ra fadura eííc neg l ígen t i a , ut longé alia in fortun* 
e í í eca tque ejus dignitas ac pictas poílulabat . Nobis 
e r a t í n aninjo, Ciceronemad GsrCarem *ra i t te rc , & 
curaeoCn.Sa lu í t ium. f i profedus erí t , faciam te cer^ 
t io rcm. Valetudineratuamcuracliligcnfcr. Vale, 
^ v i i . Kalend.Quindum. 
URíí.Fere fuum cenftlittm reprebendit^qund viHo m Mb-ar* 
falta Bcmpe'te i^n ítaliatn redisrititmn** uxqrttn , »í *d 
iffmn, eatf 
A^monitoria . 
Cicero S. D, Terenti* fot, \ * 
Q V O D nos in Italiam Calvos veniííe gaudessper-
f te tuógaudeas ve l im; fed perturban dolore animi 
Rjagniíque i n j u r i i s , * mecuo ne id confílii cepen-
mus. q u o á n o n faciié expücarc pofsiinus. quarc^ 
's 1 quam 
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flu^nturo potes,adjava: quid autcrn pofsts» m i h i i t i 
rnentem non venk. ín viam qudd te des hoc tempo-
re,nihil d i , & lon^um e í t i t c r & non tutum : §£ non 
video quid prodeüe pofsis, fi vcner ís . Vale. Datura 
pridíe N o n , Nov .Brundi f i®. 
¿RG.Permittit uxeri^ut dt ñutido remitiendo cenfilium es* 
piat tx temp^r-
PermifToria* 
Cicero S, DJTerentt* faé l 5 
Q V O D fcripfi ad te proximis li t teris de nunt ia 
f remitiendo; qua: fitrftius vis hoc tempore.& quas 
goncitatio mul t í t ud in í s , i gnoro . Si metuendusiratus 
fíl:;qtiies tamen ab ilío fortaffe na íce íu r . to tum jud í -
pabis qualc íit, & , quód in snifcrrimis r e b u s m i n i m é 
miícrum putabis,idfacies.Vale.v i J d . Q a i n d : . 
•ÍKí?. Rogatuxorem &/i!iam, confulant w ipfey t f cuní 
smjeisf ab urbe dijced*nt,nec «Í,adventu Ctefarh* 
Adnipni tor ia . 
fnlliusS,D.¥ertnt}#i & paterfulliolaiduahus anlmls falsl 
W Cicero matri p p t i m í e ^ fuavifi im* foreri* 1 4 
SI vos valetis, nos yaleraus. Veftrum jamconfi l iú 
«tiznón fqlum meum, quid íit vobis faciendum, íl il le 
Rgmam modcflé venturus eft, r<áhé in prasfentia do-
ni icífepoteíüs . fin homo amcns diripiendam urbcra 
daturus eft: vereor , ut * D@Iabella ipfe fatis vobis 
prqdeífe pofsit. etiam i l lud metuo, ne jam interclu-
daminijut, cüm vcli t is ,cxirc non liceat. Reliquum 
píl 1 qupd ipfae optiméconfidcrabieis vcí l r i * fimiles 
feniina: íint neRomx: í i cnim non íunt ,v idenduni e í t , 
Uthonefté vos efTe pofsitis. Quomodocumquc nunc 
fe res habcc; modo ur harc nobis loca tcncrc ücca t , 
Mii fs imé vci mccum 9 vcl jn noí l r is p rxdi i s eííe 
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poteri t is .Etlam iüud merendara eft,t%e brevi ta t iaa-
re fani:s irí urbe íic.His de rebus velim cuín P jmpo-
nio ,ca ín CatiTiilio,cura-quibus vobís vi4ebiai r ,cóní i -
derecis:aá farB!iiam.anima fo r t i ftti^^Labieniis rera 
rnclioreni Fecit. Adjuvatet iam Pifa , quód ab urbe 
diícedit , & fccleris condemnat * genenim fuimu 
• 'Vos , mese carifsím-r animae, qiúm fepitsiméadme. 
fcribice, & vos quid agatis, & quid iític agatur. 
Quinctvis pater & hl ius . Se Rufus voais faiucem d i -
cünt . Vale te .v i i i . K a i e n d . Q u i n S t . Mimurnis.-
'%JRG, j D l c i t ¡ e mutítlpe cenfiíium de mlttenio 4Á Q-afarem 
Cicerone filis : hac autem tplfiola vídetur jerifta. po(l 
eam3 qurt X lJvco imprefa e$. 
Narrator ia . 
'fuU¡usS,D:. Tef-entl(tíU4s. i <• 
SI vales,bene efb e^o valco. Conftítuera'mus, uc 
ad te antea fcripferam , obviam Ciceronem Cssfart 
mictere; Ced rautavimus coníiliiüTí, quia de iilius ad-
ven tu n ih i l audiebamus. Decaeterí'; robus, etli n i h i i 
ei-at novi , tangen quid velimus, & quid hoc tempere 
putemm opus e(Te,ex Sicapoceris cogujfccr.s.f t u l -
liam adhuc raecum teneo. Valetudinem tuam cura 
diligeacer. Vale.x 1 1 . Kalend. Qi i inf t , 
A K G , várgumentum f/f de litierls tS1 de faltimnta, 
Quaeftona. 
Ckt "o S, 9. Ttrentiá. fus.. I <S 
SI vales, bene efl:ego valeo. títíi e juCrnodi: t émpo-
ra noftrafuntjut nihi l kabeam, quodaut a re l i t tcra-
rum exfpe(5t:efn,aut ípCe ad t e í c r i b u n ; tamen nefeío 
quo raodo & iprc veltras Heteras exípei to . • & fer i -
bo a i vos,cuna habeo,qui ferau Voiufnniadebuic ín 
te 
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te dffícjciior t i l esquí, m fuit , & idiprom,qiiOcl fecir, 
potui td i ] ig tn ter f3Ctre& cautiüs , quíinquam alia 
(iinr^quar níagis cu? tmusansgifque doleamus : quae 
me íta ecf!ficii!rit,ut ií y o i u t m n t , * qui me de mea 
fentenriadetrurerunt. Cura ut valeas. Predic iNcrí i 
]an. 
/i^Jj,Doloris índex epiftola, 
l u l U v s S. D , Terfntr<f f u * . ' i 7 
ff §1 quid habercm,qiicd sd te fefibcrcni,fdccr(ín i d 
& plui ibus verbií- & farpiusmunc qua; fum lugo t i a , 
vides.ego quonredo í ¡m efíecius,cx I , t p t a & I reba-
tic potcnscognofeere. Fac ut tu ím & TUÜIÍE vaic-
tudincm cures. Vale. 
'tiáKG, JWoKtt úxerem & filiain^nt maturc con^derent^nuin 
Mcrru' ttuh eflt¡opifíí^nr cv.m dignitate, 
á d m e n i t a t o r i a , 
Tuüws S,p,7eren'i¿ei(S' paterfuavijsitn^ filiá'.Cicere ma* 
írt forort, l 8 
C G N S I D t R A N D V M vcbisetiam arque etia» 
'•'ánírrsé nicíPjdiligenter puto,quid faciatis; Kon^ .ae ne 
íins.an n'tctím JÚ aliquo tuto ]oco. id re í ) lo lnm 
inuim conííJiuiTí t í t , í íde t iaá ive í l rün5 .Mih i veuiunc 
in mentcm h é r , Kcma: \'cs e í fe tu tópoí le per D o l a -
'beikrn5crmqiK rcm poílc nobis sdjt í tocnio eííc , ü 
qua vis,ñut ÍJ qusc rapipse fíeri e teper int^cd rurfus 
illud mcvct ,qucd vidí o oír rus bonos í b t í I t R o -
ma, & eos mulícrí s fuas fecum habere, Hazc autetó * 
iegio,in qua ego {um,noll:rori m cít tutrs opp idoru , 
n m etiem pra íd iorumiu t & íriukum tfi'e iriecum, &» 
mm abieriu5,comrrOdé etiaín in r óÉr i f p í^f íd í í s ef* 
iepo(sins.}vIihi piare non fatisconítatÉcihuCjUtium 
rr.elius. Vos vidcre.quid aJise f í c í p t ^ i í t o leca 
íeeniina? , ne , ciim veji t is , «Xiie r.^nliccat. 3^ 
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felírrt diligenter ctiam atque etiam vohifeum , & e(í 
amicis coníideretis . Domus ut pfopugnacula & pr.t-
íidium habeatvPhilotiiimJ di:ctis . He veiim tabella-
r íos inlticuatiscercos , uc q u ó t í d i e a í i q u á U v o b j s 
litceras accipiara. Ma^ imé autem jdacc operaríi j ü t 
va lcac is ,ünosvul t i s valere, v í i í , Kaletíd. Fcbr. 
Foroiis, 
AHQ.Dohrern fgmficat ex filije váUiudmé$ & dlffcultd-
ttmrfUQ minúi féftifpr'opnüs accederé* 
Sigíiificatoria. 
tulliut ó. A Ter en t i¿ fué* J 9 
INtnax imismeis doloribus excruciat wié Valc-
tudo Tullía: noílr3e,de ^ua h ih i l eít quod ad te plufá 
fcribám.Tibi enim $qué rnagnac curac effe eer tó fcÍQ-
Q u ó d me propiíls vultis accederé, video íta efle facié 
dumretiam anté feciflem:fed me multá ímpedierunt^ 
quae nc nunc qu ídem expedita funt. Sed á Pompo-
n i o exfpeflo l í t terasjquas ad rae quám primum pef-
ferendas cures velím* Da operara ut valtas* 
¿Jfá.MaridaiiUt irifu/etí lMo *mn¡a fintpdrafa é i htf* 
f ittt exeifienioti 
\ v A d m o m t o r i á . 
THIHÜIS, DJÍtrenti* f u é , 2 0 
I N T ü í c u I a n u m ños vcfituros putafnus aüt N o -
liríijiut poftridiieJbi fac üt íipt OHiniíf garata, plures 
^nldlfo^tafic nobifeuna cruíi t : &uitaibitror , dru-
tiüs íbi CQffim jrabfíBur:j:abiiim íi in baínco non eft, 
f zc u t íit:itora caetcíajqux fent ad v i ^ u m & ad vaf-
B t l i d í aem acccíTaííf.V ak.Kal .O(^.de Vcnuí ino, 
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¿fLGJcrihii ¡u t iquj iemfuspofiolabu^pttiíideat ^ fibiqu* 
tkjentii adminiftret ylitterafque miitat , 
Admonitoria. 
Sierro S.&.TerentiafuA, 2S 
Si valcs>benc eil;cgo vá lco .Da operam üt conus-
léfcasiqüod opus erit , üt res tempufquc poítülat, 
providcas,utc]uc admiaifires, & ad ¿he de ómnibus 
i'ebus quám fsepifbiméiittcrasmittás. Vale. 
y&G.Dtc i t / e tah l lar ía exfftlfare j ut ctnji l i i íwi'jafit i 
ftfíité 
Infiaüatoríá, 
Tullitif S , D . fertnt ' íA fu** % t 
SI vales,bene cftrego vale®. Nos qtíoddic tabelJa-
fi«s veíhos exfpcdamus: qui fí veneriát , forrafle 
criirms certidres quid nobis taciendum íic;fademuf-
que te ftatim cettiorem. V aíetudintíU tuam cuía di* 
ligcntcr.Vale.Kal.Sept. 
AKCu N»ndumft ntqut deCófaris ad*WfM , négttt d i ejns 
Hit tris quidquamfcire dictt. 
Monitoria. 
Tullt'utS,D.ftrentÍ4fu4. í j 
SI valcs>bcnc cft:ego valco. Nos ñeque de C«fa-. 
íis adven tu, ñeque delittcris, qaas Philotimus ha^ 
biTcdiGuuT, quidquam adhuc certi habenms. S i 
quidcrit6crtivfaciam téítatirn certiorcm. V á l e t e 
dinem tuam fae ut cures. Vale, 1 v.Id.SexU 
tAKtí.Scnblt de Ulterh 4 C j / a r t aeseftit , dtfjttt ad^tñ^ 
tu dt okviam iriene» 
DeJiberatoría* 
Tulliut S. D. Tt t tnú* f*A. 14 
Si Vaíc5,bcns;efí<cgQyak0. Bfdáitái 
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tándem funt á CxCare litterae íntis l ibe r tes :& I p k * 
opimonecelcrius venturuseí íe dicicur. cm utrum 
obvíám proccdam,an hic tum cfpeétcm^cÜm conih-
tuerüífaciam tecerciorent, Tabellario's mihi velini 
quam p r i m ü m remitcas. Valetudtncín tuam cura di^. 
ligenter; Vale. Pricííe I d . Sext. 
M , í , C I G E R O N I S 
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. ií!R Fat ib i maximit copiis Euphratum qu'i terminút 
eratimpertí Rommi)tranhjfenty[@lic}tiis Cicero defúx 
provincia,iiem de réliquis, qtue ab ímpetu kell¡ non Ion* 
ge ahejfcné^monetjUt madores exercitus fummiit ahturi 
Narrator ia ,& hor ta tó r í á , 
CheroprecosS.D.prtgt.triKpl.S.P.ÓsK* i 
Q í vos bene valetis,beñe e íhego quidem vaIeo?.Et-
^ íi non dubié mih i nunt iabá tur , Parthos traníiíle^ 
Euphratcm cum ómnibus feré fuis copiis : tamen, 
t juód arbitrabar á M . B u b i l o procós .cér t íora de bis 
xebus ad vosfcr ibí poííe, í k t u e b a m m i M non neceíTe 
cíTe piiblicé fcnbere ea , qüaé'de alterius .provincíi 
nun t i á rch tu r . Portea vero quam ¿ertifsimis a u í t ó r i -
biiSjIegatíSjnuntiisUitterisfum certior fa&us: vcl 
q u ó d tanta res erat , vel q u ó d noadum audieramus 
¿ ibu lu ra in S^riam v e n i ü e , vel quia admiairtratio 
l iu jus belli m i h i cumBibuJo pxnc ett communisjquas 
ad me delata eííentj feribenda ad vos putaVi. Regís 
A»-
f A D S E N A T V M E T ALTOS. 
lAntiochi * Conamagení legati p r i m i mih i nuntia— 
Lnc, Parthorum magnas copias * Euphracem cran-
Ijireccepiííe. Quo nuncio ai lato,cüm eílenc nonnui-
j[,, qui ei regí minortm íidem habendam putarenr, 
ftstuí exrpí-¿t;indum effe , fi qu id certius a f í c r m u r . 
0 x 1 1 * . K a í e n d . O d o b r . eümexerc i tüm in C i - -
Jiciam duccrera , in íinibus Lycaoniae & Cappado— 
¿ mihi Üt terx redditce func á * Tareondimoto, qu i 
fidelifsiinus locius , trans Tauiura , amicirs ímufquc 
pjpuli R. ex i I tima tur ;* Pacorum , Orodis regís 
Parthorum filium, cuín pennagno cquitatu Parrhi— 
eo traniiiíTe Eiiphratemí & caftra pofuifreTyb*;mag-
numque tumultum eíTe in provincia Syria excita— 
tnm. Bodem die ab * lamblico Phylarco Arabum, 
(¡uem homines opinantur bene ten t i re , amíciim-
quceííe r e ipub l .no f t r í c j i t t e r^ de iifdem rebus mi— 
jii reeditx funt. His rebus ailacis, etíi in te lügc— 
km focíos infirmé anirnatos ede, & novari ím rerum 
exípeétationefurpenros : fperabam tamén eos , ad 
l^ios jam acceílerain , quique noitramconfuetudi--
nemínr.egritatemqiíe perfpcxerant, amicíores po -
¡pulo R, eífc faftosj* Ciüc iam áutem hrráiofem f o -
re,lixquitatis noiiras particeps radaeíTet .& ob ea'ra 
jCauíami& ut apprimerentur n , qu i e x Ciíicum g:en-
tcin armis efí'ent; & u tho íUs i s , qui eílecin Syria, 
jeiret exercitum populi R. non modo > non cederé 
''isniintiis álfacis » íed etiamprop'iíís secederejeter-
citumad Taurum iníticut ducere. Sed , íi quid apud 
vos auiloritas mea ponderis habee % in iis pfíefertim 
i'ebus, quas vos aiidí{Hs,ego px'né cernomiagnope-— 
irevos & honor & moneo, ut his proVinciis í c r m s 
^sciindem , quam decait , Ied aiiquando tamen 
[onfolatis.* nos quemad roo dum iñ í i ra&os , & q u i -
Us pr^fidiis ^ uiunitOs adesnti belli ©pinionem 
Hh: mife-
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m i f c r i s , non eliis ignari. Quod tgo ncgoríum,non r 
Ituirit ia obcaecatus, íed verecundia deterricus, non P 
recufavi; ñeque enim umquam ullum periculum ían- ¡f 
tumputavi , quod fubtcrfugere mallcnuquána vcíha: ta, 
aii¿toricat i obtcmperare. Huc autem tempore res le- íin 
fe iíc hnbec, uc ni l i exercicum tantum , quantum ad lia 
máx imum beilum mirtcre íb]e t i s ,mature ín has pro. l i 
viñetas miferitís»fummum periculum (¡t, ne amitten- illa 
(Intomnes hx provincia , quibus vedigal ía po- p 
p u l i R . c o n t í n e n t u r . Quamobre ínau tem in hocpro-arb 
vincial i deleótu fpera habeflris aliquam , caufa milla fie 
e í l : neqnemuiri func, & diífngiunr, qui íunt,mctu cía' 
oblato:& quod genus hoc mi l i tum í i r , judicavit vir ¡na 
fortifsinnjs M . Bibulus in Afia:qu!,cíim ei permilif- per 
fetis;dele¿tum habere nolueric. Nam fociorum at¡-lioc 
x i l í a , propter aecrbítarem , atque injurias imperii pid 
no í t r i , aut ita imbccilla funt ,u tnon multum nos ad- ies 
j uva re pofsint; aut ita a lie nata á nobis, ut ñeque ex- son 
ípe í tanduni ab iis quidquam eíle videatur.RcgisDe-Dei 
jorar i 8c voluntatem,^ copias,quantSEcumque funt.reíp 
nollras eííc duco. Cappadocia eíl inanis. Keliqui rC'Qíir 
ges ryranniquc ñeque opibus fatis fírmi, nec volun-(|uo 
tate funr, M i h i in hac * paucitate mi l i tum, animusCili 
cer té noncleer i t : ípero,ne confilium quidcm,quidca-i)Qs, 
furum í i t , ineertura eít . utinam faluti noíirar confusos 
Jcrc pofs imusrdigni ta t icer íé confuíemus,Vaíete, inSj 
•' '''W 
%ARG,Expmítr, quid in provincia , audito Partharum ai'pm 
v e n t a , egtrit ad tuendam f r e v i n c í a t n , er fecios inf i^Zi 
cont inendos:®' de ár iobarx-ane rege ab injidiis libarat<i¿ VI 
Narratoria. Oco 
CÍc.prcc .S ,D,coj .pnet . tr ib ,pl .S . F . ^ 1 
SI vas bene valetis, bene e í t : ego qu ídem valeo^ opt 
G í í í p p i i d k K a k n d . Sept. in f r o v i n c i a r L vt'niíren|iar 
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LAj^njaturius propcer idnerum & navigationuiTi 
ífíicultatenifvenire potuiíTem : máx ime con^enire 
n" fjrfj¿|o meo, resque publ. conducere pucavi, parare 
12 ta^Lix ad exercitarn,queque ad rera milirarem per* 
fe. lincrenc.QuíB cum eíTent á me cura magis & di i igen-
ad i¡a, qi-wm * facúltate & copia ,coní t i tü ta ; nuntuque 
o. llictera;, de bello á Parchís i n provinciam Syriani 
n, ¡Hato quotidie feré afFerrentur; iter m i h i taciendum 
)0. fer lycaohiamj & per Ifauros, & per Cappadociara 
o-arbitratu-s íutn.' erat enim magna fuípicío , Parthos, 
ila iiex S/ria egredi atque irrurriperé in meam prov in-
.ru ciamconarentiir/icer eos per Cappadac iam,quód ea 
vm máxime pareretjeffe faóturos , J taque cum exercirti 
íif. per ^ Cappadociae partem eam,qdGecumGilicia cun-
m- tinens cítdrcr feci. Gaí.traque ad Cybi í l r a^quod op-
t i i Didum eíí ad montem Taurum, locav i : ut * Ar t i i a f 
id- Jes, rex A r m e n í u s , quocumque animo eflrc, feirec 
;x-«on prociii a fuis finibus cxereitUm1 populi l i . eííe;& 
)e- Deiotarurnf,fídeli fs i mi vm r cgem, a tq líe amie i fsim um 
ntiréípub. no í l rx máximeconjunc tum liabet em.liomi-
re-iiemcu jus de conliji® & opibus ad i a vari poíiet vcíp. 
ipfiQ cum in íoco caftra haBerem, * equitatumque ín 
lUsCilidam mlíiíTem , líe de meiís adven rus iis civicari-
ca-fes, cjuse in ca parte efíent^riuntiatuSí firmiores ani • 
futos hominum faceret: & ego marur ^ q u i d ager.ccuf 
• '"Sfríá.fcirc pofTem: tempns-ejus t-ridui, q ü - d in i h 
CJftfismorabar, in magno offício, & neceffu io rnihi 
«¿•ponfendttrn putavi. Cum enim ve'ftra áü.^roricas in •. 
^ ^ f s i t ^ u t egoregem: Ariob.irz'an'ern^ E u f r & n & 
fH Pniletltomc-eum, tuerer ;' e|iifque regís D.ÍUE in & 
^oliimitatem regni defenderem , regí r e^noqné 
El id ió effem ; adjunxilTctiTque falütern e)n;. r'egH 
^^pabrenatu^qae magnar"cur^ e íTcquod nuílo un 
-^2mderegedccpccuraeírec ánof t ro ordine íexi'.1-
nt' H l i i nía 
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jnavime judiciura veftrum ad regerr, d'-Ferré debe, 
re s eique prísridium meura > & fidem & diligcntiam"r 
pól l icer i : uc quando faius ípííus, & mcoluaiítas reg- f 
ni itiíhi comniend.ua eííec avobis.dictrct,!] qüidve}-
Jet. QIUT cüm eflem i n contilio meo curn rege locu, 
tus*, in i t io i l i e o r a t i o n i s f u a e v o b i s m á x i m a s , uede^ 
bui!,deinde etiam m i h i gracias e g i c q u ó d cj permag. 
num & per honoriFitum videbaiur , ienatm populo-
que R. tantac curas cííe falutem fuam , meqüc tarr 
tam diligenriam ádhibere , ut & mea í ides , & cora- , 
mendKionís veítras a u d o r i i á s perCpici poffet. Av ^ 
que iile p r i m ó , quod rnihi niaximae iseritise fuic, ira m 
inecum locarus eihuz millas iniidias ñeque vitas ÍUÍE, 
neqwe regno diceret fe aiu incelligere fieri,áut etiam ^ 
ía íp icar i . C ü m ei ego grámla tus cíTcm , idqueme ^ 
gauderedixi i íem, coliortatus ut recordaretur caCum rei 
j i l um interitus * paterni & vigilanter fe tueretur, 
atque admonita lenatus confuieret faluti fus:: turna ^ 
me difcefsit i n oppidum Cybi l l r a . PoPcero autemdie ^ 
cum A r í a r a t h e , frarrefuo , & cum paternis amiciS) 
majoribus natu , ad me in caftra venic ? perturbacuf-
que & fíens, cum ídem & frater faccret, & amicij 
meam fidcm , veílrarn commendationem implora- ^ 
reccepit. Cum admirarer, quid accidiíret nov i ;d i ' ^ 
X i t , a d fe indicia manifcí lanim ínlidiarnmeíTede-1^ 
lata , qua: cíícnt ante advenrum meum occultats, 
q u ó d i i , qui ea patefacere poíTent, pro peer mttuffl ^ 
miciníTent : eo aurem temparc, fpemei prasfidii, ^ 
complmesea, cjiiís feu-ent , auclafter ad fedctalif" ^ 
fe : in his.amandfsimum l i l i , fumma pietate prigdi- , 
türrii Ft atrem dicere ca , quae is me quoque audien' ^ 
te dicebar, fe folicitarum effe , utregnarc vellet;id, ^ 
v ivofra t reruo , accidere non potu i í lc : fe tamenaii' 
te i i l u d cempus eam rera oumíjuam iü medíurp picp' 
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be, L pcricalimctiim proculiOe. Qu.'s cüm eííec loca-
'am tus; rnonut regcra>ut omnem diiigentiarnadfe con-
eS- felvándam addiberet: anaicofque in patris ejus * í i-
'el" íeaiq^e judtcío probaros, horrams fura » regís fu i 
c,u' vitara docti caíli iccrbiís ímo patris ejus, omni cu-
¡I cüftodíaque dcfcnderent. Cüm rcx á me equira-
aS• tum , eoliortcfque de exercitu meo poftularec: etft 
i^ a° ¡ntdligebam veílro S.C.non modo poíle me id face-
an' réjfcdetiam deberé;tamen, cüm refpubl. poílularet» 
)rn' propter quofidianos ex Syria nunt íos 1 ut quára .pr i -
v1 ' müm exereitum ad Cilicia? fines adducerem; curnque 
Iía ftiihj rex patefaflis jam infídíis, non egere exercitu 
•}X) populi l i , fed poííc fe fais opíbus defenderé videre-
tunil lnm cohortatus fum, ut in fuá vita con fe r va n -
daprimüra regnare ^ difeeret ; á quibus perfpexií'-í 
feríibi infidias pararas, in eos meretur jure regio, 
, poena nfficeret eos, quós neccííe eíTer ; relIquQs rae-
T1.3 tuliberaret; prcelidio exercitus meiad eorum . q u í 
e inculpaeffent > timorera p o t i ü s , quám ad conten-
tionem uteremr : fore autem , ut omnes, quando 
• • S. C. no í len t , intelligerent me r e g í , fiopuseíTec, 
1 ' ex autioritare vcílra piaríídio futurum. Ita , con-
firmatoillo , ex eo loco caftra m o v í , & iter in C i l i -
ciam Faceré m í l i t u i , cüm hac op in ioneé Gappado-i 
cia difccdcrcm , ut ^con í i í i o veftro , cafa incredibi-
l i , ac p ^ n é d i v i n o regem ^ quem vos honorifícentif-
ÍT ^cappeHancris millo populante , quemque meas 
| | f l % i commendaíTttis, & cujas falutem raagnrEVO-
¿j, biscuríE eíí'e decreviffetis, meas advenías príefenti-
en- kiis iníidiis liber-aflet. Quod ad vos á rae fcr ibi ,noi i 
id, a!ic,iiim puravi ; ut íntell ígeretis ex ÜSÍ quaep^B-
an< néaeciderünt , vos mul tó ante , neea acciderent» 
-p- Providifle. Eoque vos ftudiofiüs feci cerriores, 
t i i i " r egcAnobamne ea míKi íígna videor v i r t u -
5. / tis> 
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t is . ingenii , fídei, hepevolentíGequc ergá ^osperfpe-
xifíe ur non fine caüfa tantám curam diligenuamque 
* in ejus vos fdlucem vickamini conuijiíle. Valere. 
l / R G . S c n b í t de r; tnors F n r t b i c i b e l l l : & a fe r texcufath* 
m m , cfip fpbfic é nq& fcrípjériff. 
Exci i fa tor ia ,^ n á m t o n a . 
Cicero '''tnp. S, D. M , Ca toni, % 
C V M a d m e legat i , mifvi ab A n t h i o c b p * Con-i 
ma^cno , veniííenr in paítra ad Iconium antediem 
i 11. Non . Sept, i iqaemihi niintiaíTenc regjs Par-
thorum ñl íura .quocum eíTet nupta * regisArmenio-
rnrn fb ro r , ad fcuphratem cum maxirnis Parthorum i 
copiis raiilrarumqueprarterea^gentiurn magna ma-
nu yenj0e,t Euphratemque jam traníirecc£piííe;di' | 
ciqne Armenium regem in Cappadociarn impemni 
cííe faSurum: putavi pro noftra nejeísiciKÜne me : 
hocadte fcríbere pportere. publicé propter duas 
can fas nihi l fcr ipínqnód & ipfum Commagennm le-
gati diceban r ad fenatum ñ a t i m nnntioslittcrarque 
miíiííe;& exiftimabam M.^Pibu lum procos.qui cir-
citer I d , Sext. ab Ephefo in Syrinm navibus profe-
s erat, quód fecundos vetos habusííet jam in pro-
vinciam fuam perveniffe, cujus Jitrerís orania * cer* 
tiora perlarum i r i ad fenamm purabam. JVlíhi > ut ín 
e jufrnodi re tantoque bel lo ,máxime cura* eítur^qug 
copiáis & opjbus tcncrc yix poíTumus, es n-aníuetu-
d' n e ^ : co n t in ep t i a n o í í: r a, foc i o ru m fídel i r a te t en ea-
mu<. Tu vciini ut confueíH nos abíentes diligas & 
dekndas. Vale. 
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'jfiG,?íarrat,qu¿e ¡ n p r o v i n c i a g e j f e ñ t l p r o quihus rehus 4 
CMOtiefetit-tUt i n f e n a t u f u p p l i c a t i t í n e s f i b i decernat . 
Narratoria , Petitoria, 
Cicero ityip*S%D, Gatoni, ^ 
S V M M A tua a u d o r í t a s f ec í t , meumque perpe-
t ú u m d e rúa fíngularí v i r t u t e judlcium , utraagni 
meainterene putarem, & res Ccis^quai^ersiílcniítibí 
notas eíTe,& non i g n o r a r í a te,qua «qu i t a r e &: con-
tinentia tuerer Tocios, provinciamque adminí í t ra -
rcm. His enjm a te cognitis,arbitrabar faciJiüs me t i -
b i ,qü^ vellem p roba tu rum.Cüm in provinciam pri'^ 
díe Kalend, Scxt. veniíTem, & propter ünni tempus 
exercimm m i h i confeíi im eíT: eunduEH viderern 5 bi-* 
duum ^ LaodiceíE fui , deinde Apamesequatridíiurai, 
tn'duum Synnadis , totidem dics Phüomeli . Quibus 
in oppidiscíim magni conventus fuiílent, multas c i -
vitates acerbifsimis-* t r l b u t i s , & gravifsimis ufuris» 
k falfo seré alieno .'iberavi.Cumquc once advcntum 
roeum fedítione quadam exercitus effet difsipatus; 
q u i n q u é * cohortes fine legato. í ine ir ibuno m i l . d e -
níqaeeti^m finecenturione ul loapud P h í l o r a e l u m 
conrediflent;re}jquLis exercitus eííet in Lyc^onia: M . . 
Anneio legato i fppgr í ív i sUteas q u i n q u é cohor tes ad 
reliquum exerci t i i rnduceret jcoáátoque in unum l o -
cumexercitu -. cañra in Lycaonia apud íconium fa-
ccret. Qaod cürn ab t i lo dj l ígenter eííet a ^ u m ; ego 
incaítra a d v i Í, R'aknd.Scpt.veni: eum inrerea fu-
períoribus diebus ex S. C. & evocatornm firmaíT! raa-
num, & equitatum fatis idoncura , 5¿ popmorum l i -
berorum , regumque fociorum auxilia volunrariá 
comparavifTcm. Intcr im cürn exercitu luftrato , iter 
in Ciliciam fa^erccccpiííem; Kal . Sept. l eg í t i á regs 
H h 4 Com* 
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CorniBageno ¿id rae rnifsí, pertumultuosl, ncqne ta^ 
men nc-n vcré:, Parthos in Syriam traníifle,nuntiave-
runc. Qno aiidito , vekementer fum coinmotus cü:n 
de Syria , tuin de mea provincia , de rcliquadenique 
Aíia. i taque cxercitum-iTíihi ducendum per Cappa-
docix regionem eam , qwae Cilicjanvattingerec, pmi 
ta v i . ' Nam fi me in Ciliciam demiíifl'emi. Ciliciam 
quidero ipfam propter mont ís Amaní nacuram Faeiu 
íé renuiíícra , ( dúo funt en ira aditus ín Ciiiciam ex 
Syria', quorum utcrque parvis praeí idüspropter an-
guftías in te rc lud ipo tc í i : nec eft quidquam Cilicia 
contra Syriam muni t ius ) fed me Cappadoda move-
bar,qu-Jí patet á Syria,regefque hnbet finítimas, qui 
etiam fí Cam imicl nobis» taraen aperté Parthis inÑ 
rnici eíTe non awdent. i taque in Cappadaciaexcre-
ma non l ongéá Tauro apad.oppidum Cybiftra caítra 
feci;ut & Ciiiciam tuevcr , & Cappadociam tenens, 
nova finidmorura confilk impedirem. Interea in 
hoc tanto naotu tantaque cxrpccfcatione maximí bel-
li»rex Deiotarus, cui non íinecaufa pluríniLiuj ferrí* 
per & meo , <§e tuo ,$c fenatus judieto. tributara cft^ 
Yir cura benevblentia & fide erga populümH.f íngu^ 
inri, tora prceílanri magnitudlne . & á n i m i , & coníi-
Jii,legatos ad me miíit5 fe cum ómnibus fuis * copiis 
in mea catira eítc venturura. Cuius ego í iudío offí-
doque commotus , cgi ei\per Heteras gradas i idque 
ut maturaret, hortatus fura. Cura ancení ad C y b i -
ftra propter rationcm belH qu inqué dics eífem cora-
ra o ra tus, regem Ariobarzanemjcu jus falutem n fena-
ta te audore commendatara hnbebnm , pr^fencibus 
J'níidjis * nec opinantem liberavi, ñeque folum eí fa-
l u t i fu i , fed etiam curavi, ut cum auctoritate regna" 
ret, Mctram,& eum, quera tu dí l igenter rnihi cora-
siendarasjAthenaíuaij imporcUnitate Athenaidis ex-
i . ' fí-
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filio mukacos, máxima apud regem auéiori ta tc gra-
I tiaque coní>imi. Cunvqucmagnum belium in Cap-
padjcia concitare t u r , (i íacerdos armis fe , quod fa-
éfcarus purabatijr,dcrcnderer,adolefccns & equitacu, 
: ^pedit u u , & pecunia pa ta tús ,& toco, iis,qui no /a-
fialiquid volebant: pérl'eci ur é regno illc difeede-
rec, rexque fine tumultü ac fine armis, omni a u d o r í -
tüeAiúx coniiimnita,regrmrn cun? d/gmtace obtine-
ret. Intcrca cognovi mulrorum litteris arque nun-
tiis,magnas Parchorumcopias^ & Arribumad opp i -
durnAncíochiarn acceísifíesmagnumque eorum equi-
racum, qui in Ciliciara rranfiííer, ab * cquitum meo-
rum tunn»s,& á cohorte pi^roria,qua: erat Epipha-
nes prasíidii caufa » occidione occiíum» Quare cü-ni 
vidercm^á Cappadocia Parthorum copias averías 
non l o n g é á fímbiis eíte Ciliciae; quám potui maxi -
mh uincribus ad Amanum exeicicum dux i . QHÓ nz 
veniMioftemab Anriochía * reccísiíTe,BibuIura A n -
tiockias eflecognovi; De ío ta rumqueconfc í t im, j am 
adme venientcm cum magno & firmo equitatu , & 
peduaíu,& cum ómnibus fuis copüs ,cer t iorera fecf, 
non viderí eífe cnnfnm. enr abeíícr a * regno; meque 
adeum fi quid forte novi accidiíTet, ftatira litteras 
nuntiofque miflfüruni eíTe. Cumque eo animo veaif-
íem; ut utrique províncise, fí íta tempus fer re t , fub-
venírem : tamen id , quod jam ante í b t u e r a m vehe-
menter iotereífe utriufque provinciac,pacare * A m a -
num,& perpetiuim ho(tem ex eo monte tollere,age-
re perrexi. Cumque me difeedere ab eo monte fimu-
lafse,&ñ!ias partes Cilíciíe petere;abeír¿mq;abAma-
no iter unías díei;& cañra apud ISpiphanea feciílem; 
^d 1 v. i d . O é h cu advefperafceret,expedito exercitu 
i tanoctui terfcci utad 11 i . I d . O a . cü lucefeere t , 
^ Amanum adíceaderem : d i í t r i ba t i fque cohort i -
. h m 
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bus (k tux 'ú 'ús , cüma l i i s Quiinctas frater lega tus 
mecum (irauí,aiiis G. Poncini legatus? rt i íquis M . 
Annei i i s ,& h. * TuHiiirs í eg^d prajeílcnt, pierüfque 
nec opinantes opprersirrms:qni occilí cap ti que func, 
inrerclnfi fuga Hranarn aLUun,qii;r fui t non v i d i n -
flar, fed urbisi quod crat Amani cipuc, itemque Se-
pyram & * Con)morim , acriter & diu rcpugníinti-
bus, Ponrfnio illam parte Amani teñen te, ex «inte lú-
ea no temporeufque ad horam diei decímam , magna 
muititndine hoftium occiíaicepimns: caiitllaqne fex 
captatcomplura jnceofíiretis. His rebns ita gcitis,ei-
l l r a i n radie i bus Amani kabuimus spud Aras Aleká-
d r i quatriduum : & i n reliquiis Amani * delendis, 
agrifque v a ü a n d i s , quaj pars ejus montis meat pro-
vincia; eft,id tempus omne con íumpí imus : canfe¿tís 
hisrebus, ad oppidum Eleutherocilicum Pindenif-
fom exercitum adduxí t . Qnpdcüfn eíTec altifsimo & 
munitifsimo loco,ab iifque incolerc tur. quine regí* 
bus quidem unquam paruiíTenr,cnm & fugitivos re-
ciperent, & Parthorum ad/encum acerrimé exípe-
¿fcirent: ad exift imatíonem imperii percinere arbi-
tnatus fsm^ comprimere eonim audadat« ? quo fací" 
liíís etiam cae tero rum aniaii, qu i alien i eífi-nt ab irn-? 
perlo noRro>frangerentur. Vallo & fofTacircumde* 
d i : fex caftellis caftrifque maximís fepfí: a g ge re, v i -
neis,* turribus oppu g na v i : u fu fq ue tormentis muí? 
t i s , multis f ag i t t á r sk , magno labore meo , iine ulfa 
raoleíUa, fumptuvé fociorum, feptimo quinquageíi-
ÍBO die rem fonfeci : uc} ómnibus parribus urbis di -
IKirbatisaut incenfis, compulíi in poteftatem meam 
pe rven i r t n t „ His erant finitimi, parí fcelerc & auda-
c ía ,Tybaranr .ab h i s , PindeniiTo capto,obíides acce-
p i : exercituns in hiberna d imi í i : Q i i n f t u m fratrern 
negotio prar^ofui , ut in vicis auteapcis, auc * male 
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pac-itis cxercfrus collocdretiir. Nunc velim tibí íic 
jjeríi-iadeas, íidc- hjs rebus írd fenatum ^ relarum ñ u 
me ex' í í imaturum (ummam mihi ¡audem t r í bu t am, 
¡¡ tu honorem meuiDíentcntin tua comprobaris. íd -
que etíi talibus de rcbns gravifsimos bomines & r o -
gare folere, & r o g - r i feia; tamen admonendum po-
tiíis re á mesquám * rogandum,puto. Tu es enim is» 
quime tuis fcntentíls fcepirsirnéornafti; qui orario-
ne, qui prsdicatfone , qui íummis ¡audíbus in fena-
fu,in concioníbus ad coelum extuli í l^cujus ego í e m -
per tanta eíle verborum pondera put.ivijUt^uno ver-
bo tuocum mea laude conjimélio , oiíinia conf tqu í 
me arbitrare i*. Te deñique mcjminí,cum * ciudam cía-
riTsímo atque ópt imo viro fupplicationcm non de-
cerneres, dícere. tedecreturum n í i referre tur obea$ 
res , quas is confuí in urbe geísiflet. TQ idfm mih i 
fuppIicationemdecreviíH togato,nQn,ut multis, re-
pub.bene geí taXed.ut nemini ,* repubb poníervata , 
Mi t t o , quód invidiam , quód pericula, qiioá ornnes 
meas tempeftates & fubíer is ,multó etiam magis, * í¡ 
per me lícuiíTet, fubire paratiísiraus fueris; quod de-
pique •nimicum meum , tuum inimicum putaris: cu-
jus etiam interirum,iu facüé in teüigerem,mihi q u i ' 
tum tribueres, Miloniscaufain fenatu defendenda 
approbarss. A meautem haec funt'profe6):a,quas ego 
in benefícii Joco non pono, f td in veri teí l imonii at« 
que judic i i : non utpr^í}ant i fs imas tuas virtutes ta-
citus admfrarer,Cquís enim id non facit?) fed in ó m -
nibus ü r a t i o n i b u s , íententi is dicendis , caufis agen-
ílis,ómnibus feriptis, * Gríccis, Latinis omni deni-
quevar íe ta te litrerat um mearum te non modo i í s , 
<]uos vidiíT>mus, fed iis,de qui bus audiíTemus, o m -
nibus an eferrCRi. Quacre< fortaíTe, quid fit, q u ó d 
cgo hocnefcio qu id gratulationis & honoris á l i na -
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tu t a n t i ae^ imcín . . A g a m j s m tecum f a m i l n r l t e r j 
u t eft 8c í t u d i i s & officiis r ioftris m í i t u i s , & i u m -
raa araicit ia d i g n u m , & necefsiTudine etia'-u p¿-, 
terna. Si q u i l q u a m f u i t imquarp rcmotus 5c na t u * 
ya , & xnagis etiara , u t m i h i q u i d e m fent i rc v i d c o r » 
r a t i o n e a t q u c d o t l r i n a ab ín m i laude ¿k í e r m a n i r . 
bus v a l g i ; .ego p r o f e d ó is f u m . T e í l i s e í l c o n í u -
latus meus : i n q u o , í i cu t i n r e l iqoa vi ta , faccor 
ca me ftudiosé fecutum , ex qnibas vera g ' o r i a naf-
ci p o í l e t , i p í a m q u i d e m g í o r i a m per le nunquam 
p u t a v i c-jcpctcnd.un. I t aque p r o v i n c í a m orna-
tara , & fpem non dubiara * t r i u m p h i n c g l c x i . " Sar 
c e r d o t i u m d e n i q u e , cuna , quemadniodum te e x i í t i ' 
inaxe a r b i t r o i M i o n d i f f i c i l l i r a é c o n í e q n i p o í í e m . n o n 
•appetivi . Idera pof t * in jur ia ra acceptam , quam' tu 
j -e ipubl . c á l a m i t a t e m femper appeilas , rucara non 
m o d o , n o n c a l a m í t a t e m , í l d etiara g lo r i a ra j í t i idu i 
q u á r n o rna t i f s ima fenatus p o p u l í q u e R d é m e j u d i -
cia i n t e r c e d e r é . I t a q u e & * augur po í i en fieri v o l u i , 
q u o d antea neg lexe ram:& eum h o n o r e m , q u i á fena-
t u t r i b u í rebus beli ieis f o l e t , neg iedura a ms o l i ra , 
nune m i h i expetendum puro . H u í c mea; v o ' u n t a t i , 
"ín qua ine í t al iqua vis d e í i d c r i i ad í an i n d u m vulnus 
in jur ias , u t f a v e a s adjutorc |uc fis, q u o d paúl ¡ó a n t é 
me negaram roga tu rn rh ,vehemcn tc r te r o g o ; í e d i ta, 
íl n o n j e j u n u m hec. nefeio q i v i d , q i i o d ego g e f s i , 8c 
t o n t emuendum v i d e b i t u r , fed t i le , atq u é tant i i m % u t 
m u l t i , n e q u á q u a m p a r i b u í rebur , * honores fu ra-
mos a fenatu confecu t i í m t . Itiquidera et iam m i h i 
i ü u d a n i r a a d v e r t i í í c v i d c o r ; (fers t n i r a , q u á m á l t e n -
te te audire foleam ) te non rara res geftas - quara 
mares, i n f t í t a t a . atque vi tara impera rotura fpedare 
f o k r c in habendis , aut non habendis h o n o r i b u s . 
^ l o d u mea caula c o a l i d e r a b ^ , repenes rae 
/- excr-
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cxcrcim ^irabecillo contra metuni maximi b t l l i 
fimiifsiawm prsefidiutn habuifl'e sequitatem & con-, 
tincntiam. rüs ego íubhd i i sea fum conftcutus* 
quíE nulíiS legionibus conícqui pocuiílcmrut ex aiíe 
ni i.*;mis fociis araicil'síraos > t-x infidclifsííiiís tír^ 
mifiiímos rédderem i an ímoíque novarum reruai 
exTpeítatronc í i i rpcnfos , ad vetcrís imperij bcne-
volcntiam traducerem». Sed nimis hxc multa, de 
me, príEÍcrtjm ad te , á quo uno ornnium fociorum 
qucrelíB áudiuntur , Cognofces ex jir, ,qin raéis i n -
ititiitis^íe * recrearos putíint. Gumque omnes uno 
propéconfenfu de roe apud te ea» qua- mihi op t a r i í -
í¡ma funt,pr3edicribunt : tum dwx maxirnas clientcJar 
t iu^íCyprus iní'ula & GappaciocicE regnum , tecum 
de me loqucnturjpato eciam regem Dciotarum, qu i 
uni tibí eli maxiuié necefiarius. Quas (i etiam majo-
rafunt ,& in ómnibus lascuiis pauciores v i r i re per -
t i í ün t ,qu i fuas cupiditaces, quam qui ho í t ium co-
pias,vincerent:cft profef tó tuurn ,»cüm ad res be l l i -
cas,h3eciquaí raviora & difficiliora funt, genera v i r -
tutisadjLinxei i^iptas etiam illas res geí tas* jn í t i o -
res eíre,& majores. purarc. Extiemum il lud e i l , u n 
qnaíi diííidens rogationirnex , phi lüfophiani ad te 
allegerarqua nec mih i carior vi la unquá res in vira 
fui t , nec hominú gentr i ron jus á ái is munus vlhnn 
e ñ d a t ü m . Hxc ig i t i i r ,qux m i h i tecum communis 
eít5Íocietas ftudiorú r.tque art ium noí l ra rú , quibus 
^ pueritia dediri ac dcviníti> fo l i * properaodñ nos: 
philofopbiamillara veram & ant iqi iam,quís quibuf 
«amoti i -e l leacdci ídiás v ideuir , in fbrum^ atquem 
rempub.atque in ipíasn utem psené deduxirnus , tt~ 
cum agit de mea laüdc:cui * negari á Gatone fas eífe 
^6 puto.qisamobré íic tibí perfuadeas veJiro: íi mihi 
twafentéíia tributas bonos iS Facís liw$rl§fuerit,me 
• i* ; ÍJ e r i -
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cxilUrnátururn, eüm audoritatc tua 4 tutii benevo-
lencia érga me imh^quod máxime cupiei i m , conci-
giííe* Vale. 
ARGt Excufat fe qmd Qlceronl fuppiicationem non dscre* 
"Vtriiiiy tamsn decretam gaudetifeque de til» bo/íonfi^ 
tcntiüs dicií¡eafijfe-yCiud n eos.y qui jufplhati&item de-i 
creverunt, 
Excnfa to r i a^ gratulatoria. 
Gato D.S.Gicerüai im?, m 
Q V O D & reí p. rae & noííra amieitia hortatur, 
libeater Fació,UL imm vi i cucem, ^ mnucentiam, d i -
ligcntiaíiHcognitain iñ maxímis rebus tügau,arnia-. 
n tons p a r i i n d u í í n a admintlirarc gaudcam.lcacjue 
cjuod pro meo judicio íacere p o t u i , LU innoceruia 
conhiiocjüe cuo dcFtníain.pro /ínciam , íervatum A -
liobaizanis cum ipío rege rcgnum, íüc io ium revo-
caram ad í i ud iumi rapen i noítr i yoiuntatem, íen-
tent ia mea & decreto laudarenvfcci. * Supplicatio-
nem dccretarn , íi tu , qua in re,r!ihil furcuicó , íed 
fumma tua racÍone& concinentia rcip.provifum eít, 
diisimmortalibusgracularinos , quam tibi reíerre 
acceptummavis,gaudco. Qiiód ti t r iumpil i praero-
gativam putas fupplícationcm; & idcirco calum pOrt 
tiüs,quáiii te,laudafi vis: ñeque íuppi icadonem íe-
quitur femper tr iuinpbus, & triumpho mui tó cía* 
riuseíi:,fenatum judieare , pot iüs minfuetudine &: 
ínnocent ia , imperatoris provinciam quám v i m i l i -
tum,auc ben ign i t á t edeorum , retentara acque con-
fervaram eíícrquod ego mea Tentéiiacenfebam. A r -
que h^cego id circo ad te contra * ¿onfuetadinem 
nieam pludbus ícripíí ,uE,quod máxime v o i o , f x í -
ü imes me laborare üt tibí perfuadeam.rqí'e & voíuif-
é de tua ma jeftatc,quod ampliíbúimm iüm aíbíwah 
f , tus; 
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tuv,& quod tu maluiítí fadumefle* gaudere. V a -
le & nos d i l ige ,& in í í i tu to i t inere íever i ta tem d i l í -
gcntiamque í b c a s & i c i p . p r a í t a . 
¿jiG. Expot2Ít exirrtía cum Caronts l.iude,qjintaf7i voluptá* 
ttm ctpm'tex ej^s fement ia^ ex graiHlationelittera-
rumpetiijque ut (ihi in ad pifcendo trium¡>bo ad'juíef 
jit^aut Jaitcm, ¿tdipifeaíurjgandeat, 
Rtlponlbr ia ad lupcriorem. 
C» cero ¿. Z>, Cato» i , & 
L i E T V S fum laudari me,int]uit Heólor , * o p i -
nor apud'N¡a?vium,abs te,pacer, laudaro viro, ca cíi: 
e n i m p r o f e í t ó jucundalaus, quac ab iis profíciíci-
tur,quj ipli in jaude vixeruí i t . fcgo vero, vei g ra iu-
lationelitterarum tiiartim,vel telíimoniis íementiac 
diftafjnihil t i l quod me non aíTeciiriim putem. i d -
que miht tum ampliísiraunijtum g! anfsimum cítate 
libenter aroicidse dedií leíquod l iqu idó veritati da-
res,&,í] non modo unus ,ve iüm etiam* mult i Cato-
nes effent in civitate noí í ra , in qua unum ext i t tñe m í 
rabile e íhqufm ego cur rum,áut quam lauream cum 
tua laudatione coDf€rrem?nam ad rneum fu-ifum , & 
ad illud lincerum ac Tubtile judicium n ih i l poteli: 
effe laudabilius^quám ca tua oratio > quas eíl ad me 
perferipta a meis neccfTariis.Sed caufam meas v o l ü -
tatis(nün enim dicam,cupiditacis)expofüit ibi fupc-
rionbus licteris,q«a: etiam íi * parum juJia tibí v i -
fa cít;hanc tarnen habet rationem, ut non nimis co-
cupiíccndus bonos, í 'ed tamtnjidcfcratur á f tnatu, 
nunimé ai'pernandus efle videatür. Spero autem i l -
lum Qrdinem,pro meis ob remp. íufcepcis labonbüs, 
me non i n d i g n u m * honore, vl i tatopríEÍeri iohCxí-
ít imaturum. Quod íi ka er¡r,tantum e*x te peto, quod 
amieiísimé ícribi?, u t , cum íwo j u d i c i o , «r]uod am-
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plírsiraumeíTe arbitrarTS,míhi cribucrn ; í i id, quod 
maluero.aecidet i tsgaudeas.Siceniratcei í íe tc,& Ten 
íiíle,& fcripíifle vidcorrcíque n>[a decÍara£,tiBi i l i a -
rumhonorern noí tni tn íapplicaciQnis fume jucun-
durn jquódrc r ibendo ^afi-'uií¿í. H^eenim S<,C. non 
ignoro ab arniciísimís ejus.cujus ae hortore agitur, 
fcribi tolere» Ego , ut fpero , te propediem vidc-
bG,8tque vtinam republ. meliore, quám * timeo, 
.Vale. j 
yíRG, Gfatulatnr ¿M ctrcellb defratft paírtíele confule de* 
fignato'.feíiique ab eo^utfibi c¡uá frimum) annuo impem 
rio finito ^  fue ce jjor mitratur, 
GramI.uoria ,& petitoria. 
Cicero preces S^DuíM.-Sliarcello eos. f 
TE & pietatis in tuosí& animi in remp. & elarií-
firai atque opt imi confuiatus, C. Mar cello * con fule 
faclo, fr uct u m ce pifie, ve h emen te r gaudeo. Non du-
feicG,quidpr£efentes fentiant. nos quidem longin-
^ i i i , & á te ip íb mifsi in * vltimas gentes, ad ceíum 
me hercoié te tolliraus verifsimis ac juftifsimis iau-
dibus. Nam cüm teápuer i t i a tua vmeé dilexerim; 
tuque[me in omni genere femper amplifsinaiim effe 
& volueris& judicarisrtamen, hoevel * tuo taé'to, 
vc lpopu í i R , d é t e judieio multó acriüs vehemen-
t iufqüe d i l i g o ; maximaque iaetitia affícior, cüm aj) 
hominibus prudenciísiaiis , virifque optimis, omni-
fensdidisjftífliSíltudiís, iníístutis vel me t u i * íimi-
lem eíTc audio,vel te mcüvnum vero íi addis ad prC-
clanfsiraas res confuiatus t u i , utaut mihi fucccdac 
quam pr imüm aliquis^aut ne quid accedac temporis 
ad icUquód * tu mih i & S . C . ' & iege einutíroinnia me 
per te confecutum putabo. Cura ve váleas».& me ab-
fencem díiigas a tquedeíendas .Chax mihide Parthis 
nun-
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fcpintfatá funt; quia non putabam á me * etíam nunc 
fcribenda eífe püblícé»propterea ne pro f a m i í i a r í ; r e 
qiiideoi noílra volui ad te íbriber^nejc 'üm ad confu-
Jem fcnpriítem,pabíícc viderer fcripíjíle. Vale. 
•JRSt Marcelld de confuíatu gmtulatür Jutfmfue ilii dig~ 
nitaiem commmdat, 
Grarulatoria & petitoria» 
'. Cicfro procos S . D , ^ MerC£l lo chs. den K 
¡ M AXTM A fam lasrítia afíed:us,cüm audivi te co-
I fulera faftuni eñereumque honorem r ib i dcds f d r t u -
nare voio , atqiic.á te pro tua parentifc|ue ta i d i g n i -
tare adrniniíir^ri. Nam ciim te femper dilexí ámavi -
qae,qiiód me i amantífsjmum cognovi ín omni * va-
rietate refurh mearum:tuiti patris tui pluríbns btne-
líciis •. vcl defeíifus triílíbns temporibus, vel ornnrus 
fecundis, neceíTe eft ut & íjm totus vcí ier ,& effé de-
bearn; cüm pra^ferrím matiris tuse , gríVífsimíE atqoc 
optiraar femi!nre,raajora erga falurem dig'nitaremque 
meam i ludía ,qusm erant á mullere poí luianda, peí f~ 
pexerim. Quaprepter a re peto msjorem in modünl , 
ut rae abfentera dü igas atque defendss. Vale^ 
ñ M t . C n t t u h t U f C , M a r cello de filio coníuíe faf ln^crut atí~ 
' temcal íéga Ctceronts /« aügura t t i : a c libros qüoejHé d é 
iurs a u g a r a t i m n p s f u i t ) L 2. de D l v l n ^ y * Cár i f iú j i 
Gratulatoria. 
Ctce'h pfoc, S , D i €» M a r cello cel leg*. $ 
' M A R G E L L V M * tuumcohTií íemfaff t im , teque 
"ea íe t i t i aa fFedümef le ,qnammáximeoptaf t i .> m i -
fum in rtiodum gaudeo 1 idque ciim ipfius cnufá. riif*i 
•^uod te oámibus recutidíAimís rebus digntf^irr.ipí 
íudicoj cujas erg* m t íínguhten.1 benevoleníianr^ 
H ve i 
r i J » « i- i JJ. 
vei i n * labore meo vvel inhonore perfpexi: totá^j 
denique domum veltram vel falucis , vcl dignitacis 
ipeac ttudiorifsimam cupidifsimaque eognüví .Quarc 
gratum mih i fecerjs, íi u x o r i tux * luniac gravifsi-
míe atqtie optituje ferhinae^ mejs verbis eris gratula-
rus. A te id quod conf i ie i t í , peto^ me abfeniem d i l i -
gas atque defendas. V áie. 
l / K G , Commendaí ftuáiosé [üatH exifiimattonem confuté 
¿M¿trctilo ití fupplicatiofie decerñendai 
Pe t i loria. 
Clero ímpJíDéC.MjrceUoC.Kcoi , . í ó 
Q V A N D O ídaGcidi t , quo4 m i h i maximé fuit 
opcaturií, t i t omniarfi * Marcel íorum edam ( mirifi-
cus enirñ geriens ac nomidis vefífi fuit efgá me fem-
per aniriiüsjquando ergo itá accidif» ut omnium ve-
í t rum * í tudio tuus confalatus fatisfaccre po í í e t , iti 
quemmeae res geítat í^íaüfqüe & *horior earum po« 
tifsifnüm mcíderetrjSeto a te idfiquod fáciílíroum fa-
¿tü íit, non arpérnánte, ut cónfídov fenátü; ut quans 
honorifieentifsimuFf! S.Gélit teíis meis íéci tat is , fa-
cieñdum eü/es . Si mih i tecum mínüs tífet, quámeft 
cum tuis oí i in ibüs ,a lkgarem ad fe ílfos, á quibusi t í -
teJligis rae prsBeipüé d i l ig í . Pacris tu i bcnefíefáiri 
me funt amplifsimt* Ñ e q u e énimfalut imeass neque 
honori amkior quifquam dici po te íL * fratér tuus 
quanti me faeiat, femperque feccrit i eííc h'onríñcna» 
qu i ignoret^arbitror neminem. Doínus tuádenique 
tota me íctóper ómnibus offici'is profecutáe/l,,' Ñe-
que vero tu in me di l ígendo cu 1 Parar concefsiíH(tío-
rum. Qiiare á te peto ma joremiñ modum»üt íne per 
te quám orna t i í s imum velis eíTe, meamque& in fap-
plicatione dt,cernenda.&: in exteris rebus^exifti^a* 
t i o n t m íaiis tibiefie commeudatam putes. Vale. 
i A L ' DE iN A. i V JLVI f\i-,jLv/^. «fjr^ 
^/itC?, /Í^ ÍV gratias cOnfuli M a r cello > qmd Jupplicarionem 
jíbi decreveriti 
Grát ia rum af tor iá . 
Cicero imp. 5'» G. Marceiló ees, I i 
Q V A N T ^ . tilíi cu rae meüs honós fueríc,& quám 
ídem exf t i ter isconíul in me ornando & artipiliíican-
do, quí fweras femper eüm parentibus tü i s , & cuín 
tota domo; ctíi * res ipía loquebatür , Cognovit ta-
ftícn ex meorum ómnium l í t t t r i s . Itáque nihiJ eít ta-
íuni¿j quod ego non tuácaufa debeam , f a d u r ü f q u e 
jim cíún ftudíosé,mm tibenter.Naai magni in tere í t , 
¿uidebeas : deberé aiítem nemini ma lu i i c^uárti t ib í ; 
eui me ciím ftudiá comniunia,beneficia paterna, ma-
que janl anté con junxerant;cum accedit,niéa quidem 
fentcntia,nláximurai vinculum ,quód ita remp.gcris, 
átque gefsiftí,qtíá mihi carius nihlii e í i ,u t j quantum 
tibí ornnes bóní debeant^quo rniníis tarttumdem ego 
íinus debeam, rion recufem. Quamo'brem t ib i v e ü m 
i i íint * exitüs, quos m e r é r i s , & quos fdre corifido. 
£ g o , í i irte navigát io non morabicur,qu.'E incurrebac 
Írt i^fos£tefiás,propedient ce>íié fpero^vidéboi V a -
le*. 
WK^, ramlatur de confulatu: f>eti(qt*e\ üt eperini det i né 
Quid (tbt temperis a i fatim dñnuum pruvincialetnunut 
Cjrá tu íá to r i a )&pe t i to r i a . 
(jicéro i m p . S i D ^ L . F a u l h cót.d^íi í ^ 
. JETSI m i h i nümqüam füit dubium, quin te popu-
lus R.pro tais fummis infemp..nierit is ,& pro * am-
pliTsima fámílise dignitate , fumrno í l t i d i o , c u n d í s 
fufFragiisconfuiem ta£í:urus effet: támfri incredibil i 
I f t t t ia íiim aífcduSiCÍiíH id rótíri nunxiatum eíl ieum-
í ; ¿ que 
r u ó ' ~ErT^T~5 T, L, 1 13«" A V «:" 
que honorem t ib i dcos forcunnre voló , a teque ex 
tua k majoruiTique tuorum dignuare adniiniibari. 
f\ tque atinara pr^fens iilum dizm, \mm oprauisi-
mum,videre pcmíilTem , proque tuís áinpiifsiinjs er-
me ftucíii^ .'¡cque bencíiciis i i b i operam meafTí ítu-
dfumqae nevare, quam fRÍhi facultíicem quando híc 
*nec cpin;uus & iaiprovifusproy-inci? caías eripuic: 
taaicn ut te confuieai remp. pro tua dijinitaie geré-
tem videre polsim • nnignoperc á te peto., utopciam 
destCÍhciaf'-.ne quid mib'i-fi-tt injuri^>nevéqu!cl tem-
por isñd meura anmiuin munus aecedac. Quod íi fece*-
•ris rm?.gni.ís ad tua priftinaerga me iludíacumuJus 
accedet, Va ie / 
s J R G . Pet í f , utdefuisrehusgefihquárrí honorifícentifshnh 
á e c e m e n d v m curet ¡funmque iili :e(iam caieris in rebm 
ex/fiimaíionem commendat. 
Excufatoriñ & petitoria. 
Cicero }mp. St D, Paulio* i 3 
M A X I M F i mjhi fuit optatum, Romse eíTetccura, 
mi?.!t;is ob cautas, icd praecipuéjUt & in petendo & in 
gerendo co'nfuiatu rneum-cibí-debitum íludium perf* 
picere poflcs. * ac petitioriis quidem m z rario mih i 
femper fuit explorara ; fed tamen navare operam vo-
lebam, in confulara vero cu pío equídem te nainus ha-
berencgou'i; fc.dmoJefíéfera, mec6fi»l(;-m tuumftu-
diura ádoíéfcent-is perfpcxiííe, te meum, eum id gra-
tis ñtñ , pcrípfcerc non-pofie. fed ira tato n. fc-o quo 
-contj^i í rearbi tror , ut rtbi ad me ornanduoi íemper 
dernr fácult^s, míhi ad rer/iunerandum n ih i l fuppe-
tat praertír voiunt.item ^ omaí í iconfula íürn , ornaflí 
i édííüm meum.' incidir meum tempus rerum geren-
darum in ip tara confuía tum.touri). í taque cüm & tuá 
famnia ¿ inpl i tudo, & dignuas & meüs magnus bo-
nos 
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no^ magnaqne exiftimatío poilularc videátnr > ucá 
pluribus verbiscontemlam ac péiarn > ut * quarn ho-
roi iiicentiCirnuM) S, G. de nn is rebus * ^ t í t i s facié-
dam cures: non áudeo vilr. mcmer á te coim ndere; 
neerga me obütuseffe /jdear-.aut te obiitum pur- nru, 
Qaare v uc te velk arbitrar, ita Facisrn ; arque abeo, 
qui ÍD omnes * ge mes fcium: de me optnné Mieritum, 
breviter petam Si ali i confuíes eílenc, sd te pociísi* 
aluna Psulle s mitterem , ut co1. mshi quam amicifsi-
mos reddcres. n u n c c ü i n tua fuíriiná po te íbs íumma-
que audoritas, notaqne ómnibus no í t ranece í s i tudo 
íit;vehementer te rugo,üe & q m m honorificentiCsi* 
me cures decernendufn de meis rebus geíHs,&' qiúm 
celerrimé. Dignas res tfí'c & honore& gratulíttione, 
eognofees ex iis litteris,quasad te, & ad ^ ebilegam 
& lenatum publicé rniíi. omniurnque mearum r e l i -
qiiarnra rerum,m.iximcq/e e r J í l i m a d o n i s m e x pro-
curarionem ^ fufLepranX^elüii babeas,in primirque 
tibí curse üu quod abs te fuperioribus quoque ü a e -
nspctjvi.,ne iBihi cempus prorogctur.Cupio te con-
íkkm v ide ré , omniaque qux í p e r é , cüm * abfens, 
tum etiam prsefens te coníule aílequi. Vale, 
AKG, S i g m f i c á t f? f a B m u m Pajñi caufa^ qu^ Q a f s í u f 
rogarat\ dolet fe Q a f . i u m non vfdi'ife a d ur';em ex pro-
t ñ n e i a red euntem;rogar,eperam det^ns quid/tbi ad a n -
nuampr&yinc'iiZin tempsrisprorogetitr. 
Varia , 
Qtce.ro S, D . * C . Q a f m Proqujs , 14 
. M . F A B 1 V M q u ó J mihi smxurn tua commenda-
tionc das, hullum in eo fació qux ihuu . M u l t i cnírfi 
annifant , cüm tile it) ¿ere meo eft , & á me ^ 
^iligiturpropccT íumaiam fu ara huimnitatein , & 
l i 3 ob-
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obfervantíam. Sed tí|mefi> quód te ab eo egregíe 4»-» 
ligí fertí], rruijto amicior ei fum fadus. Jtaque qUarij». 
quam prpRcerunc iitterae tuse, tamen ajiquantc? piu^ 
coniméndationis apud me habuitanirau^s ipfius erga 
te mihi peripecias Si cognitus. Sed de Fnbio facie-
mus íhidiosc, quae rogas,Tu,mulcis de cauíis velíem, 
meconvenirc potuifles.Ihrimüra,ut tcquem jamdiu 
plufími facíOitanto intervallQ viderem;deinde,ut t i -
bí", quod feci per l i t t c r a i , poííem prxíens gratulari; 
mm,ut , Cjuibus de rebns ve11 enius,tu tuis, ego mtis, 
ihter noscornmunicaremuspoítrernQ,ut amicitia no-
ftra,qu^ funamis officiis ab utroque culta eíi:,fed l o -
gis * intervalli^ ten|porum interrupta confuetudi-
nena habuit, cpnfirmaretur vehementiüs . I d quando 
non accidit, utemur bono lit terarum, $c eadém feré 
«bfente$,qu« fi cpram eflemusj qonfequemur. unus 
fcílicet ille fruftüs^qui in te videndo éít,percipi l i t -
terjs non poteft. Alter gratulat ionís eft , is quidem 
exiI}or,quam fi t ib í , te ipfura inmepSígramlare r^e^ 
tamen & feci ante,& fació nunc?t ibiqüe cumprp re-
ruromagnitudine,quas gefsifti, tuFnpropppprtuni-
tate tempori$ gratulorjquqd te de provincia accede-
tem fumma jaus, S¿ furama gratia provincia; profe-
cutaeft, Tc r t iumel l ,u t ic|,quoddenoftris rebusco-
rara communicáflemus internos , conficiami?s ídem 
l i t tc r i s . Egp caeteraruni rerum caofa tibí Rpraan^ 
properandummagnoperecenfep. Nam & ea,qu?re-
l i qu i tranquilla de teerant: & hac ^ tua rtcenti v i -
ftoria tanta clarum adventum tuum fore intelligp» 
Sed,fi gusB funt onera tuonimjfi tanta funt, uteafu-
ÍUnereporsis ,níhi l t i b i eri t laurius.nihil gíorioíius? 
fin rnajora;cüníidera, ne in aiícnifsirn ¡m terripusca-
dat adventus tuus. Hujus reí totum coníilium tuum 
eí l . tu emm f e i ^ q u i d fuí t inerepofsis . Si potes, k u -
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dabileatque populare eíbfin plañe non po tes ,ab í tns 
hominum fermones faciliüs fuflinebis. IJc me autem 
¿en? tecum h h sgo l i t t e r i s , quod íupcríovibus egi , 
ijt omnes tups ñervos in eo pdnrendas, ne quid m i h í 
ádhanc provindarn, qqam * & fenatus & ^ populáis 
amuarnefle volu ic , temporis prorog tur. H o c á te 
ita contendo ut in eo fortunas meas pofítas piAtem. 
Habes * PauIIum noftrum nol t r i cupidifsimum: eíl * 
Curio:eí l Furniiis.Sic velim enicare, quafi in eo l int 
mihí omnia. Extrcmun? i l lad eíl de í i s , q u ^ propo-
fueram , confirmatio nol i r s amicitias: de qua p l u r i -
hus verbis nihiiopus eft. Tu puer me appecifti: ego 
autem fempcr ornamento te mih i f f r e d u x i , FuiíH 
ítiam pr^fidio tríílifsimis meis temporibus. acceCsic 
p o í h m i m difceííum famíüaritas mihicum Kruto * 
tim máxima, Iraqne in veílro ingenio & índu íMa 
mihi plurimum & fuavicatis & d'gnUatis con íHtu-
íum puto,Td tu ut tuo i ludió confirmes,te vehemen -
ter rogo litterafq; ad me & continuo raittas, & cum 
Romaai veneris,quám fopifsimé. Vale. 
ÁKGtf r$hat ftium (¡onfilium de helh civil irim rene vandel 
Excuratoria. 
Cicero S.B.C.Cofiio. l f 
ETSI * utcrque noftrum, fpe pacis, S¿ o i ío civilis 
fangpinis,abeíle ^ bellí pertinacia voIuit:tamen,qua-
do ejas cQnfílii princeps ega fuiíte videor > plus f o r -
ta(Te tibí pr^ftare ipfe debeo , quám a te exfpedare. 
Et(i,ut f^pé foleo rpecum recordari, Termo familia-
ns meus tecum & i te m raecum,tuus adduvit u t rum-
que noílrum ad id confiUum , ut uno proelio putare-
ínusíi non to t3mcaufam,a tcer té noí l rum * judiciü 
definiri convenire. Ñeque quifquam hanc noltram 
íentenuam veré unquam reprehéd i t ,p r sce r eos,qui 
I Í 4 a rb i -
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qfbícfantíir raeiius eíTedeieri oranino rempub. quám 
íiTiminutanV& debilita tara máfieie..- t.go auttm ex 
inc-tricu ejus nullarn fpem * Cciiicet mihi- propone-
b.nn.ex reliqLiüs mágnam. Sedeá fUotcQnfecuia., uc 
ínagís-inirufíi üt atcidtre illa potuiOTe^quara nos nori 
.vidi'ííe-cfa fuñirá,, nec>cum horaincs eíTernus»divinare 
pocuiíTe. tíquidem fateor méam conjcduram banc 
f a i l í c , u t , * i i i o quaíi quodam facaii p r e l í p fa¿to , & 
vtdofer» commiifH' faiudcoi'fulere veJIent » & vi .di 
tvtx, ' Vtruraqueautem poííuirneíTearbitrabar 10ce-
iericate vido.r ís . quae íi fulíTet, eandena.ciernentiano 
experta effet * Af r i ca , quam cognovit A.íia , quarrt 
et iám Ach3Ía,&,ut opinor,ipfolegato acdcprccato-
re. amifsis aiuem teraporibas» qua; plaritiiürn,valéti 
praefertim in bellis c ivi i ibusínterpaf irus annusalios 
indux íc , ut v ic tor iamí 'perarent ; * alios, uc ipfüins 
vinetco^utnerent. Atque.horum raalorum otiiniuw 
culpam fortuna fuflinet. Quí í enim aut Akxaodi ini 
belli tancatn raoram huicbello ad j n ^ u m iri^aut nef-
cio qnem iftnm * Pharnaccm AÜ£ rerrorcm illacu-
rum putarét?nQs tamen,in coníiiio'p.]n\caru dirsimi-
l i aíi fuuus. Tu cnirn eám parcem petiftijUt ^ cooG-
liís interefies, & , quod máxime curan levat, Futura 
..animo profpicerc polfestegqvqui fe (lina v i , ut G e í a -
rcín in Italia viderenh (lie eninaarbitrabamuir) eum* 
que multis honeflifsimis viris confervacis, redeurí-
tcm aci pacem currenteiii,iitaiunt,incitarera, ab i l lo 
* íongiTsimé & abfum & abfui : verfor autem in ge-
m r t ^ í t s l i s : , & inurbismiferr imis querelis: quibus 
ajiqiiid opis fortaífe , ego pro. mea , tu pro roa , pro 
fuá quirque.par teferré patmíTccfí ^aué lor afEitíjet, 
Qnare veiim-prp tuaergame perpetua benevolentia 
-feribas ad me; quid videss, quid ícntias, qu id exfpc-
«ft'.n Ju¡n,qu!d agendum nobis c!íiíl;iaiesjin.igni.erijt 
; ' m i -
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piihl t u r J i c t e r » . Atqne utitiam primis ilHs,qii3s L u -
cerúi * ¡ n i a r a s , paruiírem. Sine ulla enim molcíua 
ciipnitatemnieam rccinuiücra. Vale. 
J B / ' . leca tur in oplntonesEpicureprn-n^i i eft in JfJfaftQffy 
fi^n^qui BpicMrjjefíítm/eqrij coeperaí» 
Ioc;uoria, 
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P V T O te jamfuppudcre , cüm l íbe te tertia jam 
épiftaia sntG opprefsit-, q ipm tu ícedulam aiut l i t í^r 
ram. fed non urgeo; íongiores en im.ex ípedabo , vei 
tootiüs * exígam. tgOvíi íemper hsberem cui daT?,m» 
yeJ ternas in hora darcm. Fie enim nefeio quid , u t 
quali corara a de fie videare, cüm í cribo aliquid ad te: 
heque id per exfpeéSrsrum v i f a , ut dícutlt tu i Smict 
I50?i\qur putant e tnm ¡nte-Utgentia v t j a , Ípelkjs-Qíír 
tianis exdtar i . nam, ne re fngia í , ^ Catíns In íuber 
EpiGureus,qui nuper eil rnortuus,q!]se illc *Gavgcr- ' 
t íus , & J mi ante Dcmocritus (hmd'ura , hicfpcctra 
noniTnat,HÍs autem fpsdr.s etiam íioculi poflenc fe-
ririvquód velis ipfa currunt, animus qu i pofs i t , ego 
non video. Doce as tu me oportebiecum falvus vene-
n'siin mea ne poteftare íit {peclrun tuurn,ut,í]rnuí a<; 
míhi collibiturn l i t de te cogitare,illudoccurrat. n é -
t|ne folüm de re , q u i m i h i haercs'in mcdu lüs : £ld:íi 
infuíam Britanniun cerpero cogitare , ejns ifnag9 
tóihi ad'/olabit ad peftus ? Sed hsec pofteriüs. Tasu 
toenirn te • quo nimo aectpias. Si enim * ftoraa-
chabere , & moleí té feres; plura dicemus , poíiu— 
^bknüfque ex qua hcereíi vi hominibus .arniatis 
dejcíhis íls » in cam rcí í i tuerc. I n hoc interdi -
¿to non folct ;idds , in hoc anna : quare , íi jam 
biennium ¿ut triennium e i t , cü¡n v i r t u t i *nuntium 
P'-'/ v : : , : re-
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jrcmiílíH , delinicus illecebris voiuptátís J a íntegro 
res nobis eri t . Quamquam quicam ioquor l cum Imq 
fort ifsimo virorqui,portea quáfT) f o n m attigi{ii,r)H 
h í l fec i f t i , nifiplenírsimuto ampiifsima; ciignitatis; 
l n ifta ipCaíe&a metuQ ne plus nervorum fit:,qu|egQ 
putarim, fi p o d o eam tu probas. Qnjd tibí iq méteRj 
venit?inquíes.Q>!ila nihi l habebam aííud, qupd fcri-
berem. De repub.enim nihi! fpriberepoíjiiin.Nequf 
enim,qLiodíéndp,líbe| ;rcríbe|-e? Vgíe. 
eJRfr. gttjeritur de iubsUiomm i'npertumtate ; fcrlblt de 
Syll<e mprts , de rpimpribus ¡Jifptnici helli t de t anfa^ds 
Caff ti coffirflfir atiene Brundi fina, 
Purgatqria,^: narj-atoria. 
. Citara Sf D, Qafslo, '. I f 
PRiEPOSTEKOS Kabes tabeííaríos: etíí me qui-
dem non offendunr:f( d camcn , cüm a me difcedunt, 
fíagitant litteras:cu.m ad me veniunc,r)iilLis aíferunu 
A tque id ipfum facerenccommodius, <i niihi al}qui4 
fpatiiadferibendum darenc : fed peta faci veniunt; 
comités ad portara exfpedare dícunc. Ergq ignof-
ces:aiteras habebis h vs breves, íed exfpeda * amni/t 
de ómnibus, Etfi q u d ego me tibí purgo, cüm tu i ad 
me inanes veniant, ad re cum epiíiolis revertantur? 
Nos'hic, (tamen ad re fcribam aliquid) P. * Syllairí 
pa t remmortuam,habebamu«; . A i i i . a l •.tronibus1a!iil 
cruditatejdicebanr. Populus non ;urabíir, Combii-
ftumíenimeíTeconíiabat/Hoc tu pro fapicntia tuafe-
res sequo animo, quamquam fxci.w* civit*tíi&mh' 
mus. Cfefarem putabmt molefle h turum. verentem 
ne * haíta refrixiíí'et. Mindius M a r c e l í u s ^ AuttiU^ 
pigmentarius váMé gaudebant fe adverfin'um perdi-
dini-. De Hifpania novi n ih i l Gd exípedir.io valdé 
magna: rumores t r i í t iores , fed fi** auíiote Panla no-^ 
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fler*palüdatus ad 111. Kalend. ían. profeótus eft: 
ucquiv is inrenigerepoíTet , i d q u o d t u * nuperdu-
jbitareccepiftií hnnt/fumpe/pe optahile N a n i , q u ó d 
rnuitos miferiis * Ievavit,& quod fe in his malfs ho -
rninem p r a c b u í r ^ i ^ f r l i s c u m virorum bonorum bc-
nevolentia profecuta eif. T u q u ó d adhue Hrundiíü 
morariis cs,v<ildé proba &gaudeo, & me herculé pu-
to te fapienrer faéiurum. fí mn inams homo Jf^dií f | ie-
ris. Nobis qa idera ,quí te aruamus, cn t graturn- Ec> 
amabo te.cum da bis pofthac aliqnid dorjium litrera-
rum, giei memineris. Ego numquem quemquam ad 
íe,cuni fciani,í]ne meis litte|rjs iré pgtiar. Vale. 
ARG. Excufat hrepitatem epiftoU , fefiinatione tabellarlis 
fcribit de Jf a fu r?¡pfde HifpanU^de Gafsii abfentia, 
locatoria. 
CfCereS.D.Gafth, 1$ 
Í - O N G I O R . epiftola fuiffet , ni(i eo íp ío tempore 
petita eflet áme,cum j i m iretur ad te longior etiam» 
figarrulum aliquem habuiífet, Námferio ageresCme 
perieulo v ix poíTumus. Riñere íg i tur , inquies ,poffa-
mus. Non me hereulé facillimé : verumtamen aliam 
aberrationem ámofettiis nullam hibemus.* ubi igi-» 
turjnquies, philofophia?tua quidem íncu l ina , meaí 
malcfta eft. Pudec enim fervire. Icaque fadOime alias 
res agere, neconvic íum Platonis audiam. De Hifpa-
nia n ih i l adhuccerri . n ih i l omnino n o v í . Te abef-
re1mea caufa moleílé fepo , tua gaudeo. Sed flagítat 
tabe¡]3rius .Va;ebisigitur>mequeutá^uerQ fec i l t i , 
amabis. 
toéMtS.Refpondet ad d u a i ep'tftvlas qu^ ante proxhnam fa* 
• pfri&rem leguntur m á x i m e autem E o i c u r u m J i p i - c u 
re»s y quorum ¡[>fe i n n ú m e r o e r a t j d í i u d i o v i r t m l s ^ . 
ft¡tiíilíiiida¿.\ 
Refppnroriíí . 
Caf í ius S. 0. (Sicsrvni, | ? ^ : 
N O N me hc^culé ín bac mea peregrinatione 
^oidicioani libent ¡us fado.quani fci ibo. ad te. V ideor 
enifBCum p r s í c n t e loqui & jocari. nec tamen -hoc 
níu veait propter CfóStra*Cüti.'^^-/pto quo t ibi pro 
ximacp.iítola tac ru(lieos Stoicos*rcgcram > utCa--
t i i i Arlunis n ui l cí ledicas. Paníam nolirum íecun-
.da voluncatt-^ominura *: pa!uclaium ex urbe exiíTe 
cíim ipíius caufa gaudooaum me berculé etiam ora-
n iú noíírüm;rp£ro enítn horíiincsintelle¿turos,quá-
t o ín ómnibus odio crudeUtas,<Str quanto amori pro 
•biías& cíementia; atque ea, qux máximemaJi pe 
tant & concupifcant,ad bonos pervcnirc.difHcile eft 
-^nim hominibasperfuadere , hvneflmnptr fe ¿xp.-ten-
'.dmnK.ñe ; voluptatim v e r ó di tranquilitatem v i r t lUC, 
j u í i i t i a &- b m A p a r a r i , & ' verum & probabiie tiLip*» 
fe ení.tn Bpicm us- á q u o omncsCarií & Amaíiuii.mat 
• j i i* VQrborud)interpn tes,proHciljumur, d í ; k «c» 
f ote/i iucmde^mfi ho'ie(h & \u 'h « m i , ítnque Sépanla, 
.qu i U:quiiiir ,virtutem retinet;& i i , quia uobis cuft--
• 'át voluptar¡j ' ;yoc'dr>türSum c i ¡ ' idi -bmefii) et cupdii 'M 
omnefque virtutes & cal un t ¿k retinent, íesque 
Sylla,cujns judiciuniprobart débcunis , cum dlílen-* 
t ire Philofophos v idérecnon quxíivi t , quidbouMW 
cflet ,& omnia b ni*coem?r. Cís jus e^o movté for-
t i me herculé anin.o t u l i . Nec un.en C ^ f i r ti ut»üs 
noseimi-deiiderareparietur, íSiaui liabcx .iaiii •acos, 
quos pro i l lo aobis rc í tmatmec ÍPÍC iedorem dcfi-
• x de-
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géfflbit^cíím ífiium viderit . Nivnc, ut ad rcmpubli-
cani rec ieá^qaíd inHifpaniis geriatur,rcfcribe. Pereaf 
pi l i f o l i c i t u s f u m , ac roa Jo * verei-em & cfe racmená 
¿ j u - i n u m h a b e r e , q ü - i m n o v u m ¿k c r u c k k r a cxp-er i* 
j ü S c i s , C n f ü s «quina íst faruus-J 'cis^iuoaiodo * e r a -
dclitacem v i r t u r e m pute t r íc iS ' , q u á m fe feroper a no-» 
b i s d i v e r f u m p u r c t . Vc rco r ,ne nos ruftice g l s d i o w 
ü t vidfsim de r U s ^ Q s ^ á í iaufi me d i l (g i s , rc feribe. 
Huí quá ro vcl hn fcírCíUtrum i í ia f o l k i t o z n i m ó & n * 
fotuto legas.feiam eníra eodem tenipore, q u i d rae f t 
cere oporreat . N c l o n g í o r í i m , v a ] c : & me , u í íacis^ 
ama.SiCíEfar vicit-.ederiter me exfpcda* 
zíilíj. , Scribit fe ad tHmi fkiitste Ubmm ftmm 'dé ^ptrfáSs 
| '^ratorr.laii4.it in S a h í n a gente fidem & \ft9hitatemi$*m 
í i t ab eo trtherrnnas l ittevas. 
Petitoria» 
Cicero S . D X . T - r e h m o * a© 
• OR A t O R G M mciim(íic ením ((.Tipíi)Sabino t m 
comniendavi. N a t í o mehominis impui i t , ut ci rc« 
-ñé putaré.nííi t ü r t é ^ c á d i d a t o r u m üectia hic quoq; 
lifus,hoc Cubitocognijmen arripuit .erí i m o d i í h i s c -
jas vultus,rfcrinoq;con{ians í i abe re quiddam á C u d -
bus videbarur.Sed de Sabina Caris. Tu mi Trebom, 
quando ad amorem meum ál iquáni lum diCcedé$'*ad-
áídi í í i ;quó to le rab i l ius fersmus i.^niculum defiderii 
tuiscrebris noslit teris appcllaio ' .atquc ita, í d e m íief 
anobis.Qiiamquarn di-iíc caufae Cunt,cur tu Ci tq iK.n• 
tior. in i i to otheío eíle debeas<, quárn nos:primum. 
quod olirn íblebanr, qui EomsE crant,ad provincia-
les am icos de republ.Ccnbere : nunc tu no bis (cribas 
©poncares ením publica i í í iceíhdeinde,5 quod no* 
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aliis ofíkíis t ib i abfenti facisfacere po(Tumus,tti no-; 
bis,nili l u t e r i ^ n ó video,qua re alia latistacerc pofl, 
lis. Sed calera fefibas ad nos püílea;nunc hae primó 
cupio GOgncfctrí jitcr ttlutti cujufmodi l i t iub i*Brn , 
tum noitrum vídti is,quáfn diu limui f u t r í s ; deinde 
«íim proceíieris i o n g i ü s , de bellicis rebus, de toco 
iiegocio;ut exiíl imaré pofsimuSjquo Itatu rimus,ego 
tantum me fcire purabo^quantiuTi ex mis Htteris ha-
bebo cognitum. Cura ut valeasjmcque ames amore 
i l l o toto í iogulaji . 
AKG.Kogat^Ut fui áhfefrtii defderuní crépis tongis épfe 
Jiolis leniaf.emmeraí Irebonii etga ft ojficia : exponUf 
de Galvo j¡am tnottüo quid fentiati periife enim Cdl* 
vum ante^quam h¿<: epiftola[criberetur^id e(i ante Ca» 
Jaris necemjpater ex libroiqui BrutU¡yinfcriptas í//é 
Cicero S, Z?. Trebmio, % i 
ETepiftolárri tuam legi libenter, & * librum l i -
benr i f s iméí fedtámen in ea voluptate buncaceept 
dolorem,qucd,cü:m'incendiíTes cupiditárcm mcam 
confuctudinis augeñ'daí n o í t r x . ( nam adam^rent 
quidem nih i l poterat * aecedere)cum difcedis á no^ 
bis,meque tanto deíiderio afíicis,vt vnam mihi con-
folatiotierti felinqüaSífoíre^ütutf iufqüe ttoítrufn ab-
fentis deíiderium crebris & longis epiííolis ieniatur* 
Qupd ego non modo de me t i b i fpondere •poflum» 
fed de te etfám míh i nulfam enim apud me reiiquiíti 
dub i ta t íonem,quá tum me arriares.nam,üt illa omít-
tam,quf civitate teíte fccrft i^ümmeeum inimieitias 
communicaltjjcufm meeoncionibus mis defendiltii 
cüm quaeltor in mea , atque in publica caula eomtf-
ium partes íafeepiftiícum * tribuno pl.quaíítor fton" 
parii¡fti,eui tuus pracfertim co i legápafe re t : ut fajf'p 
reccntia,qu| tua folicitudo de ÍHC j r i aímis í qu® í*-
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tina. * in rtditu,qua? cura,qtH dolor , cüm éd tecu-
rae&dolores rati p t i íe r i fentur jBrundüiumdenique 
te ad me vctuurum fuiííe , niíi iub i tó in Hifpaniam 
líiiííus cííes. V t hxc ig i tur omittam>quaz mihi tanti 
¿iíitnanda func , quami vjtam «i t imo & faiuteni 
|nearo:iiber5 ifí:e,qucíñ ni ih i m i l i l l i , qüantam habcC 
deciaraciGnem an.ot ÍS t u i ; pr i ínum, otiód tibí Fsce-
tura v idc tü r ,qu idqa id ego d i t i ; quod aliis fortaü'e 
fionitem-.dcindcquód iliajfive faceta funt , íivc * 
i ic í iunt , narrante te venuiliísirna : quin etiam ante 
qüápi^ad me. veniatur, í iíus omnis pa^né conlu-
íni tur .Quód íi in hís fciibendis nrhtl aliud.nifi quod 
fteeeíse fuic,de uno me tam díu cogitavifies: ferreus 
, tffeiíj,íi te non amaremi Ciitn vero ca,qu^ feriptura 
jSerfecutuses, í i n e í ü m m o amoreeoguare nonpo-
tuerismon pol lumcxi í t imare ? plus quemquara a fe-
ipfojquám me á te,an)ári. Cu i quidem ego amori , 
íiíinara cacteris rebus poflem?amore cercé refponde-
bo quo taiíieft ípfo íibi conHdo futurum fatis. N ú c 
ádepiftdlam vénio .Cui copióse & fuaviterTériptsE, 
íiilíil e i t ,quód mulf a refpondeam. Pr imúm enirn ego 
il lás^Galuo licteras rriilhnon plus,quam tias , quas 
iiünclégis4ekiílin>ans exiiuras. A l i t e r e n i m f c r ib i -
mus i quod eos íb los ,quibus mittiííiüs;alitér q ü o d 
ínultós l é d u í o s puráraus. Deinde j ingenium ejus 
ftjelioribu> extuli laudibus,quáín tu id veré potuifle 
fiérl putas. Primüm;qu©d ita judicabara^ íscuté mo-
tebaturígenu!» quoddam ícquebaíur , in quo jüdicioí 
lapíüs ,quo vaiebat, tamen af íequebatur , quod pro-
bareu. (niikxerani & reeondi t é iirterae , vis noit 
éfatwÁd éam ig i tu r adhortabar. I n excitando autem 
& in ácuendo ,p iur imum valet,íi laudes eum , quem 
cotíortere. Habetde Calvo judicium & confilium 
ffieumiconíiliuai,quod de ingeiiiip ejus valdc exifi i -
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mzv i bcne.Reliquum eíh jatn profeftíorrer 
profequar,rcditum fpe exrpeárem,abfentem 
r í a c ó h m , orrmé ckíideriumlictcris mitttndts nc-
ci!>icnd¡íque leniam. Tu , velim tua in me jfhidfá 3c 
officia miilturh tceum recordare: qs^ cuni tibí i j -
•'ctaCímihincfiis íit oblivifciínon modóyirum bonu^ 
^me exíftimabis., verum etiar« te ame amarí plurj., 
mlim * judicsbis. Vale, 
M * Té C I C E R O N1S 
E P I S T O L A F 
, A D T I R O N E M , . , " 
L I B E R X V I . 
ZjRG'Cv*» radtret Romam Ciceto ex Qillctá t'eSf/umTl' 
ronem Ubemm Patris reltqüií i quemhlsfere ómnibus 
epili&iisregíttim v&letud'mem cumté. 
Hortaroria. 
T'uU'msiS' Cicero F» & ^ S^D.Tíroni bumanifshm & * 
o f time» I 
1 ^ .TDE,quanta ín te fíe fuaviras.'duas horas* Tíiy-
: ' í cijuimus* XenGiiicnes haípes tani te diiigiü, 
.quaip fi vjxeric tesum. Is omnia palie i tus e í t , quae 
-tibi eílent opas i * fadurum p ü t o . M i h i plaeebat./íí 
ínm iov eíTes, ut te Leucadem deportares: ut ibi te 
Pianécoofín-nares. Videbis^quid * .Cur io , quid Ly-
^n{ ' ,qu íd * medico placeau Volcbam ad te Mario-
^ í n i r w t t c r ^ q a e m ^ ü m r a d t u f c u l é t i b i cí let , ad 
•^e B)i-títeres : fed cogitavi vnas litterfis Márionera 
- ^ n c poiTej me anteraerebas ex-fpcclare. 
4gl* 
ijTituf & fncíes» fí rtie d i l ig is , ut quocidie Gt Acaíius 
|n pórtu. M u k i eruní,quibLis reóté litccras darc p o í -
i s íqu i admeiibenter perfersnt, bquidí í inPairas eü* 
leríi ntminem praeccrinitiam. í£go omncra fpern t u l 
diligenter cura«di in « Curio habeu.nihi! potcft i i l o 
¡jén humanius níhil noítri amarniu-.. b i te toemn 
trade Malo te paulló poít valenumsquarn ílatim im* 
beeillutf1 v.idet'é.cára ig 'nur níhil s l iud,ni í i ut valéas» 
esetefa cg o cá rabo . Htiara atque ctiüra vale. Lueáds 
proHcircensjV i i . i d . Novettib. 
PU?» Scr'thit fe ddvetjt* v'entis Corcyrde tener: i berta ¡Sir-
gue Ttronemytífje curet^ntc ntfi cmf í rma tm n s v i g c t , 
• Hortaior ia . 
fu l l iUf tsr Qic t roS .Ü. t l i r en t . f fa i z 
S E P t I M V M j i m d i é C o r c f ríe t e n c b a m u r ^ i a ^ 
í tusautem pater.,& filias Butl i rocí . Soliciti eramus 
denia ^aierudinc mirum in ítíadum * nce mirabamui* 
nihil á re itcteranim. lis cnim yentis iü inc naviga-
tur.qui ñ cíleni > ríos Corcyre non * federei-cus.Cü-
rrigitur té & confirnu, &>cüm comríiodé,(Sc per va-
létuJinem , & per amii terapus havigare poteris, ad 
nos amamifsimós tai v t n i . Nenió nos á m a t , qui te 
nan diligst. Caras omnibiís csCptCtatüfqae venies.: 
Cura ut valcas edam ruque etiam l i r o nolter* V ale», 
ív .KalNov*. C o í - c y í ' x . 
iRGiSuitm f i f o a i i dej í ier iam (ignífieat» 
Hoftatoriai 
t u l l l u s ^ Cia re m{i¿í. & f atcf ^ f e a t r ' t t Fé$, J), , 
Tuonj pdo, 51 
P K Y L L O fdGiljüs putovi poílc me ferré d e í l d e r i á 
!üi,fedpIané ñon f€ro>& t|uamc{uam magni ad * h o -
!o?emiíOíl:ra,iairiíereíi:?quám pr imi imsd ü x h é m t v é 
J * T • - ^ • " I 
nirc; tamen pecafle mih i viacor , qu i a te difcefícrím^ I 
Sedqiua I U A volinuas ca videbatur e(le , ut piorfus" | 
niílcontJTíp.KO có rpo re , nollcs navigaa-: npprubaví | 
tíiuvci coníilium; ñeque nunc niuco , i . ru in tadem ej 
fe.nténna.Sin^üft 'ea quám cibuiii ccpilí i,vidcris t í $ 
n^ e pofle conftqi i i : tuiiai confihuii i t i í Marioncai ad 
teco mi i i ucaut tecuni ad me quain pna»üm vcnír"¿« 
áur.íi tw morsrere , í iat ím ad me re aire t. ..Tu ¿mata 
hoe t ib i perfusde , ficonomoJo valetudinis t u» ticn • 
p o ü í t , n í h i Í róc m a í l e q i ü m te tile mt'amr^in intUIi, 
ges opm eíle, re Patrís conváíefccudi caufa, pauliüm 
•commorari, n ih i i me mal!e,quam te valere, t i ihúta, 
navig-así nos Leucade confequere , íín te confirmare 
' v h ' M t é i m p e f t a n a v e m idoneam ut Habeas,diIÑ 
gen ce r vídebis. V num iilud> mi T i r o , videro, íi me, 
anias.ne te Marionis ad'/enrus,&: hae lirtcrae moveát, 
Quod valerudini tuse m á x i m e conducet, íi feceris; 
máxime obtemperar í s voluntad meíE.HáBcpro ruó * 
i f g tn io cot)hder,a. Nos ica te deíideramu.s, ut ame* 
mus. Amor, valentcm videamus, horca tur; deíide-
f!um,ut quVn pnmum, l l i u d igiíui pot iüs . Coraer-
go po t i f nn^aMit. vajeas. De tuis * innumerabilibilJ 
i n me officiis erit hoc g ra t i í s imum, i i í . Non . Nov* 
Vale . . ' ' , ^ .:' i -:(,TÍ ! 
*ARG. Scrihtf de fuá foltctiudiae, fmque ad Alfx.iam aectf* 
fw.rogat^ut vatefudtmm dilfgenitr curei* 
H o r t a r o r i O . , •. ,;' v: • 
• TuUius StDtTircni flia. .. .4 j ; 
N O N q u e o s i w \ me lubei fcn'bere, quo gfiaio ' 
íím * afftdus'tantura fc r ibü ,& t i b i , & mihi maxim? 
voluprari fore , íi ce firmurn auarn primüm vidfro. 
Tercio dieafcs tead M y z u m a ec í í e i amus . Islocus 
e í i c i c r a i cucad .mí í ad i a c^x . Leucade aut uvipfufflj , 
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1 íu t tuas Iitterás á Marione putábam me ácceptürum, 
j Qaaíicum meMiJigis. tantum fac uc valcas>vel quan-
t u m t e á me fc i sd i i ig i . N o n , N o v . Alyjsia. 
'u RG,Rogiit^ut omhi cura valetud'tni ferv ia i , 
Hortatoria, 
iulltusi er Cicero j ^ . pater v f i i i u s í S . B . . 
NOS apud Alyzsiam, exqaO loco t i b i litcerasan-^ 
te dtderamüs , unum diem coromoratí fumus, q u ó d 
, QuinciHS noscotifccutus non e rá t . l sd ie^ fu i t N d n . 
Noy. índe anrelücera proficilcétes, anee diera v i i i . 
íd. Non.has litceras dedimus.Tu,!! nos-omnes amas* 
pf^c ípnérae^i iag í í í rum cüum, confirma té. fcga 
" H\áé fufpenfo a/nimo' exfpef to , pnnfmm te fcilicéti 
, deinde MarioDera cum mis l i t teris . Omnes cupimus» 
' égo in primis r q i ú m primüm te videre, fed, m i 1 i res 
valentem. Qíiarenihi l properaris. Satis quotidie v i -
dero,li válebis,- utilitatibas mis lyoíFu'm carere.te va-
lere',-tiiá caufa gr imíim voio, tum mea-mi T i t o . Vale-
ÁRGifere idid tfi bár idthad cürandarh valetudiiaem. 
Hortatoria*-
. ,, er ^ F, 6 
V A R Í E fum affectiís mis í ir teris ,vakté pridre pa-
gina perrurbams > paul iüm altera recreatin.. Quare 
, : nunc quid sin non dubito, quiñi , quoad p'lané' va lea 
,! te ñeque nayiga t io ' i i , nequé viae eommitas', fai is re 
. mature videro, fiplariécdnfirmatufñ videros D é m e 
' ¿ico tu bene cxiílifnári feribis , &' e g o í i c n ü d i o . 
g Std plané curniones ejns non pr'ob'o. l ü i c h i m dan • 
j dtífh, t ibí non fu i t , c . ^ ''0omdcb»&nt1ntóo.t&esi Sedta-
c ^en Sc adi i la i i i fcr ípí i^ccuraré , Se a d * \jj$S$ni.. 
T E R T I A M ta hanc epiftoíasi fcripíi éaduaa 
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%á Curium vero , fuavífsimiini l iominem, & Cum rvj 
©irícii- lumnixque humaniraris , muirá fcripíi: ín his 
edim^iUt, (i tibt vidtrecur, te ad le ti ansFcnet. Ly ío 
er!íainoíl:er,vereQr3 ne ncgiigctior {¡trprimüm, quia 
omncsGracci: dvi^de, q:..óíi, cüm á me li t t tras acce-
fwíkt mihi ñutías rtm'üic. Sed cura EU laudas: tu i g i -
tu r .quk i faciendüra ür, judicabis. i l l u d , mi Tiro,te 
rogo , rü inp iu ne parcas uiia in rc,qi3od ad vaktudiné 
o p u s í k , fcripíiad C i i r inm, quodd ix i í l e s , f daret, 
medico ipíi puco al iquid dandum giT^qao fit fhidio-
í íor . Innumerabi l ia tua íunt in rae oíficia; domiltica, 
forcníia, urbana,provincial ia;in re privata,in publi-
ca;in í iud i i s , t i l litteris nü íb is.ornnia vicci i s , ( i , ut 
fpero » t e validuin videro. £ g o poto te bcllirsiraé íi 
re¿té eritjcum quaeílore * Mefsino decui furum. No 
inhumanas eft, teque ut m i h i vifus e f t ^ i l i g i t & chin 
valetudini tua: di l igentifsimé confuiueris; tum , mí 
Tí ro jconful i to navigationi. Islilla in rejam FcíHnare 
vo ló , N i h i l laboro, ni l i ut falvus lis. hk habeto,mi 
T i r o , neminem e í l e q u i me amac quin ídem te arnct. 
Sí cüm tus mea máxime inrereít te valere, tura mulus 
cft curs?. ñ dhuc, dum mihi nullo loco dceíTe vis ,nú-
qusm teconflrmare potuiíi i . Mtlne te n ihi l impedit: 
omnía dcponcrcoi-pori í t rv i . quan tam dilígentiam ifl 
valetudinem ruara contulcris, tanri me fíen á te jwdit 
cabo. Va le , ra í T i r o , vale, vale, Se falvc. Lcpta t ib i fa-
Jutem d i c i t , & omnes. Vale v i i . i d . Nov,Leucadc. 
j íRCtJf . iem a r g u m e n t K n í i U í T i r v v a k t u d i a u n ea re f» 
Hortatoria . 
TW/iít; ^ Cicero,®' Q.Q.S.JDtTlrenj* ? 
A D T I R O N E M . f i f 
á ícm^gis ínílituti mei tcncndi cauía .quía na flus e r l 
c,j! daícm,qüáfn qaód h ¡bercm quid fcribcrem. I g i -
tur ii!<í:qü<intnm nu- dil igis. tanturn ncihibe in redt-
ligécíaí. Ad nía innumerabilia in me oítjcia adichoct 
fltiod mihi erir gratifsinuim onmium. cu ni valctucli-
nfs rationem, u^rpcrchabucris, hsbeíO etiam navi-
g.irionis. In Itáliain cuntí bus ómnibus ad rae litreras 
dabis» ut ego euntem Pateas neminem p r e t e r m i t i ó . 
CuraiCara t c m i Tiro.qusndo non contjgit.uc íimul 
na ligares; n ih i l cü quc^d íe íhncs.ncc quidquam cu-
res,nifi ut vajeas. Etiam atque etiam vale, VÍ i . i d . . 
Novr.* Aétio vtfperi , 
4B.G, EttamOK Qicero ftgmficatrfumt.s cura fibVíirsnii 
Hortatorla. 
M A G N i E nobis e(Te folicitucifni maletudo ma . 
Mam tametíi qui veninnutrna ^uidsm^ííd diutumhra 
nuntiant : tsmen in magnaeonfoía t ione ingens ineft 
folicitudo , f idiut i^sa nobis ábPuturus es, í s , cujas 
uCum & fuavitatem defideranda C-htimus, Attamers, 
«junmquam videre te tora cogí ta t ione cnpio ; tamen 
tepenitusrogo, ne te tam longae navfganoni, & vis; 
per hiemem , nií lbcnc firmnmcommittasí nev^navi-
gesn i í i explóra té ' / iy in ipíis tedis &oppHis ü igu$ 
in firma yalétudine vicatur j neduni m tniñ $i vía íit 
facile abcCe ab injuria temporis. 
* Frtgus autsm renu' cui immicsfstmutn, 
inquit Eurípides. Cuí cu quantum cré4as»néícípreg^ 
certé finíalos ejns ver (lis fin gula teílimonia pu to . 
Effice/, (I me diligls» ut vajeas, & ufad nos firmus s« 
V'alens quam priraíim venías. Amá nos ,& vale.. Q . . K 
tibifalutemplurimamdicit. ' 
KK i . 
P I S T . L I B . X V I , 
JlEú.fif.-t'^tgntloníi defcrípth^ & nd curandam valetudU 
tiernbfievo e-nt.epJeHt c hortnríe. 
Narraroria,&: Hortacoria. 
^ T i í l l m s , ^ Cicero S D.Tirón'i fíiót <) 
NOS itcs.ut feis>difcehiinfius,3¿ i v . Non.. Nov¿ 
Lcucadc vcnimus ad v i 11 . I d . N p y , ad v i i . . A d i ü , 
Ibí propter t l 'mpeíhtea i ad v i . l d . r n o r a t i fumus.in?, 
de ad v. ki.Corcyram bellifsimé navigavimus. Cor-
cyras fuimus ufque ad xv . Kaknd. ü e c . tempeftati-
bus retcntu A d x v . K a k n d . á p o r t a Corcyreorum ad 
^Caís ionem í lad iacxx.procefs ímus . Ib i retenti ven-
ris fumus u íque ad ix .Ka lend . interna, qu icup idé 
prüfect i funtviBukí naufragia fecerunp. Nos eo die 
c^nati foluf'mus.índejauftro lenifbiniO^acjQ Cereño, 
node illa & clie poitero in Italiam ad Hydruntem 
ludibundi pervenirnu&'codcmque vento poitrídie(id 
eracad v n i .Kalend. Decembi'O hpr« quarta Srun-
diíiurn vcnimus. eodemque terapore fímul nobifcum 
in oppidum introi i tTerent ia , qu;e tefacit plurimií 
Adv .Ka lend . Dec.fe^msCn- Pianci Brundiíi i tán-
dem aiiquádo rnihi á te exípe<ftaüTsimas litteras red-t 
di,dit>datas I d . tvíovembrJquíe n^ e moleítiá vaídé le-
vanjpt ; utinam omnino liberavifíenr. Sed tamen 
Afcíapo mcdieu? plañeconf í rmat , propcdiem te va-
lenttm Fore. Nunc quidsrn ego te horror, ut omnem 
d d i ^ n n a m fidhibeas ad conva}tfcendum.Tuam pru-
dentiarn, teFnr>erañtiarn,amorcm erga me novi . Scio 
te omnia fadurura , ut nobifcum quám primíim fis: 
íed tamen ita vd im,u t ne quid properes. Symp'ioriia 
* -Lyfonis veiim ^itafíes, he in quartam hebdomadá 
incideres. Sedquandopudor;fuo inalniíli obfcqui, 
quam valetudini;i e]iqua cura.Curio mi l i , ut medico 
* bonos habt re tur ,á£ t ibidarct ,quod opuseHet.-me, 
cuí 
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i jursííTetjCuríturam. Éqüum & mulum Brundi í i í 
(i r c i iqu i i lom. i , vereor,ne ex Kai . jan. magrii t u -
ITUS fínt. nos agemus omnía rnodicé. R e ü q u ú e^. 
té Hoc i'ogem & a te pe tam,né temerénavjgcs .So-
4. rt nautaé feílinafequírílu^ fui caufa- Caürus íU.mi 
t i ro , m i r é magnum & difficile t i b i reftar.íi poccris, 
¿ano MefsiniotCcaaré i's folet navig.ire;íi minu>,cuí.n 
f honefto aliquo homine , cujus auduritace t iavícu-
lárlüs moveatur In hoc oranem-dihgentiam íi adhi-
Ijúeris, teque nobis fncolurneri p r íe í t í t c r í s ; proniaa 
tehábebo. Htlam.atqiie etiam. r.o'íltr 1 irovale. M e d i -
co, Curia, 'Lytóni de te fcripíi diügeuciísi-.né. V a\ef 
j R G . Ro^at j ut f ' r t í e r v a l e f u d í n e m nthil curett .addíf de 
a d v e n ' u f m ad t u b s m . , d e ( l ¿ t u rpíp+CíVílibUf M/cordtis 
• f t r tmh ato.de. trhtmbho fuo» de frJijféBur* Campan a , 
Horra tor ia ,& narratoria . 
' Tullíus T Gl ero^i r . n t i ^ ' i ^ ^ ^ , Úif irme, I O 
ETSÍ opportunitateD.1; opef íe tus Oinnibu?, loci.s 
defidero: tarden non tárn mea , qu m tua caufa doleo 
.tenon valere, fed qtí a ndo in quarcanám con ver fa vís 
•tf tmorbhfícenim íefibie Curius: fpero te .di i Í gen t i l 
adhihica, etiam *í i rm'orem fare, modo fac id» quod 
humanitatis tux eít^ne quid alius cures hoc temporc 
niíi ut qulm-commodirsimeconvarefcas. Non i g n o -
ro , quantum ex deíidcrio labores: fed erunt orríniá 
fnctlia,^ valtbis, Fcftinare te nolojnaüfe^ raoleiliam 
fufeipins a?gei% & pcrículosé hieme navíges. Ego ad 
lírbem acceísi prídic N o n . ían. obviam mihi í iceí t 
Vprodicum, nt nihü fieri potuerir Iionoraruis. Sed i n -
' cidi ín ípíam flammam cívilis difeordi-a?, v. I p o t i ü s 
beiii: cuicüm cupere mederi ,á¿, u tarb i t ror , pofTem, 
cupidicates * ccrcorum hominum ( nam ex ufraque 
parce funt, qu i pugnare cupiani) impedimento mih í 
K K 4 fue-
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ñ i e r u ^ t a m t i t n o , & ipfeCagfar, amicus .noflcr,-míhJí 
ees ad Cennn\m-&. acerbas Heteras mi Cera t : 5c crac ad-
huc impiiácns, qui ejerci tan), & proviaciam invito 
fenatu cea: ret:& Curio meas iíium incitabat. * An^ J 
tcmks q u i d " » nofier.& * Carsius,milla v i * expul-
ü , íid Csfarem cum Curionc p r o f e r í erant poftea 
cinrimfenánasconfulibus, p r ^ t o i ibus. tribunisp!. & 
hDbis,qui pro confdibusl'umus, n tgot ium decltrat, 
utcurai emus,* ne quid t-cfp.detnmem! caperet.nu-i 
Qmm majore in pericafocivitas f u i t ; nuraquam im"" 
probi cives habuerunt piiMtiorem ducem. OmninÓ 
ex hac queque parte di l igent i fs i ínécomparatnr . I d 
fít ai.ii5toritare & ftndio Pompeii noftri,quiCTrarem 
feróeoepit timere. ISobis Ínter has turbas tamen fre-
quens flagitavic t r iuraphum:íed * Lentulus cos.qao 
íriajus fuura bcneScium fsceret^fimul atque expedíf-
i c t quac ciTent neceíTaria de rep. d i x i t fe rclaturüm,. 
«os agirnus n ih i l cupide; eqqite.eft noílra pJuris au-
^oricas.ltalí ' íE regíemes 4?rcriptx funt-quám qutfq; 
parrem * tueretur. nos Capuam fumofimus. Hscc te 
feire vóltt í . Tu ctiam atque ettsm cura ut valea^;; l i t -
terafquc ad me mit tss , quotiefcuraqus habebis cuí 
desvedara atgue etiára vale, Datum pridle íd,f, 
ARG, Beftlerat ftptum reíp» & inhlahellorum civillum 
fenitirumfuam in firíinem kenepolentiam $gni(ícatf 
Narra tor ia ,&monl ra rLi , 
Tuilius %, D.Tironi fuo, \ l 
QVrO in diferímine verfetur falus meñ , 8c bono- . 
rum oninium, atque univerff reipub ex eo fe i re PQ- ' 
tes,quod domos noíkas,6f pstriam ipram vel * d i r i -
piendam, vel infiammandam rel iquimus ín eum lo-
cum res dedu da efljUtnifí quis deus^vd o fus aliquis 
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fubvenérit,rahM cfrcnequcamiis.equidemait veni adí 
nrbem j nondeftici omnía & fcnrire, & dicerc,& fa-
cer- •» quacad concordiam pertinerent: fed mirus i n -
vaferat Furor non folum improbis, fed c t i im i is , qn i 
boni habé ta r ,u t pugnare cuperentane ciamate n i h i i 
í^Tc bello dvi i imiTcrtus , Itaque cum O f a r amencia 
quadam rapcrctu! ; & , obütus nomínis a t q u e b o n o r i í 
fuoruro, AriminiumíPiTaurum, Anconam, Arretiuna 
occupaiTec; üi bem * relfquimus, quam Capienter aun 
quam forciter,nihil atrinetdirputare.Qio quíciem ín 
cafuíimus, vides, feruntar ou in ínóeondi r íoncs ab 
illo^ut Pompeius erat in Hífpauia : delédius qm func 
habí t í , & prsefídia noílra dimittantur: fe ukeriorern 
Galliam Domi t io , *ciccriorem Coníidío Nonianu 
(bis enixTi obr igerunt) traditurura; ad confuku-s pe-
.titioncm fe vencurum: ñeque jam velle * abfentis ra-
tionem haberi f u i : fe príefentem trinundinum peci-
turum. Accepímus condiciones, fed ita, uc remo^ept 
pfícíiilia iis locis, qux oceupavit; uc ííne metu de 
nis ipíis conditionibus RonKE fe natas baberipafsft:» 
I d iiie fí fccerit,fpes cft pac!s,nó honeft3e(Ieges ením 
imponuntuf*,) fed quidvis eíl melius^quárB fie eífe^ut 
fi^niis.Sin aurem iliefuiscond»>ionibus ítare volue-
ric; beüum paratum e(i:; e jufmodí tamen , quad ií-
le fuítincre non pofsit , prefercim cum I fuiscon^ 
dirionibus Í^\C fugerif : tantummodo ut eum ínter-
dudimus , ne urbem pofsit accederé: quod fpera-
bamas Sen poí le ; dcledus enim magnos habebamus? 
patabamnfque ü íum meruerc: íi ad urbem íre ccepif-
fbene Galiias amirteret, quas ambas babee inimicif-
fiíT»as,pr«;er * tranfpadanos-ex Hífpaniaque fex le-
giones,^ magna auxilia, Afranio &Petrejo ducibus 
h i b e t ; k e r g o . V i d e m r , l í infaniet,pa(reopprimi,mo-
dó ut urbe fa iva .máximaauteniplagám accepit,quód 
fe..' ' - % , ..!- « • - ' ' 
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is»qut fammam auólor í ta tem in illius exerdwi h a t ó 
bacT.Labienus Codus fceieris ciTe noiait^reliquit i l -
lum»& mobifcnm eft ; multique idero fafturi t í íe é i* 
cuntu'r.Ego aclhircor» m a ñ i m x praefafn áFarmüs, , 
nul lnmmatt ís * negocium íufciperc v o l u i , quo plus 
apud i l lum mea- litcerae, cohortationef^ue áJ pjcem 
valerent. Sin áutem erit bellum , video me caítris ác 
cer t ¡s í€gi oni bus pr as fu r u r ura < Habeo e t iam 1111 moi 
leí l iam, quod Doíabella * nofter apud Csefarem éf|¿ 
Harctibi notaeí íe vola i , q u r cave te perturbenr, & 
irapedí tnt valetudinem tuam.Ego A. Verroni,quem 
cítm amarvtifsimum mei eognovi , tum et i im va ld | 
t u i í ludioram , düígent i fs imé te cámnvendavi , ut & 
valetudinis tose rarionem hab:ret & nayigationis;lc 
totora te fuíciperet ác? tueretur. Quem omnia faécii-
rprn c o n i i ó : recepít cnim, &: m:;cürn locutus eft fua^ 
viCsififté. Ta quando eo tempore mecum eífe non po-
l u i í U q u o ego maximéoperara & fidelitatcm defíde-
raví tuam, cave feíHncs aut coramírtas;, ü t aut -Mgé'x 
aut hferfte naviges. ¡Mumquara ego foro t« vcnilíe po-
tabo, ( i ía lv i i s vencris. Adbnc neminera videraro,qtí.i 
te poflea vidifTét^u^m M/Volaf í l í s , ! qao ruas litce-
ras aceept.quod non r t i i rabi r .ñequeeni t tvraeas 'putó 
sd te ü t t e ras tanta hieme perFcrr j icd d\ operan) - uc 
valeas: & » fí valebis > chin rede? n •víglri poteri t , 
tura naviges. Cicero meas in Formiano erar , T é -
renda & Tull ía Romae, Gara tu vaíeaíj,- i v . K . F, 
Cap.. ; 
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XG, Narrat\<¡uam periculofum ftt Tlroni pofl'mrhum in 
viamfe dareiexigitquefolieitam eius operaminfindiis ,^ 
Moni to r i a . 
TUII'UMS.D Tirón!, 12 
E G O vero cupio te ac! me ven i re: Te d v h m t i m i o. 
Gravifsimé egrotafti: inedia>& purgationibus, Se v i 
ípíius morbi confumptus es. Graves íolent offcníio-
nes ede ex gravibas morbis , ÍJ ^ua culpa coínmiíTa 
pll. jamad id bidLium,quodfueris in via.dum m C u -
nianiim venís , accedent c o n t i n u ó ad reá i tum dies 
quinque.ego in Formiano ad 5. Kalend. effe v o l ó , 
ibi te uíf i rmum ofF¿ndara, mi i í r o , effice. Lttiwulas 
mearsíive noftr<E,tui deíiderio oblanguerunt.Hac tá-
men epi í to ia , quam Acaíius a t tu l i t , oculos paullíim 
faftulerunt. í-'ompejas erat apud me, cum haec í c r i -
bebam. hi laré & libenter ei cupienti audire noí l ra 
dixi.íine te omnia mea muta eíí". Tu,muGs no(i:ris> 
j>ara,utoperas reddas.* noftra ad d i . m d i ftam íienc; 
docuienim tc í jdes -^^c io t t fmquod h bcret.Fac plai-
néut valeas,nos ad furamum. Vale x i v .Ka l . l u n . 
¡AKG.Suamde Tironis va'eíudh.e lolicltudiñemfígnificat*. 
Moni tor ia . 
TulltmS.D.T.rom. V l 5 
JSéG YPTA ad me ven'it pr ídie I d , April is erfi m i -
hi nunríaWt te plañe febri e r e r e , & bellé habere:ta* ' 
mcn,(|nód negavie te potüiíl'e ad me fer ibereenram 
^Ih i ártuíit;& eó magis. q u ó i Hermia,quem eodem 
are venirec poi ;utrat,non venerat.incredibili famfo 
Ücitudine de tua valetudine: qua fi rae Uberarís, ego 
^ Omni cura* liberabq Plura feriberem, íi jam pu-
ntera libenctr te iegere polle. ingenium tuum,quod 
ego 
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cgo m á x i m i f a t í o ^ o n f e r ad te mihi , t ibíquc qonfcr-
vandum.cura te etiam ñeque ctiam diligenter. Vale. 
Scripta jam epií ioia, Hcrmia veni t.acccpi tuara epi-
í lolam vacíllai-itibus litrerulis, nec miruai , taai gra^i 
morbo. Ego ce ü g y p c a m mifi quód nec inhuma-
nas eílíéi te vifus eit mihi d i i í g c r c u t is tecumeíletj 
& c u n i eo coquum.quo u te re ré . I t e ium vale, 
tAKQ.Tirene ¿grotante , Htterarumfuavitate 5^fruBu ft 
carere dic't'.eumque rogat^ut omnem eurmn adesnva-m 
UJcexdutn adbibeat. 
H o r t a t o r i á , 
T^Uius S.D.Ti-cni. , 
A N D R I C V S poítridic ad me ven i t , quara exf-
p ' eda ram. I t aquehabu inoá t e ín plenam timoribus a€ 
mireriis.Tuis l i t ter is rnhilo fumfaituscort iorj 'quo 
modo te haberes:red tamen lum recreatns.ego omni 
de l eáa t ione l i c t e j i rque ómnibus circo : qua$ ante, 
quá te viderpvattingere non pol ium.* Medico mer-
ced i s, quantum pQÍkt>proaiit t i jubeto, idícr ipl i ad 
^Memium.. ^udiu te animo angi,&:medicum dicere, 
ex eo te laborare. íi me diiigis-i excita ex fomrio tuas 
litteraSihtamimcapernque propter quam mih i es ca"" 
jrifsimus mine opus eít teanimo valere , u¿ corporf^ 
pofsisJdcum ma;tum mea cauCa faej^Sjá te peto A " 
eaílura retine , quo commodias tibí mini í l rc tur ,con 
ferva te m i h i . dies * promíl lbrum adeíhquem etiam 
repraefentabo,íi advener ís . Etiam atque etiam vale, 
11 i . I d . A p r í l . h o r a 11 i , 
ARG.Horfatio ad morbum deps'Un :lumt 
Tullim StD%T¡rom. I f 
O M N I A a te data mihi putabo, fi te valentcm v i -
dero. Summacura exfpeAabam ad-zenrum Menan^ 
dri ,quem ad te m i í e r a n a . C u r a , m e d i i i g ^ )Ut valas: 
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\ & cxm te bcne coníii maris,ad nos vcnÍ2s.»VaIe. iv« 
ríiltr. Gr a t ias a g i f ^ g ' - a m l m i r de Ti/me m 'knumijfe „ 
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D E T i r o n c m i Maree , íta te , rneumque C icc io -
ncmj& mcam Tüllio)ara,tuum'que filium vidcara , 
mihi gratifsímum ftci&i.cüm cum, * indignum iJln 
fortuna, nobis arnicum , quam fervum efietsiaiuiüi, 
iiiihi crede. ÍUÍS d¿ i lüus litteris pcr]c¿iís,cxiih'i g^a 
dío.& t ibi &: ago grafías ,& gratular, íi enmi mihá 
Stani Hdelitas elt t.imae voluptati: quanti eííe i n i í ta 
h^c eadem bona d«bent,áddicis ür tcr is j rcrmonib 'as , 
humanitate, q u s e í u i u t ó i ipfi^ comrnQdis potiora? 
Amo te ómnibus equide-m maximis t iecauí i s , veríiras 
eíiam propter hanc,* vel q u ó d mih i fo.ut d tbuiüs» 
n u n d a í i i : te to tum in l iucrib v id i Sabinipuens & 
prosniíi omnia & faciam. V ale. 
ARG.Refrehendtt Tironím^qatJ fcr'ifferat^akfudmi ^ i t 
liter inferviende '. tumqite rogat f Ht ewnlne vaktudif.i 
• ifíferviaí, 
Rtprchcnfor ia ,& hortaroria. 
Tultias S*D, Tiren}* j f 
V I D E O , q u i d a g a s . mas quequeepí f to ías v i s re -
v feram in volumina.Scd heus tu, qui recula t i Je meo* 
rum fenptorum ralessundéil lud tara in emptt tmyYi lc 
| tudini fidelirtr i n í e r v i c n d o k n d e in iítum locum,^-
' del i ce r^ ve ni t ? cui verbo domiGil iumeñ propr?'jm 
in officio,migrationts in alicnum tmiitír» Nam & 
d o d r i n a ^ dumus.ac a r s ^ ager, etiam fkklis d t 
p o t e ñ u t í . i t ,quomodo Tbeophra í lo placet *• veré 
tunda trásiatio» Se<á hxe eoikm, JDtmmm veñit u h 
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me. Quo quiden) coíni tatú ms á colhquio figregaui^ 
tis fcis. l u eun") vuielicec non potUííU Víckre : eras 
aderit,viclebis igittMr. Nam egoliincperer.die mané 
cogito. Vále tudo tuá rfíe vajdéíol ici tacríédei ínfer-
u i . & fc>c ornnia,tuní te mteum eíJ'ctura mihi cuma-
lat i ísnue Facisfacere putaro.CufpíciO quód5péfÍnoj 
dcd i í íun l ih i gratum eftívaidé enim ejus caufa voio» 
Vale . 
AKCScrtpíeraí Qiceri'« tft&té epft l * , Tullms Tullio fi~ 
reni^qmd Ttro omittendum relcnj'fít ad ii&'fáiMto v í a 
tandamos boe aliijfúe da rehUs JeHpta e/i bac epi(ló-i 
Var ia . 
T M i ú t S . D j i r o n u l Í 
Q V I D i g i f t n i non fieoportet ? éqüiderH cehfto,1 
ílc addenáum etian},SuO, fed^íí p iace í , invidia vide-
tiw í quam quidem ego l>pc contempí i / J íb i gaudtes* 
prüFuiíie.Si veróe t iam Tufculaniímídii [.)oríi,quan-
xo mihi i l lud cric amabiíius!red,ii rae am.is;quod qwí 
dero auc facías,aut perbellé íiroulasj quod tamen rai-
ruiíi in modum procedit, íed,uc eli , indulge valctu-
d in i tuíEícui quidem tu adhuc , dura m i h i deferv^is, 
fervifti non fatis.ea quid po í tu i ecnon ignoras, etn-
coétfontftn^vitatitnem afsitudinis y tambulanoném medi-
i¿un,úble¿tvitic'n.emfaeil2tatt:m a m.- fat beüus revena-
re, non modo teredeciara Tuículanum noitrum plus 
amera. Pnredrura excita,ut bottum ipfe eonduc:u.íÍG 
* olitorem ipfura comraovebís. hcluo ncqailsimus-
LL.S.C $(:>.dabat,nullo aprico harto , nulio emííla-
r i c n u i l n !,McerÍ3,nui.Licafa, iite nos tama impenfa5 
dcrideatkalfacc Iio¡r.in«m,ut ego M . O t h o f n r n : á t á ^ 
que abu-tor curonis. De * Crabra quid agarurtet í i 
nune quidetnctiam nimium eít aquse > tamen yehra 
IcíV 
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circ, horologium miaam, & l ib ros i f i c r í t rudum, 
"frd tu¿nuMus nc cecu'-n b b e ü o s ? a n pangis aliquidSo-
phocicvMP 1 í ; icopusappareat . A Ligunus, Carfaris 
f a a i ü i a r j s mormus e íbbgnus homo , &- nobisami-
cm.Tc q u á n d u e^fpeüciimsjfae u t fc ía imCura te d i -
ligenter. V ale. 
/ÍKG, De littsrisy de Teme trió,de Avfidxam nomine* 
Tullius S,D.Tironi, t p 
EXSP - C Í O tu as litccras de mulris rebus , t e i p -
fura mul tó magis. Dcmetrium * rcdde nuíit um , 8c 
aliud,íi quid potes boni. De Áufidianonoffiine 0 1 -
hil te hortor:fc!0 tibí curas cíle'. fed con fice : &c¿i ob 
eam removarisiaccipio cauíam-.íi te id non t e m e t j a d -
yols.Litteras tuas valdéesfpe£to»Vale . 
De Paktudtne curanda j de libris csmponendjí$ de 
tlitore^ds redttútTífonis, 
Tuílias S.D.Tlfonh 2O 
S O L l C I T A T , i t á viunm^ffie t ua j i n iT í ro , valetü* 
á o : fed co n tido, fj d i i i ge n ti?.m, qu am in íh' tu i íl i h i -
bueris,cító te firmu%fore.libros G©mpone,inclíccm 
cura Metrodoro iubebit rquando e jusa rb í t r a tu v i -
yendum d i .Curo * oliüore ut v ide tur* lu pote^ K a -
lendis fpeftare gladia íores , poftridié rediré , & iía 
eenfeo. veiüra,it£ videbitur.Cura tCj í i roe amas,dili-
genter, : / i,' , .-wi u^h 1 .-j H<¿ . ; ^ • 
J R G , Ptepefífione?n ániml ftudiumque ad virtntttn Jignip' 
catl&t dept¿ediíQ empto gratulaiur, . 
Kefponforia & gratulatoria. 
Cicero F.SmD.T'íront fm dulct f , 2 1 
-•m CVMvehcmenter t a b é l l a n o s e x f p e d a r e m qi r» . 
t id¿e5a|iquandü vencji'unc po l i dicna X L , & y i . qua 
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árobísdifceíTerantcquoruiii mihi fuic advcntus op-
tatifsimus nünvcümmaximam e-spiOem iaíciciam ex 
huraanifs t ra i&cJaí i fs ímipatr is eptílola : tum ve ró 
jucundifsimae tiuu íirtere cumu'ú imhi gaudi^attuie 
rwnr.l taque me jam non pcenittbat.iutercapedinem 
fenbendi feciíre,fed po t iás laetabar. fruclum enim 
magnurn humanitatis tuas capiebam ex íilencio mca-
rum {»r.terarum. Víhemencer igiturgaudeo ce mearii 
í inedubicat ione accepifleexcuíationtm Gratos n b í 
Optatoíque eííejqui de rae rumores atferuntur, non 
dubito ,rnidulc!fsimeTiro : prísftaboque & enicac, 
ut in dics magis magtfq ic hxc nalctns de me dupli-
eeturopinio. Quare^qaod pollicerís te bucanato-
retn foreexiftimationisme^; firmo id conííaiKÍ^uc 
animo facías,Hcet. tancum enim mihidolorcm c ru-
ciacumqueattujerunt errata íEtatis meas» u t n o n f o -
liira animus á fadis,fed aures quoque á Gornmemo* 
racioneabhorreanc.cujus tefoiicitudinis & doioris 
participem íulíTe , notum exploratamque eít mili?, 
nec id mirum.nam cum omnia mea caula veiles m i h i 
fucceíra,cum etiam tua.focium enim ce mcorura co-* 
modoruro femper cffe volui*Quando igitur tum ex 
me doluiíli^nunc vt dupiieetur tuum ex me gaudiú» 
p r ^ í i a b o . Crat ipporaefci tonon uc difeip.uittóaj 
fed ur íilium efle con junéti ísimum. Nam cüm audid 
iüum iibencer; cum eciain ejus propiam ruavitaceim 
vebementer ampled;or fum totos dics cura eo , no -
¿tifqueíspcraiimero partera. Exo . rocnim. u t rnecú 
quam íaspifsimécíenet. hac i n t r o d u c á eonfuetudí-
nt,fisp-é•.infdieadb'us nóbisí& caenaiuibus^obrcpir, 
fybktaquc ffvericate PhilofophiíE • humanifsjml 
wqbifctirn jocstur.Quare da operara,uc hunc talem, 
31 va juciindíifñitaaa excellentera vtrutn videas qu'^ín 
p i í a u n i , N a m quid ego de JBruttio dicaai l quera 
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jjullo témpiore a me pacior difeedcfe.Cu jus cüm f r u -
<rí fcveraque cít vita, tuit i eci.;m jucundilsima cot iv i -
(jtiQ. n o n c í t e n i m feluridus jocusá phüo log i á , 8c 
quotidiana mutua qujifiione.hule t go locum in p r o x i -
jnoconduxi .&jut pQÍlum,e\ ineis anguíti is ílíkis fu -
ííenro tenuitatem. PJ ae té r tadecbmi tare gf íecéapud 
¿ars ium iní í i tu i : latiné autem apud t tu tz i iKh ejier-
ceri.volo.ucor familiaribus ¿k qnotidianis conviáro-
ribus,quos feeum Mirylenis Gmippus s d J u k i t » h o -
jninibus d j ¿ l i s , & i l l i prübarjfsimis. MulcuíH e t i í 
Hiccumeíl bpicrates pi-inccps Atlianienlium,^; L e ó -
nides,ác haruin caíteri íiraiics. f a * ig i tws inos per-i-, 
ntntbxcpmt. U6 * Gorgiaautcm quod mihi feribís; 
e ra tquidéí l lc ín quocidíána declam itione utiiis; fed 
omnia poílpofui ^ d ü m m o d o pr^dept i l pátris pare, 
apernéenim ícriprerat ur eum d í m i t u ré ítaciríl. Ter-
give; fari noIui;!ie tnca nimia cmtemio fijípicionem c i 
aliquamimpoftaret Dcínde üludeciann mih i fuecar-
rebac,gravc cfrc,mecíe judicivo patris judícare. tuum 
táíüefl í tuáium & coníii ium grstum ajec-ptumqae eft 
mill i , t x c irarioricm anguítMrum tui temporis acci-
pioifdo enim, quárfi foíí as efle oecupatus. EmiíTe t« 
braídium, vehementer gradea : felicitt rqué ubi rem 
iíbm eveíi ifeci ipio.Hoc *íoco rae tibí gi:acu!ar.í4no-
l imirar i . ¡¿odeaiením fcré íoca cu quoquSíemífTe rc^ 
fcGÍlü mecer í íofcm* Hnbes ubi deponend» tíbi fine 
Urbankaces. RuftiCus llomanus Fa^us es. cum cga 
mthi tuínc ante oculos tuum jucundiCsinrtum confpe-. 
S;um propono , videor videre cmenrem té ruttica^s 
íes , cura viiJico loquentem ^ in hc in í s fer van teEO ex 
menfa fecunda femina, fed quad ad rcra pertinet* rae 
tum tibí dcfiuítc,ñequeac t íudolco-fcd noli dubicare 
tni T i r o , quin te Giblevaturus íim , ÍJ modo forrütíá 
teeipriíerííai cíím íciam, communcm mbi% emptum 
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efíe i íhim fancium. De mancÍans,quod tibí curacfuit» 
eft mihi gratum: {"cd pero á cc,ucquam c t l t r r imérn i - ' 
h i librarios mi'ttanir máxime quidcm Graícus.JMui* 
turo enim mili i eripitar operae in cvfcribcn lis * h y -
pomnemaris. lu ,vc ¡ jm in pnmis cures,ut voleas U^É 
vgnLde litteris mt.er nos, «/( jrcpofsimus. • A tuheruna 
t ib í commendo. Vale. 
ARO. Prima pan bulm epiftol, de valstudtne curanda^reU* 
qua variis de rtbus, 
• Varia . 
T'UHÍUS S, D. Tircm fuo» , 2 2 
Speroextuis ü t t e r i s tibí mclius efte : cupio q u i -
dem certé.cuí qradem reí onmi racione cura ut in íe r -
v ias : & cave fuípicens , contra voluntat tm meam te 
Faceré , quod non lis mteum, mecuni es, fi te curas.. 
Qiiare malo > te vaíetudini ruje íe rv i re , quam meis 
Ocuiis di auribus. etfi enirn & audio xc tk video l ibé-
tcr:rarnc5i h o c m u l t ó t \nt , í i vajebis, jucundius. Ego 
hicc< lío. quia ipfc níhii feribo; lego autem libentif-
í imé. tti iític-íi quid librarii.meathariy intclKgerit,- ; 
moní t i abis. Vna o m n i n ó in terpoí i t io difiicilior-eftí 
quam ÍÍC ipíf quidem facilé foleo , dequadrimO 
Catone. Qe criclfrwo cura ,u t fác i s . Tertia aderit;mo-
d ó ne Pubiius róga tus íit. Dcmetrius iftr nunquam 
o m n l r o Phalcríu> íuí t . f u i nunc plané Eiiienus eft, 
I taque te de vfcarium. t u eum oblérvabis . etfi , Ve- ; 
runrsmcn.De iHiisuíüílri cartera, fed ramen, íi quem. 
com eo fermonen-! habueris, feríbes ad me , ut m i h i 
na íca tu r cp!l,L argum, & ü t tuas quám longiíbimas 
Jitteras iegam. Cura mi T-ut valeas»hoc mih i gratius 
Face re n ih í i potes* Vale» 
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'^JijG, Horiamr.ut profeflknsm conficfafifctthítqué/shi ejfe 
in anitm amicitiam ntonii confervare, 
Hortatoria. 
TUIIÍKS S, D.Ttrenu . 2 5| 
T V vefd cdnfíce profefsionem, fi potes,fí hxc pe-; 
Giiriia ex eo genere <?ít, ut ^rofefsione non egeac. ve-t, 
1 runramen Balbus ad me fcr ip ík » taiita Ce epiphorá^ 
oppreíTum , ut loqui rion pófs i t . Antonias de I cgd 
c|uidfgerit.liceat modo rut t lear i iÁa** Bithyníemisí 
. fcripíi. De Serví l í o , tu víderis,. qu i feneófeutem n o i f . 
contentriís. etíí A tticu's noileriqufa quondam me c@? 
inoveri fankis íerronhuj intel lexit , idcm íeaiper pu4 
tat 9 nec videt.qnsUas prsefiáiis pliiioíaphia? ieptu% 
herclé,quo:) t ímidos ipfc eíl-,tumultüatti?.Ega-
támen A n t o m i .i'ivttrratajií fine nüa «• ofFcnfion< 
aínicitiam retín/, re fané vo ló , .. í criba dique ad eum^ 
íed non a n t é , cjuátii te videro : nec tarncn te avoco í 
fyngrapha.^ j ' t n m y i a j i é a ' j á l * probas Cras ex-; 
fpcAo Leptnra» ctcnimad euju? rutam-pulegio mih» 
ÍUÍ rennoni í . ucendumí eíl. Y ale. 
U & G . ArgAmentúm butus epí0&U e/i dé r a i i o n í m S i 
; - t v . ^ . . Y . a r i ^ 4 » , ^ , ^ • * T 
TunhsS.D.'íi^jr.h- . ' i 4 
E T S l mane Fiar pal UÍ» nsífcrarnitamefli, c t im^abs-
rem>c«i r e d é dareftj H iteras, etíí no v i nioi't erat, iif«4 
dem de rebüs voíui ad re íaípiíis f c r i b c r c n o n quiot 
confidcrem díligéríx: m£e;fed reí uie nia^nitudo m q -
vebat. Ki ihi prora & p'..ipp;s., úc G r ^ v .aVuxn p r o v e í -
íjium eílsfuic'a wntxii dimicíendiVat L'aíione:, no í l ras 
explicaren. Of i i l io &c .Aurelio uti'qt;? fatísfiat. á * 
Flamma,íi non potes ómncm, par^em allquam veii t» 
c^torqiie-is, ID p r i ^ i fque ut e x ^ e ^ i t a i i t penfio. Ka.-
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Jcnd, fan.de attnburionc Coníicies;de reprarfenmiti-
ne vidcbis. ü c domtfticis rebus haftenu^dc pubücis 
omnia m i h i Certá, quid O d a v í u s , quid Anconms; 
«Juae homínumopÍRío ; quid ruturum putes ; ego v i x " 
tencor, qufn scctífram. ícd fci/iccr lírtcras runs-ex-
fpe¿ lo .& ícíro Baíbam luum fuifle A q u i n í ^ u m tibí 
cñd¡5íum*&: poí tr ídie H i r t i u m . puto utrumque ad 
«quas . Sed quod eger iní . I)d!abell« procürflrores fae 
uc * admoncantut . appcliabis ctiam Papiam. Vale. 
4 K G , Lttttras a Tirone quam crtherrimas requirie* 
H o r c a r o r ü . 
Cicero F . S. D. Tlroni fas , * f 
ETST jufta & idónea ufus es excufatíone inrermif-
<50nis lirterarum t tnrum: camen, i d nefaepiíis faciíis» 
^ogo , nam ct í idc reipub. rumoribus&' nuntiisccr-
t i o r ño .Se de fuá ití me volúntate fe roper ad me perC-
icr ib i t p í re r : taimen de qiiavisminima re fGi ipra á re 
\?d me cpiliola.fempcr fuít gratifsima quare , eum in 
•mumis titas dcíiderem iittera1- ; noli commirtere , uc 
e x c u í a t i o n e potitj*; expleas offídur» fcnbcadijqüartt 
úiñiámmvliiummm» Vaie. 
¿nSCSuaviter tirartem necu^at^uas Vttternt nm miferatt 
KgjtqueyUt omn-iiOyftia>n ftm t rgurn nfo^fcriii.U, 
Kcrponforia & hortacoria. 
^¿Cicero S. D. Tironi fu o. 2 <5 
V E R . 6 K K A V I te cognrioriis tácito dumtaxac 
convicio , c^uéd fafciculus alterad me jam íirre tuis 
I m e r i í p e r í a t u sett. non pates tfFugcrc h u j u s c u í p s 
pecoara te pa t rono , Marcus eft adhibcttdusrirque díis 
&muJ t i s Jucubr^ r^n 'buscomiT?c f l t a t aü ra"onc * v ^ 
de,ur probare porsu't* tc " ^ n peceafTe. p!ané te rogo, 
fkutoJiffiíBati-cranw ^ e r c memin i , q u s l a -
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j gcnsí e t i á m í m n e s o b í i g n i b a t , nc dí ícercmur inanes 
iliqmse ftiiííe qn^f rur t im eíí'ent exíjecatar^ic tu ,c t Í3 ía 
^quodfcribas. non habebis. feribito tamen, nc fu r -
tumceflarionis quxriviíTe videa,ris. valdc enim mihi , 
¡emper & vera & dulcía tuis epiftoiis nuntiancur^ 
jftma nos^Sí vale. 
jiKG.Invehuuf ¡t confule} áf/f^wt/'o/, Iltrtium^ t f Pan-i 
Jainhínsvolenriim ritítm h Tifrpem fgntficat* 
- Rerpanforiaí . 
Q X í c e r t J S. B . Ttror. i ' fus, 2 f l 
M I R l F í C ^ M mihi verberarionem ceíTationis} 
épiftola dedifti; nsm quac parciüs frater perfcripG:-
rar,verecundia videlicet Se praper^t ioncut críi.nr,a<áj 
inefcripriíti & maximedeconful i í )us des. quos egoi 
penitus novi ! ib!dinum.& languorvs efFcminatifsunii 
animi plenos.qui ni(i á gub-ruacuíii" rcce!lerint,ma-' 
ximum ab univerfo naufragio pc r i íuh im eít, Incre-
dlbileeíl , qu.-E cgQ ^ illos Tcio oppoí l i i s GaUorum 
caitris in aeftivis feciíTc^quos jíle * i a t r o j i i f i aliquiel 
firaaius f u c r i t , roqi t taíe v i t io ru n deliniet, Res eft 
aut tribuniciiSíanr privacis conííjiis munienda » nam 
iftiduo vix funtdigni .qnibus aliteri Ce OÍ nam salrerí 
CoíTutianíinim tabernnrum fundamenta cridas. Te, 
u td ix i^ fe roocuI i s .Ego vgssji i % i .Kalend.vide-
boituofquc oculos^edam fi ce veniens in medio f o r ^ 
^idercdiíTuaviabor.M" ama. V a l e . 
M, T . C I C E ^ O N I S 
EP I S T O L Í R V 
I I N I S. 

I N D E X 
G E N E R V M S 1 N G V L A R V M EPÍSTOLAR.VM, 
Marci T u l i i Ciceronis. 
JSpiffola prlmi lihri ad Len-
(ulum-> tf alifí* 
1 Nuncupatoria,fcu n ü -
^ ciatoria, 
2 Nunciatoria. 
3 Connrm.enda"toHí* 
• 4 Nunciaroria. 
5 N u n c i a c o r i a . 
6 N u n c i a t o r i a . 
7 N u n c i í i t o r i a . 
8 Nunciatona , Si com-
mendatoria. 
9 Nunc ía io r i a , ^ excu-
fatoria. 
10 locofa, 
f l o /\ccnf;i toría. 
| i i Nupci i tor ia . 
* i z H o r c n r o r i a . 
| 15 M i x ú mükíp lex fc r i 
| bcudi iernis co tnp íe -
! ¿ tcns . ' é 
14 C o i T i m e n d a t o r i i . 
1 s Mixta & variavad di-
ve» [a r d p o n d e n s . 
16 Mix t a &nüc ia ío r i a , ; 
1 7 Mi*!"á ad variái r e í -
pondcns. 
18 Hot tatdrfai 
1 9 Gr .nuí ;H9r ia ,& hor -
tatoria. 
MpífteU %. l'ihr'i adCuria-
ft&ñi i? alt's, . \ 
1 Müta > varia, in fe con-
tincns argumenta. 
2 Conío ia tor ía . 
3 H o m t o r i a . 
4 Horracoría, 
5 Gratularoria^ 
6 Commendaforia, 
1} 7 G\-ár\\^w/. i ^ . 
8 ExpoiK\) udriaXeu ob 
íurga'fbHa i se etiam 
" hot i9. roria, 
5 Cjiv.tuiatoria, 
1 NvmQÍatayía v & cora-
''nendaror-a.. 
1 Horrn ' tbr ia . 
3 petitoria. 
4 N u n c i a t o n a . 
5 Nundaroriacum &ri-
tíarprn a l i one , 
6 Nunc i a íOr i a , ^ í i a r^- i 
to.ria, 
"7 iudiciai is , & W v ñ i v 
latorí.K ^ _ " 
nriíí&tdner. 
L l 4 $ Q i í a 
N B E X . 
9 Gratulatoria , 5¿ n i i n -
ciatoria. 
10 íudicialis, & excufa-
tori;?. ' 
11 Gratulatoria, 
i 2 Gratulatoria. 
13Gratiarum acHonum. 
£ f í $ . ¡ib. 4. ad Sulpldum. 
í Nunciatoria. 
x Nunciv^iroria, & mifta 
ríuiJra difpuransr 
3 Cunfoiaíor ia . 
4 M ü b multa contincns 
&í áil varia rcrpondcs, 
$ Con^larorfa. 
6 Mxih íüá confoUt ipné 
vefpondícns. 
7 Hortatpria. 
§ Hortatoría. 
S> Hortatoria. 
I Q Hortatoría. 
11 Nunciat0rí . l? 
1 i Ms( ia , | ¿ nucíatoría. 
I 3 Confü la tona ,& hqx' 
taroria. 
14. Mifta in fe multa co-
tiri^ns, 
1 f Hor tato r ía . 
Mpjf. IJb, ¿tadiPfieteHut») 
ty altes, 
I C r í m i n í t o r í a , fcuais-
cufatoria, 
* Recriminatoria adfin« 
guia r t fpondtns . 
3 Excufa tp r i í , 
4 Poííularoria fcü pe t í -
tpris. 
5 Accuptor ia 5 & miíla^ 
6 Nunciatoria. 
7 Kxpollulatoria, 
8 Nunciatoria multi-^ 
plex* 
9 Petitoria cura <:omme* 
d.uione. 
10 Nunciatoria & pp* 
ftulatoria. 
11 Núciatpría» & peti-
toria. 
1 2 Poí-hilatoria'. 
15 Mifta multiplex ge-» 
nu continens. 
14 Hortítoría,& eonfo-
latoria. 
1 f Marfta * & iudicialis,! 
\ 6 Confolatoria. 
1 7 Evcufatpría , & horr 
tatorin, 
18* Confolatoria. 
. 1 9 Horratorja. 
2 o E xcufatoria, purgans 
f^abiiiacis. 
2 1 N'qnciatoria, & har-
ta tonvv. 
f<F alies, 
1 Confolatoria. 
2 Hxcaratoria j & nun-. 
elaioíia. 
3 Con-
T N 
J Confolatorla , & hor-
tá tor ia . 
4 ConfoLitor íacum del-
peracionc, 
5 Horraroria. 
6 Confolatoria , 8c hor-
tacoria, 
7 Excufatoria, & poftu* 
latoria, 
| Nunciatoria,& horta-
tor íá . 
3 CQmmen4atoriá per-
10 Horra torb . 
1 1 Excufa to i í a , & m i -
fta. 
1 1 G r a t u l a t o r i a ^ hor-
taroria, 
i 3 Grñ tu Ia tona ,&:con-
foJatorfa. 
1 4 M i l l a m u l t a con tí-
ncns, 
15* Nuncia tor ía , 
16 Gratulatoria. 
1 7 Petitoria. 
| S Nundatoria* 
19 Mífta multa in fe co-
tinchs, 
ao Mida , varia eonti-
nens. 
2 ? Hortfltoria, j 
? i Confolatoria. j 
* 5 Petitoria, 
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I Nunciatoria. 
> loeofa,&rniüí5* 
3 Nunciatoria, 
4 Nunciatoria. 
5 Commendator ia» 
é Hortatoria. 
7 Nunciator ia ,& mifta, 
8 M i i b varia continens, 
9'Petitoria, 
l o í o c o f a . 
I I Induftiua, 
i i Nunciatoria", 
13 Nunciarona. 
14 Familiaris, & iocofa* 
1 s Hor ta tor ia , gratula-
toria. 
16 Mí fta > varia cont í* 
nens. 
1 7 GratuIatoiia,&: hot* 
taroria. 
15 Mif ta , iocofa. 
19 Mifta , varia conti-j 
nens, 
z o H o n a t o n a , 
a 1 Commendatorl íÚ 
2z Nunciatoria, 
2 ? Nunciatoria. 
2 4 Nunciíiforia.. 
21¡ Hortatoria, 
2 6 Nundátorú i í . 
<£ 7 Ac -
I N 
1 7 Accufatoría.-
2% Nunciacoria, 
2 9 Pecirona. 
30 Nunciacür ia . 
3 i Petitoria. 
$2 M i í h , multa conti 
nens, 
5 3 M í í b multa, & varia 
continens. 
Epifiolalib, i , Ccelii a d C i -
ceroKem, 
I Excufatoria , & vi í la 
v a n a continens. 
z Nungiatoria. 
3 Nunciatoria, 
4 Nunctatoria , varia i n 
íe continens, 
5 Hortatoria . 
6 AccuCitoria, & mifta. 
7 Nanc i a to r í a . 
8 M i i b , vana in íc con-
tinens. 
9 M H i a , varia in fe con-
tinens. 
loMií t ;a>vanain fe con-
tinens. 
I I N ' inciator ia , 
i z QasBrula. 
i 5 Gratulatoria , de m i -
fta. 
14 Mifta j vária in fe co-
tinens. 
1 ? M i f t a , varia in fe con-
tinens. 
© E X . 
16 Sua forfa,-
1 7 Qu^rula^ 
E p i / i . U b . O.ad^arrgnem^ts* 
alios, 
1 Nunciatoria ,& fuafo-» 
r ía . 
2 Excufatoria,& horta-
tor ia . 
3 Nunciatoria, ac mifta, 
4 íocofo , & gravis. 
5 Níunciatoria, 
6 Nunciatoria. 
7 Suatoria,& iudlciaiis. -
8 Petitoria. 
9 Hortatoria. 
10 locofa,& gravis: 
11 ivl3EÍÍ:a,&: mifta. j 
1 i Gratulatoria. 
1 3 Poftulaioria. 
14 Gratulatoria. 
Í <• Mifta, & varia. 
16 Nunciatoria, 
i i 7 l iu l i :d iva ,& iudicia-
I ¡is. 
| i ^ M 5 í l a , & iocofa. 
\ r •* Iocofa. 
1 20 iocofa, 
j j t 1 Hiftoríca. 
Í
jzRntiocinativaTeufer-
mocinariva. 
* 27 Familiaris, (& iocofa* 
| 24 'Fafei l iar is , &• mifta, 
i Familiaris , & commen-
| dadeia, 
26 Ex-
z 6 Exct fa tor ía , a<:fami-
liaris. 
Eftftola lih. 10, ad Plan" 
í u m ^ altos. 
I Cr imína to r ia , & fuá-
foría. 
x Excufatoria, 
3 Hortatoi ia. 
4 Cjratiarum adionum. 
f Hortatoria, 
6 Suatoria. 
7 Nunc ia to r í a , acmi f t^ . 
t Nunciatoria. 
f Nunciatoria, ac varia. 
I O Commendatoria. 
i iGraciarumadipnum, 
í 2 Nunciatoria. 
i 3 Commendatoria j & 
nunciatoria, 
14 Cpmmendatoria, 
l s Nunciatoria, & fua-
foria, 
16 Nunciatoria & mi-
fta. 
1 7 Nunciatoria. 
í 8 Nunciatoria. 
« 9 Correlativas gratia-
rum. 
zo Peti toria. 
21 N u n t í a t o r í a , & po-
ftulatoria. 
2 2 Nunciatoria, ^ x 
2 3 Excu ía to r ía . 
24 Suafonaj&poíiuiato 
ría. 
y Aceufatoría. 
26 Hortatoria. 
2 7 Aceufatoria. 
28 Expoi tu la tor ía , 
2 9 Hortatoria. 
3® Nunciatoria. 
3 1 Hxcufatoria. 
32 Nunciatoria. 
3 3 Quarrula. 
34 iiJativa, feu expoflu-
latoria. 
3 ^ Nunciatoria, & gra-
tiarumátiionum. 
Eftfij ih. I \*ad B i u t u m & 
alies. 
1 Nunciatoria, feu hor-
tatoria. 
2 Petitoria. 
3 Expoílulatoria, 
4 Expoílulatoria, & pe-
titoria. 
5- Excufatoria, 
6 Adhortatoría, 
7 Hortatoria. 
Nunciatoria^ 
9 Petitoria. 
10 Qu^ruia . 
11 Nunciatoria. 
12 Qusrula . 
13 Excufatoria. 
l4Mií}:a , & qu£multa 
continens. 
IS1 Gratulatoria. 
i ó Commendatoria. 
1 J , i f Q o m -
't 7 Commendatoria. 
18 Accuíatoria. 
•19 Nunciatom, 
2 0 Hortaeoria. 
z i Criminatoría> & rrii 
fta. 
22 Petitoria. 
a 3 Hortacoria. 
24 Nunciatoria , ^: fuá 
foría. 
i f Familiarís» 
a 6 PoíliiKuoría, 
3 7 lndu<aiua,&fuaíbna 
zBBxcufatoria. 
3 9 Caminendatoría. 
JE)»/yf. Ub, i z , ad Gafsium^ 
t f alios. 
iQua;nila,& hortaroria 
a inuediua,feu crimina-
toria, 
3 .Inueéiiua, 
4 Criminatoria.&miíla, 
5 SuíforiajSí miíta, 
^ Cotnmendatoría, 
7 Nunciatoria. 
8 Quserula, & hortato-
ria, 
^ Nunciatoria,^ horU-^ 
toria. 
10 Nunciatoria. 
11 Nunciatoria, &"nai-
13 Commendateria. 
1 i Gratulatoria* 
C A . 
14 Miíla rauítá conti-
ncns. 
1 j Núciatoria, & mifta* 
16 Gratulatoriai 
1 7 Mifl:a,ac varia, 
1% Purgatoria, feu (ÍUa'i 
tor ia . 
19 Gratulatoria, 
10 locofa. 
ai C o m m c n d a t o r i á * . 
2 3 Nunciatoria. 
3 5 Núctaiüna,ac mifta^ 
2 4 Horcatoria. 
3s Milla » plura contí-
iiens. 
36 Commendatoriá, 
2 7 Goramendci tar ia . 
28 Nunciatoria,ac varia 
2 9 Commtndatoria. 
30 Purgatoria. 
l Petitoria. 
3 Petitoria, 
3 Coaimendatoría. 
4 Comínendatoria pr»-^ 
cipua. 
5 Poftulatoria. 
g Comm<:ndatQria» 
7 Petitoria. 
8 Poílulacoría. 
9 Commentiatoria. 
^ Comm^ndatoriá, 
l i Commendatoria, 
13 Comr 
I N 
11 Commendatotia, 
i ^ CJommcndacoria» 
14 PcLÍ tün 'a . 
ü Commcndatoria. 
16 Commendatoria. 
17 Commcndac-i r ia, 
15 Gratiarum a¿íionuíi)> 
& Gütxiinendaíoria. 
19 Püí íu ia tona , 
t o Commendatoria, 
a 1 Commendatoria. 
xz Commcndaroria. 
13 Commendaiorta, 
4 4 Gratiarum ai i ionum 
cum poí tu la t ione , 
l f Commendatoua. 
16 Commendatoria, 
i 7 Gratiarum a«5liofiurni 
cum coirmcndatione. 
1$ Gratiarum aó t ionnm, 
& commendatoria. 
19 Coffimcndatoria d i -
l ígemifsima, 
3o Commendatoria* 
t i Commendatoria. 
Commtndatoria. 
? ^Gommcnda toi/ia. 
34 Commendatoria. 
h Comraendatcria. 
3^ Commendatoria. 
3? C o m m t n d a t o r í a . 
38 Commendatoria, 
h Commcndatoí ia» 
D E X . 
4 0 CommendátorlaV 
4 1 Gratiarum adíorium» 
cum commuíidatio-i-
nc, 
4 2 Commendatoria itera* 
ta. 
4 3 j2ommendator!a, 
4 4 Commtndatoria, 
4 y C ommendatona» 
4 6 Commendatoria* 
4 7 Commendatoria* 
45' Coramendatona. 
| 4 9 Peti ioria. 
j 50 Commcndaroria. 
51 Conirnendaioria, 
y * Commendatoria, 
5 3 GranarUm aa ioa i i sh 
cum petitione. 
5-4 Commendatoria, 
^ ^ Commendatoria. 
5 ó Petitoria cum cümpien« 
dationc. 
5- 7 Commendatoria. 
58 Commendatoria. 
$9 Commendatoria,' 
60 Commendatoria. 
6 I Gratiarum aítjonuíih 
cum cormnendatíone* 
6 z-Commendacorfa. 
6 3 Gratiarum aéíioftusíj, 
cum comirscndatione. 
1 6 4 Petitoria , & co.Bs.faen-, datoria* 
6 ? Gorofítendátoría. 
6 6 Commendatoria. 
é 7 NLinciatüria,& peti to-
ria. 
é i Pcdtor iaé 
é 9 Cómcndá tor ia diliges. 
70 Commendatoria, 
M Petitoria. 
7 z Gracuiaroria,& grada-
rum actionum. 
Commendatoria. 
7 4 Commendatoria. 
7 5 Petitoria. 
7 Nuneiatoria, acmifla* 
/ 7 Petitoria. 
7 8 Commendatoria. 
frpf/toljiuii}. 1 4 . ad lerentiam 
l C^uxM-ula,& flebellis. 
3 c>Guíaroria & merens. 
3 Q . m i a d ' íkb i l i s . 
4 lHitbilís.& merens. 
5 Nunciatoria , & ííiulti* 
6 tr,\xuratoria4 
7 NunciarGria. 
% Per i toria. i 
9 Nufidacoria* 
. 10 buafom, .. 
1 i i\'uncía ronía, 
1 i Suaforfa. . 
I N D E X . 
1 ó Miftá. 
1 7 Quasvulá. 
18 Hürratoria» 
1 9 Quaerula. 
20 Suaforia. 
z 1 Suaíoría . 
2 í Nünciatoriá* 
2 3 Nunciatoria* 
24 Nuncíatoriac 
1 5 Horcatono. 
f>üiUilaroria„ 
Nuacii toria* 
14 
i 5 t 
Epiü.l ' th, \ éj, a á & e n á t & * ñ , 
1 Nunciatoria precipua., 
2 Nunciacoria, . 
3 Nunciatoria. 
4 Nunciaroria. 
5- Bxcufatoria^cum narra-* 
tione. , % 
6 Nunciatoria, 
7 Gratulatoria^ cwm com^ 
mendárione. • 
5 Ciraiulatoria, 
9 Grarulatoria. 
i o Commendatoíritá, 
i í Gratiarum aitionum* 
1 2 (Gratulatoria, 
1 3 Petitoria* 
1 4 Nunciatoria.-
1 7 Nunciatoria, 
t G locóla . 
1 7 M f£h, 
i t f Excuír tor ía* 
1 9 NmTíiato ja* 
2 0 Nunciaioiia* 
* 2 1 Pe-
J^ /f.íi» en gracia de atgum. Curn al iqiJO eíl i« grátíá, ' 
¿nítnderfaherpor f.f AT^. A l i q u Ü ex íí t teris CQgnofce" 
re, in t t l l ígere, d ífcere. 
formenfcigefosyu xm/oi.Hx n u n c í i s , 
«Par vnaperívna, Accjperé ex n i iq í ioxer t io rcdc a l iquá 
re per dhqacm fff riiCx i l h ú ' o fc'reíCOgnofcere. 
qurere que entiendas, Hoc te ícires. voia.vnum hoG 
lie babero, iJlud velim íic babeas, lie exi í t imes j ac 
tíbi perfuadeas velim. 
$i en al ¿o m* engaño. Si quid me fa l l i t . 
¡ hy enfadado defh. Sarietas me tcnec h«íus re í . 
h> rat en afge, A l i jjuid offendcre, 
Bjcriuirtehe mat larg». piura vel pluribu^ ad te fcribaJ 
Dar tfperanfa, AfRrre» vd Ofenderé fpetn. 
Tener eYperanfa de vna cofa, Speri) haber? de aliqua r* 
fpc tencrí. 
yerdtr la sfperan^a. De fp? de tnrbár t . 
Pejconfiar de vna cofa, Defperare de aliqua re, diffi^c^ 
re a l í c u i r d . 
í f iudiar, Li t ter isoperí ím daré, qnrariii atque operara 
ad Heterasconfejre , daré fuum i ludió , vel í tuderc 
alicui ar t i , in arcíbus ingenuis verfarij íuramo Itu-i 
dioaUquiddircvre. 
Sxceptand¡,, o fadwdo a vofutras, Cfí a VCfbis diCQelTpriia 
í;*-£ff^»á/o ^ . H a c re exeepta. 
F. 
Fatigarfe por v i a cofa Laborare de aliq'iá re, 
Tlner c»a vnofauQ''. Etfe ápud aüqueiii gratiofam»grÁ"*' 
l ia vaicre apud aliquera, 
uíuerit hecho 4 iíMf~*mr.Faiiorcm alicuius extitifTe, 
Co/"^  fea es,caf'> es d; menof D der, Ttirps el}, 
Ttdas efi as cefalternan mfy>ñsí*V*tÍXQ Ofllllia mcllO* 
resexitus habebunt. 
Atitr tenido tu plejt\fia tan 'yon^sfofl^ ta gloriofuin exi 
tum cui iutl ici i ex tk i í l ¿ , / 
#0 se como da* fina m'plat ica comentada. -Quem^clñlQ» 
dum expediam t-xitum huius inílícuta: oracionis> 
non reperio. 
l a m á i a c a t i ) ¡ m n c a me canfo de fenfar en t i , Fínem n i l l -
lurn fació de te CQgitandi. 
Efts es U cenciu'/íoní h xtvei-num üíucl eít„ 
Haxede á vmfuer?a, V |a iilicu'i afrerre, 
"y .-• x>»z1 M H : - i i - •; l 
Ganar k w * - , d f á y ' m f a . ' Honprern confequi, l a u d e m 
ad ipí fci i corapara re. 
D» vna coja tegmarm*. Vno te vicimUS. 
ar elíien/p.-.><r/'á*.•».Confurnere ti4mpiis>diern, 
I jAüsr ga/h de v n * <.(?/»,Suptuaiin a l i^uid faccj^,. 
Ahorrar de únfl:,, .bumptiii parccre, 
Goucrnar elReym, Prouinciae praeeffe. 
•Geuemar la chfid.Ox» m^vicímaB prxefle. 
Dar las gracias, Gracias agere, 
_ ' • ' ; H. 
Hablar, cemmtcar^conuerfar.ytratar, con tmo. L o q u h c o l T 
i o q u i , conferrere aíiquki cum aliquo , conuenire 
al iquem; agere communicare cum aliquo f erma-? 
1 nern cum aliquo ha be re. 
Habí&c mmbo. Malea verba facete. 
Hax,t:rle a v m bien , ferviciO) place-y buena ohratm'rced, 
Cómmodare alicui inferuirc, gratificar í , bcnigne 
faceré ,gratara Faceré, p r x í b r e pfficium , ftudiurn 
benevoientiam, t r ibuercof f ic iumíbene rn^reri de 
aliquo , conferrepfficium, b^ncficiu.m in aliquem, 
aliquid ab a l iquo- ín aliquemproficífei , aiicuitis 
ofhcia in aliquem co-fftare, benígné faceré aÜcai, 
bcriíficiQ aliquem affícerejbene&ium, aat ftudiurn 
apud adquem poneré , 
í on ra rd v»d;d bükjérle -bo« '/?. ColerCsobferuare,orna-
re aliquemj dtferr thaberc alicui honorcrn 
fale en ello la hmm. Eius fumma exi í l ía ia t io agitur in 
• .eo. ' - . 
H*z..<:rmal,y[z\c f aceré ,nocercobc í íe . 
fjax.er oficio de j x/íict.i) tener audiencia, lus dicere , fo-
rurn agerc, 
fíax-ery o dexara v m heredero. Heredera alicjuem face-i 
re, in íHtuere . 
fijKtrled vm el cw.'/errí». Fanus alicui faceré. 
I . 
H/to m? importa «nít^y.Magni hoc mea ínrcrelt . 
Para cqqmige iwpvrfaefo r^iích'). Valec id q u i d é a p u d 
• rae multum,m3xincii c í | spad me ponderis. 
Infamar4 v m . Detrahere de aífeums fama, maie d i * 
cere altcui»violare aiiGUius e^ iü i raa t ionem. 
Injur iara vno, í n h n h m alicui facere,aJiqaem iniuria 
afficcre,feu laceíTere, aff.cere cpntuaKJia. 
$er /«jaf/We.lniuriani accipere , afííci in iur ia . 
Ten'? bü&n wj^w/o. Abundare, vel valere ingenio. 
Me a vm bienio mal, i i t jm^n t male cum aí tquo a g í . 
Irle a v m me'y^ r ¡fer.jq/jor librado, EíTo fnsliore condí* 
. t ione. / • . 
A ti t" va me']or que a no/otros,MúíQV eíl tlia?quam no-
ftra condi t í o. 
lurar^hax-er turamenf», Iurar?,iarate ÍLi5Íi|raadurae 
\Alpie de ¡ 4 letra. To t id m vtrhis . 
M a r Uxos. L o n g c v c i procul abeíTe, 
Jrfelexos. Longius cjifeedej c. 
Ll^garfe cerca,. Propias accederé-
Ser liberal de holí f a jen a, Li ir^lr i ex alieno. 
Lhrar^o facar a vno de mi feria, Erjpere al iqué £X m i -
Ar i a . 
i Sacar de cuidado. Librare cura. 
v V ' íírwwr. Metí?:. 
' Sacar de de^.Uf, Liberare a:re alieno. r t 
p-irlthefrtd i vn efdaufi}^Air\\x'miltvt feruura. 
Ba"h avno HcScja,poier. Po te íhcé a) iciu da r é , velfacerd 
No eslitfto. Fas non efl:,non llcet. 
Lsi?go que.Stáúm,vt fi;Tiul áCillmuI arque^m pr ímum,; 
Tagote en luga* debermam^ÍQ miluTratrisloco effe daca 
JV> ¿01 l agar a i'ittrrMpif tu oficio co m i ambictti, N 6 c6 » 
mito vt ambicione mea conturben! offícium t u u m . 
Quindo tenitém aslug t r , quando eféaré m** ¿8 ejpacíé\ 
Cum plus o t i i n a í l u s ero? 
M . 
Mawfftfto es, Exp lo rá tum e í t c o n d a t , 
iVe tfit* eQ *s cofas en nuefira rmm .HSBC non funt i n no-
iba manu. 
^ M n t t r & v m , Interf ícere ,occtdere , r rucídare , m©rts 
afHcercaliqu tn i ímor terB alicui afferre. 
Menr. Mori,efflori . interíi 'e,é ¡/ i tadecedere, vita ex-
cederé , moreemcum vitacommutare, obire diem<, 
oppeteremortem. 
$iie medie^  que modo auemes de tener \ QMaB ra t ío íit ítl 
cunda nobisl 
Mordarfe^tenermemorli.yi^iniftQiXecorázrumtmO' 
ria tenere memoriam efie. 
Traer a la memoria^ In oicmoriam r e d í g e r e , record^-
tionerQdare. 
Venirlo acudir 1 la mfnioni^h al peníamíe^to.ln raentem 
aliquid veni re ,occurrereaI icuí , fuecurrere. 
Hax.(r mención de vna cofa. D c a ü q u a r e mencionem 
faceré, vel commemorationera. 
N . 
¿«aprender r/n negado, SuPcipere ncgo t í l im , 
Tomip vn n^ gscio muy á peeb s. ín iiTctú cauff f nuddere^ 
Tratar el negocio de vnv. A 2[ere al'CUÍus eaufacíj , vd 
rem*,negOLÍum carare,gerere. procurare, 
Pefpedtr vn wgpe-h,&xpeái i t n^gotium, 
Ctiuhiirvn negcch.ConñcCTQ HegOtiUOT» 
tfo parsiflt hafia tmdmr mí negocU, Nífí p « ^ a a re d é 
m e non c o n q - u í e í t i * 
S:r nueuo en el n^of/V.Rndem efle if i eaüfa. 
Cqma van les negocios ? Q u O m o d o fe habent nego t i á s 
res? 
¿fs} pafael nfgaeh. "Fa res fíe fe habet. 
d tal punto ba venido el negocio An Q\xm iocum res dedu-
Ve/dsniiio,ktcntxis vnguiculisjapuero,.! pucrit ia,ab 
i n t t í o « t a t i s á primis t e r a p o r i b u s « t a t i s , l p i r i i f 
atate^ab íneunte « t a t e . 
Ve muy mo^ o, A b a d o l e r c e n t i a , á p r i m a a d o l e í c e n t i a j a b 
ineunte a d o l e f c e n t i a . 
JVo nada de nueuo. N l h i í eft nOUÍ. 
Wiuzuna muedad huuisra intentado* N i h í l n o u i COnfí" 
Jij ccepiíTem. 
atraer vna nueua, N u n c í u m afferre. 
Recihrr vita nueua muy defeada, N ü n c i u m OptátlfsÍ4 
i n u m accipere^ 
O . 
Qhligarfe a vwo. Al íquem i b i obl igare , deuíncerc o M 
ftríngercorfícíjs. 
Tenerle ¿ vno ehlig icwner, AJicUlUS offidjs d e u i n d U B I 
eíre3debere sücuí beneficia» 
Be fu/r.plido enferamente con mi ebltgacitn, D e b í t u m oF-
fíciumcumulite rcdd;di» officio b e n c u o l e n i i f s i m í ^ 
arqueamfeifsimi funt^us fum. 
Eftxrocupj}de,fffíer que h(tx.°r.Occ\ip&t\im eíTe, i m p e d í -
r i ,vel diftincrí oceupat íonibus . 
JEfta' cefocupado^ no tener que ^«xer .Ot iofum efl"e,OUU{lS 
híibcj-e,cafare,cederé, vgeare. 
Salir de vn oficio,o ctrgg. A b i r i magíílratU.-
Ttner delante !OJ ojos. Ante Ocillos VCrfarí. 
Qluidar, poner en olaide, Obl lu i fc i aiicuius re¡,conte-i 
rere á l íqu ldob l iv ione ,a I iqu idá I i cwí e^rcidere, 
atener buena o inion dt v no, Hene exií t imarc de alíquo» 
Según tengo opinan, V t o p í n i o mea ftírc, uc opino!*, 145 
Gpinio noí i ra eft. 
P, 
Pagar en la mífmt, moneda, i^ern repotíere)pár pro pa-? 
ri,referre parara graciam r e f é m . 
Sacar partidos. Condiciones Ferré. 
Departe de algmo. /Uicuius nomine, aut verbi?. 
ÍIax.erfe déla par te,it del vandtt de alguno, A-diungCre fe 
adal ícu iüs caufarf?. 
JPonerfe en peligra, Periculum adire, 
Bftaren. pelígrp.ln periculo efle,in di ícr imine yerfari#" 
E ñ a r f tera de pH't tro. Periculi expertem e í í e . 
Al mayor petiza fe ¿tu i 4 llegado. Res erac i n extrcraum 
dedufta di íer inien. 
P*Ae parecer fny, in hac f t int fententia. 
ferfev r a r fn vn ¡e^^íer, Coní la re ,pern ianere , perfe* 
verarein Cenrentía, 
Míidar depfincer, M ü t a r e confih'um. 
No me csñfv depsn/aren ti* ijifism nullum fació flk W 
cogicaridi, 
Píuertirel pensamiento de %?-ia cofa, Anirnuni COgitá-
tionem ab aiiqua re avocare. 
Dtx.«nque v e n d r á m i t preSo de h quepenfamou Opinione 
celerius venturus eííe djcitur. 
Me)or te ferviré de lo queplenfas, Vincan? meís oRlCÜS 
cogttationestuas. 
Que me has encargado, en f «0 no aya /ido mas dil'^nte de 
lo que tu penfauas \ Qu id rniht m indaíti in quo non 
expeócationem cuarn dii igcntiam mea vicerim? 
Fuera al ¡evés de lo que penfan PraJíSr OpÍ!ij:Jnera 
meam praeter ípem, aí i ter atque opinatus ÍUÍÍJ. 
^0 me puedo perfuadir. N o n poííum adducí ve p u t t m . 
te has Ae períuadlr^e^e quiero que entiendas. H O C V í ^ 
Jirn t i b i perfuíideas.velim exi í t ímes , fícfacexifti-
mes,íic h ibeto , vnum hoc fcito. 
Tenerpefadumbres^díígH^s. h í l e i n moleftiis. 
Darle a vm pe/ad<imhre. Stomachum aiicuí f a c e r C j n e -
got ium faceírcre,moIeíi:iam exhibcre. 
Sepñr pefaiiumbre de vracofa, Moleí le ai íquid fcrrc 
officii moleílin ex alícjua re. 
Effa? fuera de pefadumbres, A molefli js abeíTe. 
%/lliuiar, deípedh- las pefadum^es. JLevare moleftías d e -
^ pone ré ,& iiceremoIeíl:ias,& folieiitudincs, abda-
^cre animum áfo i le i tud ine , levare anirnum mole-
íiiis, abducere aliqMem ámoleft i is liberare al iqué 
moíeíiia, levare aliquem argritudine. 
Fenerfe deiante.-Vvoponzte fibi a i íquid , p r o p o n e r e fi-
bi anre oculos>apud animtimp|,oponere. 
2*flrarfe d los pies, hh'úczrt fe ad pedes alicuius. 
Preguntar alguna cofa, Quacrere, yel r e q u i r c r e de aii-» 
qua re. 
AlprefenteAvx praefentiíin pr2Efentía. 
Prevenir y na cofa, Prarcipere, profpicere a i íquid oc-
currereali^ui r ^ i . 
Efiarpromp.toy apareyide, P r x ñ o e f í e a l í jCui» p a r a t u m 
promptum efte. 
Procurar. Conten4ere,curare,eniti,dare pperamjf íu-
dere,laborare, 
Prome;er. Prümítcere.polÜceri a l iqu ida l í cu i , " ' 
n te•fr-x,co> vprrmtoAihx p r o m í t t o . a t q u e cQnfírrao> 
tibi promitco» r ec íp io ; t i b i confirmo iq meque 
recipio; t ibí Tporideo in meque rec íp io , t ib i profí-
tpor, acquepolliceor. 
"Efto me has ofrecido por él.Hoc mih í pfO Ü l o fpOPOndí '» 
í í i , m i b i d e iüo rcecpi í t i ,pol l ic i tuses . 
P^^AK^TI .Fidem daré . 
^tdír Up.'tlkhp t, 'Plag-'t . ire p r o m í í f á . 
CümPürtopromejiiU, b i d e m l íb£rare»pr«f ta re ,p r©mir« 
.fa f o l u c r c p e r f o l u e r c . " 
P í ^ p o / z í ^ ^ r e ^ e . Confu í to ,data o p e r a • 
Eieprop&fito íengoy'fh m'«nto", H«C mente funijín anl-» 
rnj) h a b e o ^ n o b i s e í t i n j i n i c n a . ' 
'•Quéfe-4f»*tj»jf<(.:4t*f»tl-j¡>wpf*té* V t ab illa mente de* 
ñeret . ' •> ' ;v / ' - . ' 
^partarmwe de mi'propofíto yhrx.ier.prmt mudar depare* 
cfr» Me á fnea f e n t e n t h d e í r u f c r a n t . 
'Ser^n t ce/a de provecho a vm, Ahc¡uíd vrui eíTe alicuí> 
f r u í t u m f e r r é , prodef fe . 
Mirtr paría pf^echo, Conralere,prQrpiccre,prouíde-« 
refuis r a t i o n i b u s . 
• " . Q ' • . • • 
gftexeírfe á t vno.. De a l i ' ]^ > q u e r í , conqüe r i , é x p o -
flilare,raccenrere alicui. 
Ningún nfiroqueda. Ne v e í t i g i u m , quidem reíiquuw 
eft v i lum, 
. Matcer e» mh'íro vnfanón.im¡ento-th.tx.er vnJermsn» 
Ó r » t í o n e m » y e l c d n c t o n e r n habere, .; . 
t$e<mt*ea('a-¿•Remuh.md,referfe g r a t i a o i . 
Rffrenar 1% iV.í ,Canfínerc í r a c u n d i a m . 
.€otm humera hecho reír. Q ü O s e g ® r 'ifnt ex^ ta íTem. 
Refponder ¿ las cartas. LÍErer is rcfpandere, 
fie/ponderé a h qne pides en tu carta, R .c£eúb im t ibí aá 
ea quar quams. 
Salir-: ie cafa, í r f d o m o . 
Sa>ijdelniuio,d<'Jembarcari\lx\xtází\b\.Ú, 
Salir 4I camino al encuentro a recibir a vno, PrOfisdcpCÍ 
p r o d i r c o b v i r - m a i i c n i . 
Tener íalud^ftar buen!). V allcí e, belic h i b S f C j f i n n ú e^ Ts 
£/iar malo^nfertM. J&SiOt&íZv Vft t» 





